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THE LEGISLATURE OF 1925.
SENATE.
rrcsidciif.—Charles W. Tobey, Temple, r.
Clerk.—Bernard B. Chase, Plymouth, r.
Assislaiil Clerk.—Benjamin F. Greer, Jr., Goffstown, r.
Serycanl-at-Ari)is.—Frederick W. Moore, Laconia, r.
Messenger.—Richard W. Walton, Warner, r.
Doorkeeper.—Frank M. Ayer, Alton, r.
Charles A. Chandler, Gorham, d.
William D. Rudd, Franconia, r.
James C. ^MacLeod, Littleton, r.
Charles B. Hoyt, Sandwich, r.
Arthur P. Fairfield, Hanover, r.
Frank P. Tilton, Laconia, r.
I'Vank L. Gerrish, Boscawen, r.
Hartley L. Brooks, Claremont, r.
Frederick I. Blackwood, Concord,
Harry L'. Hopkins, Keene, r.
William Weston, ^larlborough, r.
Charles W. Tobey, Temple, r.
SENATORS.
Henry A. Lagasse, Nashua, d.
Perham Parker, Bedford, r.
Hamilton A. Kendall, Concord, r.
James E. Dodge, Manchester, r.
.\rthur P. Morrill, Manchester, r.
William G. IMcCarthy, Manchester, d.
Omer Janelle, Manchester, d.
Guy E. Chesley, Rochester, r.
r. George H. Yeaton, Rollinsford, r.
Edmund R. Angell, Derry, r.
Levi S. Bartlett, Kingston, r.
Samuel T. Ladd, Portsmouth, d.
HOUSE OF REPRESENTATIVES.
Speaker.—George A. Wood, Portsmouth, r.
Clerk.—Harrie M. Young, Manchester, r.
Assistant Clerk.—Howard H. Hamlin, Newport, r.
Sergeant-at-Arms.—Guy S. Neal, Acworth, r.
Chaplain.—Rev. Oscar W. Peterson, Penacook.
Doorkeeper.—John Potts, Manchester.
Doorkeeper.—Edwin P. Jones, Chester.
Doorkeeper.—Ralph E. Lufkin, Unity.
Doorkeeper.—Raymond B. Lakeman, Laconia.
ROCKINGHAM COUNTY.
Atkinson, Nellie J. Page, r.
Auburn, Fred H. Hall, r.
Brentvi<ood, Fred Rand, r.
Candia. George H. McDuffee, r.
Chester, William T. Owen, r.
Danville, Allan L. Huntington, r.
Decrfield, Alton F. Shores, r.
Derry, Charles Sumner Adams, r
01i\er H. Hepworth, r.
William T. Morse, r.
Everett R. Rutter, r.
lipping, James R. Wright, d.
Exeter, James W. Bixler, r.
Harry Merrill, r.
Herman L. Smith, r.
Marcus J. Woodrow, r.
Fremont, Lyman S. Hooke, r.
Greenland, Elmer D. Moulton, r.
Hampstcad, Adin S. Little, r.
Hampton, Harry D. Munsey, r.
Hampton Falls, Arthur W. Brown, r.
Kensington, Arthur G. Wadleigh, r.
Kingston, George B. Stevens, r.
Londonderry, Wallace P. Mack, r.
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Rockingham County.—Con filmed.
New Castle, James W. Pridham, d.
Newington, Cyrus Frink, r.
Nczvmarket, Thomas J. Connelly, d.
Thomas J. Filion, d.
Ludger Rondeau, d.
Nezvlon, Hayden E. Cheney, r.
North Hampton, George W. Sinnctt, r.
Northzvood, John F. Alerrill, r.
Nottingham, Arthur W. McDaniel, r.
Plaistozxj, Fred P. Hill, r.
Fortsinouth,
Ward /, Curtis O. Layton, d.
Charles E. Lewi.-;, r.
Harry B. Palfrey, r.
STRAFFORD
Barrington, Flavius J. Berry, d.
Dover,
Ward 1, Frank P. Brown, d.
Harry R. Smith, r.
Ward 2, Charles A. Cloutman, r.
John Cornell, r.
Georgia E. Worcester, r.
Ward 2, Frank F. Fernald, r.
Thomas W. Webb, r.
Ward 4, Robert H. Fish, r.
Henry E. Perry, r.
Lewis A. Scruton, r.
Ward 5, Edward Durnin, d.
Durham, James S. Chamberlin, r.
Farming ton, Frank A. Adams, r.
Frank J. Smith, r.
Madbury, William H. Knox, r.
Milton, Seth F. Dawson, Jr., r.
Nczv Durham, Walter H. Miller, d.
/[(/;-(/ 2, Fred V. Hett, r.
William A. Hodgdon, r.
Harold A. Littlefield, r.
George A. Wood, r.
Ward 2, William J. Linchey, r.
Patrick J. Rcardon, d.
Ward 4, Charles W. Humphreys, r.
Ward 5, Patrick E. Kane, d.
Kaymond, Edward F. Cram, r.
Rye, Thomas H. Perkins, r.
Salem, Wallace* W. Cole, r.
Frank D. Wilson, r.
Seahrook, Levi D. Collins, r.
South Hampton, Charles L. Phillips, r.
Stratham, Fred L. Jewell, r.
Windham, Rufus H. Bailey, r.
COUNTY.
Rochester,
Ward 1, Elihu A. Corson, r.
Ward 2, George ^L Garland, r.
JJ^ard 2, Harry H. Meader, r.
JVard 4, Adelard G. Gelinas, d.
Frederic E. Small, d.
IVard 5, Charles W. Wentworth, r.
IVard 6, Harry E. Bickford, r.
Ralph F. Seavey, r.
Rollinsford, George W^ Nutter, d.
Somerszaorth,
Ward 1, Amedee Cote, d.
Ward 2, Maurice J. Berry, d.
Ward 3, Wilfred F. Willett, d.
IVard 4, John J. Loughlin, d.
William Perron, d.
Ward 5, Joseph 0. Paquette, d.
Strafford, Albert H. Brown, r.
BELKNAP
Alton, Joseph A. Mooney, r.
Barnstead, John O. Emerson, d.
Belmont, Clayton Bryant, d.
Gilford, Maurice W. Sawyer, r.
Gilmanton, Jeremiah W. Sanborn, r.
Laconia,
Ward 1, Charles H. Corliss, r.
Ward 2, Alfred L. Guay, d.
Alfred W. Simoneau, d.
Ward 3, Elmer H. Tilton, r.
COUNTY.
JVard 4, John H. Merrill, r.
Henry H. Thompson, r.
Ward 5, Clarence L. Follansbee, r.
Ralph H. Smith, r.
IVard 6, Laurence B. Holt, r.
John G. Quimby, r.
Meredith. Claude M. Calvert, r.
Nezu Hainpton, Harry S. Flanders, r
Sanbornton, Carl E. Hanson, r.
Tilton, Hiram R. Blanchard, r.
Osborn J. Smith, d.












, Madison O. Charles, d.
William A. Currier, r.
Henry Rees Jones, r.
William Williamson, r.
m, Richard Dearborn, r.
, Almon R. Bennett, r.
Dean W. Davis, d.
Walter Kennett, r.
Moiiltonboruuyh, George A. Blanchard, r.
Ossipce, Newell P. Sias, d.
Sandzi)ich,
Joseph Randolph Coolidge, Jr., r.
I'amicorth, Frank A. Whiting, r.
ruftonboro, Ernest ^L Hunter, r.
Wakefield, Ansel N. Sanborn, d.
Wolfehoro, Frank W. Hale, r.
Harold H. Hart, r.
MERRLMACK COUNTY.
AUcnstown, George H. Desroche, d.
Andover, Marcia F. Hilton, r.
Boseazcen, John T. Aloorc, r.
Boiv, Willoughby A. Colby, r.
Bradford, Edwin H. Dodge, r.
Canterbury, George H. Gale, r.
Chichester, Harry S. Kelley, d.
Concord,
Ward 1. George T. Kenney, d.
John H. Rolfe, d.
Ward 2, Wesley O. Field, r.
Ward 3, Levin J. Chase, r.
Ward 4, Harry M. Cheney, r.
William B. Mclnnis, r.
Fred S. Pendleton, r.
IVard 5, George A. Foster, r.
Ralph H. George, r.
Ward 6, Roy E. Marston, r.
George H. Nash, r.
Fay F. Russell, r.
Charles E. Staniels, r.
Ward 7, Clarence 0. Emerson, r.
Clarence O. Philbrick, r.
Edward D. Toland, r.
Ward S, William A. Lee, d.
Ward 9, William J. Ahern, d.
Timothy J. Sullivan, d.
Dnnbarton, Iru AL Waite, r.
Epsom, Fred W. Yeaton, r.
Franklin,
IVard 1, Frank N. Parsons, r.
Ward 2, Francis T. Douphinett, d.
Edmond J. Garneau, d.
\]'ard 3, George H. Bartlett, r.
Elmer D. Kelley, r.
Henniker, William C. Goss, r.
Hooksett, Samuel Head, d.
Alfred Lafond, 1st, d.
Hopkinton, Horace J. Davis, r.
Loudon, Frank B. Kenney, r.
New London, Herbert B. Swett, r.
Northfield, Herbert A. Dolley, r.-
Pembroke, Stephen E. Bates, d.
Raoul L. Perreault, d.
Pittsfield, Carroll M. Paige, r.
Victor E. Trace, r.
Sutton, Rodman W. Seymour, r.
Warner, Arthur G. Fish, r.
U'cbster, Joseph H. Noyes, d.
Wilmot. Imogene V. Emons, r.
HILLSBOROUGH COUNTY
Amherst, George W. Putnam, r.
Antrim, Charles F. Downes, r.
Bedford, William S. Manning, r.
Bennington, Henry W. Wilson, r.
Brookline, Eldorus C. Fessenden, d.
Deering, Chester P. McNally, d.
Goffstozvn, Harry F. Colburn, r.
Albert S. Tirrell, r.
Greenfield, George S. Burnham, r.
Greenville, Edward Pelletier, Jr., d.
Hancock, Charles H. Dutton. r.
Hillsborough, Charles F. Butler, r.
John S. Childs, r.
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Hillsborough County.—Continued.
Ilollis, Charles P. Brown, r.
Hudson, Henry C. Brown, r.
Charles C. Leslie, r.
Litchfield, John A. Reid, r.
Manchester,
Ward 1. Harry B. Cilley, r.
John P. Cronan, r.
Clinton W. Jackson, r.
ll'ard 2, Oscar F. Bartlett, r.
Wilson F. Higgins, r.
Alfred G. Miles, r.
Augusta Pillsbury, r.
Effie E. Yantis, r.
ll'ard 3, Harry W. Bergholtz, r.
Albert O. Brown, r.
Frank W. Garland, r.
Fred T. Irwin, r.
Zatae L. Straw, r.
Ward 4, Percy W. Caswell, r.
Frank H. Challis, r.
Fred D. Pierce, r.
John L. Wade, r.
Ward 5, James A. Broderick, d.
Michael J. Collins, d.
Patrick J. Creighton, d.
Andrew W. Harlan, d.
Thomas J. Koran, d.
James S. Jennings, d.
Frank P. Laughlin, d.
Denis F. Mahoney, d.
Michael J. McNulty, d.
Denis F. Quinn, d.
Ward 6, Michael T. Burke, d.
Abram R. Callaghan, r.
Charles S. Currier, d.
Nelson W. Paige, r.
John W. Todd, r.
Arthur H. Wiggin, r.
JVard 7 , Thomas A. Carr, d.
Francis A. Foye, d.
Jeremiah B. Healy, Jr., d.
Thomas J. McGuigan, d.
Bernard T. McLaughlin, d.
John J. Sheehan, d.
Ward 8, Joseph Chevrette, d.
Edward M. Donahue, d.
Michael S. Donnelly, d.
Charles H. Morin, d.
Albert N. Nettel, d.
Lawrence A. O'Connor, d.
Ward 9, Cicorgc H. Adams, d.
Valentine McBridc, d.
Robert J. Orr, d.
Timothy S. Quirk, d.
1 1 'ard 10, Harry E. Curtis, r.
Harry C. Jones, r.
Fred Gustave Wenzel, r.
Ward //.lulward Burke, d.
Michael F. Crcmen, d.
John F. Joyce, d.
Alex. J. McDonnell, d.
George E. Roukey, d.
I / ord /i, Arthur P. Bisson, d.
William H. Guevin, d.
George Hamel, d.
Alfred F. Maynard, d.
Alphonse J. Roy, d.
Arthur H. St. Germain, d.
H'crdiJ, Wilfred G. Chevrette, d.
Arthur L. Cote, d.
Alfred E. Fortin, d.
Pierre Gauthier, d.
Joseph W. Remillard, d.
Mason, Alexander McLean, r.
Merrimack, Harry Watkins, r.
Miiford, Emory D. Heald, r.
George A. Mclntire, r.
Charles W. Robinson, r.
Mont Vernon, Harry G. Blood, d.
Nashua.
Ward /. Eliot A. Carter, r.
I^oscoe S. Alilliken, r.
Ovid F. Winslow, r.
ll'ard 2, Charles R. Blake, r.
Arthur L. Hammar, r.
Ward 3. Joseph Bollard, Jr., d.
John B. Lesage, d.
John J. Vigneault, d.
IVard 4, John L. Spillane, d.
David F. Sullivan, d.
Ward 5, Edward Sullivan, d.
Ward 6, Benjamin C. Hanscom, d.
Ward 7, Robert J. Doyle, d.
Delium Joseph LaPointe, d.
John J. Lyons, d.
Ward 8, Auguste U. Burque, d.
Kevin B. Dwyer, d.
Victoria M. Langlois, d.
Georpe J. O'Neil, d.





Ward 9, Dolphis Chassc, d.
Wilfred Dionnc, d.
Alfred F. Girouard, d.
George A. Shea, d.
Nezv Boston, Christopher H. Coleman, r.
At'ci' Ipswich, Robert B. Walker, r.
I'cUiani, Forest E. Kelley, d.
Peterborough, George E. Clement, r.
Arthur P. Smith, r.
W'eare. Frank Tucker, d.
Wilton, Harvey W. Frye, d.
CHESHIRE CGl^NTY.
Alstead, Benjamin H. Bragg, r.
Chesterfield, Alba A. Farr, r.
Dublin, Arthur T. Appleton, r.
Fitzzvilliam, Arthur E. Stone, r.
Harrisville, Edward A. Faulkner, d.
Hinsdale, Charles H. H. Langille, r.
Jaffrey, George H. Duncan, d.
Albert E. Knight, d.
Keene.
Ward 1, William J. Callahan, r.
George E. Newman, r.
Herman C. Rice, r.
Ward 2, Austin H. Reed, r.
Carlos L. Seavcy, r.
Ward 3, Leston M. Barrett, r.
Cameron M. Empey, r.
Ward 4, Wilder F. Gates, r.
]\'ard 5, Lewis S. King, d.
George F. T. Trask, r.
Marlborouyh, Walter E. Buckminster, r.
Nelson, Harry R. Green, r.
Richmond, Leason Martin, r.
Rindge, Ralph H. White, r.
Sullivan, Frank L. Rawson, r.
Szvanzey, ililan A. Dickinson, r. and d.
froy, Edwin Smith, r.
Walpole, Timothy H. Bowen, d.
William J. King, r.
Westmoreland, Fred D. Johnson, r.
Winchester, Henry T. Coombs, r.
John H. Dickinson, r.
SULLIVAN COUNTY.
Charlestown, James W. Davidson, r.
Claremont, Charles W. Barney, r.
Fred W. Boardway, r.
Hugh Deming, r.
Clarence B. Etslcr, r.
Adclbert M. Nichols, r.
Martin P.ederson, r.
George C. Warner, r.
George H. Wood, r.
Cornish, Frederick J. Franklyn, r.
Goshen, George F. Crane, r.
Grantham, Dellivan D. Thornton, d.
Langdon, William Hall, r.
Nezvport, John R. Kelly, r.
George E. Lewis, r.
Robert T. Alartin, r.
Plainfield, George C. Barton, r.
Springfield, Justin E. Nichols, r.
Sutiapee, Dura A. Chase, r.
Unity, Lyman R. Walker, d.
GRAFTON COUNTY.
Alexandria. Arthur H. Drury, d.
Ashland, Edward P. Colby, r.
Bath, Charles L. Woolson, r.
Bethlehem, John G. M. Glessner, r.
Bridgezvater, Alba H. Carpenter, d.
Bristol, Charles S. Collins, r.
Campton, Edward H. Cook, r.
Canaan, Frank A. Martin, r.
Easton. Helen J. Young, d.
Enfield, Val M. Hardy, r.
Grafton, John M. Phillips, d.
Hanover, Charles A. Holden, r.
James P. Ricnardson, r.
Haverhill, Pardon W. Allen, r.
Clarence L. Bailey, r.
E'ick ". Burns, r.
Hebron, John Wentworth, r.
Holderness, Harold A. Webster, r.
10 The Legislature of 1925.
Grafton County.—Conlimicd.
Laiidaff, Charles M. Gale, d.
Lebanon, Harold W. Bourlet, r.
Charles B. Drake, r.
Dan O. Eaton, r.
Curtis W. Hyde, r.
Charles B. Ross, r.
Lincoln, William A. Lynch, r.
Lisbon, George M. Goudic, r.
George C. Alorgan, r.
Littleton, Hiram E. Currier, r.
Orrin W. Hunkins, r.
John T. Lytle, r.
Fred E. Richardson, r.
Liz'crniore, Kathcrine Donahue, d.
Lynic, George W. Barnes, r.
Monroe, Homer S. Smith, r.
Orange, Harry A. Ford, r.
Orford, Olin N. Renfrew, r.
PiermonI, Earl V. Howard, r.
Flyniouth, Ernest L. Bell, Jr., r.
Albert F. Burtt, r.
Runiney, John B. Foster, r. and d
Warren, Henry E. Weeks, d.
Wentzsjorth, George W. Gove, r.
Woodstock, Harry D. Sawyer, d.
COOS COUNTY.
Berlin,
Ward 1, Margaret H. Barden, d.
Ovide J. Coulombe, d.
James J. Kailey, d.
Oliver T. Keenan, d.
Ward 2, George U. Duval, d.
Joseph T. Hennessey, d.
Virginia P. Lunderville, d.
Robert W. Pingree, d.
Ward 3, Marie G. Chapman, r.
Otto J. A. Dahl, r.
Albion C. Streeter, r.
Ward 4, Jennie Fortier, d.
George E. Hutchins, d.
Wilfred J. Lepage, d.
Clarksville, John C. Hurlburt, d.
Colchrook, Louis Ramsay, r.
Fred B. Thompson, r.
Columbia, Allen E. Gray, r.
Dalton, Ernest E. Whitcomb, d.
Dumnier, Ernest C. Stiles, r. and d.
Gorham, Joseph O. George, d. and r
William H. ]\Iorrison, r.
Jefferson, William A. Crawford, d.
Lancaster, Seldon C. Howe, r.
William H. Leith, r
Milan, Lavater A. Bickforil. r
Norihwnberland, Merton S. Fogcrty, r.
William F. Rowdcn, r
Pittsburg, George W. Hawes, d.
Stark, Charles A. Cole, d.
Stewartstozvn, David A. Hutchinson, r
Stratford, John C. Hutchins, d.
Whitefield, Eros H. Jordan, r
William H, Young, r.
LAWS
OF THE
STATE OF NEW HAMPSHIRE
PASSED JANUARY SESSION, 1925.
CHAPTER 1.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 21 OF THE LAWS OF 1907,
AUTHORIZING AND REGULATING TEMPORARY MUNICIPAL LOANS IN
CASES OF EMERGENCY RESULTING FROM DEFAULT OF MUNICIPAL
OFFICERS OR SUSPENSION OF DEPOSITARIES.
Section
2. Repealing clause; takes effect on
passage.
Section
1. City councils, boards of selectmen,
and governing boards of school
and village districts, etc., au-
thorized to iricvir indebtedness and
issue notes in certain emergen
cies. City councils, and towns,
districts, etc., authorized to renew
such notes or to refund them by
a bond issue.
Be it enacted hy the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Chapter 21 of the Laws of 1907, (section 49, chapter CHy^counciis,
42, of the report of the commissioners to revise the Public Laws,) selectmen, and
• iu jju i_- ^•'ir-j--!. governing boards
IS hereby amended by renumbering section 2 ot said original act so of school and
that the same shall be section 3, and by inserting in said act a new etc.^^authoHze^
section 2 as follows : Sect. 2. Cities by a two-thirds vote of their ednTs's" and'^^^*
city councils, towns by their selectmen, and school districts, village c|rtain"°emergen-
districts and other like corporations by their school boards, commis- '^'^^- P^^ ,^ J ' councils, and
sioners or other g-overnine: boards, may incur indebtedness and issue towns, districts,° " ' ... etc., authorized to
notes for temporary loans, other than loans in anticipation of cur- renew such...
, ,
notes or to re-
rent taxes, m any case where moneys belonging to them are lost or fund them by a
rendered temporarily unavailable through the default of their officers
or agents, the closing or suspension of a bank or other depositary,
or other casualty; a city or town may incur debt and issue notes in
like manner where moneys received by its treasurer for the use of
a school or village district or other like corporation, but not yet paid
over to such corporation, are lost or rendered temporarily unavail-
able from such cause; and the authority conferred by this section
bond issue.
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upon the selectmen of towns and the governing boards of school
and other districts may be exercised without vote of the inhabitants
in town or district meeting. Provided, that no sum in excess of one
hundred thousand dollars shall be so borrowed without vote of the
city, town or district. Loans so effected shall not be included in
determining the authorized limit of indebtedness of the municipality
;
but such loans shall not exceed the amount of the funds so lost or
temporarily unavailable, and the proceeds thereof shall be held in
lieu of such funds and applied to no uses to which the latter could
not lawfully have been devoted. The notes originally issued for
such loans shall be payable not later than the tenth day of December
following the next annual tax assessment after their issue; but b}-
vote of the city councils, or major vote at a legally warned meeting
of the legal voters of the town or district, such notes may be re-
newed from time to time in whole or in part pending determination
of the amount recoverable on account of the lost or unavailable
funds, or may be refunded in whole or in part by the issue, subject
in all other respects to the provisions of the Municipal Bonds Act,
of bonds of the municipality issuing such notes. Whenever such
municipality recovers any portion of the lost or unavailable funds
from the culpable agent or his sureties, from the depositary, or from
any other party liable therefor, the net sum so recovered shall be
applied to the payment of any balance remaining unpaid on such
notes, or to the redemption of any outstanding bonds so issued to
refund such notes.
Repeaii^ clause; Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
on passage. hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.
[Approved February 5, 1925.]
CHAPTER 2.
AN ACT TO ESTABLISH A NEW APPORTIONMENT FOR THE ASSESSMENT
OF PUBLIC TAXES.
Section
\. New apportionment established.
2. To continue until another appor-
tionment.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
New apportion- SECTION 1. That of evcry thousand dollars of public taxes here-
ment established.
. , . , . , , j i 1 n
after to be raised, the proportion which each town and place shall
pay, and for which the treasurer of the state is hereby authorized
to issue his warrant, shall be as follows, to wit:
1925] Chapter 2. 13
Rockingham County, $101.34.
Atkinson, sixty-seven cents $0.67
Auburn, one dollar and twenty-eight cents 1 .28
Brentwood, seventy-seven cents .77
Candia, one dollar and twenty-live cents 1.25
Chester, one dollar and sixteen cents 1.16
Danville, lifty-three cents .53
Deertield, one dollar and six cents 1.06
Derry, nine dollars and twenty-two cents 9.22
East Kingston, fifty-one cents .51
Epping, one dollar and eighty-eight cents 1.88
Exeter, nine dollars and twenty-five cents 9.25
Fremont, ninety-five cents .95
Greenland, ninety-nine cents .99
Hampstead, one dollar and ten cents 1.10
Hampton, six dollars and eighty-three cents 6.83
Hampton Falls, eighty-five cents .85
Kensington, fifty-two cents .52
Kingston, one dollar and six cents 1.06
Londonderry, two dollars and three cents 2.03
Newcastle, ninety-one cents .91
Newfields, fifty-one cents .51
Newington, one dollar and fifteen cents 1.15
Newmarket, five dollars and ninety cents 5.90
Newton, ninety-eight cents .98
North Hampton, two dollars and ninety cents 2.90
Northwood, one dollar and thirt}- cents 1.30
Nottingham, one dollar and five cents 1.05
Plaistow, one dollar and fifty-two cents 1.52
Portsmouth, twenty-nine dollars and forty-nine cents .... 29.49
Raymond, one dollar and seventy-nine cents 1.79
Rye, three dollars and fourteen cents 3.14
Salem, four dollars and sixty-one cents 4.61
Sandown, thirty-nine cents .39
Seabrook, one dollar and nine cents 1.09
South Hampton, thirty-six cents .36
Stratham, ninety-one cents .91
Windham, one dollar and forty-three cents 1.43
Strafllord County, $78.53.
liarrington, one dollar and twenty-five cents $1.25
Dover, thirty dollars and fifteen cents 30.15
Durham, one dollar and ninety-live cents 1.95
Farmington, four dollars and one cent 4.01
14 Chapter 2. [ 1925
Lee, eighty-nine cents .89
Madbury, fifty-seven cents .57
Middleton, thirt3'-one cents .31
Milton, three dollars and sixty-four cents 3.64
New Durham, sevent3^-seven cents .71
Rochester, seventeen dollars and thirty-two cents 17.32
RoUinsford, three dollars and seventy-one cents 3.71
Somersworth, twelve dollars and eighty cents 12.80
Strafford, one dollar and sixteen cents 1.16
Belknap County, $48.60.
Alton, two dollars and ninety-nine cents $2.99
Barnstead, one dollar and thirty-nine cents 1.39
Belmont, one dollar and seventy-three cents 1.73
Center Harbor, one dollar and thirty-seven cents 1.37
Gilford, one dollar and eighty-two cents 1.82
Gilmanton, one dollar and seventeen cents 1.17
Laconia, twenty-six dollars and twenty-three cents 26.23
Meredith, three dollars and eighty-eight cents 3.88
New Hampton, one dollar and twenty-five cents 1.25
Sanbornton, one dollar and fifty-eight cents 1.58
Tilton, five dollars and nineteen cents 5.19
Carroll County, $29.43.
Albany, thirty-eight cents $0.38
Bartlett, one dollar and thirty-two cents 1.32
Brookfield, forty cents .40
Chatham, forty-eight cents .48
Conway, four dollars and eighty-three cents 4.83
Eaton, forty-five cents .45
Effingham, seventy-eight cents .78
Freedom, seventy-eight cents .78
Hart's Location, eighteen cents .18
Jackson, one dollar and two cents 1 .02
Madison, one dollar and fifteen cents 1.15
Moultonborough, two dollars and forty cents 2.40
Ossipee, two dollars and twenty-nine cents 2.29
Sandwich, two dollars and thirty-five cents 2.35
Tamworth, two dollars and six cents 2.06
Tuftonboro, one dollar and twenty-nine cents 1.29
Wakefield, two dollars and thirty-six cents 2.36
Wolfeboro, four dollars and eighty-nine cents 4.89
Hale's Location, two cents .02
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Merrimack County, $121.25
Allenstown, three dollars and twenty-eight cents $3./!S
Andover, two dollars and two cents 2.02
Boscawen, two dollars and sixteen cents 2.16
Bow, one dollar and eighty-six cents 1.86
Bradford, one dollar and forty-one cents 1.4i
Canterbury, one dollar and thirty-one cents 1.31
Chichester, one dollar and eleven cents 1.11
Concord, hfty-six dollars and ninety-two cents 56.92
Danbury, ninety-two cents .92
Dunbarton, eighty-eight cents .88
Epsom, one dollar and fifty-three cents 1.53
Franklin, fourteen dollars and sixty-seven cents 14.67
Henniker, two dollars and seventy-six cents 2.76
Hill, one dollar and nine cents 1.09
Hooksett, two dollars and fifty-nine cents 2.59
Hopkinton, three dollars and thirty-six cents 3.36
Loudon, one dollar and forty-six cents 1.46
Newbury, one dollar and ninety-two cents 1.92
New London, two dollars and forty-five cenj;s 2.45
Northfield, two dollars and eighty-nine cents 2 89
Pembroke, four dollars and fifty-three cents 4.53
Pittsfield, three dollars and eighty-one cents 3.81
Salisbury, one dollar and twenty-one cents 1.21
Sutton, one dollar and seventeen cents 1.17
Warner, two dollars and twenty-eight cents 2.28
Webster, one dollar 1.00
Wilmot, sixty-six cents .66
Hillsborough County, $325.14
Amherst, one dollar and ninety-one cents $1.91
Antrim, two dollars and ten cents 2.10
Bedford, two dollars and twenty-two cents 2.22
Bennington, one dollar and sixty-one cents L61
Brookline, one dollar and forty-three cents 1.43
Deering, fifty cents .50
Francestown, eighty-six cents .86
Goffstown, five dollars and sixty-eight cents 5.68
Greenfield, ninety-two cents .92
Greenville, three dollars and twenty-four cents 3 24
Hancock, one dollar and twenty-two cents 1.22
Hillsborough, three dollars and ninety cents 3.90
Hollis, one dollar and fifty-three cents L53
Hudson, two dollars and fifty-seven cents 2.57
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Litchfield, sixty-eight cents -^^
Lyndeborough, ninety-six cents • • • • -^'^




Mason, fifty-three cents -^^^
Merrimack, two dollars and thirty-six cents 2.36
Milford, seven dollars and thirty-seven cents 7.37
Mont Vernon, eighty-seven cents -^'^
Nashua, sixty-six dollars and sixty-three cents 66.63
New Boston, one dollar and seventy-six cents 1.76
New Ipswich, one dollar and eighty-three cents 1.83
Pelham, one dollar and fifteen cents l-l-^
Peterborough, six dollars and twenty-three cents 6.23
Sharon, thirty-two cents -^^
Temple, forty-eight cents -^^
Weare, two dollars and twelve cents 2.1-
Wilton, two dollars and sixty-seven cents 2.67
Windsor, ten cents -1^
Cheshire County, $70.08
Alstead, one dollar and seventeen cents $1-1/
Chesterfield, two dollars and nine cents 2.09
Dublin, two dollars and ninety-two cents 2.9-
Fitzwilliam, one dollar and forty cents 1-40
Gilsum, fifty cents
-^^
Harrisville, one dollar and fifty-one cents 1-51
Hinsdale, five dollars and twenty-three cents 5.23
Jafifrey, five dollars and eighty-two cents 5.82
keene, twenty-eight dollars and eighty-eight cents 28.88
Marlborough, one dollar and sixty-nine cents l.o9
Marlow, forty-seven cents -47
Nelson, fifty-one cents -^1
Richmond, eighty-seven cents -"^^
Rindge, one dollar and sixty-four cents 1-64
Roxbury, thirty-one cents -^1
Stoddard, fifty-four cents -^4
Sullivan, thirty-five cents
-^^
Surry, forty-eight cents -^^
Swanzey, two dollars and eighty cents 2.80
Troy, one dollar and ninety-seven cents 1.^7
Waipole, four dollars and four cents 4.04
Westmoreland, one dollar and one cent 1.-*^^
Winchester, three dollars and eighty-eight cents 3.88
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Sullivan County, $45.82.
Acworth, fifty-seven cents $0.57
Chaiiestown, two dollars and seventy-nine cents 2.79
Claremont, twenty-three dollars and seventy-one cents. . . 23.71
Cornish, one dollar and fifty-nine cents 1.59
Croydon, eighty-two cents .82
Goshen, thirty-four cents .34
Grantham, sixty-seven cents -67
Langdon, forty-one cents .41
Lempster, forty-two cents .42
Newport, eight dollars and t\vo cents 8.02
Plainfield, one dollar and thirty-four cents 1.34
Springfield, seventy-eight cents .7S>
Sunapee, two dollars and ninety-eight cents 2.98
Unity, fifty-five cents -55
Washington, eighty-three cents 83
Grafton County, $89.17.
Alexandria, seventy cents $0.70
Ashland, two dollars and eighty-four cents 2.84
Bath, one dollar and thirty-seven cents 1.37
Benton, thirty-two cents .32
Bethlehem, three dollars and fifty-eight cents 3.58
Bridgewater, sixty-one cents .61
Bristol, three dollars and twenty-one cents 3.21
Campton, one dollar and ninety-nine cents 1 .99
Canaan, two dollars and thirty cents 2.30
Dorchester, forty-four cents .44
Easton, thirty-three cents .33
Ellsworth, fifteen cents .15
Enfield, three dollars and sixty-nine cents 3.69
Franconia, one dollar and thirty- four cents 1.34
Grafton, one dollar and sixteen cents 1.16
Groton, sixty-five cents .65
Hanover, six dollars and seventy-four cents 6.74
Haverhill, six dollars and sixty-three cents 6.63
Hebron, eighty-seven cents .87
Holderness, two dollars and seventeen cents 2.17
Landaff, ninety-three cents .93
Lebanon, eleven dollars and ninety-three cents 11.93
Lincoln, three dollars and forty-eight cents 3.48
Lisbon, five dollars and forty-six cents 5.46
Littleton, seven dollars and eighty-eight cents 7.88
Livermore, one dollar and nine cents 1.09
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Lyman, seventy-tive cents .75
Lyme, one dollar and sixty-nine cents 1.69
Monroe, seventy-one cents .71
Orange, thirty cents .30
Orford, one dollar and thirty-nine cents 1.39
Piermont, one dollar and sixteen cents 1.16
Plymouth, five dollars and eleven cents 5.11
Rumney, one dollar and tv^^enty-three cents 1.2v3
Thornton, eighty-four cents .8-1
Warren, one dollar and eleven cents 1.11
Waterville, one dollar and eight cents 1.08
Wentworth, ninety-one cents .91
W^oodstock, one dollar and three cents 1.03
Coos County, $82.66.
Berlin, thirty-one dollars and ninety-one cents $31.91
Carroll, two dollars and sixty-six cents 2.66
Clarksville, one dollar and three cents 1.03
Colebrook, three dollars and forty-six cents 3-46
Columbia, one dollar and fourteen cents 1.14
Dalton, sixty-seven cents .67
Dummer, one dollar and seventeen cents L17
Errol, one dollar and forty-five cents L45
Gorham, seven dollars and eighty-eight cents 7.88
Jefferson, one dollar and eighty-one cents L81
Lancaster, six dollars and ninety-four cents 6.94
Milan, one dollar and eighty-two cents L82
Northumberland, four dollars and nine cents 4.09
Pittsburg, five dollars and seventy-four cents 5.74
Randolph, fifty-five cents -55
Shelburne, eighty-seven cents -8/
Stark, eighty-one cents -81
Stewartstown, one dollar and fifty-two cents L52
Stratford, three dollars and seventy-five cents 2>.7S
Wentworth's Location, forty-four cents -44
Whitefield, two dollars and ninety-five cents 2.9.T
Unincorporated places in Coos County, $7.98.
Cambridge, one dollar and forty-three cents $1.43
Crawford's Purchase, twelve cents .12
Cutt's Grant, nine cents .09
Dixville, one dollar and sixty-five cents 1.65
Dix's Grant, sixty-one cents .61
Erving's Grant, six cents .06
(iilmanton and Atkinson Academy Grant, forty-seven cents .47
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Green's Grant, six cents -06
Millsfteld, seventy-three cents -73
Odell, sixty-four cents -64
Sargent's Purchase, twelve cents -12
Second College Grant, one dollar and fourteen cents 1.14
Success, eighty-six cents -8^^
Sect. 2. The same shall be the proportion of assessment of allT^^^'^j^';;'""'^
""'''
public taxes until a new apportionment shall be made and established,apportionment.
and the treasurer for the time being shall issue his warrant accord-
ingly.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. In^UiT
[Approved February 18, 1925.
J
CHAPTER 3.
AN ACT RELATING TO THE APPOINTMENT OF THE GOVERNOR S .STAFF.
Section
1. Number, and manner of electing
staff of commander-in-chief.
Section
2. Existing law to continue in force
except as affected by previous
section.
.3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend that part of section 13, chapter 123, Laws of^'"™''^'"- »"'^^ ; X ' manner oi
1917 (as amended by section 1, chapter 4. Laws of 1919, by section electing staff of
^ ' ' 1. > commander-in-
1, chapter 115, Laws of 1921, and by section 1, chapter 1, Laws ot chief.
1923) that is proposed to be amended and re-enacted by section 21,
chapter 125 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws, by striking out all of said section 13 that is included in said
section 21 and inserting in place thereof the following: Sect. 13.
The staff of the commander-in-chief shall consist of the adjutant-
general, with the rank of brigadier-general, who shall be chief-of-
staff, and twelve aides-de-camp, four of whom shall be detailed
from the national guard and four appointed from those who served in
the United States army in the Spanish-American War or the World
War. The remaining four may be appointed from officers or ex-
officers of the United States army, or of the national guard, or of
the reserve corps, or from civil life. Officers detailed from the
national guard shall retain their existing rank, and shall remain
subject to duty except as their services may be required by the
governor as members of his staff'.
20 Chapter 4. 1925






except as affected those Dortions of scction 13, chapter 123, Laws of 1917 (as amended
by previous j. ' ^
section. by section 1, chapter 4, Laws of 1919, by section 1, chapter 115,
Laws of 1921, and by section 1, chapter 1, Laws of 1923) that are
proposed to be amended and re-enacted by sections 22 and 23, chap-
ter 125 of the report of the commissioners to revise the Public Laws.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved February 18, 1925.]
CHAPTER 4.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1, CHAPTER 67, LAWS OF 1923,
RELATING TO AN ABATEMENT OF STATE AND COUNTY TAXES TO
TOWNS HAVING FOREST LANDS IN THE POSSESSION OF THE NATIONAL
GOVERNMENT.
Sf.ction
2. Takes effect on passage.
Section
1. Towns containing national or state
forest reserve lands, however ac-
quired, may secure abatement of
portion of state tax.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
iTir'nationafor
SECTION 1. Amend sectiou 1, chapter 67, of the Laws of 1923
state forest (chapter 193, sections 15, 16 and 17 in the report of the commis-
reserve lands, ^. '^
. . _
^
iiowever acquired, siouers to rcvisc, codify and amend the Public Laws) by inserting
may secure -i- - iiu-im
abatement of lu Imc oiie atter the word national the words or state, and by
portion of . .... .
, i <, • i»i i 111"
state tax. inserting in line two after the word situated the words whether
acquired by gift, purchase or in any other manner, so that said sec-
tion as amended shall read as follows: Section 1. Any town in
which national or state forest reserve lands are situated, whether
acquired by gift, purchase or in any other manner, may apply, bv
its selectmen, to the tax commission, annually, before September
first, for an abatement of its portion of the state tax, to an amount
not exceeding one half the taxes 4'or all purposes which such town
might have received from taxes on said lands in such year had said
lands been taxable. The tax commission shall give notice of such
application and of hearing thereon by publication in some news-
paper published in the county in which said town is situated, and
after hearing and investigation, and upon good cavise, may make an
abatement of such an amount as equity may require, subject to the
limitations above provided. If an abatement is granted the commis-
sion shall certify the fact and the amount to the state treasurer, who
shall account to said town for such abatement out of any funds in
1925] Chapters 5, 6. 21.
the treasury not otherwise appropriated. In making any abatement
the commission shall consider among all other facts, the amount of
compensation, if any, which such town has received in any year from
the federal or state governments through sale of trees from sucli
land.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. JfsSe?^"'
°"
[Approved February 18, 1925.]
CHAPTER 5.
AN ACT TO CHANGE THE NAMES OF CERTAIN PONDS IN THE
TOWN OF MOULTONBOROUGH.
SiiCTioN I Section
1. Names changed. 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. On and after the passage of this act the names of^^mes changed,
certain ponds in the town of Moultonborough shall be changed as
follows : Long Pond to Lake Kanasatka, Round Pond to Wakon-
dah Pond and Little Round Pond to Little Wakondah Pond.
Sect. 2. This act shall take eft'ect upon its passage.
Ja^s'^age^^^"^*
°"
[Approved February 18, 1925.]
CHAPTER 6.
AN ACT CHANGING THE NAME OF THE "nEW HAMPSHIRE SCHOOL FOR
THE FEEBLE-MINDED CHILDREN" TO THE LACONIA STATE SCHOOL.
Section I Section
1, Name changed. 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. So much of section 1 of chapter 102, Laws of 1901, Name changed.
as amended, as is contained in section 1 of chapter 113 of the report
of the commissioners to revise the Public Laws, is hereby amended
by striking out the same and substituting therefor the following:
Section 1. The state school for the care and education of the
idiotic and feeble-minded shall be known as the Laconia State School.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
Ja^s'liy'^"'
°"
[Approved February 24, 1925.]
?? Chapters 7, 8. 1925
CHAPTER 7.
AN ACT RELATING TO FISHING THROUGH THE ICE ON WEBSTER LAKE.
Section
L Fishing through ice on Webster
Lake prohibited for five years.




3. Inconsistent legislation rciiealcd.














Be it enacted by the Senate and Huiise of Representatives in
General Court convened:
Section 1. All persons are prohibited from fishing through the
ice for a period of five years from the passage of this act in the
waters of Webster Lake in Franklin. But pickerel of legal size and
in legal amounts may be taken at any other time.
Sect. 2. Violations of this act shall be punishable by a fine of
ten dollars for each ofifense and five dollars additional for each fish
taken in violation hereof.
Sect. 3. Chapter 71 of the session Laws of 1909 and all acts or
parts of acts inconsistent with this act are hereby repealed. This
act shall take efifect upon its passage.
[Approved February 24, 1925.]
CHAPTER 8.
AN ACT TO PROHIBIT FISHING IN SCOTT POND (sO CALLED) IN THE
TOWN OF FITZWILLIAM.
Section I Section
1. Scott Pond closed to fishing for 2. Penalty,
three years.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Scott Pond Section 1. Scott Pond so called in the town of Fitzwilliam is
closed to fishing ^ , • - • i r i c
for three years, hereby closcd to all fishmg tor the period of three years from
June 1, 1925.
Penalty. Sect. 2. Any pcrson violating the provisions of this act shall be
fined $10 and $5 additional for each fish taken in violation hereof.
[Approved February 26, 1925.
1925 Chapters 9, 10. 23
CHAPTER 9.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 9, CHAPTER 3, LAWS OF 1919,
RELATING TO THE DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS.
Section
1. Certain publications to be sent to
clerk of each town.
Section
2. Take effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 9, chapter 3, Laws of 1919, as pro-Certain pubiica-^ tions to be sent
posed to be re-enacted by section 10, chapter 5 of the report of thcto clerk of each
1 -n 1 1- T 1 M • • i town.
commissioners to revise the Fublic Laws by striking out in the
seventh line of said section, after the words "each town" and before
the word "the" the words "having no free public library," so that
said section as amended shall read as follows : Sect. 9. One copy
of each publication provided for in sections 2, 5, 6, 7 and 8 shall be
sent by the department responsible for its issue, free of charge, to
each of the following officers and bodies: Governor, each member
of the council, each department and institution of the state, the jus-
tices and clerks of the supreme and superior courts, each free pub-
lic library established under the laws of the state, the town clerk
of each town, the library of Congress, and the state or territorial
library of each state and territory in the United States. Said depart-
ments may make such further free distribution of such publications
as they ma}- deem wise, or as the governor and council may direct
;
provided, that each member of the legislature shall be furnished one
copy of the manual and of the session laws and one copy of each
departmental and institutional report on application.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect onpassage.
Approved February 26, 1925.
CHAPTER 10.
AN ACT TO AMEND SUBDIVISION . 1, SECTION 1, CHAPTER 80, AND SEC-
TION 1, CHAPTER 157, LAWS OF 1917, RELATING TO INSURANCJ:
COMPANIES.
1. Corporations may be formed for I
insuring against loss by riot, strike
or civil commotion.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend subdivision 1, section 1, chapter 80, asConJomtioiis^^^
amended by section 1, chapter 157 of the Laws of 1917, and as Pi'0-^°^i^^t^"[^^3^ by
24 Chapter 11. 1925
riot, strike or
civil commotion.
posed to be re-enacted by subdivision 1 of section 1 of chapter 272
of the report of the commissioners to revise the PubHc Laws, by
inserting before the word, "bombardment" the words, riot or civil
commotion, so that said subdivision as amended shall read as follows :
1. On property and rents and use and occupancy, against loss or
damage by fire, lightning, earthquake, hail or other action of the
elements; explosion (other than the explosion of steam boilers or
fly-wheels) ; riot, strike or civil commotion; bombardment; breakage
or leakage of apparatus erected for extinguishing fires and on such
apparatus against loss or damage by accidental injury and against
liability of the insured for loss or damage to property caused
thereby.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 11.
AN ACT AUTHORIZING TOWNS TO APPROPRIATE MONEY TO BE USED TO




















1. Towns affected by actual or at-
tempted railroad abandonment
may raise money to protect their
interests.
Section
2. Sums appropriated to be expended
under direction of selectmen.
3. Inconsistent legislation repealed.
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Any town which may be affected directly or indi-
rectly by any attempted or actual abandonment of railroad trans-
portation facilities by any railroad in this state, may at any annual
meeting, or at a special meeting duly called for that purpose raise
and appropriate such sums of money as it shall deem necessary for
the employment of counsel and the payment of same and other ex-
penses necessary to duly protect its interests against and, if possible,
to prevent such attempted or actual abandonment of railroad trans-
portation facilities.
Sect. 2. Such sums as may be appropriated under the provisions
of section 1 of this act shall be expended by and under the direction
of the selectmen of the town.
Sect. 3. All acts or parts of acts inconsistent herewith are here-
by repealed and this act shall take eflrect upon its passage.
[Approved February 26, 1925.]
1925 Chapters 12, 13 25
CHAPTER 12.
AN ACT AUTHORIZING BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS TO ISSU1-:
INVESTMENT CERTIFICATES.
Section
1. Building and loan associations may
issue investment certificates.
Amount and individual holdings
limited.
Section
2. Retirement of certificates,
and how effected.
3. Takes effect on passage.
when
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
For the purpose of obtaining funds for loans on New ?"''<!'"& a»<i
^ ^ " loan associa-
Section 1.
Hampshire homes, building and loan associations are hereby author- tions ma"y "Issue
ized to issue investment certificates which shall bear interest at a certificates,
rate to be determined by the board of directors but not to exceed dividual h" Îdings
five per cent per annum. That amount of investment certificates
that may be issued shall not exceed 10 per cent of the other liabili-
ties. No person shall hold more than $2,000 in these certificates.
Sect. 2. Whenever the funds derived from said certificates are Retirement of
not required for said loans, they shall be retired. Withdrawal ofand how
certificates shall be subject to the same provisions as apply to paid'
up certificates.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
'^ 4. o passage.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 13.
AN ACT IN amendment OF SECTION 5, CHAPTER 166 OF THE PUBLIC
STATUTES, AS AMENDED BY SECTION 1, CHAPTER 7, LAWS OF 1917,
RELATIVE TO BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS.
Section
1. Issuance of capital stock of build-
ing and loan associations.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 5, chapter 166 of the Public Statutes, issuance of
111 • '7 T r -irxT / • r 'capital stock of
as amended by section 1, chapter 7, Eaws of 1917, (section 5, chap building and loa
ter 266, report of the commissioners to revise the Public Laws) bv
striking out all after the word "issued" in the last line, and substi-
tuting in place thereof the following: until said series shall have
been five years in force, so that said section as amended shall read
:
Sect. 5. The capital stock of any such corporation shall be un-
limited, and shall be divided into shares of the ultimate value of two
26 Chapter 14. 1925
Takes effect on
passage.
hundred dollars each. The shares may be issued in quarterly, half-
yearly, or yearly series, each series to consist of such number of
shares as the members may determine ; l)ut no shares of a prior
series shall be issued until said series shall have been five years in
force .
Sect. 2. This act shall take effect upon its passaii^e-
[Approved March 6, 1925.]
CHAPTER 14.
AN ACT TO AMEND SECTION 2, CHAPTER 87, LAWS OF 1917, RELAT1N(;
TO BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS.
Section
Takes effect on iias.sage.
Section
1. Limitation on amount of outstand-
ing paid-up certificates of buildint;
and loan associations repealed.
Limitation on individual holdings
of paid-up shares.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :




standing paid-up 21 and 22, chapter 266, report of the commissioners to revise the
certificates of ' l ' l
building and loan PubUc Laws) bv strikmg out the follow^mg words at the end of the
associations re- . . w-^, • i • ,- • i i n ^ ^
pealed. Limita- scction, VIZ : raid-Up certincatcs issued shall not at any one time
hordings'Cf'''''^"^^ exceed twenty per cent of the other assets of the association" and
paid-up shares,
substituting therefor: No person shall hold more than ten paid-
up shares. Further amend by striking out of said section, the words
"four and one-half" in line six, and substituting in place thereof the
word five, so that said section as amended shall read: Sect. 2.
Whenever shares shall mature or become of the value of two hun-
dred dollars each, or when the withdrawal of shares is enforced, the
holder thereof may, if he chooses, and at the option of the board
of directors, receive a paid-up certificate in denomination of two
hundred dollars, or multiples thereof, bearing interest at the rate of
not to exceed five per cent per annum, payable semi-annually, for
such sum as may be left in said association, which interest shall not
be allow^ed to accumulate beyond the time of payment, but shall be
paid semi-annually to the holder of such certificates. No person
shall hold more than ten paid-up shares.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
passage.
[Approved March 6, 1925.]
1925 Chapter 15. 27
CHAPTER 15.
AN ACT RELATIVE TO THE REGISTRATION OF BIRTHS.
Section Section
1. When child born in town not par- 2. Inconsistent legislation repealed,
ents" place of residence, copy of Takes effect on passage,
birth record to be sent to and
recorded in town of residence.
Clerk of town where birth occurs
alone to transmit copy to state
registrar.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Section 2 of chapter 173 of the PubUc Statutes as,^'*'"-'" ='"«'11 111 ^ r 1 or-°°''" '" town
proposed to be amended and re-enacted by section 4 of chapter 285 not parents'
r ,-, J. r J.^ • • i ,1 -n Li- • T i place of residance,
oi the report of the commissioners to revise the Public Laws is here-copy of birth
by amended by adding thereto: In case the parents of the child sent'^to^and'^
reside in some other town than the place of birth, the clerk of thcgf"/e'lldence.*"''"
town within which the birth takes place shall thereupon send a copy^j^J'^^ °f^^°^^"
of the birth record to the clerk of the town within which the parents occurs alone to
reside, where the same shall be recorded; but only the clerk of theto state
town of actual birth shall be required to transmit a copy to the state
registrar, so that said section as amended shall read as follows
:
Sect. 2. The attending physician, midwife or other person in charge,
who shall attend, assist or advise at the birth of any child, living or
still-born, within the state, shall report to the clerk of the town
within six days thereafter all of the facts required by paragraph 1
of section 1. In case the parents of the child reside in some other
town than the place of birth, the clerk of the town within which the
birth takes place shall thereupon send a copy of the birth record to
the clerk of the town within which the parents reside, where the
same shall be recorded ; but only the clerk of the town of actual
birth shall be required to transmit a copy to the state registrar.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act arCj^^'jOI^Sj';^^'^"*
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.
xakes^effect
passage.
[Approved March 6, 1925.]
28 Cpiapters 16, 17. 1925
CHAPTER 16.
AN ACT RELATING TO THE OPEN SEASON FOR HUNTING.
Section
1. No open season on game and fur-




Takes effect on jjassage.
Penalty.





Section 1. There shall be no open season on game and fur-
iskTid^n'Yake*^
bearing animals on Long Island, so called, in Lake Winnipesaukee.
Winnipesaukee. Sect. 2. All acts Or parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
Sect. 3. The taking of any species of game or fur-bearing ani-
mal in violation of this act shall be punishable in the same manner
as the same violation during the closed season under chapter 133,
Laws of 1915 as amended. (Chapters 199-200 of report of commis-
sioners to revise Public Laws.)



















AN ACT TO PERPETUATE THE MEMORY OF SERVICE MEN.
Section Section
1. Unlawful to remove flag from grave 2. Penalty.
of soldier or sailor who has been
in service of the United States,
except for replacement by new
flag.
I
Be it enacted by the Senate and House of Representatives iu
Central Court convened:
Section 1. It shall be unlawful to remove the American flag
from the grave of any soldier or sailor who has served in any war
or service of the LInited States. The flag may be removed at certain
times by a person or persons who shall at once replace the same wit'i
a new United States flag.
Sect. 2. A fine of fifty dollars shall be imposed for violation of
this act.
[Approved March 11, 1925.]
1925] Chapter 18. 29
CHAPTER 18.
AN ACT TO PROVIDE FOR TPIE VOCATIONAL REHABILITATION AND
PLACEMENT OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS.
Section Section
1. State accepts provisions of Act of 2. Takes effect on passage.
Congress relating to vocational re-
habilitation. State treasurer desig-
nated custodian of moneys re-
ceived under this act. State board
of education to co-operate with
federal board for vocational educa-
tion.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The state of New Hampshire hereby accepts the State accepts
^ •iiii\A provisions of
provisions and benefits of the Act of Congress entitled, An Act toAct of Congress.,- , . - . ,,.,.. . relating to
provide tor the promotion ot vocational rehabilitation ot persons vocational re-
disabled in industry or otherwise and their return to civil employ -tr^easurer°"'
ment," approved June 2, 1920, as amended June 5, 1924. It desig-Sd?[^^ „f
nates the state treasurer as custodian of all moneys received by the^°^g^^^j,[;g'^'^^^'^^^
state from appropriations made by the Congress of the United States state board of
. . .
-^ .., education to
for vocational rehabilitation of persons disabled in industry or other-co-operate with
. , . , . . , federal board for
Wise, together with moneys received tor this purpose trom othervocationai
sources, and authorizes him to make disbursements therefrom upon*^
the order of the state board of education. It empowers and directs
the state board of education to co-operate with the federal board
for vocational education in carrying out the provisions of the Fed-
eral Civilian Vocational Rehabilitation Act.
Sect. 2. This act shall take effect on its passage. Takes effect on
passage.
[Approved March 11, 1925.
30 Chapters 19, 20. 1925
CHAPTER 19.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 72 OF THE PUBLIC STATUTES AS
AMENDED BY CHAPTER 14 OF THE LAWS OF 1903, RELIEVING TOWNS
OF LIABILITY FOR DAMAGES INCURRED IN THE USE OF HIGHWAY IN
CERTAIN CASES.
Section

















1. Towns not liable for damages from
use of highways made subject to
gates and bars except to abutting
owners who have given prescribed
notice of intention to use sucli
highways.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1 of chapter 72 of the PubHc Statutes
as amended by chapter 14, section 1, of the Laws of 1903, by insert-
ing at the end of said section the following: Whenever highways
have been so discontinued as open highways and made subject to
gates and bars the town shall be relieved of all liability for damages
incurred in the use thereof except to abutting owners, who, seven
days previous to such use, shall have notified in writing the select-
men or highway agent of the town of their intention so to use.
Sect. 2. This act shall take efifect ui)on its passage.
[Approved March 11, 1925.]
CHAPTER 20.
AN ACT TO PERMIT ABSENT AND PHYSICALLY DISABLED VOTERS TO
VOTE FOR PRESIDENTIAL ELECTORS.
2.
Section
1. Voters absent from home or physi-
cally disabled may vote for presi-
dential electors.
Secretary of state to prepare what
papers.
Papers how distributed.
Certificate by registrars or super-
visors of voter's place of resi-
dence. Registration of absent
voters on check-list. Procedure on
refusal to issue certificate. What
mailed to voter. Making and
posting lists of absent voters.
Ballot how executed and returned.
Ballot how delivered to moderator.
Section
7. Ballots how opened and cast by
moderator.
•S. Challenges.
9. Ballot not rejected for immaterial
defects.
10. Preservation of envelopes.
11. Voting in person by voter who has
sent ballot by mail. Ballot mailed
by voter who has died prior to
opening of polls not to be cast.
12. Substitute forms for soldiers, sail-
ors and marines.
1.^. Printed information ' and instruc
tions to he prepared and distrib-
uted.
1925 Chapter 20. 31
Section
14. Superior court justice may order
certification refused by registrars
or supervisors.
Section
15. Offenses against the act. I'enalties
16. Inconsistent legislation repealed
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Anv voter who is absent from the city, town or placeY"''^" absent
'. , . irom home or
in which he is quaHhed to vote, on the da\' of the election of presi -physically dis-
1 -11 11 ri-ii-L-i-i-ii abled may vote
clential electors, or, who by reason of physical aisability, is unablefor presidential
to vote in per.son, may vote for presidential electors in accordance*^
with the provisions hereinafter set forth.
Sect. 2. Prior to each such election the secretary of state shall Secretary of
•^
, state to prepare
prepare in such quantities as he may deem necessary the followingwhat papers,
papers
:
(a) Official absent voting ballots, of suitable size and similar in
form to the official ballot to be used at such election, and similarly
endorsed, but printed on paper differing in color from that used for
official or sample ballots, and having on the face the names of candi-
dates for no other office than those of presidential electors.
(b) Blank forms of application for such ballots worded as fol-
lows :
To the City or Town Clerk of :
I, hereby apply for an official absent vot-
ing ballot. I am a duly qualified voter, and, as I believe, entitled
to vote for presidential electors in ward , city or town




(In case of a voter ph}'sically disabled, the applicant will also fill
out the following:) •
On account of physical disability, I am unable to vote in person.
(Signature)
We, the undersigned, a majority of the registrars of voters or
supervisors of the check-list of the of ,
hereby certify that to the best of our knowledge and belief, said
is a duly qualified voter in said ward
city or town of
Registrars of voters or supervisors of
the check list of the
of
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(c) Envelopes of sufficient size to contain the ballots specified
in clause (a) on which shall be printed the following:
(Affidavit)
State of
County of , ss.
I,
, do solemnly swear that I am a qualified
voter in the city or town of , New Hampshire, in
ward , that there is at least one city or town intervening
between the city or town in which I am a qualified voter and the
place in which I now am ; that I have carefully read the instructions
forwarded to me with the ballot herein enclosed, and that I have
marked, enclosed and sealed the within ballot as stated hereon by
the person taking my oath.
(Signature)
(In the case of a voter physically disabled, the applicant will fill
out the following:)
County of , ss.
I,
, do solemnly swear that I am a qualified
voter in the city or town of , New Hampshire, in
ward , that on account of physical disability I am unable
t''J vote in person ; that I have carefully read the instructions for-
warded to me with the ballot herein enclosed, and that I have
marked, enclosed and sealed the within ballot as stated hereon bv
the person taking my oath.
(Signature)
Subscribed and sworn to before me by the above affiant, person-
ally known to me, this. . . .day of , 19 in the
city or town of . . , State of
and I hereby certify that when I was alone with the affiant, the
affiant ill my presence marked the ballot without my seeing how he
marked it, after which he sealed said liallot in this envelope. I had






I, , of (address) ,
hereby certify that I am the attending physi-
cian of the affiant, that I have made a careful examination and am
satisfied that he is unable by reason of physical disability to vote in
person.
(Signature)
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(d) Envelopes of size sufficient to contain the preceding, ad-
dressed to the clerks of the several cities and towns within the state,
upon wliich sliall ])e printed, Enclosed is the ballot of an absent
j
voter, and at the top thereof blank spaces for the name, address and
I
voting place of the sender, with the words Name, Address, and
Ward appropriately printed thereon.
(e) Copies of this act, with such explanatory matter and in-
;
structions as the secretary of state, with the approval of the attorney-
general, shall deem appropriate to carry into effect the purposes of
;
this act.






many of the papers provided for in the preceding section as he may i
deem sufficient, and shall supply each city and town clerk in the i
state with as many of them as he may deem necessary. The papers )
mentioned in clauses (b) and (e) of section 2, shall, as soon as they i
can be prepared, be mailed or delivered to any person wdio applies
therefor to the secretary of state or to any city or town clerk.
I
Sect. 4. When an application for an official absent voting ballot ^^"'^'^^*^ ^^ '
'^ ^
_ . _* registrars or :
is received bv the clerk of a city or town, he shall transmit it to the supervisors of I
/ . .,,,,. .... voters place of '
registrars ot voters or supervisors ot the check-list ot said city orresidence. i
town, who shall examine the same and, if they believe the signer to absent voters on
;
be a duly qualified voter, shall execute the certificate thereon andprocedur'e on
return the application to said clerk. They shall forthwith cause o^|^";|^^'^j'° 'vJ'hat






signer of an application the capital letters A. V. If they decline to?."^ posting :
,
-
, , ,, , 1- • 1 1 1
''sts of absent I
execute the certificate, they shall return the application to said clerk, voters.
with their reasons noted thereon; and said clerk shall notify the
signer to that effect, and shall preserve the application until the time
;
set by law for the destruction of ballots after the election, at which
time said application shall be destroyed. Said clerk shall deliver or
mail the papers described in clauses (a), (c) and (d) of section 2
to all persons whose applications are certified as herein provided.
,
Said clerk shall keep lists of the names and addresses, arranged by
^
voting places, of all persons to wdiom official al)sent voting ballots '.
have been sent, and shall post copies of the same at the places where
check-lists are posted.
Sect. 5. A voter who has received an official absent voting bal-^^"°' ']°"'
,° executed and
lot as hereinbefore provided, may vote by mailing or causing to beretumed.
delivered to such city or town clerk, said ballot, marked and sworn
to as follows : He shall mark said ballot in the presence of an offi-
cial authorized by law to administer oaths, and of no other person,
and, except in the case of a voter physically disabled, in a city or
town which is separated by at least one city or town from the city
or town wherein the voter is registered. He shall deliver the official








ballot to said official for examination, who .shall satisfy himself that
it is unmarked and the voter shall not allow said official to see how
he marks it. Said official shall hold no communication with thvj
voter, nor he with said official, as to how he is to vote. After mark-
ing the ballot, the voter shall enclose and seal the same in the en-
velope provided for in clause (c) of section 2. He shall then exe-
cute before said official the affidavit on said envelope as set forth
in said clause (c), and shall enclose and seal the envelope containing
the ballot in the envelope provided for in clause (d) of section 2,
endorse thereon his name, address and voting place, and shall then
mail the envelope, postage prepaid, or cause it to be delivered.
Sect. 6. Upon receipt of an envelope purporting to contain an
official absent voting ballot, tlie clerk of the city or town shall attacli
thereto the application for an official absent voting ballot executed
by the voter whose name appears thereon and certified by the regis-
trars of voters or supervisors of the check-list. All such envelopes
shall be preserved unopened. Upon election da}- before the hour
for the closing of the polls the said clerk shall deliver all envelopes
received by him to the moderators in the several voting precincts in
which the voters named therein assert the right to vote, taking a
receipt from the moderator therefor. No absent voter's ballot shall
be cast or counted unless it be delivered to the moderator at the
proper polling place prior to the closing of the polls on the day of
the election.
Sect. 7. Immediately after the closing of the polls, and before
the ballots cast have been removed from the ballot box, the mod-
erator in each polling place shall open all envelopes delivered to him
under the provisions of the preceding section, and shall compare the
signatures on the envelopes therein enclosed with the signatures on
the applications attached thereto, and shall examine the affidavits.
If the affidavits are properly executed and if the affidavits sufficiently
disclose that the ballots were executed and mailed or delivered in
accordance with the provisions of this act, and if the signatures on
the affidavits appear to be executed by the same persons who signed
the applications, and to be the signatures of duly qualified voters who
have not voted at the election, he shall make public announcement of
the names of the absent voters, open the envelopes in such manner
as not to destroy the affidavits thereon, take out the ballots without
unfolding them or permitting them to be opened or examined, and,
after checking the names of the absent voters on the voting list, shall
deposit the ballots in the ballot box. If he finds an envelope to bear
an affidavit improperly executed, or not signed by the person who
signed the accompanying application, or if the voter whose name
appears thereon is not a qualified voter or has voted in person, he
shall not open the envelope, but shall mark across the face thereof,
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Rejected as defective, Rejected as not a voter, Voted in person, as
the case may be. All envelopes, opened or unopened, shall be re-
tained with the ballots cast at the election, and preserved and de-
stroyed in the manner provided by law^ for the retention, preserva-
tion or destruction of official ballots.
Sect. 8. All absent voter ballots received shall be subject to chal-C''^"''"se.s.
lenge prior to removal from their envelope for non-compliance with
this act or for any reason allowed by applicable provisions of exist-
ing law, and if challenged there shall be endorsed on the envelope
thereof by the moderator, the word Challenged with the name and
address of the voter who makes the challenge. If the moderator is
satistied the challenge is well grounded the ballot shall not be re-
moved from its envelope and shall not be counted but shall be pre-
served with the other ballots ; otherwise it shall be opened and en-
dorsed with the name of the voter by the moderator and cast as
other ballots.
Sect. 9. No ballot transmitted under the provisions of this act^aiiot not
, ,, , . , ^ . .,,,.. . . . rejected for
shall be rejected for any mimatenal addition, omission or irregu-immateriai
larity in the preparation or execution of any writing or affidavit
required herein, nor by reason of any variation between absent
voters' ballots and ballots in use by voters present.
Sect. 10. All envelopes received by clerks of cities and towns Preservation of
"
. envelopes.
after the closing of the polls on the day of election shall be retained
by them unopened until the time set by law for the destruction of
ballots cast at the state election, at which time the envelopes shall
likewise be destroyed, unopened and unexamined.
Sect. 11. Nothing herein contained shall prevent a voter who Voting in
1 -11 1 1- 1 , 11 1 1 • 1 r .- person by voter
has mailed or delivered a ballot under the provisions hereot troniwho has sent
voting in person. No ballot mailed or delivered under the provisions Ballot maUed'
hereof shall be counted if the officers charged with the duty ofJ^Xd pr'ior
counting the same are cognizant of the fact that the voter has died*°j,°P^'^'j"«j^°^^
prior to the opening of the polls on the day of election. cast.
Sect. 12. Anv soldier, sailor or marine voting as herein per- Substitute forms
1 '• r 1 • 1 • 1 • • 1 1 '°'' soldiers,
mitted, may substitute for the required jurat and transmit with the sailors and
sealed ballot a written statement in such form as the secretary of
'"^'''"^''"
state shall prescribe, setting forth the facts required, made by any
one of his superior officers of a rank in the army or marine corps
higher than first lieutenant, and in the navy higher than lieutenant
of the second grade.
Sect. 13- The secretary of state shall prepare for the use ofPnnted informa-' '-
. . . tion and
election officials, city and town clerks and registrars of voters and instructions to
, , ,. , . , • r ,• 1 • , be prepared and
supervKSors ot the check-list such printed information and mstruc- distributed,
tions, subject to approval by the attorney-general, as he may deem
proper to facilitate the operation of this act. Such printed matter
shall be transmitted to said officials prior to each presidential elec-















tion. The secretan' of state is further authorized to prepare and
distril)ute, sul:)ject to like approval, such i^eneral information relative
to this act as he may deem expedient.
Skct. 14. Any justice of the superior court shall have jurisdic-
tion in equity upon such notice as he may order, to require the cer-
tification of an}- application for an absent voting ballot which the
registrars of voters or supervisors of the check-list have unreason-
ably refused to certify.
Skct. 15. Whoever, prior to the closing of the polls upon elec-
tion day shall show or exhibit an unsealed absent voter's ballot to
any person other than an official authorized to administer the oath
required by section 5 of this act, or shall use an absent voter's ballot
for any purpose except to vote the same, shall be punished by a fine
of not more than one hundred dollars; provided, hozvcvcr, that this
provision shall not apply to any person engaged in printing or dis-
tributing or otherwise dealing with said ballots according to law
;
and whoever, not being entitled to vote under the provisions of this
act, votes or attempts to vote under the provisions hereof, or who-
ever being entitled to vote under the provisions of this act, know-
ingh' votes or attempts to vote in violation of the terms hereof, or
any physician issuing a false or fraudulent medical certificate, shall
lie punished by a fine of not more than five hundred dollars or by
imprisonment for not more than one year or both.
Sect. 16. Chapter 95 of the session Law^s of 1917 (chapter 26,
sections 60 to 71 inclusive of the report b\- the commissioners to re-
vise, codify and amend the Public Laws) and all amendments
thereto and all acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 21.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 20 OF THE LAWS OF 1921,





1, Expenses of savings bank limited.
Section
2. Takes et¥ect on jiassage.
Be it enacted by the Soiate and House of RepreseJitatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1, chapter 20, Laws of 1921 (chapter
261, section 7, of the report of the commissioners to revise the
Public Laws) by striking out in line ten the word "two" and insert-
ing in place thereof the word three, so that said section shall read
as follows: Section 1. Strike out all of section 5 of chapter 165
1925
J
Chapters 21, 22. 37
of the Public Statutes as amended by chapter 35 of the Laws of
1917 and substitute the following: Sect. 5. The trustees shall
annually establish the salary of the treasurer and of all other ot^-
cers and employees of the bank. The total yearh* expenses of the
bank incurred by the trustees in its management, including salaries,
shall not exceed four thousand dollars while the average amount of
its deposits is live hundred thousand dollars or less, and in no case
shall they exceed the sum produced by adding to four thousand
dollars three fifths of one per cent of the excess of deposits up to
three million dollars, and one hfth of one per cent of the excess of
deposits above three million dollars.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. I^tltJ^^'^^ °"
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 22.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 73, SECTION 9, OF THE LAWS OF 1921,
entitled "an ACT TO REGULATE AND LIMIT THE INVESTMENTS OF
SAVINGS BANKS."
Section
L Savings banks may engage in safe
deposit business. Limitation on
amount expended for that pur-
pose.
Section
2. Inconsistent legislation repealed.
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That chapter 73, section 9, of the Laws of 1921 Savings banks'
. . may engage in
(chapter 262, section 17, of the report of the commissioners to re~safe deposit
vise, codify and amend the Public Laws) be amended by insertingLimitation on
after the words "Sect. 9." and before the word "No" in the hrst linefor°that
^
of said section 9, the words : Any savings bank may engage in ^h^ p"'"p°s"^-
business commonly known as safe deposit business either by owning
vaults on its premises or by owning the stock of a corporation or-
ganized under the laws of this state to conduct such business located
on the premises of such bank, by striking out the words "construc-
tion of vaults," after the word "the" in the second line and before
the word "for" in the third line of said section and inserting in the
place thereof the words, acquisition of such vaults or such stock, and
by striking out the word "bank" after the word "the" and before the
word "commissioners" in the last line of said section so that the
same as amended shall read as follows: Sect. 9. Any savings
bank ma\- engage in the business commonly known as safe deposit
business either in- owning vaults on its premises or by owning the
stock of a corporation organized under the laws of this state to con-






duct such business located on the premises of such bank. No sav-
ings bank shall expend in the purchase, construction or remodelling
of any building and the acquisition of such vaults or such stock, for
the purpose, in whole or in part, of accommodating the business of
such bank, a greater sum than the amount of its unimpaired guar-
anty fund and surphis, except it is authorized to do so by the com-
missioners.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 23.
AN ACT IN AMENDMENT OF SUBSECTION XI, SECTION 7, CHAPTER 55
OF THE PUBLIC STATUTES RELATING TO PERSONS AND PROPERTY
LIABLE TO TAXATION.
Section









2. Inconsistent legislation repealed.
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Strike out all of subsection XI, section 7, chapter 55
of the Public Statutes, as amended by section 1, chapter 16, Laws of
1913, (subdivision VII, section 14, chapter 60, report of the com-
missioners to revise the Public Laws), and substitute therefor the
following:
XI. Poultry of every description over two months old in excess
of the aggregate value of fifty dollars.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.
[Approved March 13, 1925.]
1925
J
Chapters 24, 25. 39
CHAPTER 24.
AN A'CT IX AMENDMENT OF CHAPTER 85, LAWS OF 1921, ENTITLED
"an ACT TO REVISE AND CODIFY THE SCHOOL LAWS OF THE STATE."
Section
L Appointment of scliool physician;
assignment to schools; provision
of facilities for performance of
duties.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 18, part VIII (b), chapter 85, Laws of^'^JP^j"'™"'' °f
1921, (section 16, chapter 124, report of the commissioners to revisephysicians;
1 T. 1 1- T N 1 -1 • ,1-1 1 1 • • assignment to
the Public Laws) by stnkuig out all ot the same and substitutmgschoois; provi-
therefor the following: Sect. 18. The school board of the city orfor performance""
town, in which such school district is located, shall appoint one or°
more school physicians, shall assign one to each public and each
private school within such district, and shall provide them with all
proper facilities for the performance of their duties as prescribed in
this subdivision.
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 25.
AN ACT IN AMENDMENT OF THE FIFTH PARAGRAPH OF SECTION 1,
CHAPTER 119, LAWS OF 1921, AS AMENDED, RELATING TO THE
DEFINITION OF A DEALER IN MOTOR VEHICLES.
Section I Section
I. Dealer in motor vehicles defined. 1 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Seriate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1, chapter 119, Laws of 1921, as Dealer ^in^ motor
amended by section 1, chapter 75, Laws of 1923. (subdivision IV,
section 1, chapter 100 of the report of the commissioners to revise
the Public Laws), by striking out the fifth paragraph thereof and
substituting therefor the following:
"Dealer" shall include every person who has an established place
of business and who is engaged principally in the business of buying,
selling or exchanging motor vehicles on commission or otherwise
;
or who sells at retail fuels as herein defined.
Sect. 2. This act shall take efifect upon its passage. Jatslge.^"*"'
°"
[Approved March 13, 1925.]
40 Chapters 26, 27. 1925
CHAPTER 26.
A\ ACT RF.LATIXG TO THE LEGITIMACY OF CHILDREN.
Section
L I.egitimacy of children born of in.ir-
riage entered into in good faith
not affected by decree of nullity.
Be it ciioclcd by ihc Senate ami House
General Court convened:
Section
2. Takes effect on pa.ssage.
of Kef'resentafk'es in
legitimacy of Section 1. Amend section 7 of chapter 175 of the Public Stat-
children born ot -t^
marriage entered ytcs as proposcd to bc amended and re-enacted by section 20 of
into in good ijo-^ - i • • i n i i- t
faith not affected chapter 28/ ot the commissioners report to revise the Public Laws
nullity. by adding at the end thereof the following : and children born of a
marriage entered into in good faith by the parties thereto shall be
regarded as legitimate children and the legitimacy of such shall not
be affected by a decree of nullity, unless it shall be so expressed in
the decree, so that said section as thus amended shall read as fol-
lows : Sect. 7. No decree of divorce shall affect the legitimacy of
a child born or begotten in lawful matrimony, unless it shall be so
expressed in the decree, and children born of a marriage entered into
in good faith by the parties thereto shall be regarded as legitimate
children and the legitimacy of such shall not be affected by a decree
of nullity, unless it shall be so expressed in the decree.
Sect. 2. This act shall take eft'ect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 27.
AN ACT RELATING TO SOLEMNIZATION OF MARRIAGE.
Section
1. Marriages by ministers r.esiding out
of the state, how authorized and
recorded.
Section
2. T. effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Marriages by SECTION 1. Amend that portion of section 8, chapter 174 of the
ministers residing
, ,. ^ 111 • 1 1 r- t r inin
out of the state, Public Statutes, as amended by section 1, chapter bb, Laws ot lyiy,
and r"coV°d"d! and by section 1, chapter 79, Laws of 1921, that is contained in sec-
tion 27, chapter 286, report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws (said portion being the last three sentences of said section
8 as amended) by striking out all of said portion and substituting
for such portion the following: The secretary of state may issue
a special license to an ordained minister residing out of the state




The names and residences of the couple proposed to be married in
such special case shall be stated in the license, and no power shall
be conferred to marry any other parties than those named therein.
The fee for such license shall be live dollars. The secretary of
state shall keep a permanent record of all such special licenses so
issued, which record shall contain the names and residences of the
couple to be married and the name and residence of the minister to
whom the license is issued.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
"^a\^|%^^"'
°"
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 28.
AN ACT RELATING TO THE ROUTE OF THE DANIEL WEBSTER HIGHWAY.*
Section
2. Takes effect on passage.
Section
L Route of Daniel Webster Highway
defined. Governor and council to
mark and designate route.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1, chapter 33, Laws of 1921, bv^p^te of Daniel'^ ,,.,,. 'Webster Highway
striking out the words "through Nashua, Manchester m the thn-ddefined. Governor
,. - . 1 . , . . . , r 1 r 11 • ''"" council tohne of said section and inserting m place thereof the lollowmg, onmark and desig-
the Merrimack Valle}- road through Nashua to Queen City avenue"^
"^
in Manchester, thence easterly over the Queen City bridge at the
Merrimack river to Elm street, thence northerly on Elm street to
Granite street, thence northerly over said Merrimack Valley road
through, also by striking out the words "thence northerly through"
in the fifth and sixth lines and the words "now known as the Mer-
rimack Valley road" in the sixth and seventh lines of said section,
so that said section as thus amended shall read as follows: Sec-
tion 1. That the great New Hampshire highway described as fol-
lows, beginning at the Massachusetts state boundary and running
northerly on the Merrimack Valley road through Nashua to Queen
City avenue in Manchester, thence easterly over the Queen City
bridge at the Merrimack river to Elm street, thence northerly on Elm
street to Granite street, thence northerly over said Merrimack Val-
ley road through Concord, Boscawen and Franklin (which, in the
last named town, runs within about three miles of the Daniel Web-
ster birthplace), Tilton, Laconia, Meredith, Plymouth, and Wood-
stock, and thence through the Franconia Notch to Twin Mountain
in the town of Carroll, now known as the Profile and Lafayette
roads, and the road or highway running northerly from Twin Moun-
*Amended, chapter .S3, po:it.
42 Chapter 29. [1925
tain in the town of Carroll through Carroll, Whiteheld, Lancaster,
Northumberland and Stratford to Colebrook, now known as the
West Side road, and any line or extension thereof in the direction of
the boundary line between the United States and Canada, established
by what is known as the Webster-Ashburton Treaty, is hereby given
the name of the Daniel Webster Highway, and the governor and
council are authorized to direct all things necessary to suitably mark
and designate accordingly.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
passage. '- r- o
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 29.
AN ACT TO AMEND SECTION 18, CHAPTER 286 OF THE PUBLIC
STATUTES, AS AMENDED, RELATING TO THE SALARIES OF CERTAIN
SHERIFFS.*
Sfxtion
L Salary of sheriff of Coos county
fixed.
Section
2. Repealing clause; takes effect April
1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Salary of sheriff Section 1. Amend scction 18, chapter 286 of the Public Stat-
of Coos county ' ir
r\r\n
fixed, utes, as amended by chapters 8, 11 and 38 of the Laws ot 1907, by
chapters 59 and 134 of the Laws of 1913, by chapters 62 and 80 of
the Laws of 1919, by chapter 165 of the Laws of 1921, and by
chapter 48, of the Laws of 1923, (section 27, chapter 324 of the
report of the commissioners to revise the Public Laws) by striking
out in the last line the words "eight hundred dollars" and inserting
in place thereof the words one thousand dollars, so that said last
line shall read
:
In Coos, one thousand dollars.
tiker'efffct'Ap'rii'
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
1. 1925. hereby repealed, and upon its passage, this act shall take effect as
of April 1, 1925.
[Approved March 18, 1925.]
*Chapter 170, post.
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CHAPTER 30.
Ai\ ACT TO PROVIDK FOR THE CARE AND ^lAlNTENANCE OF
CEMETERIES IN CITIES AND TOWNS.
Sectio.n
3. Duty of persons supervising ceme-
teries.
4. Repealing clause; takes effect on
passage.
Section
1. Cities anil towns to appropriate
funds for care and maintenance of
public cemeteries.
2. Funds to be held and expended
by whom.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. It shall be the duty of cities and towns to raise andgt'^s^^nd^jt^o^"^'^
appropriate sufficient funds, by taxation or otherwise, to providefunds for care
'^^ ^ . ' . .... and maintenance
for the suitable care and maintenance ot public cemeteries within of public
their confines, which are not otherwise provided for.
Sect. 2. The funds so raised by cities and towns for such care Fund's to be held
-' and expended by
and maintenance shall be held by and expended at and under the whom,
direction of the custodian of trust funds, cemetery commissioners
or selectmen, as the city or town may designate.
Sect. 3. It shall be the duty of the persons so designated toDuty of persons
. ,',,,., f supervising ceme-
supervise all cemeteries to the end that the tunds may be so ex-tenes.
pended as to best serve the purposes of this act.
Sect. 4. All acts and parts of acts inconsistent with this act areRepeaiing clause;^
.
takes effect on
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage. passage,
[Approved March 18, 1925.]
CHAPTER 31.
AN ACT RELATING TO THE RIGHTS OF VOTERS Ix\ CASES OF REMOVAL
FROM ONE TOWN OR CITY TO ANOTHER.
Section Section
2. Takes effect on passage.1. Legal voters removing from one
town, city or ward to another
within six months prior to election
to preserve right to vote in former
place of residence by filing de-
claration of intention.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 8, chapter 31 of the Public Statutes, Legal voters
. 1 -,r\ -r - irkii 'removing from
as amended by section 1, chapter 179, Laws ot 1911, as proposed toone town, city or
be re-enacted by section 8, chapter 23, of the report of the commis-wfthin six'^'months
sioners to revise the Public Laws, by striking out the whole of said[o'p^reIerv^e'"iLht
section and inserting in place thereof the following: Sect. 8. NOp^^^'g"*^/"^^^^™^^





person shall be considered as dwelling- or having his home in an\-
town, for the purpose of voting or being voted for at any meeting,
unless he shall have resided within such town six months next pre-
ceding the day of meeting; provided, that any legal voter moving
from one ward to another ward in the same city, or from one cit}-
or town to another city or town within the state, within six months
ne.xt prior to any election, shall not be deprived of the right of
voting at such election, in the ward, city or town from which he
removed, if prior to such removal he shall tile a declaration in writ-
ing with the clerk of the city or town from which he is to remove
that he intends to vote therein at such election.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 19, 1925.]
CHAPTER 32.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1, CHAPTER 55 OF THE PUBLIC
STATUTES, RELATING TO PERSONS LIABLE TO TAXATION.
Section




2. Takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Poll tax to be Section 1. Amend section 1, chapter 55 of the Public Statutes,
two dollars. • ' ^
, r\-i i
as amended by section 1, chapter 82, Laws of 1913, section 1, chap-
ter 91, Laws of 1919, section 1, chapter 4 of the Laws of the special
session of 1919, section 1, chapter 69, Laws of 1923, (section 1,
chapter 60 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws), by striking out the word "tliree" in the first line of said
section and inserting in place thereof the word two, so that said
section as thus amended shall read as follows: Section 1. A poll
tax of two dollars shall be assessed on every inhabitant of the state
from twenty-one to seventy years of age, whether a citizen of the
United States or an alien, except paupers, insane persons, the widow
of any soldier, sailor or marine who served in the army, navy or
marine corps in any war in which the United States was engaged,
and others exempt by special provision of law.
Takes effect Jan- Sect. 2. This act shall take effect January 1, 1926.
uary 1, 1926. -^ -^
[Approved March 19, 1925.]
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CHAPTER 33.
AX ACT AUTJiORIZlNG THE FOR^IATION OF NON-PROFIT, CO-OPERATIVE
ASSOCIATIONS, WITH OR WITHOUT CAPITAL STOCK, FOR THE PURPOSE
OF ENCOURAGING THE ORDERLY MARKETING OF AGRICULTURAL
PRODUCTS THROUGH CO-OPERATION.*
SliCTI
1. Terms defined. Associations to be
deemed non-profit. Title of act.
2. Who maj' organize co-operative as-
sociation.
3. For what pnrposes organized.
4. Powers of co-operative associations.
5. Members and stockliolders how
limited.
6. Ortificate of organization !o con-
tain what information; how exe-
cuted and filed. Classes of cipital
stock permitted.
7. Certificate of organization how-
amended. Amendments how filed.
S. Dy-laws how adopted. Matters
which may be ])rovided for in liy-
laws.
9. Regular meetings provided for.
Special meetings how called and
notified.
10. ISoard of directors, by whom elect-
ed; who qualified. Elections by
districts. Elections how conducted.
Additional directors how ap-
pointed; number limited. Remu-
neration of officers and directors.
What contracts between director
and association permitted. Salaried
employees may be forbidden to act
as officers or directors. Execu-
tive committee provided for. Va-
cancies in board of directors how
filled.
11. Officers how elected. Bank or any
depository may be treasurer.
12. Pionds required of certain officers,
employees and agents.
13. Certificates of membership, to whom
issued. Stock to be fully paid be-
fore issued; note regarded as pay-
ment. Liability of members for
debts of association limited. Each
member or stockholder to have one
vote. Issue of negotiable pre-
ferred stock. Limitation on trans-
fer of common stock.
14. Exclusive marketing contracts au-
thorized. Terms of such contracts.
15. Penalties for breach of contracts.
Performance of contracts how en-








Property may be taken in payment
for preferred stock.
Annual reports to contain what.
Conflicting provisions of law not
applicable to associations organ-
ized under this act.
Term "co-operative" not to be ap-
plied to marketing association for
sale of farm products unless com-
plying with provisions of this act.
A.ssociations may have affiliations
with what other corporations.
Warehouse receipts issuable and
available as collateral. No dis-
crimination against such receipts
because of ownership or control
by association.
Joint arrangements between asso-
ciations permitted.
Similar foreign corporations au-
thorized to do business in this
state.
Existing corporations or associa-
tions may come under provisions
of this act; procedure prescribed;
filing fees. Contracts made before
incorporation validated.
Inducing or attempting to induce
breach of contract with associa-
tion prohibited; penalty; damages.
Warehouseman soliciting, persuad-
ing or permitting member to break
contract with association liable in
damages in civil suit; inj miction
to prevent further breaches.
Associations and their contracts anil
agreements under this act not to
be deemed in restraint of trade or
otherwise unlawful.
Whole act not invalidated by im-
constitutionality of any section.
Provisions of business corporation
laws to apply to associations if
not in conflict with this act.
Annual fee in lieu of taxes.
Fees for filing certificates of or-
ganization and amendments.
Takes effect on passage.
*Amended, chapter 142, post.
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Be it enacted by the Senate and House of Representatives in














Section 1. As used in this act,
(a) The term "agricultural products" includes horticuKural,
viticultural, forestry, dairy, live stock, pouhry, bee and any farm
products.
(b) The term "member" includes actual members of associations
without capital stock and holders of common stock in associations
organized with capital stock.
(c) The term "association" means any corporation organized
under this act; and
(d) The term "person" includes individuals, firms, partnerships,
corporations and associations.
Associations organized hereunder shall be deemed "non-profit."
(e) For the purpose of brevity and convenience this act may be
indexed, referred to and cited as The Co-operative Marketing Act.
Sect. 2. Five or more persons, a majority of whom are residents
of this state, engaged in the production of agricultural products,
may form a non-profit, co-operative association, with or without
capital stock, under the provisions of this act.
Sect. 3. An association may be organized to engage in any
activity in connection with the marketing or selling of agricultural
products or with the harvesting, preserving, drying, processing,
canning, packing, grading, storing, handling, shipping, or utilization
thereof, or the manufacturing or marketing of the by-products
thereof; or in connection with the manufacturing, selling or supply-
ing to its members of machinery, ecjuipment or supplies ; or in the
financing of the above enumerated activities ; or in any one or more
of the activities specified herein.
Sect. 4. Each association incorporated under this act shall have
the following powers
:
(a) To engage in any activity in connection with the marketing,
selling, preserving, harvesting, drying, processing, manufacturing,
canning, packing, grading, storing, handling, or utilization of any
agricultural products or the manufacturing or marketing of the
by-products thereof; or any activity in connection with the purchase,
hiring or use by its members of supplies, machinery or equipment
;
or in the financing of any such activities; or in any one or more of
the activities specified in this section. No association, however,
shall handle agricultural products of non-members to an extent
greater in value than it handles the products of its own members.
(b) To have perpetual succession in its corporate name unless
incorporated or formed for a limited term or dissolved as provided
by law.
(c) To borrow money without limitation as to amount of cor-
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porate indebtedness or liability ; and to make advance payments and
advances to members.
(d) To act as the agent or representative of any member or
members in any of the above mentioned activities.
(e) To purchase or otherwise acquire; and to hold, own, and
exercise all rights of ownership or control in; and to sell, transfer
or pledge, or guarantee the payment of dividends or interest on,
or the retirement or redemption of, shares of the capital stock or
bonds of any corporation or association engaged in any related
activity or in the warehousing or handling or marketing of any of
the products handled by the association.
(f) To establish reserves and to invest the funds thereof in
bonds or in such other property as may be provided in the by-laws.
(g) To buy, hold and exercise all privileges of ownership, over
such real or personal property as may be necessary or convenient
for the conduct and operation of any of the business of the asso-
ciation, or business incidental thereto.
(h) To establish, secure, own and develop patents, trade-marks,
trade names and copyrights.
(i) To do each and every tiling necessary, suitable or proper
for the accomplishment of any one of the purposes or the attainment
of any one or more of the objects herein enumerated, or conducive
to or expedient for the interest or benefit of the association ; and to
contract accordingly ; to exercise and possess all powers, rights and
privileges necessary or incidental to the purposes for which the asso-
ciation is organized or to the activities in which it is engaged, and,
in addition, any other rights, powers, and privileges granted by the
laws of this state to corporations organized under the general laws
of this state, except such as are inconsistent with the express provi--
sions of this act ; and do any such thing anywhere.
Sect. 5. (a) Under the terms and conditions prescribed in theMembers and
by-laws adopted by it, an association may admit as members or issueumUe'ti
common stock to, only co-operative marketing associations or per-
sons engaged in the production of the agricultural products to be
handled by or through the association, including the lessees and
tenants of land used for the production of such products and anv
lessors and landlords who receive all or any part of the agricultural
products produced on the leased premises or all or any part of the
sale price of such agricultural products as rent.
(b) If a member of a non-stock association be other than a
natural person, such member may be represented by any individual,
associate, officer or manager or member thereof, duly authorized in
writing.
(c) One association organized hereunder may become a mem-
ber or stockholder of any other association or associations organized
hereunder.
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SiiCT. 6. Before commencing business the president, treasurerCertificate of
orRanizatioii to
. . ...
contain what and a majority of the directors shall prepare and tile a certiticate ot
information; how .".'..,









(a) The name of the association.
(b) The purposes for which it is formed.
(c) The place where its principal business will be transacted.
(d) The number, names and addresses of the directors thereof,
which shall be not less than live and may be any number in excess
thereof, and the term of office of such directors.
(e) The name of the clerk and his residence.
(f) If organized without capital stock, whether the property
rights and interest of the members shall be equal or unequal ; and,
if unequal, the general rule or rules applicable to all members by
which the property rights and interests, respectively, of each mem-
ber may and shall be determined and fixed ; and provision for the
admission of new members who shall be entitled to share in the
property of the association in accordance with such general rule or
rules. This provision or paragraph of the certificate of organiza-
tion shall not be altered, amended^ or replaced except by the written
consent or vote representing three fourths of the members.
(g) If organized with capital stock, the amount of such stock,
the number of shares into which it is divided and the par value
thereof.
The capital stock may be divided into preferred and one or more
classes of common stock. If so divided, the certificate of organiza-
tion shall contain a statement of the number of shares of stock to
which preference is granted, the number of shares of stock to which
no preference is granted, and the nature and definite extent of the
preference and privileges granted to each.
The certificate shall be subscribed by the president and a majorit\-
of the directors and acknowledged by one of them before an officer
authorized by law to take and certify acknowledgments of deeds;
and shall l)e filed in accordance with the provisions of the Business
Corporation Law ; and when so filed the said certificate of organiza-
tion, or certified copy thereof, shall be received in all the courts of
this state as prima facie evidence of the facts contained therein and
of the due incorporation of such association. A certified copy shall
also be filed with the commissioner of agriculture.
. Sect. 7. Tht- certificate of organization may be altered or
amended at any regular meeting or any special meeting called for
that purpose. An amendment must first be approved by two thirds
of the directors and adopted by a vote representing a majority of
all the members of the association. Amendments to the certificate
of organization, when so adopted, shall be filed in accordance with
the provisions of the Business Corporation Law.
1925
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Sect. 8. Each association incorporated under this act shallj^y-jf^^| '1°^^^^^^^^
within thirty davs after its organization, adopt for its governmentwhich may be^ •' °
. . . . ^ provided for in
and management, a code of by-laws, not mconsistent with theby-iaws.
powers granted by this act. iV majority vote of the members or
stockholders, or their written assent, is necessary to adopt such
by-laws. Each association, under its by-laws, may provide for any
or all of the following matters :
(a) The time, place and manner of calling and conducting its
meetings.
(b) The number of stockholders or members constituting a
quorum.
(c) The right of members or stockholders to vote by repre-
sentation or by mail or by both ; and the conditions, manner, form,
and effect of such votes.
(d) The number of directors constituting a quorum.
(e) The qualihcations, compensation, duties and term of office
of directors and officers; time of their election and the mode and
manner of giving notice thereof.
(f) Reasonable penalties for violations of the by-laws.
(g) The amount of entrance, organization and membership fees,
if any; the manner and method of collection of the same; and the
purposes for which they may be used.
(h) The amount which, each member or stockholder shall be
required to pay annually or from time to time, if at all, to carry on
the business of the association ; the charges, if any, to be paid by
each member or stockholder for services rendered by the association
to him and the time of payment and manner of collection; and the
marketing contract between the association and its members or
stockholders, which every member or stockholder may be required
to sign.
(i) The number and qualification of members or stockholders
of the association and the conditions precedent to membership or
ownership of common stock; the method, time and manner of per-
mitting members to withdraw or the holders of common stock to
transfer their stock ; the manner of assignment and transfer of the
interest of members and of the shares of common stock ; the condi-
tions upon which and time when membership of any member shall
cease ; the automatic suspension of the rights of a member when he
ceases to be eligible to membership in the association ; the mode,
manner and effect of the expulsion of a member; the manner of
determining the value of a member's interest and provision for its
purchase by the association upon the death or withdrawal of a mem-
ber or stockholder, or upon the expulsion of a member or forfeiture
of his membership, or, at the option of the association, the purchase
at a price fixed by conclusive appraisal by the board of directors.

































Sect. 9. In its by-laws, each association sliall provide for one or
more regular meetings annually. The board of directors shall have
the right to call a special meeting at any time ; and not less than ten
per cent of the members or stockholders may file a petition stating
the specific business to be brought before the association and demam!
a special meeting at any time. Such meeting shall thereupon be
called by the directors. Notice of each meeting, together with a
statement of the purposes thereof, shall be mailed to each member
at least ten days prior to the meeting; provided, however, that the
by-laws may require instead that such notice may be given by publi-
cation in a newspaper of general circulation, published at the princi-
pal place of business of the association.
Sect. 10. The business of the association shall be managed by a
board of not less than five directors, elected by the members or
stockholders from their own number. The by-laws may provide that
the territory in which the association has members shall be divided
into districts and that the directors shall be elected according to such
districts, either directly or by district delegates elected by the mem-
bers in that district, and in such case the by-laws shall specify the
number of directors to be elected by each district, and the manner
and method of reapportioning the directors and of redistricting the
territory covered by the association. The by-laws may provide that
primary elections shall be held in each district, to elect the directors
apportioned to such districts, and that the result of all such primary
elections may be ratified by the next regular meeting of the asso-
ciation or may be deemed the act of the association. The by-laws
may provide that one or more directors may be appointed by anv
public official or commission or by the other directors selected l)y the
members or their delegates; such directors shall represent primarily
the interest of the general public in such associations and need not
be members or stockholders of the association; but shall have the
same powers and rights as other directors. Such directors shall not
number more than one fifth of the entire number of directors.
An association may provide a fair remuneration for the time
actually spent by its officers and directors in its service and for the
service of the members of its executive committee. No director,
during the term of his office, shall be a party to a contract for profit
v\'ith the association difi^ering in any way from the business relations
accorded each member or holder of common stock of the association
or others, or upon terms differing from those generally current in
that district.
The by-laws may provide that no director or officer shall occupv
any position in the association, on regular salary or substantially
full-time pay.
The by-laws may provide for an executive committee and may
allot to such committee all the functions and powers of the board
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of directors, subject to the general direction and control of that
board.
When a vacancy on the board of directors occurs other than by
expiration of term, the remaining members of the board, by a ma-
jority vote, shall fill the vacancy, unless the by-laws provide for an
election of directors by districts, and in such a case the board of
ciirectors shall immediately call a special meeting of the members,
or stockholders, to fill the vacancy, in the district where it exists.
Sect. 11. The directors shall elect from their number a president Officers how
1
elected. Jiank or
and one or more vice presidents. I hey shall also elect a secretary, any depository
who shall be the clerk of the corporation, and a treasurer, who need™^^
not be directors or members of the association ; and they may com-
bine the two latter offices and designate the combined office as that
of secretary-treasurer; or unite both functions and titles in one
person. The treasurer may be a b?nk or any depository, and as
such, shall not be considered as an officer, but as a function, of the
board of directors, and in such case, the secretary shall perform the
usual accounting duties of the treasurer, except that the funds shall
be deposited only as and where authorized by the board of directors.
Sect. 12. Each officer, emplovee and agent handling funds or^onds required
^ ' " . . of certain omcers,
negotiable instruments or property of or tor any association createdempioyees and
hereunder shall be required to execute and deliver to the association
a bond, satisfactory to the board of directors, for the faithful per-
formance of his duties and obligations.
Sect. 13. When a member of an association established withoufCertificates of
membership, to
capital stock has paid his memliership fee in full, he snail receive awhom issued.
'^
.^ ^ , , .
' Stock to be fully
certincate of membership. paid before is-
No association shall issue stock to ;i member until it has been garded^as'^pay-
fully paid for. The promissory notes of the members may be ac-^/^'gmb'e'r^'for
cepted by the association as full or partial payment. The association^;^'j^*®j.^^g^|®°|'^^j,^
shall hold the stock as security for the payment of the note ; but«iember or stock-
.
-
,^ , , , . ,
holder to have
such retention as security shall not affect the member s right to vote. one vote, issue
No member shall be liable for the debts of the association to an preferred stock,
amount exceeding the sum remaining unpaid on his membership feetraTisfers'of°"
or his subscription to the capital stock, including any unpaid balance*^°""^°" ®*°'^'^"
on any promissory note given in payment therefor.
No member or stockholder shall be entitled to more than one vote,
regardless of the number of shares of common stock owned by him.
Any association organized with stock under this act may issue
preferred stock, with or without the right to vote. Such stock may
be sold to any person, member or non-member, and may be redeem-
able or retireable by the association on such terms and conditions as
may be provided in the certificate of organization and printed on
the face of the stock certificate. The by-laws shall prohibit the
transfer of the common stock of the association to persons not en-
gaged in the production of the agricultural products handled by the
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association, and such restrictions shall be printed upon every cer-
titicate of stock subject thereto.





tiiorized. Terms marketiiiiT coutracts, requiring the members to sell, for any period of
of such con- .
"^ '
• - 1 - 1 • • 1 ,
tracts. time, not over ten years, all or any specihed part ot their agricultural
products or specified commodities exclusively to or through the asso-
ciation, or any facilities to be created by the association. If they
contract a sale to the association, it shall be conclusively held that
title to the products passes absolutely and unreservedly to the asso-
ciation upon delivery except for legally recorded chattel mortgages
given for value and prior to the first day of July in any season on
such products or commodities whether such mortgages are given
before or after the making of such contract of sale. The contract
may provide, among other things, that the association may sell or
resell the products delivered by its members, w^ith or w^ithout taking
title thereto ; and pay over to its meml)ers the resale price, after de-
ducting all necessary selling, overhead and other costs and expenses,
including interest or dividends on stock, not exceeding eight per
cent per annum, and reserves for retiring the stock, if any; and
other proper reserves ; and for any other deductions.
bn;'adi"^o/°con-
Sect. 15. (a) The by-laws or the marketing contract may fix,
tracts. Perform- as liquidated damages, a specific sum to be paid by a member or
ance of contracts iiii i-- ii-rhow enforced. Stockholder to the association upon the breach bv him of any provi-
Presumptions in . . . , . ,. , ' , ...
actions on siou ot the marketing contract regarding the sale or delivery or
contract.
withholding of products; and may further provide that the member
shall pay all costs, premiums for bonds, expenses and fees, in case
any action is brought upon the contract by the association ; and any
such provisions shall be valid and enforceable in the courts of this
.state ; and such clauses providing for liquidated damages shall be
enforceable as such and shall not be regarded as penalties.
(b) In the event of any such breach or threatened breach of
such marketing contract by a member, the superior court may re-
strain by injunction further breach of the contract and may decree
specific performance thereof. Pending the adjudication of such an
action and upon filing a verified complaint showing the breach or
threatened breach, and upon filing a sufficient bond, the said court
may grant a temporary restraining order and preliminary injunction
against the member.
(c) In any action upon such marketing agreement, it shall be
conclusively presumed that a landowner or landlord or lessor is able
to control the delivery of products produced on his land by tenants
or others, whose tenancy or possession or work on such land, or the
terms of whose tenancy or possession or labor thereon, were created
or changed after execution by the landowner or landlord, or lessor,




remedies for non-delivery or breach shall lie and be enforceable
against such landowner, landlord or lessor.
Sect. 16. Whenever an association, organized hereunder \vithj'';°i'erty may be
' '^ taken in payment
preferred capital stock, shall purchase the stock or any property,for preferred
or any interest in an}- propert}', of any person, firm, corporation or
association, it may discharge the obligations so incurred, wholly or
in part, by exchanging for the acquired interest, shares of its pre-
ferred capital stock to an amount which at par value would equal
the fair market value of the stock or interest so purchased, as de-
termined by the board of directors. In that case the transfer to the
association of the stock or interest purchased shall be equivalent
to payment in cash for the shares of stock issued.
Sect. 17. Each association formed under this act shall prepare Annual reports to
, ,
. . , .
. . , contain what.
and submit to its annual meetmg an annual report contammg the
name of the association, its principal place of business ; a general
statement of its business operations during the fiscal year, showing
the amount of capital stock paid for and the number of stockholders,
if a stock association, or the number of members and amount of
membership fees received, if a non-stock association; the total ex-
penses of operation; the amount of its assets and indebtedness or
liabilities.
Sect. 18. Anv provisions of law which are in conflict with this^.^?^^*^''"/ p'"°"
t^ ... visions of law






prOVlded tor. ganized under
Sect. 19. No person, firm, corporation or association, hereafter^'* ^*^
, ,
'
. , , .
^
, ,
. • . 1 • . i Term co-opera-
organized or hereatter undertakmg to do busmess m this state, astive" not to be
a farmers' marketing association for the sale of farm products, shall ketmg as°socia[iion
be entitled to use the word co-operative as part of its corporate orp"^^^^^^^^ °JnieYs™
other business name or title, unless it has complied with the provi-'''''"P'y'"s with
' ^ '^ provisions of this
sions of this act. act.
Sect. 20. An association may organize, form, operate, own, con-Associations may
trol, have an interest in, own stock of, or be a member oi any otherwith what other
corporation or corporations, with or without capital stock, and en-\va^ehouse%e-
gaged in preserving, drying, processing, canning, packing, storing, ^f/rt^'^^^iaWe" as
handling, shipping, utilizing, manufacturing, marketing, or selling^9^J,^|^^?||^j.j^°
the agricultural products handled bv the association, or bv-productsagainst such re-
.
•' ' ceipts because
thereof. of ownership or
T .- 1 . • 1 • ^ • ^1 • control by associa-
it such corporations are warehousing corporations, they may issuetion.
legal warehouse receipts of the association against the commodities
delivered, and such legal warehouse receipts shall be considered as
adequate collateral to the extent of the usual and current value of
the commodity represented thereby. In case such warehouse is
licensed, or licensed and bonded, under the laws of this or any other
state or the United States, its warehouse receipt delivered to the
association on commodities of the association or its members, or de-
livered by the association or its members, shall not be challenged or










discriminated against because of ownership or control, wholly ov in
part, by the association.
Sect. 21. Any association may, upon resolution adopted by its
board of directors, enter into all necessary and proper contracts and
agreements and make all necessary and proper stipulations, agree-
ments, contracts and arrangements with any other co-operative cor-
poration, association or associations, formed in this or in any other
state, for the co-operative and more economical carrying on of its
business or any part or parts thereof. Any two or more associations
may, by agreement, unite in employing and using or may separately
employ and use the same personnel, methods, means and agencies
for carrying on and conducting their respective businesses.
Sect. 22. An}' corporation or association heretofore or here-
after organized under generally similar laws of another state shall
be allowed to carry on an}' proper activities, operations and func-
tions in this state upon compliance with the general regulations
applicable to foreign corporations desiring to do business in this
state, and all contracts which could be made by any association in-
corporated hereunder, made by or with such association shall be
legal and valid and enforceable in this state with all of the remedies
set forth in this act.
Sect. 23. Any corporation or association, organized under pre-
viously existing statutes, may. by a majority vote of its directors
of this act; pro- be brought Under the provisions of this act bv limiting its member-
cedure prescribed; ,. jj • 1, •• '-iii- Tim
filing fees. Con- Ship and adoptmg the Other restrictions as provided herein. It shall
incorp"rltion^ °"make out in duplicate a statement signed and sworn to by a majority
of its directors to the effect that the corporation or association has,
by a majority vote of the directors, decided to accept the benefits
and be bound by the provisions of this act and has authorized all
changes accordingly. Articles of incorporation shall be filed as re-
quired in section 7 hereof, except that they shall be signed by the
members of the then board of directors. The filing fee shall be the
same as for filing an amendment to certificate of organization.
When any association shall be hereafter incorporated under this
act, all contracts heretofore made, by or on behalf of same, in an-
ticipation of such association becoming incorporated under the laws
of this statCj whether such contracts be made by or in the name of
some corporation organized elsewhere or otherwise, and when same
would have been valid if entered into subsequent to the passage of
this act, are hereby validated as if made after the passage of this
act.
Inducing or at- Sect. 24. Anv pcrsoii Or persons or any corporation whose offi-
;empting to induce - , . , . , • . ,
breach of con- ccrs Or employees knowingly induce or attempt to induce any mem-
tract with associa-1 iiiii r "^ •• -ii i
fion prohibited; otv or Stockholder of an association organized hereunder, or organ-
penaity; damages.
j^g^j under similar statutcs of other states, with similar restrictions
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his marketing contract with the association, or who mahciously and
knowingly spread false reports about the finances or management or
activity thereof, shall be guilty of a misdemeanor and be subject to
a fine of not less than one hundred dollars and not more than one
thousand dollars for each such oflrense ; and shall be liable to the
association aggrieved in a civil suit in the penal sum of five hundred
dollars for each such offense.
Sect. 25. Any person, firm or corporation conducting a ware -Warehouseman..... . ... .
1 ., soliciting, per-
house withm this state who solicits or persuades or knowingly per-suading or per-
mits any member of any association organized hereunder to breach™ br"fk"Jrontr^a'ct
his marketing contract with the association by accepting or I'cceivingl^abJ^ ^in^°^amaTes
such member's products for sale or for auction or for display for|".^';J^^^'^^j^^^"*=^^




said person or any member of the said firm or any active orncer or
manager of the said corporation has knowledge or notice, shall be
liable to the association aggrieved in a civil suit in the penal sum of
five hundred dollars for each such offense ; and such association may
apply to the superior court for an injunction against such ware-
houseman to prevent further breaches and a multiplicity of actions
thereon. In addition said warehouseman shall pay to the associa-
tion a reasonable attorney's fee and all costs involved in any such
litigation or proceeding at law.
Sect. 26. No association organized hereunder and complyingAssociations and
.
, , r 1 11 1 1 1 1 • their contracts
with the teiTns hereof shall be deemed to be a conspiracy or a com- and agreements
bination in restraint of trade or an illegal monopoly or an attemptnotTo be^ deemed
to lessen competition or to fix prices arbitrarily; and the market-t"adro^r^'ot*he°/-
ing contracts and agreements between the association and its mem-^^'-'^ unlawful,
bars and any agreements authorized in this act shall not be deemed
illegal as such or in unlawful restraint of trade or as part of a con-
spiracy or combination to accomplish an improper or illegal purpose.
Sect. 27. If any section of this act shall be declared unconsti-JJ']^a°jj^3^^^
"t,°y'
tutional for anv reason, the remainder of the act shall not be af-"nconstitution-
- ahty of any
rected thereby. section.
Sect. 28. The provisions of the business corporation laws of this^^.^'sions of^
_
^ business corpora-
State and all powers and rights thereunder shall apply to the asso-tion laws to apply
. , , ,
... .to associations if
ciations organized hereunder, except where such provisions are in not in conflict
conflict with or inconsistent with the express provisions of this act.^^'
Sect. 29. Each association organized hereunder shall pay an Annual fee in
,. . .,, ,.,? ^ ., . ,. ,. lieu of taxes.
annual fee of ten dollars only, m lieu of all franchise or license or
corporation or other taxes, or taxes or charges upon reserves held
by it for members.
Sect. 30. For filing certificate of organization, an association Fee.s for filing° °
, certificates of
organized hereunder shall pay ten dollars ; and for filing an amend-organization and
, 1 r I- 1 1 1 1 1 11 amendments.ment thereto, two and fifty-hundredths dollars.
Sect. 31. This act shall take effect upon its passage. Takes eflfect on
passage.
[Approved March 19, 1925.]






.\N ACT TO CHANGE THE NAME OF A CERTAIN POND IN THE TOWNS
OF ALTON AND GILMANTON.
Section
1. Name of Place Pond cIiaiiKed.
Section
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. On and after the passage of this act the name of a
certain pond in the southwest part of the town of Alton and north-
east part of the town of Gilmanton shall be changed as follows:
Place F'ond to Sunset Lake.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 19, 1925.]
CHAPTER 35.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 3, SUBDIVISION (a), OF CHAPTER
119, LAWS OF 1921, RELATING TO NON-RESIDENT MOTOR VEHICLES.
Section
1. Time during vvhicli non-resident
may operate motor vehicle in this
state without registration.
Section
2. Manner of estimating time; excep-
tion in favor of public service
corporations.
3. Takes effect on passage.




Section 1. Amend that portion of subdivision (a) of section 3,
dent "may" 'operatechapter 119, Laws of 1921, as amended by section 1, chapter 76,
motor vehicle _ . ^r\^^ , ..,,,. , ^X i , i rvi
in this state Laws of 1923, that IS included m section 22, chapter lUl, report ot
tIon.°"*
registra-
^-^^ commissioners to revise the Public Laws, said portion being the
first sentence of said subdivision (a), by striking out the words
"A motor vehicle owned by a non-resident who has complied with
the laws of his state, district or country, relating to registration and
licensing of motor vehicles, may be operated upon the ways of this
state for a period not exceeding twenty days in any one calendar
year, without registration, except as otherwise provided in section
8; provided, that said state, district or country grants like privileges
to residents of this state," and substituting therefor the following:
A motor vehicle owned by a non-resident who has complied with
the laws of his state, district or country, relating to registration and
licensing of motor vehicles, may be operated upon the ways of this
state for a period of not exceeding twenty days in any one calendar
year, without registration, except where a person owns, operates or
1925 Chapter 36. 57
causes to be operated more than one motor truck or commercial
vehicle or both, he shall not be entitled to more than twenty days
in the calendar year for all such vehicles ; provided, that said state,
district or country grants like privileges to residents of this state.
Sect. 2. Amend that portion of subdivision (a) of section 3.^^^j'j;;^''^;^^^.'^*t^;
chapter 119, Laws of 1921, as amended by section 1. chapter 76,ception in favorr ' ' J
1/11 °' public service
Laws of 1923, that is included in section 23, chapter 101, report ot corporations,
the commissioners to revise the Public Laws, said portion being thc^
third sentence of said subdivision (a), by striking out the words
"Li estimating the number of days of use by a non-resident under
the foregoing privilege, any fractional part of a day's use within this
state, shall be held to be a clay," and substituting therefor the fol-
lowing: In estimating the number of days of use by a non-resident
under the foregoing privilege, any fractional part of a day's use
within this state shall be taken to be a day. But the commissioner
may exclude from consideration in estimating the number of da3s
of use by a non-resident the use of motor trucks owned by any pub-
lic service corporation, on such days as they are engaged in emer-
gency repairs for such public service corporation, caused by storm
or otherwise, upon application duly made in writing to said com-
missioner.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
* i o passage,
[Approved March 19, 1925.]
CHAPTER 36.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 25 OF CHAPTER 119 OF THE LAWS
OF 1921, RELATING TO MOTOR VEHICLES OF DEALERS.
Section Section
\. Restrictions on use of motor velii- 2. Tal<es effect on passage,
cles under dealer's registration.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 25, chapter 119, Laws of 1921, bv^«st'''ctions on
striking out the paragraph directly following subdivision (s) of saidvlhic'ies"lmder
section as originally enacted, but relettered (m) by section ll,?ion.^''''
''^'''""
chapter 75, Laws of 1923 (said paragraph being section 39, chapter
101, report of the commissioners to revise the Public Laws) and
substituting for said paragraph the following:
A dealer may use his motor vehicles registered under his dealer's
registration for his pleasure purposes, but shall not use such motor
vehicles for renting purposes except for service in connection with
his business
; provided, that motor vehicles used for the transporta-
58 Chapters 37, 38. 1925
Takes effect on
passage.
tion of freight or merchandise shall not be so used for other than
demonstration purposes or service in connection with the dealer's
motor vehicle business.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.








AN ACT PROHIBITING FISHING THROUGH THE ICE IN THE
ANDROSCOGGIN RIVER.
Section
1. Fishing through ice in Androscoggin
river prohibited for five years.
Section
2. Penalty.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. All persons are forbidden from fishing through the
ice for a period of five years from the passage of this act in the
waters of the Androscoggin river in New Hampshire.
Sect. 2- Any person violating the provisions of this act shall be
lined ten dollars and five dollars additional for each fish takeq in
violation thereof.






AN ACT IN RELATION TO THE EMPLOYMENT OF STENOGRAPHERS
IN THE SUPERIOR COURT.
Section
1. Employment of stenographers in
superior court; to be sworn.
2. Notes and transcripts, how made
and how filed.
3. Compensation. Supplies furnished
by county.
Section
4. Fees for transcripts; when taxed
as costs.
5. Audit and payment of accounts.
6. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Employment; Oath. The superior court may em-
ploy a stenographer in its work as it may require. At each term of
said court the presiding justice may assign a stenographer to act at
that term, who, unless otherwise directed, shall make a stenographic
record of all proceedings at said term. Stenographers shall be
sworn before entering upon their duties.
1925 Chapter 39. 59
Sect. 2. Notes and Transcripts. The}- shall make for the use ofNotes^ami^tt^an-^
the court and parties, whenever ordered by the court, a true report and filed.
of all proceedings, and the court may order the original notes to be
filed. Upon request of either party, the original stenographic notes
and a duly certified copy of them written out in full shall, as soon
as practicable, be placed on file.
Sect. 3. Compensation. Such stenographers shall be allowedCompensation.^
1 r 1 1 1
Supplies furnisliei
regular attendance at the terms of court to be fixed by the court at by county.
a rate of ten dollars per day, and shall be reimbursed for their
actual expenses when away from home engaged in court work. Sup-
plies for their use in the business of the court shall be furnished by
the clerks of the court, and paid for by the respective counties.
Sect. 4. Fees for Transcripts. The court shall fix a schedule of Jf^f;J°"'4|;^^'^-
prices for transcripts and for extra copies furnished to counsel or taxed as costs,
parties, and shall order what if any part thereof may be taxed as
costs by the prevailing party.
Sect. 5. Accounts. The presiding justice shall audit and allowAudit and pay-
J^ * -' -111 "lent of account.s
the accounts of stenographers, and the same shall be paid by the
county.
Sect. 6. Repeal ; Takes Effect. Chapter 79 of the Laws of 1919[n^consis^tent^^
(chapter 339, sections 26-30 inclusive of the proposed Public Laws),peaied; takes
t 1 ,• -1 -^1 11 effect on pas:
and any other acts or parts of acts mconsistent herewith, are hereby
repealed ; and this act shall take effect upon its passage,
[Approved March 19, 1925.]
sage.
CHAPTER 39.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 118, LAWS OF 1917, ENTITLED '^AN ACT
TO REGULATE THE PRACTICE OF EMBALMING AND THE TRANSPORTA-
TION OF DEAD HUMAN BODIES."
Section
L Qualifications for persons engaging
in embalming, etc.
2. Registration and licensing of per-
sons entitled to practice in other
states.
Section
3. Fees for examining and licensing
applicants.
4. Sections of c. IIS, L;iws 1017, re-
numbered.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 1, chapter 118. Laws of 1917 (sectionQ"^"''"''""^
• -iT-iii- persons i
1, chapter 144, report of the commissioners to revise the Publicgaging in cm
Laws) by striking out the whole thereof and inserting in place
thereof the following: Section 1. No person shall embalm dead
human bodies, or engage in caring for and preparing dead bodies for
burial, transportation or cremation unless he shall be at least twenty-
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one years of age, with not less than a grammar school education,
shall have practiced such embalming for at least twelve months,
shall have had at least one term of practical instruction in embalm-
ing and disinfecting in a school of embalming approved by the board
of examiners, or shall have had instruction that the examiners con-
sider its equivalent, and shall have an intelligent comprehension of
such rudiments of anatomy, and of the characteristics of, and the
dangers from, contagious and infectious diseases, and of the actions
and uses of disinfectant agencies, as the state board of health may
prescribe as necessary for the protection of the living, and shall pass
an examination before the board of examiners.
Registration and Sect. 2. Further amend said law by adding new section to be
sons entitled to numbered section 2 : Sect. 2. The board may register and license
stTtes.*^^
'" ° " any applicant therefor who is legally qualified to practice embalm-
ing and to transport dead human bodies in any state or dependency
whose recjuirements the board deems equal to those of New Hamp-
shire and under whose law^s or regulations similar privileges are
granted to residents of New Hampshire.
Fees for exam- Sect. 3. Amend that part of section 8, chapter 118, Laws of 1917,
nimg and licens- ..,,,. .,, -, a a ri
ing applicants, that IS mcludcd m section 0, chapter 144, report oi the commis-
sioners to revise the Public Laws, by striking out the whole of said
portion, being the first two sentences of said section 8, and inserting
in place thereof the following: Sect. 8. The fee for examination
shall be five dollars; for the issuing of a license to a non-resident
without examination, five dollars; for the issuing of any other li-
cense, and for the renewal of any license, one dollar ; for the revival
and renewal of any license, two dollars. The money thus received
by the board of examiners shall be paid to the state treasurer.
Law's""!!";^ re"^'
^ECT. 4. Further amend said law bv renumbering sections 2, 3,
numbered.' ' 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 to read 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
U, 12, 13, 14 and 15 respectively.
[Approved March 24, 1925.]
CHAPTER 40.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 7, CHAPTER 264 OF THE PUBLIC
STATUTES RELATING TO OFFENSES AGAINST THE POLICE OF TOWNS.
Section I Section
1. Indecent exposure prohibited. 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Re/^resentatives in
General Court convened:
Indecent ex- Section 1. Amend chapter 264, section 7, of the Public Statutes
posure prohibited. ^ ' "
. .
(chapter 378, section 7, of the report of the commissioners to revise
the Public Laws) by striking out the entire section and inserting in
1925 Chapters 41, 42. 61
place thereof the following: Sect. 7. No person shall, within view
of a dwelling house or of a public road, street or wharf, expose his
person indecently.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
jL^i^lge^^'"''
°"
[Approved March 24, 1925.]
CHAPTER 41.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 11 , CHAPTER 50, PUBLIC
STATUTES, RELATING TO PUBLICATION OF CITY ORDINANCES.
Section




takes effect on passage.
repealed
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:




(section 13, chapter 54 of the report of the commissioners to reviseordinances, how
the Public Laws) by striking out the whole of said section and
inserting in place thereof the following: Sect. 11- All city by-laws
and ordinances shall be duly published by one or more insertions in
such newspaper or newspapers as the city councils shall direct ; but
whenever any city shall make a general revision of all its ordinances
no publication of such revised ordinances shall be required in any
newspaper.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are inconsistent11 11 11- 1 11 1 /-• legislation re-
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage. peaied; takes
effect on passage.
[Approved March 24, 1925.]
CHAPTER 42.
AN ACT RELATING TO THE SALARY OF THE JUSTICE OF TI
MUNICIPAL COURT OF SOMERSWORTIL*
Section
1. Salary of justice of municipal court
of Somersworth fixed. Inconsistent
legislation repealed.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The salary of the justice of the municipal court of^j'^^''^ 9i justice
r^ ,
-^ of municipal
Somersworth shall hereafter be six hundred dollars, per annum, court of Somers-
*Chapter 123, fost.
62 Chapters 43, 44. 1925
cons/stent^'^iegisia-P'^^^^'^ '^^ "°^ provided by law; and so much of section 10 of
tion repealed. chapter 30 of the Lavvs of 1915, and amendments thereto, as is
Takes effect on
passage.
inconsistent with this act is hereby repealed.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.







AN ACT IN RELATION TO BRIDGES CROSSING THE CONNECTICUT RIVER.
1. Portion of bridges made part of 2. Takes effect on passage,
state highway.
Be it enacted by the Senate and House uf Representatives in
General Court convened :
Section 1. That portion of all bridges crossing the Connecticut
river lying easterly of the west bank of the river, and situated at
the terminus of a laid out state highway, is hereby made a part of
said state highway, and the expense of the repair, maintenance and
upkeep of the same shall as between the state and the town in which
said portion of said bridge is situated be divided upon the same
basis as the expense of the maintenance of said state highway is
divided.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 1, 1925.
CHAPTER 44.
AN ACT TO ESTABLISH A STATE AID ROAD FROM THE DANIEL WEBSTER
HIGHWAY AT SQUAM BRIDGE, SO CALLED, IN THE TOWN OF HOLDER-
NESS TO THE MEREDITH AND OSSIPEE HIGHWAY, IN THE TOWNS
OF MOULTONBOROUGH AND TAMWORTH.
Section
1. State aid liighway may be desig-
nated from Holderness to Moul-
tonborough and Tamworth.
2. Manner of determining route, etc.
3. Route may be changed.
Section
4. No state aid on other highways in
towns affected, tnitil tliis liighway
completed.
.S. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
State aid highway SECTION 1. The highway commissiouer mav designate bv suit-may be designated
, .
^ o .
-rom Holderness able description, subject to the approval of the selectmen, a state
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aid road from the Daniel Webster highway at Squam bridge, so^o^M°^"//j°"bor^
called, in the town of Holderness, through Center Sandwich, to theworth.
Meredith and Ossipee highway at Moultonborough Corner in the
town of Moultonborough; also to the Meredith and Ossipee high-
way at Bennet's Corner, so called, in the town of Tamworth.
Sect. 2. The highway commissioner, with the approval of theManner of de-
t> J '
TV /r 1 i_ 1
termining route,
selectmen, in the towns of Holderness, Sandwich, Moultonborough etc.
and Tamworth, shall determine the route, width of roadbed, and
the order in which work thereon shall be begun and prosecuted,
subject to appeal as provided by law.
Sect. 3. The route of such highway may be changed from Route may be
. . ,., ., ..^',,.1 •• changed.
existmg highways as in the opinion of the highway commissioner
and selectmen the public good may require.
Sect. 4. No state aid for highways, as required by law, shall bcNo^sta^e aid^o^i,^^
expended upon other highways in said towns until the above desig-towns affected,
nated highway shall have been completed. Provided, hozvever, thatway completed,
nothing in this act shall be construed to prevent the expenditure of
state funds upon trunk lines, and locations for which special appro-
priations may be made.
Sect. 5. This act shall take effect upon its passage.
'^,^^S
^^^"^ °"
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 45.
AX ACT RELATING TO THE DUTIES OF THE CHEMIST AND TO THE
EMPLOYMENT OF ASSISTANTS IN THE LABORATORY OF HYGIENE.
Sectio.n
1. Employment by state board of health
of chemist and assistants in lab-
oratory of hygiene. Duties.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 2, chapter 23, Laws of 1901, (section Employment by.' .,. state board of
2, chapter 128, of the report of the commissioners to revise, codifyheaith of chemist
and amend the Public Laws) by striking out the whole of said sec- laboratory of""
tion and inserting in place thereof the following: Sect. 2. They ^^^'^"'^' ""'^"'^'
shall employ a chemist, and shall make investigations and analyses
of public water supplies, and of foods and drugs offered for sale
in our markets, and shall conduct investigations along these lines,
with a view to discovering adulterated, misbranded and unhealthful
or unsafe products, and shall enforce the laws relative to the same.
They shall make investigations concerning food sanitation, the dis-
posal of sewage, and similar matters of sanitation, and shall en-
force the laws relative thereto. They shall conduct such toxico-
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logical investigations as may be requested by the attorney-general or
by county solicitors. They may also employ, in the laboratory of
hygiene, a chief clerk, and such other technical and clerical assist-
ants as may be necessary.
paMay^^*"'
"" Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 46.
AN ACT TO REGULATE THE SALE OF CERTAIN DANGEROUS CIIE:S[[CALS
COMMONLY USED IN THE HOME.
Section
, Section
L Containers to be labelled "Poison." ' 3. Penalty.
2. Duties of state board of health in 4. Inconsistent legislation repealed;
enforcing act. takes effect Jannary I, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
iabdkd^"Poi°son''
Section 1. It shall be unlawful to manufacture for sale, keep for
sale, or sell, for household use, (a) any caustic potash, caustic soda
or lye, or any preparation containing either of these substances in
concentration of ten per cent or more of the caustic, or (b) any
oxalic acid or salt of such containing the equivalent of ten per cent
or more of oxalic acid, or (c) an}- ammonia water in concentration
of five per cent or more, unless the can, carton, bottle, or other
container as retailed shall bear the word POISON in heavy faced
caps running parallel with the main body of the reading matter on
the front of such container and conspicuously displayed upon a
clear, plain background of a distinctly contrasting color, and unless
such container shall also bear a statement instructing as to treatment
in case of accidental swallowing of or injury by such chemical.
Duties o/ state Sect. 2. The State board of health shall enforce the provisions
board of health . .
in enforcing act.of this act, and it is hereby authorized and empowered to approve
such brands and labels intended for use under the provisions of this
act as may be submitted to it for that purpose and as may in its
judgment conform to the requirements of this statute; provided,
hozvever, that in any prosecution under this act the fact that any
brand or label involved in said prosecution has not been submitted
to said board for approval, or if submitted, has not been approved
by it, shall be immaterial.
Penalty . Sect. 3. Ally violation of this act shall be punished by a fine not
exceeding one hundred dollars ($100).
Inconsistent Sect. 4. All acts and parts of acts inconsistent with this act are




[Approved April 1, 1925.]
1925] Chapter 47. 65
CHAPTER 47.
AN ACT TO AMEND SECTION 12, CHAPTER 105, LAWS OF 1895, AND
SECTION 26, CflAPTER 109, LAWS OF 1915, RELATING TO TRUST
COMPANIES AND THE LIMITATION OF INVESTMENTS.
Section ' Section
1. Loans and investments by savings ! 2. Surplus of trust companies defined.
banks, etc., limited.
|
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 12, chapter 105, Laws of 1895, (sec-Lo-- ^a;>d^--f
tion 16, chapter 260 of the report of the commissioners to revise theba^iks.^ etc.,
PubHc Laws) by striking out all of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 12. No savings bank or sav-
ings department of a trust company shall loan to any person, firm,
or its individual members an amount in excess of five per cent of its
deposits, or purchase or hold, both by way of investment and secur-
ity for loans, the stock and bonds of any corporation to an amount
in excess of said five per cent.
Sect. 2. Amend section 26, chapter 109, Laws of 1915 ( section Su^pi^s.^of^t^^t
37, chapter 265 of the report of the commissioners to revise thefined.
Public Laws) by striking out the words "such corporation" after
the words "department of" in line three and inserting in place
thereof the following: a trust company or other corporation of a
similar character, whether organized under the provisions of this
chapter or otherwise, and by adding at the end thereof the follow-
ing : Surplus shall be construed as including only earnings that have
actually been transferred to surphas ; earnings remaining in un-
divided profits .shall not be considered a part of surplus, so that said
section as amended shall read as follows : Sect. 26. The total
liabilities of a person, firm or corporation, including in the liabilities
of a firm the liabilities of its several members, for money borrowed
of the commercial department of a trust company or other corpora-
tion of a similar character, whether organized under the provisions
of this chapter or otherwise, shall at no time exceed ten per cent of
its capital stock actually paid in and surplus, nor shall such corpora-
tion purchase or hold, by way of investment, the stocks and bonds
of any corporation to an amount in excess of said ten per cent ; but
the discount of bills of exchange drawn in good faith against actu-
ally existing values, and the discount of commercial or business
paper actually owned by the person negotiating it, shall not be con-
sidered as money borrowed; provided, that this limitation shall not
apply to securities described in paragraphs 1. 2, 3, 4, section 3.
chapter 73, Laws of 1921. Surplus shall be construed as including
only earnings that have actually been transferred to surplus ; earn-
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ings remaining in undivided profits shall not he considered a part of
surplus,
p^i's'^sage**^'"'^'
°" Sect. 3. This act shall take eifect upon its passage.
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 48.
AN ACT TO AMEND SECTIONS 6 AND 7, CHAPTER 7?>, LAWS OF 1921,
RELATING TO THE INVESTMENTS OF SAVINGS BANKS.
Section
1. Investments by savings banks in
securities of other banks witliin
the state limited.
Section
2. Investments in securities of banks
outside of the state limited.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Se)iate and House of Representatives in
General Court convened :
Investments by SECTION 1. Scction 6 of chapter 73, Laws of 1921 (XVI, section
savings banks in ...
securities of 12, chapter 262 of the report of the commissioners to revise the
other banks with-.-, ,,.i x-i i iii -i- i
in the state rublic Laws) IS hereby amended by striking out the entire section
""'
^ and inserting in place thereof the following: Sect. 6. In the
capital stock of any banking or trust company or the special deposits
of any guaranty savings bank incorporated under the laws of the
state of New Hampshire and doing business therein, and in the
capital stock of any national bank located in New Hampshire, but
not exceeding ten per cent of the deposits shall be so invested ; the
amount of stock or special deposits of any such bank which may be
held by any savings bank as an investment and as collateral for
loans shall not exceed one fourth of the total capital stock or special
deposits of such l)anking or trust company or guaranty savings bank
or national bank,
investments in Sect. 2. Scction 7 of chapter 72) of the session Laws of 1921,
securities of banks .
^ ^ . . ^,
outside of the (X Vll, sectiou 12 ot chapter 262 of the report of the commissioners
to revise the Public Laws) is hereby amended by striking out the
entire section and inserting in place thereof the following: Sect. 7.
In the capital stock of any national bank or trust company located in
the New England states outside of New Hampshire, or in the state
of New York, but not exceeding ten per cent of the deposits of a
savings bank- shall be invested in such stock ; the amount of stock-
of any such bank which may be held by any savings bank as an
investment and as collateral for loans shall not exceed ten per cent
of the total capital stock of such national bank or trust companv.
Takes effect on Sect. 3. This act shall take efifect upon its passage.
passage. J^ r^ o
[Approved April 1. 1925.]
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CHAPTER 49.
AN ACT TERMITTING THE MOTOR VEHICLE COMMISSIONER TO DESTROY




L Destruction of old applications for | 2. Inconsistent legislation repealed;
registration, etc., authorized.
|
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The commissioner of motor vehicles is hereby au-Dj^^t™Jtion.of^
thorized to destroy applications for registration certiiicates, drivers' for registration,
-' ^^ °
^ . etc., authorized.
licenses, and permits that shall be on file in his ofnce tor more tnan
six years.
Sect. 2. All acts and parts of ads inconsistent herewith arefn^soi^^sjent^
hereby repealed, and this act siiall take effect upon its passage. peafed; takes
-' r ' i. J- ^ effect on passage.
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 50.
AN ACT IN AMENDMENT OF .SECTION 19, CHAPTER 119, LAWS OF 1921,
RELATING TO THE OPERATION OF MOTOR VEHICLES.
Sfxtion
1. Report to be made to motor vehicle
commissioner by operator of motor
vehicle involved in accident caus-
ing personal injury or death.
Penalty for violation.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
.Section
2. Takes effect on passage.
made
cle
Section 1. Amend section 19, chapter 119 of the Laws of i921Report^^o be^
(sections 17-18, chapter 103, report of the commissioners to revisecommissioner by
^ '^. .-^ ., operator of motor
the Public Laws) by inserting before the last sentence m the secondvehicie involved
, , ^ , . ,, . , , .• in accident caus-
paragraph thereof the tollowmg: i\na every person operating ajng personal
motor vehicle which is in any manner involved in an accident in pinafty°'fJ^^'^vioia-
which any person is injured or killed shall forthwith report in writ-*'°"-
ing to the commissioner the facts required above together with a
statement of the circumstances of the accident, so that said section
as amended shall read as follows : Sect. 19. Any person operating
a motor vehicle knowing that injury has been caused by him to a
person, shall forthwith bring his motor vehicle to a stop, return to
the scene of the accident, give to any proper person demanding the
same, his name and address, the number of the driver's license, the
registration number of the motor vehicle, and the name and address
of each occupant thereof. Failure to comolv with the foregomg
Property ^ of '
VnE BUREAU OF GOVtRN?i/!ENT RESEARCH
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requirements shall constitute a felony, and any person guilty thereof
shall be punished by a line of not exceeding one thousand d(;llars,
or by imprisonment in the state prison for not exceeding three years,
or both.
Any person operating a motor vehicle knowing that injury has
been caused by him to the property of another, shall forthwith bring
his motor vehicle to a stop, return to the scene of the accident, give
to any proper person demanding the same, his name and address,
the number of the driver's license, the registration number of the
motor vehicle, and the name and address of each occupant thereof.
And every person operating a motor vehicle which is in any manner
involved in an accident in which any person is injured or killed shall
forthwith report in writing to the commissioner the facts required
above together with a statement of the circumstances of the accident.
Failure to comply with the foregoing recjuirements shall constitute
a misdemeanor, and any person guilty thereof shall be punished by
a tine not exceeding twenty-five dollars.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
pas.sage. ' j. o
[x\pproved April 3, 1925.]
CHAPTER 51.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1, CHAPTER 77, L.AWS OF 1923,
RELATING TO THE OPERATION OF MOTOR VEHICLES.
Section
2. Takes effect on passage.
Section
\. Penalty for operating motor vehicle
while under influence of liquor or
drug. Penalty for second offense.
No suspension of sentence on
second offense.
Be it enacted by iiie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Penalty for SECTION 1. Amend scction 1, chapter 77, Laws of 1923, (section
operating motor , r^^ r i r i • • • i
vehicle while 15, chapter 103 of the report of the commissioners to revise tne
under influence ^^ , ,. t x , -i i • ,• • -^ i .ti r n
of liquor or drug.Public Laws) by Striking it out and inserting m its place the follow-
second^ offense, ing: Section 1. Any person who shall be convicted of operating
^°t|^cTon'°" °*a motor vehicle upon any way while under the influence of intoxi-
second offense, eating liquor or any narcotic or habit producing drug, shall be
punished by imprisonment for not more than 60 days or shall be
fined not more than $500, or both; and his license shall be revoked
and he shall be ineligible for a license for one year thereafter. Upon
a second conviction, he shall be imprisoned for not more than six
months and fined not more than five hundred dollars ; and his license
shall be revoked and he shall be ineligible for a license for the next
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two calendar years. In cases of second offense, the court shall not
have authority to suspend the sentence.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1, CHAPTER 59, LAW.S OF 1893,
A.S AMENDED BY CHAPTER 48, LAWS OF 1915, RELATING TO DAMAGES
HAPPENING IN THE USE OF IIIGHV\'AYS.
Section
1. Repealing clause.
2. Liability of towns for damages due
to defective highways. Standard
railing approved by state highway
department to be held sufficiently
railed.
Section
3. Method of securing and recording
approval of railing by highway de-
partment.
4. Liability of persons other than
municipal corporations.
5. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 1, chapter 59, Laws of 1893, as amended by Repealing clause,
chapter 48, Laws of 1915 (section 1, chapter 90 of the report of the
commissioners to revise the Public Laws) is hereby repealed.




his team, carriage or motor vehicle, traveling upon a bridge, culvert damages due to
, .
°
, , , 1
• ^- ^ -1 J defective high-
or sluiceway, or dangerous embankments detectively railed, upon^ays. standard
any highway which the town has the duty of maintaining by reason ^^'^'g"ft/^P'i,°^ay
of any obstruction, defect, insufficiency or want of repair of suchjepartment^to^be
bridge, culvert, sluiceway or embankments and railings which ren- railed,
ders it unsuitable for the travel thereon. Dangerous embankments
shall be held to be sufficiently railed whenever the railing erected is
the standard rail erected by the state highway department, or by a
town, and the railing has been approved by the state highway de-
partment.
Sect. 3. The state highway department shall examine all railing-^Method of secur-
, 1
• ri"g and recording
erected by a town upon any highway, upon the written request or approval of raii-
,
'
, . . , . , i J J !• ing by highway
such town, and if the same is approved as a standard railing, a department.
record of such request, of the examination and approval and of the
location of such railings shall be made and kept in the office of said
department. A copy of such record shall be filed forthwith in the
office of the town clerk of the town in which such railing is located.
A copy of such record certified by the state highway commissioner,
shall be received by all courts as evidence of the sufficiency of such
railings for a period of three years after such record has been made.
Sect 4. Anv person or corporation, except municipal corpora- Liability of per-
", ,. 1 1 i ,• 1 sons other than
tions through whose negligence or carelessness any obstruction, de-
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"ions.''''''''
'^^'''""'^"fect, insufficiency, or want of repair is caused upon any highway,
shall be liable to any person injured by reason thereof, and the
damages may be recovered in an action on the case, provided that
this act shall not enlarge the common law liability of public officers.
Sect. 5. This act shall take effect upon its passage.Takes effect onpassage.
[Approved April 3, 1925.
CHAPTER 53.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 33, LAWS OF 1921, EXTENDING THE
DANIEL WEBSTER HIGHWAY.
Section
1. Daniel Webster Highway extended,
2. State's portion of expense of ex
tension how charged.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Wghwiy^IxSnded. Section 1. Amend section 1, chapter 33, Laws of 1921, as
amended by "An Act relating to the route of the Daniel Webster
Highway" approved March 13, 1925*, by striking out the words "and
any line or extension thereof in the direction of," and inserting in
place thereof the following: thence extending northerly from the
town of Colebrook to the Connecticut river in the town of Stewarts-
town in order to connect with the Canadian International Highway
at Eeecher Falls, Vermont on ; so that said section as amended shall
read as follows: Section 1. That the great New Hampshire high-
way described as follows, beginning at the Massachusetts state
boundary and running northerly on the Merrimack Valley road
through Nashua to Queen City avenue in Manchester, thence east-
erly over the Queen City bridge at the Merrimack river to Elm street,
thence northerly on Elm street to Granite street, thence northerly
over said Merrimack Valley road through Concord, Boscawen and
Franklin (which, in the last named town, runs within about three
miles of the Daniel Webster birthplace), Tilton, Laconia, Meredith,
Plymouth, and Woodstock, and thence through the Franconia Notch
to Twin Mountain in the town of Carroll, now known as the Profile
and Lafayette roads, and the road or highway running northerly
from Twin Mountain in the town of Carroll through Carroll, White-
field, Lancaster, Northumberland and Stratford to Colebrook, now
known as the West Side road, thence extending northerly from the
town of Colebrook to the Connecticut river in the town of Stewarts-
town in order to connect with the Canadian International Highway
*Chapter 28, ante.
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at Beecher Falls, Vermont on the boundary line between the United
States and Canada, established by what is known as the Webster-
Ashburton Treaty, is hereby given the name of the Daniel Webster
Highway, and the governor and council are authorized to direct all
things necessary to suitably mark and designate accordingly.
Sect. 2. The state's portion for the construction and niainte-f^pg^,'fg'Qf'''g'^"g,"^
nance of the extension from the town of Colebrook to the Connecti-^'"" '^°^^' charged,
cut river in the town of Stewartstown shall be charged to the regular
trunk line construction and maintenance funds.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. pa^i'sage!^"*
°"
[Approved April 3, 1925.]
CHAPTER 54.
AN ACT TO AMEND SECTION 13, CHAPTER 287 OE THE PUBLIC
STATUTES, AND AMENDMENTS THERETO, RELATING TO FEES AND
COSTS IN CERTAIN CASES.
Section
1. Fees of witnesses fixed.
Section
2. Inconsistent legislation repealed
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 13, chapter 287, of the Public Stat-^^" «*" ^^'''"^
utes as amended by section 1, chapter 14, Laws of 1917. (chapter
336, section 18 of the report of the commissioners to revise the
Public Laws) by striking out all of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 13. The fees of witnesses shall
be, for each day's attendance before a municipal or justice court,
two dollars ; for each day's attendance before the superior and pro-
bate courts, and all other legally constituted auditors, referees,
magistrates, or officials having the power to summon witnesses,
three dollars ; for each mile's travel to and from the place of testi-
fying, six cents ; mileage to be allowed for each day's attendance
wh^re the witness is required to leave the town or city in which he
resides to testify.
Sect. 2. All acts or parts of acts inconsistent with this act are inconsistent^
.
legislation re-
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage. pealed; takes
effect on passage.
[Approved April 3, 1925.
^
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CHAPTER 55.
AN ACT TO ENCOURAGE THE PLANTING AND PERPETUATION
OF FORESTS.
Section
1. Tax exemption of land iilanted with
soft wood trees; amount, period
and conditions.
Section
2. Naturally seeded trees when taken
into account.
3. Laws 1903, c. 124 repealed; takes
effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
lami plamed°vvith
Section 1. The owiier of any and all land not exceeding twenty-
soft wood trees; tivc dollars ($25) Dei" acrc in value which shall be planted with soft
amount, period
, , , i i / '-rr.r^s i in
and conditions, wood trccs not Icss than sevcn hundred (7UU) to the acre shall upon
application to the assessors receive a rebate of the taxes assessed
upon said land as follow^s : For the first ten years after the land has
been so planted a rebate of ninety per cent of all the taxes assessed
upon the said land ; for the second ten years, eighty per cent of all
said taxes; and for the third and final period of ten years, fifty per
cent. Said rebate shall be allowed only on condition that said area
is maintained in satisfactory growing condition. A return of such
planting shall be made to the assessors when taking the annual in-
ventory, which shall be verified by the assessors and made the basis
of such tax exemption,
trees'^when*'^^'^'"^
Sect. 2. Whenever an area contains three hundred (300) or less
taken into n'dturallv Seeded soft wood trees per acre not over five feet in height,
account. ' ^
i i ,
said trees may be considered part of the necessary seven hundred
(700) trees per acre required to be planted under the provisions of
this act.
Laws 1903, Sect. 3. Cliapter 124, Laws of 1903, is herebv repealed and this
c". 124 repealed' .
^ i
takes effect on 'act shall take ciifect upon its passage.
passage.
[Approved April 3, 1925.;
CHAPTER 56.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 29, CHAPTER 133, SESSION LAWS
OF 1915, RELATING TO FISH AND GAME.
Section
1. Special provision regarding taking
of black bass in Sunapee Lake
abolished.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Special provision Section 1. Amend section 29, chapter 133, Laws of 1915, asregarding taking ' ^
. _
of black bass in amended by section 6, chapter 140, Laws of 1921 (section 7, chapter
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201, report of the commissioners to revise the Public Laws) bySunape^e^
i.ak-e
striking out at the end of said section the words "except that black
bass of any length may be taken from the waters of Sunapee Lake
at any time," and by substituting a period for the comma preceding
said words, so that said section as amended shall read as follows:
Sect. 29. (a) Black bass not less than nine inches in length ma>
be taken and possessed from July iirst to January first.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are inconsistent
, , , 1 • , ,1 1 r,- . -i legislation re-
hereby repealed and this act shall take eitect upon its passage. pealed; takes
[Approved April 3, 1925.]
effect on passage.
CHAPTER 57.
AN ACT RELATING TO THE REGULATIONS OF THE STATE PRISON.
Section
1. The bringing into or taking from
the state prison of certain articles
prohibited. Penalty.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court eonvened:
Section 1. Any person who shall deliver or procure to be de-T^e Jrin|j;|«^
livered or has in his possession with intent to deliver, to a prisoner from state prison^
. , . ot certain articles
confined in the state prison, or who shall deposit or conceal in orprohibitei
about the prison, or in any building or upon any land appurtenant
^"^*^"
thereto, or in any vehicle entering the premises belonging to the
prison, any article, with intent that a prisoner shall receive or ob-
tain it, or who shall receive from a prisoner any article with intent
to convey it out of the prison, or who shall bring into, or attempt to
take from the prison, any article, contrary to the rules and regula-
tions established by the prison trustees and without the knowledge
and permission of the warden, shall be fined not exceeding five
hundred dollars or imprisoned not exceeding three years.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect^ '^ on passage.
[Approved April 3, 1925.]
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CHAPTER 58.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER TZ , LAWS OF 1921, RELATING
TO INVESTMENTS OF SAVINGS BANKS.
Section
\. Savings banks autliorized to invest
in bonds and notes of certain New
Hampshire public service compa-
nies; limitations.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Paragraph 10 in section 4, chapter 73, Laws of 1921






and notes of .
i t-> i i- t
certain New to rcvisc the Pubhc Laws) is hereby amended by striking out all of
Hampshire i.ublic .,
, ,
. . . , , . , ^ ,, .
service com- saiQ paragraph and msertmg m place thereot the followmg:
10. In the bonds or notes of public service, telephone and water
companies organized under the laws of and located and doing busi-
ness principally within this state; provided, that the net income of
such companies in each of the three years next preceding such in-
vestment shall have been not less than twice the annual interest on
the obligations in question and all other obligations of corresponding
or prior lien, or provided the payment of principal and interest of
such bonds or notes is legally guaranteed by a like corporation whose
bonds or notes are a legal investment under the provisions of this
paragraph ; and the dividend-paying capital stock of senior prefer-
ence of such companies; provided, that the income of such com-
panies applicable to dividends in at least four of the five years next
preceding such investment shall have been not less than one and
one-eighth times the current annual dividend requirements on the
class of stock in question, and that such companies in each of the
five years next preceding such investment shall have paid dividends
at the rate of not less than four per cent per annum on the class
of stock in question.
Sect. 2. This act shall take effect on its passage.Takes effect onpassage.





AN ACT TO AMEND SECTION 1, CHAPTER 35, LAWS OF 1921, IN
RELATION TO BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS.
Section
I\Iinors may hold shares of buildir.u




takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend secticni 1, chapter 35, Laws of 1921 ( section Mi^no^jayjid^^^^
6 of chapter 266 of the report of the commissioners to revise the and loan associa-^
r 11 • A • tions and receive
Pubhc Laws) by adding at the end thereot the followmg: A mmor proceeds,
may hold one or more shares of a building and loan association not
exceeding fifty shares at a time, subject to the liabilities of a share-
holder, for the purpose of depositing monthly dues thereon until the
same are matured, withdrawn, forfeited or cancelled, as in the case
of other shareholders of such associations, and for no other purpose.
And building and loan associations may pay to minors when their
shares are matured, withdrawn or cancelled, the deposits or collec-
tions on shares standing in their names, with the interest, premiums,
fines or profits that may be due thereon, as if such minors were of
age, and their receipts shall be a sufficient discharge of the same, as
in the case of payment to minors of deposits to their credit by sav-
ings banks; so that said section as amended shall read as follows:
Section 1. Amend section 6 of chapter 166 of the Public Stat-
utes by striking out the word "twenty-five" in that section and sub-
stituting therefor the word fifty, so that said section as amended
shall read as foUow^s: Sect. 6. No person shall hold more than
fifty shares of the capital stock of any one such corporation at a
time. A minor may hold one or more shares of a building and loan
association not exceeding fifty shares at a time, subject to the lia-
bilities of a shareholder, for the purpose of depositing monthly dues
thereon until the same are matured, withdrawn, forfeited or can-
celled, as in the case of other shareholders of such associations, and
for no other purpose. And building and loan associations may pay
to minors when their shares are matured, withdrawn or cancelled,
the deposits or collections on shares standing in their names, with
the interest, premiums, fines or profits that may be due thereon, as
if such minors were of age, and their receipts shall be a sufficient
discharge of the same, as in the case of payment to minors of de-
posits to their credit by savings banks.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage, and all acts inconsistent
or parts of acts inconsistent herewith, are hereby repealed. peaied.; takes
effect on
[Approved April 10, 1925.]
p^"'^^"-

















2. Takes effect on passage.board of health to make
periodic examinations of water
supplies, and special examinations
upon request.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend that portion of section 4, chapter 23, Laws
of 1901, as proposed to be amended and re-enacted by section 4.
chapter 128, of the report of the commissioners to revise the PubUc
Laws by striking out the whole of said portion and inserting in
place thereof the following: It shall make periodic examinations of
the public water suppUes of the state and shall conduct special in-
vestigations thereof when requested by a board of water commis-
sioners, board of health or consumers.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 61.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 60 AND CHAPTER 61 OF THE
PUBLIC STATUTES, RELATING TO THE COLLECTION OF TAXES.
Section
1. General amendment of laws relating
to collection of taxes.
2. Title to chapter 60 of Public Stat-
utes amended.
Section
3. Provisions of Public Statutes relat-
ing to lists of property taxes
amended.
4. Takes effect on passage, except as to
taxes already due and payable.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
General amend- Section 1. Amciid scctions 13 to 20, iuclusivc, of chapter 60 of
ment of laws .r- -oi iiit r
relating to coiiec-thc Public Statutcs, as amended by section 2, chapter 111, Laws of
1903, and by section 1, chapter 29, Laws of 1919 ; and amend sections
1 to 21, inclusive, of chapter 61 of the Public Statutes, as amended
by section 1, chapter 120, Laws of 1907, by chapter 173, Laws of
1913, and by chapter 143, Laws of 1917; and amend section 2,
chapter 43, Laws of 1919; and amend chapter 18, Laws of 1909,
as amended by section 1, chapter 74, Laws of 1921; and amend
chapter 38, Laws of 1911; and amend chapter 64, Laws of 1895
(sections 17 to 30, inclusive, of chapter 66 of the report of the com-
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missioners to revise the Public Laws and the whole of chapter 67
of said report), by striking out all of the portions of said several
laws above enumerated for amendment and substituting therefor the
following laws relating to the collection of all taxes, the section
numbers herein employed to be used as the section numbers for
chapter 60 of the Public Statutes, but, when applied to the said
commissioners' report to be numbered 17 to 44, inclusive, in chapter
66 of said report.
Sect. 13. Lien. The real estate of every person or corporation
shall be holden for all taxes assessed against the owner thereof ; and
all real estate, to whomsoever assessed, shall be holden for all taxes
thereon. All liens for taxes shall continue until one year from July
first following the assessment.
Sect. 14. Sale. Such real estate may be sold by the collector, in
case the owner or person to whom the same is assessed shall die
or remove from town and leave there no personal estate on which
distress can be made; or in case such person or corporation shall
neglect or refuse to expose goods and chattels whereon distress may
be made ; or in case such tax shall not be paid on or before December
hrst next after its assessment.
Sect. 15. Notice of Sale. The collector shall give notice of
every sale by posting advertisements thereof in two or more public
places in the town at least four weeks before the sale, in which shall
be stated the name of the owner or of the person to whom the same
was taxed, the description of the property as listed, the amount of
the tax, and the place, day and hour of the sale. He shall also, at
the same time, send a like notice by registered mail to the last known
post-office address of the owner and of the person against whom the
tax is assessed.
Sect. 16. Report to Register. Each tax collector, within seven
days after such posting and mailing shall deliver to or forward by
registered rnaii to the register of deeds, for the county in which the
real estate is situated, a copy of the notice so posted, with an affi-
davit that it was so posted and that the notices above required were
so mailed.
Sect. 17. Record. The register shall record and index the same
;
and a copy of said record, or of any other records of the register of
deeds required by this chapter, certified by the register, shall be re-
ceived as evidence of the fact of notice and the record thereof in
any court.
Sect. 18. Conduct of Sale. Every such sale shall be at auction,
in some public place in the town or place wdiere the land is situated,
and between the hours of ten in the forenoon and six in the after-
noon, and shall be of so much of the estate holden as will pay the
taxes and incidental charges; but, if necessary, the sale may be ad-
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joLirned from day to day, not exceeding three days, by proclamation
made at the place of sale within the hours aforesaid.
Sect. 19. Right to Purchase. Any town or county or the state
may be a purchaser at any sale of lands for the payment of taxes.
Sect. 20. Report of Sale. Each tax collector within tv/o days
after selling any real estate for taxes shall deliver or forward by
registered mail to the register of deeds for the county in which the
real estate is situated a statement of the following facts relating to
each parcel of real estate sold, certilied by him under oath to be true
:
To whom the real estate was taxed, as it appears in the tax list com-
mitted to him; the description of the property as it appears in said
list; the amount of the taxes for which the sale was made and the
person against whom they were assessed; the date of the sale; the
name of the purchaser ; the sum paid or to be paid by the purchaser
;
a description of the parcel or interest sold ; and a statement of the
officer's fees and expenses in giving notices, making the sale and de-
livering the same to the register ; which statements shall be recorded
and indexed by the register as provided in section 17 (section 21,
chapter 66, report of the commissioners to revise the Public Laws
as hereby proposed to be amended).
Sect. 21. Notice to Mortgagee. The purchaser of any real
estate sold by a collector of taxes shall, within thirty days from the
time of such sale, notify all persons holding mortgages upon such
real estate, as appears upon the records in the office of register of
deeds, of the date of the sale, the amount for which the land was
sold, and the amount of his costs for notifying mortgagees. Such
sale shall be void as against any mortgagee to whom such notice shall
not be given, as provided in the next section.
Sect. 22. , How Given. The notice shall be in writing,
and a copy shall be given to each motgagee in hand, or left at his
usual place of abode, or sent by registered mail to his last known
post-office address. If a corporation is a mortgagee, notice shall be
given in the manner aforesaid to the president or treasurer thereof.
Sect. 23. Redemption. Any person interested in land so sold
may redeem the same by paying or tendering to the collector or his
administrator, or, in his absence, at his usual place of abode, at any
time before a deed thereof is given by the collector or his administra-
tor, the amount for which the land was sold, together with costs for
notifying mortgagees, if any, and with twelve per cent interest upon
the whole amount from the time of sale to the time of payment or
tender, together with redemption costs incurred.
Sect. 24. Notice of Redemption. When the tax and charges
shall be paid on property advertised, before the sale, and when any
land sold shall be redeemed from such sale the tax collector shall
within seven days after such payment and v^-'ithin two days after
such redemption, notify the register of the fact of such payment or
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redemption, the date of the same and the party so payuig or re-
deeming.
Sect. 25. Record. The register shall record all the facts re-
ported to him under sections 17, 20 and 24 (sections 21, 24 and 28,
chapter 66, report of the commissioners to revise the Public Laws
as hereby proposed to be amended), and any other facts required
to be reported by the tax collectors of his county in a book or books
to be kept for that purpose. He shall keep an index thereof show-
ing the location of the property and the names of the owners to
whom taxed, the names of delincjuents, the purchasers at tax sales,
and of those who pay delinquent taxes or redeem from sales. Said
index may be the same as that for other records in his office or a
separate one, as each register shall determine.
Sect. 26. Subsequent Tax. The purchaser of land so sold may
pay to the collector any tax assessed upon the land subsequent to
that for which it was sold, and the amount so paid on account of the
subsequent tax, with interest thereon at twelve per cent, shall also
be paid to the collector by the person claiming the right to redeem,
in order to redeem the land.
Sect. 27. Receipt ; Payment Over. Upon each payment or ten-
der the collector or his administrator shall give a receipt therefor,
and shall pay over the money so paid or tendered to the purchaser
upon demand.
Sect. 28. Part Owners. Every person interested with others
in any land may pay his proportion of the tax, and the residue only
shall be sold; or he may redeem his share of the land, when sold,
by paying his proportion of the tax, cost and interest.
Sect. 29. Deed. The collector, if living, otherwise his adminis-
trator, after two years from the sale, shall execute to the purchaser
or his heirs, on request therefor, a deed of the land so sold and not
redeemed, which shall be substantially in the following form
:
Know all men by these presents, That I, , collector of taxes
for the town of , in the county of and State of New
Hampshire, for the year 19..., b}" the authority in me vested b}-
the laws of the state, and in consideration of , to me paid by
, do liereby sell and convey to him, the said , his heirs
and assigns (here describe the land sold), to have and to hold the
said premises with the appurtenances to him, , his heirs and
assigns forever. And I do hereby covenant w'ith said
, that
in making sale of the same I have in all things complied with the
law, and that I have good right, so far as that right may depend
upon the regularit}' of my own proceedings, to sell and convey the
same in manner aforesaid.
Signed, sealed and In witness v/hereof I have hereunto
delivered in pres- set my hand and seal the
ence of day of
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Sect. 30. Collector's Fees. The fees of collectors shall be as
follows: for notice of sale, one dollar for each delinquent tax payer;
for making the sale, one dollar for each delinquent tax payer, and,
in addition, twenty-tive cents for each parcel sold; for each deed
made to a purchaser one dollar; for notice to register of deeds of
sales, twenty-five cents for each parcel sold; for notifying register
of deeds of payment of delinquent tax or of redemption from sales,
twenty-five cents for each parcel on which delinquent taxes are paid
and of which redemption is made. Collectors shall also be allowed
to charge postage and sums paid to printers and other actual and
necessary expense incurred.
Sect. 31. Fees for Notice to Mortgagees. The fees of the pur-
chaser, in case of notices to mortgagees shall be fifty cents for each
notice, and ten cents a mile each way for travel to serve same.
Sect. 32. Register's Fees. The register of deeds shall be allowed
twenty-five cents for recording the facts as to each parcel in the
notice of sale, and in the report of the sale, to be advanced by the
tax collector, and taxed with his other fees and charges for making
the sale. Like fees shall be allowed, in cases of notice of payment
of delinquent taxes or of redemption from sales to be charged and
collected in the same manner.
Sect. 33. Penalty. If any collector shall demand or take any
other or greater fees than are by law allowed for any of the services
by him rendered he shall forfeit five dollars.
Sect. 34. What Is Real Estate. Any separate interest in land,
and any buildings, timber or wood standing or growing on land
owned by another person, shall be taken to be real estate within the
meaning of this chapter.
Sect. 35. Contested Sale. When the validity of a tax sale is
contested, the superior court, upon petition, notice to all parties in
interest and hearing, shall make such orders and enter such judg-
ment as justice requires.
Sect. 36. Responsibility of Collector. No person to whom any
list of taxes shall be committed for collection shall be liable to any
suit by reason of any irregularity or illegality of the proceedings of
the town or of the selectmen, nor for any cause whatever except his
own official misconduct.
Sect. 37. Deputies. Any collector, being authorized by vote of
the town, may appoint deputies, who shall be sworn, give bonds to
the satisfaction of the selectmen, and have the powers of collectors,
and may be removed at the pleasure of the collector.
Sect. 38. Collection by Suit. The selectmen of any town, or the
tax collector, by action brought in the name of the collector, may
cause any tax to be collected by suit at law or bill in equity, and may
trustee wages or other moneys fvr any tax, and in such action there
shall be no exemption from attachment of wages in any amount.
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Sect. 39. Discount. Any town may, by vote at the annual
meeting, direct a discount to be made to those persons who shall pay
their taxes within such periods as the town may limit; and every
person so paying shall be entitled to such discount, provided, how-
ever, that no discount shall be granted on poll taxes.
Sect. 40. Time Payable. Any town may, by such vote, direct
the time at which notice shall be given to persons, whose taxes shall
be then unpaid of the amount of the same; and if the same shall not
be paid with twenty cents for such notice within fourteen days there-
after, the collector may distrain for the same.
Sect. 2. Amend the title to chapter 60 of the Public Statutes J^tie^ to j:^|a_pter
(chapter 66 of the report of the commissioners to revise the PublicStatutes amended.
Laws) so that the same shall read as follows: Collection of Taxes.
Sect. 3. Amend section 7, chapter 59 of the Public Statutes, as
amended by section 1, chapter 111, Laws of 1903 (section 7, chapter5Xic'°statutes
64, report of the commissioners to revise the Public Laws) by strik-^^f'^ptj.'^g^t°yi'^'s
ing out the whole thereof and substituting therefor the followingta^es amended,
three sections and renumbering the succeeding sections of said
chapter accordingly
:
Sect. 7. List and Warrant. A list of all property taxes by
them assessed shall be made by the selectmen under their han'^s, with
a warrant under their hands and seal, directed to the collector of
such town, requiring him to collect the same, and to pay the state,
county and town treasurers such sums and at such times as may be
therein prescribed.
Sect. 8. ; Real Estate. The list of taxes assessed on real
estate shall contain the name of the owner, if known; otherwise the
name of the original owner, if known; the number of the lot and
range, if lotted, otherwise such description as the land may be
readily known by; tht^ numl)er of acres; and the amount of taxes
assessed thereon.
Sect. 9. Delivery; Notice. Such list shall be delivered to the
collector on or before July hrst of each year, but upon application
by the assessors the tax commission for good cause may extend the
time for delivery of such list to the collector. The collector shall,
on or before September first, or within thirty days after the receipt
of such list by him, send to every person taxed, or his agent, if
kncnvn, a bill of his taxes.
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage, except that Takes effect on
1, . r 1 • 1 1 L passage, except
it shall not affect the collection of any taxes which have been as-as to taxes
sessed and become due and payable at the time of the passage piy^'abie.
hereof.
[Approved April 10, 1925.]




AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 118, LAWS OF 1917, KKLATIVI':
TO TFTE PRACTICE OF EMBALMING.
Section
L Use of fluids for embalming put
poses regulated.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of K'epyesentafk'es in
General Court convened:
Use of fluids for Section 1. Amend section 12 of chapter 118, Laws of 1917,embalming pur-
_
f > '-• ^
poses regulated, (section 14, chaptci" 144, Public Laws), by adding the following
sentence : The sale or use for embalming purposes of any fluid that
contains arsenic, zinc, mercury, copper, lead, silver, antimony,
chloral, or cyanogen, or any compound that contains any of these,
or any poisonous alkaloid, is prohibited, and all brands of such em-
balming compounds used within the state shall be subject to test and
approval by the state board of health, so that said section as amended
shall read: Sect. 12. No person shall inject into any cavity or
artery of the body of any person who has died from an accidental
or sudden death or under suspicious circumstances, any fluid or
substance until a legal certificate of the cause of death has been ob-
tained from the attending physician or medical referee, nor until a
legal investigation has determined the cause of death. If a criminal
cause of death is alleged or suspected, no fluid or other substance
shall be injected into a body until the cause of death is legally estab-
lished. The sale or use for embalming purposes of any fluid that
contains arsenic, zinc, mercury, copper, lead, silver, antimony,
chloral, or C3'anogen, or any compound that contains any of these,
or any poisonous alkaloid, is prohibited, and all brands of such em-
balming compounds used within the state shall be subject to test and
approval by the state board of health.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
passage. ^ ir a
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 63.
AN ACT RELATING TO THE REPORT OF THE BOARD OF HEALTH.
Section
1. Biennial reports by state board of
health.
Be it enacted by tJie Senate and House of Re/^resentatives in
General Court convened:
Biennial reports Section 1. Amend scctiou 9 of chapter 107 of the Public Stat-
l)y state board of ^
'leaith. utes as proposed to be amended and re-enacted bv section 10 of
I
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cliapter 126 of the report of tlie commissioners to revise the PubHc
Laws by striking out the words "shall hie with the secretary of
state, on or before the first day of November in each year, a report
i
to the governor and council of their doings during the year" and !
inserting in place thereof the words shall include, in their biennial
\
report, a report, so that said section as thus amended shall read as
I
follows : Sect. 9. The board shall include in their biennial report,
j
a report of such sanitary matters as they shall deem to be of public I
utility and of the expenses of the board since the last report, stated J
in detail. They shall also make such recommendations therein re- !
lating to sanitary matters as they think the public good requires. .
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 64.
AN ACT TO INCREASE THE STANDARDS OF EFFICIENCY OF THE
PUBLIC HEALTH NURSE.
Section Section
1. Qualifications for public lienlth
nursing.
2. Public health nursing defined.
3. Penalty for violation of act.
-1. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representotwes in
General Court convened :
Section 1. No person shall engage in any of the various form^^Q^a^'fications for
r 1 r 1 1^.1 • 1 i . • , public healtiiot public health nursing unless such person is a registered nurse; nursing.
provided, hozvever, that this section shall not affect any person who,
previous to the date of this act, has been employed in the work of
public health nursing.
Sect. 2. The term public health nursing shall include only em- Public health
ployment by or for the state or any county, city, town or school"""'"^
'^^^''^'^'
district.
Sect. 3. Any violation of this act shall be a misdemeanor punish-,̂ ''^"^'ti' J'^'' ^'o-
, Ki 1 r r ii^rr\ lation of act.able by a fine of Jj^50.
Sect. 4. This act .shall take effect Tulv 1, 1925. Takes effect
-^
July 1, 1925.
[Approved April 10, 1925.]
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CHAPTER 65.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTIONS 1 AND 2, CHAPTER 66, LAWS OF
1923, RELATING TO THE TAXATION OF CROWING TIMBER ON WOOD-
LOTS NOT EXCEEDING FIFTY ACRES.
Section
1. Applications for listing of forest
lands as classified forest land.
Section
2. Certificate by assessors.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
.Applications for SECTION 1. Amend that portion of section 1, chapter 66, Laws
listing of forest ^
. ^
lands as ciassifiedof 1923, as is proposcd to be re-eiiacted by section 27, chapter 60
forest land. . '^., .. -it-iii-t i
ot the report ot the commissioners to revise the rublic Laws, by
striking out said portion and inserting in place thereof the follow-
ing: Section 1. Before the hrst of April in any year any owner
of forest land on which the value of the growth, exclusive of fuel
wood, does not exceed twenty-five dollars per acre on the average,
and which land is so stocked with young trees or is to be so set to
young trees as to promise a minimum prospective average yield of
twenty-five thousand board feet of merchantable timber per acre,
exclusive of water, bog or ledge, may apply in writing to the asses-
sors, or to the tax commission for land in unorganized places, to
have not more than one hundred acres of said land in any one town
listed as classified forest land. Such application shall contain a de
scription of the land sufficiently accurate for identification.




Laws of 1923, as is proposed to be re-enacted by section 28 of said
chapter 60 of the report of said commissioners, by striking out the
same and inserting in place thereof the following : Sect. 2. Li the
month of April following the receipt of such application the asses-
sors shall decide whether the property fulfills the requirements for
classification and shall notify the owner of their decision, giving
their valuation of the tract as land alone, and if within ten days of
notification the owner accepts their decision the assessors shall give
him a certificate containing the name of the owner and a description
of the parcel to be classified, and stating that the land described has
qualified for classification under the provisions of this subdivision
Takes effect on Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
passage. '^ tr o
[Approved April 10, 1925.]
1925 Chapters 66, 67. 85
CHAPTER 66.
AN ACT RELATING TO THE STATE BOARD OF EDUCATION.
Section
1. Statutory jirovision fixing salarie
of commissioner of education an
deputies repealed.
Section
2. State board of education to fix
salaries; limitation of amount.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1, chapter 118, Laws of 1921, ( sec- stat^'^^tory .^pjo-
tion 48, chapter 117 of the report of the commissioners to revise the^aiaries of com-
'^ ^ ....,,. missioner of
Public Laws) b\^ striking out the provision hxmg the salaries of thceiucation and"... 11,- 1 J J i • deputies repealei
commissioner ot education and the hrst and second deputy commis-
sioners.
Sect. 2. The state board of education shall fix the salaries o f fj^^^^^jj'^ff/jj^
said commissioner and deputy commissioners,' provided that thef.^'^"'^?' i'm>ta-^ - _ ' ^ tion ot amount.
salary of the commissioner shall not exceed five thousand dollars
($5,000), and that of the first and second deputy commissioner four
thousand dollars ($4,000) each.
Sect. 3. This act shall take eft'ect upon its passage.




an ACT TO AUTHORIZE STREET RAILWAYS TO OPERATE MOTOR VEHICLES.
Section
1. Operation of motor veliicles by cor-
porations operating street railways.
2. Licensing of such motor vehicles
by cities and towns.
Section
3. Penalty for violation of regulations
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Any corporation operating a street railway in thisO^emion^.of^
^^
state may, with the approval of and subject to such rules and regu- corporations
'^ ' '^ '^ •'
. . . operating street
lations as may be made by the public service commission, and upon railways,
determination by the commission that the public good so requires,
engage in the business of operating motor vehicles as a substitute for
or in connection with service now rendered by such street railway
;
and the provisions of chapter 86 of the Laws of 1919 as amended
by chapter 59 of the Laws of 1921, re-enacted as chapter 258 of the
report of the commissioners to revise the Public Laws, shall not
apply to such corporations.
Sect. 2. Every city or town within or through which any suchL^censhi|^^of^^
motor vehicles shall be operated shall have power to make by-lawshicies by cities
•^ ' and towns.
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relating to the licensing of such motor vehicles therein and fixing
reasonable license fees therefor; such by-laws to have the same force
and effect as by-laws of cities and towns as provided, in chapters
40 and 50 of the Public Statutes, re-enacted as chapter 42 and chap-
ter 54 of the report of the commissioners to revise the Public Laws.
tion''of regura-"'^
Skct. 3- Any Corporation engaging in the business of operating
t'o"s- motor vehicles as provided in section 1 of this act, or any officer,
agent or employee of any such corporation violating any rule or
regulation made by the public service commission in accordance with
the provisions of section 1 of this act shall, upon conviction thereof,
be fined not more than one hundred dollars.
Takes effect on Sect. 4. This act shall take effect upon its passage.
passage. ' x u
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 68.
AN ACT RELATIVE TO THE DEFINITION OF THE TERM TRAILER.
Section
1. Vehicles used exclusively for agri-
cultural purposes not classed as
trailers.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Vehicles used Section 1. Amend section 1, chapter 119, Laws of 1921, section
exclusively for ' '
agricultural pur- 13 chapter 100 of the commissioners report by adding to the defi-
poses not classed . . . , _^ ., ,, , , . , , , . , .
as trailers. nition ot the term irailer, and vehicles used exclusively tor agri-
cultural purposes, so that the same shall read:
"Trailer," any vehicle without motive power designed for carry-
ing property or passengers wholly on its own structure and for being
drawn by a self-propelled vehicle, except those running exclusively
on snow or on tracks and vehicles used exclusively for agricultural
purposes.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take ert'ect uixni its passage.
passage. ' l o
[Approved April 10, 1925.]
1925] Chapters 69, 70. 87
CHAPTER 69.
.\X ACT AUTHORIZING THE STATE OF NEW HAMPSHIRE TO TAKE OVER
A SECTION OF ROAD IN THE TOWN OF BENTON FOR THE PURPOSE
OF IMAINTENANCE.
SliCTION
1. State to maintain certain road in
Benton.
Section
2. Takes effect on passage.
Dc it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. For the purpose of relieving the town of Benton oi^^^^^-^^^^'^^^'ff''
the burden of caring for a section of road leading from the sana- Benton,
torium state road to the Tunnell Stream state road in said town of
Benton, a distance of about one fourth of a mile, the state of New
Hampshire i^ hereby authorized to take over said section of road for
the purpose of maintenance only.
Sect. 2. This act shall take 'effect upon its passage. pai'slge.^'''
°"
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 70.
AN ACT FOR THE INSPECTION OF APIARIES FOR THE ERADICATION AND




1. Appointment of inspector of apiaries.
2. Duties.
3. May enter premises.
4. Penalty for interference with carry-
ing on provisions of act.
5. Annual report.
6. Importation of bees without certiH
cate of inspection prohibited.
7. Appropriation.
8. Regulations by commissioner of
agrictdture.
9. Takes effect on passage.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in .
General Court convened :
Section 1. The commissioner of agriculture shall appoint fi" ,^,P|^ecto'"''of
°^
nually some person who is qualified by experience and knowledge in apiaries.
bee keeping to be known as the inspector of apiaries. ' Said inspector
shall be responsible to said commissioner for the performance of his
duties under this act and may be removed at any time on neglect of
the duties of his office.
Sect. 2. The inspector shall, annually, make such inspection of Duties,
the apiaries throughout the state as may be deemed necessary to
determine the presence of any bee diseases of a contagious or infec-
tious nature, and take such action as may be necessary to suppress
the same.
Sect. 3. The inspector shall have authoritv to enter at anv time May enter
t^ "',.'. premises.
upon the premises of any keeper of bees and make such exammation

















of the bees, supplies, l)ee products, e(]uipment or appliances as mav
be found thereon, and nia}- render to the owner such assistance and
take such action as may be deemed necessary to prevent and eradi-
cate any and all contagious and infectious diseases-
Sect. 4. Any person preventing or hindering the commissioner
of agriculture or the inspector of apiaries from carrying out tht-
provisions of this act shall l)e iined twenty dollars for the first or
any subsequent offense.
Sect. 5. The inspector shall render annually on or before Jul}'
hrst a full and complete report of the work he has done. This report
shall be included and made a part of the report of the commissioner
of agriculture.
Sect. 6. No bees shall ])e shipped into the state without certificate
signed by a legally authorized inspector that they are free from any
infectious or contagious disease. Bees and queen in mailing cages
shall be considered as a colony for purposes of this act.
Sect. 7. The sum of five hundred dollars ($500) annually shall
be appropriated for the purpose of carrying out provisions of this
act.
Sect. 8. The commissioner of agriculture shall have the power
to make any regulations to enforce the provisions of this act.
Sect. 9. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 71.








1. Possession of ferret when forbidden.
2. Penalty.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. .No person shall have a ferret in his possession, cus-
tody or control while such person is hunting or obviously on his way
to or from hunting.
Sect. 2. Any person who violates the provisions of the preceding
section shall be fined not exceeding twenty-five dollars for each
offense.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1925.]
1925
J
Chapters 72, 71. 89
CHAPTER 71.
AN ACT RELATING TO THE EXHIBITION OF CHILDREN.
Section
L Participation of children under
fourteen years of age in public
entertainments, when permitted.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :




. _ children under
(chapter 379, section 6, of report of commission to revise the Pub- fourteen years
,. -, 111- 1 ^ 11 • 1 -1 "f ^^'^ '" public
he Laws) by addmg the foUowmg, or to prevent the occasional par- entertainments,
ticipation of children in public entertainments in the town where said^^*^"
^""^'
children reside or are in school attendance, so that the section shall
read : Sect. 3. If any person shall employ or exhibit a child under
the age of fourteen years in dancing, playing on musical instru-
ments, singing, walking on a wire or rope, or riding or performing
as a gymnast, contortionist, or acrobat in any circus or theatrical
exhibition, or in any public place whatsoever, or shall cause, procure,
or encourage, any such child to engage therein, or if any person
having the custody or control of any such child shall permit him to
be so employed, such person shall be lined not exceeding one hun-
dred dollars ; but nothing in this section shall be construed to prevent
the education of children in vocal and instrumental music, or their
employment as musicians in anv church, chapel, or school, or school
exhibition, or to prevent their taking part in any concert or musical
exhibition, or to prevent the occasional participation of children in
public entertainments in the town where said children reside or are
in school attendance.
[Approved April 10, 1925.
J
CHAPTER 73.




1. Salary increased. I
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 10 of chapter 30, Laws of 1915, being section^aiary increase(
32 of chapter 323 of the Public Laws is amended by inserting the
words and the city of Franklin, after the words "ten thousand in-
*Chapter 123, i>ost.
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habitants" and before the words "six hiuKh'ed" in the twelfth hne
of the section as printed in the PubHc Laws.
[Approved April 14, 1925.]
CHAPTER 74.





2. Inconsistent legislation rejjealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Salary increased. SECTION 1. The annual Salary of the sherifif of Grafton county
shall be eight hundred dollars ($800).
Inconsistent Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
legislation re- -"^
.
. i 11 1 ir
pealed; takes hereby repealed, and upon its passage, this act shall take ertect as ot
effect on passage. . ., , ir\--«'-
Apnl 1, 192d.
[Approved April 15, 1925.]
^Amended, chapter 170, post.
CHAPTER 75.





1. State aid funds liovv apportioned.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 5, chapter 35, Laws of 1905, (section
19, chapter 85, of the report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws) by striking out all of said section and inserting in place
thereof the following new section : Sect. 5. The highway commis-
sioner shall apportion from the amount appropriated, to each city,
town and unorganized town or place which has so appUed for state
aid, for each dollar so set apart by them, the following amounts:
To those having a valuation of less than one hundred thousand dol-
lars, three dollars for each one dollar set apart under sections 3 and
4; to those having a valuation of one hundred thousand dollars and
less than two hundred and fifty thousand dollars, one dollar and
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fifty cents; to those having a valuation of two hundred and tifty
thousand dollars and less than one million dollars, one dollar; to
those having a valuation of one million dollars and less than three
million dollars, seventy-five cents; to those having a valuation of
three million dollars and less than ten million dollars, fifty cents ; to
those having a valuation of ten million dollars and upwards, twenty-
five cents.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act arei-^^cons^^^^^^
hereby repealed and this act shall take efl:'ect January 1, 1926. takes' effect
Tamiary 1,
[Approved April 15, 1925.]
1926.
CHAPTER 76.
AN ACT TO ESTABLISH A CONTINUOUS HIGHWAY FROM THE VERMONT
STATE LINE AT NORTH WALPOLE TO THE JUNCTION WITH THE
CENTRAL ROAD AT CLAREMONT.
Section
1. Highway commissioner may desig-
nate for improvement highway
from Walpole to Claremont.
2. Provision for determining route.
3. Changes from existing highways.
4. State aid funds expended first on
highway designated; exceptions.
Section
5. Apportionment of fund.
6. Highway to be improved by city,
etc. What part of cost paid by
state. How improved if city, etc.,
neglects.
7. Highway how maintained.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
commis
maySection 1. The highway commissioner mav designate for im-i?'gi^^^y
. .
^ o sioner _^
provement bv suitable description, subject to the approval of the gov-designate for
"^
,
" ., , ... . . , , ,. , improvement
ernor and council, whenever m his opinion the public good so highway from
requires, a continuous highway from the west bank of the Connect! -ciaremont°
cut river at the point where the same intersects the Arch bridge, so
called, in the village of North Walpole thence over said bridge,
through Walpole, Charlestown, Claremont, to the junction with the
Central road at Claremont.
Sect. 2. The highway commissioner shall determine the route to Provision for,.,, ,,., ,., J ., determining
be followed, subject to the approval of the governor and council, route,
and the order in which work thereon shall be begun, prosecuted, and
completed, subject to appeal as provided by law.
Sect. 3. The route of such highwav may be changed from exist Changes from
1-1 1 11-1 '^ . -. \ 14.- -I- existing high-mg highways by the highway commissioner to such extent as m hisways.
opinion the public good may require, and for that purpose he is
authorized to designate such changes, and the governor and council
may take or purchase land and have damages assessed therefor, in
accordance with the provisions of chapter 35, Laws of 1905.
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fxpencfed fh-'st'"*
Sect. 4. No citv or tovvii through which said highway may be
on highway desigdesigiiated to pass shall receive any state ard for highway improve-
nateu; exceptions. 11 1ment other than on cross state highways heretofore designated for
improvement, except on such highways until said improvement
thereon shall have been completed within such city or town. No part
of the funds hereinafter provided shall be used within the compact
part of any cit}- or town having a population of twenty-five hundred
or more, such compact part to be determined by the highway com-
missioner.
Apportionment of Sect. 5. The highway commissioner shall apportion the fund
liereinafter provided to the several cities and towns through which
said highway shall pass. In making such apportionment, preference
shall be given to such parts of said highway as have not heretofore
been improved under state aid, and to such portions as shall be in
such condition as to require immediate improvement. If, in the
opinion of the highway commissioner, any part or parts of such
highway shall be in such condition as to require immediate improve-
ment, the money hereby appropriated may be used wholly or in part
in improving such part or parts, and the highway commissioner shall
have authority to make all contracts for the immediate improvement
of such part or parts,
improved ^by^city Sect. 6. The highway enumerated in section 1 of this act shall
etc. What part be improved by that city, town, or place within which it is located,
of cost paid by^ -^ -^' 'jr ,...
state. How im- at the cxpensc of such citv, town or place, and to the satisfaction of





etc., neglects. the highway commissioner; and such city, town or place shall receive
from the state one half the cost of such improvement, and such fur-
ther sums, in towns unable to pay that proportion, as in the opinion
of the highway commissioner may be equitable. In case any city,
town, or place shall neglect to improve said roads after being so
requested by the highway commissioner, such improvements shall
be made under the direction of the highway commissioner at the
expense of the state, and one half of the cost thereof, less such fur-
ther sums, in towns unable to pay one half the cost thereof, as in the
opinion of the highway commissioner may be equitable, shall be
added to the state tax for such city or town
;
provided, that such sum
so added shall not exceed one fourth of one per cent of the valuation
of the ratable estate on which other taxes are assessed by such city
or town.
mmntlmed!'"'^ Sect. 7. The highway designated by section 1 of this act shall be
maintained in accordance with the provisions of section 1, chapter
80, Laws of 1923, as proposed to be amended and re-enacted bv
chapter 85, sections 10, 11, and 12, in the report of the commis-
sioners to revise the Public Laws.
[Approved April 15, 1925.]
1925 Chapters 77 , 78. 93
CHAPTER 77.
AX ACT TO PROVIDE FOR CONTINUING THE CONSTRUCTION OF A HIGH-
WAY IN THE CITY OF LACONIA AS PROVIDED FOR IN CHAPTER 103,
LAWS OF 1919.
Section
1. Conditional appropriation for con-
structing highway in Laconia.
Section
2. Supervision of construction. Ap-
propriation wlien available; how
charged.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That the sum of twelve thousand five hundred dol- ComiiUonai ap^-
lars shall be appropriated bv the state upon condition that the city constructing'-'-'- ' ... . highway in
of Laconia appropriates a like sum for continuing the construction Laconia.
of the highway in the city of Laconia leading from Oak street to the
Laconia State School as provided for in chapter 103, Laws of 1919.
Sect. 2. Said highway shall be constructed under the super- Supervision ofo J
_
J- construction.
vision of the state highway department; six thousand two hundred Appropriation
, - . , ,, , ,, , '.,,,. r ,- 1 J- T '>/^ when available;
and htty dollars shall be available tor the fiscal year ending June >5U.how charged.
1926, and six thousand two hundred and fifty dollars shall be avail-
abe for the fiscal year ending June 30, 1927. Said appropriation to
be charged to the funds allotted for state highway construction as
provided for in chapter 80, Laws of 1923, (as proposed to be
amended and re-enacted by section 11, chapter 85 of the report of
the commissioners to revise the Pubhc Laws).
Sect. 3. This act shall take eft'ect upon its passage. Takes effect onpassage.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 78.
AN ACT TO ESTABLISH A CONTINUOUS HIGHWAY FROM THE EAST SIDE
ROAD AT GORHAM TO THE STATE LINE AT GILEAD, MAINE.
Section
1. Highway commissioner may desig-
nate for improvement highway
from Gorham to Gilead, Maine.
2. Provision for determining route.
3. Changes from existing highways.
4. State aid funds expended first on
highway designated. No state aid
in compact part of city, etc.
Section
5. Apportionment of fund.
6. Highway to be improved by city,
etc. What part of cost paid by
state. How improved if city, etc.,
neglects.
7. Highway liow maintained.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The highway commissioner may desi<jnate for im-^^.'sh^ay com-
,
.,,,".. ,. - missioner may
provement l)y suitable description, subject to the approval ot the'iesignate for



























governor and council, whenever in hi.s ()})inion the pul)hc good .so
requires, a continuous liighway from the East Side road in the town
of Gorham, thence over the main road tlirough the town of Gorham
and the town of Shelburne to (iilead, Maine.
Sect. 2. The highway commissioner shall determine the route to
be followed subject to the approval of the governor and council, and
the order in which work thereon shall be begun, prosecuted, and
completed subject to appeal as provided by law.
Sect. 3. The route of such highway may be changed from exist-
ing highwa}-s by the highway commissioner to such extent as in his
opinion the public good may require, and for that purpose he is au-
thorized to designate such changes, and the governor and council
may take or purchase land and have damages assessed therefor, in
accordance with the provisions of chapter 35, Laws of 1905.
Sect. 4. No city or town through which said highway may be
designated to pass shall receive any state aid for highway improve-
ment on city or towai roads other than on roads heretofore desig-
nated, except on the road so designated until said improvement
thereon shall have been completed within such city or town. No
part of the funds hereinafter provided shall be used within the com-
pact part of any city or town having a population of twenty-five
hundred or more, such compact part to be determined by the high-
way commissioner.
Sect. 5. The highway commissioner shall apportion the fund
hereinafter provided to the several cities and towns through which
said highway shall pass. In making such apportionment, prefer-
ence shall be given to such parts of said highway as have not here-
tofore been improved, under state aid, and to such portions as shall
be in condition as to require immediate improvement. If, in the
opinion of the highway commissioner, any part or parts of such
highway shall be in such condition as to require immediate improve-
ment, the money hereby appropriated may be used wholly or in part
in improving such part or parts, and the highway commissioner shall
have authority to make all contracts for the immediate improvement
of such part or parts.
Sect. 6. The highway enumerated in section 1 of this act shall
be improved by that city, town or place within which it is located, at
the expense of such city, town or place, and to the satisfaction of
the highway commissioner ; and such city, town or place shall receive
from the state one half the cost of such improvement, and such fur-
ther sums, in towns unable to pay that proportion, as in the opinion
of the highway commissioner may be equitable. In case any city,
town or place shall neglect to improve said roads after being so re-
quested by the highway commissioner, such improvements shall be
made under the direction of the highway commissioner, at the ex-
pense of the state, and one half of the cost thereof, less such further
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sums, in towns unal)le to pay one lialf the cost thereof, as in the
opinion of the highway commissioner may be equitable, shall be
added to the state tax for such city or town ; provided that such sum
so added shall not exceed one fourth of one per cent of the valuation
of the ratable estate on which other taxes are assessed by such city
or town.
Sect. 7. The highway designated by section 1 of this act shall be
maintained in accordance with the provisions of section 20, chapter
35, Laws of 1905 (added to said chapter by chapter 155, Laws of
1909) as amended by section 2, chapter 192, Laws of 1911.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 79.
AN ACT PROVIDING FOR THE REPAYMENT OF CERTAIN TAXES ON
LEGACIES AND SUCCESSIONS.
Section
1. RlM"uii(1 of iiilieritance taxes illegally
collected. Time for apiilication
limited.
2. Who may apply for refund when ad-
ministrator, etc., has ceased to act.
.3. Who may apply when payment not
made, by administrator, etc.
4. Certificate of amount due; aiipeal.
3. Comjiromise when permitted.
Section
6. Repayment how made.
7. Existing rights to recover taxes un
lawfully collected not affected by
this act.
8. Issue of bonds or notes authorized.
Execution, sale and accoiuiting for
proceeds.
9. Takes effect on passage.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Every administrator, executor or trustee of the'^'^.'^^""'^ "^ '"
estate of a deceased person who has paid taxes to the state treas-niegaiiy coi-
urer assessed or demanded under the provisions of chapter 40, Lawsapphcation""*^
of 1905, as amended by chapter 37, Laws of 1919, or as further''""*''^'
amended by chapter 72, Laws of 1921, and chapter 62, Laws of 1923,
by waiving all rights of recovery, if any, secured to him under the
provisions of said acts, shall be entitled to repayment from the state
treasury of that portion, if any, of the amount paid which was
exacted without authority of law, provided application for such re-
payment is made on or before June 30, 1926, but not otherwise.
Sect. 2. In case the administrator, executor or trustee by whom who may appiv
such payment was made has ceased to act in that capacity by reasonadministratorV"'"
of death or for any other cause such repayment may be had upon to'^'act.'"'^
ceased
like terms and conditions by an administrator d. b. n., or by the
successor to such trustee.
Sect. 3. In everv case where taxes wrongfully assessed or de-Who may apply
11 1 -1^ 11 r • ^ 1 1 when paymentmanded under said act and the aforesaid amendments thereto havenot made by
1
•
1 !• il i ii ., i .L 1 > 1 administrator, etc.been paid dn-ectly to the state treasurer l)y a grantee under a con-




















veyance made during the grantor's lifetime, a creditor of the de-
ceased, a party to a joint account or by any other person except an
administrator, executor or trustee such person shall be entitled to
repayment upon like terms and conditions.
Sect. 4. In every case in which application for the repayment of
said taxes shall be made in accordance with the provisions of this
act the state treasurer shall determine the amount, if any, which was
assessed or demanded without authority of law, and shall certify
said decree to the claimant in writing. If the claimant is dissatis-
fied with such determination by the state treasurer he may, at any
time within thirty days from receipt of such notice, appeal from said
decree to the superior court for the county of Merrimack which
said court after hearing shall determine the amount illegally exacted
and shall certify its decree to the state treasurer.
Sect. 5. In every case where a portion of the tax collected was
legally due, where the determination of the amount unlawfully
exacted is dependent upon a new assessment, and the situation is
such that the tax legally due may be adjusted by compromise under
the provisions of section 2 of said chapter 40 and amendments or
under the provisions of chapter 69, Laws of 1907, and amendments,
the treasurer may make such adjustment as in other cases, and in
such case the amount to be repaid shall be the excess of the amount
originally paid above the amount then agreed upon.
Sect. 6. The governor with the advice and consent of the council
shall draw his warrant for the payment, from the funds provided for
in this act, of all sums so held to have been illegally exacted by said
superior court on appeal, and of all sums so held or agreed to have
been illegally exacted by the state treasurer in cases where no appeal
is taken.
Sect. 7. Nothing in this act shall be construed to deprive any
person of any rights of recovery .secured to him under the provi-
sions of said chapter 40, Laws of 1905, and amendments thereto,
but no person electing to rely upon said right of recovery shall be
entitled to apply for repayment under the provisions of this act-
Provided, however, that the amounts so recovered under proceedings
authorized by said act may be paid from the funds provided for in
this act.
Sect. 8. The governor with the advice and consent of the coun-
cil is hereby authorized to borrow upon the credit of the state such
sums, not exceeding in all nine hundred and fifty thousand dollars,
as may be necessary to carry out the provisions of this act and for
that purpose may issue bonds or notes in the name and on behalf
of the state, at the lowest rate of interest obtainable, in such form
and in such denominations and on such time as the governor and
council may determine. Such bonds and notes shall be counter-
signed by the governor and shall be deemed a pledge of the faith and
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credit of the state. The secretary of state shall keep an account of
all such bonds and notes countersigned by the governor, showing the
number and amount of each bond or note, the time of countersign-
ing, the time when payable and the date of delivery to the treasurer.
The treasurer shall keep an account of each bond and note, showing
the number thereof, the name of the person to whom sold, the
amount received for the same, the date of the sale, and the time
when payable. The treasurer may negotiate and sell such bonds or
notes by direction of the governor and council in such manner as
they may determine most advantageous to the state. The proceeds
of the sale of such bonds shall be held by the treasurer and paid by
him upon warrants drawn by the governor for the purposes of this
act alone, until otherwise ordered by the legislature.
Sect. 9. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 2, CHAPTER 227, LAWS OF 1917,
RELATING TO THE REGULATION OF GRADING, PACKING, SHIPPING
AND SALE OF APPLES.
Sf.ction
\. Commissioner of agriculture to
make regulations as to require-
ments for standard apples.
Section
2. Inconsistent legislation
takes effect on passage.
repealed;
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 2 of chapter 227 of the Laws of 1917, Commissioner of
'-
. , agriculture to
(chapter 166, sections 2, 3 and 4, of the report of the commissionersmake regulations
to re.ise the Public Laws), by adding at the end the following; Thcments for
commissioner of agriculture for the state shall, after such public^*^" ^^
app es.
hearings as to him shall seem necessary, establish, promulgate and
publish rules and regulations to meet the requirements for New-
Hampshire standard fancy apples as to the color and the size requi-
site for each variety, and shall establish, promulgate and publish
rules and regulations in respect to New Hampshire standard A grade
as to the color for each variety and the number and size of each type
of defect permissible as being practically free from dirt, disease,
insect or fungous injury, bruises and other defects, and shall estab-
lish, promulgate and publish rules and regulations in reference to
New Hampshire standard B grade as to the number and size of each
kind of fungous or insect injury, which shall be considered not
sufficient to materially injure the useful quality of the apple, so that
said section as amended shall read as follows : Sect. 2. The
98 Chapter 80. [1925
standard grades or classes for apples grown in this state when
packed in closed packages shall be as follows
:
N. H. standard fancy, shall consist of apples of one variety, whicli
are well matured specimens, hand-picked, above medium color for
the variety, normal shape, of good and reasonably uniform size,
sound, free from dirt, disease, insect or fungous injury, bruises, and
any other defects except such as are necessarily caused in the opera-
tion of packing, and shall be properly packed in clean, strong pack-
ages; or apples of one variety which are not more than three per
cent below the foregoing specifications.
N. H. standard A grade, shall consist of apples of one variety,
which are well-matured specimens, hand-picked, properly packed,
of medium color for the variety, normal shape, sound, practically
free from dirt, disease, insect or fungous injury, bruises and other
defects except such as are necessarily caused in the operation of
packing; or apples of one variety which are not more than five per
centum below the foregoing specifications.
N. H. standard B grade, shall consist of apples of one variety,
which are well matured, properly packed, practically normal shape,
practically free from dirt, disease, insect or fungous injury, or any
other defect that materially injures the useful quality of the apples,
and which may be less than medium color for the variety ; or apples
of one variety which are not more than ten per centum below the
foregoing specifications.
N. H. unclassified apples not conforming to the foregoing speci-
fications of either grade, or, if conforming, are not branded in ac-
cordance therewith, shall be classed as unclassified, and so branded.
The marks indicating grade as above prescribed may be accom-
panied by any other designation of grade or brand if that designa-
tion or brand is not inconsistent with or marked more conspicuously
than the one of the said four marks which is used on the said pack-
age. The minimum size or numerical count of the fruit in all grades,
including the unclassified shall be marked upon the package and
shall be determined by taking the transverse diameter of the smallest
fruit in the package at right angles to the stem and blossom end.
Minimum sizes shall be stated in variations of one quarter of an
inch, such as two inches, two and one-quarter inches, two and one-
half inches, and two and three-quarters inches, three inches, three
and one-quarter inches, and so on, in accordance with the facts.
Minimum sizes or numerical counts may be designated by figures
instead of words. The word minimum may be designated by using
the abbreviation min.
The commissioner of agriculture for the state shall, after such
public hearings as to him shall seem necessary, establish, promulgate
and publish rules and regulations to meet the requirements for New
Hampshire standard fancy apples as to the color and the size requi-
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site for each variety, and shall establish, promulgate and publish
rules and regulations in respect to New Hampshire standard A grade
as to the color for each variety and the number and size of each type
of defect permissible as being practically free from dirt, disease,
insect or fungous injury, bruises and other defects, and shall estab-
lish, promulgate and publish rules and regulations in reference to
New Hampshire standard B grade as to the number and size of each
kind of fungous or insect injury, which shall be considered not suffi-
cient to materially injure the useful quality of the apple.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
f^'g'j°j'^^j^^^'^"J.^
iiereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
effea'^oi/''''^*
[Approved April 15, 1925.]
''^''^^''
CHAPTER 81.
AX ACT IN AMENDMENT OF SECTION 11, CHAPTER 190, LAW.S OF 1917,
AS FURTHER AMENDED, RELATING TO THE STAND.'XRD OF WEIGHTS
AND MEASURES AS APPLIED TO APPLES.
Section
1. Repeal of provision fixing standar
weight of apples.
Section
2. Takes eiYect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend that portion of section 11, chapter 190, Laws^^P"^^' .o^ p''°v'-
I -irvirv- sion nxing
of 191/, as amended by section /. chapter 149, Laws ot 1919, which standard weight11 1 1 • T - • ^z- 1 1 /-o -°f apples.
is proposed to be re-enacted by item 1 ot section Zo, chapter 162, ol
the report of the commissioners to revise the Public Laws by strik-
ing out the words: "Apples, 48."
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. MSMge^^"*
°"
[.Approved April 15, 1925.]
100 Chapters 82, 83. 1925
CHAPTER 82.
AN ACT RELATIVE TO THE VIOLATION OF LAWS RELATING TO COM-
MERCIAL FOODS, FUNGICIDES AND INSECTICIDES.
Section
1. Commissioner of agriculture to
prosecute violators of laws relat-
ing to commercial foods.
.Section
2 Commissioner of agriculture to
prosecute violators of laws relat-
ing to fungicides and insecticides.
















Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 8, chapter 35, Lav^s of 1901, as
amended by section 1, chapter 174, Laws of 1915, as proposed to be
amended and re-enacted by section 12, chapter 185 of the report of
the commissioners to revise the Public Laws by striking out said
section and substituting in place thereof the following: Sect. 8.
Whenever said commissioner becomes cognizant of the violation of
any provisions of this act he shall prosecute the offender if he other-
wise fails to secure proper compliance with the law.
Sect. 2. Amend section 5, chapter 118, Laws of 1915, as pro-
posed to be amended and re-enacted by section 12, chapter 185 of
the report of the commissioners to revise the Public Laws by strik-
ing out said section and substituting in place thereof the following:
Sect. 5. Whenever said commissioner becomes cognizant of the
violation of any provisions of this act he shall prosecute the offender
if he otherwise fails to secure proper compliance with the law.
Sect. 3. This act shall take eft'ect upon its passage.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 83.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE REGISTRATION OF PORTABLE SAWMILLS,
THE USE OF SPARK ARRESTERS AND REPORTING THE CUT OF CERTAIN
FOREST PRODUCTS.
Section
1. Registration of portable sawmills.
2. Permits. Equipment. Limitation on
operations.
3. Inspection. Cancellation of permits.
Sf.ction
4. Annual reports of timber and saw-
mill operations.
5. Penalty for violation.
6. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Registration of Section 1. Bcforc any person, firm or corporation shall in anv
portable sawmills. J f > i
_
year operate or cause to be operated a portable mill sawing lumber
said mill shall be registered by the state forestry department. Ap-
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plication for registration shall be in vvritinig giving the name of the
owner or owners and the location and type of the mill. The applica-
tion shall be accompanied by a fee of $2 for said registration; after
October first the fee shall be $1. Application may be made at am-
time and the registration shall expire December thirty-first of each
}-ear. \Vhen the foregoing conditions have been complied with the
state forester shall thereupon issue to the applicant a registration
number to be attached to said mill. New numbers will be issued at
cost if lost by fire or accident. Upon the transfer of ownership of
any portable sawmill the state forester shall be notified at once
giving the registration number of the mill and the name of the new
owner or owners.
Sect. 2. Every owner or operator of a portable sawmill shall Permits. Equip-
, . . . 1 • •.• i. i.1 i 4^ .- ment. Limitation
before commencmg any operation apply m writing to the state tor -on operations,
ester for a permit to operate giving the location of the proposed
operation and if previously registered, the registration number of
tlic mill and stating that the mill is equipped and the slash is or will
bfc removed in accordance with the provisions of this section. The
state forester shall thereupon issue a permit and no operation shall
begin without such permit. When changing the location of any
portable mill said mill shall not be operated until a new permit is re-
ceived. Duplicates of all permits to operate shall be forwarded by
the .^tate forester to the state board of health. All portable steam
mills except when the ground is covered with snow shall be equipped
wiih a suitable spark arrester to prevent forest fires and it shall be
ihe daty of the state forester to make and adopt such reasonable
rules and regulations as may be necessary to give effect to this pro-
vision. No portable sawmill shall be operated unless the slash
caused by wT)od and timber cuttings has been removed for a dis-
tance not less than 100 feet from the mill
;
provided, however, that
such mill may be allowed to operate without the removal of tlie
slash for the full distance upon receiving permission from the state
forester or the district chief.
Sect. 3. It shall be the duty of the state forester or his author- inspection,
ized agents to examine all portable sawmills. If upon examination permits.
a mill is found operating in violation of the provisions of this act
the state forester or when immediate action is necessary the dis-
trict chief may cancel the permit to operate said mill until such time
as the provisions have been complied with.





r ^ 'oi timber and
iirm or corporation as owner operating or as owner causing to be sawmill opera-
operated any timber, excepting cordwood and pulpwood, cut within
*'°"^'
the state during the preceding calendar year, shall render a report
to the state forestry department giving in separate items the amount
of softwoods and hardwoods cut within the state by or for him
during such calendar year. Owners or operators of sawmills may
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he required lo render reports of their cut annually in the same man-
ner as owners or operators ot timber in accordance with this section.
Information contained in said reports shall not be made public in as
far as the same applies to individuals or to sections of the state. All
applications and reports required by this act shall be made on blanks
prepared by the state forester.
Sect. 5. Any person, firm or corporation violating any of the
provisions of this act shall be fined not exceeding $100.
fakef'effect^'on'^'
^^-'^^- ^- Chapter 95, Laws of 1911, amended by chapter 159,
passage. Laws of 1917 (chapter 192, sections 55 to 60 inclusive, of the report
of the commissioners to revise the Public Laws) is hereby repealed
and this act shall take effect upon its passage.







AN ACT RELATING TO THE LAWS GOVERNING THE PRACTICE OF
PHARMACY AND SALE OF DRUGS.
Section
L Registered pharmacist defined.
2. Qualifications for registration.
3. Qualifications for assistant pharma-
cists.
Section
4. Re-registration. Penalty for non-
compliance with legal requirements.
5. Prima facie evidence of sale of
drugs.
6. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1 of chapter 122 of the Laws of 1921,
as proposed to be amended and re-enacted b}^ section 1 of chapter
211 of the report of the commissioners to revise the Public Laws,
by adding at the end of said section, the following:
"Registered pharmacist," when not otherwise limited, shall mean
a person holding a registration under the provisions of section 11
(section 18, chapter 211, report of the commissioners to revise the
Public Laws).
?eg?ltraHon"^
^°^ Sect. 2. Amend section 11 of said act, as proposed to be re-en-
acted by section 18 of chapter 211 of the report of said commis-
sioners, by striking out the whole of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 11. Applicants for registration
as pharmacists shall be citizens of the United States and not less
than twenty-one years of age; they shall have at least four years of
practical experience in a drug store or phamiacy where physicians'
prescriptions are compounded, and such practical experience shall
have been obtained in the United States
;
provided, that not more
than two 3'ears of credit in meeting such requirement may be given
for attendance of at least two full school years at a recognized col-
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lege or school of pharmacy; and shall pass a satisfactory examina-
tion before the commission.
Sect. 3. Amend section 12 of said act, as proposed to be i-e-Q^fi;fi-''°'-
^-
enacted by section 19 of chapter 211 of the report of said commis-
pharmacists,
sioners, by striking out the whole of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 12. Applicants for registration
as assistant pharmacists shall be citizens of the United States and
not less than eighteen years of age, and shall have at least two years
of practical experience in a drug store or pharmacy where physi-
cians' prescriptions are compounded, and such practical experience
shall have been obtained in the United States ; provided, that a credit
of one year in meeting such requirement may be given for attendance
of not less than one full school year at a recognized college or school
of pharmacy; and shall pass a satisfactory examination before the
commission.
Sect. 4. Amend that portion of section 17 of chapter 122 of theRe-registraUon.
Laws of 1921 as proposed to be amended and re-enacted by section non-compliance
'^ ^
. , .
. 1. -1 •
with legal
28 of chapter 211 of the report of said commissioners, by striking requirements,
out the whole of said portion and inserting in place thereof the fol-
lowing: For failure to re-register within sixty days, the commis-
sion may suspend such certificate of registration, and the holder
shall not be entitled to reinstatement until the sum of ten dollars,
together with any sum in arrears, shall have been paid. Before
acting on such suspension, a notice of the proposed action shall be
sent by registered mail, to the last known address of the registrant,
at least thirty days prior to such action.




as proposed to be amended and re-enacted by section 41 of chapter of drugs.
211 of the report of said commissioners, by inserting after the words
"equivalent in any language" the words, or advertising such store
or shop as a drug store, apothecary shop or pharmacy, by any
method or means; so that said section as amended shall read as fol-
lows: Sect. 23. Keeping a store or shop where drugs and medi-
cines or chemicals are dispensed or sold or displayed for sale at
retail, or where prescriptions are compounded, or which has upon
it or in it as a sign the words pharmacist, pharmaceutical chemist,
apothecary, druggist, pharmacy, drug store, drugs or their equiva-
lent in any language, or advertising such store or shop as a drug
store, apothecary shop or pharmacy, by any method or means, shall
be prima facie evidence of the sale of drugs.
Sect. 6. This act shall take effect upon its passage, Takes effect on
r^ 1 CI passage.
[Approved April 15, 1925.] /
104 Chapters 85, 86. 1925
CHAPTER 85.
AN ACT RELATING TO TJIE REGISTRATION OF AUTOMOBILES OWNED P,Y
NON-RESIDENTS.
Section
1. Registration of motor vehicles by
non-residents.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :





by non-residents, cliaptci" 119, Laws of 1921 as amended by section 1, chapter 76,
Laws of 1923, that is included in section 26, chapter 101, report of
the commissioners to revise the PubUc Laws, being the sixth sen-
tence of said subdivision, by striking out the whole of said sentence
and substituting therefor the following: A motor vehicle so owned
may be operated in this state during the months of July, August,
September and October in any year if application for the registra-
tion thereof is made in accordance with the provisions of section 1
and the proper fee is paid and the vehicle is registered by the com-
missioner.
Sect. 2. This act shall take effect upon its pasage.Takes effect on
passage.
[Approved April 15, 1925.
CHAPTER 86.
an act relative to NON-RESIDENT PRIVILEGES IN THE OPERATION
OF MOTOR VEHICLES.
Section
1. License for operation of motor ve-
hicle of non-resident when not
required.
Section
2. Takes effect on passage.




SECTION 1. Amend the second paragraph of section 8, chapter
vehicle of non- HQ Laws of 1921, being section 12, chapter 102 of the report of
resident when not . . °. . ^ ' J^ ., . ,
required. the Commissioners to revise the Public Laws, by striking out the
whole thereof and substituting therefor the following:
Whenever a motor vehicle of a non-resident may be operated on
the ways of this state, without registration, or is operated under a
neutral zone registration, such vehicle may be operated by its owner
or by his chaufifeur or employee without a license from the commis-
sioner if the operator or chauffeur is duly licensed under the laws of
the state, district or country in which he resides, or has complied
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fully with the laws of the state of his residence respecting the
licensing of motor vehicle operators, provided that said state, dis-
trict or country grants like privileges to residents of this state.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.




AX ACT RELATING TO REGISTRATION FEES FOR AUTOMOBILES.
Section
Takes effect on passage.
Section
1. Fees for registration of motor ve-
hicles of non-residents, and for
motor vehicles of residents for a
portion of the year.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend subdivision (e), section 25, chapter 119, Laws^^ees for regis-
of 1921 as amended by section 11, chapter 75, Laws of 1923, being vehicles of non-
paragraph VI, section 1, chapter 103, report of the commissioners motor" vehicles
°'
to revise the Public Laws, by striking out the whole thereof and sub-a%on'ion"*of^°he
stituting therefor the following: ^^^''•
(e) For every motor vehicle owned by a non-resident who ap-
plies for registration under the provisions of section 3 (section 26,
chapter 101 of said report) and for every motor vehicle during the
period beginning September first and ending December thirty-first
in any year one half of the foregoing fees; provided, that if such
motor vehicle owned by a non-resident of this state is used or in-
tended to be used for hire the commissioner shall collect the full fee
according to the rated weight, and class herein provided.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.





AN ACT TO AMEND SECTION 16, CHAPTER 287 OF THE PUHLIC STAT-
UTES^ AND AMENDMENTS THERETO, RELATING TO THE FEES OF
SHERIFFS AND DEPUTY SFIERIFFS.
Section
1. Sheriffs and deputies allowed ex-
penses of attendance at supreme
or superior court.
Section







Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 16, chapter 287 of the Public Statutes,
as amended by section 1, chapter 80, Laws of 1901, section 1, chapter
63, Laws of 1907, section 1, chapter 70, Laws of 1909, chapters 44
and 102, Laws of 1917, chapter 30, Laws of 1915 and chapter 45,
Laws of 1911 and chapter 114, Laws of 1919, and chapter 30, Laws
of 1923, (chapter 324, section 28 of the report of the commissioners
to revise, codify and amend the Pubhc Laws) by inserting after the
words "five dollars" the following : and expenses ; so that said section
as amended shall read as follows : Sect. 16. The fees of sheriffs
and deputy sheriffs shall be as follows: For the service of every writ,
subpoena for every witness named therein, process, notice, or execu-
tion, fifty cents. For making an attachment of personal property upon
a writ returnable to the superior court, one dollar; upon a writ re-
turnable to a justice of the peace or a municipal court, fifty cents.
For taking bail, to be paid by the person bailed, fifty cents. For actual
travel to serve any writ, notice, subpoena process, or execution, to
be reckoned from the place of service to the residence of the officer,
in no case exceeding fifty miles, and for travel to attend any court,
by the order thereof, to be reckoned from the residence of the officer
to the court, each mile, each way, ten cents. For levying executions,
on the dollar, for the first hundred dollars levied, three cents ; for
the residue of the sum levied above one hundred and not exceeding
three hundred dollars, two cents ; for the residue of the sum levied
above three hundred dollars, one cent. For each day's actual attend-
ance at the supreme or superior court by order thereof, to be paid
out of the county treasuiy, the sheriff, each day, five dollars and
expenses ; each deput}', five dollars and expenses, to be audited and
allowed by the court. For attending before a justice or municipal
court, on trials where his presence is required, each da}^, one dollar.
For making copies of writs returnable to the superior court, each,
one dollar, and for making copies of writs returnable to municipal
or justice courts, each, fifty cents. For leaving the copy and return
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required in the attachment of real estate at the dwelling house or
office of a register of deeds, iifty cents.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT REL.\TING TO THE PROTECTION AND PRESERVATION OF
ORNAMENTAL AND SHADE TREES IN THE HIGHWAY.
Section
Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Section
1. Appointment, duties and compensa-
tion of tree wardens. Control of
trees within highways. Purchase
of trees within highways. Expendi-
tures by towns for purposes of
this act.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend that portion of chapter 98, Laws of 1901, Appointment,
and amendments thereto, being sections 1, 2, 3 and 4, as proposed compensation of
• T) 0/1 oc J ^r wardens,
to be amended and re-enacted by sections 22, 23, 24, 25 and 26, control of trees
1 f\A r ^ .-1 • • ^ • 4.1. T) 1 1- Within highways.
chapter 94 of the report of the commissioners to revise the rubiicpurchase of trees
T 1 . -1 • , • 1 • 1 • i- _i 4.1 „ .-within highways.Laws by striking out said sections and inserting m place tnereoi Expenditures by
the following: Section 1. The selectmen or other citizens of ^^y^^ose! Ifth\I\<:u
town may nominate for appointment by the state forester as town
tree warden one or more persons by them known to be interested in
planting, pruning and preservation of shade and ornamental trees
and shrubs in public ways, parks and grounds. After investigation
the state forester may choose and appoint from the persons recom-
mended as above prescribed one competent person to be the tree
warden for said town who shall serve for one year or until a suc-
cessor is appointed as hereinbefore provided. The state forester
shall have the power in the exercise of his discretion to remove any
tree warden from office. It shall be the business of the tree warden
to perform the duties hereinafter specified and he shall be allowed
such compensation for services and expenses as the selectmen may
deem reasonable. Sect. 2. Towns shall have control of all shade
or ornamental trees situated within the limits of their highways
which have been or may be acquired by gift or purchase, or planting
by or with the advice of the tree warden, or by condemnation by the
tree warden. Sect. 3. It shall be the duty of the tree warden to
examine the trees growing within the limits of highways and to
designate from time to time such as may be reasonably necessary for
the purpose of shade or ornamentation and to acquire them in the
name of the municipality as hereinafter provided, if it can be done.
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either by gift or by purchase if at a fair price and funds either
public or private are available. Failing in this, he may take said
trees, including the right to maintain the same as shade trees, for
tlie use of the town or city by appraising the fair value of the same
and by causing to be served upon the owner thereof a notice of such
taking, which notice shall state the number of each variety of tree
so taken, the location of the same as near as practicable, and the
value thereof as fixed by him ; or by a committee selected for the
purpose and also by filing a copy of such notice as attested by him
with the town clerk. If the owner shall be satisfied with the value
stated in such notice, the tree warden shall cause the same to be paid
to him forthwith. If the owner shall be dissatisfied with the action
of said tree warden in valuing the trees so taken, he may, within
thirty days after said notice has been served upon him, but not
afterwards, apply to the selectmen to assess his damages. Such
proceedings shall thereupon be had, including the right of appeal, as
are provided in the case of assessment of damages in laying out of
highways by selectmen; and thereupon such damages, if any, may
be awarded as shall be legally and justly due to the land owner.
The trees so acquired shall be marked for identification in such
manner as the state forestry commission shall approve. The tree
warden shall keep a record of such trees, such record to show the
approximate location, name of abutting land owner, variety and ap-
proximate diameter, and date of acquisition. The tree warden or his
authorized agent shall represent the interest of the public at any
hearing whenever a public service corporation shall desire to cut or
remove any shade or ornamental tree in accordance with the provi-
sion of section 5, chapter 81 of the Public Statutes, as proposed to
be amended and re-enacted by section 5, chapter 98 of the report of
the commissioners to revise the Public Laws, or may have caused
damage to such trees. Sect. 4. Such sums of money as the town
may appropriate, or as are available, may be used to carry out the
provisions of this act.
Inconsistent Sect. 2. All acts or parts of acts that are inconsistent with this
pealed; takes act are hereby repealed, and this act shall take effect upon its
effect on passage.
passage.
[Approved April 16, 1925.]
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CHAPTER 90.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 141 OF THE PUBLIC STATUTES,
RELATING TO LIENS OF MECHANICS AND OTHERS.
Section
2. Takes effect on passage.
Section
1. Lien of proprietor of garage for
storage. Lien for labor, etc., ex-
pended on motor vehicles. Sale
to satisfy lien.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That chapter 141 of the Public Statutes (chapter
218L;en^of^j.^roprietor
of the report of the commissioners to revise the Public Laws) bestorage^^^Lien for




, . . , ,. c ^i vehicles. Sale to
Sect. 21. Any person who mamtams a public garage for the satisfy lien.
storage and care of motor vehicles brought to his premises or placed
in his care by or with the consent of the legal or equitable owner,
shall have a lien upon such motor vehicle, so long as the same shall
remain in his possession, for proper charges due him for the storage
and care of the same. Sect. 22. Any person who shall by himself
or others, perform labor, furnish materials, or expend money, in
repairing, refitting or equipping any motor vehicle, under a contract
expressed or implied with the legal or equitable owner, shall have
a hen upon such motor vehicle, so long as the same shall remain
in his possession, until the charges for such repairs, materials, or
accessories, or mioney so used or expended have been paid. Sect.
23. If any of the charges referred to in sections 21 and 22
shall remain unpaid for sixty days, the lien holder may sell such
motor vehicle at public sale, and the proceeds after first paying the
expense of sale, shall be applied in payment of the charges, the
balance, if any, to be paid to the debtor. Notice of such sale shall
be given, and record made, as provided in sections 5. 6 and 8 of
chapter 141 of the Public Statutes, and as proposed to be amended
by sections 7, 8 and 10 of chapter 218 of the report of the commis-
sioners to revise the Public Taws.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
l^assage.
[Approved April 16, 1925.]
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CHAPTER 91.
AN ACT TO AMEND SECTION 4, CHAPTER 95, LAWS OF 1921, RELATING
TO THE PRIMARY AND ELECTION LAWS.
Section
1. City and town clerks to provide
materials for seali-ng ballots. Pen-
alty for failure.
.Section
2. Take.s effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
derVJo Sde ^^CTiON 1. Amend section 4, chapter 95, Laws of 1921, (chapter
materials for 26, scction 22 of the rcport of the commissioners to revise the Pnb-
sealing ballots.
i- t n i • • • > • i
Penalty for hc Laws), by msertmg after the word "possession' m line six the
following : together with the necessary materials with which to seal
the ballots as provided in section 13, chapter 34, Public Statutes
(chapter 26, section 86, of the report of the commissioners to revise
the Public Laws). Any city or town clerk who shall fail to deliver
such material for sealing the ballots to the election officers as pro-
vided in this section shall be fined not exceeding twenty-five dollars,
so that said section as amended shall read as follows : Sect. 4.
Amend section 13, chapter 78, Laws of 1897, by striking out the
entire section and inserting in place thereof the following: Sect.
13. The several city and tovv^n clerks shall deliver to the election
officers, before the opening of the polls on the day of any election
held under this chapter, the sealed packages of ballots in their pos-
session, together with the necessary materials with which to seal
the ballots as provided in section 13, chapter 34, Public Statutes
(chapter 26', section 86, of the report of the commissioners to revise
the Public Laws). Any city or town clerk who shall fail to deliver
such material for sealing the ballots to the election officers as pro-
vided in this section shall be fined not exceeding twenty-five dollars.
At the opening of the polls in each town or ward, the seal of the
packages .shall be publicly broken by the ward or town clerk and
the ballots shall be delivered by him to the ballot clerks hereinafter
provided for. The cards of instruction shall be immediately posted
at or in each marking shelf or compartment provided in accordance
with the provisions of this chapter for the marking of ballots, and
not less than three such cards shall be immediately posted in or
about the polling room, outside the guard rails. If from any cause
the official ballots have not been received at the polling place of any
town or ward on the morning of election and before the opening of
the polls, or in case the supply of ballots shall become exhausted
during the process of balloting and before the polls are closed, it
shall be the duty of the town or city clerk as the case may be, to
cause unofficial ballots to be prepared substantially as far as may be
in form of the official ballots, and upon receipt of such unofficial
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ballots from him accompanied by a statement under oath that the
same have been so prepared, and that the official ballots have so
failed to be received or that the supply of official ballots has become
exhausted, the election officers shall cause the unofficial ballots so
substituted to be used in lieu of the official ballots, in order that no
voter shall be deprived of the right to vote for the lack of a ballot.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. l^ssagf'"'
°"
[Approved April 16, 1925.]
CHAPTER 92.
AN ACT TO EMPOWER MUNICIPALITIES TO ADOPT
ZONING REGULATIONS.
Section
\. Cities and towns authorized to
adopt building regulations.
2. Division of municipality into dis-
tricts. Regulations uniform witli-
in district.
3. Purposes of regulations. Excep-
tions and exemjitions.
4. Method of procedure.
.S. Amendment of regulations, etc.
6. Zoning commission.
Section
7. Board of adjustment; membership
and procedure. Appeals to board;
procedure on appeal. Powers.
Appeals to superior court. Pro-
cedure on such appeals.
S. Injunction against violation of regu-
lations.
9. Conflict with other laws.
10. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :




health, safety, morals, or the general welfare of the community, theadopt building
legislative body of cities and towns is hereby empowered to regulate
and restrict the height, number of stories, and size of buildings and
other structures, the percentage of lot that may be occupied, the size
of yards, courts, and other open spaces, the density of population,
and the location and use of buildings, structures, and land for trade,
industry, residence, or other purposes.
Si'-.CT. 2. Districts. For any or all of said purposes the local Division of
,. . , , .... .... . municipality into
legislative body may divide the municipality into districts ot such districts. Regu-
number. shape, and area as may be deemed best suited to carry oatwithrn district,
the purposes of this act ; and within such districts it may regulate
and restrict the erection, construction, reconstruction, alteration,
repair, or use of buildings, structures, or land. All such regulations
shall be uniform for each class or kind of buildings throughout each
district, but the regulations in one district may differ from those in
other districts.




accordance with a comprehensive plan and designed to lessen con-tions and exemp-..,-.,, tions.
gestion in the streets ; to secure satetv from nre, panic, and other







dangens; to promote health and the general welfare; to provide ade-
quate light and air; to prevent the overcrowding of land; to avoid
undue concentration of population; to facilitate the adequate provi-
sion of transportation, water, sewerage, schools, parks, and other
public requirements. Such regulations shall be made with reason-
able consideration, among other things, to the character of the dis-
trict and its peculiar suitability for particular uses, and with a view
to conserving the value of buildings and encouraging the most ap-
propriate use of land throughout such municipality.
A regulation made under this act shall not apply to existing struc-
tures nor to the existing use of any building, but it shall apply to an}-
alteration of a building to provide for its use for a purpose or in a
manner substantially different from the use to which it was put be-
tore alteration. A building used or to be used by a public service
corporation may be exempted from the operation of any regulation
made under this act, if upon petition of the corporation the public
service commission shall after a public hearing decide that the pres-
ent or proposed situation of the' building in question is reasonably
necessary for the convenience or welfare of the public.
Sect. 4. Method of Procedure. The legislative body of such
municipality shall provide for the manner in which such regulations
and restrictions and the boundaries of such districts shall be deter-
mined, established, and enforced, and from time to time amended,
supplemented, or changed. However, no such regulation, restriction,
or boundary shall become effective until after a public hearing in
relation thereto, at which parties in interest and citizens shall have
an opportunity to be heard. At least fifteen days' notice of the time
and place of such hearing shall be published in an official paper, or
a paper of general circulation, in such municipality.
Sect. 5. Changes. Such regulations, restrictions, and bound-
aries may from tim.e to time be amended, supplemented, changed,
modified, or repealed. In case, however, of a protest against such
change, signed by the ovv^ners of 20 per cent or more either of the
area of the lots included in such proposed change, or of those im-
mediately adjacent in the rear thereof extending one hundred feet
therefrom, or of those directly opposite thereto extending one hun-
dred feet from the street frontage of such opposite lots, such amend-
ment shall not become effective except by the favorable vote of three
fourths of all the members of the legislative body of such munici-
pality. The provisions of the previous section relative to public
hearings and official notice shall apply equally to all changes or
amendments.
Sect. 6. Zoning Commission. In order to avail itself of the
powers conferred by this act, such legislative body shall appoint a
commission to be known as the zoning commission, to recommend
the boundaries of the various original districts and appropriate regu-
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I
lations to be enforced therein. Such commission shall make a pre-
liminary report and hold public hearings thereon before submitting
j
its hnal report, and such legislative body shall not hold its public
j
hearings or take action until it has received the tinal report of such
j
commission. Where a city plan commission already exists, it may j
be appointed as the zoning commission.
|
Sect. 7. Board of Adjustment. Sucli local legislative body shall J°^rd ^f^^Jj^uft- |
provide for the appointment of a board of adjustment, and in regu ship and • i7.
, ,.^,. procedure. j
lations and restrictions adopted pursuant to the authority of this Appeals to board; ;
act shall provide that the said board of adjustment may m appro appeii.^'^^Powers. '
priate cases and subject to appropriate conditions and safeguards, ^p^rtor court. .;
make special exceptions to the terms of the ordinance in harmony fj°,j'^appg^J^"
;
with its general purpose and intent and in accordance with general i
or specihc rules therein contained.
The board of adjustment shall consist of five members, each to be
appointed for a term of three years and removable for cause by the
appointing authority upon written charges and after public hearing.
Vacancies shall be filled for the unexpired term of any member
whose tenii becomes vacant.
The board shall adopt rules in accordance with the provisions of
any ordinance adopted pursuant to this act. Meetings of the board
shall be held at the call of the chairman and at such other times as
the board may determine. Such chairman, or in his absence the
acting chairman, may administer oaths and compel the attendance
of witnesses- All meetings of the board shall be open to the public.
The board shall keep minutes of its proceedings, showing the vote
of each member upon each cjuestion, or, if absent or failing to vote,
indicating such fact, and shall keep records of its examinations and
j
other official actions, all of which shall be immediately filed in the
office of the board and shall be a public record.
Appeals to the board of adjustment may be taken by any person
aggrieved or by any officer, department, board, or bureau of the !
municipality aft'ected by any decision of the administrative officer. j
Stch appeal shall l^e taken within a reasonal)le time, as provided by
the rules of the board, by filing with the officer from whom the ap-
peal is taken and with the board of adjustment a notice of appeal
|
.specifying the grounds thereof. The officer from whom the appeal 1
is taken shall forthwith transmit to the board all the papers consti-
tuting the record upon which the action appealed from was taken.
An appeal stays all proceedings in furtherance of the action ap-
pealed from, unless the officer from whom the appeal is taken certi-
fies to the board of adjustment after notice of appeal shall have been
filed with him that by reason of facts stated in the certificate a stay
would, in his opinion, cause imminent peril to life or property. In
j
such case proceedings shall not be stayed otherwise than by a re-
straining order which may be granted by the board of adjustment
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or by a court of record on application on notice to the officer from
whom the appeal is taken and on due cause shown.
The board of adjustment shall fix a reasonable time for the hear-
ing of the appeal, give public notice thereof, as well as due notice to
the parties in interest, and decide the same within a reasonable time.
Upon the hearing any party may appear in person or by agent or b}'
attorney.
The board of adjustment shall have the follov^^ing powers
:
1. To hear and decide appeals where it is alleged there is error
in any order, requirement, decision, or determination made Ijy an
administrative official in the enforcement of this act or of an}- ordi-
nance adopted pursuant thereto.
2. To hear and decide special exceptions to the terms of the
ordinance upon which such board is recjuired to pass under such
ordinance.
3. To authorize upon appeal in specific cases such variance from
the terms of the ordinance as will not be contrary to the public in-
terest, where, owing to special conditions, a literal enforcement of
the provisions of the ordinance will result in unnecessary hardship,
and so that the spirit of the ordinance shall be observed and sub-
stantial justice done.
In exercising the above-mentioned powers such board may, in con-
formity with the provisions of this act, reverse or affirm, wholly or
partly, or may modify the order, requirement, decision, or deter-
mination appealed from and may make such order, requirement,
decision, or determination as ought to be made, and to that end shall
have all the powers of the officer from whom the appeal is taken.
The concurring vote of four members of the board shall be neces-
sary to reverse any order, requirement, decision, or determination
of any such administrative official, or to decide in favor of the ap-
plicant on any matter upon which it is required to pass under any
such ordinance, or to effect any variation in such ordinance.
Any person or persons, jointly or severally, aggrieved by any de-
cision of the board of adjustment, or any decision of the legislative
body of such municipality in regard to its plan of zoning, or any
taxpayer, or any officer, department, board or bureau of the munici-
pality may present to the superior court a petition, duly verified,
setting forth that such decision is illegal or unreasonable, in whole
or in part, specifying the grounds upon which the same is claimed to
be illegal or unreasonable. Such petition shall be presented to the
court within thirty days after the filing of such decision in the office
of the board. The court shall direct the record in the matter ap-
pealed from to be laid before it, and shall hear the evidence of all
parties in relation thereto, and shall make such order approving,
modifying or setting aside the decision appealed from as justice may
require, and may make a new order as a substitute for the order of
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the board. The tiUng of a petition shall not stay proceedings upon
the decision appealed from, but the court may, on application, on
notice to the board and on due cause shown, grant a restraining
order.
The board of adjustment shall not be required to return the orig-
inal papers acted upon by it, but it shall be sufficient to return certi-
fied or sworn copies thereof or of such portions thereof as may be
called for by such writ. The return shall concisely set forth such
other facts as may be pertineiit and material to show the grounds of
the decision appealed from and shall be verified.
If, upon the hearing, it shall appear to the court that testimony
is necessary for the proper disposition of the matter, it may take
evidence or appoint a referee to take such evidence as it may direct
and report the same to the court with his findings of fact and con-
clusions of law, which shall constitute a part of the proceedings
upon which the determination of the court shall be made. The court
may reverse or affirm, wholly or partly, or may modify the decision
brought up for review.
Costs shall not be allowed against the board unless it shall appear
to the court that it acted with gross negligence, or in bad faith, or
with malice in making the decision appealed from.
All issues in any proceedings under this section shall have pref-
erence over all other civil actions and proceedings.
Sect. 8. Remedies. In case any building or structure is erected,
^"^J^^^J^^^'^^j^j^jj^j^
constructed, reconstructed, altered, repaired, converted, or main- of regulations,
tained, or any building, structure, or land is used in violation of this
act or of any ordinance or other regulation made under authority
conferred hereby, the proper local authorities of the municipality, in
addition to other remedies, may institute any appropriate action or
proceedings to prevent such unlawful erection, construction, recon-
struction, alteration, repair, conversion, maintenance, or use, to re-
strain, correct, or abate such violation, to prevent the occupancy
of said building, structure, or land, or to prevent any illegal act,
conduct, business, or use in or about such premises.
Sect. 9. Conflict vs^ith Other Laws. Wherever the regulations Conflict with
1 1 1
• - 1 • • • 1 1
• .other laws.
made under authority ot this act requn-e a greater width or size ot
yards, courts, or other open spaces, or require a lower height of
building or less number of stories, or require a greater percentage of
lot to be left unoccupied, or impose other higher standards than are
required in any other statute or local ordinance or regulation, the
provisions of the regulations made under authority of this act shall
govern. Wherever the provisions of any other statute or local
ordinance or regulation require a greater width or size of yards,
courts, or other open spaces, or require a lower height of building
or a less number of stories, or require a greater percentage of lot
to be left unoccupied, or impose other higher standards than are






required by the regulations made under authority of this act, the
provisions of such statute or local ordinance or regulation shall
govern.
Sect. 10. All acts and parts of acts inconsistent herewith are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.
[Approved April 16, 1925-]
CHAPTER 93.
AN ACT RELATING TO THE BURIAL EXPENSE.S OF CERTAIN
SOLDIERS AND SAILORS.
Section
1. Payment by state of burial expenses
of soldiers and sailors; limitation.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:





expenses of utcs, as added by section 1, chapter 130, Laws of 1909, as amended
soldiers and .
-^
t, t -irMiii • 11 it-
saiiors; limitation.by scction 1, Chapter 31, Laws ot 1911 and by section 1, chapter iS:^,
Laws of 1919 (section 20, chapter 107, report of the commissioners
to revise the Public Laws) by striking out the whole thereof and
substituting therefor the following : Sect. 20. Whenever any hon-
orably discharged soldier of the Ll^nited States army or sailor or
other person serving in the navy or marine corps in any war in
which the United States was engaged dies, and the commander and
adjutant of the Grand Army post of which he was a member, or the
like officers of any other war veterans' organization to which he be-
longed, or a majority of the board of selectmen of the town or the
mayor of the city in which such soldier or sailor died, if he was not
a member of an}^ such organization, shall certify under oath to the
state treasurer that such soldier or sailor did not leave sufficient
estate to pay the expenses of his funeral, the governor shall draw
a warrant in favor of the commander of such Grand Army post or
other commanding officer, selectmen or mayor, for a sum not ex-
ceeding one hundred dollars to defray such burial expenses.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved April 16, 1925.
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CHAPTER 94.
AN ACT TO PROTECT BEES FROM POISON.
Section
1. Use of poisonous spray or dust on





takes effect on passage.
repealed;
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. It shall be unlawful to use any poisonous material ii'>sp7ay°or''dusron'
the form of spray or dust upon fruit trees at the time when said fruityJrees pro-
trees are in blossom, provided, however, that such poisonous ma- blossom-time,
terial may be used prior to the opening of the blossoms and after the
petals have fallen from ninety per cent of the blossoms.
Sect. 2. Any person who violates the provisions of this act shall Penalty,
be fined not more than fifty dollars for each ofifense.
Sect. 3. All acts and parts of acts inconsistent with this act inconsistent^
are hereby repealed and this act shall take effect upon its passage, pealed; takes
effect on passage.
[Approved April 16, 1925.]
CHAPTER 95.
AN ACT TO AMEND SECTION 1, CHAPTER 30, LAWS OF 1915, AS
AMENDED BY SECTION 1, CHAPTER 104, LAWS OF 1923, RELATING
TO MUNICIPAL COURTS.
Section
1. Compensation of special justices of
municipal courts.
Be it enacted by the Senate and House of Ref^resentatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1, chapter 30, Laws of 1915, as Compensation of
' r ' 1 special justices
amended by section 1, chapter 104, Laws of 1923 (section 4, chapterof municipal
323 of the report of the commissioners to revise the Public Laws)
by striking out all of the last sentence, and inserting in place thereof,
the following: The special justice and justice of the peace re-
quested to sit owing to the disqualification of the justice and special
justice shall be paid, from the treasury of the city or town wherein
said court is located, three dollars a day for each day or part
thereof that he shall serve in said capacity
;
provided, that the salar}'
of the special justices of the municipal courts of Manchester and
Nashua shall be three hundred and fifty dollars and six hundred
dollars anually, to be paid by said cities, respectively, quarterly.
[Approved April 16, 1925.]
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CHAPTER 96.
AN ACT JN AMENDMENT OF CHAPTER 60, LAWS OF 1891, RELATING
TO THE LICENSING OF DOGS.
Section
1. Dogs three months' old or over to
be licensed annually by April 30;




takes effect on passage.
repealed;
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in









Section 1. Section 1, chapter 60, Laws of 1891 (section 7,
chapter 151, report of the commissioners to revise the Public Laws)
is hereby amended by striking out the words "its registered number"
at the end thereof, and substituting in the place of said words the
following: bearing attached to said collar a metal tag distinctly
marked with its registered number. Said tag shall be furnished b}-
the clerk at the expense of the city or town from the amount re-
ceived from dog license fees ; so that said section as amended shall
read as follows: Section 1. Every owner or keeper of a dog
three months old or over shall annually, on or before the thirtietJi
day of April, cause it to be registered, numbered, described and
licensed for one year from the first day of the ensuing May, in the
office of the clerk of the city or town wherein said dog is kept, and
shall cause it to wear around its neck a collar distinctly marked with
its owner's name and bearing attached to said collar a metal tag
distinctly marked with its registered number. Said tag shall be
furnished by the clerk at the expense of the city or town from the
amount received from dog license fees.
Irt^on^'repeaied^'^'
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.takes effect on
passage




AN ACT RELATING TO THE LICENSING OF CERTAIN DOGS.
Section
1. Licensing of sled dogs.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The owner, keeper, or breeder of sled dogs shall
annually on or before the thirtieth day of April procure a license au-
thorizing him to keep such dogs upon the premises described in the
1925] Chapter 98. 119 j
license or off the premises while under his control. If the number
|
of dogs does not exceed five, the fee for such license shall be $12
;
I
if the number of dogs exceeds five and does not exceed ten, the fee
I
shall be $20; and if the number of dogs exceeds ten, the fee shall
j
be $25. No fee shall be required for the dogs of such owner or
keeper which are under the age of three months ; and for dogs be-
!
coming three months of age after May first, or which may be brought '
from without the state after May first, the fee shall be such pro-
portionate sum for licenses as the remaining portion of the year
bears to the sum required for a license for a whole year. The pro-
visions of sections 1 and 2 of chapter 60, Laws of 1891, and of sec-
tion 3 of said act as amended by chapter 109, Laws of 1903, (sec-
tions 7, 8 and 10, chapter 151, of the report of the commissioners to
revise the Public Laws) shall not apply to licenses under the pro
visions of this act.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on i
uassage.
[Approved April 21, 1925.]
]
CHAPTER 98.
AN ACT RELATIVE TO MORTGAGES TO SECURE FUTURE OBLIGATIONS AND
IN AMENDMENT OF CHAPTERS 139 AND 140 OF THE PUBLIC STAT-
UTES, AS AMENDED BY CHAPTER 120 OF THE LAWS OF 1917.
Section"
1, Mortgage to secure future obliga-
tions made lawful security under
certain circumstances.
Section
2, Takes effect on passage.
, circumstances.
B.' ii enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Section 3 of chapter 139 of the PubUc Statutes, as Mortgage to
secure future
amended by section 1 of chapter 120 of the Laws of 1917 (chapter obligations made
216, sections 3 and 4 of the report of the commission to revise thcunde" certain'^
New Hampshire Public Laws) is hereby amended by substituting'^
for section 3 of said act, as amended, the following: Sect. 3. No
estate conveyed in mortgage shall be holden by the mortgagee for
the payment of any sum of money or the performance of any other
thing, the obligation or liability to the payment or performance of
vv^hich arises, is made or contracted after the execution and delivery
of the mortgage, except as herein provided. A mortgage or deed
of trust which purports to be given in whole or in part as security
for notes or bonds thereafter to be issued or other expectant future
obligations and which states the nature of the obligations designed
to be secured by it, the amount thereof presently to be issued if
any, and the limitations if any contained in the contract with respect
120 Chapter 99. 1925
Takes effect on
passage.
to the total or maximum amount thereof ultimately to be issued,
shall become a lawful security for the same as, when and to the
extent that they shall actually be issued or come into existence as
valid obligations of the mortgagor.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 99.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHATTER 141, LAWS OF 1919.
Sf.ction

















1. Persons of legal age practicing
chiropody within the state for
more than one year prior to the
passage of c. 141, Laws 1919,
may be licensed to practice chirop-
j
ody upon payment of fee.
|
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 2, chapter 141 of the Laws of 1919
by striking out the whole thereof and inserting the following sec-
tion: Sect. 2. Every person who engaged in the practice of chi-
ropody in this state for one year prior to the passage of this act
may file with the board of chiropody examiners a written applica-
tion for a certificate to practice chiropody, together with proof
satisfactory to the board that the applicant is more than twenty-one
years of age and has practiced chiropody in this state for a period
of more than one year prior to the passage of this act, and upon
the payment of a fee of ten dollars ($10) the said board of chirop-
ody examiners shall issue to such applicant a certificate to practice
chiropody in this state.
Sect. 2. This act shall take eft"ect upon its passage.
[Approved April 21, 1925.]
1925 Chapter 100. 121
CHAPTER 100.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 133, SESSION LAWS OF 1915,
RELATING TO FISH AND GAME.
Section
1. Repeal of permission to buy and
sell muscallonge, pike perch, white




takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend sections 30, 31 and 33 of chapter 133, session R?p;.^i^ f^ p;'"^
Laws of 1915, as amended by section 7, chapter 140 and section l,fnd sell muscai' -^ -^ _„, . longe, pike percli,
chapter 142, Laws of 1921 (section 16 of chapter 201 of the report white perch, shad




First, by striking out paragraph (b) and the designation "(a)"
of said section 30, so that said section as amended shall read as fol-
lows, viz: Sect. 30. Muscallonge may be taken and possessed
from June first to April first.
Second, amend said section 31 by striking out all of paragraph
(c) so that said section 31 as amended shall read as follows viz:
Sect. 31. (a) Pike perch not less than ten inches in length may
be taken and possessed from June first to March first, (b) White
perch not less than seven inches in length may be taken from June
first to September first. A person may take a total of not more than
ten pounds of white perch in one day.
Third, amend said section 33 by striking out therefrom all of
paragraph (c) so that said section 33 as amended shall read as
follows, viz: Sect. 33. (a) Shad and whitefish or bluefins may
be taken and possessed from January first to October first, (b)
The taking of more than six shad or whitefish in any one day from
the waters of Winnipcsaukee Lake, Paugus Lake or Winnisquani
Lake, between the fifteenth day of June and the first day of October,
is prohibited.
Sect. 2. All acts or parts of acts inconsistent with this act are inconsistent




[Approved April 21, 1925.]
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CHAPTER 101.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE ACQUISITION BY THE STATE OF THE
FRANCONIA NOTCH, SO CALLED, LYING IN THE TOWNS OF FRAN-
CONIA AND LINCOLN, AS A FOREST RESERVATION AND STATE PARK.
Section
L Governor and council enipowerei]
to purchase lands in Franconia
Notch for preservation of forests
and scenery.




4. Bond issue authorized.
5. Property to be held as forest reser-
vation and state park; manage-
ment; removal of timber limited.




Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
(Governor and SECTION 1. The s^ovemor With the advice of the council is here-
council em- " _ *
powered to pur- by empowered to acquire on behalf of the state by purchase, if in
Franconia Notch their judgment they can be purchased at a fair valuation, such lands
0° forests\nd Iviug in Fraucouia and Lincoln, including all or part of the prop-
scenery.
ertics of the Profile and Flume Hotels Company and the wood and
timber standing thereon and constituting a part of the Franconia
Notch and Flume properties, so called, as the governor and council,
aided by the advice of the forestry commission, may deem necessary
for the preservation of the forests and scenery, and to accept deeds
thereof in the name of the state.
Sect. 2. In case the owner or owners of any lands or wood and
timber or other appurtenances to land deemed necessary by the
governor and council for the purpose aforesaid shall decline to sell
the same for a price deemed reasonable by the governor and coun-
cil, the governor and council are hereby empowered to take and
appropriate the same for the use of the state by causing a survey or
location of such land and wood and timber to be prepared under
their direction and filed with the secretary of state, and by apply-
ing by petition to the superior court for Grafton county in the name
of the state to assess the damages occasioned by such taking. Upon
such petition notice shall be given as ordered by the court, and
either party shall be entitled to an assessment of damages by jury
;
and judgment shall be entered on the verdict of the jury, subject,
however, to the right of the state, in the discretion of the governor
and council, to discontinue proceedings at any time before final
judgment, but upon such terms as the court may find that justice
requires. On the payment of the value as finally determined, the
title of the land so taken shall vest in the .state. Such proceedings
shall "be prosecuted by the attorney-general under the direction of
the governor and council.
Sect. 3. For the purposes of this act the sum of two hundred
thousand dollars, or so much thereof as may be necessary, is hereby
Appropriation.
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appropriated ; and the governor and council are authorized to accept
contributions for said purposes.
Sect. 4. To provide the funds appropriated by this act, the state Bondjssue
treasurer is hereby authorized under the direction of the governor
and council to borrow said sum of two hundred thousand dollars or
any portion thereof on the credit of the state ; and to issue bonds
or certificates of indebtedness therefor, in the name and on behalf
of the state, at a rate of interest to be fixed and determined by the
governor and council; such interest payable semi-annually on the
hrst days of January and July of each year; such bonds to mature
and become payable in the amounts of one twentieth thereof at the
end of each year from the date of issue until the whole amount has
been paid ; such bonds to have interest warrants or coupons attached
thereto; said coupons to be signed by the state treasurer and said
bonds and coupons to be made payable at such places as the gov-
ernor and council shall designate.
Sect. 5. All property acquired under the provisions of this actPro^P^^ty^tjj^^te
shall be held by the state for the purpose of a forest reservation reservation and
and state park, and the care and management thereof shall be vested management;... 1 , i f 1 removal of timberm the forestry commission, who may make contracts tor such carenmited.
and management with the approval of the governor and council.
Such property shall at all reasonable times be open to the public
under such rules and regulations as the forestry commission, with
the approval of the governor and council, may prescribe. Said
commission shaH not cause nor permit the removal of live timber
from said lands without the approval of the governor and council
except for the purpose of improving the forest growth thereon; but
timber not needed for forest conservation or for the preservation
of the scenic beauty of said Notch may be sold therefrom with the
approval of the governor and council, and the proceeds of all such
sales shall be paid into the state treasury by said commission.
Sect. 6. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
[Approved April 21, 1925.]
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CHAPTER 102.
AN ACT PROVIDING FOR THE APPOINTMENT OF A COMMISSION TO
CONSIDER THE ERECTION OF A STATE MEMORAL TO THE DEAD OF
THE WORLD WAR FROM THE STATE OF NEW HAMPSHIRE, TO BE
ERECTED UPON THE NEW HAMPSHIRE APPROACH TO THE MEMORIAL
BRIDGE AT PORTSMOUTH.
Section
1. Commission appointed by governor
and council to consider erection of
war memorial at approach to Me-
morial Bridge at Portsmouth.
Section














Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Cotirt convened
:
Section 1. The governor and council shall appoint a commission
of three members, at least one of whom shall be a member of the
American Legion, whose duty shall be to consider the advisability
and costs of a suitable memorial to the dead of the World War from
the state of New Hampshire to be erected upon the New Hamp-
shire approach to the Memorial Bridge at Portsmouth and said
commission shall report the result of their investigation, together
with such recommendations as the}- may think wise, to the governor
and council on or before December 1, 1926. The governor shall
serve as a member ex officio of this commission.
Sect. 2. Said commission shall serve without -expense to the
state.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 103.
AN ACT RELATING TO THE USE OF ARMORIES.
Section Section
1. Armories may be used for non-
sectarian, non-profit conventions
and public meetings.
2. Expenses to be paid by user to
state.
3. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Armories may be SECTION 1. It shall be lawful, as far as the same will not inter-
used for non- ' ....





^ , r ,• i
and public to use the armories of the state for the purposes of conventions, and
meetings.
pubHc meetings other than for sectarian purposes and not for profit.
Expenses to be Sect. 2. The usc of any armory as above provided shall be sub-
paid by user -^
.
-^
. . , ,. ,
to state. ject to the expense of hghtmg, heating, cleaning and guarding the
1925 Chapter 104. 125
same, and all other necessary expense incident to its use on each
separate occasion, and this expense shall be paid to the adjutant-
general of the state, to be credited to the national guard appropria-
tion, before the occupation or use of said armory.
Sect. 3. All acts and parts of acts inconsistent with this act are [^"consistent ^kgis
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage. takes effect on
passage.
[Approved April 21, 1925.
CHAPTER 104.
AN ACT RELATING TO THE MILITIA.
Section
1. Bonds of commanding officer for
property to be paid from the na-
tional guard appropriation.
2. Allowance to commissioned officers
for uniform and equipment.
3. Pay of officers and men.
4. Extra pay for certain officers.
5. Allowances for printing, postage
and stationery; for fitting, repair-
ing and cleaning personal equip-
ment.




Fines imposed by court martial and
summary court to be credited to
national guard appropriation.
Compensation for members of na-
tional guard injured or contracting
sickness while on duty; hearing;
findings subject to approval of
governor.
.Service medals and service bars
authorized.
Inconsistent legislation repealed.
Takes effect on passage.
Be it enacted hy the Senate and House of Representatwes in
General Court convened:
Section 1. Amend section 33 of chapter 123 of the Laws of Bonds of com-
1 rM T 1 1 1 11 J J , manding othcer
1917, and any amendments thereto, as proposed to be amenaed and for property to
re-enacted by section 58 of chapter 125 of the report of the commis-the n^ationa*?"^
sioners to revise the Public Laws, by inserting after the words "tol^tItion^^^°
be paid by the adjutant-general" the words from the national guard
appropriation, so that said section as amended shall read as follows
:
Sect. 33; Every armory shall be under the charge of a commis-
sioned officer, designated by the adjutant-general: and therein shall
be kept all property furnished to any command quartered therein,
and the commanding officer of every such command shall be rc-
spon.sible for such property, and shall execute such bonds therefor
as the adjutant-general, from time to time, shall require, the pre-
mium of such bonds to be paid by the adjutant-general from the
national guard appropriation ; and no command shall be so furnished
until such bonds shall be executed and approved by the adjutant-
general, nor until a suitable armory shall be selected for the deposit
oi such property.
Sect. 2. Amend section 34 of chapter 123 of the Laws of 1917, '^"o^'f^"?'^ to
commissioned
and any amendments thereto, as proposed to be amended and re- officers for uni-
1 1 rn r 1 t-^r- r 1 r i form and
enacted by section b9 of chapter 125 of the report of said commis- equipment.
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sioners by adding at the end thereof the following words from the
appropriation made therefor, so that said section as amended shall
read as follows : Sect. 34. Every commissioned officer of the
national guard shall provide himself with a complete uniform and
equipment; and every officer so uniformed and equipped and in the
.service on the lirst day of June in each year shall be then paid by
tlie adjutant-general the sum of twenty-five dollars from the appro-
priation made therefor.
Pay of officers Siccr. 3. Amend that portion of section 35 of chapter 123 of the
and men. J^ ^
Laws of 1917, and any amendments thereto, as proposed to be
amended and re-enacted by section 60 of chapter 125 of the report of
s^aid commissioners by striking out the whole thereof and inserting
in place thereof the following: Sect. 35. For each day's service
hi complete uniform, when ordered out by the governor for duty,
except for annual inspection, each commissioned officer shall be paid
at the same rate, base pay, as an officer of like grade in the army
of the United States; and each enlisted man, except one cook of
each company, battery or detachment, and band musicians, shall be
]iaid at the rate prescribed for an enlisted man of like grade in
federal pay tables for national guard troops, plus one dollar for
each such day's service ; one cook in each company, battery or de-
tachment shall be paid at the rate prescribed in such tables for a
cook of like grade plus two dollars for each such day's service; and
hand musicians shall be paid four dollars for each such day's serv-
ice ; provided, that there shall be deducted from the foregoing pay
nil pay received from the federal government while on such duty.
Extra pay for Sf.ct. 4. Amend that portion of section 35 of chapter 123 of the
certain omcer*.
r^ r i i 11
j^aws of 1917, and any amendments thereto, as proposed to be
ai'iended and re-enacted by section 61 of chapter 125 of the report
of said commissioners by striking out the whole thereof and insert-
ing in place thereof the following: There shall be paid, in addition
to any other pay or allowances, to each regimental and separate
irsttal'on sergeant-major and each company or battery clerk and
supply sergeant the sum of fifty dollars a year and to each detach-
ment clerk and supply sergeant the sum of twenty-five dollars a
year, to be paid from the national guard appropriation in equal
quarterly payments.
Allowances for Sect. 5- Amend that portion of section 35 of chapter 123 of the
printing, postage
^ i rM t i i i 11
and stationery; Laws of 1917, and any amendments thereto, as proposed to be
pairing'"and'^^ amended and re-enacted by section 62 of chapter 125 of the
equipmlnt^^'^^""^' rcport of Said commissioners by striking out the whole thereof and
inserting in place thereof the following: The commanders of the
several organizations shall receive an annual allowance for printing,
postage, and stationery as follows : regimental commander not ex-
ceeding seventy-five dollars per year ; battalion, company, battery,
and detachment commanders not exceeding fifteen dollars per year.
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payable quarterly by the adjutant-general from the national guard
appropriation on abstracts supported by vouchers. The adjutant-
general may authorize expenditures, not exceeding two dollars per
year per enlisted man, by company, battery and detachment com-
manders for the fitting, repairing and cleaning of the personal equip-
ment of enlisted men, payment therefor to be made by the adjutant-
general from the national guard appropriation on abstracts sup-
ported by vouchers.
Sect. 6. Amend section 37 of chapter 123 of the Laws of 1917. Laws i9i7,
c 123 s. 37
and any amendments thereto as proposed to be amended and re- repealed.'
enacted by section 63 of chapter 125 of the report of said commis-
sioners by striking out the whole thereof.
Sect. 7. Amend that portion of section 44 of chapter 123 of thef^H^^^ mT'tiaf'^
''''
Laws of 1917, and anv amendments thereto, as proposed to be^""^ summary
, ^ _ . court to be
amended and re-enacted by section /2 of chapter 125 of the report credited to na-...
1
. .
, ., . , 111 r 1 • tional guard
or said commissioners by striking out the whole thereof and msert-appropriation.
ing in place thereof the following: The lines imposed by sentence
of a court martial or summary court shall be for the use of the
national guard, and shall be collected by a warrant under the hand
of the president or summary court officer, directed to a sheriff or
other proper officer or indift'erent person who shall collect them,
with lawful costs, as on execution issued in actions founded upon
a tort, and pay them to the state treasurer for the credit of the
national guard appropriation, except the costs of collections.
Sect. 8. Add to the militia law, as proposed to be amended and ^°'"p''"^^''°" ^o'"
> f f members of na-
re-enacted by chapter 125 of the report of said commissioners, thct'onai g"ard
. ,, . . .
, . , . , , ,
injured or con-
tollowing new section : Any member ot the national guard, whotracting sickness
shall, while on duty or assembled therefor when ordered by legallvTearfngr findings
constituted state military authority, receive any injury not the resuitprova'i^o? |ov-
of his own negligence, by reason of such duty or assembly, or con
tract any sickness or disease, not the result of his own misconduct,
while on such duty, temporarily incapacitating him from pursuin.g
his usual business or occupation, shall, during the period of such
incapacity, receive compensation, to be fixed by a board appointed
to inquire into his claim, not exceeding in amount the state pay
provided for duty ordered by the governor, and actual necessary
expenses for care and medical attendance. All claims arising under
this section shall be inquired into by a board of three officers, at
least one of whom shall be a medical officer, appointed by the gov-
ernor. The board shall have the same power to take evidence, ad-
minister oaths, issue subpoenas, and compel witnesses to attend and
testify and produce books and papers, and to punish their failure to
do so, as is possessed by a general court martial. The findings of
the board shall be subject to the approval of the governor. The
amount so found due and so approved shall be a charge against the
state and paid by the adjutant-general in the same manner as other
ernor.
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military accounts. Proznded that the provisions of this section shall
not apply when the national guard is mustered or drafted into fed-
eral service,
fnd^'slrvke^bars
Sect. 9. Add to the militia law, as proposed to be amended and
authorized. rc-euactcd by chapter 125 of the report of said commissioners, the
following new section : The adjutant-general shall have authority
to prescribe by published orders service medals and service bars
for honorable service in the national guard, and may issue sucli
service medals and service bars to such officers and enlisted men of
the national guard as are entitled thereto under such orders.
Sect. 10. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed.






[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 105.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 126, SECTIONS 1 AND 2, LAWS
OF 1921, RELATING TO LIGHTS UPON CERTAIN VEHICLES ON PUBLIC
HIGHWAYS.
Section
I. Bicycles on highways and bridges to
carry lights at night.
Section
2. Certain officers cliarged with en-
forcement of laws relating to
lights on vehicles.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by iJie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Bicycles on high- SECTION 1. Amend chapter 126, section 1, Laws of 1921 (sec-ways and bridges J^ . ' , ^
to carry lights attion 5, chapter 91 of the report of the commissioners to revise the
night. ' t^ r
Public Laws) by inserting after the word "vehicle" in line four
the words including bicycles, so that said section as amended shall
read as follows: Section 1. Amend section 1 of chapter 105 of
the Laws of 1913 as amended by section 1 of chapter 26 of the
Laws of 1919 by striking out said section and inserting instead
thereof the following: Section 1. Every vehicle, including bicy-
cles, excepting as herein otherwise provided, whether stationary or
in motion, on any public highway or bridge, shall have attached to
it a light or lights, which shall be so displayed as to be visible from
the front and rear, during the period from one-half hour after
sunset to one-half hour before sunrise; provided, however, that this
act shall not apply to any vehicle which is designed to be propelled
by hand, or to any vehicle designed for and transporting hay or
straw.
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Sect. 2. Amend section 2, of said chapter (section 11, chapter Ce''*^'" officers
. 1 • T 1 •
charged with
91, report of the commissioners to revise the Public Laws) by strik- enforcement of
,, - ,, ,-, „,,.,. , , . . . , laws relating to
ing out all after Sect. /. in line three and inserting in place lights on vehicles
thereof the following: The commissioner of motor vehicles, his
Jigents and examiners, sheriifs and their deputies, police officers,
constables and selectmen shall have authority to enforce the provi-
sions of this subdivision, so that said section as amended shall read
as follows: Sect. 2. Amend chapter 105 of the Laws of 1913 b\'
striking (uit all of section 7 thereof and inserting instead thereof the
following: Sect. 7. The commissioner of motor vehicles, his
agents and examiners, sheriff's and their deputies^ police officers,
constables and selectmen shall have authorit}- to enforce the provi-
sions of this subdivision.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT RELATING TO THE SERVICE OF LEGAL PROCESSES UPON
NON-RESIDENT AUTOMOBILE OWNERS.
Section
1. Commissioner of motor vehicles
deemed attorney for service of
process upon non-residents who
accept registration; method of
service; fees and their disposition.
Section
2. Laws 1921, c. 119, j. 4 and follow-
ing sections renumbered.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend chapter 119, Laws of 1921 (chapter 101, Commissioner of
. . .
1 T~> 1 1- T \ 1 • motor vehicles
report ot the commissioners to revise the Public Laws) by insertingdeemed attorney
after section 3 (section 31, chapter 101 of said report) the follow-process upon
ing new sections: Sect. 4. The acceptance by a non-resident ofwho'^lc'cept'^regis-
the rights and privileges conferred by section 3 (sections 22 to 3 1 o7*se?vic^;'''fe°es
in':]usive in chapter 101 of said report) as evidenced by his opera- ^"^ •"''^''' '^'*"
ting a motor vehicle thereunder, or the operation by a non-resident
of a motor vehicle on a public way in the state other than under said
sections, shall be deemed equivalent to an appointment by such non-
resident of the commissioner or his successor in office, to be his true
and lawful attorney upon whom may be served all lawful processes
in any action or proceeding against him, growing out of any accident
or collision in which said non-resident may be involved while opera-
ting a motor vehicle on such a way, and said acceptance or operation
shall be a signification of his agreement that any such process
against him which is so served shall be of the same legal force and
130 Chapter 107. 192:
validity as if served on him personally. Service of such process
shall be made by leaving a copy of the process with the fee of two
dollars in the hands of the commissioner or in his office, and such
service shall be sufficient service upon the said non-resident; pro-
vided, that notice of such service and a copy of the process are
forthwith sent by registered mail by the plaintiff to the defendant,
and the defendant's return receipt and the plaintiff's affidavit of
compliance therewith are appended to the writ and entered with the
declaration. The court in which the action is pending may order such
continuances as may be necessary to afford the defendant reason-
able opportunity to defend the action. Sect. 5. The fee of two
dollars paid by the plaintiff to the commissioner at the time of the
service shall be taxed in his costs if he prevails in his suit. The
commissioner of motor vehicles shall keep a record of all such pro-
cesses, which shall show the day and hour of service,
i-aws 1921 Sect. 2. Section 4 and the following sections of chapter 119,
following sections Laws of 1921 are hereby renumbered to bear in series the numbers
renumbered. , . • ,a ^begmnmg with 6.
Takes effect on Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
passage.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 107.
AN ACT TO REGULATE THE MANUFACTURE AND SALE OF BEVERAGES.
.Section Section
1. License for bottling beverages for
sale; restrictions; fee.
2. Registration of beverages, concen-
trates and syrups manufactured
out of the state; restrictions; fee.
3. Closing of establishment improperly
conducted; revocation of license.
4. Notice and hearing upon revoca-
tion; illegal sale.
Manufacturing regulated.




takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatit'es in
General Court convened:
License for Section 1. No pcrson, firm or corporation shall bottle for sale
bottling beverages
.
'^ ... . , .
for sale; restric- auv bevcrag'e without havings obtained a license, to be issued bv the
tions" fee y
o o ,
State board of health. The word "beverage" as used in this act shall
be construed as meaning all carbonated drinks, fruit juices and all
beverages compounded therefrom, bottled spring and mineral waters,
and all bottled proprietary beverages by whatever names called-
Upon receipt of an application, if the board is satisfied that the
plant or place is properly equipped and in a sanitary condition, and
the products therein manufactured are not adulterated or mis-
branded, it shall cause a license to be issued authorizing the appli-
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cant to conduct said business for the period of one year or fraction,
all licenses to expire on the hrst day of January next following their
issuance. The annual license fee shall be ten dollars for each estab-
lishment operated.
Sect. 2. No beverage or beverage concentrate or syrup, for re-J;^j;fJ^tr^='^t^o" °^
tail sale, manufactured out of the state of New Hampshire, shall be concentrates ^^ami
sold or ofifered for sale within the state unless the same has first tured out of the
been registered by the manufacturer or proprietor thereof with the dons • fee.
state board of health. Such registration shall be in similar form as
provided in section 1 and shall be issued subject to the same require-
ments, limitations, restrictions, and liability to cancellation as else-
where specified in this act for licenses. The annual registration fee
to be paid by each non-resident manufacturer and covering all of his
products shall be ten dollars.
Sect. 3. In case any establishment, or any part thereof, licensed c^°sms^o^^^e^stab-
under the provisions of this act, shall be deemed by the state board eriy conducted;.... 1 1 11 i_ revocation of
of health to be conducted m an msanitary manner, or there shall be license.
any practice deemed in violation of any law, or of any legally
adopted rule or regulation of the board, it shall be the duty of the
said board to notify the licensee or registrant concerned, and in
case the required changes in conditions, methods, composition or
branding are not effected within a reasonable time, to close such
estal)lishment or part thereof, or to suspend or to revoke or cancel
the license or registration according as the board may deem expe-
dient and proper under the circumstances.
Sect. 4. Before revoking or canceling any license or registra-J^otice and hear-o o 7
_
o ing upon revoca-
tion the state board of health shall give written notice, stating thattion; illegal sale.
it contemplates such action and giving its reasons therefor. Said
notice shall appoint a time of hearing and shall be sent by registered
mail. On the day of the hearing the party concerned may present
such evidence as he deems fit. Any person, firm or corporation
whose license has been suspended or revoked, or for whom a re-
newal therefor has been denied, shall discontinue the manufacture
and sale within the state of the products concerned. The sale of
the products of any manufacturer or bottler not licensed or regis-
tered as herein provided shall constitute a violation of this act.
Sect. 5. All bottles used in the manufacture of beverages shall M-'^nufacturing
reg'ulatea.
be cleaned and sterilized in such manner as may be provided in the
regulations made hereunder. All materials, including water, used in
the manufacture of beverages shall be pure and wholesome and shall
be stored, handled, transported and kept in such manner as to pro-
tect them from spoilage, contamination and unwholesomeness. All
products shall comply as to composition, labeling, conditions of
manufacture, transportation, storage, handling and sale with existent
statutory provisions relating thereto and with regulations made
hereunder.










Sect. 6. The state board of health may make rules and regula-
tions to secure a proper enforcement of the provisions of this act.
All fees received hereunder shall be paid into the state treasury.
Sect. 7. Any person, firm or corporation violating any provision
of this act, or any rule or regulation lawfully made hereunder, shall
be punished by a fine of not less than twenty-five nor more than
two hundred dollars, or by imprisonment for not more than sixt\'
days, or by both fine and imprisonment.
Sect. 8. All acts or parts of acts inconsistent with this act are
herel)y repealed. This act shall take eft'ect January 1, 1926.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 108.












3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. No person, corporation or association shall, for
profit or for charitable purposes, operate any camp designed or
intended as a vacation or recreation resort, without holding a license
issued by the state board of health, said license to be conditioned
upon the maintenance of clean, healthful sanitary conditions and
methods, as determined and approved by said board, to be good
only for the calendar year in which it is issued, and to be subject to
suspension or revocation at any time for cause. The fee for sucli
license shall be ten dollars ($10), the same to be paid into the state
treasury. The term "camp" as used herein shall be construed to
mean any place set apart for recreational purposes for boys and
girls. This act shall not be construed as applying to private camps
owned or leased for individual or family use, or to any camp oper-
ated for a period of less than thirty days in the year.
Sect. 2. Whoever violates any of the provisions of this act, or
fails to comply with the lawful orders and requirements of the
state board of health duly made as provided herein, or whoever
liinders or obstructs any inspector in the pursuit of his lawful dutw
shall be punished by a fine of not exceeding one hundred dollars
($100).
Sect. 3. This act shall take efifect upon its passage.
[Approved April 21, 1925.]
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CHAPTER 109.
AN ACT PROVIDING FOR THE ADVISORY SUPERVISION OF TOWN AND
CITY HIGHWAY AGENTS BY THE STATE HIGHWAY COMMISSIONER.
Section
1. Highway commissioner to provide
for annual meetings for instruc-
tion of local highway agents;
agents to be paid by municipality
for attendance.
Section
2. Representative of commissioner to
confer monthly with local agents
from .\pril to November, inclu-
sive.
3. State expenses charged upon high-
way funds.
4. Takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. It shall be the duty of the state highway commis-H?|j|w^ay. ^^om-




ing of meetings of town and citv highway agents at convenient for instruction
... , 1-1 i' • ' 1 • ^ ^ ._ 1 11 1 • of local highway
points withm the state, at which advice and instruction shall be given agents; agents
relative to the care and maintenance of local highways; and anyj^ynfcip^a^'iity^for
town or city highway agent attending such meetings shall be reim-^"^"*^^""-
bursed for his necessary expenditure of time and money while at-
tending b}- the town or city which he represents.
Sect. 2. It shall be the dutv of the state highway commissioner i^'^p''«entative of' o -' commissioner




. . ., XT 1- • 1 • monthly with
each month, during the months trom April to iN'ovember, inclusive, local agents from
in each year, confer and advise with the highway agent or agent Sbe'r?inc°usive[^™
of each town and city within the state as to the best methods of
care and maintenance of local highways within tHe respective towns
and cities.
Sect. 3. The necessary expense incurred by the state highway ^,^1^^^^''?^"*^^*
commissioner under the provisions of this act shall be a chargch'ghway funds.
against the funds accruing to his department from automobile regis-
tration fees and the road toll on motor fuel.
Sect. 4. This act shall take efifect January 1, 1926. ja^nu"ry^fri926.
[Approved April 22, 1925.]
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CHAPTER 110.
AN ACT PROVIDING FOR THE CLASSIFICATION OF HIGHWAYS WITHIN
THE STATE, AND FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO CERTAIN TOWNS
FOR CARE AND MAINTENANCE OF HIGHWAYS.
Section
1. Classification of highways.
2. Assignment of highways.
3. State aid for maintenance of Class
V highways; conditioned on mini-
mum appropriation by town.
Use of state aid funds restricted.
Town appropriations not limited by
provisions of act.
Takes efifect January 1, 1926.
Classification of
highways.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The highways of the state shall be divided into six
classes, viz
:
Class I. All trunk lines and cross-state highways, as provided
in chapter 155, Laws of 1909, chapters 158, 162, 168, Laws of 1913,
chapters 51, 93, Laws of 1915, chapter 224, Laws of 1917, chapter
118, Laws of 1919, meaning hereby to include all highways here-
tofore designated, and to be hereafter designated as continuous high-
ways, and state highways authorized under the provisions of chapter
54, Laws of 1903, shall constitute class one highways.
Class II. All those highways constructed under the provisions
of chapter 35, Laws of 1905, and amendments thereto, heretofore
known as "state aid highways," which have not been heretofore, or
are not hereafter included in class one highways, shall constitute
class two highways.
Class III. All those highways which have been heretofore, or
may hereafter be designated as "town highways," under the provi-
sions of chapter 117, Laws of 1917, shall constitute class three
highways.
Class IV. All highways within the compact parts of towns of
twenty-five hundred inhabitants and over shall constitute class four
highways.
Class V. All other traveled highways shall constitute class live
highways.
Class VI. All other existing public ways, not regularly main-
tained, shall constitute class six highways.
Sect. 2. The state highway commissioner shall assign the sev-
eral highways to their appropriate classes, subject to the approval
of the governor and council ; and for due cause may change the
assignment from one class to another.
Sect. 3. Whenever, in the month of July in any year, the select-
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dollars of assessed vakration, and the sum so appropriated fails to
equal eighty dollars for each mile of class five highway in such
town, then and in such case the state highway commissioner shall
pay over to the selectmen of such town, from the funds accruing
to his department from automobile registration fees and the road
toll on motor fuel, a sum sufficient, when added to the amount so
appropriated by such town, to make the total amount available for
the care and maintenance of such class five highways equal to eighty
dollars for each mile of class five highway.
Sect. 4. The sum so paid over by the state highway commis-Use^°f ^^t^te^a^d
sioner shall be used for the care and maintenance of class five high-
ways, and for no other purpose.
Sect. 5. Nothing in this act shall be construed as prohibiting anyJ°,7g'\^^PP,^^Pi7/j
town from appropriating a sum in excess of eighty dollars per mile^y^ provisions of
of class five highway, nor shall such excess appropriation operate
to deprive' such town of any benefits accruing under this act.
Sect. 6. This act shall take eft'ect January 1, 1926. Takes effectJanuary 1, 1926.
Approved April 22, 1925.]
CHAPTER 111.
AN ACT PROVIDING FOR A FUND TO BE KNOWN AS THE UNIVERSITY OF
NEW HAMPSHIRE FUND AND REGULATING THE ENROLLMENT OF
STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE.
Section
1. University of New Hampshire Fund
created.
2. Fund to be credited annually with
one mill on the dollar of valuation
of property locally assessed in the
state.
3. Appropriation of fund to Univer-
sity; limitations of use of fund.
Section
4. Fund to be paid to treasurer of
University; advances.
Trustees may borrow; limitations;
repayment.
Income from other sources to be




Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. There is herebv created a fund to be known as the University of... . ' New Hampshire
University of New Hampshire Fund. Fund created.








treasurer is hereby authorized and instructed to credit to such fund, with one mill on
for each of the fiscal years beginning July 1, 1925 and July 1, 1926, valuation of
U sum equal to one mill on each dollar of the assessed valuation ofalsis'sed' in'the^
the taxable property in the state made by the local assessors as of®*^*^"
April 1, 1924, and for each of the fiscal years in each biennial period
t(hereafter a sum equal to one mill on each dollar of the said assessed
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valuation of the taxable property in the state as of the first clay of
April of the calendar year preceding such biennial period.
hfnd°to'''un7ve''r-
Sect. 3. All sums Credited to" the University of New Hampshire
sity; limitations Fund are hcrebv appropriated to said University of New Hamp-
of use of fund. 'i • r-ij-
shire for the support and manitenance thereof, mcluamg payments
of salaries, and wages to employees ; the paying of current expenses
;
the construction of additional buildings; the purchase of land; the
purchase of library books and periodicals; the making of necessary
repairs and replacements ; the building of roads and walks ; the im-
provement of the grounds; the construction, extension and main-
tenance of water, sewer and heating systems ; and in general for the
payment of all such expenses incident to the management of the
university as the board of trustees thereof may from time to time
determine ; and the same shall constitute a continuing appropriation
for the benefit of the university, and any amount remaining to the
credit of the university at the close of any fiscal year shall be car-
ried over and credited to the account of the university for the suc-
ceeding year
;
provided, however, that no part of such sums shall be
used for the payment of the salaries or expenses of agents resident
in the several counties of the state engaged in agricultural and home
economics extension work.








University; shall be paid to the treasurer of the university on manifests approved
advances.
, , , ., . , , , .
by the governor and council m the same manner as other state claims
are paid; provided, however, that there shall be advanced to the
treasurer of the university such sum or sums as may be requested
by the president and secretary of the board of trustees of said uni-
versity and approved by the governor and council ; and provided
further, that manifests covering the sum or sums so advanced shall
be submitted according to regular procedure at the earliest prac-
ticable time.
bor"r^ow" ihnita-
Sect. 5. The trustces, by and with the consent of the governor
tions; repayment.and council may borrow on the credit of the university in anticipa-
tion of income, for the purpose of forwarding its building program,
not exceeding one hundred thousand dollars, in any one fiscal year.
All amounts so obtained in any fiscal year shall be repaid from the
income of the next succeeding fiscal year,
ot'bersourc™ to Sect. 6. The income received and due to the university from all
be retained by other sourccs, including bcquests, trusts, income from bequests and
University; / . ,
limitations of trusts, studcut fccs and tuition charges, rents, sales and any other
income, from whatever source derived for the university, shall be re-
tained by the university and be used in such manner as the trustees
may determine, or as is provided by law or by the conditions incident
to trusts, gifts, or bequests.
.itudems^irmited. Sect. 7. On and after July 1, 1925, the number of new students
entering said university from the states of Maine, Massachusetts
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and Vermont shall not exceed eight per cent of the total enrollment
of the entering class of the four-year course of the preceding univer-
sity year; and the enrollment of new students, exclusive of those
from the states of New Hampshire, Maine, Massachusetts and Ver
mont, shall not exceed four per cent of the total enrollment of the
entering class of the four-year course of the preceding university
year.
Sect. 8. All acts and parts of acts inconsistent herewith are
hereby repealed.









2. Takes effect on passage.relations made liable for
assistance or maintenance of per-
sons in need of relief; test of
ability to assist; proceedings
against relation refusing aid; de-
cree; contempt; penalty; liability
of town.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 12, chapter 84 of the Public Statutes Cerj|''}.^rgations
as proposed to be re-enacted by section 22, chapter 107, of the re - assistance or
xn^ititcnsticc or
port of the commissioners to revise, codify and amend the Public persons in need
Laws by striking out all of said section and inserting in place there- abiiltW alsist;
of the following new section
:
agafnjt '"Ifation
The relation of any poor person in the line of father, mother, son decree"^ comempt;
or daughter, shall assist or maintain such person when in need of^f^fo^^.
liability
relief. Said relation shall be deemed able to assist such poor person
if his weekly income is more than is reasonably required for his own
support or that of his own family. Should said relation refuse to
render such aid when requested to do so by a county commissioner,
selectman, or overseer of the poor, such person or persons shall upon
complaint of one of said officials be summoned to appear in court.
If upon hearing it is found that the alleged poor person is in need
of assistance, and that said relation is able to render such assistance,
the court shall enter decree accordingly and shall lix the amount
and character of the assistance which said relation shall furnish.
If said relation shall neglect or refuse to compl)' with said order,
or by refusing to work or otherwise shall voluntarily place himself
in a position where he is unable to comply, he shall be deemed to be
in contempt of court and shall be imprisoned not more than ninety
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Takes effect on
passage.
nor less than sixty days. If such poor person has no such relation
of sufficient ability, the town wherein he has a legal settlement shall
be liable for his support.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 22, 1925.]
CHAPTER 113.
AN ACT AUTHORIZING THE APPOINTIMENT OF A BOARD OF PUBLICITY
AND APPROPRIATING MONEY THEREFOR.
Section
1. Board of publicity authorized; ap-




3. Inconsistent legislation repealed
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The governor is hereby authorized to appoint, withBoard of pub-
licity authorized;
appointment; thg advicc and conscnt of the council, a board of three members
powers; to serve '
without pay. who shall scrvc as a board of publicity. Said board shall have au-
thority to co-operate with any persons or organizations or corpora-
tions interested, for the purpose of devising means to advertise the
attractions and resources of the state. Members of the board shall
serve without pay, and their term of office shall be three years from
time of appointment and until their successors are appointed and
qualified.
Appropriation. Sect. 2. The sum of twenty-five thousand dollars shall be appro-
priated annually for the years 1925 and 1926 to be expended with
the approval of the governor, with the advice and consent of the
council, under the direction of such board of publicity, and the gov-
ernor is hereby authorized to draw his warrant for said sums out
of any money in the treasury not otherwise appropriated.
Sect. 3. All acts or parts of acts inconsistent with this act are





[Approved April 22, 1925.]
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CHAPTER 114.
AN ACT RELATING TO A TAX ON LEGACIES AND SUCCESSIONS.
Section
L What is taxable; exceptions; rate.
2. Lists of heirs, etc.; prereriuisites of
administration; inventory and ap-
praisal; penalty; notifying state
treasurer.
Section
3. Duties of register of probate; fees
4. Application of act limited.
5. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1, chapter 40, Laws of 1905, and ^^-^yZ^.^l^i^nlTf^'l
amendments tliereto, as proposed to be amended and re-enacted by
sections 1, 2, 3, 4, 5 and 54 of chapter JZ of the report of the com-
missioners to revise the PubHc Laws, by striking out said section and
inserting in place thereof the following: Section 1. All property
within the jurisdiction of the state, real or personal, and any interest
therein, belonging to inhabitants of the state, and all real estate with-
in the state, or any interest therein, belonging to persons who are not
inhabitants of the state, which shall pass by will, or by the laws
regulating intestate succession, or by deed, grant, bargain, sale, or
gift, made in contemplation of death, or made or intended to take
efifect in possession or enjoyment at or after the death of the grantor
or donor, to any person, absolutely or in trust, except to or for the
use of the father, mother, husband, wife, lineal descendant, adopted
child, the lineal descendant of any adopted child, the wife or widow
of a son, or the husband of a daughter, of a decedent, or to or for
the use of educational, religious, cemetery, or other institutions,
societies, or associations of public charity in this state, or for or
upon trust for any charitable purpose in the state, or for the care
of cemetery lots, or to a city or town in this state for public pur-
poses, shall be subject to a tax of live per cent of its value, for the
use of the state; and administrators, executors and trustees, and any
such grantees under a conveyance made during the grantor's life,
shall be liable for such taxes, with interest, until the same have becii
paid. An institution or society shall be deemed to be in this state,
within the meaning of this act, when its sole object and purpose is
to carry on charitable, religious, or educational work within the
state, but not otherwise.
Sect. 2. Amend section 9, chapter 40, Laws of 1905, and amend- Lists of heirs,
. .1 , 11 1 1 1 11 . etc.; prerequisitesments thereto, as proposed to be amended and re-enacted by sections of administration;
15, 16, 17, 18, 19 and 20 of chapter 73 of the report of the commis appraisaf;
^"
sioners to revise the Public Laws by striking out said section anr]K'7r'eas"uren'"*''
inserting in place thereof the following: Sect. 9. Every adminis-
trator shall prepare a statement in duplicate, showing as far as can
be ascertained the names of all the heirs-at-law, and every executor
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shall prepare a like statement showing the names of all legatees
named in the will or entitled to take thereunder and stating whether
or not the same were living at the time of the decedent's death, which
said statements shall also show the relationship to the decedent of
all heirs-at-law or legatees, and the age at the time of the death of
the decedent, of all legatees to whom property is bequeathed or
devised for life or for a term of years or subject to a contingency
or the exercise of a discretion, and shall file the same with the regis-
ter of probate at the time of his appointment. Letters of adminis-
tration shall not be issued by the probate court to any executor or
administrator until he has filed such statement in duplicate and has
given bond to the judge of probate with sufficient sureties contain-
ing, in addition to the other conditions required by law, a condition
in terms as follows, viz, that he shall "pay all taxes for which he
may be or become liable under the provisions of chapter 40 of the
Laws of 1905 of the state of New Hampshire relating to a tax on
legacies and successions and all amendments thereto, and comply
with all the provisions of said laws." An inventory and appraisal
under oath of the whole of every estate, any part of which may be
subject to a tax under the provisions of this act, in the form pre-
scribed by the statute, shall be filed in probate court by the executor,
administrator or trustee within three months of his appointment.
If he neglects or refuses to comply with any of the requirements of
this section he shall be liable to a penalty of not more than one
thousand dollars, which shall be recovered by the state treasurer
for the use of the state, and after hearing and such notice as the
court of probate may require, the said court of probate may remove
said executor or administrator, and appoint another person admini-
strator with the will annexed, or administrator, as the case may be
;
and the register of probate shall notify the state treasurer within
thirty days after the expiration of said three months of the failure
of any executor, administrator or trustee to file such inventory and
appraisal in his office.
J/'probafeTfifs!'' Sect. 3- Amend section 10, chapter 40, Laws of 1905, and
amendments thereto as proposed to be amended and re-enacted by
sections 21 and 22 of chapter 73 of the report of the commissioners
to revise the Public Laws b}^ striking out said section and inserting
in place thereof the following: Sect. 10. The register of probate
shall, within thirty days after it is filed, send to the state treasurer,
by mail, one copy of every statement filed with him by executors
and administrators as provided in section 9, a copy of every will
containing legacies which are subject to a tax under the provisions
of this act and a copy of the inventory and appraisal of every estate
any part of which may be subject to such a tax, and he shall in like
manner send to the state treasurer a copy of every account of an
executor or administrator of such an estate within seven days after
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it is filed, unless notified by the state treasurer that such copies will
not be required. The fees for such copies shall be paid by the state
treasurer. The register of probate shall also furnish such copies of
papers and such information as to the records and files in his office,
in such form, as the state treasurer may require. A refusal or neg-
lect by the register so to send such copies or to furnish such infor-
mation shall be a breach of his official l)ond. The fees of registers of
probate for copies furnished under the provisions of this section
shall be one dollar for each will, inventory or account not exceeding
four full typewritten pages, eight by ten and one-half inches, and
twenty-five cents for each page in excess of four.
Sect. 4. The provisions of this act shall not apply to the estates Application of act
of persons deceased prior to the date when it takes effect, nor to
property of such decedents passing by deed, grant, bargain, sale, or
gift, as set forth in section 1, but such estates, persons and property
shall remain subject to the provisions of the laws in force prior to
the passage of this act.
Sect. 5. This act shall take eftect upon its passage. Takes effect on
'- XT o passage.
[Approved April 24, 1925.]
CHAPTER 115.
AN ACT REGULATING MOTOR BUSSES.
Skction
1. Safety devices recjuired for motor
busses.
2. Motor busses to stop at grade cross
ings of steam railroads.
Section
3. Penalty.
4. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Seriate and House of Representatwes ui
General Court convened:
• Section 1. All motor busses shall l^e equipped with the followino-^^^'^'y devices... i i J- ^required for
safety devices : motor busses.
(a) An emergency door in the rear to provide an easy exit for
passengers in case of accident.
(b) Nonskid chains to be used when safety requires.
(c) A mirror to enable the driver thereof to have such a clear
and unobstructed view of the rear as will enable him to obey the
"rule of the road" when overtaken by any other vehicle.
Sect. 2. When a highway crosses the tracks of a steam railroad ^^o'o'' busses to
J .
'
, , , . ,
stop at grade
at grade every operator of a motor bus upon the highway shall, crossings of
when approaching the point of intersection, stop his bus not more'''''""
'"i' >"oa s.
than fifty feet and not less than twenty feet from the crossing, and
before attempting to cross shall carefully examine for approaching
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trains, and shall not proceed to cross until he has ascertained that
no trains are approaching.
Penalty. Sect. 3. Any pcrson violating the provisions of this act shall be
punished by a tine of not less than twenty-live dollars nor more than
one hundred dollars for each offense.
Takes effect July Sect. 4. This act shall take effect July 1, 1925.
[Approved April 24, 1925.]
CHAPTER 116.
AN ACT RELATING TO QUADRUPEDS.
Section
1. Open season for deer; no person to
take more than one deer in one
season.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives i)i
General Court convened:
Sfe^r- M^^pers^on
Section 1. Amend subdivisions (a) and (b), section 14, chapter
to take more 133_ Laws of 1915, as amended by section 5, chapter 184, Laws ot
than one deer in
. , i/(i i r^ t - inir»
one season. 191/, and scctions o and 4, chapter 152, Laws ot 1919, and section
1 of chapter 141 of the Laws of 1921, as proposed to be amended
and re-enacted by sections 2 and 3 of chapter 199 of the report of the
commissioners to revise the Public Laws, by striking out said sub-
divisions and inserting in place thereof the following: Sect. 14.
(a) Wild deer may be captured or taken after 5 a. m. and before
6 p. m. as follows: in the county of Coos from the fifteenth day of
October to the first day of December; in the county of Grafton
from the first day of November to the sixteenth day of December
;
in the county of Carroll from the fifteenth day of November to the
sixteenth day of December, and from all the other counties in the
state from the first day of December to the first day of January,
(b) No person shall take more than one such deer in any one
season. The provisions of this section shall not apply to deer in
private game preserves.
Takes ^effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 117.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 184, SESSION LAWS OF 1917,
RELATING TO FISH AND GAME.
Sf.ction
L Taking of certain game by poison
prohibited; penalty.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
(icneral Court convened:
Section 1. Amend section 23, chapter 184, Laws of 1917 (theTakin^gjf cer-
report of the commissioners to revise, codify and amend the Publicpoison prohibited;
t^
J <i 1 iienalty.
Laws, chapter 198, section 4), by striking out the words one hun-
dred dollars" at the end thereof, and inserting in place thereof the
words five hundred dollars or imprisonment not to exceed six
months or both, so that said section as amended shall read as fol-
lows: Sect. 23. It shall be unlawful to take or attempt to take
any game quadruped, game bird, or fur-bearing animal, by the use
of poison in any form whatsoever. Any person violating the provi-
sions of this section is guilty of a misdemeanor and shall be fined
for each violation thereof a sum not to exceed five hundred dollars
or imprisonment not to exceed six months or both.




liereby repealed and this act shall take effect upon its passage. repealed; takes
effect on passage.
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 118.
AN ACT IN amendment OF SECTION 25, CHAPTER 184 OF THE SESSION
LAWS OF 1917, RELATING TO FISH AND GAME.
Section
Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Section
!. l?ird and game sanctuaries; extent;
hearing; notice; use; rules and
regulations; enforcement; publica-
tion of orders; expenses; closed to
hunting and fishing; evidence of
violation of act; penalty.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 25, chapter 184, Laws of 1917, (sec-^^'^d and game
tions 16 to 27, chapter 203, of the report of the commissioners toextent; hearing;
revise, codify and amend the Public Laws) by striking out all of"°J''reguiadons''"'
section 25 and in place thereof substitute the following: Sect. 25 enforcement;
r? ii r . ,- • r r i -1 1 1 • , publication of
I'or the purpose of protecting any species of useful wild birds or orders; expenses;
quadrupeds and for aiding the propagation thereof, the fish and anJ^'tshhig;""
v"*^
game commissioner in conjunction with the commissioner of acrri-'^f"" °^ '''°!f'""-' t> of act; penalty.
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culture, and with and by the consent of the governor and council
with the consent of the owners and abuttors thereto may control
any land, water or shore to an extent of not more than one thousand
acres in any one tract or the right to use the same, including the
right of the public in such land or on such water or shore, as a bird
and game sanctuary, provided, hozvcvcr, that the said area restric-
tion shall not apply to state or federal owned lands on which there
may be established such reservations containing not more than 10.000
acres.
(a) For the purposes aforesaid, the said commissi(jner in con-
junction with the commissioner of agriculture, with and by the con-
sent of the governor and council, if satisfied of the suitable char-
acter and situation of the same, mav, with the consent of the owners,
order a closed season for one or more periods, not exceeding ten
years each, on all wild birds and quadrupeds within the area or any
part thereof. The commissioners shall, before making any order,
hold a public hearing upon the matter at some place in or near the
territory under consideration, of which meeting notice shall be given
by publication once a week for three successive weeks in one or
more newspapers published in the county or counties embracing the
territory, the last publication to be at least seven days prior to the
time lixed for the hearing.
(b) In respect to any territory controlled as above provided or
any territory upon which a closed season has been ordered as above
provided, the commissioner of fish and game may, with the advice
and consent of the governor and council, and with the consent of the
owner, make such use of land, water or shore within the territory as
he may deem best for the purpose of improving the feeding and
nesting environment of birds or game, and may from time to time
make such rules and regulations relating to such territory as may
seem to him proper, and such rules and regulations, when approved
by the governor and council, shall have the force of laws. The said
commissioner is authorized to liberate birds within the limits of the
said reservations, and, when in his opinion such action is advisable,
to co-operate with land owners within such territory in experiments
in the propagation of birds or quadrupeds.
(c) The said commissioner may, with the advice and consent of
the governor and council, appoint deputies to enforce the provisions
of this act and any rules and regulations made hereunder, and may
authorize in writing any such deputy or the owner or occupant of
any land within any such territory to hunt, pursue, trap, snare, or
kill within the said territory and under the direction of the said
commissioner any quadrupeds or birds which he may consider harm-
ful to birds and game or to agriculture, or to take or remove the
nests or eggs of any such birds.
(d) If an order is made by the commissioners as aforesaid.
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establishing a closed season or a sanctuary as above provided, the
commissioners shall cause a copy of the order to be published once a
week for three successive weeks in one or more newspapers pub-
lished in the county or counties embracing the territory, and shall
cause copies of the order to be posted in conspicuous places within
the cities or towns in which the territory is situated and also within
the limits of the territory itself. If a great pond or any part thereof
or any seashore is included within the territory as to which a closed
season is ordered as aforesaid, a copy of the order shall be filed in
the office of the clerk of each city or town bordering upon the pond
or seashore, and also in the office of the secretary of state. An order
made by the commissioners in accordance with the provisions here-
of shall take effect when it is published and posted as above pro-
vided. Any order made in accordance with the provisions hereof
shall contain a full description of the territory so established and
the period for which it is closed.
(e) The commissioner of fish and game may annually expend,
in carrying" out the provisions of this act, such sum as the legislature
may appropriate, which shall be paid out of any funds not otherwise
appropriated; and also such sums out of the fish and game fund,
as may be determined by the commissioner, with the advice and
consent of the governor and council.
(f) Whenever a territory has been established as a preserve or
when a closed season has been established upon a territory by an
order as above provided, it shall be unlawful for any person except
as above provided, to molest, hunt, pursue, take or kill any bird or
quadruped within the said territory, or therein to disturb or injure
any nest, eggs or young or to remove the eggs or young from the
nest.
(g) The entrance of any person with a firearm or any device
adapted for killing or injuring birds or quadrupeds or with a trap
or snare upon any territory established as a sanctuary, or upon any
territory upon which a closed season has been established, accord-
ing to the provisions of this section, shall be prima facie evidence of
a violation of the provisions of this section.
(h) Whoever violates any provision of this section or of any
rule or regulation made hereunder shall be punished by a fine of not
more than one hundred dollars, or by imprisonment for not more
than sixty days, or both such fine and imprisonment.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are inconsistent
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage. [epel^edT takes
effect on passage.
[Aproved April 28, 1925.]
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CHAPTER 119.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 133, LAWS OF 1915, kELATFNG
TO FISH AND GAME.
Section
1. Open season provided for trolling
for salmon and lake trout; in
Lake Winnipesaukee.
Section
2. Inconsistent legislation rei)ealed;












Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend paragraph (d), section 40, chapter 133, Laws
of 1915 (section 27, chapter 201, report of the commissioners to
revise the PubHc Laws) by adding at the end of said paragraph the
following: The open season for power boat trolling in the open
waters of Lake Winnipesaukee shall be, for salmon and lake trout,
from April first to July first ; so that said paragraph as amended
shall read as follows
:
(d) The open season for trolling or fishing with hook and line in
open waters shall be, for salmon and lake trout, from April first to
September first. The open season for power boat trolling in the
open waters of Lake Winnipesaukee shall be, for salmon and lake
trout, from April first to July first.
Sect. 2. All acts or parts of acts inconsistent with this act are
here]:)y repealed and this act shall take effect July first, 1925.






AN ACT TO AMEND SECTION 5, CHAPTER 120. LAWS OF 1911, REGARD-
ING TRUST COMPANIES.
Section
I. Trust companies required to set
aside surplus funds.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 5, chapter 120, Laws of 1911 (sec-
tion 8, chapter 264 of the report of the commissioners to revise the
Public Laws) by striking out the word "company" in line one and
inserting in place thereof the word corporation and by striking out
the word "guaranty" in lines two and three, and inserting in place
thereof the word surplus, so that said section as amended shall read
as follows: Sect. 5. Every such corporation shall set aside an-
nually a sum ec(ual to not less than ten per cent of its net earnings
as a surplus fund until such fund amounts to twenty-five per cent
1
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of its capital stock, which fund shall be invested in the same manner
as deposits in savings banks may be invested.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Jafsage!
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 121.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 19, SECTIONS 1 AND 3, SESSION
LAWS OF 1893, RELATING TO THE CONVEYANCE OF REMAINDERS, ETC.
Section
I. Remainders may be sold or mort-
gaged upon authority of superior
court; procedure; appointment of
trustee.
Section
2. Trustee required to give bond; in-
vestment and application of funds
realized from sale.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate ajid House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1, chapter 19, Laws of 1893, the same Remainders may
being- section 28 of chapter 214 of the report of the comissioners tomortgaged
. . .
, J •' 11" 1 upon authority
revise the Public Laws, by insertmg after the word ' sell m the of superior court;11-1 1 r 1 J • J i.* 1 procedure; ap-
seventh line the words or mortgage ; further amend said section 1 pointment of
of chapter 19, Laws of 1893 by inserting after the word "sale" jn*™^*^"-
the eighth line a comma and the words mortgage or ; further amend
by striking out the word "and" at the end of line eight of said sec-
tion, so that the same shall read as follows: Section 1. When real
estate is subject to a contingent or vested remainder, executory de-
vise or power of appointment, the superior court for the county in
which said real estate is situated may, upon petition of any person
who has an estate in possession, remainder or reversion in such real
estate, and after notice and other proceedings as hereinafter pro-
vided and required, appoint one or more trustees, and authorize him
or them to sell or mortgage and convey such estate, or any part
thereof, in fee simple, if such sale, mortgage or conveyance appear
to the court to be necessary or expedient ; and such conveyance shall
be valid and binding upon all parties.
Sect. 2. Further amend that portion of section 3 of said chapter'^''"f^fg bmuf-"^^'^
19, Laws of 1893, that is included in section 31, chapter 214 of said '"'vestment and
1 11- application ot
report by adding after the word 'made in the seventh line of said funds reahzed
section 3, of chapter 19, Laws of 1893, it being the end of section 31
of chapter 214 of said revised Laws, the words, and apply the pro-
ceeds of any mortgage for the benefit of the persons interested in
the real estate, subject to the orders and decrees of the court author-
izing the same, so that said portion as amended shall read as follows
:
Every trustee appointed under section 1 (section 28, chapter 214,
said report) shall give bond to the judge of probate for the counu-
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Takes effect on
passage.
in which said real estate, or the greater part thereof, is situate, in
such form and for such an amount as the court appointing him may
order, and he shall receive and hold, invest or apply, the proceeds
of any sale made by him for the benefit of the persons who would
have been entitled to the real estate if such sale had not been made,
and apply the proceeds of any mortgage for the benefit of the persons
interested in the real estate, subject to the orders and decrees of the
court authorizing the same.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.








AN ACT TO AMEND SECTION 1, CHAPTER 110, LAWS OF 1907, RELATING
TO LIFE INSURANCE CONTRACTS.
Section
L Life insurance policies; form; in-
contestable when.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 1, chapter 110, Laws of 1907 (section
8, chapter 277 of the report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws), by striking out the whole of said section, and substituting
therefore the following: Section 1. Every policy of insurance is-
sued or delivered within this state by any life insurance corporation
doing business within the state, together with the application there-
for, a copy of which application shall be endorsed upon or attached
to the policy and made a part thereof, shall constitute the entire con-
tract between the parties and shall be incontestable after it shall
have been in force during the life time of the insured for two years
from its date, except for non-payment of premiums, and except for
violations of the policy relating to the naval or military service in
time of war, and, at the option of the company, provisions relative
to benefits in the event of total and permanent disability, and provi-
sions which grant additional insurance specifically against death by
accident may also be excepted.
Sect. 2. This act shall take eiTect upon its passage.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 123.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 10, CHAPTER 30, LAWS OF 1915,
AND AMENDMENTS THERETO, ESTABLISHING MUNICIPAL COURT.'^
AND ABOLISHING EXISTING POLICE COURTS.
Section
1. Salaries of justices of municipal
courts fixed.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 10, chapter 30, Laws of 1915, asSaia"^es ^nu^p^,
amended by section 2, chapter 60, Laws of 1915, by section 1, chapter counts fixed.
105, Laws of 1919, by section 1, chapter 106, Laws of 1921, by "An
Act relating to the salary of the justice of the municipal court of
Somersworth" approved March 30, 1925,* and by "An Act increas-
ing the salary of the justice of the municipal court of Franklin" ap-
proved April 14, 1925,t (section 32, chapter 323, report of the com-
missioners to revise the Public Laws) by striking out the whole of
said section and substituting therefor the following: Sect. 10.
Salaries of justices of municipal courts shall be paid from the
treasury of the city or town in which such courts are located, may be
paid quarterly or monthly, and shall be in the following sums per
annum: in cities of more than fifty thousand inhabitants, eighteen
hundred dollars; in cities of more than twenty-five thousand inhabi-
tants and less than fifty thousand inhabitants, fifteen hundred dol-
lars; in cities of more than twenty thousand and less than twenty-
tive thousand inhabitants, twelve hundred dollars ; in cities of more
than ten thousand and less than twenty thousand inhabitants, and in
Claremont, eight hundred dollars, except in Portsmouth, which shall
be one thousand three hundred and fifty dollars, and Dover, which
shall be one thousand two hundred dollars, and Laconia, which shall
be one thousand two hundred dollars; in cities and other towns of
not less than seventy-five hundred nor more than ten thousand in-
liabitants, and in Somersworth and in Franklin, six hundred dollars
;
in cities and towns of not less than five thousand nor more than
seventy-five hundred inhabitants, four hundred dollars; in towns of
not more than five thousand nor less than thirty-five hundred in-
liabitants, three hundred dollars ; in towns of less than thirty-five
hundred inhabitants, one hundred dollars and such further sums as
such town may vote.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect onpassage.
Approved April 28, 1925.;
*Chapter 42, ante.
tChapter 73, ante.
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CHAPTER 124.
AN ACT TO RI-XULATE THE CONDUCT OF PUBLIC DANCES.
Section
1. One or more police officers required
at each public dance, carnival or
circus; to be paid by applicant
for license; penalty.
Section
2: Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The mayor of any city and the selectmen of any townOne or more
police officers
required at each upon application of any pcrson or persons desiring to conduct a
carnival or ' pubHc dancc, caniival or circus, shall detail one or more police offi-
by'^appiicant^for' cers to attend the same, whose services shall be paid for by the ap-
hcense; penalty,
pji^ant. No pcrson Or pcrsons shall conduct such public dance,
carnival or circus unless one or more police officers are in attend-
ance. Any person or persons who shall conduct a dance, carnival
or circus in violation of the provisions of this act shall be fined not
exceeding ten dollars.
Takes effect on Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
passage. ' j. u
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 125.
AN ACT TO AUTHORIZE THE COUNTY OF CHESHIRE TO APPROPRIATE
MONEY FOR THE MAINTENANCE OF THE ELLIOT COMMUNITY HOS-
PITAL.
Section
1. Cheshire county authorized to
make appropriations for Elliot
Community Hospital; limitation.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened




make appropria- propriatc, from time to tmie, such sums of money in aid of the sup-




Qp[^[Q^ Qf ^]^g county delegation to the legislature may be necessary,
provided that such appropriations shall not exceed the sum of three
thousand dollars for any one year.
Sect. 2. This act shall take eiTect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Aproved April 28, 1925.
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CHAPTER 126.
AN ACT RELATING TO BRIDGES ON TRUNK LINES AND
STATE-AIDED HIGHWAYS.
Skction I Section
L Cost, how home.
|
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
Ge}teral Court convened:
Section 1. Amend section 2, chapter 155, Laws of 1921, as pro -Cost, how borne,
posed to be amended and re-enacted by chapter 86 of the report of
the commissioners to revise the Pubhc Laws, by striking out the
whole of said section and inserting in place thereof the following:
Sect. 2. Cost, How Borne. When public convenience and
necessity require the building or rebuilding of any bridge on any
trunk line or state-aided highway, located in a town, city or unor-
ganized place having a valuation of less than six million dollars, the
cost thereof shall be borne as follows
:
L Bridges whose cost does not exceed three thousand dollars,
fifty per cent each by the municipality and the state.
II. Bridges whose cost is more than three thousand and not more
than five thousand dollars, sixty per cent by the municipality ; forty
per cent by the state; provided, that the state's share shall not be
less than one thousand five hundred dollars.
III. Bridges whose cost is more than five thousand and not more
than ten thousand dollars, sixty-five per cent by the municipality;
thirty-five per cent by the state ; provided, that the state's share shall
not be less than two thousand dollars.
IV. Bridges whose cost is more than ten thousand and not more
than twenty thousand dollars, seventy per cent by the municipality
;
thirty per cent by the state
;
provided, that the state's share shall not
be less than three thousand five hundred dollars.
V. Bridges whose cost is more than twenty thousand and not
more than thirty thousand dollars, seventy-five per cent by the mu-
nicipality ; twenty-five per cent by the state ; provided, that the state's
share shall not be less than six thousand dollars.
VI. Bridges whose cost is over thirty thousand dollars, seven
thousand five hundred dollars by the state, and the balance by the
municipality.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
'^a^s'^s" e^*^"'
°"
[Approved April 28, 1925.]













AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 6. CHAPTER 155, LAWS OF 1913,
AND AMENDMENTS THERETO, RELATING TO THE DISPOSAL OF LUM-
BER SLASH UNDER CERTAIN CONDITIONS.
Section
1. Disposal of lumber slasli adjacent
to railroads and highways; pen-
alty.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend those portions of section 6, chapter 155, Laws
of 1913, and amendments thereto, as proposed to be amended and
re-enacted by sections 47 and 50 of chapter 192 of the report of the
commissioners to revise the Public Laws by striking out said por-
tions and inserting in place thereof the following:
Whoever as stumpage owner, operator, land owner or agent cuts
or causes to be cut any timber, wood or brush on property adjacent
to the right of way of any steam or electric railroad or public high-
way, or adjacent to the land of another, shall dispose of the slash
caused by such cutting in such a manner that said slash shall not
remain on the ground within sixty feet of the right of way of any
steam railroad, or within twenty-five feet of the right of way of any
electric railroad or the nearest edge of the traveled part of any
public highway.
Whoever as stumpage owner^ operator, land owner or agent cuts
or causes to be cut any timber, wood or brushy in accordance with
this act, or any owner of land where cutting is done, may be fined
not more than twenty-five dollars for each one hundred linear feet
or fraction thereof from which the slash is not properly removed
or disposed of within thirty days from the time of cutting thereon,
or, in the case of material adjudged by the forestry commission to
be an unusual hazard as above provided, within a reasonable time,
not exceeding thirty days from the date of service of the removal
notice.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take eflfect upon its passage.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 128.
AN ACT RELATING TO THE DISPLAY OF THE UNITED STATES FLAG
ON SCHOOLHOUSES.
Section
L Display of United States flag re-
quired on all schoolhoiises; cost;
rules and regulations; penalty.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 9, part II, chapter 85, Laws of 1921 gsp^'ay^of United
(section 15, chapter 118, report of the commissioners to revise the^ui'-ed on aii
^ -IT J r .... schoolhouses;
Public Laws) by striking out the whole of said section and msertmgcost; rules and
in place thereof the following: Sect. 9. They shall supply a penalty.""^
'
United States flag of bunting not less than five feet in length, with
a flagstaff and appliances for displaying the same for every school
-
house in the district in which a pubhc school is taught, at the ex-
pense of the district not exceeding ten dollars for any one school-
house. They shall prescribe rules and regulations for the proper
custody, care and display of the flag; and whenever not otherwise
displayed it shall be placed conspicuously in the principal room of
the schoolhouse. The governing board of every private school shall
supply a similar flag, staff and appliances at the expense of such
school and shall make similar provisions for its display. Any mem-
bers of a school board or governing board who shall refuse or neg-
lect to comply with the provisions of this section shall be fined ten
dollars for the first offense and twenty dollars for each subsequent
offense.
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 129.
an act in amendment of section 24, PART IV, chapter 85, LAWS
OF 1921, AS amended, relating to tuition in high SCHOOLS.
Section I Section
1. Tuition in high schools regulated. 2. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 24, part IV, chapter 85, Laws of 1921. Tuition in high
' ^ - ^ schools regu-
as amended by chapter 89, Laws of 1923 (section 26, chapter 120.iated.
report of the commissioners to revise the Public Laws), by striking
out the entire section and inserting in place thereof the following:
Section 1. Any district not maintaining a high school or school
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of corresponding grade shall pay for the tuition of any child who
with parents or guardian resides in said district and who attends a
high school or academy in another district in this state, and the
parent or guardian of such child shall notify the school board of the
district in which he resides of the high school or academy which he
has determined to attend; provided, however, except as in section
21, that no district shall be liable for tuition of a child in any school,
in excess of the average cost per child of instruction for the regu-
larly employed teachers of that school or of all public high schools
of the state and the cost of textbooks, supplies, and apparatus dur-
ing the school year preceding, and in senior high school work only.
juiy''^i,^i925. Sect. 2. This act shall take effect July 1, 1925.
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 130.
AN ACT TO AMEND SECTION 17 OF CHAPTER 286 OF THE PUBLIC STAT-




1. Salaries of county solicitors fixed. 1 2. Takes effect as of April 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives
General Court convened :
in





fixed. utes (chapter 16, section 20, report of the commissioners to revise
the Public Laws) as further amended by striking out the whole of
said section and substituting therefor the following: Sect. 17. The
annual salaries of the solicitors in the several counties shall be as
follows
:
In Rockingham, twelve hundred dollars.
In Strafford, twelve hundred dollars.
In Belknap, nine hundred dollars.
In Carroll, eight hundred dollars.
In Merrimack, ten hundred dollars.
In Hillsborough, twenty-five hundred dollars.
In Cheshire, eight hundred dollars.
In Sullivan, eight hundred dollars.
In Grafton, twelve hundred dollars.
In Coos, fifteen hundred dollars.
Takes effect as of Sect. 2. This act shall take effect as of April 1, 1925.
April 1, 1925. '
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 131.
AN ACT RELATING TO THE SALARY OF THE TREASURER OF
HILLSBOROUGH COUNTY.
Section i
1. Salary of treasurer of Hillsborough |
county fixed.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 18 of chapter 286 of the Public Stat-Saiary of treas-^ urer ot rlills-
utes and amendments tliereto, (section 12, chapter 39 of the report hofougii county
of the commissioners to revise the Public Laws) by striking out
line eight and inserting in place thereof the following:
Hillsborough, twelve hundred dollars.
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 132.
AN ACT TO PROVIDE FOR A SALARY FOR THE REGISTER OF DEEDS FOR
STRAFFORD COUNTY IN LIEU OF FEES.
Section
3. Fees received by register to be
paid into county treasury monthly.
4. Takes efTect April I, 1925.
Section
1. Salary fixed for register of deeds of
Strafford county; office assistant
authorized and salary limited.
2. Register to receive no other com-
pensation for official duties.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The register of deeds for Strafiford county shall re-Sa'^^y fixed for
1 1 r 1 1 1 11 /m-i /-,/-,r.N r .register of deeds
ceive an annual salary of two thousand dollars ($2,(JUu) from saidof Strafford
county, to be paid by its treasurer, in equal monthly payments on theassistant au^^
first days of each calendar month, and the said register of deeds maysakry^iimiled.
employ an office assistant, who shall receive an annual salar}- not
to exceed eight hundred dollars ($800) from said county to be paid
by its treasurer, in equal monthly payments on the first day of each
calendar month.
Sect. 2. The payments above mentioned shall be in full com- Register to
. ,. -., „^.,,., ., . receive no other
pensation tor the performance of all orncial duties by said registercompensation for
<• J 1 official duties.
01 deeds.
Sect. 3. Said register of deeds, shall on the first days of each Fees received by
calendar month pay to the treasurer of said Strafford county the paid into county
full amount of all fees received by him by virtue of the office during
"^^^^""^^ ™°"^ ^'
the preceding month.
Sect. 4. This act shall take effect on April 1, 1925. Takes efifect^ ' April 1, 1925.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 133.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 120, SECTION 2, LAWS OF 1919, RELATING
TO THE REGISTRATION AND LICENSING OF MOTOR BOATS.
Section













1. Registration of motor boats re-
fiuired; fee; to whom paid; appli-
cations; registration numbers and
plates; certificates; exceptions.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend chapter 120, section 2, Laws of 1915 (sec-
tions 14 and 15, chapter 152 of the report of the commissioners to
revise the Public Laws) by striking out the words "one dollar" in
the fifth line of said section and inserting in place thereof the words
three dollars, and by adding at the end of said section the follow-
ing: The provisions of this section shall not apply to boats plying
on tidal waters of the state. In case of boats propelled by so-called
outboard motors, the motor itself shall be licensed and not the boat
;
so that said section as amended shall read as follows : Sect. 2.
Every person owning any boat described in section 1 shall annually,
before putting the same in operation, apply to the public service
commission for registration of said boat, and shall pay to said com-
mission, at the time of making such application, a fee of three
dollars. Such application and payment may be made in person at
the office of the commission, or to the inspector of boats or any
assistant inspector, or by mail addressed to the commission. Appli-
cation shall be made on blanks provided for that purpose by the
commission. Each boat shall be registered by the commission and
shall be given a distinguishing number. A plate or plates bearing the
proper number shall be furnished the boat-owner by the commission,
and shall be attached to the boat in such manner as the commission
shall prescribe. The commission shall also give to the boat-owner
a certificate that the boat has been htgally registered, which certifi-
cate shall at all times be kept upon said boat while in operation, and
shall be open to examination by the inspector or any assistant in-
spector of boats, upon request. The provisions of this section shall
not apply to boats plying on tidal waters of the state. In case of
boats propelled by so-called outboard motors the motor itself shall
be licensed and not the boat.
Sect. 2. This act shall take effect January 1, 1926.
[Approved April 29, 1925.]
1925 Chapters 134. 135. 157
CHAPTER 134.
AN ACT AUTHORIZING THE SALE OF THE CHESHIRE COUNTY JAIL.
Skction
L Sale of Cheshire county jail au-
thorized.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :




to appoint a committee which shall have authority to sell or other- authorized,
wise dispose of the Cheshire county jail at Keene, including the real
estate and all appurtenances used in connection with said jail, the
proceeds from such sale or disposal to be paid to the county treas-
urer for the general use of the county.




hereby repealed and this act shall take effect upon its passage. repealed; takes
-^ i 4- tj
effect on passage.
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 135.
AN ACT AUTHORIZING THE GOVERNOR AND COUNCIL TO ACCEPT A
transfer TO THE STATE OF THE TITLE TO THE FRANKLIN PIERCE
HOMESTEAD.
Section Section
1. Governor and council authorized to 2. Takes effect on passage,
accept gift to the state of the
Franklin Pierce homestead and of
funds for its care.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:




. ', council authorized
consider, with the owner of the Frankhn Pierce homestead, the to accept gift to
1 ,
.
1 111 - 1 1 • , t'ls state of the
question v.iiether said owner should transter to the state the title Franklin Pierce
and future control thereof; and if such transfer shall be deemed of "funds for" its
expedient, the governor and council are hereby authorized to arrange
'^^'"'^'
for the reception and acceptance of the same and of any funds for
the support thereof, and further to arrange for the suitable and
proper care and future management thereof.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
Approved April 29, 1925.












AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 5 OF CHAPTER 55, LAWS OF 1919,
AS AMENDED BY SECTION 3 OF CHAPTER 120 OF THE LAWS OF 1921,
BEING IN RELATION TO PERMIT FEES FOR MOTOR VEHICLES.
Section




3. Takes effect at midnight on Decem-
ber 31, 192.S.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 3, chapter 120, Laws of 1921, (sec-
tion 14, chapter 101 of the commissioners' report to revise the Pub
lie Laws) by striking out the whole of said section 3 and inserting
in place thereof the following: Sect. 3. Amend section 5, chapter
55, Laws of 1919 by striking out the whole of said section and in-
serting in place thereof the following: Sect. 5. The treasurer of
each city, or such other person as the city government may designate,
and the town clerk of each town shall collect fees for such permits
as follows : On each vehicle offered for registration a sum equal
to seventeen mills on each dollar of the maker's list price for the
current year of model ; twelve mills for the first succeeeding year,
nine mills for the second succeeding year, five mills for the third
succeeding year, three mills but not exceeding ten dollars in all for
the fourth and succeeding years.
Sect. 2. Amend section 5, chapter 120, Laws of 1921, by strik-
ing out the whole of section 5 and inserting in place thereof the
following: Sect. 5. Amend section 7, chapter 55, Laws of 1919,
(section 15, chapter 101 of the commissioners' report to revise the
Public Laws) by striking out the whole of said section and inserting
in place thereof the following: Sect. 7. For permits issued under
the provisions of this chapter during the period beginning with
September first and ending with December thirty-first the fees shall
be one third of those named in section 5 of this chapter.
Sect. 3. This act shall take effect at midnight on the thirty-first
day of December, 1925.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 137.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 25, CHAPTER 119 OF THE LAWS
OF 1921, AS AMENDED BY SECTION 11, CHAPTER 75 OF THE LAWS
OF 1923, RELATING TO REGISTRATION FEES FOR MOTOR VEHICLES.
Section
1. Registration fees for motor vehicles
fixed.
Section
2. Takes effect at midnight on Decem-
ber 31, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in-
General Court convened
:
Section 1. Amend section 25, chapter 119 of the Laws of 1921 1^^^^'™°^^^^^
as amended by section 11, chapter 75 of the Laws of 1923 (section vehicles fixed.
1, chapter 103 of the report of the commissioners to revise the
Pubhc Laws) by striking out subdivision (c) therein and by substi-
tuting therefor the following:
(c) For the registration of each motor vehicle, including trailers
and semi-trailers equipped with pneumatic tires, except motor cycles
and motor cycle sidecars, the following rates based on the gross
weight of the vehicle and load : All vehicles and load not exceeding-
four thousand (4,000) pounds thirty-hve (35) cents per hundred
(100) pounds; exceeding four thousand (4,000) pounds and not
exceeding six thousand (6,000) pounds forty-five (45) cents per
hundred (100) pounds; exceeding six thousand (6,000) pounds and
not exceeding eight thousand (8,000) pounds, fifty (50) cents per
hundred (100) pounds; exceeding eight thousand (8,000) pounds,
sixty cents per hundred (KX)) pounds. For all vehicles equipped
with hard rubber tires the sum of twenty (20) cents per hundred
(100) pounds shall he added to the above rates. For all vehicles
equipped with iron, steel or other hard tires the sum of forty (40)
cents per hundred (100) pounds shall be added to the above rates.
Provided that the minimum fee as provided in this section shall bf
ten dollars ($10) for passenger vehicles and fifteen dollars ($15)
for trucks. Tractors used for agricultural purposes only and trac-
tors used only on snow shall pay one tenth of the above rates.
Sect .2. This act shall take effect at midnight on the thirty-first Takes effect at
dav of December, 1925. December 31,
1925.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 138.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 161, LAWS OF 1915, "aN ACT TO REGULATE
THE MARRIAGE OF MENTAL DEFECTIVES."
Section
1. Certificate of marriage of mental
defective prohibited; procedure in
case of question as to mental
defect.
2. Names of mental defectives to be
reported to board of health.
Section
3. State board to be notified of appli-
cations for certificates for marriage




Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Certificate of SECTION 1. Amend section 3, chapter 161, Laws of 1915 (sec-
marnage of -^ i i t '-»n^ •
mental defective tioHS 12 and 13, chapter 286, report of the commissioners to revise
cedure in 'case of the Public Laws) by striking out the whole thereof and substituting
m"em'arde^ect.° thercfor the following: Sect. 3. No city clerk or other authorized
officer shall issue a certificate for such prohibited marriage. Should
any question arise as to whether appHcant for such certificate is so
discjualified, the contracting parties shall apply to the state board
of health which shall thereupon appoint some qualified person or
persons to determine whether the contracting parties are epileptic,
imbecile, feeble-minded, idiotic or insane, such determination to be
certified under oath.
Names of Sect. 2. Further amend said act bv inserting after section 3 a
mental defectives ^ ^
^i t i ii i
to be reported ncw scctioii to be numbered 4, as follows : Sect. 4. It shall be the
health. duty of all superintendents of schools and of all who have charge of
instruction in private schools or state schools annuall}' in July to file
with the state board of health the names of all epileptics, imbeciles,
feeble-minded, idiotic and insane persons who have left school or
have become fourteen years of age during the preceding year. It
shall be the duty of the superintendents of the Laconia State School
and of the New Hampshire State Hospital to file with the state board
of health the names of all epileptics, imbeciles, feeble-minded, idi-
otic and insane persons discharged or paroled from those institutions.
The names thus reported shall not be made public except so far as
is necessary for the public welfare.
Sect. 3. Further amend said act by inserting a second new sec-
tion to be numbered 5, as follows : Sect. 5. It shall be the duty
of the city clerk or other authorized officer when application is made
ofTe"ng mlntar'^for cL Certificate for the marriage of any person born subsequent to
June 1, 1909, suspected as being epileptic, imbecile, feeble-minded,
idiotic or insane to cause this application to be forwarded for in-
spection to the state board of health. The state board of health
after investigation shall return this application to the city clerk or
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legally be granted it shall notify to this effect the clerk and the ap-
pHcants for the license.
Sect. 4. Further amend said act by renumbering sections 4 andf^^^^^^l^^^
5 to be sections 6 and 7 respectively.
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 139.
AN ACT IN AMENDMENT OF PARAGRAPH (c), SECTION 14, CHAPTER





1. Wild deer, how taken.
|
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend paragraph (c), section 14, chapter 133, LawsJvHd deer, hov
of 1915, as amended by section 6, chapter 184, Laws of 1917, sec-
tion 5, chapter 152, Laws of 1919, section 2, chapter 140, Laws of
1921, and section 1, chapter 26, Laws of 1923 (section 4, chapter
199 of the report of the commissioners to revise the Pubhc Laws)
by inserting after the word "Andover" the word Chichester, so that
said paragraph as amended shall read
:
(c) Wild deer shall not be taken with the aid of, or by the use of
a dog, jack, artificial light, trap, snare, or salt lie!:; nor shall wild
deer be taken by the use of any firearm other than a shotgun loaded
with a single ball, or .loose buckshot within the counties of Hills-
borough, Rockingham, Belknap or Merrimack, with the following
exceptions : The towns of Windsor, Hillsborough, Bennington, Deer-
ing, Francestown, Weare, Antrim, Hancock, Greenfield, New Bos-
ton, Lyndeborough, Temple, Sharon, New Ipswich, Greenville,
Mason, Wilton and Peterborough in the county of Hillsborough;
the towns of Andover, Chichester, Wiftnot, Danbury, Canterbury,
Hill, New London, Sutton, Bradford, Warner, Salisbury, Newbury,
Webster, AUenstown, Loudon, Pittsfield, Epsom, Boscawen, Hop-
kinton, Dunbarton, Bow, Northfield and Henniker in the county of
Merrimack; and the towns of Sanbornton, Alton, Gilmanton, Barn-
stead, Belmont, Meredith, Center Harbor and New Hampton, in the .
county of Belknap; and the towns of Candia, Auburn, Deerfield,
Northwood, Nottingham, Raymond, and Epping, in the county of
Rockingham.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect o'^ r o passage.
[Approved April 29, 1925.]
11
162 Chapter 140. 1925
CHAPTER 140.
AN ACT RELATING TO THE POWER OF TOWNS TO MAKE RY-LAWS.
Section
1. Towns authorized to make by-laws
for certain purposes; penalties
limited.
Section
2. Takes effect on passage.










Amend .section 7 of chapter 40 of the Public Stat-
1901, chapter 5, section 1, Laws of
1909, chapter 94, section 1, Laws of 1919, chapter 86, section 3, and
as proposed to be amended by chapter 42, section 25 of the report of
the commissioners to revise the Pubhc Laws, by striking out the
whole of said section 7 and inserting in place thereof the following:
Sect. 7. Towns may make by-laws for the care, protection, pres-
ervation and use of the public cemeteries, parks, commons, libraries
and other public institutions of the town ; for the prevention of the
going at large of horses and other domestic animals in any public
place in the town ; for the observance of Memorial Day, whereby
interference with and disturbance of the exercises held under the
auspices of the Grand Army of the Republic for such observance,
by processions, sports, games or other holiday exercises, may be
prohibited ; to regulate the use of mufflers upon boats and vessels
propelled by gasoline or naphtha and operating upon the waters
within the town limits; respecting the kindling, guarding and safe-
keeping of fires, and for removing all combustible materials from
any building or place, as the safety of property in the town ma}'
require; to regulate the operation of vehicles, except by railways as
common carriers, upon their streets ; to regulate the conduct of pub-
lic dances ; and for making and ordering their prudential affairs.
They may appoint all such officers as may be necessary to carry the
by-laws into efTect, and niay enforce their observance by suitable
penalties not exceeding ten <;|ollars for each ofifense, to enure to such
uses as they may direct.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 141.
AN ACT FOR THE TROTECTION OF WOODLANDS FROM FIRE DURING
PERIODS OF PROTRACTED DROUGHT.
Section
2. Penalty.
3. Certain acts repealed; takes effect
on passage.
Section
1. Woodlands may be closed in time
of drought; procedure and notice;
dropping of lighted cigarettes, etc.,
during closed season; closing of
open seasons for hunting, trap-
ping or fishing authorized; exten-
sion of closed season.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The e-overnor with the advice and consent of thei^^'oo,diands may°
. . . . , ^ , ,
be closed in time




. , . . .
, ,
procedure and
commissioner and the state torester, when m their opinion the dan-notice; dropping
ger of starting fires in the woodlands of the state during periods of cigarlt\e% etc.,
protracted drought or excessive dryness requires extraordinary pre-f"^""^; '^dosfng
cautions, by official proclamation, posted in such places and in such°|^g°^^J^£gj.
manner as the governor mav order, and promulgated through twoiiu"ting, trapping° - 11 1 11 • °'^ fishing author-
or more newspapers of the state, mav declare anv and all sections ofized; extension
, -, 1 . , 11^1 'r 1 , of closed season.
the woodlands ot the state closed to hunters, fishermen, trappers
and other persons whose presence in the woodlands might create a
fire hazard under the circumstances for such time as he may desig-
nate. The dropping of lighted cigarettes, lighted cigars, lighted
matches or other articles likely to cause fires within two hundred
yards of any forests or woodlands during the time that such wood-
lands of the state are closed by such proclamation, shall be a viola-
tion of this act, and the term "woodland" shall be understood to in-
clude cut-over land, slash and such other land as bears a sufficient
amount of wood-growth, wood, weeds, grass or other growth as to
be likely to be burned over. He may, in the same manner, close any
season for hunting, trapping or fishing which may be open at that
time and in case of closing such season, he, with the advice and con-
sent of the council, shall have authority to extend such season for
a period of time not to exceed the number of days during which
such season has been closed by his proclamation.
Sect. 2. Any person who shall violate an order of the governorPenaity.
and council made hereunder or who shall commit any other viola-
tion of this act shall be punished by a fine of fifty dollars and costs.
Sect. 3. Chapter 39 of the Laws of 1923 and section 10 of Certain acts
1 -ITT • T r t^\^T^ / • 01 01-1 ,^(-,'''^1"^^'^"' takes
chapter 103. session Laws of 1915 (sections 31 to 34 ot chapter 19feeffect on passage.
of the report of the commissioners to revise, codify and amend the
Public Laws) are hereby repealed, and this act shall take effect upon
its passage.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 142.
AN ACT IN AMENDMENT OF "aN ACT AUTHORIZING THE FORMATION
OF NON-PROFIT CO-OPERATIVE ASSOCIATIONS, WITH OR WITHOUT
CAPITAL STOCK, FOR THE PURPOSE OF ENCOURAGING THE ORDERLY
MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS THROUGH CO-OPERATION,"
APPROVED MARCH 19, 1925.*
Skction
L Method of determining value of
shares of retiring shareholder.
2. Manner of accounting prescribed
with respect to capital stock issued
for notes and notes given for capi
tal stock.
Section
3. Certificate of organization must be
under oath.
4. Penalty.
5. Taxation of associations.
6. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
t^e^m'inhig°vak^e
Section 1. Amend subdivision (i), section 8 of "An Act author-
of shares of i/Ans; the formation of non-profit, co-operative associations, with or
retiring share- . , . . . . . .
holder. without Capital stocK, tor the purpose of encouragmg the orderly
marketing of agricultural products through co-operation," approved
March 19, 1925, by striking out at the end of said subdivision the
v/ords "by the board of directors" and substituting therefor the fol-
lowing: by a board of appraisers. But in no case shall it be pro-
vided that the value or price of the stock shall be determined by any
l)oard on which the association shall have any greater voice than the
member or his representative; so that said subdivision as amended
shall read as follows: (i) The number and qualification of mem-
bers or stockholders of the association and the conditions precedent
to membership or ownership of common stock; the method, time
and manner of permitting members to withdraw or the holders of
common stock to transfer their stock ; the manner of assignment
and transfer of the interest of members and of the shares of com-
mon stoclc ; the conditions upon which and time when membershi])
of any member shall cease; the automatic suspension of the rights
of a member when he ceases to be eligible to membership in the
association ; the mode, manner and efifect of the expulsion of a mem-
ber; the manner of determining the value of a member's interest and
provision for its purchase by the association upon the death or with-
drawal of a member or stockholder, or upon the expulsion of a
member or forfeiture of his membership, or, at the option of the
association, the puchase at a price fixed by conclusive appraisal by
a board of appraisers. But in no case shall it be provided that the
value or price of the stock shall be determined by any board on
which the association shall have any greater voice than the member
or his representative.
'Chapter 33, ante.
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Sect. 2. Amend the second paragraph of section 13 of "An Act^ian^^er^of^^^^
authorizing the formation of non-profit, co-operative associations, scribed with^ ^
. . respect to capital
With or Without capital stock, for the purpose ot encouraging thcstock issued for
orderly marketing of agricultural products through co-operation" givin for capftli
approved March 19, 1925, by adding at the end of said paragraph^*"''''-
the following: Until such notes are paid in full, the correspond-
ing stock, to the extent of unpaid balances, shall be carried on the
books of the association and upon all financial statements made by
the association as capital stock issued for notes, and the notes
shall be carried on such books and statements as notes given for
capital stock ; so that said paragraphs as amended shall read as fol-
lows :
No association shall issue stock to a member until it has been
fully paid for. The promissory notes of the members may be ac-
cepted by the association as full or partial payment. The association
shall hold the stock as security for the payment of the note ; but such
retention as security shall not affect the member's right to vote.
Until such notes are paid in full, the corresponding stock, to the ex-
tent of unpaid balances, shall be carried on the books of the asso-
ciation and upon all financial statements made by the association as
capital stock issued for notes, and the notes shall be carried on such
books and statements as notes given for capital stock.
Sect. 3. Amend the last paragraph of section 6 of "An Act au- Certificate of
- . .. ., organization
thorizing the formation of non-profit, co-operative associations, withmust be under
or without capital stock, for the purpose of encouraging the orderly
rnarketing of agricultural products through co-operation," approved
March 19, 1925, by striking out the words "acknowledged by one of
them before an officer authorized by law to take and certify ac-
knowledgments of deeds" and substituting therefor the following:
sworn to by them ; so that said paragraph as amended shall read as
follows : The certificate shall be subscribed by the president and a
majority of the directors and sworn to by them; and shall be filed
in accordance with the provisions of the business corporation law;
and when so filed the said certificate of organization, or certified
copy thereof, shall be received in all the courts of this state as
prima facie evidence of the facts contained therein and of the due
incorporation of such association. A certified copy shall also be filed
with the commissioner of agriculture.
Sect. 4. Amend "An Act authorizing the formation of non-P«"^"y-
profit, co-operative associations, with or without capital .stock, for
the purpose of encouraging the orderly marketing of agricultural
products through co-operation," approved March 19, 1925, by re-
numbering section 31 thereof as 32 and by inserting a new section
as follows: Sect. 31. Any officer or director who shall subscribe
or make oath to any certificate provided for by section 6 or section
7, which shall contain any false statement, known by such person





to be false; or who shall do any act relative to the issue of capital
stock which is not permitted by section 13; or who shall make or
publish any financial statement which he knows does not comply
with the provisions of section 13, shall be fined not more than five
thousand dollars, or imprisoned not more than five years, or both,
and shall also be individually liable to any stockholder of the asso-
ciation or other person for damage caused by reason thereof.
Sect. 5. Amend section 29 of said act by striking out the words
"or other taxes, or," so that said section as amended shall read as
follows : Sect. 29. Each association organized hereunder shall pay
an annual fee of ten dollars only, in lieu of all franchise or license
or corporation taxes or charges upon reserves held by it for
members.
Sect. 6. All acts and parts of acts inconsistent with this act shall
repealed; takes \)q repealed, and this act shall take efl^ect upon its passage.
effect on passage,
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 143.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE REORGANIZATION OF THE
BANK COMMISSION.
Section
1. Commissioner and Deputy.
2. ; Pro tern.
3. ; Removal.
4. ; Qualifications.
5. ; Compensation; Assistants.
6. Office.
7. Duties.


















Certificate of Value of Real Estate.
Board of Trust Company Incor-
poration.
19. Repealing clause.
20. Inconsistent legislation repealed;
takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Commissioner and
Deputy.
Section 1. Commissioner and Deputy. There shall be a bank
commissioner and a deputy bank commissioner, who shall be ap-
pointed by the governor, with the advice and consent of the council,
and who shall serve for six years and until their successors are
severally appointed and qualified. The deputy may exercise the
powers and perform the duties of the commissioner during his ab-
sence whenever and to the extent that he may be so authorized by
the commissioner. In case of the temporary disability of the com-
missioner, or of a vacancy in the office, the deputy shall have the
powers and perform the duties of the comissioner until another com-
missioner is appointed and qualified.
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; Removal.
Qualifica-
Sect. 2. ; Pro tern. In case of temporary disability of : Pro tem.
the commissioner, or of a vacancy in the office, and there is no
deputy commissioner, the governor, with the advice and consent of
the council, may appoint a bank commissioner for the time being,
who shall have the powers and perform the duties of the office while
the disabihty continues or until another commissioner is appointed
and qualified. The governor and council shall determine when such
appointee shall cease to act.
Sect. 3. ; Removal. The governor, with the advice and-
consent of the council, may remove either the bank commissioner
or the deputy bank commissioner at any time, for inefficiency, neg-
lect of duty, or malfeasance in office, after hearing, with reasonable
notice in writing of the charges against him.
Sect. 4. ; Qualifications. No person who is not a resi-;^^^^^_
dent of the state, and no person who is indebted to any corporation
or association under the supervision of the commissioner, or who
holds any stock or office in any such corporation or association, or
who is engaged as principal or agent in the business of selling or
negotiating in this state loans, stocks or securities of any kind, or
who is an officer or stockholder in any corporation engaged in such
business, shall be eligible to the office of commissioner or deputy
commissioner.
Sect. 5. ; Compensation; Assistants. The annual salary^^^—;= Compen-
of the commissioner shall be five thousand dollars, and that of the Assistants.
deputy commissioner three thousand dollars. The commissioner
may appoint two examiners at an annual salary not to exceed two
thousand seven hundred and fifty dollars each; two accountants at
an annual salary not to exceed two thousand dollars each ; and two
clerks, one at an annual salary of one thousand four hundred dol-
lars, and one at a salary of Class C as established by chapter IIS
of the Laws of 1921 (chapter 19 of the report of the commissioners
to revise the Public Laws). The commissioner, deputy commis-
sioner, examiners and accountants shall be allowed their actual
traveling expenses when engaged in their official duties upon the
approval of the governor and council. No person shall serve as
examiner or accountant who would be disqualified to serve as com-
missioner or deputy commissioner. The commissioner may remove
at any time any subordinate except the deputy commissioner.
Sect. 6. Office. The commissioner shall be provided with an Office,
office in some suitable place in Concord.
Sect. 7. Duties. The commissioner shall have general super- ^^''^s-
vision of all banks (except national banks), trust companies, build-
ing and loan associations, credit unions, Morris Plan banks, small
loan companies, and other similar institutions in the state. He shall
examine into the condition and management of all such institutions
once at least each year, and oftener when necessary in his judgment










or SO directed by the governor. He shall assign to the deputy com-
missioner and the assistants appointed under section 5 such of his
duties as he sees tit.
Sect. 8. Methods of Examination. Upon such examinations,
he shall inspect the books of such institutions and their papers, notes,
bonds and other evidences of debt, and shall otherwise make such
an examination as may be necessary to determine the true condition
of the institutions and their ability to perform their engagements,
and whether they have violated any provision of law.
Sect. 9. Oaths. The commissioner, the deputy commissioner,
or either of the examiners may summon and examine under oath by
him administered any officer, agent or servant of any such institu-
tion or any other person in relation to the afifairs and condition of
the institution.
Sect. 10. Bank Reports. The treasurers of all institutions
under the supervision of the commissioner shall balance their books
at the close of business on the last business day in June in each year,
and within fifteen days thereafter shall make reports to the commis-
sioner, upon blanks furnished by him, showing the true conditions
of the institutions at that time. The commissioner shall prescribe
what information the reports shall contain and their form, and shall
seasonably furnish blanks upon which they shall be made.
Sect. 11. Commissioner's Reports. The commissioner shall file
v/ith the secretary of state, on or before September first in each
year, his annual report, which shall contain a statement of the re-
sources and liabilities of each institution under his supervision, the
amount of earnings of each institution for a twelve-month period,
or for such period as he may select, and the disbursements for the
same period for taxes, expenses and other charges together with the
rate and the amount of the dividends paid during the time. The
report shall also give the names of the officers of each institution,
the amount of the officers' bonds, the total salary and compensation
paid to officers and employees, with such other information as he
may deem necessary. He shall make such recommendations therein
as he thinks will promote the public good.
Sect. 12. Irregularities. If the commissioner, deputy commis-
sioner or any examiner shall make a false statement of the condi-
tion of any institution with the intent to deceive, or shall fail when
examining any institution to make a full and careful examination,
he shall be fined not more than one thousand dollars, or imprisoned
not more than five years.
Sect. 13. State Auditing Accountant. There shall be a state
auditing accountant, who shall have office space in the department
of the bank commissioner, and who shall be entitled, under super-
vision of the governor and council, to such assistance from the clerks
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in that department as may reasonably be necessary for the discharge
of his duties.
Sect. 14. — ; Appointment; Removal He shall be ap--— ^j^^P^omt-
pointed, and may be at any time removed, by the governor, with the
advice and consent of the council, and shall serve until his successor
shall be appointed and qualilied.
Sect. 15. ; Salary. His salary shall be three thousand : Salary.
dollars per annum, and he shall be allov^ed his actual traveling ex-
penses when engaged in his official duties and office expenses upon
the approval of the governor and council.
Sect. 16. ; Duties. It shall be his duty, under the super- ; Duties.
vision of the governor and council, to examine the books and audit
the accounts of all the state departments and institutions, in such
manner and at such times as the governor and council may direct.
Sect. 17. Amend section 2, chapter 73, Laws of 1921 (section
^•v"iSg''o£^Rga,
chapter 262, report of the commissioners to revise the Public Laws) Estate,
by inserting at the end of said section the following paragraph
:
Certificate of Value of Real Estate. A statement in such form
as may be required by the commissioner, signed by the board or
offi.cer passing upon a loan secured by real estate, shall be attached
to each note secured by mortgage of real estate, certifying to the
best of their or his knowledge and belief, that on the date of making
said loan said loan did not exceed the legal percentage of the value
of the real estate by which it is secured.
Sect. 18. Amend section 1, chapter 109, Laws of 1915 (sectionBoard of Trust11 -(/T- ri ^ . . . 1TX11- Company Incor-
1, chapter 265, report of the commissioners to revise the rubhcporation.
Laws) by striking out the words "The bank commissioners and the
attorney-general" and substituting therefor the folloM^ing: The bank
commissioner, the deputy bank commissioner and the attorney-gen-
eral ; so that the section as amended shall read as follows : Section
1. The bank commissioner, the deputy bank commissioner and the
attorney-general shall constitute a board for the incorporation of
trust companies and other corporations of a similar character, shall
be known as the board of trust company incorporation, and shall
receive no compensation for services on this board.
Sect. 19. Sections 2, 3, 6 and 7 of chapter 58 of the Laws ofRcpeaiing clause.
1915, as amended by section 1, chapter 96 of the Laws of 1923, and
sections 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of chapter 162 of the PubHc Statutes,
as amended by sections 1 and 2, chapter 77 of the Laws of 1897, and
section 1, chapter 67 of the Laws ofl921 (chapter 259, report of the
commissioners to revise the Public Laws) are hereby repealed.
Sect. 20. All other acts and parts of acts inconsistent with thisinco"sistent
act are hereby repealed, and this act shall take effect July 1, 1925. repealed; takes
effect July 1,
[Approved April 29, 1925.]
^^^^-
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CHAPTER 144.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 72 OF THE LAWS OF 1923, RE-
LATING TO TAXATION OF SAVINGS BANKS.
Section
L Savings bank tax; rate; exemptions.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect December 31, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
t^ax7"rfte?^"x^emp- Section 1. Amend tliat portion of section 5, chapter 65 of the
"°"^- Public Statutes, as inserted by section 2, chapter 194, Laws of 1911
and amended by section 1, chapter 83, Laws of 1915, by section 2,
chapter 124, Laws of 1917 and by section 2, chapter 72, Laws of
1923, that is included in section 9 of chapter 71 of the report of the
commissioners to revise the Public Laws, by striking out all of said
portion and inserting in place thereof the following: Sect. 5.
Every such corporation, except building and loan associations, or-
ganized under the laws of this state, shall pay to the state treasurer,
Minually, on October first, an excise tax for the privilege of conduct-
ing the business of a savings bank or other such corporation equal
in amount to in 1926 seventeen twenty- fourths of one per cent, in
1927 sixteen twenty-fourths of one per cent, in 1928 fifteen twenty-
fourths of one per cent, in 1929 fourteen twenty-fourths of one per
cent, in 1930 thirteen twenty- fourths of one per cent and in 1931
and annually thereafter twelve twenty-fourths of one per cent upon
the amount of the savings deposits on which it pays interest after
deducting the value of all its real estate wherever situated and the
value of all its loans secured by mortgage upon real estate situated
in this state made at a rate not exceeding five per cent per annum
;
and the amount invested in bonds or notes of this state or any of the
counties, municipalities, school districts or village precincts of this
state
; provided, that such bonds or notes bear interest at a rate not
exceeding five per cent per annum ; and the amount invested in
United States bonds and in the bonds issued under the provisions of
the federal farm loan act, and the amount not exceeding five per
cent of the deposits invested in acceptances of member banks of the
federal reserve system of the kinds and maturities made eligible for
rediscount or purchase by federal reserve banks, and the amount
invested in the capital stock of national banks located in this state.
kgisraHon"'
Sect. 2. Acts and parts of acts inconsistent herewith are hereby




[Approved April 29, 1925.]
1925] Chapters 145, 146. 171
CHAPTER 145.
AN ACT RELATING TO TAXATION OF BANKS.
Section
2. Takes effect on passage.
Section
1. Commission autliorized to study
national and state bank taxation;
report; to serve without compen-
sation.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The governor, with the advice and consent of theComp^s^'o" »"-
council, shall appoint live persons to constitute a commission for study national11 1- -1 1- r • r 1U1 1 ^"" State bank
study and analysis ot the subject of taxation of national banks ancltaxation; report;
other banking institutions in the state, which commission shall re compensation,
port to the next legislature its recommendations in regard thereto.
Such commission shall serve without compensation.
Sect. 2. This act shall take effect on its passage. Takes effect on
'- " passage.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 146.
an act to provide for ploughing snow on trunk line highways.
Section
J. Highway commissioner may plough
snow from trunk lines; division
of expense; limitations.
Section
2. State to pay expense; reimburse-
ment by towns; procedure in de-
fault of reimbursement.
3. Takes effect fiscal year 1925-1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The state highway commissioner with the approval ^'siiway commis-
of the governor and council when the public good so requires, mavpiough snow from
, . ° . . ^ , ,,,,?, , • trunk lines;
designate certain sections of the trunk line highways for snow re- division of
moval. The highway commissioner shall cause the snow to betkm^s"^^' "^'
^
ploughed on said sections suitable for motor vehicle traffic, leaving
at least four inches of snow on the road. The expense shall be
borne one half by the state and one half by the cities and towns
through which said sections of trunk line highways pass, less such
further sums in towns unable to pay one half the cost thereof, as in
the opinion of the commissioner may be equitable. Provided, how-
ever, that no state funds shall be expended for snow removal on any
highways in the compact sections of any cities or towns.
Sect. 2. All payments for snow removal shall in the first in-f^pg^gg". P^^f^
stance be made by the state from the funds available for mainte-bursement by
(-./-v 1<-^-->'^ 1 1 ,
towns; procedure
nance under chapter 80, Laws of 1923, as proposed to be amendedin default of
reimbursement.




and re-enacted by section 11, chapter 85 of the report of the com-
missioners to revise the Public Laws, and when any city or town
fails to reimburse the state for its share of the expense for snow
removal by June 30, one half the amount so expended in each of said
cities and towns shall be added to the state tax for such cities and
towns excepting those towns unable to pay one half as may be deter-
mined, and when collected shall be returned to said maintenance
fund.
Sect. 3. This act shall take effect the fiscal year 1925-1926.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 147.
AN ACT TO ESTABLISH A TRUNK LINE HIGHWAY IN THE TOWNS OF
RYE AND NEW CASTLE AND THE CITY OF PORTSMOUTH.
Section
1. Trunk line conditionally authorized
in Rye, New Castle and Ports-
mouth.
Section
2. Maintenance of bridges.




Section 1. When the towns of Rye and New Castle and the city
Nevv^c^
'," ^^f' of Portsmouth shall have acquired title to the property of the Pro-
Portsmouth, prietors of New Castle Bridge (excepting the house sites on both
sides of the road in Portsmouth) and said bridge shall have been
freed from tolls and the said town of New Castle shall have laid
out a highway over and across said bridge, the state highway com-
missioner is hereby directed to designate for improvement by suit-
able description a trunk line highway beginning at Sagamore avenue
at the junction of that avenue with Wentworth road in the city of
Portsmouth and thence extending through the towns of Rye and
New Castle and over said New Castle bridge to the foot of New
Castle avenue, so called, in said city of Portsmouth.
Sect. 2. When the highway described in section 1 is laid out,
the city of Portsmouth and the state shall maintain jointly all of the
bridges within the limits of the city of Portsmouth, and the state
shall maintain the remainder of the bridges.
[Approved April 30, 1925.]
Maintenance of
bridges.
1925] Chapter 148. 17:
CHAPTER 148.
AN ACT RELATING TO THE PROTECTION OF THE DAIRY INDUSTRY OF
THE STATE.
Section
1. Definition; inspection of receiving
stations and dairies; commissioner
of agriculture may make orders;
penalty.
2. Samples and testing; records; ex-
penses of testing; reports.
3. Testing and condemnation of ap-
paratus and materials used in
weighing or testing milk or cream.
4. Regulation of butter fat tests; scope
and preservation of records.
5. Offenses; penalty.
Section
6. Monthly statements to customers re-
quired of receiving stations;
scope; penalty; commissioner may
examine returns' and prescribe
form; penalty.
7. Annual reports by receiving station;
scope; penalty.
S. Testers to be licensed; rules and
regulations; fee; revocation.
.9. State dairy inspector authorized.
10. Appropriation.
11. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives hi
General Court convened:
Section 1. The term "receiving station" for the purposes o f p^^^^^j^^'y^ ^^'^"
this act shall mean and include all creameries, cheese factories, con-ceiving stations
,
. . . . -11 1 1 1 -
^*id dairies;
densaries, receiving stations, milk depots, and processing plants tor commissioner of
.,1 , agriculture may
milk and cream. make orders;
The commissioner of agriculture, or his deputy, shall inspect all^^°^*^'
receiving stations for milk or cream and shall secure the correction
of all conditions and practices found therein detrimental to the main-
tenance or improvement of the quality of the products. The per-
sistent existence of any conditions or practices deemed to be in vio-
lation of chapter 15, Laws of 1911, as proposed to be amended and
re-enacted by chapter 138 of the report of the commissioners to
revise the Public Laws, shall be reported to the state board of health,
which board shall exercise jurisdiction in prosecuting such violations.
Cognizance shall also be taken of the condition in which milk or
cream is delivered. If the said commissioner, or his deputy, has
reason to believe that milk or cream, or part thereof, is produced or
kept under insanitary conditions he shall inspect the dairy and prem-
ises of the producer of such milk or cream, and shall issue such in-
structions as in his judgment will effect improvement to a satis-
factory standard. In case his instructions are not complied with he
may order, in writing, the owner, operator or manager of any re-
ceiving station receiving such milk or cream and the owner, operator
or manager of neighboring receiving stations, to refuse to receive
the milk or cream from such dairy until permitted so to do by order
of the said commissioner. Any owner or proprietor of a receiving
station who disobeys such order shall be fined fifty dollars for each
offense.
174 Chapter 148. [1925
festing" ?eMrds-
Sect. 2. The Commissioner of agriculture, or his deputy, may
expenses of enter upon the premises of a receiving station where milk and cream




IS received, and upon any pomt or place where milk or cream
is received for transportation, and take possession of any or all
samples of milk or cream drawn for the purpose of testing their but-
ter fat content or their various constituents, w^iich are on the prem-
ises or in the possession of an employee, or may take samples from
patrons' deliveries for the purpose of testing the same. The owner,
operator or manager of such a receiving station for milk or cream,
if requested by said commissioner or his deputy, shall give him full
access to all creamery records appertainijig to the tests thereof, and
said commissioner or his deputy may make transcripts therefrom.
The results of the tests made by said commissioner or his deputv
may, at the discretion of said commissioner, be communicated to the
owner, operator or manager, or to any of the patrons of such receiv-
ing station for milk and cream from which such samples have been
taken and tested, or to all of them. The owner, operator or manager
of such a receiving station, at which tests, under the provisions of
this section, are made by said commissioner or his deputy, may re-
quire said commissioner or his deputy to take duplicate sealed sub-
samples thus tested and to promptly forward the same to the dairy
department of the state experiment station for further test, in which
case communication of the results of the tests made by said commis-
sioner or his deputy shall not be made to the patrons of such re-
ceiving station, unless the same shall substantially agree with the re-
sults of the tests made by the dairy department of the state experi-
ment station, or unless the commissioner is notified by said dairv
department of the state experiment station that the samples were
received in a condition unfit to analyze or test. The owner, operator
or manager of such a receiving station, who requires the taking and
forwarding of subsamples, shall pay in advance all the charges
thereon and all other expenses attendant on further tests made under
the provisions of this setcion. The dairy department of the state
experiment station shall report in duplicate to said commissioner and
to the owner, operator or manager of the receiving station, the re-
sults of such tests made by it. If said subsamples shall be received
in poor condition the dairy department of the state experiment sta-
tion shall not be required to analyze, but in such cases the advance
payment required by this section shall be returned to the party mak-
ing the same.
Testing and con- Sect. 3. The Commissioner of agriculture or his deputy mav
(lemnation of ap-
. ... mi i
paratus and enter the premises of anv receiving station for milk and cream, and
materials used in . ,, ' , . , , . . , .
weighing or may iiispcct or test all apparatus and materials used m weighing or
cream^
""' °^ making tests of the product received, for the purpose of determining
the accuracy of the same, and may order any apparatus to be re-
1925] Chapter 148. 175
paired, or may condemn the same or any part thereof, or any ma-
terials or apparatus used in making tests.




. , , butter tat tests;
tion and make such regulations concerning the taking of samples of scope and pre-
.,, , , . , . . 1 ^. , s^vation ofmdk and cream, makmg the butter fat test and computing the re- records,
suits thereof, as he deems proper. The owner, operator or manager
of each receiving station where milk or cream is bought and paid for
on the basis of butter fat content shall keep on file for at least one
year all the original records of butter fat tests of milk and cream
made of each patron's product. Such original records shall contain
the names or numbers of patrons whose butter fat tests are made,
the percentage of butter fat contained in said patron's milk or cueam,
the period of time which said tests cover, and shall be signed by the
licensed tester who made the test.
Sect. 5. Any owner, operator or manager who credits a patron Offenses: penalty.
delivering milk or cream with a greater or less percentage of fat than
is actually contained in the milk or cream so delivered, or who hin-
ders, impedes or obstructs said commissioner or his deputy in the
discharge of his duty, or who refuses him access to testing apparatus
or records of tests, or who neglects to follow the instruction given
by said commissioner or his deputy as provided in sections 2, 3, and
4 of this act, shall be fined not more than one hundred dollars nor
less than twenty-hve dollars for each offense.
Sect. 6. The owner, operator or manager of each receiving sta-Monthiy state-
•11 1 11 1 111- 1 i i'~i ments to cus-
tion tor milk or cream shall make and deliver at least monthly totomers required
each patron a statement such as the commissioner of agriculture maystatfonsr Tcope;
deem proper. This statement shall contain the quantity of milk andgfJJfJr^ma'y™™"^
cream delivered by said patron during the period covered by the ^^5™"^ returns^ >- fe ^ ir' J and prescribe
Statement, the price per unit paid for such milk or cream, and, in the for""; penalty.
absence of an agreement in writing to the contrary, the butter fat
content as determined by test approved by the commissioner of agri-
culture. Any party failing to render such a statement shall be fined
not more than twenty-tive dollars nor less than ten dollars for each
offense. The commissioner of agriculture or his deputy may exam-
ine the records of the purchasers of milk and cream to ascertain
whether correct returns are being made to the producers and in case
they are unsatisfactory, the commissioner or his deputy shall recom-
mend a more suitable form of statement. If, within sixty days, such
receiving station does not comply with said recommendation, the
owner, operator or manager, or any officer if a corporation, shall be
lined not more than one hundred dollars nor less than twenty-five
dollars.
Sect. 7. On or before the first dav of March of each year all ,A"nuai reports
. . . . .
,
^
, -, . , , .
oy receiving
receiving stations for milk and cream shall file with the commis- station; scope;
'
- . , - „ , . , .penalty.
sioner ot agriculture a full and accurate report ot rhe amount ot
milk and cream received, the amount of milk and cream sold as such.













and the amount of butter, cheese and other dairy products manu-
factured during the preceding calendar year together with such
other statistical information as he may require. Any owner, oper-
ator, manager, or any officer if a corporation, who violates a provi-
sion of this section shall be fined twenty-five dollars.
Sect. 8- For the purpose of this act any person who manipulates
the Babcock test or any other mechanical or chemical test, for the
purpose of measuring the percentage of butter fat or solids in milk
or cream as a basis for paying for product delivered, shall procure
from the commissioner of agriculture a license showing that the
holder is competent and qualified to perform such work, the com-
petency and qualification of such testers to be determined by exam-
ination by the state dairy inspector. The commissioner of agricul-
ture may make rules and regulations governing the application for
and the granting of such licenses and shall charge a fee of one dol-
lar for the same. Licenses must be renewed annually during the
month of January. There shall be no charge for renewal of licenses.
Licenses may be revoked by the commissioner of agriculture if after
due notice the licensee fails or has failed to comply with the law,
rules and regulations under which the license was granted.
Sect. 9. The commissioner of agriculture for the carrying out of
this act shall on or before July 1, 1925, appoint, with the approval
of the governor, some person who is qualified for the position of
state dairy inspector. The said dairy inspector shall give full time
in the employment of the duties set forth in this act, and in pro-
moting and protecting the dairy interests of this state, under the
advice and authorization of the commissioner of agriculture.
Sect. 10. For the purpose of this act there shall be appropriated
annually thirty-five hundred dollars.
Sect. 11. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its pas.sage.
[Approved April 30, 1925-]
1925] Chapter 149. 177
CHAPTER 149.
AN ACT RELATING TO DISEASES OF DOMESTIC ANIMALS.
Section
L Calves under six months of age
may be quarantined and tested.
2. Investigation as to existence of cer-
tain diseases of domestic animals.




5. Sale of tuberculous animals re-
stricted.
6. Definitions.
7. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend that portion of section 4, chapter 113 of the^aives under
T-i 1 1- o 111 1 41 T r ir>oi *"^ months of ageFubhc Statutes, as amended by chapter 143, Laws of 19^1, as pro-may be quar-
posed to be amended and re-enacted by section 13, chapter 188 of tested,
the report of the commissioners to revise the Public Laws, by strik-
ing out the words : "Calves under six months of age from tuber-
culin-tested herds, or from herds tested by any other approved
method, and accompanied by a permit and certificate of health, shall
not be detained in quarantine or held for test. Such certificate of
health shall be executed under oath by the party making the ship-
ment, or his, or its duly qualified agent," and inserting in place
thereof the following: Calves under six months of age from tuber-
culin-tested herds, or from herds tested by any other approved
method, and accompanied by a permit and certificate of health, may
be detained in quarantine or held for test. Such certificate of healtli
shall be executed under oath by the party making the shipment, or
his duly qualified agent.
Sect. 2. Amend that portion of section 10, chapter 113 of the investigation as
Public Statutes, as amended by chapter 143, Laws of 1921, as pro- certain diseases
posed to be amended and re-enacted by section 29, chapter 188 of animab^^
'*^
the report of the commissioners to revise the Public Laws, by strik-
ing out the words : "The commissioner on domestic animals shall
cause systematic investigation, in so far as available funds will per-
mit, to be made as to the existence of pleuro-pneumonia, foot and
mouth disease, glanders, hog cholera, anthrax, black leg, hemor-
rhagic septicaemia, or any other infectious or contagious disease,
among cattle, horses, asses, mules, sheep and swine, and he, or his
duly authorized agent, may enter any premises, or places, including
stock yards, within any part of the state, in or at which he has
reason to believe that there exists, or may exist, any such disease,
and make search, investigation and inquiry in regard to the exist-
ence thereof," and inserting in place thereof the following: The
commissioner shall cause systematic investigation, in so far as avail-
able funds will permit, to be made as to the existence of pleuro-
pneumonia, foot and mouth disease, glanders, hog cholera, anthrax,
black leg, hemorrhagic septicaemia, rabies, fowl cholera, European
12








fowl pest, or any other infectious or contagious disease among cat-
tle, horses, asses, mules, sheep, swine, and all other domestic animals,
and he, or his duly authorized agent, may enter any premises, includ-
ing stockyards, within any part of the state, in or at which he has
reason to believe that there exists or may exist any such disease,
and make search, investigation and inquiry in regard to the exist-
ence thereof.
Sect. 3. Amend section 17, chapter 113 of the Public Statutes,
as amended by chapter 143, Laws of 1921, as proposed to be amend-
ed and re-enacted by section 46, chapter 188 of the report of the
commissioners to revise the Public Laws, by adding at the end of
said section the following: "When sixty-five per cent of the cattle
owners in any given town or county apply or have applied to the
state for the tuberculin test, or when seventy-five per cent of all the
cattle in a town or county are under state supervision, the commis-
sioner may declare said town or county a quarantine area and pro-
ceed to test all animals within said area. When said area has been
declared practically free from tuberculosis by the commissioner,
said area may be declared a modified accredited area and the com-
missioner may issue rules and regulations prohibiting the shipment
or transportation into said area of any bovine animal without permit
and proper health certificate.
Sect. 4. Amend that portion of section 20, chapter 113 of the
Public Statutes, as amended by chapter 143, Laws of 1921, as pro-
posed to be amended and re-enacted by section 55, chapter 188, of
the report of the commissioners to revise the Public Laws, by strik-
ing out the words : "nor shall compensation be allowed to any
owner who in person, or by his agent, knowingly and wilfully con-
ceals the existence of such disease, or the fact of exposure thereto
in animals of which the person making such concealment, by him-
self, or agent, is in whole or part owner," and inserting in place
thereof the following: No compensation shall be allowed to any
owner who in person, or by his agent, knowingly and wilfully con-
ceals the existence of such disease, or the fact of exposure thereto,
in animals of which the person making such concealment, by himself
or agent, is in whole or part the owner, nor shall compensation be
allowed for bovine animals condemned by the tuberculin test unless
said test is authorized by the commissioner or his agent.
Sect. 5. Amend that portion of section 24, chapter 113, of the
Public Statutes, as amended by chapter 143, Laws of 1921, as pro-
posed to be amended and re-enacted by section 73, chapter 188, of
the report of the commissioners to revise the Public Laws, by strik-
ing out the words : "No animal showing physical evidence of tuber-
culosis, or in which such disease shall have been indicated as a result
of the tuberculin, or other approved test, shall be sold other than for
immediate slaughter, except under a written contract approved by
1925] Chapter 150. 179
said commissioner, signed by both parties, describing the animal and
stating that it is beHeved to be tuberculous. A contract of sale as
provided by this section shall be executed in triplicate and one copy
thereof delivered to the purchaser, one kept by the seller, and the
other delivered to said commissioner," and inserting in place there-
of the following: No animal showing physical evidence of tubercu-
losis, or in which such disease shall have been indicated as a result
of the tuberculin or other approved test, shall be sold other than for
immediate slaughter, and said slaughtering to be ordered by and
under the supervision of the commissioner or his agent, except
under a written contract approved by the commissioner, signed by
both parties, describing the animal and stating that it is believed to
be tuberculous. A contract of sale as provided by this section shall
be executed in triplicate and one copy thereof delivered to the pur-
chaser, one kept by the seller and the other delivered to the com-
missioner.
Sect. 6. Amend section 30, chapter 113, of the Public Statutes, Definitions,
as amended by chapter 143, Laws of 1921, by adding at the end of
said section the following : The words domestic animals when used
in this act shall mean all animals including poultry that are kept or
harbored as domesticated animals, so that said section shall read as
follows : Sect. 30. Definition. Person, owner or importer wherever
used in this act shall mean any person, corporation, association,
partnership, company, firm or other aggregation of individuals. The
words domestic animals when used in this act shall mean all animals
including poultry that are kept or harbored as domesticated animals.
Sect. 7. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on^ J. o passage.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 150.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1 OF CHAPTER 137 OF THE LAWS
OF 1907 AND AMENDMENTS THERETO, RELATING TO FIRE ESCAPES
ON PUBLIC BUILDINGS.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect January 1, 1926.
Section
1. Certain buildings to be equipped
with fire escapes; windows opening
on same to be equipped with
wired glass; inspection; exits from
buildings; exceptions.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 1 of chapter 137 of the Laws of 1907 ascertain buildings
J 1 1 11111 11 . to be equippedamenclea, and as proposed to be amended and re-enacted by sectionswjth fire escapes;
9, 10, 11, 12 and 14 of chapter 148 of the report of the commis- 0:1" same °to^"be^











sioners to revise the Public Laws, is hereby amended by substituting
therefor the following: Sfxtion 1. No building three or more
stories in height used or occupied above the second story as a hotel,
transient lodging house, schoolhouse, orphan asylum, theatre, hall
for public assembly, factory, mill or workshop, and no building used
in part for commercial purposes and occupied above the second
story as a lodging or boarding house, and no building used as an
apartment or tenement house above the third story, shall be let,
leased or occupied for such purposes, except school dormitories
w^hich are otherwise provided with safe and adequate fire escapes,
unless provided with a steel or wrought-iron balcony and stairway
lire escape attached to the outer wall in such manner and place as to
render egress from said building easy and safe. All windows open-
ing upon such fire escapes or balconies shall be equipped with wired
glass. Such fire escapes shall be subject to approval as to location
by the board of inspection, provided that nothing herein shall be
deemed to deprive the commissioner of labor, factory inspectors and
other assistants of the commissioner of labor of the power and au-
thority conferred upon them by chapter 183 of the Laws of 1917,
as amended by chapter 66 of the Laws of 1919 and chapter 130 of
the Laws of 1921 (report of the commissioners to revise the Public
Laws, chapter 178). If any such building be of a length greater
than one hundred and fifty feet it shall be provided with another
such fire escape for each additional one hundred and fifty feet or
fractional part thereof. Every building in which laborers are em-
ployed shall be provided with sufficient means of escape, in case of
fire, by more than one exit, each of which shall be at all times free
from obstruction and ready for immediate use. Every door lead-
ing into any such building shall be so constructed as to open out-
ward when practicable, and shall not be so locked, bolted or fas-
tened during working hours as to prevent free egress. This sub-
division shall not apply to buildings which contain an approved
sprinkler system and stairways enclosed with fire-proof walls, or
other means of exit duly approved in writing by said board. It shall
not be necessary to secure the aproval of said officers for any such
building that has been theretofore duly approved by officials author-
ized at the time of such approval to grant the same.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take eft'ect January 1, 1926.
[Approved April 30, 1925.]
1925 Chapters 151, 152. 181
CHAPTER 151.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1 OF CHAPTER 116 OF THE PUB-
LIC STATUTES, RELATING TO REGULATIONS AS TO THE CONSTRUCTION
OF PUBLIC BUILDINGS.
Section
1. Municipalities empowered to make
by-laws requiring all chimneys to
be furnished with iron clean-out
doors; inspection.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Section 1 of chapter 116 of the PubHc Statutes Municipalities^
. . empowered to
(section 1 of chapter 148 of the report of the commissioners to re-make bylaws re-
vise the PubUc Laws) is hereby amended by substituting therefor chimneys to be
the following: Section 1. Towns and village districts may makei"o™'de\n-out
^
by-laws requiring factories, hotels, tenement houses, public halls, ^°°''^'
inspection,
schoolhouses and other buildings used as places of public resort in
their towns, to be provided with ample means of escape in case of
fire and adequate facilities for entrance and exit on all occasions,
and to be so erected as not to endanger the health and safety of per-
sons who may occupy them ; and also to provide for the furnishing
of all chimneys in any building with iron clean-out doors at or near
the base of each chimney; and they may provide thereby for the
inspection of such buildings.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act arejng^j^j"^®^';^^'^"'
hereby repealed, and this act shall take effect July 1, 1925.






an act providing for THE DISPOSITION OF THE PROPERTY AND FUNDS








takes effect on passage.
repealed;
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Any church or religious society in this state which 0^^"'*'°"-
has ceased or failed to maintain worship or services for the space of
two consecutive years, or whose membership is so diminished, or
whose financial strength is so diminished, as to render it impossible
or impracticable for such church or society to maintain religious









worship or services or to protect its property from waste and dilapi-
dation, or to fulfill the purpose for which it was incorporated, shall
be deemed and taken to be extinct.
Sect. 2. When in the judgment of the state body of any denomi-
nation, or, in case there is no state body, of the superior body of such
denomination, any church or religious society affiliated wuth such
denomination shall have become extinct under the definition of sec-
tion 1, such body may file, in the superior court for the county in
which such church or religious society has been theretofore situated,
a bill in equity setting forth the facts and asking that the title to the
property of such church or religious society, real and personal, in-
cluding invested and uninvested funds, be vested in such body. In
every such bill in equity the church or society alleged to be extinct
shall be named as defendant. Summons shall be issued and served
as provided for in other equitable proceedings; and if no officer of
such church or society can be found upon whom service of process
can be had, the court, upon affidavit showing such fact, may order
notice to be served upon some one or more members of such church
or society; and if no such officer or member can be found, the court,
upon affidavit showing such fact, may order notice by publication.
In any event, notice shall be given to the attorney-general.
Sect. 3. If upon hearing the court shall find that the allegations
of the bill in equity are true, a decree may be entered in conformity
with the prayer of the bill, or with such modifications as justice re-
quires, and upon such terms as to the trusts and conditions upon
which the state or superior body shall hold the property vested by
the decree as the court may determine that justice requires.
Sect. 4. This act shall not apply to any property the vesting of
which, in case of the extinction of the church or religious society,
is or shall be provided for in any other manner than herein pre-
scribed.
Sect. 5. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
[Approved April 30, 1925.]
1925 Chapters 153, 154. 183
CHAPTER 153.
AN ACT RELATING TO HAWKERS AND PEDDLERS.
Section
L Citizens of New Hampshire over
seventy years of age exempted
from payment of fee.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 9, chapter 76 of the Laws of 1897,g.itizens of New'^
1 onr» • Hampshire over
as amended by section 1, chapter 37 of the Laws of 1899, and section seventy years of1-1 A r • 1 T I- 1 r\n^^ i r i o /i - age exempted
1 ot chapter 45 of the Laws of 190/ and section 1 ot chapter z4 otfrom payment of
the Laws of 1919, which is proposed to be amended and re-enacted
^^'
by section 12 of chapter 158 of the report of the commissioners to
revise the Pubhc Laws, by striking out said section 9 and inserting
in place thereof the following: Sect. 9. Any soldier or sailor dis-
abled in any war in which the United States has been engaged, or
by sickness or disability contracted therein or since his discharge
from the service, and the widow of any such soldier or sailor so
long as she remains unmarried, or any citizen of New Hampshire
over seventy years of age, shall be exempt from paying the license
fees required by this chapter.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT IN amendment OF CHAPTER 133, LAWS OF 1915, RELATING
TO FISH AND GAME.
Section
1. Children exempted from hcense
when; forms of Hcense; fees;
bhnd persons exempted; denial of
license; suspension and revocation.
Section
2. Open season for sable, otter, fisher,
mink, marten, muskrat, fox and
skunk; raccoon; injuring muskrat
house and setting trap in or near
same prohibited; predatory animals
excepted; traps limited; buying
and selling furs and skins; records
and reports of fur-bearing ani-
mals taken and furs and skins
possessed, bought and sold; snares
prohibited.
3. Inconsistent acts repealed; takes
effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
Section 1. Amend chapter 133 of the session Laws of 1915 asChMr|n^^e:o
amended by the session Laws of 1917, 1919, 1921 and 1923 (being^cense jhen^;^^^_
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so"s' exemp'ted-
Paragraphs one to ten, inclusive, of chapter 203 of the report of the
denial of license; commissioners to revise, codify and amend the Public Laws) bv
suspension and ... ' ' •
revocation. stnkmg out the whole of said section 5:) of chapter 133 of the Laws
of 1915 and inserting in the place thereof a new section 55 to read
as follows, viz : Sect. 55. Such license shall be issued by the com-
mission or by its agents under such rules and regulations and in
such form as may be prescribed by the commission to persons 16
years of age or over, provided, hozvevcr, that a child under 16 may
fish or trap Vv'ithout a license and may hunt without a license when
accompanied by a parent or guardian who has secured a license ac-
cording to the provisions of this act. The state treasurer shall sup-
ply the commission with books, containing consecutively numbered
licenses having triplicate stubs upon which shall be recorded the
date when the license was issued and the name of the person to
whom issued. Such license shall also contain the name, age,
color of hair and eyes and residence of the licensee.. The applicant
shall fill out and subscribe to a blank to be furnished by the com-
mission to said agent and pay him the following fees
:
I. If the applicant is a resident of this state, he shall pay the
sum of $1.35 (except that to resident soldiers and sailors of 70
years of age or over, the commission shall furnish a license free of
charge) and the agent shall, thereupon, issue a resident hunting and
fishing license showing the date w^hen issued which shall entitle the
licensee to hunt, shoot, kill or take (except by the use of traps) and
to transport game birds, game quadrupeds and fish under the re-
strictions of this act.
IL If the applicant is a resident of this state and wishes to take
fur-bearing animals by the use of traps, he shall pay the .sum of $2
and the agent shall thereupon issue a trapping license showing the
date when issued which shall entitle the licensee to take fur-bearing
animals by the use of traps and transport them under the restrictions
of this act, except that boys under the age of sixteen years may trap
without a license provided they conform with the regulations con-
tained in section 17.
III. If the applicant is a non-resident, he shall pay the sum of
$15 and the agent shall thereupon issue a non-resident hunting and
fishing license showing the date when issued which shall entitle the
licensee to hunt, shoot, kill, take (except by the use of traps) and
. transport game birds, game quadrupeds, and fish under the restric-
tions of this act.
IV. If the applicant is a non-resident and wishes to take fur-
bearing animals by the use of traps, he shall pay the sum of $25
and said agent shall thereupon issue a non-resident trapping license
showing the date when issued which shall entitle the licensee to take
fur-bearing animals by the use of traps and transport them under
the restrictions of this act.
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V. If the applicant is a non-resident and wishes to take fresh
water fish only, he shall pay the sum of $3 and said agent shall there-
upon issue a non-resident fishing license showing the date when
issued which shall entitle the licensee to kill, take and transport fresh
water fish under the restrictions of this act.
VI. Said agent shall charge a fee of $.15 for each license issued,
which fee shall be collected from the licensee and said agent shall
account to the commission for the full-face value of all licenses and
permits and he shall, on the first day of each month, pay to the com-
mission the full-face value of all licenses sold. Agents shall return
to the commission within ten days after the close of the current year
all unused license blanks. The commission and agents shall be held
responsible to the state treasurer for the full-face value of all license
blanks supplied to them until settlement has been made as above
provided.
VII. All blind persons, resident or non-resident, shall be allowed
to catch, kill, take, and transport fresh water fish within the state
without a license.
. VIII. The commission and its agents shall refuse to issue any
license to hunt if it appears that the applicant is not a suitable person
to carry firearms. Any person who has been refused a license by
an agent, shall have a right of appeal to the commission whose de-
cision, given after hearing, shall be final. Any attempt to secure a
license from another agency, after having been refused by an agency
and before appealing to the commission, and any attempt to secure
a license from any source in the same year that the commission, on
appeal, has decided that the applicant is not a suitable person to
carry firearms shall be a violation of this section.
IX. The commission may order any license issued to any person,
under the provisions of this act, to be suspended or revoked, after
due hearing, for any cause that it may deem sufficient, and the said
commission may order the suspension of any license of any person
in its discretion, and without hearing, and may order the license
delivered to the commission or its representatives whenever it has
reason to believe that the holder thereof is physically or mentally an
improper or incompetent person to carry firearms, or is handling
firearms improperly or so as to endanger human life or property,
but such suspension shall not be for a longer period than fifteen days
unless the commission, after investigation and hearing so determines.
X. The commission shall have power and authority to suspend
or revoke the license of any person who has been convicted of a
violation of any law relating to fish and game. Such license must
be revoked within three months after the conviction and such revo-
cation shall end with the calendar year in which the license is re-
voked.
snares
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2bl" oneTfisher. ^J^CT. 2. Further amend chapter 133, Laws of 1915 as amended
mu£arfox''and'^^ ^^^
session Laws of 1917, 1919, 1921 and 1923 by striking out
skunk; raccoon; therefrom the whole of section 17, (being; paragraphs 17 to 28, in-
injiiring muskrat , . . -
1 on r i ' \ o
x o x >
iiouse and settingclusive, ot Chapter 199, of the report of the commissioners to revise,
same prohibited; codifj and amend the Public Laws) and inserting in the place there-
anhiil^is'^^excepted;Of ^ ncw scctiou 17, to read as follows, viz: Sect. 17. L Sable,
bifyhig'Tnd*^'
otter, fisher, mink, marten, muskrat, fox or skunk may be taken and
skilisf /eco'rdT*^
posscsscd froni October tenth to March first, from the counties of
and 'reports of Coos, Carroll and Grafton and from the counties of Rockingham,
fur-beanng orfj-niiii/r- o >
animals taken Strattord, Belknap, Merrimack, Hillsborough, Cheshire, and Sulli-
and furs and ^ -»
y
, r , . tv /r i <-
skins possessed, vau trom Novcmbcr first to March first.
°"^ *
prohfbited. H- Raccoon may be taken with the aid or by the use of traps set
under the restrictions of this act or any other laws of the state from
October tenth to January first in the counties of Coos, Carroll and
Grafton, and from November first to January first in the other
counties of the state; except that raccoon and fox may be taken
with the aid or by the use of dog and gun during the month of
October. There shall be no open season on beaver.
III. No person shall at any time destroy or injure a muskrat
house, or place a trap therein, thereon or at the entrance thereof,
and no person shall at any time injure or destroy the house, den or
burrow, used or occupied by any game quadruped or fur-bearing
animal. This section shall not be construed as depriving a person of
the right to kill any predatory animal when it is reasonably necessary
so to do for the protection of domestic animals and fowls by him
owned.
IV. No person shall set or arrange any trap upon any land of
which he is not the owner until he shall have secured from the owner
permission in writing signed by said owner a copy of which has been
filed with the fish and game commission together with a descrip-
tion of the land on which trapping is to be done. All metal traps
shall have stamped or engraved thereon in a legible and permanent
manner the name of the person setting them. A person shall visit
his traps at least once in every twenty-four hours. A person who
sets or causes to be set a bear trap shall build in a substantial manner
and maintain three-quarters around the same a railing or guard not
less than three feet high, and shall protect the entrance to such en-
closure against domestic animals by placing a pole horizontally
across such entrance at the height of three feet from the ground.
No person shall set or use at any time any device the object of which
is to discharge a firearm for the purpose of taking fur-bearing ani-
mals. Any person causing injury or damage to domestic animals
by the aid or use of traps shall be liable to the owner for such
injury or damage.
V. The furs or skins of fur-bearing animals legally taken may
be bought and sold at any time, provided, however, that any person
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taking fur-bearing animals under the provisions of this act or buy-
ing, selling or offering for sale any such fur-bearing animal or the
furs or skins of the same shall keep a record of all such animals,
furs or skins bought, sold or possessed with the date of sale and the
name of the person from whom bought and the name of the person
to whom sold.
The said record shall be open to inspection at any time, and
during the month of January in each year any person taking, buying,
selling or possessing such animals, furs or skins, during the year
previous, shall make a report to the commission showing the num-
ber, kinds and the value of the same.
VI. No person shall set or use a snare for the purpose of taking
fur-bearing animals.
Sect. 3. All acts and parts of acts inconsistent with this act ^I't inconsistent^ a^cts
hereby repealed and this act shall take effect January first, 1926. effect January i,
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 155.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 133, SESSION LAWS OF 1915,
RELATING TO FISH AND GAME.
Section
1. Open season for pickerel; limitation;
pickerel not to be bought and sold.
Section
2. Inconsistent legislation
takes effect on passage.
repealed;
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 32, chapter 133, session Laws of 1915,QP|^^g^,^^^°^;jJ°''
as amended bv the session Laws of 1917, 1919, 1921 and 1923 (thetion; pickerel not
• • • IT 1 J 1 T> Vi- *° ^^ bought
report of the commissioners to revise, codify and amend the rublicand sold.
Laws, chapter 201, paragraphs 11 and 12) by striking out the whole
of said section 32 and inserting in the place thereof a new section
32 to read as follows, viz: Sect. 32. (a) Pickerel not less than
twelve inches in length may be taken and possessed from June first
to January fifteenth.
(b) Pickerel of any size and in any quantity may be taken and
possessed from Sunapee Lake, Crystal Lake in Enfield, Tewksbury
Pond in Grafton, Elbow Pond in Woodstock, Partridge Lake in
Lyman and Littleton, Pearl Lake in Lisbon, Ogontz Lake, Dodge
Pond, Round Pond, and Flag Pond in Lyman, Merrymeeting Lake
in New Durham, Scobie's Pond in Derry and Londonderry, Big Dan
Hole Pond in Ossipee and Tuftonboro, Mason Pond in Orford,
Rocky Pond in Wentworth, Armington Pond and Lake Tarleton in
Piermont, Spectacle Pond in Groton and Hebron, such portion of
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(Jmbagog Lake as lies in Errol, state of New Hampshire, and all
streams inhabited by trout except Connecticut river, Merrimack
river, Androscoggin river, Powwow river, Winnipesaukee river, and
the Pemigewassett river, at any time. Pickerel not less than twelve
inches in length may be taken from lakes Winnipesaukee, Massa-
besic, Winnisquam, Asquam, Wentworth, Spofford and the Con-
necticut river in Cheshire county from June first to April first.
(c) A person may take not more than ten pounds of pickerel in
one day; provided, however, that the taking of one fish additional
weighing less than the number of pounds specified in the catch limit
shall not be regarded as a violation of this section.
kgisiadon"' Sect. 2. All acts Or parts of acts inconsistent with this act are
repealed; takes hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
effect on passage. j r r- i &
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 156.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 28, CHAPTER 133, LAWS OF 1915,
RELATING TO FISH AND GAME.
Section
|
L Open season for brook trout.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
^rook trou""
^""^ Section 1. Amend paragraph (a), section 28 of chapter 133,
Laws of 1915 as amended by the session Laws of 1917, 1919, 1921
and 1923 (section 1, chapter 201, report of the commissioners to
revise the Public Laws) by striking out the whole of said paragraph
(a) of section 28 and inserting in the place thereof a new paragraph
to read as follows, viz
:
(a) Brook Trout. Brook or speckled trout may be taken as
prescribed in this section, and not otherwise
:
I. Those not less than ten inches in length may be taken from
Sunapee and Newfound lakes, Crystal Lake in Enfield, Tewksbury
Pond in Grafton, Pleasant Pond in New London and Success Pond
in Coos county from April fifth to September first.
n. Those not less than seven inches in length may be taken
from the ponds in Carter Notch and Dublin Pond in Dublin from
May first to August first and from Russell Pond in Woodstock,
Nathan Pond in Stewartstown, and Ellsworth Three ponds in Ells-
worth from May twentieth to September first.
HL Those not less than seven inches in length may be taken
with a fly from Profile Lake in Franconia from June fifteenth to
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October first; Little Millsfield and Moose ponds in the town of
Millsfield from May twentieth to October first.
IV. Those not less than seven inches in length may be taken
from Third Connecticut Lake from June first to September first,
from First and Second Connecticut lakes and Round Pond in Pitts-
burg from April fifteenth to September first, from Big Diamond
Pond, Little Diamond Pond, Big Millsfield and Long ponds in
Millsfield from May twentieth to September first; and they may be
taken with a fly from an}' of the waters named in this paragraph
during September.
V. Those not less than six inches in length may be taken from
all other streams in Coos, Grafton and Carroll counties from May
first to September first, except from the Ellis and Wild Cat rivers
and the branches of the Saco and their tributaries where they may
be taken from May first to August first.
VL Those not less than six inches in length may be taken from
all other streams in the state from April first to August first.
[Approved April 30, 1925-]
CHAPTER 157.
.AN ACT RELATING TO THE SANITARY MANUFACTURE AND SALE OF
BEDDING AND KINDRED ARTICLES.
Section
1. Manufacture and sale of certain
articles prohibited unless nature of
filling material marked thereon;
renovated mattresses to be marked
"remade;" penalty.
2. Use of materials exposed to infec-
tious or contagious disease pro-
hibited.
3. Sale of second hand material pro-
hibited unless properly marked;
penalty.
Section
4. Inspection by board of health; con-
demnation, removal, destruction;
penalty.
5. Posting buildings containing unclean
materials or articles; penalty for
removal of notice.
6. Notice to board of health.
7. Removal of markings penalized.
8. Penalty.
9. Exceptions to application of act.
10. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Seiiafc and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. No person shall manufacture for purposes of sale,^^,^'^"^?*^*"'"^ ?"d
,, ^- . . .... sale of certain
sell, ofter or expose tor sale, or have m possession with mtent toartic'es prohibited
,, .,, , . ^, , , ., • -1 -1 unless nature of
sell, any mattress, pillow, cushion, mutt bed, quilt or similar articlefiiiing material
having a filling of hair, down, feathers, wool, cotton, kapok or other^lnovated
^'^^°"'
material, unless there is plainly marked upon each such article, or^fe^^^artfed
*°
upon a tag of some durable substance sewed thereon, or otherwise "'^"\?'^^'"^ o
^
' penalty.
securely attached thereto, a statement of the kind of material used
for filling in the manufacture of such article, the name of the manu-
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facturer or vendor, and, also, if the material has previously been
used, the words "second hand" and unless if any such article is
enclosed in a bale, box, crate or other receptacle, there shall be
plainly marked upon such receptacle, or upon a durable tag securely
attached thereto, a statement that the contents of the package are
marked as herein required. Whoever renovates or remakes any
mattress shall attach a tag thereto bearing the word "remade" and
a statement of the kind of material used for filling. Possession of
any mattress, pillow, cushion, mufif bed, quilt or similar article, not
marked as provided herein, by any person engaged in the business
of manufacturing, selling or offering for sale any such article, shall
be prima facie evidence that such article is being manufactured, re-
made or renovated, or is offered or exposed for sale, in violation of
the provisions of this section.
Use of materials Sect. 2. No pcrsou shall usc, in the manufacture of any mat-
exposed to
.
^. , . . . .
infectious or con-tress, pillow, cushiou, muff bed. quilt or similar article for purposes
tagious disease .. . . .
prohibited. of salc, Or scll or ottcr or expose tor sale, or have m possession for
the purpose of such use or for sale or for use in the remaking or ren-
ovating of any such article, any material which has previously been
used in or about a hospital, or on or about the person of any one
having an infectious or contagious disease, nor shall any person sell,
or offer or expose for sale, any such article containing materials
which have been previously so used.
Sale of second Sect. 3. No pcrson shall sell or offer for sale any second hand
hand material
, . . ^ , , , , ...
prohibited unless hair, dowii, fcathcrs, wool, cottoii, kapok or other materials com-
penaityf
"^'^
'^ ' mouly uscd for filling mattresses, pillows, cushions, muff beds,
quilts or other similar articles, representing the same to be new
material. No person engaged in the business of selling any such
materials shall ship any box, crate, package or other container in
which is placed any such hair or other material above specified
unless there is attached thereto a tag containing a statement of the
contents of the package together with the name of the vendor, and
if the material has been used before, with the words "second hand."
Violation of any provision of this section shall be punished by a fine
of not more than five hundred dollars or by imprisonment for not
more than six months, or both.
Inspection by Sect. 4. The State board of health, whenever there is reason to
condemnation, ' belicve that aiiy provision of sections 1 to 8, inclusive, is being vio-
deTtruct'ion; latcd in any factory, shop, warehouse, store or other place, shall
penalty. causc an investigation to be made of any such place, and for this
purpose any member or duly authorized employee of the said de-
partment may enter such building or other place at all reasonable
times- If, upon investigation, mattresses, pillows, cushions, muff
beds, quilts or similar articles, or materials for use in the manufac-
ture, remaking or renovation of the same, shall there be found,
which have been previously used in or about a hospital, or on or
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about the person of any one having an infectious or contagious
disease, such materials or articles, whether manufactured, remade
or renovated or in process of manufacture, remaking or renovation,
shall be marked by the said department with labels bearing the word
"unclean" in conspicuous letters, and the said department, with or
without notice to the owner or supposed owner, may order the re-
moval and destruction of the said materials or articles or make such
other order relating thereto as the circumstances of the case require.
Whoever obstructs, hinders or in any way interferes with any duly
authorized employee of the department in the performance of his
official duties under this and the following sections shall for the
first offense be punished by a fine of not more than fifty dollars and
for a subsequent offense by a fine not more than one hundred dollars.
Sect. 5. The said department, or its duly authorized employee, P°Si.S"mi"^'
whenever it is deemed necessary to safeguard the public health, may^|.^jf^]g^]atj:^riai,s^or
post upon any building or part thereof containing materials or art i- for. removal of
cles mentioned in the preceding section, or from which the same
have been removed, a notice or warning of the danger of contagion
or infection resulting from the violation of sections 1 to 8, inclusive,
and may continue such notice upon the said premises until the same
have been properly cleaned and disinfected. Whoever removes or
efifaces such notice or warning except by order of the said depart-
ment shall be punished by a fine of not more than fifty dollars.
Sect. 6. Any police officer, member of any local board of health, Notic^e^to board
or other town official, who has reason to believe that any provision
of sections 1 to 8, inclusive, has been or is being violated, shall give
notice thereof to the state board of health.
Sect. 7. Whoever, except a purchaser at retail, removes or ef-J|'^^']^j^ig °^
faces any marking upon any article or receptacle or any tag or label penalized,
attached thereto as provided in section 1 shall be punished by a fine
of not more than fifty dollars.
Sect. 8. Whoever violates any provision of section 1 or 2 shall Penalty,
be punished by a fine not more than five hundred dollars or by im-
prisonment for not more than six months, or both.
Sect. 9. The provisions of this act, except those contained in Exceptions to
section 4, shall not apply to persons who sell or offer for sale goods act.
"'
of the kinds herein mentioned which are owned by them and have
been in good faith used by them in their own houses or hotels, or
to administrators, executors, guardians or trustees in bankruptcy.
Sect. 10. All acts or parts of acts inconsistent with this act are inconsistent
, , , , , . 1 1, 1 rr •, legislation
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage. repealed; takes
effect on passage.
[Approved April 30, 1925.]






AN ACT RELATING TO THE SALE OF SPIRITUOUS AND
INTOXICATING LIQUORS.
Section
1. Prerequisite to granting of physi-
cian's prescription; form.
2. Sale and keeping for sale; penalty.
3. Common seller; penalty.
4. Manufacture; penalty.
5. Seizure and forfeiture of liquor,
containers and paraphernalia; pro-
cedure; seizure and forfeiture of
vehicle used for transportation;
procedure.
6. Destruction or sale of property for-
feited; disposition of proceeds.
Section
7. Binding over by justice or municipal
court.
8. Repeal.
9. Town enforcement agents; appoint-
ment; powers; compensation and
expenses; vacancies; penalty for
failure to appoint.
10. Powers of state enforcement officer;
bond.
11. Inconsistent legislation repealed;




Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 17, chapter 147, Laws of 1917, as
amended by section 2, chapter 99, Laws of 1919 (section 16, chap-
ter 145, report of the commissioners to revise the Public Laws) by
striking out all of said section after the word "dose" and inserting
in place thereof the following: The prescription for intoxicating
liquor for medicinal use shall be in the form required by the Na-
tional Prohibition Act, so that said section as amended shall read as
follows: Sect. 17. Before a physician shall give to any person a
prescription for intoxicating liquor he shall make a diagnosis of the
disease of the person applying for the prescription, and shall exer-
cise the same professional skill and care in giving a prescription for
intoxicating liquor as in giving one for any poisonous or habit-
forming drug, and shall give definite directions as to the amount
and f recjuency of the dose. The prescription for intoxicating liquor
for medicinal use shall be in the form required by the National
Prohibition Act.
Sect. 2. Amend section 19, chapter 147, Laws of 1917, as
amended by section 3, chapter 99, Laws of 1919 (section 21, chap-
ter 145, report of the commissioners to revise the Public Laws)
by striking out all of said section after the words "nor more than"
in the fourth line, and inserting in place thereof the following: two
hundred dollars, and imprisoned not less than thirty nor more than
ninety days; and for any subsequent offense he shall be fined not
less than one hundred nor more than five hundred dollars, and im-
prisoned not less than three nor more than twelve months, so that
said section as amended shall read as follows : Sect. 19. If any
person, not being authorized by law to sell intoxicating liquor,
shall sell, or keep for sale, any intoxicating liquor in any quantity
he shall be fined not less than twenty-five nor more than two
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hundred dollars, and imprisoned not less than thirty nor more
than ninety days; and for any subsequent offense he shall be fined
not less than one hundred nor more than five hundred dollars, and
imprisoned not less than three nor more than twelve months.
Sect. 3. Amend section 22, chapter 147, Laws of 1917 (section Common seller;
23, chapter 145, report of the commissioners to revise the Public
Laws) by striking out the whole of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 22. If any person, not being
authorized by law to sell intoxicating liquor, shall be a common
seller thereof he shall be fined not less than one hundred dollars nor
more than five hundred dollars, and imprisoned not less than three
nor more than twelve months.
Sect. 4. Amend section 53, chapter 147, Laws of 1917 (section Manufacture;
34, chapter 145, report of the commissioners to revise the Public^^"*
*^'
Laws) by striking out the whole of said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 53- The manufacture of in-
toxicating liquor for beverage use is prohibited. If any person shall
violate the provisions of this section he shall be fined not less than
fifty nor more than two hundred dollars, and imprisoned not less
than thirty nor more than ninety days, for the first offense; and
for a second, or any subsequent offense, he shall be fined not less
than two hundred nor more than five hundred dollars, and impris-
oned not less than three nor more than twelve months. All of the
provisions of this chapter for the enforcement of the laws pro-
hijjiting the unlawful sale of intoxicating liquor shall be applicable
to the enforcement of this section.
Sect. 5. Amend section 34, chapter 147, Laws of 1917 asSf^^JJ.re^and^for-
amended by section 6, chapter 99, Laws of 1919, (section 39, chapter contame^rs_^ and
145, report of the commissioners to revise the Public Laws) bvprocedure;
... . t , r 1 1 • ,• • 1 .1 ,. seizure and for-
stnking out the whole of said section and inserting in place thereof feiture of
the following: Sect. 34. Any liquor possessed, kept for sale or^/ansportTt!on;°'^
transported in violation of the provisions of this chapter or in viola-
p'^"'^^^'^'"^-
tion of any act of the Congress, together with the casks, bottles or
other paraphernalia used in such illegal possession keeping or trans-
portation, shall be subject to seizure either upon a warrant issued
upon a complaint against the person charged with violating the law,
and containing a command for such seizure, or upon a libel directed
against the property filed in accordance with the provisions of chap-
ter 258 of the Public Statutes (chapter 372 of the report of the
commissioners), and upon due proceedings may be adjudged for-
feited. When any sheriff" or deputy sheriff, duly appointed police
officer or constable of any city or town, or town liquor agent, com-
missioner or deputy commissioner of law enforcement, or other duly
appointed law enforcement officer shall discover any person in the
act of transporting intoxicating liquor in violation of this act or any
other law of this state or any act of the Congress now or hereafter
13
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in force, in any wagon, buggy, automobile, water or air craft, or
other vehicle, or any other conveyance, it shall be his duty to seize
any and all intoxicating liquors found therein being transported
contrary to law. Provided, Jwwever, that no officer shall without a
warrant cause any automobile or other vehicle traveling upon a
public highway in this state to be stopped for the purpose of search-
ing the same for intoxicating liquor unless he has reasonable cause
to believe that such automobile or other vehicle is at the time of
said stopping or search being used for the illegal transportation of
intoxicating liquor. Whenever intoxicating liquors being illegally
transported shall be seized by an officer he shall take possession of
any vehicle, team, automobile, boat, air or water craft, or any other
conveyance engaged in such illegal transportation, and shall arrest
any person or persons in charge thereof. Such officer shall at once
proceed against the person or persons arrested under the provisions
of this act in any court having competent jurisdiction, and the said
vehicle or conveyance on due proceedings in accordance with the
provisions of chapter 258 of the Public Statutes (chapter 372 of the
report of the commissioners) may be adjudged forfeited.
Destruction or ggcT. 6. Amend scction 57, chapter 147, Laws of 1917, as
sale of property ' f >
^
>
forfeited; dis- amended by section 10, chapter 99, Laws of 1919 (section 40, chap
position of
I Ar r 1 • • • 1 -n 1 T T \
proceeds. ter 14o, report of the commissioners to revise the Jrublic Laws)
by striking out the whole of said section and inserting in place
thereof the following: Sect. 57. Upon a decree of forfeiture, the
liquor with the casks, bottles, cases or containers may be adjudged
to be destroyed, or they, and any other property which may be seized
or forfeited under the provisions of this law or any law now or here-
after in force, may be sold in accordance with the decree of the
court. The proceeds of any sale of such property duly forfeited,
after deducting the expense of the seizure and proceedings, shall be
paid into the treasury of the county wherein the proceedings were
determined, for its use.
Sce^or"^""
^^ S^-^''^- '^^ Amend the first paragraph of section 32, chapter 147,
municipal court. Laws of 1917 (scction 47, chapter 145, report of the commissioners
to revise the Public Laws) by striking out the whole of said para-
graph and inserting in place thereof the following:
If, upon proceedings had before a justice or municipal court for
any offense mentioned in this chapter which said justice or court
' has not jurisdiction to hear and determine, the accused shall plead
not guilty, and the justice or court, on hearing, the evidence, is of
opinion that he is guilty of the offense charged, he shall be ordered
to recognize, with two or more sufficient sureties, in a sum not less
than two hundred nor more than five hundred dollars, to appear at
the next term of the superior court for the county, and to abide the
order of the court and in the meantime to be of good behavior and
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not to violate any provision of this chapter, and to stand committed
until the order is complied with.
Sect. 8. Section 38, chapter 147, Laws of 1917 (section Sl.^epeai.
chapter 145, report of the commissioners to revise the Public Laws)
is hereby repealed.
Sect. 9. Amend section 40, chapter 147, Laws of 1917 (section Town ^enforce-





Laws) bv adding: to said section the following: Any selectman vio-pensation and
1 • • 1 ii 1 r 1 1 1 expenses;
lating any provision of this section shall be hned not less than vacancies;
twenty-five dollars nor more than one hundred dollars, so that saidfaUu/e^ to"*^
section as amended shall read as follows: Sect. 40. Each town'^PP"'"*-
shall at its annual meeting elect an agent to enforce the liquor laws
within the limits of the town, who shall have the same powers and
perform the same duties as selectmen in such matters, including the
right to file informations, and shall receive as compensation for his
services three dollars a day for time actually spent in the perform-
ance of his duty, and his expenses. His accounts shall be audited,
allowed and paid by the selectmen. If the town fails to elect a
prosecuting agent the selectmen shall appoint a suitable person with-
in one week after the date of said meeting, who shall hold office
until another is chosen, unless sooner removed by the selectmen.
Any vacancy occurring in the office, for any cause, shall be imme-
diately filled by the selectmen for the unexpired term. Any select-
man violating any provision of this section shall be fined not less
than twenty-five dollars nor more than one hundred dollars.
Sect. 10. Amend that part of section 50, chapter 147, Laws of Powers of state
t^ ' inin 1 enforcement
1917, as amended by section 8, chapter 99, Laws of 1919 and section officer; bond.
1, chapter 54, Laws of 1921, that is included in section 69, chapter
145, report of the commissioners to revise the Public Laws, by strik-
ing out all of said portion, being the third sentence of said section
50 as amended, and inserting in place thereof the following: He
shall have all the powers of the county solicitor and of the sheriff
in any county, in reference to the laws concerning intoxicating
liquor, and the enforcement of such laws, either in co-operation
with, or independently of, the other officers of any county, city or
town ; and shall give bonds for the faithful performance of his duty
in the sum of twenty thousand dollars.
Sect. 11. All acts and parts of acts inconsistent with this act inconsistent^
.
legislation
are hereby repealed and this act shall take effect upon its passage, repealed; takes
effect on passage.
[Approved April 30, 1925.]
196 Chapters 159, 160. 1925
CHAPTER 159.
AN ACT TO PROHIBIT FALSE ADVERTISEMENTS.
Section














Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Any person who with intent to sell or in any wise
dispose of or to increase the demand for merchandise, securities,
services or anything offered by such person directly or indirectly
for sale or distribution, shall make or cause to be disseminated in
any manner any printed advertisement containing a statement
known by such person to be false, shall be guilty of a misdemeanor
and shall be punished by a fine of not more than three hundred
dollars, or by imprisonment of not more than ninety days, or by
both. The term person shall be deemed to include a corporation or
an association.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.




AN ACT IN AMENDMENT OF THE PROPOSED PUBLIC LAWS, CHAPTER 71,
ENTITLED TAXATION OF SAVINGS BANKS, INSURANCE COMPANIES,
ETC.
Section
1. Taxation of national banks.
2. Taxation of state banks.
Section
3. Inconsistent legislation repealed;
takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1 of chapter 71 of the proposed Pub-
lic Laws by striking out the words "after deducting therefrom the
value of all real estate owned by the corporation" so that said pro-
posed section 1 shall read
:
1. Rate; How Payable. Every national bank annually shall pay,
for and on behalf of its stockholders, a tax of one per cent on the
par value of its capital stock, and such tax shall be paid by the bank
to the towns or cities where the stockholders reside in proportion to
the amount owned by the stockholders of each town or city; but
such portion of said tax as is represented by .shares owned by per-
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sons residing out of the state shall be paid to the town or city where
the bank is located.
Sect. 2. Amend section 11 of said proposed chapter 71 of the taxation of
Public Laws by striking out the words "after deducting the value
of all real estate owned by the corporation and not already deducted
from the amount of its general deposits as hereinbefore provided,"
so that said section as amended shall read as follows
:
11. Other Banks. Every guaranty savings bank, trust com-
pany, loan and trust company, loan and banking company, and all
other similar corporations, except building and loan associations,
shall in addition pay a further excise tax for the privilege of con-
ducting such business, equal in amount to one per cent annually
upon its special deposits, or capital stock.
Sect. 3. This act shall take effect on January 1, 1926, and all?"'=.°"s'.s*^"t
J - . . .,,. 11 legislation
acts and parts of acts inconsistent with this act are hereby repealed, "peaied; takes^
effect January 1,
[Approved April 30, 1925.]
1926.
CHAPTER 161.
an act to limit the time for filing applications for the
soldiers' bonus.
Section
1. Right to apply for soldiers' bonus
to expire June 30, 1926.
Section
2. Not applicable to applications
ceived prior to that date.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The right to apply for the benefit of the soldiers' R's'^t *» ^ppiy
bonus, provided for by chapter 140, Laws of 1919, and chapter 1 bonus to expire
of the acts passed at the special session held in September, 1919,
shall expire on June 30, 1926.
Sect. 2. This act shall not be construed to apply to applications Not applicable
ri 1 1 1 1 11 1 • -IT o/^ '° applications
hied although not allowed prior to said une 30, received prior° ^ •>
to that date.
[Approved April 30, 1925.]
198 Chapters 162, 163. 1925
CHAPTER 162.
AN ACT TO TRANSFER A PART OF THE UNUSED PORTION OF THE
soldiers' bonus fund to THE GENERAL TREASURY FUND.
Section
1. $125,000 of proceeds of bonds sold
for paying soldiers' bonus trans-
ferred to general funds.
Section
2. Balance of sinking fund remaining
after 'payment of said bonds trans-
ferred to general funds.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
cifd^Tf °bondt Section 1. That $125,000 of the amount received from the sale




transferred to Under the provisious of chapter 1 of the acts passed at the special
session of the legislature, held in September, 1919, be transferred to




That any sum remaining in the sinking fund providedBalance of sink-ing fluid remain-
ing after payment for in Said act, after the indebtedness of the state, on account of
of said bonds ...
transferred to said bonds, has been paid, be also transferred to the general treasurv
general funds. o ,
fund for like purposes.
[Approved April 30, 1925.
CHAPTER 163.
AN ACT RELATING TO THE PAYMENT OF MONEYS BY STATE DEPART-
MENTS AND INSTITUTIONS TO THE STATE TREASURER.
Section
1. State departments and institutions
receiving certain money to pay
same monthly or oftener into state
treasury; statements and reports.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 1, chapter 162, Laws of 1921, as pro-state departmentsand institutions
receiving certain poscd to bc amended and re-enacted by section 10, chapter 15 of the
money to pay ^ .. -i-nii-Ti -i-
same monthly or rcport of the commissioncrs to revise the Public Law^s by striking
state treasury; out Said scction and inserting in place thereof the follov^ing: Sec-
repoX."*'
"""^ TiON 1. All State departments and institutions, except the New
Hampshire College of Agriculture and the Mechanic Arts and the
University of New Hampshire, receiving money for the state from
sources outside of the state treasury, shall pay the same into the
state treasury monthly, or as much oftener as the governor and
council shall direct, with a full and detailed statement thereof,
including the date of and the source from which the same was re-
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ceived and the consideration therefor. Such accounts shall be stated
by properly classified totals in all reports.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 164.
AN ACT RELATING TO THE STATE TREASURER AND STATE ACCOUNTS.
Section
2. Takes effect on passage.
Section
1. Application of money received by
state treasurer from state depart-
ments and institutions; appropria-
tions.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 2, chapter 162, Laws of 1921 (sec- Application^. of
^
tion 11, chapter 15, report of the commissioners to revise the Pub-^y state treasurer
. . .,.,,. from state de-
lic Laws) by addinp- at the end of said section the tollowmg: andpartments and
, j-ir .1 1 r r J- -Ji-i institutions; ap-
the money derived trom the sale of farm and minor industrial pro-propriations.
ducts of institutions shall be credited to the appropriation for the
institution from which derived ; so that said section shall read as
follows : Sect. 2. Moneys received by the state treasurer, as pro-
vided in section 1, shall be available for general revenue of the
state with the following exceptions : moneys received by the fish
and game department, which shall be credited to the fish and game
fund; fees from the motor vehicle department, which, after de-
ducting the amount allowed by the legislature for maintaining said
department, shall be credited to the highway department for main-
tenance of highways ; and the fees collected by the public service
commission of railroads, public utilities and owners of dams for
money paid out by the commission to experts and assistants not in
its regular employ, which fees shall be appropriated to reimburse
the state for money so paid out. The full amount allowed for the
maintenance of each institution and department shall be appropriated
by each legislature for the biennial period next following, and the
money derived from the sale of farm and minor industrial products
of institutions shall be credited to the appropriation for the insti-
tution from which derived.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
'^ r o passage.
[Approved April 30, 1925.]






AN ACT RELATING TO THE DUTIES OF THE STATE TREASURER.
Section
1. State treasurer's accounts; form;
vouchers.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 3, chapter 16 of the Public Statutes,
as proposed to be amended and re-enacted by section 3, chapter 15
of the report of the commissioners to revise the Public Laws, by
striking out said section and inserting in place thereof the follow-
ing: Sect. 3. He shall provide, at the expense of the state, suit-
able books in which he shall enter, according to forms approved by
the governor and council, fair, detailed and correct records of all
sums of money received into and paid from the treasury and of all
his other official acts. In so far as the governor and council shall
approve or direct, he shall also record all amounts receivable and
payable and other assets and liabilities of the state. He shall keep
separate accounts with each officer entitled to a salai-y, and with
each appropriation. He shall take vouchers for all payments made
by him, and shall carefully preserve all vouchers and records per-
taining to his office.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 166.







1. Petition to pay unclaimed deposits
into state treasury; notice; decree.
2. Receipt and disposition by treasurer;
repayment to person entitled, with
interest.
Section
3. Decrees to be printed in bank com-
missioner's report.
4. Procedure for repayment to claim-
ant; appeal.
5. Takes effect January 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The attorney-general may petition the superior court
for an order requiring any savings bank or banks to pay into the
state treasury the amount due any depositor in the bank whose ac-
count has been advertised twice in succession as required by section
24, chapter 165 of the Public Statutes (section 39, chapter 261 of
the report of the commissioners to revise the Public Laws). The
bank commissioner shall be made a party to the proceedings, notice
of which shall be given by publication and in such other manner as
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the court may direct. If upon hearing it is found that no deposit
has been made upon any account whose ownership is unknown to
the officers of the bank or no money withdrawn therefrom for
twenty-five years, and no person appears making vahd claim there-
to, and the court is satisfied that sufficient effort has been made to
notify all persons who might be interested in the deposit, the court
may grant the petition and make a decree authorizing the payment
of the same into the state treasury.
Sect. 2. The state treasurer shall receive and receipt for all de- ^^^^'^j^jpt^ ^nd dis-
posits paid into the treasury under such a decree and shall disposetreasurer; repay-
1-1 -1111^ -I- 1 1 ment to person
of them as provided by law as to moneys paid into the treasury byentitied, with
order of court, except that payment to any person rightfully entitled
shall include in addition to the principal sum simple interest at the
rate of four per cent per annum for the time the same has been in
the treasury.
Sect. 3. All decrees authorizing such payment into the stateDecrees to be•1-1 r 1 1 1 • printed in bank
treasury shall be printed m the next report of the bank commis- commissioner's^
report.
sioner.
Sect. 4. Any person claiming any such deposit in the treasury Procedure for..,, ,?, .,-, repayment tomay petition the treasurer theretor and upon refusal ot the treas- claimant; appeal,
urer to make payment to him may apply to the superior court for an
order requiring such payment which order the court may grant or
refuse as justice may require.
Sect. 5. This act shall take effect January 1, 1926. Takes effect
•' •' ' January 1, 1926.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 167.
AN ACT TO AUTHORIZE THE TEMPORARY USE OF TREASURY BALANCES.
Section
1. Treasury balances not immediately
needed for purposes for which col-
lected may be temporarily used for
appropriations made by legislature
of 1925 from authorized bond or
note issues; to be repaid when re-
quired for purposes for which col-
lected from proceeds of bonds or
notes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Whereas authority has been given to borrow on the treasury bai-
f^ r .1 , , • r i • • ances not
credit of the state certain sums of money to meet appropnationsimmediateiy
made at the present session of the legislature and for that purpose purposes^°for
to issue bonds or notes, in the name and on behalf of the state, the^^y \/°g^*:*^'^















governor, with the advice and consent of the council, is hereby au-
thorized to draw his warrant for payments on account of any of said
appropriations from any state money in the treasury, not immedi-
ately required for the purpose for which it was collected. All sums
withdrawn, as above authorized, from moneys collected for other
state purposes shall be immediately replaced when required for the
purposes for which they were collected, from the proceeds of the
sale of said bonds or notes, which said bonds or notes shall be is-
sued from time tO' time in sufficient amount to enable the treasurer
to repay the amounts thus borrowed when needed, and to furnish
such additional sums as may be necessary to meet the appropria-
tions on account of which said bonds or notes were authorized.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 168.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE ASSESSMENT AND COLLECTION OF AN
ANNUAL STATE TAX FOR THE TERM OF TWO YEARS.
Section
L State tax of $1,500,000 provided for
each of years 1925 and 1926.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
*l^*nn*nnn°^ Section 1. Thc suHi of fifteeii hundred thousand dollars shall$1,500,000 pro-
vided for each of be raiscd for the use of the state for the year 1925, and the sum
1926. of fifteen hundred thousand dollars shall be raised for the use of
the state for the year 1926 and the state treasurer is hereby directed
seasonably to issue his warrants to the selectmen of the several
towns and places, and to the assessors of the several cities, in the
state, according to the apportionment of the public taxes made at
the January session of the legislature in 1925, and the selectmen of
such towns and places and the assessors of such cities, are hereby
directed to assess the sums specified in said warrants and cause the
same to be paid to said treasurer on or before the first day of De-
cember, 1925, and the first day of December, 1926 ; and the state
treasurer is hereby authorized to issue his extent for all taxes which
shall remain unpaid on the dates last above mentioned.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved April 30, 1925.;
1925] Chapters 169, 170. 203
CHAPTER 169.
AN ACT RELATING TO THE LAPSING OF APPROPRIATIONS.
Section
L Lapsing of appropriations; excep-
tion.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1 of chapter 66, Laws of 1913, as Lapsing. _^of^_^^_
proposed to be amended and re-enacted by section 34 of chapter 15 exception,
of the report of the commissioners to revise the Public Laws by
striking out the entire section and inserting in place thereof the fol-
lowing: Section 1. LTnless otherwise specially provided all un-
expended portions of special appropriations shall lapse when the
object for which the appropriation was made has been accomplished
and, in any event, at the expiration of three years from the date
when the act creating the appropriation first took effect. Unless
otherwise specially provided all unexpended portions of general
appropriations which have not been expended during the fiscal year
for which they were appropriated shall lapse at the end of sixty
days after the expiration of the year. The provisions of this act
shall not apply to any appropriation made prior to this session.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 170.
AN ACT RELATING TO THE SALARIES AND FEES OF SHERIFFS.
Section
1. Salaries of sheriffs fixed.
Section
2. Inconsistent legislation repealed;
takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:





324, section 27 of the report of the commissioners to revise the
Public Laws) by striking out all of said section and inserting in-
stead thereof the following: Section 1. Salaries. The annual
salaries of the sheriffs of the several counties shall be as follows
:
In Rockingham, six hundred dollars.
In Strafford, one thousand dollars.
In Belknap, one thousand dollars.
In Carroll, five hundred dollars.
In Merrimack, one thousand dollars.
In Hillsborough, fifteen hundred dollars.






In Cheshire, five hundred dollars.
In Sullivan, five hundred dollars.
In Grafton, one thousand dollars.
In Coos, one thousand dollars.
They shall be paid quarterly, except in Hillsborough county where
payment shall be made monthly.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take efi:'ect upon its passage.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 171.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 20, CHAPTER 27 OF THE PUBLIC
STATUTES AND AMENDMENTS THERETO, RELATING TO COUNTY
COMMISSIONERS.
Section
1. Compensation of county
sioners fixed; expenses.
Employment of clerks by commissioners
of Hillsborough county; salaries of
clerks fixed.
Takes effect first day of month after
passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
cZntTTot'
°^ Section 1. Amend section 20 of chapter 27 of the Public Stat-
missioners fixed; utcs as Subsequently amended (being sections 28 and 29, chapter 38,
of the report of the commissioners to revise the Public Laws) so
that said section as amended shall read as follows : Sect. 20. Each
county commissioner shall be paid by the county treasurer for his
services as follows, payable monthly: Rockingham county, one
thousand dollars per year ; Strafford county, twelve hundred dollars
per year ; Belknap county, nine hundred dollars per year ; Merri-
mack county, one thousand dollars per year ; Hillsborough county,
eighteen hundred dollars per year ; Cheshire county, five hundred
dollars per year; Grafton county, five hundred dollars per year.
In Carroll, Sullivan and Coos counties the commissioners shall
be so paid, when employed in the business of the county, and in in-
specting the taxable property of towns as provided in section 19, the
sum of five dollars per day. To all of the foregoing sums shall be
added a reasonable sum for all necessary expenses (except Strafford
county), upon order of the superior court, the account of said ex-
penses having first been audited by said court.
Sect. 2. The commissioners of Hillsborough county shall em-
ploy one clerk each at their offices in Manchester and Nashua. The
salary of each of said clerks shall not exceed twenty-five dollars







1925] Chapter 172. 205
Sect. 3. This act shall take effect at the beginnhig of the cal-Takes^effec^t
endar month next succeeding its passage. Tssa^^^*^*^
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 172.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTIONS 14 AND 15 OF CHAPTER 286 OF
THE PUBLIC STATUTES RELATING TO THE SALARIES OF CERTAIN
OFFICIALS.
Section
1. Salaries of judges of probate fixed.
2. Salaries of registers of probate
fixed.
Section
3. Inconsistent legislation repealed;
takes effect September 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 14, chapter 286 of the PubHc Statutes andSaianes_^o^f j,udges
amendments thereto, relating to the salaries of the judges of pro-
bate, (section 22, chapter 293, report of the commissioners to revise
the Public Laws) is hereby amended by striking out said section
and inserting in place thereof the following: Sect. 14. The an-
nual salaries of the judges of probate in the several counties shall
lie as follows : •
In Rockingham county, two thousand dollars.
In Strafford county, eighteen hundred dollars.
In Belknap county, fifteen hundred dollars.
In Carroll county, fifteen hundred dollars.
In Merrimack county, two thousand dollars.
In Hillsborough county, two thousand five hundred dollars.
In Cheshire county, fifteen hundred dollars.
In Sullivan county, fifteen hundred dollars.
In Grafton county, eighteen hundred dollars.
In Coos county, fifteen hundred dollars.





amendments thereto, relating to the salaries of the registers of pro-fi-xed.
bate, (section 18, chapter 294, report of the commissioners to revise
the Public Laws) is hereby amended by striking out said section
and inserting in place thereof the following: Sect. 15. The an-
nual salary of the registers of probate in the several counties shall
be as follows
:
In Rockingham county, two thousand dollars.
In Strafford county, eighteen hundred dollars.
In Belknap county, fifteen hundred dollars.
In Carroll county, fifteen hundred dollars.
In Merrimack county, two thousand dollars.






In Hillsborough county, two thousand dollars.
In Cheshire county, fifteen hundred dollars.
In Sullivan county, fifteen hundred dollars.
In Grafton county, two thousand dollars.
In Coos county, fifteen hundred dollars.
Sect. 3. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect September 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 173.
AN ACT RELATING TO THE SALARY OF DEPUTY REGISTER OF PROBATE
IN ROCKINGHAM AND MERRIMACK COUNTIES.
Section
1. Salary of deputy register of probate
for Rockingham county fixed.
2. Salary of deputy register of probate
for Merrimack coinity fixed.
Section
3. Inconsistent portions of Laws 1907,
c. 88, J. 4 and amendments re-



















Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The salary of the deputy register of probate of the
county of Rockingham shall hereafter be ten hundred dollars per
annum, payable as now provided by law.
Sect. 2. The salary of the deputy register of probate for the
county of Merrimack shall hereafter be twelve hundred dollars per
annum, payable as now provided by law.
Sect. 3. So much of section 4, chapter 88, Laws of 1907, and
amendments thereto, as are inconsistent with this act are hereby
repealed, and this act shall take effect on April 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.
CHAPTER 174.
AN ACT RELATING TO THE SALARIES OF CERTAIN STATE OFFICIALS
Section
1. Secretary of board of charities and
correction.
2. Commissioner of agriculture.
3. Secretary of state board of health.
4. State pathologist.
5. State forester.





10. Deputy commissioner of agriculture.
11. State veterinarian.
12. Governor's secretary.
13. Governor's contingent fund.
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Section Section
14. Insurance commissioner; commis- 15. Inconsistent legislation repealed;
sioner of weights and measures; takes effect July 1, 1925.
labor commissioner; secretary of
state; allowance for engrossing dis-
continued.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend that portion of section 1, chapter 118, Law.s Secretary ^of_^^,
of 1921, that is proposed to be amended by section 5, chapter 109, ties and correc-
report of the commissioners to revise the Pubhc Laws, by striking'
out "secretary of the board of charities and correction, $2,250" and
substituting therefor the following: secretary of the board of
charities and correction, $2,750.
Sect. 2. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws of Commissioner of
• r- 1 1 o'l agriculture.
1921, that is proposed to be amended by section 5, chapter 182, re-
port of the commissioners to revise the Pubhc Laws, by striking
out "commissioner of agriculture, $2,750" and substituting there-
for the following: commissioner of agriculture, $3,250.
Sect. 3. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws of s^c^etary^of^^
1921, that is proposed to be amended by section 12, chapter 126, health,
report of the commissioners to revise the Public Laws, by striking
out "secretary of the state board of health, $3,000" and substituting
therefor the following:' secretary of the state board of health,
while serving also as state pathologist, $4,000.
Sect. 4.. Amend section 1, chapter 118, Laws of 1921 (section state pathologist.
6, chapter 128, report of the commissioners to revise the Public
Laws), by striking out the following: "state pathologist, $2,000."
Sect. 5. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws of state forester.
1921, that is included in section 3, chapter 192, report of the com-
missioners to revise the Public Laws, by striking out "state forester,
$3,000" and substituting therefor the following: state forester,
$3,250.





chapter 100, report of the commissioners to revise the Public Laws)
by inserting after the word "thousand" the following: two hun-
dred and fifty ; so that said section as amended shall read as follows
:
Section 1. The salary of the motor vehicle commissioner is here-
by established at three thousand two hundred fifty dollars.
Sect. 7. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws of Adjutant-
1921, that is proposed to be amended by section 64, chapter 125,
report of the commissioners to revise the Public Laws, by striking
out "adjutant-general, $3,000" and substituting therefor the follow-
ing: adjutant-general, $3,500.
Sect. 8. Amend that portion of section 3, chapter 103, Laws ofHigh%yay
inic- 111 • 1 1 1 r-. T r ir\Ai commissioner.
lyib, as amended by section 1, chapter 118, Laws of 1921, that is
included in section 5, chapter 84, report of the commissioners to











revise the Public Laws, by striking out the words "The annual
salary of said highway commissioner shall be fixed by the governor
and council at not exceeding four thousand five hundred dollars,
payable in equal monthly installments, together with his actual ex-
penses when on official duty elsewhere than in the office of the de-
partment" and substituting therefor the following: The annual
salary of the commissioner shall be fifty-five hundred dollars, to-
gether with his actual expenses while on official duty elsewhere than
in the office of the department.
Sect. 9. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws of
1921, that is proposed to be amended by section 3, chapter 128, re-
port of the commissioners to revise the Public Laws, by striking out
"state chemist, $2,850" and substituting therefor the following:
state chemist, $3,250.
Sect. 10. Amend that portion of section 1, chapter 118, Laws
of 1921, that is proposed to be amended by section 8, chapter 182,
report of the commissioner to revise the Public Laws, by striking
out "deputy commissioner of agriculture, $1,800; at such time as
that part of the salary of the deputy commissioner of agriculture
now being paid from federal funds is withdrawn, the salary of the
above stated commissioner of agriculture shall be $2,400" and sub-
stituting therefor the following: deputy commissioner of agricul-
ture, $2,500.
Sect. 11. Amend that portion of section 2, chapter 143, Laws of
1921, that is included in section 7, chapter 188, report of the com-
missioner to revise the Public Laws, by striking out the whole of
said portion, being the words "He shall receive a salary of twenty-
five hundred dollars per annum, and shall be allowed his personal
expenses when away from the office of the department on official
business ; the same being verified by proper vouchers," and substi-
tuting therefor the following: He shall receive a salary of three
thousand dollars a year, and shall be allowed his expenses when
away from the office of the department on official business.
Sect. 12. The governor shall appoint a secretary whose annual
salary shall be one thousand five hundred dollars.
Sect. 13. Amend section 2, chapter 286 of the Public Statutes
(section 32, chapter 19, report of the commissioners to revise the
Public Laws) by striking out the words "five hundred" and substi-
tuting therefor the following: one thousand five hundred; so that
said section as amended shall read as follows : Sect. 2. The sum
of one thousand five hundred dollars is annually appropriated as a
contingent fund of the governor; and he may draw his warrant
therefor in such sums, and at such times, as he may think proper,
and shall file vouchers for the amounts drawn with the state treas-
urer.
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engrossing
discontinued.
Sect. 14. Amend section 1, chapter 118, Laws of 1921 (chapter insurance
. . . .
commissioner;
271, section 7, report of the commissioners to revise the Publiccommissioner of
Laws) by striking out in lines 5 and 6 the following: "2,250; for measures; labor
enforcing chapter 202, Laws of 1917, $500;" and inserting in place se^^tarT'oT'
thereof the figures 3,000; further amend by striking out in fine 19f^=;*'^=
allowance
(chapter 162, section 4, of said report) the figures "2,750" and insert-
ing in place thereof the figures 3,000; further amend by striking
out in line 25 (chapter 197, section 3, of said report) the figures
"2,750" and inserting in place thereof the figures 3,000; further
amend by striking out in line 18 (chapter 175, section 4 of said
report) the figures "2,750" and inserting in place thereof the figures
3,000; further amend by striking out in fine 3 (chapter 14, section
11 of said report) the figures "3,500" and inserting in place thereof
the figures 4,000.
Amend section 2, chapter 64, Laws of 1893 (section 8, chapter 4.
of said report as amended) by striking out the words "and for the
engrossment of public acts and joint resolutions he shall receive the
sum of three hundred dollars for each regular session, and for each
special session a sum approved by the governor and council."
inconsistent
Sect. 15. All acts and parts of acts inconsistent with this act are legislation re-
herebv repealed, and this act shall take effect Tulv 1, 1925. effect July i,
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 175.
AN ACT RELATING TO THE ATTORNEY-GENERAL.
Section
1. Law clerk; clerical and stenograpliic
assistants.
Section
2. Duties of assistant attorney-general;
accountants and clerical assistants.
3. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 6, chapter 190, Laws of 1911, as^^w clerk;
4- ^\^^ 1 • clerical andamended by section 1, chapter 75, Laws of 1921, and section 2, stenographic
chapter 118, Laws of 1921 (report of the commissioners to revise
the Public Laws, section 12, chapter 16), by striking out the whole
of said section and substituting therefor the following: Sect. 6.
He may employ, and at pleasure dismiss, a law clerk at a salary not
exceeding eighteen hundred dollars a year, and such clerical and
stenographic assistants as may be necessary, subject to the super-
vision and approval of the governor and council.
Sect. 2. Amend section 2, chapter 116, Laws of 1915, as amend-^ut'es of
ed by section 7, chapter 72, Laws of 1921 and section 2, chapter 11 8, attorney-general;
T r imi / .L r .lI • • . • .1 1-1 1 1- accountants andLaws ot lyzl (report of the commissioners to revise the Pubhcciericai
assistants.
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Takes effect
July 1. 1925.
Laws, section 15, chapter 16), by striking out the whole of said sec-
tion and substituting therefor the following: Sect. 2. He sliall
conduct all litigation, and shall advise the state treasurer upon all
questions of law arising in the administration of legacy and succes-
sion tax laws, and shall have general oversight of such administra-
tion, including the computation and collection .of the tax, and may
employ a chief accountant for legac}' tax work at a salary not ex-
ceeding fifteen hundred dollars a year, and two other accountants at
salaries not exceeding thirteen hundred dollars a year each, and such
other clerical assistants as may be necessary and the governor and
council may approve.
Sect. 3. This act shall take effect July 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 176.









3. Amends .9. 2, c. IIS, Laws 1921.





Be it enacted by the Senate and House of Representatives in-
General Court convened :
Section 1. The tax commission may appoint a municipal ac-
countant at a salary not exceeding eighteen hundred dollars per
year, and with the approval of the governor and council such other
assistants as may be necessary.
Sect. 2. Amend section 7, chapter 169, Laws of 1911 (section
10, chapter 69, report of the commissioners to revise the Public
Laws), by striking out the following words: "Said commission
may appoint a chief clerk wdio shall also serve as stenographer at
a salary of not exceeding fourteen hundred dollars, which shall
be paid from the state treasury in equal monthly payments, and,
with the approval of the governor and council, such other assistants
as may be necessary."
'jc,2i
Sect. 3. Amend section 2, chapter 118, Laws of 1921 (section
10, chapter 69, report of the commissioners to revise the Public
Laws), by striking out the words and figures: "chief clerk tax com-
mission department, $1,400," and also the words and figures: "clerk-
on municipal accounting, $1,700."
Sect. 4. This act shall take effect July 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
1925] Chapters 177, 178. 2ll
CHAPTER 177.




2. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 2, chapter 118, Laws of 1921 (sec-Salaries fixed,
tion 6, chapter 109, report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws) by striking out "inspectors department of charities and
corrections, $1,300" and substituting therefor the following: in-
spectors department of charities and correction, $1,500.
Sect. 2. This act shall take effect Tulv 1, 1925. Takes effect
-' - ' July 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 178.





2. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 2, chapter 118, Laws of 1921 (sec-Saiary fixed,
tion 6, chapter 84, report of the commissioners to revise the Public
Laws), by striking out "chief clerk highway department, $1,400"
and substituting therefor the following: chief clerk highway de-
partment, $1,600.
Sect. 2. This act shall take effect July 1, 1925. juty"i^*m5
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 179.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 2, CHAPTER 118, LAWS OF 1921,
RELATING TO SALARIES OF CERTAIN EMPLOYEES.
Section
1. Accountant, bank commission; chief
clerk, department of agriculture;
chief clerk, highway department;
chief clerk, department of public
health; chief clerk, department of
vital statistics; assistant clerk,
public service commission; re-
porter, public service commission;
chief clerk, tax commission; clerk,
municipal accounting; law clerk,
attorney-general's office; inspec-
tors, charities and correction.
SECTION
2. Deputy insurance commissioner.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 2 of chapter 118, Laws of 1921. as





agriculture; tcr 237, of the report of the commissioners to revise the Public Laws,
way department; by making the foUowing changes in the second paragraph of said

















ant in bank commission department, $1,400;" by striking out in line
st'ldS;
°^
"'*''' six the words "chief clerk department of agriculture, $1,400;"
by striking out in lines seven and eight the words "chief clerk high-
way department, $1,400;" by striking out in line eight the words
"chief clerk department of public health, $1,400;" by striking out in
lines eight and nine the words "chief clerk department of vital sta-
tistics. $1,400;" by striking out in lines nine, ten, and eleven the
words "assistant clerk public service commission, $1,400; reporter,
public service commission, $1,300;" by striking out in lines twelve
and thirteen the words "chief clerk tax commission department,
$1,400;" by striking out in line fourteen the words "clerk on munici-
pal accounting, $1,700;" by striking out in lines fourteen and
fifteen the words "law clerk in office of attorney-general, $1,400;"
by striking out in lines seventeen and eighteen the words "inspectors
department of charities and corrections, $1,300."
Sect. 2. Amend section 1, chapter 118, Laws of 1921, (report
of the commissioners, chapter 271, section 7) by striking out in the
sixth line the words and figures "deputy insurance commissioner.




[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 180.




4. Repeal of .?. 4, c. 118, Laws 1921,
and other inconsistent legislation;
takes effect July 1, 1925.
Section
1. Clerks classified and salaries pro-
vided.
2. Present salaries not to be reduced;
employee receiving salary in ex-
cess of classified schedule not en-
titled to increase initil service
qualifies him under schedule.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. AH employees of state departments who are t^ngagedci^^'"';!,^'^^?^^!'*^'^^
chiefly in office work, bookkeeping, clerical work or stenography, provided.
except those whose compensation is otherwise fixed by special act of
the legislature, shall be classified as follows, advancement to be con-
ditioned on available funds and efficiency as determined by the
heads of departments with the approval of the governor and council
:
Class A. Employees receiving $750 or more, and less than $900
a year; no previous experience; initial salary $750 a year; maxi-
mum annual increase $75 a year until Class B is reached. Maxi-
mum salary $875.
Class B. Employees receiving $900 or more, and less than $1,050
a year. Qualifications
:
I. Two years' experience in state departments or,
II. Three years' business experience outside. Maximum annual
increase $75 a year until Class C is reached. Maximum salarv
$1,025.
Class C. Employees receiving $1,050 or more and not more than
$1,275 a year. Qualifications :
I. Four years' experience in state departments or,
II. Five years' business experience outside. Maximum annual
increase $75 a year until maximum of $1,275 is reached.
Class D. Any employee who has been in the employ of the state
for not less than five years of continuous service and who has re-
ceived for at least one year a salary of $1,275, as above provided,
or who shall have had at least eight years' business experience out-
side, shall be eligible to advancement into Class D. Employees in
this class shall receive a salary not less than $1,300, nor more than
$1,400 a year, the exact amount to be determined by the governor
and council on recommendation of department heads.
Class E. Long service clerks. Any employee who has been in
tlie continuous service of the state for a period of fifteen years, shall
receive a salary of not less than $1,500, nor more than $1,800 a year,
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the exact amount to be determined by the governor and council on
recommendation of department heads,
norto^be^'re"^^ Sect. 2. Salaries of employees in the preceding classes shall not





in excess of receiving a salary in excess of the amount determined by the provi-
schedule not sions of this scction, no increase in such salary shall be made until
cre!ise until'" the employee has served the time necessary to qualify for such
Wra'unde"^''
^^ Salary under said provisions.
schedule. Sect. 3. The head of every department shall keep a set of efifi-
records!^^ cicncy rccords in such form as may be prescribed by the governor
and council covering the entire personnel of his department and such
records shall always be open to the inspection of the governor and
council.
f.lis] Lfws'i92i,
Sect. 4. Section 4 of chapter 118 of the Laws of 1921 (sections
and other incon- 15 and 16, chapter 19, report of the commissioners to revise the Pub-
sistent legislation; t \ i • '
takes effect July hc Laws) and all Other acts and parts of acts inconsistent with this
act are hereby repealed, and this act shall take effect July 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 181.
AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE EXPENSES OF THE STATE
OF NEW HAMPSHIRE FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1926.
Section
1. Appropriations for fiscal year end-
ing June 30, 1926.
Section
2. Takes effect July 1, 1925.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
^r'^fi'sM'f*y°ear
Section 1. The suiiis hereinafter mentioned are appropriated
ending June 30, to be paid out of the treasury of the state for the purposes specified
for the fiscal year ending June 30, 1926, to wit:
For the executive department, $42,900 as follows : For salary of
governor, $3,000; for salary of governor's secretary, $1,500; for
traveling expenses of governor's secretary, $300; for salary of
stenographer, $1,000; for traveling expenses of stenographer, $300;
for council per diem and expenses, $4,000; for incidentals, $250; for
printing, $350; for transportation, $700; for contingent fund,
$1,500; for emergency fund for protection of interests of the state,
$30,000.
For the secretary of state department, $17,300 as follows: For
salary of the secretaiy, $3,500; for salary of deputy, $2,300; for
clerical expense, $5,100; for incidentals, $700; for printing blanks.
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$250; for printing report, $800; for express, $300; for postage,
$350; for copying ancient records, $4,000.
For the treasury department, $16,450 as follows : For salary of
the treasurer, $4,000; for salary of deputy, $2,300; for clerical ex-
pense, $7,000; for incidentals, $1,700; for printing blanks, $600;
for printing report, $850.
For the insurance department, $19,050 as follows : For salary
of the commissioner, $2,250; for salary of deputy commissioner,
$1,500; for clerical expense, $3,600; for incidentals, $2,500; for
printing blanks, $2,500; for printing report, $2,000; for enforce-
ment of blue sky law—for salary of the commissioner, $500; for
salary of examiner, $1,200; for miscellaneous, $3,000.
For the public service commission, $41,400 as follows: For
salaries of the commissioners, $10,700; for experts, clerks and as-
sistants, $17,000; for expenses of the commissioners, $700; for in-
cidentals and printing, $7,000 ; for lights and buoys on inland waters
and boat inspection, $6,000.
For the tax commission department, $22,000 as follows : For the
salaries of the commissioners, $8,000; for the expense of the com-
missioners, $2,300; for clerical expense, $1,600; for incidentals and
printing, $7,000; for printing report, $1,400; for municipal ac-
counting, $1,700.
For the purchasing agent's department, $12,450 as follows: For
salary of agent and clerical expense, $10,600; for expenses of the
purchasing agent, $350; for incidentals, $1,500.
For the attorney-general's department, $28,400 as follows : For
salary of the attorney-general, $4,000; for salary of the assistant
attorney-general, $4,000; for traveling expenses, $1,000; for clerical
expense for the attorney-general, $3,000; for clerical expense for the
assistant attorney-general on account of the administration of the
inheritance tax law, $7,400; for incidentals, $1,500; for printing
blanks, $1,000; for supplies, $1,000; for copies of wills and records,
$3,000 ; for legacy tax and other litigation, investigations and ap-
praisals, $2,500. And from and after July first, 1925, the annual
salaries of the attorney-general and the assistant attorney-general
shall be $4,000, each, payable as now provided by law.
For the enforcement prohibitory law department, $17,850' as fol-
lows : For salary of the commissioner, $2,750 ; for salary of state
liquor agent, $2,200 ; for salaries of deputies and agents, $5,500 ; for
expenses of deputies and agents, $4,500 ; for clerical expense, $1,200
;
for incidentals, $500; for printing blanks, $200; for expenses of
commissioner, $1,000.
For the supreme court, $40,250 as follows : For salaries of the
justices, $30,000; for salary of clerk, $500; for salary of messenger,
$250; for salary of state reporter, $1,800; for stenographer for
state reporter, $600; for incidentals, including expenses of justices.
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transportation of justices, printing docket, and transportation of
state reporter, $3,500; for examination of law students, $600; for
publication of law reports, $3,000.
For the probate court, $24,800 as follows: For salaries of the
judges, $11,300 as follows: For Rockingham county, $1,200; f/^r
Strafford county, $1,000; for Belknap county, $800; for Carroll
county, $900; for Merrimack county, $1,400; for Hillsborough
county, $2,000; for Cheshire county, $1,000; for Sullivan county,
$800; for Grafton county, $1,200; for Coos county, $1,000. For
salaries of registers and deputies, $13,500 as follows : Rockingham
county, register, $1,200; for Rockingham county, deputy, $700; for
Strafford county, register, $1,200; for Belknap county, register,
$800; for Carroll county, register, $800; for Merrimack county,
register, $1,200; for Merrimack county, deputy, $1,000; for Hills-
borough county, register, $1,500; for Hillsborough county, deputy,
v$800; for Cheshire county, register, $900; for Sullivan county, regi-
ster, $1,200; for Grafton county, register, $1,200; for Coos county,
register, $1,000.
For the legislature, $15,000 for expenses.
For the state board of education, $570,000, and in addition to the
$570,000 the sums paid into the state treasury as the literary fund,
the forest reserve tax, the per capita tax and the tax on unorganized
and other places. Of this appropriation, the sum of $40,000 is to
be expended for mothers' aid ; a sum not to exceed $38,000 for
salaries of officers and employees of the state board ; a sum not to
exceed $350,000 for equalized state aid ; a sum of $20,000 for rental
of rooms for students at the normal schools ; for traveling expenses,
$9,000; for office expenses, $4,000; for printing, $6,000; for state-
wide supervision, $138,000; for normal school maintenance,
$150,000; for normal school outlay, $15,000; for Smith-Hughes,
$13,000; for Coos county extension, $1,000.
(In this department any balance which may be unexpended in the
fiscal year ending June 30, 1926, shall be available for use in the
following year.)
For the board of charities and correction, $101,850 as follows:
For the salary of the secretary, $2,250 ; for clerical expenses, $2,200
;
for incidentals, $700; for printing blanks, $150; for traveling ex-
penses, $1,400.
For child welfare work, $7,000.
For aid tuberculosis patients and education for tubercular chil-
dren, $40,000.
For register of the blind, $11,300.
For deaf, dumb and blind, support and education, $30,000.
For aid crippled and tuberculous children, $3,000.
Income John Nesmith fund, $3,700.
For Granite State Deaf Mute Mission, $150.
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For the bureau of labor, $7,050 as follows: For salary of com-
missioner, $2,750; for clerical expense, $1,500; for incidentals,
$2,000 ; for printing blanks, $300 ; for expense of arbitration, $500.
For factory inspection, $11,200 as follows: For salaries of in-
spectors, $6,200; for clerical expense, $1,500; for incidentals and
travel, $3,200 ; for printing blanks, $300.
For free employment bureau, $3,800 as follows: For the salary
of assistants, $1,500; for clerical expense, $1,200; for incidentals
and travel, $1,000; for printing, $100.
For the department of weights and measures, $14,750 as follows:
For the salary of the commissioner, $2,750; for salary of the in-
spectors (3) $5,100; for traveling expenses, $4,000; for clerical ex-
pense, $1,100; for incidentals, $1,000; for printing blanks, $400; for
printing report, $400.
For the department of agriculture, $194,300 as follows: For
salary of the commissioner, $2,750; for the salary of the deputy,
$2,400; for clerical expenses, $2,400; for advisoiy board, $300; for
incidentals, $500; for institutes and public meetings, $1,500; for
feeding stuffs inspection, $4,000; for fertilizer inspection, $2,000;
for nursery inspection, $500; for seed inspection, $1,200; for in-
secticides and fungicides, $200; for resources of state (pubhcation)
$2,500; for milk dealers' licenses, $500; for printing report, $1,000;
for diseases of animals, $150,000; for moth and insect suppression,
$12,500; for apple grading law, $300; for bureaus of markets,
$5,750; for Granite State Dairymen's Association, $1,000; for New
Hampshire Horticultural Society, $2,500; for New Hampshire
Sheep Breeders' Association, $500.
For the board of health department, $36,138.31 as follows: For
salaryof secretary, $3,000; for clerical expense, $1,500; for printing
blanks, $500; for venereal work (chapter 216, Laws of 1919),
$6,000; for tuberculosis dispensaries (chapter 152, Laws of 1909),
$3,000; for purchase of antitoxin, $3,500; for medico-legal exam-
inations (chapter 119, Laws of 1919), $500; for epidemic fund,
$1,000; for sanitary inspection, $7,000; for care of maternity and
infancy, $7,988.31
;"^
for engineer, $1,500; for incidentals, $650.
For the laboratory of hygiene department, $17,150 as follows:
For salaries of two chemists, $4,800; for salaries of two bacteriol-
ogists, $3,000; for salary of pathologist, $1,600; for clerks and as-
sistants, $2,250; for incidentals, v$3,000; for printing blanks and
bulletins, $2,500.
For the department of vital statistics, $3,050 as follows: For
clerical expense, $2,350; for printing blanks, $500; for incidentals,
$200.
For the adjutant-general's department, $74,900 as follows: For
salary of the adjutant-general, $3,000; for clerical expense, $3,100;
for incidentals, $1,000; for printing blanks, $500; for officers' uni-
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forms, $1,800; for rifle ranges, $2,500; for state armories, $13,000;
for national guard, $50,000.
For the forestry department, $89,228 as follows : For the salary
of the forester, $3,000; for field assistants. $2,500; for clerical ex-
pense, $4,425; for traveling expenses, $1,000; for incidentals,
$1,800; for printing blanks, $1,200; for district chiefs, $8,000; for
lookout stations, $10,000; for conferences, $1,000; for prevention
of fires, $3,000; for nursery, $12,106; for state lands, $5,000; for
forest fire bills to towns, $7,500; for reforestation, $4,000; for
white pine blister rust, $24,697.
(In this department $4,000 of the $24,697 appropriated for white
pine blister rust shall be available after May 1, 1925.)
For bounties, $2,800 as follows : For hedgehogs, $2,500 ; for
bears, $300.
For department of indexing, $1,850 as follows: For salary,
$1,800; for incidentals, $50.
For G. A. R. department, $3,350 as follows : For printing, $300
;
for incidentals, $50; for burial of soldiers, $3,000.
For pharmacy commission department, $2,910 as follows: *For
salaries, $750; for clerical expense, $200; for incidentals, $600; for
printing report, $60; for printing blanks, $100; for salary of inspec-
tor, $1,200.
For state dental board, $650 as follows : Salaries, $400 ; for
clerical expense, $50; for incidentals, $150; for printing, $50.
For board of optometry, for compensation and expenses, $400.
For board of chiropractors, for compensation and expense, $300.
For registration of veterinary surgeons, compensation and ex-
penses, $100.
For state house department, $42,350 as follows : Salaries and pav
roll, $14,950; for fuel, $7,250; for lights and power, $5,100; for
water, $400; for miscellaneous, $1,800; for telephone operator and
switchboard, $1,850; for extra labor (shoveling) $1,500; for rent
of offices (Patriot building) $9,500.
For state library, $19,650 as follows: For salaries, $8,000; for
maintenance, $5,500; for books, periodicals and bindings, $6,000;
for expenses of trustees, $150.
For public library commission, $5,000 as follows : For salary of
secretary, $2,000; for clerical expense, $800; for incidentals, $950;
for printing report, $50; for printing bulletin, $350; for institutes,
$350 ; for traveling libraries, $500.
For soldiers' home, $25,000 for maintenance.
For state hospital, $535,000 for maintenance.
For industrial school, $58,500 for maintenance.
For state prison, $80,000 for maintenance.
For Laconia State School, $145,500 for maintenance.
For state sanatorium, $122,000 as follows: For maintenance.
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$91,500; for completing tunnel system, $10,000; for installing
shower baths, $2,000; for enlarging water storage reservoir, $1,000;
for purchase and installation of vertical steam boiler, $2,500; for
construction of porches on Brown Infirmary, $15,000.
For interest charges, $61,500 as follows: State hospital bonds,
$8,400; for war loan, series of 1918, $22,500; for interest on trust
funds, $30,600.
For maturing bonds, $10,000 as follows : State hospital bonds.
For military organizations, $300.
For firemen's relief fund, $4,000.
For Prisoners' Aid Association, $200.
For New Hampshire Historical Society, $500.
For medical referees, $50.
The commissioner of motor vehicles, with the approval of the
governor and council, is hereby authorized to expend for the main-
tenance of his department a sum not exceeding $143,900.
For the superior court, $36,900 as follows: For salaries of jus-
tices, $30,000; for expenses of justices, $5,000; for transportation,
$1,300; for incidentals, $600.
For the bank commission department, $30,000 as follows: For
salary of commissioner, $5,000; for salary of deputy, $3,000; for
salaries of two examiners, $5,500; for salaries of two accountants,
$4,000; for clerical expense, $2,600; for printing report, $1,000; for
printing blanks, $700; for incidentals, $850; for expenses of com-
missioner, deputy examiners and accountants, $4,000 ; for printing
banking laws in pamphlet form, $350; for state auditing accountant,
$3,000; for travel and office expenses, $800.
For the payment of increases in salaries of various state officials
and employees, under the provisions of salary bills enacted by the
legislature of 1925, not exceeding $18,000; expenditures under this
item, with the limitations prescribed by said salary bills and upon
recommendation of department heads and with the approval of the
governor and council, not to be deemed as exceeding the limitations
of section 1, chapter 71, Laws of 1903 (section 35, chapter 15, re-
port of the commissioners to revise the Public Laws).
The expenses incident to the adjustment of claims and to the re-
payment of inheritance taxes, under the provisions of the act pro-
viding for such repayment passed at the present session, may be
paid from the funds provided for in said act.
For additional interest charges on trust funds for the year
1925-1926, $10,201.48.
And the governor is further authorized to draw his warrant out
of any money in the treasury not otherwise appropriated to cover
interest charges which will become due on bonds authorized at this
session, of the legislature.
Sect. 2. This act shall take effect July 1, 1925. juiy^i.'mV
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 182.
.\N ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE EXPENSES OF THE STATE
OF NEW HAMPSHIRE FOR TFIE YEAR ENDING JUNE 30, 1927.
Section
1. Appropriations for fiscal year end-
ing June 30, 1927.
Section
2. Talvcs effect July 1, 1926.
Be it enacted by the Senate and House of Kepreseniatives in
General Court convened :
Appropriations Section 1. The sums hereinafter mentioned are appropriated to
for fiscal year i i. x ^
ending June 30, he paid out of the trcasury of the state for the purposes specitied
for the fiscal year ending June 30, 1927, to wit
:
For the executive department, $44,900 as follows: For salary of
governor, $3,000; for salary of governor's secretary, $1,500; for
traveling expenses of governor's secretary, $300; for salary of
stenographer, $1,000; for traveling expenses of stenographer, $300;
for council per diem and expenses, $6,000; for incidentals, $250;
for printing, $350; for transportation, $700; for contingent fund,
$1,500; for emergency fund for protection of interests of the state,
$30,000.
For the secretary of state department, $25,800 as follows : For
salary of the secretary, $3,500; for salary of deputy, $2,300; for
clerical expense, $5,100; for incidentals, $700; for printing blanks,
$250; for printing report, $800; for express, $300; for postage,
$350; for Austrahan ballot, $4,500; for direct primary, $4,000; for
copying ancient records, $4,000.
For the treasury department, $16,950 as follows: For salary oi
the treasurer, $4,000; for salary of deputy, $2,300; for clerical ex-
penses, $7,000; for incidentals, $1,700; for printing blanks, $600;
for printing report, $850 ; for treasurer's and deputy's bonds, $500.
For the insurance department, $19,050 as follows: For salary of
the commissioner, $2,250; for salary of deputy commissioner,
$1,500; for clerical expense, $3,600; for incidentals, $2,500; for
printing blanks, $2,500; for printing report, $2,000; for enforce-
ment of blue sky law—for salary of the commissioner, $500; for
salary of examiner, $1,200; for miscellaneous, $3,000.
For the public service commission, $41,400 as follows: For sal-
aries of the commissioners, $10,700; for experts, clerks and assist-
ants, $17,000; for expenses of the commissioners, $700; for inci-
dentals and printing, $7,000 ; for lights and buoys on inland waters
and boat inspection, $6,000.
For the tax commission department, $22,000 as follows : For the
salaries of the commissioners, $8,000 ; for the expenses of the com-
missioners, $2,300; for clerical expense, $1,600; for incidentals and
printing, $7,000; for printing report, $1,400; for municipal account-
ing, $1,700.
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For the purchasing agent's department, $12,650 as follows: For
salary of agent and clerical expense, $10,700; for expenses of the
purchasing agent, $350; for incidentals, $1,500; for printing reports,
$100.
For the attorney-general's department, $29,200 as follows: For
salary of the attorney-general, $4,000; for salary of the assistant
attorney-general, $4,000; for traveling expenses, $1,000; for clerical
expense for the attorney-general, $3,000 ; for clerical expense for the
assistant attorney-general on account of the administration of the
inheritance tax law, $7,500; for incidentals, $1,500; for printing
report, $700; for printing blanks, $1,000; for supplies, $1,000; for
'
copies of wills and records, $3,000; for legacy tax and other litiga-
tion, investigations and appraisals, $2,500.
For the enforcement prohibitory law department, $18,250 as fol-
lows : For salary of the commissioner, $2,750; for salary ofi state
liquor agent, $2,200; for salaries of deputies and agents, $5,500; for
expenses of deputies and agents, $4,500; for clerical expense,
$1,200; for incidentals, $500; for printing report, $400; for printing
blanks, $200; for expenses of commissioner, $1,000.
For the supreme court, $40,250 as follows : For salaries of the
justices, $30,000 ; for salary of clerk, $500 ; for salary of messenger,
$250; for salary of state reporter, $1,800; for stenographer for state
reporter, $600; for incidentals, including expenses of justices,
transportation of justices, printing docket, and transportation of
state reporter, $3,500; for examination of law students, $600; for
publication of law reports, $3,000.
For the probate court, $24,800 as follows : For salaries of the
judges, $11,300 as follows: F"or Rockingham county, $1,200; for
Strafford county, $1,000; for Belknap county, $800; for Carroll
county, $900; for Merrimack county, $1,400; for Hillsborough
county, $2,000; for Cheshire county, $1,000; for Sullivan county,
$800;"^ for Grafton county, $1,200; for Coos county, $1,000. For
salaries of registers and deputies, $13,500 as follows: Rockingham^
county, register, $1,200; for Rockingham county, deputy, $700; for
Strafford county, register, $1,200; for Belknap county, register,
$800; for Carroll county, register, $800; for Merrimack, county,
register, $1,200; for Merrimack county, deputy, $1,000; for Hills-
borough county, register, $1,500; for Hillsborough county, deputy,
$800 ; for Cheshire county, register, $900 ; for Sullivan county, regis-
ter, $1,200; for Grafton county, register, $1,200; for Coos county,
register, $1,000.
For the legislature, $175,000 for expenses.
For the state board of education, $570,000, and in addition to the
$570,000 the sums paid into the state treasury as the literary fund,
the forest reserve tax, the per capita tax and the tax on unorganized
and other places. Of this appropriation, the sum of $40,000 is to
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be expended for mothers' aid ; a sum not to exceed $38,000 for
salaries of officers and employees of the state board; a sum not to
exceed $350,000 for equalized state aid; a sum of $20,000 for rental
of rooms for students at the normal schools ; for traveling expenses,
$9,000; for office expenses, $4,000; for printing, $6,000; for state-
wide supervision, $138,000; for normal school maintenance,
$150,000; for normal school outlay, $15,000; for Smith-Hughes,
$13,000; for Coos county extension, $1,000.
(In this department any balance which may be unexpended in the
fiscal year ending June 30, 1927, shall be available for use in the
following year.
)
For the board of charities and correction, $102,650 as follows
:
For the salary of the secretary, $2,250; for clerical expense, $2,300;
for incidentals, $700; for printing report, $700; for printing blanks,
$150; for travehng expenses, $1,400.
For child welfare work, $7,000.
For aid tuberculosis patients and education for tubercular chil-
dren, $40,000.
For register of the blind, $11,300.
For deaf, dumb and blind, support and education, $30,000.
For aid crippled and tuberculous children, $3,000.
Income John Nesmith fund, $3,700.
For Granite State Deaf Mute Mission, $150.
For the bureau of labor, $7,750 as follows : For salary of com-
missioner, $2,750; for clerical expense, $1,500; for incidentals,
$2,000; for printing blanks, $300; for printing report, $700; for ex-
penses of arbitration, $500.
For factory inspection, $11,200 as follows: For salaries of in-
spectors, $6,200; for clerical expense, $1,500; for incidentals and
travel, $3,200 ; for printing blanks, $300.
For free employment bureau, $3,800 as follows : For the salary
of assistants, $1,500; for clerical expense, $1,200; for incidentals
and travel, $1,000; for printing, $100.
For the department of weights and measures, $14,800 as follows
:
For the salary of the commissioner, $2,750; for traveling expenses,
$4,000; -for salaries of inspectors, $5,100; for clerical expenseLv
$1,150; for incidentals, $1,000; for printing blanks, $400; for
printing report, $400.
For the department of agriculture, $194,050 as follows: For
salary of the commissioner, $2,750; for the salary of the deputy,
$2,400 ; for clerical expenses, $2,400 ; for advisory board, $300 ; for
incidentals, $500; for institutes and public meetings, $1,500; for
feeding stuffs inspection, $4,000; for fertihzer inspection, $2,000;
for nursery inspection, $500; for seed inspection, $1,200; for insect-
icides and fungicides, $200; for resources of state (publication)




for diseases of animals, $150,000; for moth and insect suppression.
$12,500; for apple grading law, $300; for bureau of markets,
$5,5(X); for Granite State Dairymen's Association, $1,000; for New
Hampshire Horticultural Society, $2,500; for New Hampshire
Sheep Breeders' Association, $500.
For the board of health department, $37,638.31 as follows: For
salary of secretary, $3,000; for clerical expense, $1,500; for print-
ing report, $1,500; for printing blanks, $500; for venereal work
(chapter 216, Laws of 1919), $6,000; for tuberculosis dispensaries
(chapter 152, Laws of 1919), $3,000; for purchase of antitoxin.
$3,500; for medico-legal examinations (chapter 119, Laws of 1919),
$500; for epidemic fund, $1,000; for sanitary inspection, $7,000;
for care of maternity and infancy, $7,988.31; for engineer, $1,500;
for incidentals, $650.
For the laboratory of hygiene department, $17,150 as follows:
For salaries of two chemists, $4,800; for salaries of two bacteriol-
ogists, $3,000; for salary of pathologist, $1,600; for clerks and
assistants, $2,250; for incidentals, $3,000; for printing blanks and
bulletins, $2,500.
For the department of vital statistics, $5,600 as follows: For
printing report, $2,500; for printing blanks, $500; for clerical ex-
pense, $2,400 ; for incidentals, $200.
For the adjutant-general's department, $76,000 as follows: For
salary of the adjutant-general, $3,000; for clerical expenses, $3,200;
for incidentals, $1,000; for printing blanks, $500; for officers' uni-
forms, $1,800; for rifle ranges, $2,500; for state armories, $13,000;
for enrollment, $1,000; for national guard, $50,000.
For the forestry department, $92,775 as follows : For the salary
of the forester, $3,000; for field assistants, $2,500; for clerical ex-
pense, $4,425; for traveling expenses, $1,000; for incidentals,
$1,800; for printing report, $800; for printing blanks, $1,200; for
district chiefs, $8,000; for lookout stations, $10,000; for confer-
ences, $1,000; for prevention of fires, $3,000; for nursery, $12,380;
for state lands, $5,000; for forest fire bills to towns, $7,500; for re-
forestation, $4,000; for white pine blister rust, $27,170.
For bounties, $2,800 as follows : For hedgehogs, $2,500 ; for
bears, $300.
For department of indexing, $1,850 as follows: For salary,
$1,800; for incidentals, $50.
For G. A. R. department, $3,350 as follows : For printing, $300
;
for incidentals, $50; for burial of soldiers, $3,000.
For pharmacy commission department, $2,910 as follows: For
salaries, $750; for clerical expense, $200; for incidentals, $600; for
printing report, $60; for printing blanks, $100; for salary of in-
spector, $1,200.
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For state dental board, $650 as follows : Salaries, $400 ; for
clerical expense, $50; for incidentals, $150; for printing, $50.
For board of optometry, for compensation and expenses, $400.
For board of chiropractors, for compensation and expenses, $300.
For registration of veterinary surgeons, compensation and ex-
penses, $100.
For state house department, $42,350 as follows : Salaries and
pay roll, $14,950; for fuel, $7,250; for lights and power, $5,100; for
water, $400; for miscellaneous, $1,800; for telephone operator and
switchboard, $1,850; for extra labor (shoveling), $1,500; for rent
of offices (Patriot building), $9,500.
For state library, $20,650 as follbws : For salaries, $8,500; for
maintenance, $6,000; for books, periodicals and bindings, $6,000;
for expenses of trustees, $150.
For public library commission, $5,050 as follows : For salary of
secretary, $2,000; for clerical expense, $800; for incidentals, $950;
for printing report, $100; for printing bulletin, $350; for institutes,
$350; for traveling libraries, $500.
For soldiers' home, $25,000 for maintenance.
For state hospital, $545,000 for maintenance.
For industrial school, $58,500 for maintenance.
For state prison, $80,000 for maintenance.
For Laconia State School, $145,500 for maintenance.
For state sanatorium, $91,500i for maintenance.
For interest charges, $59,325 as follows: State hospital bonds,
$8,225; for war loan, series 1918, $22,500; for interest on trust
funds, $28,600.
For military organizations, $300.
For firemen's relief fund, $4,000.
For Prisoners' Aid Association, $200.
For New Hampshire Historical Society, $500.
For medical referees, $50. •
The commissioner of motor vehicles, with the approval of the
governor and council, is hereby authorized to expend for the main-
tenance of his department a sum not exceeding $143,900.
For the superior court, $36,900, as follows: For salaries of jus-
tices, $30,000; for expenses of justices, $5,000; for transportation,
$1,300; for incidentals, $600.
For the bank commissioner department, $29,650 as follows : For
salary of commissioner, $5,000; for salary of deputy, $3,000; for
salaries of two examiners, $5,500; for salaries of two accountants,
$4,000; for clerical expense, $2,600; for printing report, $1,000; for
printing blanks, $700; for incidentals, $850; for expenses of com-
missioner, deputy examiners, and accountants, $4,000; for state
auditing accountant, $3,000 ; for travel and office expenses, $800.
For the payment of increases in salaries of various state officials
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and employees, under the provisions of salary bills enacted by the
legislature of 1925, not exceeding $18,000; expenditures under this
item, within the limitations prescribed by said salary bills and upon
recommendation of department heads and with the approval of the
governor and council, not to be deemed as exceeding the limitations
of section 1, chapter 71, Laws of 1903 (section 35, chapter 15, re-
port of the commissioners to revise the Public Laws).
For additional interest charges on trust funds for the year
1926-1927, $12,201.48.
And the governor is further authorized to draw his warrant out
of any money in the treasury, not otherwise appropriated to cover
interest charges which will become due on bonds authorized at this
session of the legislature.
Sect. 2. This act shall take effect July 1, 1926.




AN ACT TO PROVIDE FOR THE PUBLICATION AND DISPOSITION OF THE
PUBLIC LAWS.
Section
1. Chairman of commission authorized
to prepare and publish; may make
corrections and insertions; index.
2. Style of pubHcation.
3. Purchasing agent to contract for
printing and binding; delivery.
Section
4. Cliairman authorized to employ as-
sistants, fi.K compensation, purchase
paper and supplies.
5. Appropriation.
6. Distribution of free copies.
7. Sale.
8. Act to revise Public Laws not to
be printed in session laws.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The chairman of the commission appointed to revise. ^'lairman of
'^ ^
, commission au-
codifv and amend the Public Laws is authorized and directed to prc-thorized to pre-.... pare and publish;
pare for publication and to publish the act passed at this session may make cor-
entitled "An Act to revise, codify and amend the Public Laws ofinsertions; index.
the state." In such preparation he is authorized to make corrections
in the numbering and headings of titles and chapters; in the num-
bering and subtitles of sections and in the references ; to correct
errors in typography and punctuation ; to insert in the appropriate
place in the act any legislation of this session which has not been
included in the body of the act and to make such changes in the
body of the act as are required thereby. He shall insert in the
volume the constitution of this state and a complete index to all
subjects embraced therein.
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Sect. 2. The whole shall be published in a single volume having
the same size of page and general style of printing as the commis-
sioners' report unless with the approval of the governor and council
it shall be determined to be necessary to. bind the work in two
volumes.
Tgem^'^to "contract
Sect. 3. The purchasing agent shall contract for the printing of




hundred copies in good law buckram. The bound volumes and un-
bound sheets shall be delivered to the secretary of state for disposi-
tion as hereinafter provided,
authorized to
Sect. 4. In preparing said act for publication and in puljlishing
employ assistants,said act the chairman of the said commission mav emplov such
hx compensation,
, . , . . .
^
,
purchase paper Stenographic and other assistants as he may require and may fix
their compensation subject to the approval of the governor and
council and subject to such approval he is authorized to purchase
the necessary paper and other supplies. The said chairman shall
be entitled to reimbursement for all expenses incurred and such
compensation for the service rendered as may be determined by the
governor and council.
Sect. 5. For the completion and publication of said act in ad-
dition to any balance that may remain from the sums appropriated
by chapter 41 of the Laws of 1923 the sum of five thousand dollars
is appropriated for the fiscal year 1924-1925 and twenty-five thou-
sand dollars for the fiscal year 1925-1926; any balance unexpended
during the first year may be added to the appropriation for the year
following.
Sect. 6. The copies delivered to the secretary of state shall be
distributed by him as follows : One copy to each town in the state,
to each member and officer of the present executive and legislative
departments of the state government, to each clerk of the senate and
house, to each legislative reporter of the present session, to each
commissioner to revise the Public Laws, to the head of each depart-
ment of the state government for the use of his office, to each jus-
tice of the supreme and superior courts, to the clerk of court for
each county and of the supreme court for the use of the courts, to
each judge and register of probate and to each register of deeds for
the use of their respective offices, to each board of county commis-
sioners for the use of the county, to the attorney-general, assistant
attorney-general and each solicitor for the use of their respective
ofBces, to the judge of each police court for the use of the court, to
the clerk of the supreme court of the United States for the use of
that court, to each judge of the circuit court of the LTnited States
for the district of New Hampshire, and to each judge of the district
court for said district, for the use of their respective offices, to the
clerk of each of said last-named courts for the use of the courts, to
the department of justice and to each of the executive departments
Distribution of
free copies.
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of the United States government, to each society, college, and library
entitled to receive a copy of the laws, and to the secretary of each
of the British Provinces of North America; tv\^o copies to the secre-
tary of each state and territory of the Union for the use of the state
or territory, and to the library of Congress; fifteen copies to
the state library for its use and the use of legislative committees;
to the trustees of the state library as many copies as may be re-
quired for a distribution in the manner that other public documents
are distributed, so far as such distribution is not hereinbefore pro-
vided for.
Sect. 7. The secretary of state shall sell bound copies of the Sale,
volumes to persons not entitled to free copies, as hereinbefore pro-
vided, at a price to be fixed by the governor and council and may
sell to dealers buying to sell again at such discount from the price
for single volumes as the governor and council may approve, but
such sales shall not exceed fifteen volumes or sets in a single sale
and shall be made only to dealers who agree to sell and do sell at
retail at the price made by the governor and council. When the
supply of bound volumes is exhausted the purchasing agent shall
under the approval of the governor and council contract from time
to time for the binding of additional copies.
Sect. 8- The publication of the public acts and resolves of theAct to revise
session authorized by chapter 66, Laws of 1921, shall not include to be printed in
the act to revise, codify and amend the Public Laws of the state.
*"^
[Approved April 30, 1925.]
CODE OF PUBLIC LAWS.
The Public Laws, efifective January 1, 1926, publication of which
is provided for in the above Chapter 183, were an act of the Legis-
lature of 1925 approved April 30, and omitted from this volume.
CHAPTER 184.
JOrNT RESOLUTION IN FAVOR OF FREDERICK W. MOORE AND OTHERS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That Frederick W. Moore, sergeant-at-arms of the senate, be Expense of or-
' _<-' ' ganizing the
allowed the sum of nine dollars; Richard W. Walton be allowed the legislature,
.sum of eight dollars ; Charles E. Wendell be allowed the sum of
eight dollars; Frank M. x\yer be allowed the sum of eight dollars;
James W. Pridham be allowed the sum of twenty-seven dollars
;
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Charles H. McDuffee be allowed ihe sum of eight dollars; Richard
J. Lee be allowed the sum of sixteen dollars; Patrick 11. O'Neill
be allowed the sum of eight dollars; Arthur G. Dugas be allowed
the sum of eight dollars; Bartholomew J. Hargreaves be allowed
the sum of eight dollars; Daniel Healy be allowed the sum of eight
dollars; Selden P. Tuttle be allowed the sum of sixteen dollars;
James H. Kearns be allowed the sum of eight dollars; John Burke
be allowed the sum of five dollars; Edgar Chevrette be allowed the
sum of five dollars; Francis Foley be allowed the sum of five dol-
lars; Emile Dupuis be allowed the sum of six dollars, in full for
their services at the organization of the present senate and house,
and that the governor be authorized to draw his warrant for -the
same on the treasury.
[Approved January 28, 1925.]
CHAPTER 185.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING A SPECIAL JOINT COMMITTEE
OF INVESTIGATION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
Audit; inventory; That a Special joint Committee consisting of three senators to
consolidations. -111 • 1 - 1 1 r
be appointed by the president ot the senate and five representatives
to be appointed by the speaker of the house of representatives, to
act with His Excellency the Governor and the chairman of the
finance committee of the council, shall undertake the following:
(a) A thorough audit of all of the departments of the state gov-
ernment and of all of the state institutions, including the University
of New Hampshire, which shall include the making of a physical
inventory of all state property; (b) a careful inquiry into the
desirability of consolidating certain departments and abolishing
others in the interests of economy and efficiency.
That the committee shall have the power to engage expert and
clerical assistance and to summon and examine witnesses under
oath.
That the committee shall make a report of its findings and recom-
mendations to the present legislature.
That the governor is hereby authorized to draw warrants out of
any money in the treasury not otherwise appropriated, for such
sums not exceeding twenty thousand dollars ($20,000) in all as are
necessary to carry out the purposes of this resolution.
That this joint resolution shall take efifect upon its passage.
[Approved February 4, 1925-]
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CHAPTER 186.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR A DEFICIENCY IN THE APPROPRIA-
TION FOR THE STATE DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT TO COVER
CURRENT EXPENSES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1925.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:






antl seventy-eight cents be and is hereby appropriated to provide forenforcement.
a deficiency in the appropriation for the state department of law
enforcement to cover current expenses for the fiscal year ending
June 30, 1925, the same to be expended by the governor with the
advice and consent of the council, and the governor is hereby au-
thorized to draw his warrant for the payment of the same out of
any money in the treasury not otherwise appropriated.
This joint resolution shall take efirect upon its passage.
[Approved February 24, 1925.]
CHAPTER 187.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE NEW HAMPSHIRE OLD HOME
WEEK ASSOCIATION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the appropriation for the benefit of the New Hampshirei^ favor of oid
Old Home Week Association for the fiscal years 1925-1926 and Association.
1926-1927 be five hundred dollars ($500) annually.
[Approved February 24, 1925.]
CHAPTER 188.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING A SPECIAL JOINT COMMITTEE
OF INVESTIGATION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That a special joint committee of three senators to include atj'^'.'^^t'sation of
, - 1 , . . 1 ,
, University of
least one member of the education committee and one member otNew Hampshire,
the finance committee to be appointed by the president of the senate
,111(1 five representatives to include at least one member of the com-
mittee on the University of New Hampshire and one member of
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the appropriations committee to be appointed by the speaker of th;.-
house of representatives, to act with His Excellency the Governor,
shall make a study of the University of New Hampshire, for the
purpose of determining the probable future requirements of the
said university, and for the purpose of defining and recommending
to the present legislature a method by which the university may be
supported and developed over a period of years in a manner most
consistent with the interests of the university and the state.
That the governor is hereby authorized to draw warrants out of
any money in the treasury not otherwise appropriated, for such
sums not exceeding five hundred dollars ($500) in all as are neces-
sary to carry out the purposes of this resolution.
[Approved February 24, 1925.]
CHAPTER 189.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING THE PURCHASING AGENT TO ACCEPT
THE BID FOR PRINTING THE PUBLIC LAWS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Conrt convened:
Acceptance of bid That the purchasiiig agciit be authorized to accept the bid for
for printing . -r , . . ...
Public Laws. printing the Public Laws, as made m connection with the contract
for printing the commissioners' report thereon.
That said joint resolution shall take effect upon its passage.





JOINT RESOLUTION TO IMPROVE THE HEATING FACILITIES AT THE
STATE LIBRARY.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That a sum not exceeding two thousand dollars be appropriated
to be used for the purpose of installing additional radiation at the
state library, and for other expenses incidental thereto. The gov-
ernor is hereby authorized to draw his warrant for the same out
of any money in the treasury not otherwise appropriated.
This joint resolution shall take efifect upon its passage.
[Approved March 6, 1925.]
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CHAPTER 191.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING A JOINT COMMITTEE TO
INVESTIGATE FIRE HAZARDS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That a special joint committee consisting of two senators to bein^^sUgation^of
appointed by the president of the senate and three representativesstate buildings.
to be appointed by the speaker of the house of representatives, is
hereby authorized and directed to make an immediate inquiry into
the fire hazards in and about the several buildings owned by the
state and at the University of New Hampshire and report their
findings at the earliest possible moment to the present legislature.
That this joint resolution shall take efi:"ect upon its passage.
[Approved March 6, 1925.]
CHAPTER 192.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING AN INVESTIGATION OF THE
FINANCIAL SITUATION OF THE STATE HOSPITAL.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the standing committees on state hospital of the senate and|nv«t'gation of
'^,
, . , ,.
financial situation
house of representatives are hereby authorized and directed to im~of state hospital,
mediately investigate the financial situation of that institution and
to report back their findings to the present legislature at as early a
date as possible.
That this joint resolution shall take efifect upon its passage.
[Approved March 13, 1925.]
CHAPTER 193.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF AN INVESTIGATION OF PROPOSED
INCREASE IN TELEPHONE RATES.
Resolved bx the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That there is hereby appropriated the sum of $5,000 to be ex-Jj?jesti^gation^o^f^^
pended, or so much thereof as may be necessary, by the public in telephone
service commission, subject to the approval of the governor and
council, in the employment of experts, engineers, and assistants,
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including their expenses, to assist and advise the said commission
in determining whether or not any proposed general increase in
telephone rates in the state of New Hampshire which the New Eng-
land Telephone and Telegraph Company may file with it prior to
January 1, 1927, are reasonable and lawful.
[Approved March 24, 1925.]
CHAPTER 194.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR THE ERECTION OF CASES IN DORIC
HALL, STATE HOUSE, TO RECEIVE THE COLORS OF TLIE 103rD IN-
FANTRY AND THE FIRST ARMY HEADQUARTERS REGIMENT AND ANY
OTHER COLORS OR GUIDONS USED DURING THE WORLD WAR BY NEW
HAMPSHIRE TROOPS.




That a sum not exceeding two thousand dollars be and the same
New Hampshire is hereby appropriated for the erection of cases in Doric Hall, state
troops in World / ,
^
. . . , r i i /-v. i
house, for the reception and preservation of the colors of the lU3rd
Infantry, the First Army Headquarters regiment and such other
colors and guidons as were used by New Hampshire troops in the
World War. That the governor and council be authorized to pro-
cure plans and specifications for the erection of the cases and pro-
vide for the transportation of the colors of the 103rd Infantry regi-
ment from the state of Maine; and the governor is hereby author-
ized to draw his warrant for the same from the balance of the war
recognition fund appropriated by chapter 1, special session of Sep-
tember 9, 1919.




JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR A DEFICIENCY IN THE APPROPRIA-
TION FOR THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE TO COVER CURRENT
EXPENSES ACCRUING IN CERTAIN DIVISIONS FOR THE FISCAL YEAR
ENDING JUNE 30, 1925.




That the sum of tweuty-fivc thousand six hundred and seventy-
agricuiture. quc dollars and seventy-six cents be and is hereby appropriated to
provide for a deficiency in the appropriation for the state depart-
1925] Chapters 196, 197. 233
mciit of agriculture to cover current expenses for the fiscal year,
ending June 30, 1925, in certain divisions as follows: Animal in-
dustry (eradication of bovine tuberculosis) $25,000; bureau of
markets, $471.76; agricultural seed testing and analysis, $200. The
governor is hereby authorized to drav^^ his warrant for the payment
of the same out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
This joint resolution shall take effect upon its passage.
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 196.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR A DEFICIT IN THE APPROPRIATION
FOR THE MAINTENANCE OF THE NEW HAMPSHIRE STATE PRISON
FOR THE FISCAL PERIOD ENDING JUNE 30, 1925.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of three thousand three hundred and seventy-five Deficiency,^^
dollars ($3,375) be and the same hereby is appropriated for the pur-
pose of providing for the deficit at the New Hampshire State Prison
in the fiscal period ending June 30. 1925. in addition to the main-
tenance appropriation provided \)y the law of 1923; said deficit
resulting from an increase of thirty (30) in the number of convicts
at the prison; and the governor is hereby authorized to draw his
warrant for said sum out of any money in the treasury not other-
wise appropriated.
[Approved April 1, 1925.]
CHAPTER 197.
JOINT RESOTLUTIGN FOR THE CONSTRUCTION OF A BRIDGE CROSSING
THE CONNECTICUT RIVER BETWEEN THE TOWN OF DALTON, NEW'
HAMPSHIRE, AND THE TOWN OF LUNENBURG, VERMONT.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That a sum not exceeding twenty-five thousand dollars be andCo^jtm^cumi^of^
the same is hereby appropriated for the construction of a bridge ne^cdcut river at
across the Connecticut river between the town of Dalton, Nev.^
Hampshire, and the town of Lunenberg, Vermont, at a point below
the dam of the Oilman Paper Company; provided an additional
sum sufficient to complete the construction of said bridge shall be
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provided from other sources, and further provided that the state
shall not pay more than one third the entire cost of the construction
of said bridge if it shall be constructed for less than seventy-five
thousand dollars and in any event not more than twenty-five thou-
sand dollars. Said sum shall be expended under the supervision of
the governor and his council, and the governor is hereby authorized
to drav\^ his w^arrant for the same from the money appropriated for
highways.
[Approved April 3, 1925.]
CHAPTER 198.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR THE CO-OPERATION WITH THE
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY FOR THE COMPLETION OF THE
TOPOGRAPHIC MAPPING OF THE STATE OF NEW HAMPSHIRE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
Topographic maps. That in Order to complete the topographic mapping of the state
of New Hampshire and to revise existing United State geological
maps of certain areas so that a complete and accurate map of the
state of New Hampshire may be obtained to meet the urgent needs
of several state departments, the federal government and all indi-
viduals who desire reliable information relative to the natural re-
sources of the state, there is hereby appropriated the sum of twenty-
five thousand dollars ($25,000) annually, for a period of five years
for the co-operation with those branches of the United States Geo-
logical Survey engaged in such work, making a total amount of one
hundred twenty-five thousand dollars ($125,000) available, only on
condition that the United States government by its duly authorized
agents apportions an equal amount to be expended for the same
purposes within the state. That so much of the annual appropria-
tion as remains unexpended at the end of any fiscal year may be
available for expenditure until the object of the survey is accom-
plished.
Agreement for Survey. That the governor and council are here-
by authorized and directed to enter into such agreements with the
director of the United States Geological Survey as will assure that
the surveys shall be carried out in the most economical manner and
that the maps and data be made available for public use as early as
practicable.
Authority to Cross Land. That in order to carry out the pur-
poses of this resolution all persons employed hereunder are author-
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ized to enter and cross all lands within the state; provided that in
so doing no damage shall be done to private property.
Appropriation. That the sum of" twenty-five thousand dollars
($25,000) shall become immediately available upon the passage of
this resolution and like sums for the fiscal years, ending June 30,
1926, 1927, 1928 and 1929, and shall be a charge upon the mainte-
nance funds for highways as provided by chapter 80, Laws of 1923
(chapter 85 of the report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws).
[Approved April 9, 1925.]
CHAPTER 199.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF FRANK JONES.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That Frank Jones be allowed the sum of $60.15 in full payment ^,'^.^1^3^^^^°^^^
for expenses incurred by him in consequence of an injury received
while fighting a forest fire in Alton and New Durham on July 23,
1924, and the governor is hereby authorized to draw his warrant
for said sum out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
[Approved April 9, 1925.]
CHAPTER 200.
JOINT RESOLUTION TO ACCEPT GIFTS FOR EQUIPMENT AND MAINTE-
NANCE OF A FOREST RESEARCH AND DEMONSTRATION STATION ON
THE FOX RESERVATION AT HILLSBOROUGH, N. H.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the state treasurer is hereby authorized to receive suchAcceptance of
» r \ ^• TX /r
funds for hox
sums as may be donated by Caroline A. Fox of Arhngton, Massa- Reservation,
chusetts, to be used for the purpose of equipping and maintaining a
state forest research and demonstration station, to be administered
under the forestry department on the Fox Reservation at Hills-
borough, New Hampshire. Any money so received shall constitute
a continuous fund from which payment shall be made upon warrant
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of the governor for such purposes as are approved by the state
forester.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 201.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE IlKiHWAY IN THE
TOWN OF MASON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
highwayT"
°^ ^^^^"^ a sum not exceeding four thousand dollars ($4,000) be and
^^^s°'i- hereby is appropriated for the improvement of the highway in the
town of Mason leading from Greenville to the Massachusetts line
at Ashby, Massachusetts, provided the town of Mason appropriates
one thousand dollars ($1,000). Said appropriations to be expended
under the direction of the highway commissioner in accordance with
the provisions of section 1, chapter 80. Laws of 1923, (chapter 85,
sections 10, 11 and 12 of the report of the commissioners to revise
the Public Laws).
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 202.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE MAIN ROAD LEAD-
ING FROM TYNGSBORO, MASSACHUSETTS, TO HUDSON VILLAGE IN
THE TOWN OF HUDSON ON THE EAST SIDE OF THE MERRIMACK
RIVER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:




Hudson. and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated, on
condition that the town of Hudson appropriates twenty-five hun-
dred dollars ($2,500) for each of the two years, for the improvement
of the main road leading from Tyngsboro, Massachusetts to Hud-
son village on the east side of the Merrimack river. The said sums
appropriated by the state and by the town shall be expended under
the direction of the highway commissioner and the sums appro-
priated by the state shall be a charge upon the maintenance funds
as provided by chapter 80, Laws of 1923.
[Approved April 10, 1925.]
1925] Chapters 203, 204. 237
CHAPTER 203.
JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT CONSTRUCTION OF TITE
HIGHWAY LEADING FROM MADISON TO CONWAY.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of two thousand dollars ($2,000) be and the same Construction of
is hereby appropriated for the permanent construction and improve- Madison,
ment of the highway leading from Madison to Conway and in con-
tinuation of the state aid road already constructed, for each of the
years 1925 and 1926, provided the town of Madison shall appro-
priate the sum of one thousand dollars ($1,000) for each of said
years, the said sums to be expended under the direction and super-
vision of the highway department. Said sums appropriated by the
state shall be a charge upon the funds available for the permanent
improvement of highways as provided by chapter 80, Laws of 1923,
as proposed to be amended and re-enacted by section 11, chapter 85,
of the report of the commissioners to revise the Public Laws.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 204.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF REPAIRING SUGAR LOAF ROAD IN THE
TOWN OF ALEXANDRIA.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:





is appropriated for the repair of Sugar Loaf road in the town ofin Alexandria.
Alexandria for the year 1925, and a like amount for the year 1926.
the same to be expended by the selectmen under the direction of the
state highway commissioner, and said appropriation shall be a charge
upon the appropriation for the permanent improvement of highways
made by section 1, chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85, sections
10, 11 and 12 of the report of the commissioners to revise the Pub-
lic Laws).
[Approved April 10. 1925.]





JOINT RESOLUTION RELATING TO THE SANDWICH NOTCH AND
DALE ROAD.
Whereas the state of New Hampshire now owns a portion of
the Sandwich Notch and Dale road in the town of Sandwich and
whereas said road was laid out as a connecting county road and is
used almost exclusively for fishing, hunting and summer tourists,
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That a sum not exceeding one hundred dollars ($100) per mile
be annually expended by the state for the repair of the Sandwich
Notch and Dale road in the towns of Sandwich and Thornton, pro-
vided that the towns of Sandwich and Thornton shall expend each
the sum of sixty-six and sixty-six-hundredths dollars ($66.66) in
their own town for each mile the state shall expend the above-named
one hundred dollars ($100), the said sums to be expended under the
direction of the state highway commissioner and the amount so ex-
pended by the state shall be a charge upon the maintenance fund as
provided by chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11
and 12 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws )
.





JOINT RESOLUTION FOR THE REPAIR OF RORIN HILL ROAD IN THE
TOWN OF CHATHAAI.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of two hundred dollars be and the same hereby is
appropriated for the repair of Robin Hill road in the town of Chat-
ham for the year 1925, and a like amount for the year 1926, pro-
viding the town of Chatham appropriates the sum of one hundred
dollars for each of the two years, the same to be expended by the
selectmen under the direction of the state highway department, and
said appropriation shall be a charge upon the appropriation for the
maintenance of highways as provided by section 1, chapter 80, Laws
of 1923, as proposed to be amended and re-enacted by section 11,
chapter 85, of the report of the commissioners to revise the Public
Laws.
[Approved April 10, 1925.]
1925] Chapters 207, 208. 239
CHAPTER 207.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE MAIN ROAD IN
THE TOWN OF TAMWORTH FROM WHITTIER TO CHOCORUA.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of four thousand dollars ($4,000) for the yearj3°//JJ^«n^yOf^
1925, and a Hke sum for the year 1926, be and the same is herebytier to chocorua.
appropriated for the permanent improvement of the main road in
the town of Tamworth, leading from the Ossipee-Meredith road at
Whittier to the East Side road at Chocorua, providing that the town
of Tamworth appropriates two thousand dohars ($2,000) for each
of the two years, these sums to be expended under the direction of
the highway commissioner ; and the said sums appropriated by the
state are made a charge upon the maintenance funds as provided
by chapter 80, section 1, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11
and 12 of the report of the commissioners to revise, codify and
amend the Public Laws).
[x\pproved April 10, 1925-1
CHAPTER 208.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF SECTIONS OF THE
HIGFIWAY LEADING FROM BRADFORD TO NEW LONDON IN THE
TOWN OF SUTTON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of five thousand dollars ($5,000) be and the sameimp/o^ement of
. .
road in Sutton.
is hereby appropriated for the construction and improvement of
sections of the road in the town of Sutton, leading from the junc-
tion of the central trunk line in Bradford to the junction of the
Sunapee Lake road in the town of New London. Provided the
town of Sutton shall appropriate five thousand dollars ($5,000),
the said sums to be expended under the direction and supervision of
the highway commissioner. Said appropriation shall be a charge
upon the highway fund as provided in section 10, chapter 85 of the
Pul)lic Laws as shown in the commissioners' report of 1925.
[Approved April 10, 1925.]
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CHAPTER 209.
JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF THE ROAD
IN MEREDITH LEADING FROINI NEW PIAMPTON LINE TO MEREDITH.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
Jr/°n'Me"redfth. ^HAT the sutii of three thousand dollars ($3,000) be and the same
is hereby appropriated for the permanent construction and improve-
ment of the road in the town of Meredith leading from the New-
Hampton line to Meredith, by Wicwas House to left, down shore of
Waukewan Lake, out Waukewan street to Daniel Webster High-
way, Main street, in Meredith, for each of the years 1925 and
1926, provided said town of Meredith shall appropriate a like sum
for each of said years, the same to be expended under the direction
of the state highway commissioner, and said appropriation shall be
a charge upon the maintenance fund as provided by chapter 80, Law.s
of 1923 (chapter 85, sections 10. 11 and 12 of the report of the com-
missioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 210.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE ROAD LEADIN.;
FROM THE EAST SIDE TRUNK LINE NEAR CENTER OSSTPEE, TO MOUN-
TAINVIEW STATION.
Resolved by the Senate and House of Representatii'es in General
Court convened:
Improvement of TiiAT the sum of tv/0 thousand dollars ($2,000) be and hereby isroad in Ossipee.
_
>. -r ; /
^
j
appropriated for the permanent improvement of the road in the
town of Ossipee leading from the East Side trunk line, just north-
erly of the village of Center Ossipee to Mountainview railroad
station (so called) the same connecting at said station with the
state aid road leading from Center Ossipee to Moultonville, provid-
ing that the town of Ossipee appropriates one thousand dollars
($1,000). These sums to be expended under the direction of the
highway commissioner ; and the said sums appropriated by the state
shall be charged to the maintenance funds, as provided by chapter
80, section 1, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11 and 12 of
the report of the commissioners to revise, codify and amend the
Public Laws).
[Approved April 10, 1925.]
1925] Chapters 211, 212. 241
CHAPTER 211.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE MAIN ROAD LEAD-
ING FROM EFFINGHAM FALLS TO SOUTH EFFINGHAM.
Resolved by tJie Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of fifteen hundred dollars ($1,500) for the year i[Ji^P^''ove'|e^t of
1925 and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated, ham.
on condition that the town of Effingham appropriates seven hun-
dred and fifty dollars ($750) for each of the two years, for the im-
provement of the main road leading from Effingham Falls to South
Effingham. The said sums appropriated by the state and by the
town shall be expended under the direction of the highway com-
missioner and the sums appropriated by the state shall be a charge
upon the maintenance funds as provided by section 1, chapter 80,
Laws of 1923.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 212.
JOINT RESOLUTION FOR THE RECONDITIONING OF A FARM TO MARKET
HIGHWAY IN THE TOWN OF BARRINGTON.
Resolved by tlie Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of thirty-five hundred dollars ($3,500) be andRecontoioning
herebv is appropriated for the year 1925, to assist in reconditioningmark-et highway
'
. 1 1 1 ir /o /\ •! - 1 • I- 1 "^ Barnngton.
approximately two and one-half (2^4) miles ot that portion of the
highway leading from the state central highway at the Hale Place,
so called, in the town of Harrington to the Rochester town line,
provided that the town of Barrington appropriates fifteen hundred
dollars ($1,500). vSaid appropriations to be expended under the
direction of the highway commissioner in accordance with the pro-
visions of section 1, chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85, sections
10, 11 and 12 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws).
[Approved April 15, 1925.]
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JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE NORTH ROAD
LEADING FROM DEERFIELD CENTER TO EPSOM LINE, IN THE TOWN
OF DEERFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of two thousand dollars ($2,000) for the year 192.5
and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated, on
condition that the town of Deertield appropriates one thousand dol-
lars ($1,000) for each of the two years, for the improvement of
the north road so called, leading from Deerfield Center to Epsom
line. The said sums appropriated by the state and by the town
shall be expended under the direction of the highway commissioner
and the sums appropriated by the state shall be a charge upon the
maintenance funds as provided by chapter 80, Laws of 1923.






JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF THE
MAIN HIGHWAY LEADING FROM KINGSTON PLAINS TO PLAISTOW
IN THE TOWN OF KINGSTON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of three thousand dollars ($3,000) for the year
1925 and a like sum for the year 1926, be and hereby is appropri-
ated for the permanent improvement of the highway leading from
Kingston Plains to Plaistow in the town of Kingston, providing that
the town of Kingston contributes a like amount for each of the two
years. The said sums appropriated by the state and by the town
shall be expended by the highway commissioner, and the sum ap-
propriated by the state shall be charged upon the maintenance fun^l
as provided by chapter 80, Laws of 1923.
[Approved April 15, 1925.]
1925] Chapters 215, 216. 243
CHAPTER 215.
JOINT RESOLUTION FOR THE REPAIR OF THE HIGHWAY LEADING
FROM DORCHESTER TO LYME.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of four hundred dollars ($400) for the year 192SR'^pa'j of h-gh-
, . .
way from Dor-
and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated forchester to Lyme,
the repair of the highway leading from Dorchester to Lyme, be-
ginning at the junction of the Lyme road so called, and the North
Dorchester road, in the town of Dorchester, thence continuing over
said Lyme road so called, to a point in the town of Lyme, about two
(2) miles east of Lyme Center; providing that the towns of Dor-
chester and Lyme contribute two hundred dollars ($200) each for
the same purpose each of the two years, said sums to be expended
under the direction of the highway commissioner. And said appro-
priation by the state shall be a charge upon the maintenance funds
of highways as provided by chapter 80, Laws of 1923 (section 11,
chapter 85, of the report of the commissioners to revise the Public
Laws).
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 216.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE HIGHWAY IN THE
TOWN OF LANDAFF.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of twenty-six hundred dollars be and the sameirnpro^'ement of,,. ., ^.,., r T ^ m highway from
hereby is appropriated, providing the town of Landait appropriates Pfari Lake to
, .
~.
1 1 1 1 11 - 1- • • 11-1 Lisbon line in
the sum ot fourteen hundred dollars, tor reconditioning the high-Landai¥.
way from the Landaff town line at Pearl Lake to the Lisbon town
line at the top of Jim Noyes Hill so called, in the town of Landaff.
Said four thousand dollars ($4,000) to be expended as follows:
Two thousand dollars ($2,000) in the year 1925 and two thousand
dollars ($2,000) in the year 1926. Said sums appropriated shall be
expended under the direction of the state highway commissioner and
the sums appropriated by the state shall be a charge upon the main-
tenance fund as provided in section 1, chapter 80, Laws of 1923
(chapter 85, sections 10, 11, 12, in the report of the commissioners
to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 15, 1925.]
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CHAPTER 217.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE HIGHWAY IN
THE TOWN OF LISBON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
h^hwly°ia'^*
°^ That a sum not exceeding thirteen hundred thirty-three and
Lisbon from thirtv-threc-hundredths dollars be and the same hereby is appro-
outlet of Pearl . ' . . _ . .
Lake to Landaff pnated for the improvement of the highway in the town of Lisbon,
beginning at the cement bridge over the outlet from Pearl Lake and
continuing to the Landaff line, providing the town of Lisbon appro-
priates the sum of six hundred sixty-six and sixty-seven-hundredths
dollars ($666.67). Said two thousand dollars ($2,000) to be ex-
pended as follows: One thousand dollars ($1,000) in the year 1925
and one thousand dollars ($1,000) in the year 1926. Said sums ap-
propriated by the state shall be expended under the direction of
the state highway commissioner and shall be a charge upon the main-
tenance fund as provided in section 1, chapter 80, Laws of 1923
(chapter 85, sections 10, 11 and 12 in the report of the commis-
sioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 218.
JOINT RESOLUTION FOR THE REPAIR OF DROOK ROAD IN THE
TOW'N OF LANDAFF.
Resolved hy the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
Repair of Brook TiiAT the sum of thirteen hundred dollars be and the same hereb\-
road in Landatt.
, . . ^^ .
-
is appropriated, providing the town of Landaff appropriates the
sum of seven hundred dollars for the repair of about one mile of
Brook road in the town of Landaff, beginning at the blue school-
house, so called, to the junction of said Brook road with Titus road,
so called. Said sum shall be available for the year 1925 and shall
be expended by the selectmen of said town under the direction of
the highway commissioner, and said appropriation shall be a charge
upon the appropriation for the maintenance of highways as provided
by section 1, chapter 80, Laws of 1923, as proposed to be amended
and re-enacted by section 11, chapter 85, of the report of the com-
missioners to revise the Public Laws.
[Approved April 15, 1925.]
1925] Chapters 219, 220, 221. 245
CHAPTER 219.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE ROAD LEADING TO
THE SAINT-GAUDENS MEMORIAL IN THE TOWN OF CORNISH.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of eight thousand dollars ($8,000) be and hereby i^'^^^'l^^^^t^"^
is appropriated for the year 1925 to widen and improve that por-Gaufien's Me-
tion of the road running from the River road, so called, in the town Cornish,
of Cornish to the main entrance to the Saint-Gaudens Memorial.
Said sum appropriated by the state shall be expended under the
direction of the highway commissioner and shall be a charge upon
the appropriation provided for by section 1, chapter 80, Laws of
1923, (section 11, chapter 85 of the report of the commissioners to
revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 220.
JOINT RESOLUTION FOR THE REPAIR OF THE HIGHWAY LEADING FROM
FRANCONIA THROUGH EASTON TOWARD LOST RIVER.
Resolved by tJie Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of twenty-five hundred dollars ($2,500) be and Kepair^of ^highway
hereby is appropriated for the repair of the highway leading from through Easton
-r^ • 1 T^ IT -I-.- -1 1 toward Lost
Francoma through Easton toward Lost River; said sum to be ex- River,
pended under the direction of the highway commissioner in accord-
ance with the provisions of section 1, chapter 80, Laws of 1923
(chapter 85 in the report of the commissioners to revise the Public
Laws).
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 221.
JOINT RESOLUTION APPROPRIATING MONEY FOR IMPROVING CERTAIN
ROAD IN THE TOWN OF BROOKFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of five thousand dollars be and hereby is appro -i^^P/^^Xook"^
priated for the year 1925 and a like sum for the year 1926 for thefieid.
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improvement of the road in the town of Brookfield leading from
Sanbornville to Wolfeboro, provided said town of Brookfield shall
raise and appropriate the sum of one thousand dollars for each of
said years for the same purpose. The sums appropriated by the
state under this resolution shall be a charge upon the maintenance
fund as provided for in chapter 80, Laws of 1923, as proposed to be
amended and re-enacted by chapter 85 of the report of the com-
missioners to revise the Public Laws.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 222.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE HIGHWAY LEAD-
ING FROM GRANTHAM TOWN LINE TO SUNAPEE IN THE TOWN OF
SPRINGFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
ifog'Hm roacf^in '^"^T the sum of fivc hundred dollars for the year 1925 and a
Springfield. like sum for the year 1926, be and the same is hereby appropriated
for the permanent repair of the main road in the town of Spring-
field, leading from the Grantham town line by Hog Hill to Sunapee,
providing that the town of Springfield appropriates a like amount
for each of the two years; these sums to be expended under the
direction of the highway commissioner, and the sums appropriated
by the state are made a charge upon the maintenance funds as pro-
vided in chapter 80, section 1, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10,
11 and 12 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws).
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 223.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF MRS. J. C. COLBY.




That the sum of one hundred fifty dollars be allowed and paid
Mrs. J. C. Colby of Pembroke for damages to trees and other prop-
erty, said damages being done while moving gravel from gravel
bank, located on her property and which occurred during the years
1925] Chapter 224. 247
1917 to 1922 inclusive. The same to be charged to the general state
aid highway maintenance account.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 224.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE GROUNDS OF THE HANNAH
DUSTIN MONUMENT IN THE TOWN OF BOSCAWEN.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That a sum of not exceeding $3,000 be and hereby is appropri-i™P[o|ement_of
ated for the purpose of acquiring and erecting a suitable foot bridge peaches to•111-1 1 1 r 1 /^ 1 Hannah Dustm
on the present railroad bridge over the north arm of the Lontoocookmonument.
river between Dustin Island and the main land, and for the purpose
of constructing and erecting a suitable path to and from said bridge
to the nearest highway and a suitable fence to prevent persons using
said foot bridge and path from going onto or in dangerous prox-
imity to the track of the railroad while using said path and' bridge
and while on said island, and for the purpose of placing the grounds
surrounding the monument on said island now owned by the state
in proper condition for the public purposes of the same. That the
governor is hereby authorized to draw his warrant for the same out
of any money in the treasury not otherwise appropriated, and that
the same be expended under the direction of the governor and
council.
Resolved also, that the state treasurer be authorized to receive for
the state at this and any future time from private persons or asso-
ciations any money for the purpose of beautifying the grounds, and
for the purpose of placing on the base of said monument suitable
bronze tablets with such detailed inscriptions as in his judgment
shall more adequately inform the public concerning the events the
monument commemorates; and that the same be expended under
the direction of the governor and council for the purpose above
stated and for such other similar purposes as they shall deem best.
[Approved April 15, 1925.]
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CHAPTER 225.
JOINT RESOLUTION RELATING TO THE APPROPRIATJON OF MONEY FOR
THE PRESERVATION AND REPAIRS OF ENDTCOTT ROCK, AT THE WEIRS,
IN THE CITY OF LACONIA.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
fjpafrTf'Endi"*^ ^iiAT the sum of scvcn hundred dollars ($700) be and hereby is
cott Rock. appropriated for the preservation, protection and repairs of the
fence, walk, platform and all other things connected with the struc-
ture over the Endicott Rock at The Weirs in the city of Laconia,
the whole or any needed part of which shall be expended under the
direction of the governor and council and to be paid out of any
money in the treasury not otherwise appropriated; and, that the
governor be and is hereby authorized to draw his warrant therefor.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 226.
JOINT RESOLUTION FOR AID IN THE PUBLICATION OF A HISTORY OF
THE FOURTH NEW HAMPSHIRE VOLUNTEERS IN THE CIVIL WAR.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
of1iis°or"^of^^''°"
That the secretary of state be authorized to purchase for distri-
Fourth New butiou uiidcr the provisions of chapter 14 of the Laws of 1891 the
Hampshire
. ..,. .,.
Volunteers. number of copies necessary for such distribution of a history of the
Fourth New Hampshire Volunteers in the Civil War when pub-
lished, provided that said history be approved by the governor and
council, and the governor is hereby authorized to draw his warrant
of the payment of the same out of any money in the treasury not
otherwise appropriated.
[Approved April 15, 1925.]
1925
J
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CHAPTER 227.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE FIRST NEW HAMPSUJRE IN-
FANTRY (in the FEDERAL SERVICE, 1916-1919).
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of two hundred dollars ($200) be and the sameAppf^priation
is liereby appropriated to assist the First New Hampshire Infantry gr^t^New
(in the federal service, 1916-1919), an organization of New Hamp- infantry,
shire veterans, in the collection of the records of the individual
members of this regiment during the period 1916-1919, and in the
preparation of a regimental history, and the governor is authorized
to draw his warrant for said appropriation out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 228.
JOrNT RESOLUTION PROVIDING FOR THE ERECTION OF A DORMITORY
AT THE KEENE NORMAL SCHOOL.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
That the sum of two hundred fifty thousand dollars ($250,000) New ^donnitory^^^
be, and hereby is, raised and appropriated for the erection of a school,
domitory at the normal school at Keene, for the providing of suit-
able furnishings therefor, and for such incidental moving, altering
or repairing other buildings as may be necessary thereto; said sum
to be expended under the direction of the state board of education.
The state treasurer is hereby authorized, under the direction of
the governor and council, to borrow upon the credit of the state such
sums as are needed to carry out the provisions of this act; not to
exceed in all the sum of two hundred fifty thousand dollars
($250,000) ; and for that purpose may issue bonds, or notes, in the
name of, and on behalf of, the state, at the lowest rate of interest
obtainable; in such form and such denominations and such time as
the governor and council may determine. Such bonds and notes
shall be countersigned by the governor and shall be deemed a pledge
of the faith and credit of the state. The secretary of state shall
keep an account of all such bonds and notes countersigned by the
governor, showing the number and amount of each bond or note,
the time of countersigning, the time when payable, and date of de-
livery to the treasurer. The state treasurer shall keep an account
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of each bond and note, showing the number thereof, the name of the
person to whom sold, the amount received for the same, the date
of the sale, and the time when payable. The treasurer may nego-
tiate and sell in such manner as they may determine most advan-
tageous to the state. The governor shall draw his warrant for the
amounts that may be, or become, due from time to time, under the
contracts of the state board of education, approved by the governor
and council, for the purposes aforesaid.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 229.
JOINT RESOLUTION APPROPRIATING MONEY FOR STATE AID FOR THE
TOWN OF WAKEFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Conrt convened
:
Improvement of That the sum of four thousaud dollars be and herebv is appro-
Lovell Lake road
r -117 i" - 1 1
in Wakefield. priatcd to be expended for state aid for the town of Wakeheld, two
thousand dollars for the year 1925 and two thousand dollars for the
year 1926 the same to be expended in improving the Lovell Lake
road so called leading from East Side trunk line at Sanbornville
and running by Lovell Lake to the Maine state line, upon condition
that the town of Wakefield shall raise and appropriate an equal
sum for the same purpose. The sums appropriated by the state
under this resolution shall be a charge upon the maintenance fund
&s provided for in chapter 80, Laws of 1923 as proposed to be
amended and re-enacted by chapter 85 of the report of the commis-
sioners to revise the Public Laws.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 230.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR A DEFICIT IN THE APPROPRIATION
FOR THE MAINTENANCE OF NEW HAMPSHIRE STATE HOSPITAL FOR
THE FISCAL PERIOD ENDING JUNE 30, 1925.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
Deficiency, That the sum of eighty thousand dollars ($80,000) be and the
same hereby is appropriated for the purpose of providing for the
deficit in the fiscal period ending June 30, 1925, in addition to the
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maintenance appropriation provided by the Laws of 1923. The
governor is hereby authorized to draw his warrant for said sum out
of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 231.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE STATE PRISON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in Genera!
Court convened :
That the following amounts be and hereby are appropriated torij^provements at
the New Hampshire State Prison : For new beds, one thousand
dollars ($1,000) ; for a new^ steel vault, five hundred dollars ($500) ;
for repairing the shop roof, three hundred and fifty dollars ($350) ;
for an electric clock, five hundred dollars ($500) ; for the repair of
the chapel, six hundred and fifty dollars ($650) ; said amounts to
be expended by the trustees of the New Hampshire .State Prison,
subject to the supervision and direction of the governor and council,
and the governor is hereby authorized to draw his warrant for the
same out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 232.
JOINT RESOLUTION APPROPRIATING MONEY FOR EXTRAORDINARY RE-
PAIRS AND IMPROVEMENTS ON THE STATE HOUSE AND GROUNDS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of two thousand dollars is hereby appropriated forExtraordinary
.. -r ,5 A iAo*7 r repairs and
each fiscal year ending Tune 30, 1926 and endmg June 30, 1927 forimproyements,,.-'
. -^ , . 1
-state house and
extraordmary repairs and improvements on state house and grounds,
grounds.
[Approved April 15, 1925.]
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CHAPTER 233.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR CO-OPERATION WITH THE UNITED
STATES GEOLOGICAL SURVEY IN THE ESTABLISHMENT AND MAIN-
TENANCE OF STREAM FLOW GAUGING STATIONS.




'^H^T the suiii of three thousand dollars ($3,000), or so much
thereof as may be necessary, is hereby appropriated to be used and
expended under the direction of the public service commission, with
the approval and consent of the governor and council, for
the purpose of co-operating with the United States Geological Sur-
vey in the establishment and maintenance of stream flow gauging
stations on streams of this state for the purpose of providing the
people of the state with information that will further industrial
development.
A report of the results of this work and recommendations based
thereon, shall be made to the next legislature.
[Approved April 15, 1925.]
CHAPTER 234.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR PAYMENT OF INVESTIGATION OF
DISCONTINUANCE OF RAILROAD LINES.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
i^vesication" of""^
That a suni not exceeding twenty thousand dollars be and is
discontinuance hereby appropriated to pay for the investigation, procuring and
' submitting of evidence in the matter of the petition or petitions of
the Boston and Maine Railroad for the discontinuance of its lines
or branch lines in this state, and the governor Is authorized to draw
his warrant, by and with the advice and consent of the council, for
so much of said sum as may be necessary for that purpose.
This resolution shall take effect upon its passage.
[Approved April 15, 1925.]
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CHAPTER 235.
JOIMT RESOLUTION FOR THE PERMANENT CONSTRUCTION OF THE
HIGHWAY IN THE TOWN OF JEFFERSON LEADING FROM THE CAR-
ROLL TOWN LINE TO THE GORHAM HILL ROAD NEAR BOWMAN'S.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of tive thousand dollars be and the same is herebyCo^^truction^o^f^^
appropriated for the permanent construction and improvement
o^f^'^jj^g'rs'on"'"^''
the road in the town of Jefferson known as the Cherry Mountain
and River roads, leading from the Carroll town line to the Gorham
Hill road, so called, near Bowman's, for each of the years 1925 and
1926, provided said town of Jefferson shall appropriate a like sum
for each of said years; the said sums to be expended under the
direction and supervision of the highway department. Said appro-
priation shall be a charge upon the maintenance department in ac-
cordance with chapter 80 of the Laws of 1923 (chapter 85 of the
report of the commissioners to revise the Public Laws).
[Approved April 16, 1925.]
CHAPTER 236.
joint resolution for the IMPROVEMENT OF THE WINNICUTT ROAD
IN THE TOWNS OF STRATHAM AND NORTH HAMPTON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of four thousand dollars ($4,000) for the yeari^^.P';°.^j;^mem^of
1925 and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated jn stratham and'
1 -iir- • .r^orth Hampton.
for the improvement of the highway known as the Wmnicutt road
in the towns of Stratham and North Plampton, providing that the
towns of Stratham and North Hampton contribute one thousand
dollars ($1,000) each for the same purpose, each of the two years.
Said sums to be expended under the direction of the highway com-
missioner. Said appropriation shall be a charge upon the main-
tenance department in accordance with chapter 80 of the Laws of
1923 (chapter 85 of the report of the commissioners to revise the
Public Laws).
[Approved April 16, 1925.]
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CHAPTER 237.
JOINT RESOLUTION TROVIDING FOR THE MAKING OF J MPROVEMENTS,
PURCHASE OF PROPERTY AND NECESSARY REPAIRS UPON THE
BUILDINGS AND GROUNDS OF THE NEW HAMPSHIRE VETERANS'
ASSOCIATION AT THE WEIRS FOR THE FISCAL YEARS 1925-1926 AND
1926-1927.
Resolved by the Senate a)id House of Represeiiiatives in General
Court convened
:
Improvements TiiAT the sum of six thousand dollars be and hereby is appro-ana repairs at j ftr
veterans' grounds priated for the fiscal year ending June 30, 1926, and the same
amount for the fiscal year ending June 30, 1927, for the purpose of
making improvements, purchase of property and necessary repairs
upon and in addition to the buildings and grounds of the New
Hampshire Veterans' Association at The Weirs, said appropriation
of six thousand dollars for each of the fiscal years named above to
be expended by an agent appointed by the governor and council, and
the governor is authorized to draw his warrant for the payment of
such sums out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 238.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR AN APPROPRIATE CELEBRATION OF
THE ONE HUNDRED AND FIFTIETH ANNIVERSARY OF THE ESTAB-
LISHMENT OF INDEPENDENT GOVERNMENT IN NEW HAMPSHIRE.
Resolved by the Senate and House o,f Representatives in General
Court convened :
Celebration of That WHEREAS the Provincial Congress at Exeter, on the fifth
ISOth anniversary h »^*t^ r , , i i i- i i • i i ^
of independent day ot January 1776, formulated and established an independent
ffew^iFampshire. government for New Hampshire, which thereby became the first
of the revolting colonies to renounce allegiance to the British throne
;
and whereas a plan has been developed, through the agency of the
National Society, Sons of the American Revolution to promote the
formal and appropriate celebration of all important events, civil and
military, which marked the progress of the great struggle for free-
dom in which the patriot colonists engaged; and whereas due recog-
nition and contemplation of the brave and determined action of our
fathers in prosecuting this conflict to success, and establishing the
free institution which we now enjoy, tend to stimulate our own pa-
triotic impulses, and strengthen our love for these institutions,
therefore a commission of nine members, including His Excellency
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the Governor, the president of the senate, the speaker of the house
of representatives and six others to be namd by the governor and
council, is hereby provided for, which commission is authorized and
instructed to arrange and carry out an appropriate celebration of
this great historic event—the establishment of independent govern-
ment in New Hampshire—six months before the Declaration of
Independence by the Continental Congress at Philadelphia ; and the
sum of one thousand dollars ($1,000) or such portion thereof as
may be found necessar}^ is hereby appropriated, from any money
in the treasury not otherwise expended, to defray the expenses of
the commission in carrying out this celebration.
[Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 239.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF A PORTRAIT OF
GENERAL GEORGE REID.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of three hundred dollars ($300) or such a part of^°Jj*g^j.^j[ g^^^. ^
it as may be necessary, be appropriated for the purpose of placing Reid.
in the state house at Concord, a portrait of General George Reid
from Derry, a soldier of the Revolution, serving through the war
with distinction and made brigadier-general. Such sum to be ex-
pended under the direction of the governor and council, and the
governor is hereby authorized to draw his warrant for the same out
of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 24, 1925.]
CHAPTER 240.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF REPAIRING LONG ISLAND BRIDGE
CONNECTING LONG ISLAND .A.ND THE NECK SO CALLED, IN THE
TOWN OF MOULTONBOROUGH.
Whereas, the legislature of 1909 and 1919 appropriated money
for the raising of Long Island bridge, a highway bridge connecting
Long Island with the mainland, and whereas the traffic has increased




to such an extent to require new stringers and a new floor and the
repair of the abutments, therefore, be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of five thousand dollars ($5,000) be and the same
is hereby appropi^jiated for the purpose of repairing the abutments
and rebuilding the floor and stringers, thereby putting the bridge in
proper and safe condition. Said sum to be expended under the di-
rection of the governor and council, and said appropriation shall be
a charge upon the maintenance fund as provided by chapter 80,
Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11 and 12, of the report of
the commissioners to revise, codify and amend the Public Laws).
This joint resolution shall take effect upon its passage.








JOINT RESOLUTION TO REIMBURSE THE TOWN OF MONROE FOR MONEY
EXPENDED IN FREEING THE STEVENS BRIDGE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of one thousand dollars be, and the same is hereby
appropriated to reimburse the town of Monroe^ in part^ for money
expended in freeing and repairing the Stevens bridge, so called.
Said appropriation shall be a charge upon the maintenance fund as
provided by chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11
and 12, of the report of the commissioners to revise, codify and
amend the Public Laws).
[Approved April 28, 1925.]
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\
CHAPTER 242.
JOINT RESOLUTION TO REIMBURSE THE TOWN OF PIERMONT FOR ONE
\
HALF THE EXPENSE OF REPAIRING CONNECTICUT RIVER BRIDGE IN 1
SAID TOWN. \
Whereas the town of Piermoiit has been at great expense in re-
pairing the Connecticut River bridge so called, in said town in order
to take care of existing traffic, therefore, be it
Resolved by the Senale and House of Representatives in General I
Court convened : I
That the sum of four thousand dollars ($4,000) be and the sameR«^'"^t'"/sAng
^ ^ ^ town of Piermnnt
IS herebv appropriated to reimburse the town of Piermont for one for one half the,,.,'
,
. ... .. 1111 1 expense of free-
halt the expense thereot and said appropriation shall be a chargeing and repairing
upon the maintenance fund as provided by chapter 80, Laws of 1923R°veTVr'idge.
(chapter 85, sections 10, 11 and 12, of the report of the commis-
sioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[ Approved April 28, 1 925 . ]
CHAPTER 243.
joint RESOLUTION IN FAVOR OF A BREAKWATER AT PIAMPTON BEACH.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of ten thousand dollars ($10,000) be and the same^^-'eakwater at
_
^^ ' ' Hampton Beach.
is hereby appropriated for the construction of a breakwater to pro-
tect that part of the ocean boulevard in the town of Hampton lying
southerly of and adjacent to the breakwater constructed by the fed-
eral government at the coast guard station, provided that the town
of Hampton appropriates ten thousand dollars ($10,000) for the
same purpose. Said sum to be expended by the commissioner of
highways subject to the approval of the governor and council as to
both the making and the execution of the plans; and the governor
is hereby authorized to draw his warrant for said sum out of any
money in ihe treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 28, 1925.]
17
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CHAPTER 244.
JOINT RESOLUTION IN FURTHERANCE OF COUNTY CO-OPERATIVE EX-
TENSION WORK IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS, PARTICU-
LARLY RELATING TO THE EMPLOYMENT OF COUNTY AGRICULTURAL,
HOME DEMONSTRATION AND BOYs' AND GIRLS' CLUB AGENTS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
Co-operative That the .SLim of thirtv-six thousand dollars ($36,000) is hereby
extension work.
_
' vt > / .>
appropriated for the fiscal year ending June 30, 1926, and a like
sum for the fiscal year ending June 30, 1927, for the conducting of
co-operative extension work in agriculture and home economics in
the various counties of the state in co-operation with the federal
department of agriculture and the said counties and in furtherance
of the federal Smith-Lever Act and chapter 154 of the Laws of 1915
and chapter 2 of the Laws of 1917, this sum to 1)e expended as
follows
:
The amount of twelve hundred dollars ($1,200) shall be paid
towards the maintenance of one or more of the following: one
county agricultural agent, one county home demonstration agent and
one boys' and girls' club agent in each county, supplementing the
payment of six hundred dollars ($600) towards the maintenance of
each of such agents from federal funds, provided that in any given
county an average of at least eighteen hundred dollars per agent be
appropriated by the county convention in that county for the pur-
poses of this act. Any balance remaining in this appropriation, due
to the failure of county conventions to appropriate for one or more
agents, or due to lapses in appointment or other cause, may be ex-
pended with the approval of the governor and council by the director
of extension of the University of New Hampshire in the further-
ance of co-operative county extension work.
The University of New Hampshire shall be designated as the
official agency of the state for carrying out the provisions of this act.
The director of extension of the university shall be administratively
responsible to the president and board of trustees for the proper
expenditure of funds, under the regular university and state audit.
The above-named sum of thirty-six thousand dollars ($36,000)
shall be paid to the treasurer of the University of New Hampshire
in four installments of nine thousand dollars ($9,000) each on the
first day of July, October, January and April of each year.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 245.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR THE CONSTRUCTION OF A STATE
HIGHWAY FROM THE DANIEL WEB.STER HIGHWAY IN LACONIA TO
THE SUNCOOK VALLEY TRUNK LINE IN PITTSFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court co)ivened :
That the sum of two thousand dollars ($2,000) for the yearState highway\^ > / from Laconia to
1925 and a like sum for the year 1926 be and the same is hereby P'ttsfieid.
appropriated for the construction of a section of the highway in the
town of Gilmanton, being the main highway from Pittsfield through
Gilmanton Corner and Lower Gilmanton to Belmont and Laconia.
Provided that the town of Gilmanton appropriates one thousand
dollars ($1,000) for the same purpose for each of the two years.
Said sums appropriated by the state and town shall be expended
under the direction of the state highway commissioner and shall
be a charge upon the appropriation for highways as provided by
chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85 of the report of the commis-
sioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 246.
joint RESOLUTION IN FAVOR OF FLAVIUS J. BERRY.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of two hundred eightv-nine dollars and fifty-live J" f?^oi;o,^,
cents be and the same is hereby allowed to Flavins J. Berry for
necessary expenses incurred in maintaining his right to a seat in the
house and that the governor be and hereby is authorized to draw
his warrant for said sum out of any monc}' in the treasury not
otherwise appropriated.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 247.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF WILLIAM J. LINC1I1:Y.
Resolved by the Senate and House of Represeiijatives in (Jeneral
Court convened :
\vinfan°'^T°^Lin-
TiiAT tlic sum of oiie hundred and thirt}-nine dollars and forty-
"^''•^y- lliree cents ($139.43) be and the same is hereby appropriated in
favor of WilUam J. Linchey to be paid to reimburse him for c.x
penses incurred in defending his seat in the house of representatives
:
and the governor is authorized to draw his warrant for the same
out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 248.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF PATRICK J. REARDON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
p" trfdf'j °Rear-
TiiAT the sum of sixty dollars and thirty-nine cents ($60.39) be
don. and hereby is appropriated in favor of Patrick J. Reardon of Ports-
mouth to reimburse him for money paid out in establishing the right
to maintain his seat as a member oi the house of representatives.
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 249.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF JOHN WENTWORTII.
Resolved by the Senate and House of Refresoitatives in General
Court convened :
In favor of TiiAT the suni of sixtv-five dollars and eightv cents ($65.80) be
lohn Wentwortn. - . . - t \ wi
and the same is hereby appropriated m favor of John Wentwortn
to be paid to reimburse him for expenses incurred in defending his
seat in the house of representatives; and the governor is autlionzed
to draw his warrant for the same out of any money in the treasury
not otherwise appropriated.
[Approved April 29, 1925.]
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CHAPTER 250.
JOINT RESOLUTION FOR THE CONSTRUCTION OF A HIGHWAY IN THE
TOWNS OF DUMMER AND MILAN.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of three thousand tive hundred dollars ($3,500) Constructing
,
highway in
for the year 1925 and a like amount for the 3'ear 1926, be and here-Dummer and
, , c ^- ^Milan.
by IS appropriated tor the permanent construction ot a section of
highway, in the towns of Dummer and Milan, located on the high-
way leading from the East Side road, at Pontook Falls, in the town
of Dummer, to West Milan, in the town of Milan, this section being
a cut-ofif, and beginning at a point about two thousand (2,000) feet
from the so-called East Side road, and extending approximately
eight thousand five hundred (8,500) feet through the woods on the
south of the old highway and coming into the old highway about
two hundred (200) feet from the road to Milan village, providing
tliat the towns of Dummer and Milan, or individuals, shall appro-
priate one thousand seven hundred and fifty dollars ($1,750) each
for each of said years, the said sums to be expended under the direc-
tion of the state highway commissioner; it being understood that
the said towns of Dummer and Milan will lay out said highway and
assume all land damages ; said appropriation shall be a charge upon
the maintenance department in accordance with chapter 80 of the
Laws of 1923 (chapter 85 of the report of the commissioners to
revise the Public Laws).
[Approved April 29, 1925.]
CHAPTER 251.
JOINT RESOLUTION FOR THE IMPROVEMENT OF THE RIVER ROAD SO
CALLED IN THE TOWN OF LITCHFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of five thousand dollars ($5,000) for the year 1925i^P';^jement of
and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated forLitchfieid.
the permanent improvement of the River road in the town of Litch-
field leading from Manchester to Hudson. Providing that the town
of Litchfield appropriates twenty-five hundred dollars ($2,500) for
each of the two years. These sums to be expended under the direc-
tion of the highway commissioner, and shall be a charge upon the
maintenance fund as provided by chapter 80, Laws of 1923.
[Approved April 30, 1925.]





JOJNT RE.SOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF THE MAIN
ROAD IN THE CITY OF MANCHESTER LEADING FROM THE LITCHFIELD
LINE TO WEBSTER HILL SO CALLED.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of five thousand dollars ($5,000) for the year
1925 and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated
for the permanent improvement of the main road in the city of Man-
chester leading from the Litchfield line to Webster Hill so called,
providing that the city of Manchester appropriates a like amount
for each of the two years. These sums to be expended under the
direction of the highway commissioner, and shall be a charge upon
the maintenance fund as provided by chapter 80, Laws of 1923.





JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF RECONSTRUCTING SOUTH MAIN
STREET IN THE TOWN OF SEABROOK.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That the sum of two thousand dollars ($2,000) for the year 1925
and a like sum for the year 1926 be and hereby is appropriated for
the reconstructing of the highway known as South Main street in
the town of Seabrook, providing that the town of Seabrook con-
tributes one thousand dollars ($1,000) for the same purpose, each
of the two years. Said sums to be expended under the direction of
the highway commissioner. Said appropriation shall be a charge
upon the maintenance department in accordance with chapter 80 of
the Laws of 1923 (chapter 85 of the report of the commissioners
to revise the Public Laws).
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 254.
JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF THE
WARWICK ROAD SO CALLED, IN THE TOWN OF WINCHESTER.
Resolved by the Senate ayid House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of ten thousand dollars ($10,000) for the year i^^P'^J^ment of
1925 and a Hke sum for the year 1926, be and hereby is appropriated Winchester,
for the permanent improvement of the Warwick road so called, in
the town of Winchester being the main road from Winchester vil-
lage to the Ad^assachusetts line at Warwick, provided that the town
of Winchester raises a like amount for each of the two years. Said
appropriation shall be a charge upon the maintenance department in
accordance with chapter 80 of the Laws of 1923 (chapter 85 of the
report of the commissioners to revise the Public Laws).
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 255.
joint resolution for the permanent CONSTRUCTION OF THE
ALDER BROOK ROAD SO CALLED, IN THE TOWN OF BETHELEHEM, SAID
ROAD LEADING FROM THE TOWN OF LITTLETON TO THE TOWN OF
WHITEFIELD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:




the same is hereby appropriated for the permanent construction andWgijvvay in
r 1 Ai 1 Ti 1 11 1 • 1 .Bethlehem;
nnprovement of the Alder Brook road so called, m the town ot elimination of
Bethlehem provided, however, that the Boston and Maine Railroad ^"^^
crossings,
co-operates with the state to the extent of fifteen thousand dollars
($15,000). in order that four grade crossings may be eliminated by
the proposed improvement upon said road between Apthorp and
Wing Road in the town of Bethelehem. Said sum to be expended
under the direction and supervision of the state highway commis-
sioner and the said sum appropriated by the state shall be charged
to the maintenance fund, as provided by chapter 80, section 1, Laws
of 1923 (chapter 85, sections 10, 11, and 12, of the report of the
commissioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 30, 1925.]





JOINT KE.SOLUTION FOR TJIK PERMANENT IMPROVEMENT OF THE
NEWTON JUNCTION ROAD IN THE TOWN OF NEWTON LEAD-
ING FROT^I THE RAYMOND-FLAI.STOW ROAD TO NEWTON JUNCTION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in Genera!
Court convened
:
That the sum of six thousand dollars ($6,000) be and hereby is
appropriated for the permanent improvement of the Newton Junc-
tion road in the town of Nev/ton leading from the Raymond-Plais-
tow road to Newton Junction, providing that the town of Newton
appropriates six thousand dollars ($6,000) for the same purpose.
These sums to be expended under the direction of the highway com-
missioner, and shall be a charge upon the maintenance fund as pro-
vided by chapter 80, Laws of 1923 (chapter 85, sections 10, 11 and
12, of the report of the commissioners to revise the Public Laws).








JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF THE
GRANITE STATE PARK ROAD IN THE CITIES OF SOI\IERSWORTH AND
DOVER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
That the sum of twelve thousand five hundred dollars ($12,500)
for the year 1925 and a like sum for the year 1926 be and hereby
is appropriated for the permanent improvement of the Granite State
Park road leading from Dover to Rochester in the cities of Dover
and Somersworth, provided that the city of Dover appropriates five
thousand dollars ($5,000) and the city of Somersworth seven thou-
sand five hundred dollars ($7,500) for each of the two years, for
the same purpose. The saifl sums appropriated by the state and
by said cities shall be expended under the direction of the highway
commissioner and the sum appropriated by the state shall be a charge
upon the maintenance fund as provided by chapter 80, Laws of
1923, as shown in chapter 85 in the report of the commissioners to
codify and amend the Public Laws.
[Approved April 30, 1925.]
1925
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Chapters 258, 259. 265
CHAPTER 258.
JOINT RESOLUTION FOR THE PERMANENT IMPROVEMENT OF A SECTION
OF THE MAIN HIGHWAY LEADING FROM WILTON TO GREENVILLE
FOLLOWING THE SOUHEGAN RIVER VALLEY.
h'csolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of three thousand dollars ($3,000) for the y^s^^'lTg^lyTrom"^
1925 and a like sum for the 3-ear 1926 be and the same is hereby wiiton to
•^
. . , Greenville.
appropriated for the permanent miprovement of a section of the
main highway leading from Wilton to Greenville, following the Sou-
hegan River valley, provided that the town of Wilton appropriates
a like amount for each of the two years, the same to be expended
under the direction of the highway commissioner and shall be a
charge upon the appropriation for the maintenance of highways as
provided by section 1, chapter 80, Laws of 1923 as proposed to be
amended and re-enacted by section 11, chapter 85, of the report of
the commissioners to revise the Public Laws.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 259.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR THE IMPROVEMENT OF A HIGHWAY
FROM LOUDON VILLAGE OVER THE OLD STAGE-COACH MAIL LINE TO
KELl 1 y's corner IN LOWER GILMANTON.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That tl:? sum of four thousand dollars ($4,000) for the yearj^provement of
1925 and a like sum for the year 1926, be and hereby is appropriated Loudon and
^ , , • 1 r T 1-11 ^1 Gilmanton.
for the improvement of the highway from Loudon village over the
old stage-coacli mail line, to Kelley's corner in Lower Gilmanton,
provided that the towns of Loudon and Gilmanton appropriate one
thousand dollars ($1,000) each for each of the two years for the
same purpose. The said sums appropriated by the state and by the
towns shall be expended under the direction of the highway com-
missioner, and the sums appropriated by the state shall be a charge
upon the maintenance funds as provided by chapter 80, Laws of
1923, (chapter 85, sections 10, 11, 12, of the report of the commis-
sioners to revise, codify and amend the Public Laws).
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 260.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING THE GOVERNOR AND COUNCIL TO
DEDICATE THE FRANCONIA NOTCH FOREST RESERVATION AND STATE
PARK AS A MEMORIAL TO THE MEN AND WOMEN OF NEW HAMP-
SHIRE WFIO HAVE SERVED THE NATION TN TIMES OF WAR.
Resolved by tlie Senate and House of Representatives in General
Court convened :
fo'rTst°rlservation
That, upoii the acquisitioii by the state of the title to the Fran-




the governor and council be and they hereby are authorized and di-
rected to dedicate the forest reservation and state park contemplated
by said act as a memorial to the men and women of New Hamp-
shire who have served the nation in times of war.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 261.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR THE REBUILDING OF A BRIDGE ON
the NEW HAMPSHIRE COLLEGE HIGHWAY OVER THE EXETER RIVER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
Rebuilding bridge That the sum of ten thousand dollars ($10,000) be and the same
over Exeter
r n i • i
river in New- is hcrebv appropriated, provided that the county of Rockingham
fields and Strat- .' ^^ ,.,^ ' ^ ^ • , • , • -
ham. appropriates a hke amount for state aid m the construction ot a new
creosoted timber highway bridge over the Exeter river on the New
Hampshire college highway in the towns of Newfields and Stratham
replacing the bridge now located there. The making of plans for
and the construction of the said bridge shall be under the super-
vision of the state highway commissioner. The sum hereby appro-
priated shall be a charge upon the highway fund provided by chapter
80, Laws of 1923 (chapter 85, report of the commissioners to revise
the Public Laws).
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 262.
JOINT RESOLUTION RELATING TO CANCER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the secretary of the state board of health is hereby author- investigation of
. .
•' ...... prevalence and
ized to investigate the extent, prevalence and distribution of cancer treatment of
in New Hampshire, to ascertain what provisions exist and what
improvements are required for diagnosis, care and treatment of
indigent and other cases ; what hospitals receive unoperable cases
for treatment and what hospitals do not, and to ascertain any other
facts having a bearing upon the prevention of this disease, and to
report the facts with the conclusions and recommendations to the
legislature of 1927, and the governor is hereby authorized to draw
his warrant for the payment of actual reasonable expenses incident
to the carrying out of the provisions of this act.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 263.
JOINT RESOLUTION FOR THE TREATMENT OF PERSONS AFFLICTED WITH
TUBERCULOSIS, PARTICULARLY IN TtlE ADVANCED STAGES, WITH
SPECIAL PROVISIONS FOR CHILDREN.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :
That for the treatment of persons afflicted with tuberculosis, par-^^'''^ of tubercu-^ ' ^ lous patients.
ticularly in the advanced stages, and who are unable to pay the cost
of such treatment; and for the encouragement of the establishment
and maintenance of sanatoria for the treatment of such persons, the
state board of charities and correction be and hereby are author-
ized to engage free beds in such sanatoria or other places as have
been approved by the state board of health for the treatment of such
persons as the state board of charities and correction may specify.
Indigent consumptives, residents of the state, who are unable to pay
any part of the cost of said treatment, may be admitted to said free
beds by the authority of the secretary of the state board of charities
and correction in accordance with the ordinary regulations of said
sanatoria. Persons in needy circumstances, who, by themselves,
relatives, or friends, are able to pay part of the cost of said treat-
ment, may be so admitted when the state board of charities and cor-
rection so certify and stipulate the proportion the state shall assume
to pay. This act shall not be construed so as to deprive any person
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to whom aid is rendered of any right that he may have at the time
of his admission to said sanatorium. To pay the expenses of en-
gaging said free beds and assisting persons in needy circumstances
to treatment in said sanatoria, a sum not exceeding $10,000 for each
of the fiscal years ending June 30, 1926, and June 30, 1927, is here-
by appropriated and such part of this sum as may be necessary may
be expended for the education and treatment of children in such
sanatoria. The governor is hereby authorized to draw his warrant
for said sum out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
The joint resolution shall take efifect July 1, 1925.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 264.
JOINT RESOLUTION FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF
ARMORIES IN TFIE CITIES OF BERLIN AND KEENE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened :





armories in the Same is hereby appropriated for the purpose of constructmg and
Keene. equipping armories in the cities of Berlin and Keene, for the use
of the national guard located in said cities, thirty-five thousand dol-
lars ($35,000) of said sum for the armory at Berlin and thirty
thousand dollars ($30,000) for the armory at Keene; provided that
said cities deed to the state of New Hampshire suitable sites there-
for. The governor, one member of the council to be named by the
governor, and the adjutant-general are hereby authorized to make
all necessary contracts for plans of construction for the completion
and equipment of the same, said sum to be expended under their
direction. The governor is hereby authorized to draw his warrant
for the same out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
[Approved April 30, 1925.]
1925] Chapters 265, 266. 269
CHAPTER 265.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE LACONIA STATE SCHOOL.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of one hundred forty-nine thousand dollars Appropriation for
($149,000) be and hereby is appropriated to provide necessary facili- School,
ties for more efficient and economical service at the New Hampshire
School for Feeble-Minded Children as follows: One hundred and
live thousand dollars ($105,000) for the extension and equipment
of the Quinby building, to provide cold storage, bakery and dining
room space; thirty-four thousand dollars ($34,000) for alterations
in the schoolhouse to provide hre-proof exits and additional school-
room space ; four thousand five hundred dollars ($4,500) for a
truck for hauling freight and coal; three thousand dollars ($3,000)
for completion of repairs on the -Sanborn Colony for boys, and
equipment of same; two thousand five hundred dollars ($2,500) for
the extension of the smokestack to more completely utilize coal ; and
that the sum of twenty-eight hundred dollars ($2,800) be appro-
priated for each of the fiscal years ending June 30, 1926, and June
30, 1927, for a parole agent to supervise placed-out children. The
governor is hereby authorized to draw his warrant for the same out
of any money in the treasury not otherw^ise appropriated.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 266.
JOINT RESOLUTION FOR ADDITIONS AND IMPROVEMENTS AT NEW
HAMPSHIRE STATE HOSPITAL.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened
:
That the sum of sixtv-one thousand, eight hundred dollars Additions and
-"
, . , .
improvements at
($61,800) be and the same is hereby appropriated for additional state hospital.
improvements at the state hospital, as follows: For a one hundred
horse power engine and a fifty kilowatt generator, sixty-eight hun-
dred dollars ($6,800) ; for repairs and extensions of the coal trestle,
ten thousand dollars ($10,000) ; for extension of and utensils for the
main kitchen, ten thousand dollars ($10,000) ; for verandas for
tubercular patients at the hospital building, thirty-five thousand dol-
lars ($35,000). The governor is hereby authorized to draw his
warrants for said sums on any money in the treasury not otherwise
appropriated.
[Approved April 30, 1925.]
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CHAPTER 267.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR THE REIMBURSEMENT OF STATE
EMPLOYEES FOR THE EXPENSE OF LIABILITY INSURANCE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in Genera!
Court convened :
Reimbursement That State emplovees, wlio ill performance of their work are




pioyees for rcgularlv required to operate a state owned motor vehicle may be
expense of motor ° ., "^ ,?,.,.,. . ,. . .... ,
vehicle liability remibursed tor habihty msurance pohcy premmms on policies issued
insurance.
^^ them. No such payments shall be made unless authorized by the
head of the department in which such person is employed, and the
total amount of such payments by any one department shall not
exceed the sum of three hundred (300) dollars in any one year.
All payments so made shall be included in the expense account
of the employee insured, and shall be charged to the appropriation
of the department in which he is employed, and this joint resolution
shall take effect upon its passage.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 268.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF GUY S. NEAL AND OTHERS.




^^^ TiiAT Guy S. Neal, sergeant-at-arms, and Frederick W. Moore,
others.'
^^ ''"
sergeant-at-arms, be allowed the sum of $450 each ; that Oscar W.
Peterson, chaplain, be allowed the sum of $400; that Maurice M.
Cass, custodian, be allowed the sum of $400 ; that John Potts, Edwin
P. Jones, Ralph E. Lufkin, Raymond B. Lakeman and Frank M.
Ayer, doorkeepers, be allowed the sum of $400 each; that Dana R.
Berry, warden, be allowed the sum of $400; that Dudley G. Smith,
assistant warden, be allowed the sum of $400; that Arthur E.
Thompson, Charles A. Burlington, Richard W. Walton, Charles E.
Wendell, Thomas H. Crombie, George A. Chase and Samuel J.
Matson, messengers, be allowed the sum of $400 each ; that Orville
J. Guptill, Jr., William Palfrey, Edgar S. Winslow, Paul J.
Wyman.
George E. Foisie, pages, be allowed the sum of $245 each ; that R.
Stanley Benson, speaker's page, be allowed the sum of $294; that
Harrie M. Young and Bernard B. Chase, clerk of the house and
senate respectively, be allowed the sum of $300 each ; that Howard
H. Hamlin and Benjamin F. Greer, Jr., assistant clerk of the house
and senate respectively, be allowed the sum of $300 each ; that Eliza-
beth H. Sanborn, house stenographer, be allowed the sum of $800;
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that Bessie A. Callaghan, senate stenographer, be allowed the sum of
$588; that Alice V. Flanders, Marion C. Colby, Evelyn S. Conway
and Helen M. Young, stenographers, be allowed the sum of $441
each; that Harrie M. Young be allowed the sum of $6.32; that J.
H. Forster be allowed the sum of $12; that Charles Osborne be
allowed the sum of $3 ; that John F. Loverin be allowed the sum of
$3; that Chester P. McNally be allowed the sum of $3; that the
Edson C. Eastman Company be allowed the sum of $651.44; that
the Merrimack Realty Company be allowed the sum of $198.75;
that the State House Department be allowed the sum of $1,385.38;
that Helen M. Young be allowed the sum of $2; that Alice V.
Flanders be allowed the sum of $1.50; that Margaret A. Conway
be allowed the sum of $45 ; that Elizabeth H. Sanborn be allowed
the sum of $17.90; that the Trask's Radio Shop be allowed the sum
of $10; that the Union-Leader Publishing Company be allowed the
sum of $881.26; that the Monitor-Patriot Company be allowed the
sum of $678.60; that the Herald Publishing Company be allowed the
sum of $14.75 ; that Foster's Daily Democrat be allowed the sum of
$5.30; that the Claremont Daily Eagle be allowed the sum of $1.42;
that the Berlin Publishing Company be allowed the sum of $.75
;
that the Telegraph Publishing Company be allowed the sum of
$16.48; that the Portsmouth Times be allowed the sum of $3.22;
that the L'Avenir National be allowed the sum of $2 ; that the Keene
Sentinel be allowed the sum of $6.36; that the Republican States-
man be allowed the sum of $2; that the Laconia Republican be al-
lowed the sum of $4; that the Exeter News Letter be allowed the
sum of $2; that the Christian Science Monitor be allowed the sum
of $.15; that the Bektash Temple be allowed the sum of $8.50; that
Charles H. McDuffee be allowed the sum of $132; that Howard
H. Hamlin be allowed the sum of $2.26.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 269.
NAMES CHANGED.
From January, 1923, to Tanuarv, 1925, the registers of probate^>' probate
courts.
returned to the secretary of state the following changes of names
made by the probate court
:
Rockingham County—Isaac Leonard Peal to Leonard ElkinsK°ckingh.im.
Pearl
; John Francis Kubiak to Donald Lawrence Lapoint ; Char-
lotte Lucretia Gladding to Charlotte Lucretia Massey; Vivian M.
Butcher to Vivian M. Stone; Bernard Arnold Robertson to Bernard
Arnold Lexner; Walter Michael Radigan to Walter Michael Roach;
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Louise E. Meeks to Louise Edith Wyman ; Murray Nelson to Nelson
Peneault; Esther Eleanor Theg to Esther EleaCnor MacDonald;
Thelma Irene Richards to Ann Shelton; Frances Stack to Frances
Shirley Longley ; Bernice Connors to Ethel Shirley Tremblay
;
Charles Moore to Ralph Marc DesRosiers; Mary Lenora Monroe
to Mary Lenora Gallacher; Dora Pearl Nichols to Dora Pearl Tib-
betts ; Mabel J. Odiorne to Mabel J. Trecartin ; Robert Whitney
Wilson to Robert Whitney Tuck; Loren Bailey McLachlan to
Loren Bailey ; Doris Jones to Doris Smith ; Mary E. Varrell to
Mary E. Belcher; Margaret M. Greenwood to Margaret M. Oilman;
Francis Edward Fournier to Francis Edward Lemay; Edith Adams
to Edith Adams Baine ; Frances P. Tucker to Frances Johnson
Peirce; Leon Eugene Hardy to Leon Eugene Abbott; Lilhan Ehza-
beth Whittier to Elizabeth Frances Kimball ; Stella Bilat to Joseph-
ine Stella Pilarczyk.
Strafford. Strafford County—Vasileke Papageorge to Vasileke Baras
(adpt.) ; Eva Marion Moody to Eva Marion Pearson (adpt.) ; Hugh
MacNeil to Herbert Edwin MacNeil; Rose Spinney to Rose Audrey
Roxbee (adpt.); Sarah E. Webber to Maida S. Webber; Kriakos
Georgion to Kyriakos Theodore Chigres; Louis Napoleon Emond
to Louis Napoleon Emmons; Ruth Feris to Ruth Ilurd; Frances
Pauline Rouckey to Arlene Frances O'Leary (adpt.) ; Ronald T.
Marsh to Forrest Linwood Marsh ; Robert Freeman Hall to Robert
Freeman Rowe (adpt.) ; Margaret Cleaves to Phillis June Gilpatrick
(adpt.) ; May Myrh to Vemba May Braudis (adpt.) ; "Son of Annie
Cleary" to Charles Plenry Jewell (adpt.) ; Vivian G. Gregoire to
Vivian G. Bickford.
Belknap. Belknap County—Lillian L Joudry to Lillian Joudry Rollins
(adpt.) ; Arthur L. Brown to Arthur L. Fogg (adpt.) ; Eunice S-
Young to Eunice S. Mclntyre; Charles Edward Dennis to Charles
Smith Marsh (adpt.) ; Mary Dennis to Mary Alice Dennis (adpt.) ;
Norma Trowridge to Norma Bowlby (adpt.) ; Ruth Louise La-
Course to Ruth Louise Gilpatric (adpt.) ; Alice Lillian Thomas to
Alice Lillian Pierce ; Eunice Austin Thomas to Eunice Austin
Pierce ; Henry Trembly diMercier to Henry Trembly ; Winnie L
Starr to Winnie L Sheburne; Almon Kelly to William Albert
Kelley; Frederick Landry to Frederick Nelson Seaver (adpt.);
Clifton A. Smith to Clifton A. Ferguson (adpt.) ; Thelma A. Aston
to Thelma A. Seeley; John Joseph Cummings to John Joseph Mc-
Donough (adpt.) ; Sidney Milton Balch to Sidney Milton Woold-
ridge (adpt.) ; Rex F. Cotton to Reginald F. Cotton; Roger Sanders
to Roger Cone (adpt.) ; Bernice Mae Huckins to Bernice Mae
Hoadley (adpt.) ; Dorothy Vigina Wells to Dorothy Vigina Wells
(adpt.) ; Maude E. Dame to Maude E. Sleeper; Thelma D. Place
to Thelma D. Place (adpt.) ; Charles L. Place to Charles L. Place
(adpt.) ; Emery Fountain to Emery Fountain (adpt.).
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Carroll County—Robert Vernon Oilman to Robert Vernon Wood- Carroll,
ward; Mabel Idella Clough to Mabel Idella Tilton; Mary Ruth !
Martin to Mary Elsie Ruth Duke; Lyndolph Tracy Keefe to Lyn-
dolph Tracy Bowen ; Lillian Mary Gouin to Lillian Mary Melanson
;
!
Dorothy Hill to Dorothy Sawyer Rogers.
|
Merrimack County—Stanislaw Jermuziah to Stanley Young; Merrimack.
^
Inez N. Calley Ladd to Inez N. Calley; Edward Albert Pichette to i
Edward Albert Pickett; Louis Emile Pichette to Louis Emile
j
Pickett ; Royce Day to Royce Day Kelley ; Agnes L. Carder Martin '
to Agnes L. Horwood Martin; Catherine E. Mead to Catherine E.
i
Alorse ; Bertha E. Sanborn to Bertha E. Emerson ; Charles Francis
\
Pichette to Charles Francis Pickett; Dorothy I. Kelley to Dorothy
;
I. Ford ; Addie A. Hamblett to Addie A. Calvert ; Frederick Joseph
Guymond to Frederick Joseph Bedell ; Margaret Jane Kerslake to
i
Margaret Jane Grant ; Emilien Pichette to Emilien Pickett ; Mary
M. Pichette to Mary M. Pickett.
Hillsborough County—Paul Gerald Hatzigogas to Paul GeraklHiiisborough.
Gogas ; Ernest James Hatzigogas to Ernest James Gogas ; Bertha
Lane Currie to Bertha Lane ; Ernest F. Floberg to Ernest F. Mag-
nuson ; Mary Knopel to Mary Anna Pfeiffer; Agnes Melina Grant
to Agnes Melina Wyman ; Attilio Santucci to Frank Wilson ; Dora
L. V'/ellman to Dora L. Merrill ; Verona F. Allen to Verona F.
Burnham ; Mildred E. Brown to Mildred E. Loveren ; Rose Cohen
to Roslyn Kahn ; Robert Leon Cohen to Robert Leon Kahn; Sarah
Cohen to Sarah Kahn; Benjamin Louis Cohen to Benjamin Louis
Kahn ; Charles John Johnson to Costas John Prutsalis ; Arthur John
Johnson to Arthur John Prutsalis; Bridget McCabe to Beatrice
McCabe; James Quackenbush to Henry LaPlante; Walter C. Padel-
inetti to Walter C. Padell; Harold E. Heacock to Harold E. John-
j
son ; Mary A. Huntoon to Mary A. Thompson ; Adele Chocquette I
to Adele Beaudet ; Martha E. Merrill to Martha E. Currier ; Marie
Caroline Clement to Winifrid Caroline Clement ; Lauretta Marie
Dionne to Lauretta Marie Cote ; Beatrice Orvin to Beatrice Wal-
j
lace; Alberta M. Laroche to Alberta M. Bean; Saheed William to
Saheed William Dahar; Thomas Francis Mazza to Anthony Thomas
Francis Mazza ; O. Veronica Roberts to O. Veronica Demers ; Marie
L. Boisclair to Lottie L. Cassidy ; David Beard to Lawrence Quen-
tin Goodhue ; Louisa Coletti to Elizabeth Bell Rollins ; Thelma
Lambi also known as Thelma Gauthrie to Thelma Madeline May-
i
nard ; Ruth Evelyn Madison to Florence Ruth Bickford; Irene
Meyer to Barbara Louise Greenhalgh ; Stanislawa Kolano to Stan-
islawa Bednarz ; Jennie E. Thompson to Fannie Elisabeth Mitchell
;
Mary Jane Meiklen to Jean Bellavance ; Georges Perrault to Georges
Tousignant ; Frank Malonay to Frank Nelson Daley ; Louise Althea
Delaney to Louise Althea Hebert; Cora E. Anderson to Beryle
Elizabeth Dubois; Robert Milton Hood to Robert Milton Dion;
18
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Florence Margaret Morton to Margaret Morton Haselton ; Edouard
Beaudoin to Edouard Lareau ; Mary Elizabeth Flanders to Mary
Elizabeth Osborne; Flora Margaret Flanders to Flora Margaret
Osborne ; Margaret Ellen Bennett to Margaret Ellen Newman
;
Thomas F. Fitzgerald to John Francis Gowans ; William Richard
to William Richard Racette; William Bunton to Herman Francis
Cronshaw ; Bertha Esther Clement to Bertha Esther Burpee ; Mil-
dred Moran to Marie Frances McCarty ; Margaret Helen Leistner
to Margaret Helen Merrill ; Ruth G. Parker to Ruth Parker Carlton ;
Geraldine Lorraine Jacques to Geraldine Lorraine O'Brien ; Robert
Wallace to Robert Wallace Nesbit ; Phyllis Arba Peaslee to Phyllis
Arba Perham ; Geraldine Henrietta Peaslee to Geraldine Henrietta
Perham ; Idella A. Lonergan to Idella A. Totton ; Richard Donald
Paradie to Richard Donald Ireland ; Marcell Robinson Pecker to
Marcell Robinson Pecker Parker ; Felix Couture to Felix Laliberte
Louise Gardner Downing to Louise Gardner Sturtevant ; Charles
Beard to Westley G. Rollins, Jr. ; Raymond MacGillivray to William
F. Devine; Alphee Toupin to Alphee Delisle; Elphege Toupin to
Elphege Toupin Duval ; Alice Toupin to Alice Toupin Duval ; Rus-
sell Derby to Robert Atherton Randall ; Mary Alice Robin to Mary
Alice Lillian Roberge ; Robert Goulet to John Augustus McCarty
Rodney Belliveau to Rodney Belliveau White ; Virginia Hamm to
Magela Bellerose ; Lionel Huffman to Earnest Win.slow Porter
;
Arthur Elmer Lyon to Arthur Lyon Clement
;
Jeanne D'Arc Belle-
more to Jeanne D'Arc Rioux ; Edward James Perkins to Robert
Martin Wheatley ; Verna May Badger to Verna May Fox ; Bernice
Arlin Dow to Mary Lillian Duperron ; Florence Marion Wood to
Florence Wood Rolland ; Pauline Palm to Pauline Tufts; Joseph
Stanislas Aryell to Gerard Joseph Stanislas Caron ; Mary Rita
Burke to Mary Rita Smith ; Barbara Louise Carter to Barbara
Louise Farrell ; Francis D. Charpentier to Roger A. Roy; Muriel
Johnson to Muriel Eva Merrill ; Herbert Speney to Dickian Michael
Bakaian ; Francis Smith to Thomas T. Clair ; Frances Constine t(j
Beatrice Chevrette; Ruth E. Thompson to Ruth E. Hatch; Avonia
M. Goethnee to Avonia M. Rogers; Vela Georgianna Arell to
Georgianna Gartner ; Illie Brandt to Marguerite Schunemann
Murial May Duke to Murial May Emory; Charles Francis Stone
to Charles Francis Wheeler,
ciieshire. Cheshire County— Sybil Emeline Pillsbury to Sybil Emeline Saw-
yer ; Edgar Junior Manuel to John Badger Leitch ; Minnie Evans
Manuel to Ruth Ann Leitch ; Irene Isabel Ingell Baker to Irene
, Isabel Ingell ; Louis Noel Lavender to Louis Noel Fosburgh
;
Beatrice Marie Slack to Beatrice Marie Whitaker ; Bernice Eliza-
beth Baker to Bernice Elizabeth Anderson ; Bernice Elizabeth An-
derson to Bernice Elizabeth Maxwell ; Ferdinand Desoto Coffin to
Ferdinand Desoto Kenney ; Maxwell V. Burpee to Maxwell Burpee
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Lambert; Ethel Mae Frederick to Ethel Mae Kenney; Beulah
Pomeroy to Delia Alice Armstrong; Virginia Willard to Virginia
Hardy ; Ruth Lena Ingram to Ruth Lena Goodrich ; Ruth Shack-
ette to Ruth Clark ; Martha E. Fairbanks to Martha E. Rich ; Harold
Lloyd Weeks to Harold Francis Pasno; Collins to Franklin
Shedd Austin; Forest Everett Jaquith to Forest Everett Burbee
;
Vivian Orrie Worcester to Vivian Orrie Buswell ; Jasper Brown
Wheeler to Jasper Wheeler Hunt ; George Edward Sawtelle to
George Frank Sawtelle ; Harold Loyd MacLean to Harold Loyd
Nason ; Dorothy June Leahy to Dorothy June Wetherbee ; Lauretta
Turcotte to Laurette Boufford ; Ernesto Amato Solari to Ernesto
Amato Oliver ; Robert O. Roundy to Robert William Paddock ; Ara-
mildo Portia Colburn to Aramilda Portia Johnson ; Albert Dustin
to Walter Cyrus Bunker.
Sullivan County—Earlena Frances Densmore to Earlena Dens-S"'i'^an-
more Wright ; Frances Geraldine Page to Frances Geraldine Cos-
tello; Orrin Calvin Doolittle to Orrin Calvin Whitney; Robert
Eugene Clement to Robert Eugene Hayward ; Shirley Davis to Ruth
Libby ; Dorothy Emma Carley to Dorothy Belle Cook ; Phylis E.
Lewis to Phylis E. Johnson ; Ada G. Johnson to Ada G. Colby
;
Arthur Warren Guyer to Arthur Warren Barrows ; Evelyn Aurore
Guyer to Evelyn Aurore Barrows ; Rose Emma Guyer to Rose
Emma Barrows ; Eileen Margaret Guyer to Eileen Margaret Bar-
rows ; Theresa Guyer to Theresa Barrows ; Herbert Gardner Bemis
to Herbert Milton Swan ; Vernon Frankhn Kingsbury to Theodore
Vernon Thompson ; Ruth Elder to Ruth MacAdams ; Gorden Elder
to Gordon MacAdams; Jacol) N. Shulinsky to Jacob M. Shulins;
Richard Johnson to Richard Osborne.
Grafton County—Howard Avery to Howard Avery Stickney ;Grafton.
Paul Boyan to Paul Jobin; Josephine Annabelle Calef to Josephine
Annabelle Chamberlin ; Lydia E. Cossar to Mildred Eliza Ham
Hazel V. Chamberlin to Hazel V. Tatro ; Malcom George Campbell
to Malcom George Lucia; Madelene M. Day to Madelene M. Day;
Helen Beatrice Downing to Helen Beatrice Russell ; Mary Guyette
to Mary M. Wilcox; Mona A. Gitchell to Mona A. Palmer; Mary
Helen Hill to Mary Helen Teel ; Verna M. Homan to Verna M.
Record ; Pauline E. Harper to Pauline E. Johnson ; Luella Holt to
Luella MacDonald ; Stanislaus Carl Kuszewski to Carl Stanley
Smith ; Clara Bertha Kuszewaki to Clara Bertha Smith ; Clara E.
Ledoux to Clara Margaret Elizabeth Gray; Stella G. Lindsay to
Stella G. Stuart; James Madison Magoon to James Madison Jack-
son; Francis L. Murphy to James Hutchinson Wallace; Flora N.
Nash to Flora N. Sleeper; Gertrude F. Neil to Barbara Louise
Dearth ; Harold Porter to Harold Porter Jewell ; Edwin Leroy
Predue to Edwin Leroy Fisher; Dorothy Pearl Place to Dorothy
Pearl Young; Martha Flanders Page to Martl\a Flanders; Ellen B.
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Quigley to Ellen A. Barker; Louis Stolovsky to Louis Stahl; Nathan
Stolovsky to Nathan Stahl ; Robert Thomas Smith to Robert Thomas
Turner ; Delia E. Sargent to Delia- E. Smith ; Gertrude Tucker to
Gertrude Marguerite Merrill ; Muriel L. Thibedeau to Muriel L.
Carroll; Walter Tuzik to Walter McManus; Earl Delbert Thomas
to Earl Delbert Harvey.
^°°^- Coos County—Edward Hills to Edward Hills Gray ; Dean W.
Gadwah to Dean W. Smith ; Maude E. Ricker to Maude E. McGet-
trick ; Lula Ann Dunn to Lula Ann Briggs ; Alice Rose Lalerle to
Alice Rose Berube ; Albion Albertus Alden to Albion Alden Perkins
;
Clifford Lyman Palmer to Clifford Lyman Annis ; Austin Robert
Simpson to Austin Robert Carr ; Louise Lupiers to Louise Buckley
;
Audrey Elizabeth Kane to Audrey Elizabeth Cole; Alfred L. Le-
belle to Alfred L. Schoft"; Kenneth Parsons to Robert Edwin
Tyrrell ; Lawrence Elwin Cantin to Lawrence Elwin Wilson ; Ronald
Hermann to Joseph Colin Pushee ; Cecil Alvah Dale to Alvah Dale
Ila S. Brown to Ila Schoff ; Thomas Edward Hanes to Thomas Ed-
ward Dorman ; Octave Deslauriers to Philip Carpenter
; Jessie Con-
stantine to Jessie Gessner ; Lottie E. Boutwell to Lottie E. Spaulding.
Ry superior From Januarv, 1923, to Januarv, 1925, the registers of probate
courts. -^ ^ ' ' -' - ' ' o r
returned to the secretary of state the following changes of names
made by the superior court in divorce proceedings
:
Rockingham. Rockingham County—Nellie E. Fogg to Nellie E. Seymore
;
Mable P. Peck to Mabel P. Webster; Helen N. B. Emery to Helen
N. Brooks; Flora L. Krieger to Flora L. Bretschneider ; Gertrude
J. Young to Gertrude Frances Johnson ; Pearl Higgins to Pearl
Osgood; Bernice L Charron, alias Sharron to Bernice L Buzzelle;
Sarah L. Chase to Sarah L. Eaton; Eva Belle Loftus to Eva Belk-
Jenkins ; Dora J. Harness to Dora Jordan ; Margaret A. Shuttle-
worth to Margaret A. Howe; Helen M. Redlon to Helen M. Oliver;
Melissa Berthiaume to Melissa T. Cook ; Beatrice E. Burnett to
Beatrice E. Macia; Grace R. Steele to Grace Ruany Williamson;
Maud Dynkow.ski to Maud Wilcox; Ethel Holmgren to Ethel B.
Watt; Mary Simon to Mary Anton; Waldyslaw Polchlopek to
Walter Polchlopek ; Eva M. McGarr to Eva Maynard ; Florence L.
Day to Florence Louise Emerson; Phyllis V. Barclay to Phyllis V.
Worden; Ethel M. Prescott to Ethel M. Johnson; Margaret Hale
to Margaret Pickering; Mary Emma Glover to Mary Emma San-
born; Bessie B. Osgood to Bessie. Belle Ham; xA.nne P. Ramesdell
to Anne P. Wallace; Agnes M. Chapman to Agnes M. Cornish;
Katherine T- Smart to Katherine T. Mack.
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Strafford County—Esther M. Weeks to Esther M. Jenness ; Hazel Strafford.
E. Abraham to Hazel E. Williams; Mabel E. Gotts to Mabel E.
Thompson; Flora May Hayes to Flora May Shattuck; Edna F.
Allen to Edna F. Hm'd; Anna Isabel Ruel to Anna Isabel Roxbee;
Sarah E. Coskoran to Sarah E. Brean ; Rosa E. Foss to Rosa E.
Herbert; Teresa E. Eabb to Teresa E. Pratt; Mabel E. Churchill to
Mabel E. Joy; Doris Wallace to Doris Desmarais; Edna J. Murray
to Edna J. Dearborn; Josephine Colell to Josephine Harb; Agnes
E. Corson to Agnes E. Rogers ; Mary Ellen McCarthy to Mary
Ellen Sullivan; Catherine Carras to Catherine Rossiter; Florence
Etta Oilman to Florence Etta Rollins; Maggie McMillan to Maggie
McRae; Elsie M. Thompson to Elsie M. Dennett; Margaret Britton
to Margaret Spellman.
Belknap County—Elizabeth A. Home to Elizabeth A. Bouley; Belknap.
Mildred Francis Davis to Mildred Francis Roberts; Rena E. Lan-
dry to Rena E. Bartlett.
Carroll County—Edith S. Jacobs to Edith S. Caverly; Lottie F.Carroii.
Dearborne to Lottie F. Irish ; Bernice F. Whitfield to Bernice F.
Lane; Ella G. Watson to Ella G. Merrill.
Merrimack County—Frances E. Hodgdon to Frances E. Willcox ;Merrimack.
Doris L. Clift'ord to Doris L. Cota; Ruth A. Sargent to Ruth A.
Bucklin; Gladys M. Bingham to Gladys M. Stewart; Myra F. Ken-
nedy to Myra F. Collins ; Doris L. Carkin to Doris L. Clough
;
Emma Alice Arbour to Emma Alice Magee; Grace A. Pethick to
Grace A. Cole ; Leona C. Sisk to Leona C. Huntoon ; Frances G.
Brazier to Frances G. Sefton ; Elsie Viola Bishop to Elsie Viola
Parsons ; Nora Gillespie Kelly to Nora Gillespie ; Rose A. Roy to
Rose A^. Dorval.
Hillsborough County—Lelia May Heyl to Lelia May Hayes ; Hillsborough.
Emma McMillan Tergis to Emma McMillan ; Etterlelar A. Pelletier
to Etterlelar A. Fitch ; Angie F. Duncan to Angie F. Barker ; Jane
Dinwoodie Fitzgerald to Jane Dinvvoodie ; Esther Roberts to Esther
Reardon ; Yvonne Pelletier to Yvonne Lessard ; Annie Graff to
Annie Nev\^ton ; Ella C. Ayer to Ella C. Stacy ; Rose Poehlman to
Rose Gelinas ; Stella Richmond to Stella M. Boardman ; Evelyn E.
Harrison to Evelyn E. Johnson ; Catherine E. Johnston to Catherine
E. Whitlock ; Rosalia Swietuk to Rosalia Melenkwich ; Dorothy
MacD. Rausch to Dorothy Florence MacDonald ; Agnes P. Ken-
dall to Agnes Pauline Donah; Ella S. Webber to Ella S. Jones;
Bertha M. George to Bertha E. Magee; Madeline E. Reed to
Madeline Perkins ; Ethelyn Rice Chase to Ethelyn Alfrieda Rice
;
Jessie Paton Crosby to Jessie Paton ; Adeline Bourrassa to Adeline
Barrett ; Evangelia A. Kaperonis to Evangelia T. Caldara ; Florida
Lambert Chabot to Florida Lambert; Margaret S. Kelliher to Mar-
garet S. Keefe; Hazel M. Cheney to Hazel M. Maker; Etta Bailey
to Etta Morison ; Florence Elizabeth Gerry to Florence Elizabeth .
Sullivan.
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Bruce; Eva A. Foss to Eva A. Ouellette ; Marguerite A. Clark to
Marguerite A. Greene; Rose Lavoie to Rose Lefebvre; Agnes M.
LaMountain to Agnes M. McCann; Mazel E. Knight to Hazel E.
Roy; Lillian Estelle Thompson to Lillian E. Moir; Madeline L.
McSweeney to Madeline L. Carlson ; Brunislawa Chiesinski to
Brunislawa Futyra; Harriet B. Perkins to Harriet B. Morse; Rose
B. Lapointe to Rose B. Lamy; C. Pearl Devoll to C. Pearl Maxw^ell
;
Marie Moulaert to Marie DeVlaminck ; Delia P. Faucher to Delia
P. Bennett ; Thelma G. Soper to Thelma G. Conery ; Bernice Merlin
to Bernice Young.
C'i«^shire. Cheshire County—Wilnia (i. Blanchard to Wilma G. Damon;
Leda Orlene Peroskas to Leda Orlene Hurley ; G. Madeleine Cross-
ley to G. INladeleine Quinn ; Hazel K. Holbrook to Hazel K. East-
wood ; Beatrice L. Oliver to Beatrice L. Jordan ; Ivy E. Aptt to Ivy
E. Ashcroft; Celia M. Mansfield to Celia M. Roy; Hattie E. Bean
to Hattie Emma Kimball; Doris N. Gates to Doris M. Cole; Char-
lotte E. Ells to Charlotte E. Earner; Anna M. Blair to Anna M.
Gannon ; Erma O. Patno to Erma I. Olmstead ; Esther Brannock
to Esther Royce.
Sullivan County—Marguerite W. George to Marguerite W. Put-
nam ; Georgia E. Weyant to Georgia Empey ; Eliza Touchette to
Eliza Boucher; Eva L. Dunbar to Eva L. Melendy; Helen Baxter
Hanson to Helen Baxter Thrasher ; Eva A. Lambert to Eva A.
Simano.
Grafton. Graftou Couuty—Helen Griffin Gober to Helen Griffin ; Marie
A. Bednard to Marie Lachat; Elizabeth H. Witt to Elizabeth H.
Devino ; Dorothy A. Smith to Dorothy A. Miller ; Mary A. Morton
to Mary A. Pride; Elsie E. Delaney to Elsie E. Proctor; Florence
B. Chalmers to Florence B. Wells; Margaret H. Greene to Margaret
H. Webb; Betsy Kinne to Betsy Johnson; Mary Rebecca Everet to
Mary Rebecca Crabb; Mary E. Batchelder to Mary B. Tippett;
Exilda Mikowski to Exilda Sanville; Jessie M. Perkins to Jessie
M. Davis; Elizabeth P. Marden to Elizabeth M. Pickering; Bulah
C Marsh to Bulah C. Cutting; Bertha E. Kimball to Bertha E. Bray-
nard; Eva M. Marcotte to Eva M. Dunham; Rosilda E. Emerson
to Rosilda E. Gagnon ; Nora S. Emerson to Nora S. Spooner ; Feme
E. Smith to Feme E. Thomas ; Elizabeth I. Clement to Elizabeth I.
Barker; Ella D. Barnhart to Ella Pierce; Edna A. Ayers to Edna
A. Bradford ; Elsie L. Giguere to Elsie L. Watson.
Coos. Coos County—Jennie M. Proof to Jennie M. Spinney; Alica L.
Towle to Alica L. Gordon; Pearle Lillian Tripp to Pearl Lillian
Campbell.
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PRIVATE ACTS
CHAPTER 270.
AN ACT TO VALIDATE CERTAIN PROCEEDINGS OF THE TOWN OF CLARE-
MONT AND TO AUTHORIZE THE ISSUANCE OF WATER BONDS.
Section
L Proceedings of Claremont town
meeting ratified.
Section
2. Bond issue authorized.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The proceedinsrs of the annual town meeting of thePr°"<^d'"8s of
c n/r -I ino-t Claremont town
town of Claremont holden on the eleventh day of March, 1924, au-meeting ratified.
thorizing the extension of the water main to West Claremont and
authorizing the selectmen to issue bonds in the amount of forty-two
thousand dollars to raise funds for said purpose, in all respects not
inconsistent herewith and all acts done or performed under authority
thereof, are hereby ratified, confirmed, legalized and made valid in
all respects.
Sect. 2. The selectmen without further vote of the town areBond issue
hereby authorized on behalf of the town to issue said bonds in said
amount of forty-two thousand dollars for the purpose of raising
funds for reimbursing the town treasury and the water works de-
partment, either or both, for any funds advanced temporarily by
said departments to pay for said water main extension and for the
purpose of paying any outstanding floating indebtedness incurred
for the purpose of said extension pending the receipt of proceeds
of the bonds authorized by this act. Said bonds shall bear such
date in 1925, shall be payable in such annual amounts and bear in-
terest at such rate, as the selectmen may determine subject to New
Hampshire Laws of 1917, chapter 129. Each bond shall be desig-
nated Town of Claremont Water Loan, Act of 1925. and shall be in
such form not inconsistent herewith nor with the Municipal Bonds
Act of 1895 as the town treasurer may determine. The proceeds of
said bonds less the cost of preparing, issuing and selling same shall
be applied to the purposes stated herein. The town shall annually
raise by taxation such sum as may be needed to pay the amounts of
principal and interest of said bonds payable each year.
Sect. 3. This act shall take efifect upon its passage. Takes effect on
passage.
[Approved January 21, 1925.]
280 Chapters 271, 272. 192:
CHAPTER 271.
AN ACT IN AMENDMENT OF THE REVISED CHARTER OF TJIE
CITY OF CONCORD.
Skction
1. Declaration of candidacy at Con-
cord city primary to be filed eleven
days before primary.
J^epealing clause; takes effect
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
^ndfdacy'at°^ SECTION 1. Scction 10 of chapter 305 of the session Laws of





filed eleven days HI Said section the word eleventh, so that the said section as amended
shall read as follows: Sect. 10. The official ballots for use at each
primary shall be prepared by the city clerk, at the expense of the
city, and no other ballot shall be used at such primary. Any person
qualified to be elected to any office to be filled at the succeedin_i^
municipal election shall be entitled to have his name printed upon
such official ballots as a candidate for such office upon his filing with
the city clerk, not later than five o'clock in the afternoon of thi;
eleventh day before the primary, his declaration in writing that he
is a candidate therefor, and paying to the city clerk, if a candidate
for the office of mayor, the sum of five dollars, alderman-at-large,
assessor or other officer to be chosen by the voters of the city at
large, three dollars, and ward alderman or other officer to be chosen
by the voters of a single ward, two dollars.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.








AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 290, LAWS OF 1893, ENTITLED
"an ACT TO INCORPORATE THE HANOVER WATER \yORKS COMPANY."
Section
1. Authorized capital stock increased.
2. Hanover village precinct authorized
to subscribe for stock.
Section
3. Trustees of Dartmouth College au-
thorized to subscribe for stock.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 2, chapter 290. Laws of 1893, by
striking out all after the word "of" in the last line and inserting in
place thereof the following: one hundred thousand dollars
($100,000), so that said section as amended shall read: Sect. 2.
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The capital stock of said corporation shall consist of such number
of shares, of the par value of one hundred dollars ($100) each, as
may be from time to time determined by the directors of said cor-
poration, not exceeding in the whole the sum of one hundred thou-
sand dollars ($100,000).
Sect. 2. Amend section 4 l)y striking out the words and tig^iresHa^?;^e^;[j^'|f/;
"twenty-five thousand dollars ($25,000)" in line four and insertingi^zed ^to^subscribe
in place thereof the words and figures fifty thousand dollars
($50,000), so that sai'd section as amended shal read: Sect. 4.
The village precinct of Hanover is hereby authorized and empowered
to subscribe for, take, and hold stock in said Hanover Water Works
Company to an amount not exceeding fifty thousand dollars
($50,000), and are empowered to make any contracts with said cor-
poration for the use of the water for extinguishing fire and such
other purposes as may be deemed expedient, and shall have such
use of the water on paying such compensation therefor as may be
agreed upon. For the purpose of raising money to pay their sul)-
scription to the capital stock of said corporation, said village pre-
cinct is hereby authorized to borrow a sum not exceeding twenty-
five thousand dollars ($25,000), and may issue notes or bonds of
the precinct therefor, payable at such times and at such 'rates of
interest, not exceeding six (6) per cent, as the precinct may deter-
mine, and such notes or bonds shall be binding upon said precinct.
The precinct shall raise, by an annual tax, the amount necessary to
pay the interest on said notes or bonds outstanding, together with
such further sum as may be necessary to redeem and cancel said
notes or bonds as they may become due.
Sect. 3. Amend section 5 of said chapter 290 by striking out all5™^^^yj,°^(^-j,,.
of the last line and inserting in place thereof the following: fiftviege authorized
1 1 1 11 /^r-/~v /->/->,-> v 1 -1 • 1 1 1 I'lto subscribe for
thousand dollars ($50,000), so that said section as amended shall stock,
read: Sect. 5. The trustees of Dartmouth College are hereby au-
thorized and empowered to subscribe for, take, and hold stock in
the Hanover Water Works Company to an amount not exceeding
fifty thousand dollars ($50,000).
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage.
^a^s^sa%^^"'
°"
[Approved January 28, 1925.]












2. Note or bond issue authorized.
Sfxtion
3. Manner of issue.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The action of Northumberland School District, at
its annual school meeting held March 29, 1924, relative to the con-
struction and furnishing of an addition to its high school building
in said town Of Northumberland, and all acts done or performed
under authority of the meeting of said school district, and any acts
done by the board of education of said district to temporarily bor-
row money and issue notes therefor on the credit of said district,
and to pay for the same, are hereby legalized, ratified and confirmed.
Sect. 2. Said Northumberland School District is hereby au-
thorized and empowered to borrow money on the credit of said dis-
trict to the amount of $25,000 in manner provided by law, in addi-
tion to the amount authorized by law under the Municipal Bonds
Act, so called, and to issue notes or bonds therefor for the purpose
of funding or refunding the indebtedness incurred on account of
the addition to said school building, the furnishing of said building,
and all other expenses incurred in connection with the same.
Sect. 3. Said notes or bonds so issued shall be payable serially,
and shall be issued in compliance with the terms and conditions of
said Municipal Bonds Act, and they shall be signed by the board of
education and countersigned by the treasurer of said district,
Sect. 4. This act shall take efifect upon its passage.
[Approved January 28, 1925.]
CHAPTER 274.
AN ACT TO CHANGE THE NAME OF THE CITY GUARANTY





3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Name changed. Section 1. That the corporate name of "The City Guaranty
Savings Bank" be and hereby is changed to The Old Guaranty
Savings Bank of Nashua.
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Sect. 2. That section 7 of chapter 176 of the Laws of 1891 isRepeaiinR
c IIIuse
hereby repealed, and that section 1 of this act is hereby substituted.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Ta^^es effect on
'^ X- o passage.
[Approved February 4, 1925.]
CHAPTER 275.
AN ACT TO LEGALIZE THE BIENNIAL AND NATIONAL ELECTIONS HELD
ON THE FOURTH DAY OF NOVEMBER, 1924, IN THE TOWN OF
AMHERST.
Section I Section
L Elections legalized. 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That the votes and proceedings of the biennial and Elections
legalized.
national elections held on the fourth day of November, 1924, in the
town of Amherst, be and hereby are legalized and confirmed.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on^ -^ ° passage.
[Approved February 5, 1925.]
CHAPTER 276.
AN act to legalize THE BIENNIAL AND NATIONAL ELECTIONS HELD







2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. That the votes and proceedings of the biennial andp^^S^.^o^^
in-->/i •
legalized.
national elections held on the fourth day of November, 1924, m the
town of New Boston, be and hereby are legalized and confirmed.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on^ x- o passage.
[Approved February 5, 1925.]










AN ACT KAIPOWKRING TITE INDEPENDENT SCJIOOL DISTRICT OF GOFFS-
TOWN* TO EXCEED ITS STATUTORY LIMIT OF BONDED INDEBTEDNESS.
Section
1. Incurring debts in e.xcess of .stat-
utory limit aiUliorized.
Section
2. Note or bond issue authorized.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Kepresentatives in
General Court convened :
Section 1. For the purpose of constructing, furnishing and
equipping a high school building, the Independent School District
of Goffstown is hereby authorized and empowered to incur debt to
an amount not exceeding twenty-five thousand dollars in excess of
the amount permitted to be incurred by school districts under the
provisions of section 7 of chapter 129 of the Laws of 1917, as pro-
posed to be amended and re-enacted by section 7 of chapter 59 of
the report of commissioners to revise the Public Laws.
Sect. 2. For the purposes and to the extent set forth in section
1 of this act, the Independent School District of Gofifstown is hereby
authorized and empowered to hire money and to issue its notes,
bonds, or other obligations therefor, in accordance with the remain-
ing provisions of chapter 129 of the Laws of 1917, as proposed to
be amended and re-enacted by chapter 59 of the report of the com-
missioners to revise the Public Laws.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 18, 1925.]
CHAPTER 278.
AN ACT CONSOLIDATING CERTAIN SCHOOL DISTRICTS IN THE TOWN OF
LEBANON, LEGALIZING THEIR ATTEMPTED UNION UNDER GENERAL
LAW IN THE YEAR 1922, AND VALIDATING THE SUBSEQUENT ACTS
OF THE LEBANON SCHOOL DISTRICT AS A DE FACTO CORPORATION.
Section
1. The Lebanon School District created
by consolidation. School board,
how comprised.
2. Incurring of indebtedness and bond
issue authorized.
Section
3. Previous attempted consolidation
ratified.
4. Acts under previous attempted con-
solidation ratified.
5. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
SchooV^Di"ri'ct
Section 1. The school districts in the town of Lebanon formerly
created by knowu as the Lebanon High School District and the Lebanon Town
'Chapter 321, post.
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School District are hereby consohdated and united into a single dis-scho°oi'^board
trict by the name of The Lebanon School District. Such consoli- how comprised,
dated district shall have all the powers and be subject to all the
duties by law appertaining to similar corporations ; and it shall suc-
ceed to the property and liabilities of said former districts in the
same manner, and the corporate existence of said former districts
shall continue only to the same extent, as in the case of a union
of special and town districts under Laws of 1921, chapter 85, part
IV (b), and amendments thereof. (Section 58, chapter 120 of the
report of the commissioners to revise, codify and amend the Public
Laws.) Until otherwise voted by it, its school board shall consist
of six members.
Sect. 2. Such consolidated district is authorized, for the pur- incurring of in-
. . :: , debtedness and
pose of acquirmg sites for and constructmg and equippmg school bond issue
buildings, or of paying or refunding any temporary indebtedness
incurred for said purpose, to incur indebtedness and issue bonds to
an amount not exceeding one hundred seventy-five thousand
dollars ($175,000), in addition to the amount permitted by chapter
129 of the Laws of 1917.
Sect. 3. The votes passed by the Lebanon Town School District P^'^vious at-
i^ >
_ tempted consoli-
and the Lebanon High School District at their annual meetmgs helddation ratified,
respectively April 15 and April 17, 1922, and the order made by the
state board of education May 5, 1922, whereby said former districts
were attempted to be united under general law with a school board
consisting of the then three school board members in each constit-
uent district and their successors in olfee, are hereby legalized,
ratified and confirmed; and the consolidated district created by sec-
tion 1 of this act shall be deemed to have existed dc jure since and
by virtue of said order of said board.
Sect. 4. All the acts of such consolidated district as a dc facto^-'^^^ "'l^'^'' p'S'
•' vious attemjited




. . . * ^ ^ , , , ratified.and committee-s and appropriations of money made and other votes
passed at its school meeting held May 6, 1922, as a continuation of
the 1922 annual meetings of said constituent districts, (b) the war-
rants for its annual meetings held April 19, 1923, and April 17,
1924, the elections of officers and committees and the appropriations
made at said meetings, and the votes to construct a new high school
building, to issue bonds and condemn or otherwise acquire a site
therefor, and all other votes passed at said meetings, (c) all expendi-
tures made and other things heretofore or hereafter done by its
school board, building committee or other officers or agents in pur-
suance of authority purporting to be conferred by any of such elec-
tions, appropriations and votes, and (d) any temporary debt here-
tofore or hereafter incurred on account of such new high school
building and site, are hereby legalized, ratified and confirmed ; and
any bonds hereafter -issued by such consolidated district in accord-




ance with its vote of April 19, 1923, or any other votes, or in accord-
ance with any amendment thereof hereafter adopted, provided that
the same do not exceed an aggregate of one hundred seventy-live
thousand dollars and that they otherwise conform to the laws regu-
lating municipal bond issues, shall constitute valid and binding
obligations of said district.
Sect. 5. Chapter 204 of the Laws of 1921 is hereby repealed and
this act shall take effect upon its passage.






AN ACT TO AMEND SECTION 2 OF CHAPTER 271 OF THE LAWS OF 1903,
RELATING TO THE INCORPORATION OF THE OMICRON DELTTERON
CHARGE OF THE THETA DELTA CHI FRATERNITY.
Section
L Authorized holdings of corporation
increased.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 2 of chapter 271 of the Laws of 1903
by striking out the words "thirty thousand dollars ($30,000)" in
the sixth and seventh lines and inserting in the place thereof the
words one hundred thousand dollars ($100,000), so that said section
2 shall read : Sect. 2. Said corporation is hereby authorized to
erect and maintain such buildings and appurtenances as may be
necessary and suitable for the use and occupation of said fraternity
and its members at Hanover in this state, and for that purpose may
take, hold, and own real and personal estate by purchase, gift, grant,
or otherwise to an amount not exceeding one hundred thousand dol-
lars ($100,000) and may sell, convey, and dispose of the same at
pleasure.
[Approved February 18, 1925.
1925 Chapters 280, 281. 287
CHAPTER 280.
AN ACT IN AMENDMENT OF THE CHARTER OF TPIE NEW HAMPSHH^E
FIRE INSURANCE COMPANY, AUTHORIZING SAID COMPANY TO IN-
SURE AGAINST BOMBARDMENT, RIOT, STRIKES AND CIVIL COMMO-
TION.
Section
1. Insurance against bombardment, etc.,
authorized.




2. Takes effect on passage.
and House of Representatives in
Section 1. In addition to the powers now possessed by law by insurance^
^
' -^ -' against bom-
the New Hampshire Fire Insurance Company, said company isbardment, etc.,
, , , . , , , , 1 or .L • authorized.
hereby authorized and empowered to make and ettect insurance
against the risks of bombardment, riot, strikes and civil commotion.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
[Approved February 24, 1925.]
CHAPTER 281.
ECTION
288 Chapter 282. 1925




passage. hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
[Approved February 24, 1925.
j
CHAPTER 282.
AN ACT AUTHORIZING THE UNION SCHOOL DISTRICT OF THE TOWN OF
LITTLETON TO ISSUE NOTES OR BONDS.
Section
1. Note or bond issue by majority
vote authorized.




4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Note or bond SECTION 1. The Uuion School DistHct of the town of Littleton
issue by majority . , , i • i i i , • ^ i i
vote authorized, is hereby authorized and empowered to raise, appropriate and bor-
row, on the credit of the district, to an amount not exceeding
$175,000, in manner provided by law, and to issue its notes or bonds
therefor, for the purchase of land for school purposes and the erec-
tion and equipment of school buildings thereon, and changing, alter-
ing, or enlarging existing school buildings and locations and pay for
the same, upon a majority vote of all present and voting at an an-
nual meeting of the district, said notes or bonds to be issued and
paid in conformity with the provisions of the Municipal Bonds Act
of 1895, and amendments thereto; subject to the above provision
in this act as to majority vote.
Such indebtedness Sect. 2. Indebtedness incurred under this act shall be reckoned
as outside of the limit of indebtedness authorized by chapter 129.
Laws of 1917, being chapter 59 of the report of the commissioners
to amend the Public Laws.
Sect. ?>. Section 2 of chapter 400 of the Laws of 1913 is hereby
repealed.






[Approved February 24, 1925.]
1925]- Chapters 283, 284. 289
CHAPTER 283.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 265, LAWS OF 1901, RELATING
TO THE ESTABLISHMENT OF WATER WORKS IN THE TOWN OF
JAFFREY.
Section
1. Limitation of indebtedness on ac-
count of water works. Issue of
notes or bonds authorized.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 6 of chapter 265, Laws of 1901, by limitation of^ '
_ _
' -' indebtedness on
Striking out the words "fifty thousand dollars" and inserting in^ccount of wateriifi 1 ri 11--1 works. Issue of
place thereof the words ten per cent of the assessed valuation of thenotes or bonds
town, so that the same shall read as follows: Sect. 6. Said town^"
is also authorized and empowered, at any annual, special, or bien-
nial meeting, by a major vote of those present and voting, to raise
by taxation and appropriate, or to borrow or hire, such sums of
money on the credit of the town as may from time to time be deemed
necessary and expedient, for the purpose of defraying the expense
of purchasing real estate, rights in real estate, water rights, streams,
springs, ponds, lakes and other rights and property, as aforesaid,
and for constructing, maintaining, repairing, extending, enlarging,
and operating said water-works, such indebtedness not to exceed at
any one time ten per cent of the assessed valuation of the town, and
to issue notes or bonds of the town therefor, in such amounts and
payable at such time or times and at such rates of interest as may
be thought proper, and may exempt such notes or bonds from tax-
ation when held by inhabitants of the town, said notes and bonds to
be signed by at least a majority of the selectmen and countersigned
by the town treasurer.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 284.
AN ACT REVIVING AND CONTINUING THE CHARTER OF THE WARNER
AND KEARSARGE ROAD COMPANY AND AMENDMENTS TO SAID
CHARTER.
Section
1. Charter revived and extended.
2. Meeting for reorganization.
SfXTION
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Conrt convened:
Section 1. That an act to incorporate the Warner & Kearsarge Charter revived
Road Company passed July 6, 1866, and amendments thereto passed
19





July 3, 1872 and July 3, 1875, and an act reviving, amending and en-
larging the charter of the Warner & Kearsarge Road Company
approved March 9, 1893, and amendment thereto approved Feb-
ruary 10, 1903, and an act reviving and continuing the charter of
the Warner and Kearsarge Road Company approved April 19, 1917,
are hereby revived and continued for the further term of ten years
from the date hereof.
Sect. 2. The heirs or legal representatives of the estates of
Nehemiah G. Ordway, late of Warner, and William E. Chandler of
Concord are authorized and empowered to call a meeting of said
company for the purpose of effecting a reorganization of the said
company, notice of such meeting to be published three times in
the Monitor-Patriot, a newspaper published in said Concord, the
last publication to be not less than one week prior to the holding of
said meeting, and a copy of said notice to be mailed at least two
weeks before said meeting to every known stockholder or member
of the said company directed to the last known post-ofhce address
of such stockholder or member.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 285.
AN ACT EMPOWERING THE SCHOOL DISTRICT OF MILFORD TO EXCEED
ITS STATUTORY LIMIT OF BONDED INDEBTEDNESS.
Section
1. Incurring indebtedness in excess of
statutory limit authorized.
Skction
2. Note or bond issue authorized.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Incurring in- SECTION 1. For the purpose of coustructing. furnishing and
debtedness in
. . ,.,,., i- • r TV/r-ir i • i
excess of statu- equippuig a scliool buddmg. the school district of Mil ford is hereby
authorized. authorized and empowered to incur debt to an amount not exceed-
ing forty thousand dollars in excess of the amount permitted to be
incurred by school districts under the provisions of section 7 of
chapter 129 of the Laws of 1917, as proposed to be amended and
re-enacted by section 7 of chapter 59 of the report of the commis-
sioners to revise the Public Laws.
Note or bond Sect. 2. For tile purposcs and to the extent set forth in section 1
issue authorized. ...
, , ,. . ^ Tv/r-ir i • i i i • i
of this act, the school district of Milford is hereby authorized and
empowered to hire money and to issue its notes, bonds, or other
obligations therefor, in accordance with the remaining provisions of
chapter 129 of the Laws of 1917, as proposed to be amended and
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re-enacted by chapter 59 of the report of the commissioners to revise
the PubUc Laws.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
'^ jr o passage.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 286.
AN ACT VALIDATING THE ISSUE OF $100,000 NOTES OF THE SCHOOL
DISTRICT OF THE TOWN OF NEWMARKET AND AUTHORIZING THE
ISSUE OF $95,000 BONDS OF THE DISTRICT TO BE EXCHANGED FOR
THE OUTSTANDING NOTES.
Section
1. (Outstanding notes validated.
2. Bond issue authorized.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :





. , ,. . , ,
validated.
ot JMewmarket issued pursuant to a vote ot the district passed the
twenty-first of April, 1923, for the purpose of constructing and fur-
nishing a new high school building and of acquiring a suitable piece
of land therefor are hereby validated as the legal indebtedness of
the said school district.
Sect. 2. The school board of the school district of the town of Bond issue
-NT 1-11 1 • 1 • mr\r r\r\r\ i 1 r i • .authorized.Newmarket is hereby authorized to issue $95,000 bonds of the said
district in exchange for a like amount of outstanding notes of the
district referred to in section 1 hereof. The said bonds shall be
payable annually $5,000 thereof beginning January 1, 1926 and shall
bear such rate of interest as the said board shall determine and in
other respects shall be issued in conformitv with the "Municipal
Bonds Act, 1895."
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
[Approved February 26, 1925.]








AN ACT TO AUTHORIZE THE SCHOOL DISTRICT OF WOLFEBORO TO EXCEED
ITS LIMIT OF BONDED INDEBTEDNESS AS FIXED BY CHAPTER 129,
LAWS OF 1917.
Section
1. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The school district of the town of Wolfeboro is here-
by authorized to incur indebtedness to an amount not exceeding
twenty-live thousand dollars in addition to what the district may
incur by the provisions of chapter 129, Laws of 1917, for the pur-
pose of constructing and equipping a graded school building for said
district.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT TO AUTHORIZE THE CITY OF CONCORD TO BORROW MONEY AND
TO ISSUE ITS BONDS IN AID OF UNION SCHOOL DISTRICT FOR THE
PURPOSE OF ACQUIRING LAND FOR, AND THE ERECTION AND ORIGI-
NAL EQUIPMENT AND FURNISHING OF, A SCHOOL BUILDING OR
SCHOOL BUILDINGS.
Section
1. Bond issue authorized.
2. Bonds jiow to be paiil.
.Section
3. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized; indebtedness for
school purposes chargeable to
school district.
4. Takes eflfect on passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The city of Concord is authorized to borrow on the
credit of the city for the purpose of acquiring land for, and the
erection and original equipment and furnishing of, a school building
or school buildings in Union School District not to exceed $550,000,
and to issue bonds of the city therefor payable in annual payments
so that the amount of the annual payment in any year shall not be
less than the amount of the principal payable in any subsequent year,
and the lirst payment shall be made not later than two years after
the date of the bonds and the last payment shall be made not later
than forty years from the date of the bonds. The maturities and
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the maximum rate of interest shall be agreed upon between the city
and the Union School District, and for this purpose the Union
School District may act at any duly called special meeting thereof.
The bonds shall state on their face that they are issued on account
of Union School District, and except as herein otherwise provided
shall be issued in conformity with the Municipal Bonds Act of 1895,
as provided by chapter 43, session Laws of 1895, and amendments
thereto, as proposed to be amended and re-enacted by chapter 59 of
the report of the commissioners to revise the Public Laws.
Sect. 2. Union School District is authorized to raise by taxation Bonds how to
and appropriate money required to pay the indebtedness herein au-
thorized to be incurred by the city together with the interest and
incidental expenses thereto appertaining, and in case Union School
District fails to raise and appropriate the money as it is needed to
pay the indebtedness, interest and incidental charges incurred on
its account as aforesaid, the mayor and aldermen of the said city
shall order the assessors of the said city to assess upon the taxable
property and ratable polls of Union School District a sufficient sum
or sums of money to pay the said indebtedness, interest and inci-
dental charges and fully to reimburse the said city therefor which
order shall be sufficient authority for the assessors to assess and
collect the said taxes and they shall be collected as other taxes are
collected.
Sect. 3. Three hundred thousand dollars ($300,000) of the in- indebtedness in
^ ^ ' excess oi statu-
debtedness herebv authorized shall be in excess of the statutory limittory limit au-••'•111 1 • J 1 • 1 ,,thorized; indebt-
and the remammg mdebtedness hereby authorized, together with alledness for school
outstanding indebtedness of the city created under the act approved abi?°to^^schooi'^^'^
fourteenth of August, 1889, under the provisions of chapter 261, of'^'**"'^*-
the session Laws of 1889, shall not be considered in determining the
statutory limit of indebtedness of the city of Concord, but shall be
considered in determining the statutory limit of indebtedness of
Union School District.
Sect. 4. This act shall take efifect upon its passage. Takes effect on^ i u passage.
[Approved February 26, 1925.]
CHAPTER 289.
AN ACT RELATING TO THE POLICE DEPARTMENT OF CONCORD.
Section
1. Titles of certain police officers
changed.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 46, chapter 305, Laws of 1909, by Titles
°J^^^^^^^^
striking out the words "city marshal" in the sixth, tenth, fifteenth, changed.
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twenty-first, twenty-second, twenty-eightli, thirty-first, thirty-third,
and thirty-fifth lines of said section and inserting in place thereof
the word chief; and by striking out the words "assistant city mar-
shal" in the sixth and seventh lines of said section and inserting in
place thereof the words deputy chief; and by striking out the words
"assistant marshal" in the twenty-first and twenty-second, twenty-
fifth, twenty-ninth, thirty-seventh and forty-first lines of said sec-
tion and inserting in place thereof the words deputy chief, so that
said section as thus amended shall read as follows : Sect. 46. The
police court of the city, as at present constituted, is hereby continued.
The board of police commissioners is hereby abolished, and the
board of aldermen may enact such ordinances for the government
of the police force as it deems expedient, not inconsistent with the
provisions of this act or the laws of the state.
The permanent police force shall consist of a chief, a deputy chief,
a captain of the night watch, and so many regular police and night
watch, not less than ten nor more than twenty, and so many per-
manent reserve police, as may be prescribed by ordinance ; and the
chief shall designate one of the regular police and night watch as
sergeant and one of the permanent reserve police as captain of the
reserve. No member of said force, except reserve members, shall
engage in any other occupation, or hold any other state, county or
municipal office. In addition to such permanent force, the chief may
from time to time appoint such temporary special police as may be
necessary or as the board of aldermen may authorize or direct, and
dismiss them at pleasure.
The officers and members of the permanent police force when this
act takes efifect, and those hereafter appointed, shall continue to
hold their respective offices during good behavior; but the board of
aldermen may remove the chief or deputy chief for due cause as
provided in section 48 hereof, and the chief may suspend for not
exceeding sixty days, and subject to the approval of the board of
aldermen may dismiss, any subordinate member of the force except
the deputy chief for insubordination, inefficiency, or any other cause
deemed by him sufficient, which cause shall be specified in the order
of suspension or dismissal. The board of aldermen shall choose the
chief and deputy chief whenever said offices become vacant from
any cause; all subordinate members of the force shall, when va-
cancies occur, be appointed by the chief subject to confirmation by
the board of aldermen; and in the event of an increase or reduction
in the numbers of the force, the chief shall appoint such new mem-
bers (subject to like confirmation) or dismiss such existing mem-
bers thereof as may be necessary.
The chief shall, under the mayor, have precedence, command,
control and direction of the deputy chief and all other police of the
city, and shall cause the laws of the state and municipal ordinances
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to be executed and enforced within the city, and perform all other
duties imposed upon him by ordinance or upon similar officers by
general law. In his absence the deputy chief, and in the latter's
absence the captain of the night watch, shall have such precedence
and command and discharge such duties.
[Approved March 6, 1925.]
CHAPTER 290.
AN ACT GRANTING TO THE CITY OF CONCORD CERTAIN POWERS WITH




I. Collection of taxes for years prior 2. Collector of taxes may be given
to 1925; redemption of property
from sale for taxes for prior
years.
powers of predecessors as to taxes
for prior years,
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The citv of Concord mav by ordinance provide forCoHection of
^ ' • .... taxes for years
the auditing of the accounts of the collector of taxes m said city for prior to 192s
;
• in-->r 11 -1-1 11 1 redemption of
any year prior to 19zb and tlie committal ot the uncollected taxesproperty from
disclosed by such audit to the collector for the time being. Said prior "years.*^^
city may further provide in the same manner that the collector for
the time being shall have authority to receive payments for the re-
demption of property from sale for taxes by any collector for a
prior year, provided such redemption payments are made within the
period provided by law.
Sect. 2. The said city may by ordinance further provide that Collector of
hereafter at the close of every annual term of office of each collectorgiven powers of
of taxes, or upon a vacancy happening in such office, the uncollected to taxes for prior
taxes shall be committed for collection to the tax collector elected^^^""
for the next succeeding period or for the balance of the term, also
that said succeeding collector shall have the same rights as to dis-
tress, sale, deeding and redemption, and all other incidental powers,
which were lodged in the collector to whom the taxes were originally
committed.
Sect. 3. This act shall take effect upon its .passage. ^^sl" e
'^*^'^' °"
[Approved March 6, 1925.]











AN ACT RELATING TO THE ISSUANCE OF BONDS BY THE LISBON
VILLAGE DISTRICT OF THE TOWN OF LISBON.
Section
1. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
Section
2. Issue of notes or bonds authorized.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The Lisbon Village District of the town of Lisbon
is hereby authorized to borrow upon the credit of said district a
sum not exceeding" forty thousand dollars ($40,000) in addition to
the amount now allowed by the general or special statutes, for the
construction of highways, and the retirement of outstanding notes
of the district given for the construction of highways.
Sect. 2. For the purposes set forth in section 1 of this act, said
district is hereby authorized to issue its notes or bonds at the lowest
rate of interest obtainable therefor payable serially within a period
not exceeding twenty years from date of their issue. The amount
of each payment of principal together with the interest on the in-
debtedness thus incurred shall be assessed and collected annually.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 6, 1925.]
CHAPTER 292.
AN ACT RELATING TO THE WOODSVILLE FIRE DISTRICT.
Section
1. Expenditures for public playgrounds
authorized.
Section
2. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Expenditures for SECTION 1. In addition to the powers heretofore conferred by
DUbliC 0l3T"
grounds chapter 204, Laws of 1887, chapter 196, Laws of 1899, and chapter
313, Laws of 1913, the Woodsville Fire District is hereby author-
ized and empowered to grant and vote money for public playgrounds.
Repealing clause; Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
tcikcs effect on
passage. hereby repealed and this act shall take effect upon its passage.
[Approved March 6, 1925.
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CHAPTER 293.
AN ACT TO AMEND THE CHARTER OF THE CITY OF MANCHESTER, PRO-
VIDING FOR THE ELECTION AND TERM OF OFFICE OF THE SUPERIN-
TENDENT OF SCHOOLS.
Section
L Term of office of superintedent of
schools, how fixed.
Section
2. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Vvion the expiration or other termination of theTerm of office
^ _ . .,,.,, of superintendent
present term of office of the superintendent of schools of Manches-of schools, how
ter, and thereafter whenever a vacancy shall occur in said office, the
school committee shall nominate a candidate for superintendent of
schools for election by the state board of education and may vote
to accompany said nomination with the recommendation that the
candidate for superintendent so nominated shall be elected for such
term of ofifice as said school committee shall decide, but not to ex-
ceed a term of six years.
Sect. 2. Section 22, of chapter 163, session Laws of 1878, relat J^tP*=^''"^ ^'=^"^^;' i '
_
takes effect on
ing to the superintendent of public instruction, election and term oiv^s^^se.
office, and all acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take efifect upon its passage.
[Approved March 10, 1925.]
CHAPTER 294.
AN ACT AUTHORIZING THE CITY OF BERLIN TO ACQUIRE, CONSTRUCT,
MANAGE, MAINTAIN AND OWN WATER WORKS.
Section
1. City authorized to acquire water
works.
2. Contracts for sale of water. Com-
missioners, choice and powers.
Disposition of income. Damages
for injuries to property. Sales of
superfluous property.
3. Note or bond issues. Temporary
loans.
4. Assessments to defray expenses.
Section
5. Property of Berlin Water Company
to be acquired. Existing agree-
ment for purchase ratified.
6. By-laws for protection of water
works.
E.xemption from taxation.
Furnishing water outside city.
9. Repealing and saving clauses.
10. Incidental powers.
H. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The city of Berlin in the county of Coos is hereby City authorized
authorized to supply itself and its inhabitants and the inhabitants ofwater works,
neighboring territory with water for the extinguishment of fires
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and for domestic, manufacturing and other purposes, and for such
purposes may purchase by action of the city council the franchises,
corporate property, rights and privileges of the Berlin Water Com-
pany, Incorporated, or any or all water supply systems now supply-
ing water to it and to said inhabitants; may construct, improve, ex-
tend and maintain suitable water works, and may lease or take by
eminent domain or acquire by purchase or otherwise and hold, any
real or personal estate, and any rights, therein, and sources of
supply, as provided for towns and precincts by section 2, chapter
126, Laws of 1907, within or outside the limits of said city, and also
may take by eminent domain by vote of the city council in the man-
ner provided by section 2 of said chapter 126 or acquire by pur-
chase or otherwise and hold all lands, rights of way and easements
necessary for collecting, storing, purifying and preserving such
water and for conveying the same through and to any part of said
city and the surrounding territory; provided, that no source of
water supply and no lands necessary for preserving the quality of
the water shall be acquired or taken without first obtaining the ap-
proval of the state board of health, and that the location of all dams,
reservoirs, wells or filter galleries to be used as sources of supply
under this act shall be subject to the approval of said board.
Contracts for Sect. 2. Said city is authorized and empowered to contract with
sale of water. ... "^ . * .
Commissioners, mdividuals and corporations for supplying them with water for any
choice and ., ,. 1111 1 1
powers. Dis- oi the purposcs ticrcm named or contemplated and to make such
mcom°" °DamagesContracts and to establish such regulations and tolls for the use of
property.""aie°s watcr for Said purposcs as may from time to time be deemed proper
;
°ro^err^"°"^
and for the more convenient management of said water works the
city shall either before or after the acquisition or construction of the
same, place them under the direction of a board of water commis-
sioners of four, appointed by the mayor, subject to the confirmation
of the city council, one from each ward, one to be appointed for a
term of one year, one for two years, one for three years and one for
four years, and thereafter, each to be appointed for a term of four
years, the mayor to act ex ojficio; two of said commissioners shall
be chosen from each of the leading political parties at the last elec-
tion. Said commissioners shall qualify and organize, and receive
compensation as provided in section 5 of said chapter 126, shall fix
just and equitable prices and rates for the use of water, and shall
prescribe the time and manner of payment. Vacancies on the board
shall be filled by the mayor and city council. Each commissioner
shall hold office until his successor is appointed and qualified. The
income of the water works shall be applied to defraying all operat-
ing expenses, interest charges and payments on the principal as
they accrue upon any bonds or notes issued under authority of this
act. If there should be a net surplus remaining after providing for
the aforesaid charges it shall be used for such new construction as
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the water commissioners may determine upon, and in case a sur-
plus should remain after payment for such new construction the
water rates shall be reduced proportionately. No money shall be
expended in new construction by the water commissioners except
from the net surplus aforesaid unless the city appropriates and pro-
vides money therefor. Land acquired by the city for its water sys-
tem shall be managed, improved and controlled by said water com-
missioners in such manner as they deem for the best interests of
the city. All authority granted to the city by this act and not other-
wise specially provided for shall be vested in said board of water
commissioners, who shall be subject however to such instructions,
rules and regulations, not inconsistent with this act, as said city may
impose by ordinance.
Any person injured in his property by any action of the city or of
said board under this act may recover damages from said city in the
method provided in section 2 of said chapter 126; provided that the
right to damages for taking of any water or water right, or an\-
injury thereto, shall not vest until the water is actually withdrawn
or diverted by said city under authority of this act.
Should any portion of the real estate or other property acquired
by the city for said water supply purposes be found unnecessary for
the maintenance and use of the water works by the city, and it may
be desirable to sell the same, the water commissioners, with the ap-
proval and consent of the city council, are hereby authorized and
empowered to make sale of the same and a deed executed by the
mayor under said authority shall pass title to the purchaser of such
real estate. The funds derived from such sale shall be applied to the
payment of extensions or improvements or to the bonds hereby au-
thorized hrst maturing subsequent to such sale.
Sect. 3. Said city may for the purpose of paying the expenses.Note or bond
and liabilities already incurred for a water supply system under anyporary loans.
provisions of law, or to be incurred under the provisions of this act,
levy taxes, or borrow money and issue from time to time bonds or
notes to an amount not exceeding in the aggregate eight hundred
thousand dollars outside the city's debt limit, bearing on face the
words City of Berlin, Water Loan, Act of 1925. Each authorized
issue shall constitute a separate loan and shall be payable in not more
than thirty-five years from its date, in annual payments, in equal
or increasing or decreasing amounts. Said bonds may be issued in
coupon form or in coupon form registerable as to principal only.
Except as otherwise provided in this act, the provisions of "Munici-
pal Bonds Act, 1895" and of Laws of 1917, chapter 129 and amend-
ments and additions thereto shall apply to said bonds and notes.
If the city council votes to issue bonds or notes under this or anv
other provision of law for water supply purposes, the city treasurer
with the approval of the mayor may make a temporary loan for a













period of not more than one year in anticipation of the money to
be derived from the sale of such bonds or notes and may issue notes
therefor ; but the time within which such securities shall be due and
payable shall not be extended by reason of the making of such tem-
porary loan beyond the time fixed in the vote authorizing the issue
of such bonds or notes ; and notes issued under this section for a
shorter period than one year may be refunded without further vote
by the issue of notes maturing within said year.
All notes or bonds purporting to be issued by virtue or in pur-
suance of this act, and signed and sealed as hereinbefore provided,
shall in favor of bona fide holders be conclusively presumed to have
been duly and regularly authorized and issued in accordance with
the provisions herein contained, and no holder thereof shall be
obliged to see to the existence of the purpose of the issue, or to the
regularity of any of the proceedings, or to the application of the
proceeds. All such notes or bonds shall be negotiable in all re-
spects and to the same extent as securities negotiable by the law
merchant.
Sect. 4. A sum which with the income derived from the water
rates will be sufficient to pay the annual expenses of operating the
water works or the purchasing of water and the maintenance of its
pipe lines as the case may be, and the interest as it accrues on the
bonds or notes issued as aforesaid, and to make such payments on
the principal as may be required under the provision of this act,
shall without further vote be assessed by the assessors of the city
annually thereafter, in the same manner as other taxes, until the
debt incurred by the said loan or loans is extinguished..
Sect. 5. The authority to acquire a system of water supply under
the provisions of this act is granted upon the condition that said city
shall first exercise its right to acquire by purchase or otherwise the
property and all rights and privileges of the Berlin Water Company,
Incorporated, at a price which may be agreed upon between said
corporation and said city by its city council, and said corporation is
authorized to make such sale to said city. Said city, on acquiring
the property of any water company may assume its outstanding
bonds and the amount thus assumed shall be deducted from the total
amount to be paid by the city to said corporation.
The agreement of November 12, 1924, between said Berlin Water
Company, Incorporated, by its treasurer, and said city by its mayor,
for the purchase of said company's water works situated in Berlin
and in the township of Success, is hereby ratified, confirmed and
approved.
Sect. 6. Said city is hereby authorized and empowered through
its city council to establish all needful by-laws to prevent injury to
its water works and to any of the appurtenances thereof, and to
prevent any pollution of the water or of any springs and ponds from
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which it may take water for the use of said water works and of the
water that enters its works, and may annex penalties for any single
violation thereof as provided in the public statutes.
Sect. 7. Said city is hereby exempt from paying any tax on any Exemption from
property owned, used and held by it exclusively for its water works
wherever the same is situated.
Sect. 8. Said city mav supply water for any of the purposes Furnishing^ " ij-.^ _-- ... water outside
mentioned herem to such persons or corporations outside the geo-city.
graphical limits of the city as in the judgment of the water com-
missioners are reasonably accessible to its mains, and can be profit-
ably and economically served without detriment to the interests of
the city.




hereby repealed, but all acts and parts of acts not inconsistent here
with shall remain in full force and effect, but this act shall not be
construed to affect or restrict any other power which said city may
have to establish, acquire, extend, improve and maintain a water
supply system and to incur indebtedness for said purposes outside
the debt limit under any provisions of law.
Sect. 10. All incidental powers, rights and privileges necessary p^^^^"*^'
to the accomplishment of the main object herein set forth are
granted to the city.
Sect. 11. This act shall take effect upon its passage.
pas'l^^e^'^^''
°"
[Approved March 11, 1925.]
CHAPTER 295.
AN ACT TO E.STABLTSTI BETIIELEHEM VILLAGE DT.STRTCT.
Section




Adoption of act. Sect. 2. The .special meeting for the adoption of thi.s act may be
called by any justice of the peace, upon the petition of ten or more
legal voters in said district, in the same manner as town meetings
may be called by a justice of the peace.
Sect. 3. The said district shall have all the rights and be sub-
ject to all the liabilities now belonging to it, and shall have all the
powers granted to village districts under chapter 53 of the Public
Statutes, including the extinguishment of fires, the lighting and
sprinkling of streets, the planting and caring for shade and orna-
mental trees, the supply of water for domestic and tire purposes,
the construction and maintenance of sidewalks and main drains or
common sewers, and the appointing and employing of watchmen and
police officers, and the said district .shall have all the powers in
relation to these objects that towns have or may have in relation
to like objects, and all that are necessary for the accomplishment of
its purposes.
Sect. 4. The legal voters of said district, at each annual meet-
ing, shall elect by ballot a moderator, a clerk, a treasurer, an auditor,
and three commissioners, all of whom shall be residents of the dis-
trict. All of said officers shall be elected by a majority vote of all
the legal voters present and voting at the annual meeting. The
moderator, clerk, treasurer, and auditor shall hold their offices for
one year and until their successors are chosen or appointed and
qualified. At the annual meeting at which this act shall be adopted,
or, if it shall be adopted at a special meeting, at the next annual
meeting thereafter, one commissioner shall be elected to serve for
one year, one for two years, and one for three years, and thereafter
at each annual meeting one commissioner shall be elected to serve
for a term of three years or until his successor is duly elected and
Cjualified. The moderator, clerk, treasurer, and commissioners shall
severally qualify, and possess the same powers and perform the same
duties in respect to the district's meetings and business affairs that
the moderator, clerk, treasurer, and selectmen of towns respectively
possess and perform in respect to like matters in towns. The com-
missioners shall fill vacancies in the offices of clerk and treasurer
and in their own board in the same manner as selectmen are re-
quired to fill vacancies in corresponding town offices.
Sect. 5. The commissioners shall have, within the district, all
the powers conferred by existing law upon the mayor and aldermen
of cities respecting highways, sidewalks, and sewers; all the powers
of city councils to regulate the use of public highways, sidewalks
and commons, as prescribed in section 10, subsection 7, chapter 50
of the Public Statutes; all the powers of selectmen of towns respect-
ing the locating and licensing of lines of wire, poles, and other struc-
tures of telegraph, telephone, electric light, and electric power com-
panies, as prescribed in chapter 81 of the Public Statutes, and re-
Powers of
commissioners.
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specting the protection and preservation of ornamental and shade
trees as prescribed in chapter 40 of the Public Sattutes and chapter
85 of the Laws of 1895 as amended; all the powers of lirewards as
prescribed in chapter 115 of the Public Statutes and of city councils
as prescribed by section 10, subsection 8, chapter 50 of the Public
Statutes as amended; all the powers of health officers of towns as
prescribed in chapter 108 of the Pubhc Statutes and of city councils
as prescribed in section 10, subsection 13, chapter 50 of the Public
Statutes; and all the powers of city councils as prescribed in sub-
sections 3 and 14 of section 10, chapter 50 of the Public Statutes.
The commissioners shall control and direct the expenditure of all
moneys raised under authority of the district and by the town for
expenditure in the district. They shall have sole authority to appoint
a highway surveyor in said district, and in default of such appoint-
ment shall themselves perform the duties of that ot^ce. The sur-
veyor or commissioners performing the duties of highway surveyor
in the district shall give bond to the town to account for all money
coming into their hands and for the proper care and custody of the
property of the town or district which may come into their custody
or control, and shall be deemed officers of the town. Nothing in
this act shall be con.strued to impose any distinct or special liability
upon the district respecting highways which is not by law imposed
on any other highway district in said town.
Sect. 6. The commissioners mav, if they think proper, appoint Chief and
... . . ^ .
, 111 r assistant
a chief engmeer and two assistant engineers, who shall perform atengineers.
fires the duties now devolving upon firewards, or tire engineers.
The clerk of the district shall forthwith, after any election of fire-
wards or engineers, report their names and post-office addresses to
the town clerk.





amount of mone}- in addition to the highway taxes to be levied bv^aised at annual
, ,
. . , 1 11 1 • 1 • 1 1- • 1 1 ' meeting. Control
the authority ot the town shall be raised m the district, and whatof highways.
amount shall be raised for sewers. All taxes for sidewalks, high-
ways, and sewers in the district shall be raised in money, whether
by the authority of the town or district
;
provided, that nothing in
this act shall be construed to derogate from the powers and duties of
the town and selectmen to provide for ordinary and extraordinarj-
repairs of bridges, culverts, highways, and embankments, and for
the construction of new highways tliat may be laid out in the town.
Sect. 8. The said district may vote to raise money at anv legal ^^°"<=y,'"3'®'^4
, ,. . -11 - ^ ,. at legal meetings
meeting, m addition to the amount raised by the town, tor expendi-for what purpose;
,
. ,, ... . , . , . , .. , '' , . how expended.
ture 111 the district tor any lawtul purposes, including the making
and repairing of highways, sidewalks, and sewers in the district, to
purchase materials, tools, and apparatus, tc purchase and lease land
and buildings, to erect suitable buildings for the use of the district,
biit the land purchased for the district buildings and storage of its
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property shall not exceed one-half acre. All votes to raise money
shall be certified by the clerk of the district and transmitted within
ten days to the selectmen of the town, and the sums so voted shall
be assessed, collected, and paid over from the town treasury upon the
order of the selectmen to the treasurer of the district. The power
to abate and correct the assessment of such taxes shall belong to the
board authorized to assess them, and aggrieved parties shall have
the same remedies for relief as in case of town taxes. The commis-
sioners shall draw orders upon the treasurer of the district for the
payment of all accounts and claims against the district allowed by
them, and take proper vouchers therefor. All highway and sewer-
age taxes levied in the district shall be collected in money by the
collector of other taxes in town, and, in the first instance, paid into
the town treasury. A separate account of the same shall be kept by
the town treasurer, but said funds shall be expended and accounted
for by the district commissioners.
Borrowing Sect. 9. The Commissioners, upon authority given them so to do
by vote of the district at any annual or special meeting called for
that purpose, may within the limitations of the "Municipal Bonds
Act, 1895" and amendments thereto, borrow money upon the credit
of the district to be used only for the purposes of the district, upon
such time of credit, at such rate of interest and to such an amount,
within the limitations al'ove specified, as may by vote of the district
be specially authorized.
Bond of treasurer. Sect. 10. The district treasurer shall within six days after his
election or appointment, and before entering upon the duties of his
office, give bond to the district with sufficient sureties to the accept-
ance of the district or the commissioners for the faithful perform-
ance of his official duty, in form like that of county officers, and in
default thereof the office shall be vacant.
Annual report of Sect. 11. The district commissiouers shall annuallv prepare and
commissioners. ... .
i -i i r Ti i •
submit in printed pamphlets a detailed account of all their trans-
actions, their receipts and expenditures, with itemized statements of
the prices paid for labor and material, to whom, for whom, and for
what all such payments have been made, a statement of the indebted-
ness of the district, if any exists, and of all outstanding bills due or
claimed to be due against the district at the close of the fiscal year
Such accounts shall be audited by the district auditor before the first
day of March in each year, and in his report said auditor shall
specify any illegal expenditures that he may find in the transactions
of the commissioners or of the surveyor of the district.
Fiscal year. Sect. 12. The fiscal year for the district shall end on the fifteenth
Date of annual "^ •
i i i i i
•
i
meeting. day of February. The annual meeting shall be holden m the month
of March after the second Tuesday. In case of the neglect or re-
fusal of the commissioners to warn a meeting or insert an article in
a warrant, or of failure to hold an annual meeting within the period
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limited by this act, it shall be called and warned in the same manner
as in like cases in towns.
Sect. 13. Upon petition of ten or more legal voters to the com Checklist,
missioners of the district, they shall prepare, post, and correct a
check-list of the legal voters of the district for use at any meeting,
as supervisors of check-lists are required to do in case of towns
;
and such chec'.c-list may be used in the election of officers, or other-
wise, as a check-list may be used in town meetings.
Sect. 14. The village district of Bethlehem is declared to be ri^'str'c* ?... . , . . municipal cor-
municipal corporation within the meaning of the "Municipal Bondsporation.
Act, 1895" and amendments thereto, and to have the power and au-
thority vested in municipal corporations by said act.
Sect. 15. This act shall take effect upon its adoption by said dis-Jl^^^^yf"* °"
trict, except that if it shall b^^ adopted at any special meeting, the
terms of oTice of all persons then holding district offices in said
district shall continue until its next annual meeting.
Sect. 16. Upon the adoption of this act as aforesaid, section 2^"-'i'^^''"s clause,
of chapter 178, Laws of 1893, and all acts and parts of acts incon-
sistent herewith shall be repealed so far as they or any of them shall
be applicable to said districts.
[Approved March 11, 1925.]
CHAPTER 296.
AN ACT TO ENABLE THE CHRISTIAN SCIENCE PLEASANT Vli:W IIOMK
OF CONCORD TO ACQUIRE AND HOLD PROPERTY WITHOUT RESTRIC-
TION UPON ITS VALUE.
Skction
I. May hold property without limit-
ation on amount.
Section
2. Right of amentlment or repeal re
served.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The Christian Science Pleasant View Home, a cor May hold
1 1 1 1 r 1 - AT TT , • property without
poration organized under the laws of the state ot New 11 ampshire, limitation on
is hereby authorized to receive, acquire and hold real and person i'*
estate for the purposes for which it is incorporated without restric
tion upon the amount or value thereof.
Sect. 2. The legislature may at anv time alter, amend or repeal '^''^'^^ °^ .
. ,
-^ ' ' amendment or
the franchise or franchises hereby granted. repeal reserved.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. ''"^''" ^*^"' °"
I r ^ passage.
[Approved March 11, 1925.]
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CHAPTER 297.
AN ACT RELATING TO EXEMPTION FROM TAXATION IN THE
TOWN OF GILSUM.
Section
'1. Town may exempt Eyer V.'oolcn
Mill for ten years.
.Skction
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by tJic Scnalc and House of Representatives in
General Court convened:
Town may SECTION 1. That the town of CIlsLim in Cheshire county be au-
exempt Eyer . . . ,
Woolen Mill for thonzcd to exempt troni taxation tor a term ot not more than ten
^'^^"'
years a new woolen mill and the machinery to be installed therein
proposed to be erected in said town by or for the Eyer Woolen Mill.
Takes effect on Sect. 2. This act sliall take effect upon its passage.
passage.






AN .\CT RELATING TO THE ISSUE OF BONDS BY THE TOWN OF HILLS-
BOROUGH AND THE HILLSBOROUGH BRIDGE SPECIAL SCHOOL DIS-
TRICT OF THE TOWNS OF HILLSBOROUGH AND DEERING.
Section
1. Borrowing for certain purposes au-
thorized; limitations.






2. Issue of notes or bonds authorized.
3. Takes effect on passage.
and House of Representatives in
Section 1. The town of Hillsborough and the Hillsborough
Bridge Special Sciiool District in the towns of Hillsborough and
Deering, or either uf them, are hereby authorized to borrow upon
their credit a sum not exceeding forty thousand dollars ($40,000)
for the alteration, repairing, rebuilding and fin-nishing of a school
building in said district, or for the building and furnishing of a new
school building, or for the building of bridges in said town, or for the
construction of other public improvements in said town ; said amount
to be permitted to be borrowed to be in excess of six p.'r cent of the
last assessed valuation of said town, but said school district shall
not incur indebtedness under this act to an amount of more than
fifty-two thousand dollars ($52,000) in excess of two per cent of
the last assessed valuation.
Sect. 2. For the purposes set forth in section 1 of this act said
district is hereby authorized to issue its notes or bonds at the lowest
rate of interest obtainable therefor payable serially within a period
not exceeding twenty years from date of their issue The amount
1925 Chapters 299, 300. 307
of each payment of principal together with the interest on the in-
debtedness thus incurred to be assessed and collected annually.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage.




AN ACT RELATING TO THE BONDED INDEBTEDNESS OF THE SCHOOL
DISTRICT OF THE TOWN OF PETERBOROUGH.
Section
1. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
.Section
Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 1, chapter 267, Laws of 1921, by indebtedness in
' "^
, . . _
•' excess of
striking out the word twenty-five in the third line of said section statutory limit... .
, , ., ,. p ,, ... authorized.
and uiserting m place thereot the word sixty-hve and by adding at
the end of such section the following: as proposed to be amended
and re-enacted by chapter 59 of the report of the commissioners to
revise the Public Laws, so that said section when thus amended
shall read as follows: Section 1. The school district of the town
of Peterborough is hereby authorized to incur indebtedness in an
amount not to exceed sixty-five thousand dollars for the purpose of
the construction and equipment of school buildings, in addition to
the amount already authorized by the provision of chapter 129,
Laws of 1917, as proposed to be amended and re-enacted by chap-
ter 59 of the report of the commissioners to revise the Public Laws.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
[Approved March 11, 1925.]
CHAPTER 300.
an act to AUTHORIZE THE WHITEFIELD VILLAGE FIRE DISTRICT TO
REFUND ITS BONDED INDEBTEDNESS.*
Section
1. Bond issue authorized in excess of
statutory limit.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. That the Whitefield Village Fire District of White -2°"^ issue
field, established under chapter 167 of the session Laws of 1893, isexcess of statu-
tory limit.
'Amended, chapter 332, post.
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hereby authorized and empowered at any regular meeting of said
(hstrict, or special meeting called for that purpose, by a majority vote
b}' ballot or otherwise of those present and voting regardless of the
number of legal voters present, to refund its bonded indebtedness
by an issue of bonds outside all statutory debt limits, not in excess
of fifty thousand dollars, payable at such times annually or semi-
annually in equal or unequal amounts, not to exceed twenty years
from the date of issue, and at such rates of interest, not in excess
of four and one-half per cent per annum payable semi-annually, as
shall be determined by the commissioners of the district. Provisions
of the Public Statutes, of the "Municipal Bonds Act, 1895" and of
the chapter 129, Laws of 1917, not inconsistent herewith shall be
deemed to apply to said bonds. All bonds purporting to be issued
by virtue and in pursuance of this act shall in favor of bona fide
holders be conclusively presumed to have been duly and regularly
ai thorized and issued in accordance with the provisions herein con-
tained, and no holder thereof shall be obliged to see to the existence
of the purpose of the issue, or to the regularity of any of the pro-
ceedings, or to the application of the proceeds.








AN ACT IN AMENDMENT OF AN ACT ENTITLED AN ACT TO INCOR-
PORATE THE ODD fellows' BUILDING ASSOCIATION."
Section
1. Selection and number of members
of corporation.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and Uouse of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Strike out all of section 4. chapter 100, Laws of
1871, and substitute therefor the following: Sect. 4. Members of
said corporation shall be members of said Hillsborough Lodge No.
2 and such members may be designated and the manner of their
selection and their term of membership fixed as said lodge may deter-
mine but the whole number of members of said corporation shall
not be less than nine nor more than fifteen.
Sect. 2. This act shall take effect from and after the passage.
[Approved March 13, 1925.]
1925] Chapters 302, 303. 309
CHAPTER 302.
AN ACT RELATIVE TO THE POWER OF THE NASHUA HOSPITAL




1. Amount of aiitliarized property I 2. Takes effect on passage,
holdings increased.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court converted:




' , • authorized
authorized to hold property exceeding in value the sum of iive hun-property hoid-
dred thousand dollars ($500,000), but not exceeding in value the
sum of twelve hundred thousand dollars ($1,200,000).
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on' r- o passage.
[Approved March 19, 1925.]
CHAPTER 303.
AN ACT TO EXEMPT FROM TAXATION CERTAIN REAL ESTATE OF THE
AMOSKEAG MANUFACTURING COMPANY IN MANCHE.STER, USED
AND OCCUPIED BY WILLIAM H. J UTRAS POST NO. 43 OF THE AMER-
ICAN LEGION.
Section
1. Exempted while occupied by Amer-
ican Legion.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The real estate of the Amoskeag ManufacturingExempted while
Company located in Manchester, at the corner of McGregor and American
Amory streets, and solely used and occupied by William H. Jutras
'
Post No. 43 of the American Legion, is and shall be exempt from
taxation so long as said property shall be used and occupied for the
purposes of the American Legion and rent not exceeding one dollar
a year is charged for such use and occupancy.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
riassage.
[Approved March 19, 1925.]






AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 221 OF LAWS OF 1923 ENTITLED




2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Rcpreseniatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 3 of chapter 221, Laws of 1923, by
striking out the whole of said section and inserting in place thereof
the following: Sect. 3. The rights, powers, privileges and fran-
chises conferred by this act shall terminate and be forfeited on the
first day of September, 1931. unless the actual work of construct-
ing its dam and power plant by said Moore's Falls Corporation shall
be commenced on or before said date and be prosecuted with reason-
able diligence thereafter until completed and in operation.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.






AN ACT TO EXEMPT FROM TAXATION ALL PROPERTY OF THE CHRISTIAN
SCIENCE PLEASANT VIEW HOME OF CONCORD.
Section
I. Property exempt from taxation.
Section
2. Takes effect on passage.
Whereas The Christian Science Pleasant View Home is a cor-
poration duly established under the laws of the state of New Hamp-
shire, for the purpose of acquiring and maintaining a home or
homes for the care and support of. worthy, elderly persons of both
sexes who are unable to provide suitably for themselves and for
certain other incidental purposes set forth in the articles of agree-
ment ; and
Whereas the estate, real and personal of the said The Christian
Science Pleasant View Home is to be devoted to benevolent and
charitable uses; now, therefore,
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. All real and personal estate now held or hereafter
acquired by the said The Christian Science Pleasant View Home,
for benevolent and charitable purposes shall be exempt from taxa-
tion as long as held for such purposes.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 19, 1925.]
1925] Chapters 306, 307. 311
CHAPTER 306.
AN ACT TO AAIEND THE CHARTER OF THE UPPER CONNECTICUT RIVER
AND LAKE IMPROVEMENT COMPANY.
Section
1. May increase capital stock.
2. !May come under Business Corpora
tion Law.
Section
3. Tal<es effect on passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of Kepreseiitatwes in
General Court convened:
Section 1. The Upper Connecticut River and Lalve Improve-May increase
'^ ^
. . capital stock.
ment Company, a corporation chartered by act of the legislature
approved July 1, 1863, as amended by act approved July 1, 1867, is
hereby authorized and empowered to increase its capital stock from
time to time in the manner hereinafter provided up to but not ex-
ceeding the aggregate of one hundred thousand dollars. Such in-
crease shall be made in the manner provided by the laws of this
state applicable to voluntary corporations unless said company shall
avail itself of the provisions of the Business Corporation Law, be-
ing chapter 92 of the Laws of 1919 as amended, in which case
increases in its capital stock shall be made in the manner provided
by said Business Corporation Law.
Sect. 2'. Said company is authorized and empowered to avail
^^J'g^j^^°™'(,^';'p'|j'j.''^
itself of the provisions of the Business Corporation Law, beingtion Law.
chapter 92 of the Laws of 1919 as amended, by complying with the
provisions of section 40 of said law as amended.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
' r o passage.
[Approved March 19, 1925.]
CHAPTER 307.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTIONS 3, 7 AND 12, CHAPTER 226,
LAWS OF 1923, RELATING TO PENSIONS FOR EMPLOYEES OF THE
CITY OF NASHUA.
Section
1. Term of service required for ptn
sion.
2. Amount of pension.
Section
3. \\'idows and orphans when entitled
to pensions.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of flepresentatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 3, chapter 226, Laws of 1923, byTerm^jj^f ^s^e^^vice
Striking out in line three the word "twenty-tive" and inserting in pension.
place thereof the word twenty, so that said section as amended shall
read: Sect. 3. Any employee in any department of said city, ,









existing by virtue of law, may be eligible for pension if he or she
has been in such employment for twenty consecutive years.
Sect. 2. Amend section 7 of said chapter 226, by striking out the
whole of said section and inserting in place thereof the following
:
Sect. 7. No pension granted hereunder shall be for a sum greater
than one half the average yearly salary or wage earned by the pen-
sioner during the period of his last year of service.
Sect. 3. Amend section 12 of said chapter 226 by renumbering
it section 13, and substituting a new section to be numbered 12 as
follows: Sect. 12. The widow, if living, and if not then the minoi-
children up to the age of sixteen years of any employee, who has
been killed while acting for the city of Nashua within the scope of
his employment, shall be entitled to receive the pension of said de-
ceased in accordance with the provisions of this act.
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage.






AN ACT TO EXEMPT CERTAIN PROPERTY OF THE FRIENDLY CLUB
FROM T AXATION.
Section
L Certain land -exempted.
Section
2. Takes effect on passage.
Dc it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 1. chapter 280, Laws of 1917 by in-
serting after the words "above described" in the first line, the words
and the lot of land just southerly thereof included in the deed of
the United Life and Accident Insurance Company to said Friendly
Club of November 2, 1923, and now owned and occupied by said
Friendly Club, so that said section as amended shall read : Section
1. The lot of land above described and the lot of land just south-
erly thereof included in the deed of the L^nited Life and Accident
Insurance Company to said Friendly Club of November 2, 1923,
and now owned and occupied by said Friendly Club, with improve-
ments thereon, shall be exempt from taxation so long as and to the
extent that it is used for the purposes of said association.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 19, 1925.]
1^25] Chapters 309, 310. 313
CHAPTER 309.
AN ACT TO AUTHORIZE SCHOOL DISTRICT NO. 9 OF THE TOWN OF
FARMINGTON TO EXCEED ITS LIMIT OF BONDED INDEBTEDNESS.
Section
1. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
Section
2. Takes effect on passage.
//(• il enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. School District No. 9 of the town of Farmineton isi"debtedness in
. excess of
hereby authorized to incur indebtedness in an amount not exceedingstatutory limit1111 1111 r 1 r 11- authorized.
one hundred thousand dollars for the purpose or remodeling or
building a high school house and for equipment of school buildings,
said amount to be the limit of bonded indebtedness of said school
district. The money so borrowed, hired, raised and appropriated
shall not be reckoned, counted or considered as a part of the debt
of the town in ascertaining and fixing the net debt of said town
under the provisions of section 7, chapter 129, Laws of 1917, as
proposed to be re-enacted by section 7, chapter 59, of the report of
the commissioners to revise the Public Laws.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
p^ts^
e^^^^ °"
[Approved March 24, 1925.]
CHAPTER 310.
an act in relation to the MARLBOROUGH WATER WORKS COMPANY.
Section I Section
I. Franchises extended. 2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and blouse of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 9 of chapter 357 of the Laws of 1917 asF^^an^^Jj^es
amended by chapter 233 of the Laws of 1921 is hereby amended by
striking out the figures 1926 and inserting in place thereof the
figures 1930 ; so that said section as amended shall read as follows
:
Sect. 9. This act shall be void unless the incorporators herein
named shall organize as herein provided on or before January 1.
1922, and shall bring water as herein provided into the village of
Marlborough on or before January 1, 1930.
Sect. 2. This act shall take efifect on its passage.
Ja^s'^stge^'^"'
°"
[Approved March 24, 1925.]
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CHAPTER 311.
AN ACT TO VALIDATE THE VOTE OF THE TOWN OF NORTHUMBERLAND
PASSED THE IOtH MARCH, 1925, PROVIDING FOR THE ISSUE OF
$60,000 BONDS OF THE TOWN AND TO AUTHORIZE THE SELECTMEN
OF THE TOWN TO ISSUE THE SAID BONDS.
Section
1. Vote authorizing bond issue vali
dated.
Section
2. Manner of issuing bonds.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
bo°nd fssue°"^'"^
SECTION 1. The votc passcd at the town meeting of the town of
validated. Northumberland the 10th March, 1925, authorizing the issue of
$60,000 bonds of the town for the purpose of refunding the whole
or any part of the town debt incurred for permanent improvements
is hereby validated and confirmed and the town debt incurred for
permanent improvements to be refunded in whole or in part by the
said issue of bonds is hereby validated and confirmed,
binds^'^
°^ '^^"'"^ '^^CT. 2. The selectmen without further vote of the town are
hereby authorized to issue the said bonds which shall be in the form
prescribed for bonds payable to bearer by the Municipal Bonds
Act, 1895.
[Approved March 25, 1925.]
CHAPTER 312.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 1 OF CHAPTER 346 OF THE LAWS
OF 1913, RELATING TO PENSIONS FOR FIREMEN OF THE CITY OF
MANCFIESTER.
Section
1. Duration and character of service
required for pension.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Duration and Section 1. Amend scction 1 of chapter 346 of the Laws of
service required 1913, as amended by section 1 of chapter 275 of the Laws of 1921,
for pension. , . . . , i <( m • i- i • • j i- i
by msertmg atter the word any m line eleven m saicl section 1 as
amended, the word permanent ; further amend said section as here-
tofore amended by striking out the words "exclusive of any service
as a call man" in line thirteen ; further amend said section as here-
tofore amended by inserting after the word "time" in line eighteen
the following: In computing such term of twenty consecutive years,
a permanent member who has served for fifteen consecutive years
1925 Chapter 313. 315
shall be credited with his term of service as a call man, two years'
service as a call man being regarded as equivalent to one year's serv-
ice as a permanent member, providing the requisite number of years
of service as a call man and as a permanent member combined shall
have been continuous service, so that said section as amended shall
read as follows: Section 1. The board of mayor and aldermen
of the city of Manchester may, at the request of the chief engineeer
or of the board of engineers, retire from active service any per-
manent member of tlie fire department who has performed faithful
service in the department for a period of twenty consecutive years
;
or any member of the department who has been disabled while in
the actual performance of duty; and may grant a pension to such
retired member or the widow of a member dying from injuries re-
ceived while engaged in the actual performance of his duties at a
fire, for a period not exceeding one year at a time. In computin;:;
such term of twenty consecutive years, a permanent member who
has served for fifteen consecutive years shall be credited with his
term of service as a call man, two years' service as a call man being
regarded as equivalent to one year's service as a permanent member.
providing the requisite number of years of service as a call man and
as a permanent member combined shall have been continuous serv-
ice. Before a pension is granted to a retired member the city phy-
sician shall certify to the board of mayor and aldermen that such
retired member is incapacitated either mentally or physically from
performing his duty as a member of the department.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
ir & passage.
[Approved March 30, 1925.]
CHAPTER 313.
AN ACT TO AUTHORIZE THE TOWN OF GREENVILLE TO AID THE TOWN
OF MASON IN HIGHWAY CONSTRUCTION.
Section i Section
\. Greenville may raise money for re- 2. Takes effect on passage,
construction of highway in Mason.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The town of Greenville is authorized and empowered ^'i'^^'^^'i'e may
to raise by vote of the town in town meeting assembled a sum notreionst'?uc"1m/of
to exceed five hundred dollars to be paid to the town of Mason for&n.'^
'"
the purpose of reconstructing that part of the highway, leading from
316 Chapters 314, 315. 1925
Takes effect on
passage.
Greenville to state line of Massachusetts at Ashby, commonly knpwn
as the Fitchburg road, which lies in the town of Mason.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 3, 1925.
J
CHAPTER 314.
AN ACT TO EXTEND THE RIGHTS AND FRANCHISES OF THE HARTLAND
FALLS COMPANY.
Section
I. Franchises extended; corporation
subject to jurisdiction of public
service commission.
Section
2. Takes effect on passage.






Section 1. The rights, powers, privileges and franchises con-
poration subject ferred upon the Hartland Falls Company by chapter 246 of the Laws
to jurisdiction
i nrv*? i iii- -i-
of public service of 19(J/ are hereby extended for a period ot six years from the first
day of September, 1925. Said corporation shall be in all respects
subject to supervision by the public service commission as if incor-
porated under the general law providing for the formation of volun-
tary corporations.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved April 8, 1925.
CHAPTER 315.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTION 5, CHAPTER 183, LAWS OF 1893,
RELATING TO THE MANCHESTER WATER WORKS.
Section
1. Laws 1893, c. 183, s. 5 repealed.
Section
2. Takes effect January 1, 1926; in-
consistent legislation repealed.
Be it enacted by the Senate and House of . Representatives in
General Court convened :
Section 1. Section 5 of chapter 183, Laws of 1893, is hereby
repealed.
Sect. 2. This act shall take effect January 1, 1926, and all acts
Laws 1893,




inconsistent and parts of acts inconsistent herewith are hereby repealed.
leRislatton
repealed.
[Approved April 10, 1925.
192S] Chapter 316. 317
CHAPTER 316.
AN ACT IN AMENDMENT OF SECTIONS 1 AND 2 OF AN ACT ENTITLED
"an ACT TO INCORPORATE THE ORDER OF SAINT BENEDICT OF THE
STATE OF NEW HAMPSHIRE/' OF THE SESSION LAWS OF 1889.
.Section
1. Limitation on property holdings re-
moved.
2. Manner of calling meeting of cor-
poration.
Section
3. Right of amendment or repeal re-
served; takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That section 1 of an act entitled "An Act to incor-Limitation on
. -.y yy property nold-
porate the Order of Saint Benedict of the State ot New Hamp-ings removed,
shire," of the session Laws of 1889, be and the same is hereby
amended by striking out the words "the state of" in the fourth line
of said section, and the words "to an amount not exceeding one
hundred thousand dollars" beginning in line twelve of said section,
so that said section as amended shall read as follows: Section 1.
That Hilary Pfraengle, P. Sylvester Joerg, Leonard Walter, Hugo
Paff, and Aloysius Gorman, their associates and successors, be and
hereby are created a body politic and corporate, by the name of the
Order of Saint Benedict of New Hampshire, for religious and char-
itable purposes, for the education of youth, for establishing, churches
and conducting services therein ; and by that name may sue, and be
sued, prosecute and defend to final judgment and execution, and
shall be and hereby are invested with all the powers and privileges,
and made subject to all the liabilities of corporations of a similar
nature, and may take and hold real and personal estate by purchase,
devise, donation, payment, or otherwise, for the purposes of said
corporation, and the same may sell, convey, use, enjoy, and dispose
of at pleasure ; may have a common seal and change the same at
pleasure ; may make such by-laws for the government of said cor-
poration, and the admission and expulsion of members and asso-
ciates thereof, as they shall deem necessary and proper, not incon-
sistent with the laws of this state or nation, and upon any member
or associate refusing to conform to the by-laws so made, he shall
cease to be a member of said body corporate.
Sect. 2. That section 2 of said act is hereby amended byManner of
^ -1 • ^ .^1 1 iiu ui- u- ^- J.^ r • calling meetingstrikmg out the words by publishing a notice thereot in some news-of corporation.
paper published in the city of Manchester fifteen days previous to
the day of meeting," beginning on the second line of said section.
so that said section as amended shall read as follows : Sect. 2. Any
three of said grantees may call a meeting of the said corporation at
such time and place as they may elect, and at such meeting or an






adjournment thereof may elect such officers as they see fit, and pre-
scribe their term of office.
Sect. 3. The legislature may alter, amend, or repeal this act
whenever in their opinion the public good requires it ; and this act
shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 317.
AN ACT TO ENABLE THE YOUNG MEN S CHRISTIAN ASSOCIATION OF
WORCESTER TO HOLD PROPERTY IN NEW HAMPSHIRE.
Section
I. May hold property in New Hamp-
shire.
Section
2. Repealing clause; takes effect on
passage and on filing copy of
articles of incorporation.
Whereas in the year 1868 the "Young Men's Christian Associa-
tion of Worcester," in the commonwealth of Massachusetts, was
incorporated for the purpose stated in said act of incorporation.




Section 1. The "Young Men's Christian Association of Worces-
New Hampshire, ter," a Corporation according to the laws of the commonwealth of
Massachusetts, is hereby enabled and authorized to hold and acquire
land and property in New Hampshire to a value not exceeding
thirty thousand dollars ($30,000), for the purpose of improving the
spiritual, mental and physical condition of the young, by the use of
a boys' camp in the. town of Washington, in the county of Sullivan.
Said property, however, shall not be subject to the benefit of the
provisions of section 1, chapter 115, Laws of 1913, as amended by
section 1, chapter 150, Laws of 1915, section 1, chapter 41, Laws
of 1921 and section 1, chapter 70 of the Laws of 1923.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage, and
upon the deposit in the office of the secretary of state of a certified
copy of the articles of incorporation of the "Young Men's Christian
.Vssociation of Worcester," in the commonwealth of Massachusetts,
and any amendments thereto.







1925] Chapters 318, 319. 319
CHAPTER 318.




2. Subject to supervision by public
service commission.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The rights, powers, privileges and franchises grantecF^a^chises
to Monroe Water Power Company by chapter 200, Laws of 1905,
as amended by chapter 332, Laws of 1911, and chapter 266, Laws of
1919, are hereby renewed and extended for the period of six years
from and after the date of the passage of this act.





public service commission as it incorporated as a voluntary businessservice commis-
corporation under the general laws of the state.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 319.
AN ACT TO EXTEND THE CHARTER OF CALEDONIA POWER COMPANY.
jECTION
1. Franchises extended.
2. Subject to supervision by public
service commission.
Section
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The rights, powers, privileges and franchises granted ^'"^"chises
to the Caledonia Power Company by chapter 307, Laws of 1903, as
amended by chapter 320, Laws of 1911, and chapter 267, Laws of
1919, are hereby renewed and extended for the period of six years
from and after the date of the passage of this act.










corporation under the general laws ot the state.
Sect. 3. This act shall take eft'ect upon its passage.
[Approved April 10. 1925.]
Takes effect on
passage.













AN ACT TO EXTEND THE CHARTER OF GRAFTON POWER COMPANY.
Section
1. Franchises extended.
2. Proceedings for organization
fied.
Section
3. Subject to supervision by public
service commission.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Kepreseniaiwes in
General Court convened:
Section 1. The rights, powers, privileges and franchises granted
to the Grafton Power Company by chapter 243, Laws of 1901, as
amended by chapter 300, Laws of 1903, and chapter 283, Laws of
1919, are hereby renewed and extended for the period of six years
from and after the date of the passage of this act.
Sect. 2. The proceedings for the organization of said corpora-
tion at the organization meeting of the incorporators held at Leb-
anon in this state on January 28, 1910, are hereby ratified and con-
firmed
.
Sect. 3- Said corporation shall be subject to supervision by the
public service commission as if incorporated as a voluntary Ijusiness
corporation under the general laws of the state.
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 321.
AN ACT CHANGING THE NAME OF SCHOOL DISTRICT NO. 1 IN GOFF.^-
TOWN AND LEGALIZING ACTS DONE IN THE NAME OF INDE-
PENDENT SCHOOL DISTRICT OF GOFFSTOWN.*
Section
1. Name changed.
2. Prior transactions under new name
ratified.
Section
3. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Name changed. SECTION 1. The name of School District No. 1 in Goft'stown is
hereby changed to Independent School District of Goffstown.
Prior transactions Sect. 2. Whcrcas Said district has held its meetings and con-
under new name . _ , . o i i t-v-
ratified. tluctcd its busmess under the name ot Independent School District
of Gofifstown, all conveyances to or from said district and all acts,
contracts, meetings, elections, votes and other doings of said district
are hereby legalized, ratified and confirmed and shall have the same
•Chapter 277, ante.
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force and effect as though done in the name of School District No. 1
of Goffstown.
Sect. 3. The act empowering the Independent School District of^'^J^g''^'^Jj"'*j\j'J^.
Goffstown to exceed its statutory Hmit of bonded indebtedness,tory limit
passed at this legislature and approved February 18, 1925, is hereby
re-enacted.
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage. pa^'lage^^"*
°"
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 322.
AN ACT TO AUTHORIZE THE NEW HAMPTON VILLAGE FIRE PRECINCT
TO EXCEED ITS LIMIT OF BONDED INDEBTEDNESS AS FIXED BY CHAP-
TER 218, LAWS OF 1913, AND TO ISSUE SERIAL NOTES OR BONDS.
Section
1. Indebtedness in excess of statutory
limit authorized.
2. Note or bond issue authorized.
Section
3. Manner of issue.
4. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The New Hampton Village Fire Precinct of the townindebtedness
in excess of
of New Hampton is hereby authorized to incur indebtedness to anstatutory limit
amount not exceeding ten thousand dollars in addition to what the
precinct is authorized to borrow under chapter 218, Laws of 1913,
chapter 44 of the report of the commissioners to revise the Public
Laws, for the purpose of buying poles, wires and such other equip-
ment as may be necessary to supply the inhabitants with electric cur-
rent and to do such other acts as may be necessary for that purpose.
Sect. 2. For the purposes and to the extent set forth in sectionN°te °^ }°^^ ,^ '^
_ _ , _
issue authorized.
1 of this act, the New Hampton Village Fire Precinct is hereby
authorized and empowered to hire money, and to issue serial notes
or bonds, in accordance with chapter 129, Laws of 1917, or chapter
59 of the report of the commissioners to revise the Public Laws.
Said notes or bonds shall Ije issued in conformity to the preceding
chapter covering a period not exceeding twenty years.
Sect. 3. Said serial notes or bonds shall bear interest not exceed -^ia""«'' °^ '^sus.
ing five per cent per annum and shall be signed by the precinct com-
missioners or by a majority of them and countersigned by the pre-
cinct treasurer.
Sect. 4. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
[Approved April 10, 1925.]
''^'''^''
322 Chapters 323, 324. 1925
CHAPTER 323.
AN ACT IN RELATION TO THE POLICE FORCE OF THE CITY OF KEENE.
Section
1. Police force how constituted. Ap-
pointment, removal and powers of
police officers.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the _Seiiate and House of Representatives in
General Court convened
:
Police force how Section 1. Amend section 4, chapter 153, Laws of 1905, by
constituted.
.
Appointment, striking out all of said section and inserting- in place thereof the
removal and . .. F ,-, i t-i i- - - • i • i 11
powers of police following: bECT. 4. i he policc torce ot said city shall consist ot
a chief of police and not exceeding ten regular police officers, who
shall devote such time as shall be required by the commissioners to
the performance of the duties of their office, and who shall not be
engaged in any other business or occupation (except as constables),
and special police officers whenever and in such numbers as they
may deem best. All police officers shall be appointed by the police
commissioners, and said commissioners shall have the right to re-
move any member of the police force when in their judgment the
public good requires it. All police officers appointed as aforesaid
shall have and exercise, when on duty, all the powers possessed by
police officers and constables, except as to the service of civil pro-
cess; and the chief and such of the regular officers as the commis-
sion may designate shall be constables for all purposes.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.Takes effect on
passage.
[Approved April 10, 1925.]
CHAPTER 324.
AN ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 171 OF THE LAWS OF 1893,
AND AMENDMENTS THERETO, ENTITLED "aN ACT TO ESTABLISH THE
CITY OF SOMERSWORTH."
Section
1. .\ppointment and qualifications of
board of supervisors of check-
lists.
2. Sessions and powers of the board.
3. Compensation.
Section
4. Attendance of police officers at ses-
sions.
5. Offices of present supervisors de-
clared vacant.
6. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Appointment and Section 1. Amend scction 4 of chapter 171 of the Laws of 1893
qualifications of .......
board of super- by Striking out the wholc of said section and inserting in its place
checklists. the following: Sect. 4. On or before September 1, 1925, the
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mayor and city council of the city of Somersworth, from nomina-
tions made by the respective Democratic and Republican city com-
mittees of said city, shall appoint and commission for said city a
board of supervisors of check-lists, consisting of five persons, one
of whom shall hold office for one year, one for two years, one for
three years, one for four years and one for live years, from Sep-
tember 1, 1925, or until their successors are duly appointed and
qualified. Each supervisor so appointed shall have been a resident
and legal voter of the city of Somersworth at least two years im-
mediately preceding the date of his appointment and not more than
three of said supervisors shall be of the same political party, but the
majority of said board shall be of the dominant political party in
said city. The mayor and city council of said city shall annually
on or before the first day of August thereafter, appoint and com-
mission one supervisor who shall succeed the one whose term ex-
pires and who shall serve for five years from tlie September first
following, and any vacancy from any cause in said board shall be
iilled in the same manner for the balance of the unexpired term
caused by such vacancy. The persons thus appointed shall be sworn
before entering upon the discharge of their duties, and shall choose
a chairman and a clerk from their own number.
Sect. 2. Amend section 6 of said act by striking out the word-'^^^^'o'" and,(,,,., , . . . . powers of the
day m the seventh hne of said section and substituting thereforboard.
the word Saturday, by striking out the words "from nine o'clock in
the forenoon till noon, and" in the seventh and eighth lines of said
section, and inserting after the word "afternoon" in the eighth line
of said section the words and from seven to nine o'clock in the
evening, and by adding at the end of said section 6 the words and
any act in amendment thereof or in addition thereto, so that said
section shall read as follows : Sect. 6. Said board shall be in ses-
sion at such places as they shall designate, for the purpose of revis
ing and correcting the lists of voters, four days for state and threi*
days for other elections, within ten days next preceding the day of
election, the first day of such session to be at least six days before
the day of election, another to be within the week next preceding,
and the last to be the Saturday next preceding the day of election,
from two till five o'clock in the afternoon, and from seven to nine
o'clock in the evening of each of said days. Notice of the day, hour,
and place of each session shall be given upon the posted check-lists.
No name shall be added to said lists after the last meeting, except
such as may have been left off through mistake, and not then unless
the supervisor in attendance in any ward where such omission oc-
curs clearly knew, before the list was made and corrected, that the
name thus omitted legally belonged upon it. In the preparation of
such lists said board of supervisors shall have all the power granted,
and perform all the duties prescribed, in sections 7, 8, 9 and 10 of
324 Chapter 325. 1925
Compensation.
chapter 32 of the Public Statutes and any act in amendment thereof
or in addition thereto.
Sect. 3. The compensation of each member of said board of su-
pervisors shall be fifty dollars ($50) for each election or primary,
except the clerk of said board shall receive seventy-five dollars
(^7S) and the chairman seventy-five dollars ($75) for each election
or primary.
Sect. 4. On request of any member of the board of supervisors
the city marshal of said city shall detail an ofhcer or officers to at-
tend upon said board during its sessions to preserve order and obe-
dience to law.
Sect. 5. The of^ces of supervisors of the check-list of the city
declared vacant, of Somcrsworth are hereby declared vacant.
Repealing clause; Sect. 6. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
takes effect on t
passage. hereby repealed and this act shall take efifect upon its passage.







AN ACT TO VALIDATE THE ACTION AT THE ANNUAL SCHOOL DLSTRICT













Be it enacted by tlic Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The action of the school di.strict of Milford at the
annual district meeting, held on March 10, 1925, relative to the is-
suing of bonds to the aggregate amount of $115,000 for the purpose
of raising money for constructing, furnishing and equipping a new
elementary school building in said district is hereby ratified and con-
iirmed ; and said district is hereby authorized to issue said bonds,
or such portion thereof as may be required, in the manner and upon
the terms provided and authorized in the vote relating thereto as
passed at said meeting.
Sect. 2. This act shall take efifect upon its passage.
[Approved April 15, 1925.]
1925 Chapters 326, 327. 325
CHAPTER 326.
AN ACT TO AMEND AN ACT TO INCORPORATE THE EXETER MANUFAC-
TURING COMPANY.
Section
1. Issue of preferred stock authorized.
2. How offered for subscription.
.Skction
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The Exeter Manufacturing Company may at anvf^^^^ °f p*"?-
1 1 11 1 r 1 r 1 'i . • ;
ferred stock
meeting duly called for the purpose, create preferred stock whichauthorized.
may be made redeemable, with such preferences, voting powers, re-
strictions, limitations and qualifications thereof as shall be fixed by
the vote of the corporation. Each share of preferred stock shall
have a nominal or par value of not less than fifty dollars, but there
shall not be outstanding at any one time preferred stock in excess
of three hundred and twenty-five thousand dollars.
Sect. 2. Preferred stock that may be authorized by the corpora- ^ow offered for
suDscri ptioii
tion shall first be offered for subscription to holders of the common
stock pro rata according to their holdings, and the common stock-
holders who subscribe shall pay for the same within the time fixed
by the vote of the corporation.
Sect. 3. This act shall take effect from and after its passage. '^^^^^ ^^^"^^ °"
i o passage.
[Approved April 16, 1925.]
CHAPTER 327.
AN ACT TO EXEMPT FROM TAXATION PROPERTY IN SUTTON HELD FOR
PUBLIC USE BY THE NORTH SUTTON IMPROVEMENT SOCIETY.
Section
1. Land exempted from taxation.
Section
2. Repealing clause; takes effect
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The land given to the North Sutton Improvement Land exempted
. 1111 from taxation.
Society by Fannie Smiley, known as Smiley Grove, and the land pur-
chased by the North Sutton Improvement Society from Benjamin K
Colburn and from Fannie Smiley, known as Wadleigh Park, and
held by said society for public use, shall be exempt from taxation.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act areRepeaiing clause;
11 1 1 • 1 11 1 rr • takes effect on
hereby repealed and this act shall take effect upon its passage. passage.
[Approved April 16, 1925.]
326 Chapters 328, 329. 1925
CHAPTER 328.
AN ACT TO E.XEMPT FROM TAXATION THE WOMEN's CITY CLUB
OF PORTSMOUTH.
;.ECTroN Section








Whereas, the Women's City Club of Portsmouth, a ccjrporation
organized under tlie general law, owns and occupies a lot and build-
ings on Middle street in the city of Portsmouth; and
Whereas, said organization is not organized for prol'it and is
non-sectarian, and devotes its energies and funds to educational and
charitable work ; therefore
Be it cnaclcd by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The lot of land above described, with improvements
thereon, shall be exempt from taxation so long as and to the extent
that it is used for the purposes of said association. Provided, how-
ever, that said exemption shall apply only to local taxation.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 16, 1925.]
CHAPTER 329.





1. Sprinkling precinct iovv created.
Section
2. Repealing clause; takes effect when
adopted by city councils.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The city councils of the city of Dover are hereby
fully empowered and authorized by ordinance to create a sprinkling
district within the limits of said cit}^ and to establish from time to
time such precincts as said city councils shall deem necessary for
the public convenience, and the same to enlarge, modify or alter,
as the public interests may require, or as may be deemed necessary
to preserve the health of the inhabitants of said city, and within any
such precinct or precincts the street commissioner shall cause the
streets to be sprinkled or oiled as may be prescribed in said ordinance,
and the expense of sprinkling or oiling said streets shall be paid
from the money annually appropriated by said city councils for the
general maintenance of the highways in said city.
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Sect. 2. Chapter 425 of the session Laws of 1913, and all actsR^jj^eaimg^ckuse^
and Darts of acts inconsistent herewith are hereby repealed and thisatiopted by city..,..,. councils.
act shall take effect when adopted by the city councils ot said city.
[Approved April 21, 1925.
J
CHAPTER 330.
AN ACT RELATING TO THE HOMESTEAD FARM OF
DUDLEY C. LITTLEFIELD.
Section
1. Farm annexed to school district
number one in Greenland.
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That so much of the homestead farm of Dudley Cfa-""!, annexed
to school district
Littlefield which is now in school district number two in the townnumher one in
. „ , -I- 1 • • 1 1 1 !• • 1 1 Greenland.
of Stratham is disannexed trom said school district and annexed to
school district number one in the town of Greenland.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
Approved April 21, 1925.]
CHAPTER 331.
AN ACT TO AMEND CHAPTER 161. LAWS OF 1881. AS AMENDED BY
LAWS OF 1921, RELATING TO THE NEW HAMPSHIRE VETERANS'
ASSOCIATION.
Section
1. Authorized property holdings in-
creased.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Amend section 2 of chapter 161, Laws of 1881, ^s^^^^.'^^'tM.ngs
amended by Laws of 1921, by striking out the word "thirty" andincreased.
inserting in place thereof the word fifty, so that said section as
amended shall read as follows: Sect. 2. Said corporation may
purchase, take, and hold by deed, lease, gift, devise, or otherwise,
real and personal estate for the purposes of said corporation to an
amount not exceeding fifty thousand dollars, and may improve, use,
sell, lease, and convey, or otherwise dispose of the same at pleasure.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
Takts effect on
passage.
[Approved April 22, 1925.]
328 Chapters 332, 333. [1925
CHAPTER 332.
AN ACT TO AMEND AN ACT TO AUTHORIZE THE WHITEFIELD VILLAGE
FIRE DISTRICT TO REFUND ITS BONDED INDEBTEDNESS."
Section
1. Legislation inconsistent with prior











2. Takes effect on passage.
Be it enacted by tJie Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend "An Act to authorize the Whiteheld Village
Fire District to refund its bonded indebtedness," approved March
13, 1925,* by adding the following section thereto: Sect. 2. All
acts and parts of acts inconsistent with this act are hereby repealed,
and this act shall take effect upon its passage.
Sect. 2. This act shall take efTect upon its passage.




AN ACT TO repeal CHARTERS OF CERTAIN INACTIVE AND
DELINQUENT CORPORATIONS.
Section
1. Certain charters repealed.
2. Remedies against corporation, etc.,
preserved.
Section
3. Reinstatement of corporations.
4. Corporations continued for certain
purposes; powers of court.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. The charter or certificate of incorporation of each
of the following named corporations is hereby repealed, revoked
and annulled.
Corporations organized prior to March 28, 1919:
Aalding Supply Company (Manchester, 1913)
Abbot Downing Company (Concord, 1872)
Abbot and Downing Company (Concord, 1912)
Abbot-Downing Truck & Body Company (Concord, 1918)
Abbott-Burt Lumber Company (Dorchester, 1912)
Abbott Wagon Top Company (Nashua, 1888)
ABC Shoe Company (Nashua, 1914)
Abel & Aiken Machine Company (Laconia, 1883)
Abel Machine Company (Laconia, 1883)
Abercrombie Buck Glove Company (Exeter, 1888)
•Chapter 300, ante.
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Acme Chemical & Fertilizer Company (Acme, Florida, 1898)
Acme Heel Trimmer Company (Nashua, 1888)
Acorn Gold Mining Company (Grangeville, Idaho, 1902)
Adamascolite Company (Winchester, 1881)
Adams Automatic Car Starter Company (Nashua, 1884)
Adams Company, George H. (Hill, 1910)
Adams Manufacturing Company (Pittsfield, 1898)
Adjustable Elbow and Damper Company (Nashua, 1885)
Advocate Publishing Company (Manchester, 1913)
Aerated Oxygen Company (Nashua, 1889)
Aerated Oxygen Compound Company (Nashua, 1890)
Agrafa Development Company (Manchester, 1913)
Agricultural Fair Ground & Trotting Park (Lancaster, 1870)
Alaska Compound Company (Nashua. 1886)
Alaska Freezer Company (Rindge, 1902)
Alden Condensed Food Company (Nashua, 1884)
Alden & Woods Fibre Company (Concord, 1891)
Alder Brook Lumber Company (Bethlehem, 1897)
Allen Company, Fred (Manchester, 1894)
Allenstown Shoe Manufacturing Company (Suncook, 1889)
Almeda Manufacturing Company (Manchester, 1895)
Alpine Park Company (Moultonborough, 1889)
Alton Shoe Company (Alton, 1902)
Aluminum Flux Company (Manchester and Boston, 1889)
Aluminum Metal Manufacturing Company (Concord, 1888)
Amadon Paper Company (Lancaster, 1894)
American Asphalt Paving Company (Nashua, 1880)
American Automatic Car Coupler Company
(Nashua and Boston, 1880)
American Automatic Cartridge Company (Nashua, 1883)
American Automobile Wheel Company (Nashua, 1901)
American Bazar Publishing Company (Portsmouth, 1889)
American Benefit Order (Concord, 1891)
American Boat Propelling Company (Nashua, 1889)
American Cotton Gin Company (Salem, 1882)
American Drug Company (Exeter, 1883)
American Egg Box Company (Contoocook, 1895)
American Electric Railroad Signal Company (Portsmouth, 1881)
American Elevated Railway Construction Company
(Manchester, 1892)
American Equitable Aid Association (Concord, 1890)
American Food Preserving Company (Dover, 1884)
American Fruit Growers Company (Nashua, 1895)
American Gas Works Company (Manchester, 1886)
American Heat Light & Power Company (Nashua, 1894)
American Improved Gas Light Company (Manchester, 1869)
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American Improvement Company (Nashua and Boston, 1889)
American Individual Fire Alarm Company (Concord, 1887)
American Introduction Company (Manchester, 1888)
American Investment Company (Nashua, 1885)
American Iron Glass Pipe and Plate Company (Dover, 1884) ;
American Live Stock Insurance Company (Concord, 1891)
American Machine Company (Lake Village, 1888) 1
American Manufacturing Company (Keene, 1890)
American Manufacturing & Trust Company (Concord, 1887)
American Maturity Bond Association (Concord, 1890)
American Patent Underwear Company (Exeter, 1880) |
American Promoting Company (Manchester, 1891)
American Promoting & Trust Company (Concord, 1894)
American Promoting & Trustee Company (Concord, 1900)
American Railroad Automatic Signal Company
(Manchester and Franklin, 1911)
American Rapid Transit Construction Company (Nashua, 1885)
American Rein Hook Company (Nashua, 1884) i
American Signal Fuel Company (Nashua, 1882) !
American Silver Black Fox Company (Grafton, 1915) i
American Single & Stop Motion Company (Nashua, 1907) j
American Soapstone Finish Company (Nashua, 1881) \
American Soapstone Finish Company (New York, 1882) I




American Standard Brake Company (Concord, 1880)
^
American Teacher Publishing Company (Nashua, 1883) "
American Truss Company (Peterborough, 1881)
American Twist Drill Company (Laconia, 1915) *
American Waterproof & Enamel Company (Exeter, 1882)
;
American Webbing Company (Exeter, 1884)
American Welt Process Company (Dover, 1914) :
American Wire Fastening Company (Nashua, 1888) ,
American Wood Milling Company (Boston, 1899) '
American Young Folks Publishing Company (Manchester, 1889)
j
Amherst Mineral Spring Water Company (Amherst, 1894) J
Amoskeag Investment Company of Manchester 1
(Manchester, 1911)
Amoskeag Whifiletree Company (Manchester, 1889)
Andrews Company, E. C. (Lowell, Massachusetts, 1902)
Andrews-Ryan Company (Boston and New York, 1897) 1
Anglo American Mica Company (Nashua, 1882) i
Annett Manufacturing Company (East Jaffrey, 1896) j
Annis Flour & Grain Company (Manchester, 1892) '
Ansley Foundry Company (Everett, Massachusetts, 1898)
Ansley Iron Foundry Company (Everett, IMassachusetts, 1902)
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Anti-Freezing Faucet Company (Concord, 1887)
Antrim Poultry Association (Antrim, 1913)
Appleton Land Company (Lake Village, 1890)
Appleton Shoe Company, Samuel (Boston, 1902)
Arizona Cattle Company (Nashua, 1884)
Arizona & Massachusetts Gold & Silver Mining Company
(Nashua, 1880)
Arlington Car Ventilating Company (Concord and Lynn, 1888)
Arno Musical Box Company (Nashua, 1887)
Ashland Ice Company (Ashland, 1903)
Ashland Leather Board Company (Ashland, 1905)
Ashland Mercantile Association (Ashland, 1892)
Ashuelot Boot & Shoe Company (Keene, 1871)
Ashuelot Car Company (Winchester, 1886)
Ashuelot Endowment Association (Keene, 1891)
Ashuelot Manufacturing Company (Winchester, 1880)
Ashuelot Woolen Company (Gilsum, 1916)
Ateshian Cigarette & Tobacco Company (Walpole, 1894)
Atwood Automatic Car Coupler Company (Lisbon, 1887)
Auburn Creamery Company (Auburn, 1896)
Auditorium Building Company (Nashua, 1908)
Austin & Lincoln Association (Portsmouth, 1897)
Auto Thermal Regulator Company (Nashua, 1896)
Automatic Air Power Company (Marlboro, 1883)
Automatic Car Coupler Company (Nashua and Boston, 1880)
Automatic Fire Escape Company (Franklin. 1915)
Automatic Heel Trimming & Burnishing Machine Company
(Exeter, 1888)
Automatic Picture Company (Portsmouth, 1889)
Automatic Salesman Company (Nashua, 1889)
Automatic Telephone Company (Manchester, 1898)
Automatic Time Register & Alarm Company (Hanover, 1881)
Automatic Timetable Company (Nashua, 1911)
Available Hard Fibre Company (Rochester, 1905)
Avery Lactate Company (Portsmouth, 1881)
Ayer Electric Typewriter Company (Concord, 1895)
Babboosic Railroad Company (Milford, 1897)
Iiaker's River Pulp & Power Company (Wentworth, 1908)
Baldi Company, Lawrence (Laconia, 1909)
Baldwin Company, James (Manchester, 1887)
Balkan Commercial Agency (Manchester, 1919)
Ballenden Turkish & Russian Bath Company (Manchester, 1905)
Bangs Carburetter and Gas Machine Company (Portsmouth, 1881)
Bank for Exchange (Nashua, 1884)
Banner of Six Months Order (Portsmouth, 1891)
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Bark Hoop Manufacturing Company of New Hampshire
(Concord, 1882)
Barmer Webbing Company (Epsom, 1909)
Barney Myroleum Company (Portsmouth, 1884)
Barnstead Shoe Factory Company (Barnstead, 1879)
Barrett Patent Car Company (Concord, 1880)
Barrington Creamery Association (Barrington, 1890)
Bartlett Brothers Company (Claremont, 1915)
Bartlett Building & Improvement Company (Bartlett, 1890)
Bartlett Hosiery Company (Nashua, 1892)
Bartlett & Kendall Nailing Machine Company (Nashua, 1881)
Bartlett Shoe Company (Bristol, 1897)
Bartlett Water Company (Bartlett, 1885)
Bartlett & Wiggin Sewing Machine Company (Exeter, 1889)
Batchelder Poster Advertising Company of Concord, New Hamp-
shire (Concord, 1915)
Bath Creamery Company (Bath, 1892)
Batten Kill Lumber Company (Lancaster, 1900)
Bay State Bond & Investment Company (Nashua, 1890)
Bay State Carbon & Manifold Paper Company (Nashua, 1887)
Bay State Endowment, The (Manchester and Boston, 1891)
Bay State Fence Company (Nashua, 1887)
Bay State Hose Coupling Company (Nashua, 1883)
Bay State Investment Company (Manchester, 1890)
Bay State Investment Company (Portsmouth, 1890)
Bay State Plaster Company (Boston, Massachusetts, 1901)
Bay State Shoe Nailer Company (Concord, 1887)
Bayside Mills (Lake Village, 1886)
Beacon Electric Company (Portsmouth, 1888)
Beacon Hill Co-operative Investment Company
(Boston, Massachusetts, 1890)
Beaudry Automatic Machine Company (Manchester, 1894)
Beaudry Edge Setting & Heel Burnishing Machine Company
(Manchester, 1884)
Beausejour Company (Manchester, 1896)
Beaver Mill Company (Keene, 1871)
Beaver Steam Mills (Keene, 1871)
Belknap Agricultural Association (Laconia, 1885)
Belknap County Creamery (Laconia, 1889)
Belknap County and Laconia Grange Fair Association
(Laconia, 1901)
Belknap County Percheron Association (Sanbornton, 1912)
Belknap Mills (Laconia, 1886)
Belle-Charest Manufacturing Company (Nashua, 1904)
Bellinger German Remedy Cure (Nashua, 1894)
Bellows Falls Brewing Company (Walpole, 1886)
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Bennett & Vickery Company (Goffstown, 1912)
Benson Bulletin Board Company (Kansas City, 1902)










n Board of Trade (Berlin, 1894)
n Co-operative Store (Berlin, 1896)
n Heights Land Association (Berlin Falls, 1890)
n Independent Publishing Company (Berlin, 1889)
n Independent Publishing Company (Berlin, 1907)
n Land and Building Company (Berlin, 1891)
n Manufacturing Company (Manchester, 1892)
n Pure Milk Company (Berlin, 1915)
n Shoe Factory (Berlin, 1895)
Bernstein Electric Light Company of Eastern New Hampshire
(Farmington, 1883)
Bethlehem Base Ball Association (Bethlehem, 1904)
Bicycle Track Association (Portsmouth, 1897)
Billings Company, L. C. (Milford, 1894)
Birch Farms Company, The (Antrim, 1913)
Black Hills Granite Company (Haverhill, 1890)
Blackwater Power Company (Contoocook, 1904)
Blake Company, E. M. (Keene, 1903)
Bonanza Placer Hydraulic Gold Mining Company (Nashua, 1880)
Bond Company, George S. (Charlestown, 1904)
Bonnabel Refining Company (New Orleans, Louisiana, 1904)
Boston Advertising Company (Concord, 1887)
Boston Apartment Hotel Company (Peterboro, 1883)
Boston Artificial Leather Company (Concord, 1897)
Boston Baking Powder Company (Nashua, 1888)
Boston Braider Company (Portsmouth, 1886)
Boston Chair Seating Company (AUenstown, 1881)
Boston & Chattanooga Syndicate (Nashua, 1889)
Boston Clothing House, Inc., The (Somersworth, 1914)
Boston Co-operative Investment Company (Portsmouth, 1890)
Boston Detective Envelope Company (Nashua, 1880)
Boston Display Rack Company (Boston, 1900)
Boston District Messenger Company (Nashua, 1888)
Boston Electric Stock Indicator Company (Portsmouth, 1889)
Boston Feed Basket Company (Nashua, 1888)
Boston Fire and Police Notification Company (Concord, 1892)
Boston Gas Lamp Company (Nashua, 1883)
Boston General News Telegraph Company
(Nashua and Boston, 1889)
Boston Lamp Company (Concord, 1881)
Boston Machinery Construction Company
(Concord and Boston, 1888)
Boston Manufacturing & Advertising Company (Concord, 1888)
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Boston Mica Paint Company (Nashua, 1897)
Boston Musical Novelty Company (Nashua, 1892)
Boston & New York Manufacturing Company (Nashua. 1881)
Boston Photogravure Company (Nashua, 1887)
Boston & Portsmouth Steamship Company (Portsmouth, 1890)
Boston Rapid Transit Construction Company (Nashua, 1889)
Boston Reduction Company (Boston, 1899)
Boston & Savannah Land Company (Manchester. 1893)
Boston Shoe Manufacturing Company (Warner, 1874)
Boston Sugar Machinery Company (Farmington, 1883)
Boston Suspender Company (Concord and Boston, 1880)
Boston Underwear Company (Portsmouth, 1886)
Boston & West India Fertilizer Company
(Aricebo. Porto Rico, 1899)
Boston Wringer Company (Nashua, 1884)
Boulia, Gorrell Company (Laconia, 1903)
Boutell Medicine Company, E. A. (Nashua, 1894)
Bow Lake Shoe Company (Strafiford, 1891)
Bowers Jewelrv Company of Concord (Concord, 1914)
Bowker Company, M. H. (Wliitefield, 1895)
Bowker & Howard Company (Whiteheld, 1894)
Brace Company, M. (Nashua, 1881)
Bradford Edge Setting Machine Company (Nashua, 1880)
Bradford Granite Company (Bradford, 1892)
Bradford Manufacturing Company (Nashua, 1887)
Bradford Springs Hotel & Improvement Company
(Bradford, 1899)
Bradley Company, William G. (Rochester, 1895)
Braintree Granite Company (Exeter, 1889)
Brattleboro Overall Company (Keene, 1905)
Brault Medicine Company (Manchester, 1892)
Breakfast Hill Creamery Association (Greenland, 1910)
Bretton Woods Saddle Horse Company (Carroll, 1910)
Bridge Street Auto Garage Company (Manchester, 1910)
Bristol Creamery Company (Bristol, 1893)
Bristol Manufacturing Company (Bristol, 1883)
Britian Manufacturing Company (Tilton, 1892)
British American Mining Company (Farmington. 1880)
Brodie Electric Company (Manchester, 1894)
Brooks Bank Note & Lithographing Company (Exeter. 1889)
Brooks Company, B. P. (Manchester, 1894)
Brown Company, J. M. (Haverhill, Massachusetts, 1904)
Brown Motor Car Company (Manchester, 1910)
Bruce Mica Mining Company (Rumney, 1891)
Brunswick Silver Mining Company (Concord, 1880)
Bufford-Chandler Company (Concord, 1893)
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Builders Supply Company (Berlin, 1895)
Bunker Hill Endowment Order (Portsmouth, 1891)
Bureau Trunk Company (Boston, 1883)
Burleigh Automatic Railway Gate Company (Franklin, 1892)
Busell Lasting Machine Company (Nashua and Boston, 1896)
Busell Manufacturing Company (Boston, 1886)
Bussell Trimmer Company (Nashua, 1880)
Butter Holder Company (Boston, 1883)
Byram Iron Ore Company (Concord, 1883)
Cable Mining Company (Keene, 1871)
California Malt Company (Portsmouth, 1885)
Call Dredging Machine Company (Nashua, 1884)
Call Treeing Machine Company (Nashua, 1887)
Calpella Flume & Lumber Company (Portsmouth, 1882)
Calverts Weirs Times (Laconia, 1900)
Cameron Company, F. F. (Hinsdale, 1910)
Cameron Company, H. G. (Nashua, 1903)
Campbell Drug Company, Z. F. (Manchester, 1904)
Campbell Electric Company (Concord, 1883)
Campbell Electrical Supply Company (Manchester, 1887)
Campbell Insulated Wire Company (Manchester, 1887)
Campus Restaurant, Inc., The (Hanover, 1916)
Canaan Street Aqueduct Company (Canaan, 1893)
Canadian-American Oil Company (Boston, Massachusetts, 1904)
Canadian Building Company (Manchester, 1893)
Canadian Combination Metal Company (Portsmouth, 1881)
Canadian-Whitney-Hoyt Electrical Investment Company
(Manchester^ 1892)
Canado American Company (Franklin, 1901)
Candia Creamery Company (Candia, 1886)
Canobie Lake Fur Farming Company (Windham, 1913)
Capital Investment Company (Concord, 1903)
Capital Investment Company (Manchester, 1890)
Capital Investment Company (Nashua, 1890)
Carey Chair Manufacturing Company (Keene, 1910)
Carlton Company, J. E. (Manchester, 1897)
Carolina Queen Consolidated Mining Company (Portsmouth, 1883)
Carolina Queen Mining Company (Portsmouth, 1881)
Carpenter Granite Company (Concord, 1890)
Carrick Seamless Shoe Company (Nashua, 1889)
Carter Process Company (Nashua, 1882)
Cartier Companions (Manchester, 1908)
Cascade Land Company (Berlin, 1893)
Cascade Mining Company (Gorham, 1876)
Cash Wood and Coal Company (Manchester, 1905)
Casino Association (Laconia, 1883)
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Cast Iron Brazing and ManufacUirini,^ Company, The
(Manchester, 1908)
Castle Creek Gold Placer Mining Company (Nashua, 1888)
Cavis Brothers (Bristol, 1906)
Celery Cracker Medicine Company (Manchester, 1897)
Central Pharmacy (Keene, 1903)
Cercle Champlain (Pembroke, 1900)
Cercle Franco Americain (Berlin, 1900)
Challenge Letter File Company (Boston, 1883)
Champion Press Association (Newport, 1917)
Champion Silver Mining Company (Manchester, 1886)
Champion Trimmer Company (Nashua, 1880)
Chandierc Gold Mining Company (Farmington, 1881)
Channier Netting Manufacturing Company (Nashua, 1882)
Chaplin Anti-Friction Bearing Company, The (Concord. 1880)
Chaplin Bottling Wire Company (Nashua, 1883)
Charlestown Boot & Shoe Store (Charlestown, 1871)
Charlestown Steam Mill (Charlestown, 1872)
Chase Cotton Gin Company (Nashua, 1890)
Chase Lasting Machine Company (Nashua, 1885)
Chase Shoe Company, L. H. (Manchester, 1912)
ChelHs Realty Company (Keene, 1915)
Chemical Rubber Company (Nashua, 1882)
Cherokee Placer Gold Mining Company (Concord. 1881)
Cheshire Butter Company (Westmoreland, 1904)
Cheshire Chair Company (Keene, 1900)
Cheshire Chair Corporation (Keene, 1909)
Cheshire Express Company (Hinsdale, 1905)
Cheshire Farming Company (Keene, 1885)
Cheshire Garage Company (Keene, 1908)
Cheshire Republican Company (Keene, 1910)
Cheshire Stone Concern (Fitzwilliam, 1908)
Chester Dairying Company (Chester, 1896)
Chesterfield Factory Steam Power Company (Chesterfield, 1872)
Chocorua Company (Chocorua, 1912)
Chocorua Inn Company (Tamworth, 1914)
Chrolithian Novelty Company (Nashua, 1882)
Citizens Bond Association (Nashua, 1890)
Citizens Building Association (Derry, 1889)
Citizens Electric Company (Belmont, 1899)
Citizens Electric Company of Keene (Keene, 1905)
Citizens Electric Company (Laconia, 1896)
Citizens Investment Company (Portsmouth. 1890)
Citizens Telephone Company (Laconia, 1896)
City Drug Company (Nashua, 1908)
City Garage Company (Nashua, 1912)
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City Supply Company (Berlin, 1901)
Claremont xA.ssociates (Keene, 1905)
Claremont Brick Company, The (Claremont, 1917)
Claremont Creamery Association (Claremont, 1889)
Claremont Ice Company (Claremont, 1907)
Claremont Improvement Association (Claremont, 1897)
Claremont Skating Rink Company (Claremont, K)06)
Clark, Carroll, Bergeron Company (Berlin, 1907)
Clark Carroll Company (Berlin, 1905)
Ckirk Contracting Company, E. A. (Boston, 1901)
Clark Manufacturing Company (Boston, 1900)
Clark Mechanical Company (Tilton, 1907)
Clark Pond Lumber Company (Canaan, 1875)
Clarke & Thomas Manufacturing Company (Nashua, 1887)
Clifton Company (Boston and Nashua, 1898)
Clinton Grove Boarding House Company (Weare, 1874)
Clipper Machine Works (Keene, 1889)
Clough Coal Company, E.H. (Manchester, 1918)
Cloutman Gas & Electric Company (Farmington, 1908)
Cloutman Shoe Company (Wolfeboro, 1892)
Cloverleaf Creamery Association (East Weare, 1895)
Clyde Iron Works (Boston, Massachusetts, 1907)
Coal Gas Improvement Company (Nashua, 1885)
Coal Tar Products Company (Boston, 1901)
Coburn Company, E. R. (Manchester, 1892)
Codaire Company, R. (Manchester, 1912)
Codman Consolidated Chemical Manufacturing Company
(Nashua, 1896)
Codman Manufacturing Company (Nashua, 1899)
Cohasaqua Corporation (Manchester, 1913)
Colbath Company, S. E. (Alton, 1904)
Colburn Company, F. W. (Claremont, 1902)
Colby Manufacturing Company (Nashua, 1886)
Cold Blast Water-Still Compan}- (Concord, 1889)
Cold River Creamery (Alstead, 1886)
Cold Spring Water Company (Berlin, 1896)
Cole Dry Cleansing and Dyeing Company (Manchester, 1913)
Cole Manufacturing Company (Laconia, 1904)
Colebrook Creamery Company (Colebrook, 1894)
Colonial Farm, Inc. (Temple, 1912)
Colonial Inn Company (Boston, 1898)
Colonial Theatre Company (Nashua, 1910)
Colony Manufacturing Company (Wilton, 1890)
Columbia Blacking Company (Boston, 1899)
Columbia Valley Bobbin Company (Columbia, 1906)
Columbian Kaolin & Improvement Company (Nashua, 1890)
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Combination Nail Machine Company (Nashua, 1888)
Comins Company, George T. (Concord, 1889)
Commercial Investment Company (Manchester, 1890)
Commonwealth Bond & Mortgage Company (Portsmouth, 1890)
Commonwealth Manufacturing Company (Concord^ 1903)
Commonwealth Mica & Quartz Mining Company (Concord, 1880)
Commonwealth Shoe Nailer Company (Concord, 1888)
Concord Base Ball Association (Concord, 1903)
Concord Belting Company (Concord, 1911)
Concord Board of Trade Building (Concord, 1872)
Concord Cattle Company (Concord, 1883)
Concord Concrete Company (Concord, 1871)
Concord Development Company (Concord, 1891)
Concord Fish Market (Concord, 1904)
Concord Granite Company (Concord, 1893)
Concord Hardware Company (Concord, 1911)
Concord Indurated Fibre Company (Concord, 1886)
Concord Iron & Metal Company (Concord, 1908)
Concord Land and Water Power Company (Concord, 1881)
Concord Market (Concord, 1913)
Congdon Lumber Company (Harrisville, 1910)
Connecticut Lake Stone Company (Pittsburg, 1891)
Connecticut Valley Canning Company (Piermont, 1909)
Connecticut Valley Mining Company (Winchester, 1881)
Connell, McKone, McKinney Company (Manchester, 1918)
Connelly Electric Heat Regulator Company (Nashua, 1888)
Consolidated Button Hole Finishing Machine Company
(Nashua, 1887)
Consolidated Electric Company (Manchester, 1899)
Consolidated Hand Method Lasting Machine Company
(Nashua, 1887)
Continental Construction Company (Concord, 1881)
Continental Investment Company (Portsmouth, 1890)
Continental Loan Company (Manchester, 1899)
Contoocook Needle Company (Contoocook, 1902)
Converse Company, I\iorton E. (Winchendon, Massachusetts, 1899)
Conway Woolen Manufacturing Company (Conway, 1886)
Cook Free Protector Company (Nashua and Boston, 1880)
Co-operative Creamery Company (Kensington, 1887)
Co-operative Investment Company (Boston, 1890)
Co- operative Trade Association (Manchester, 187.S)
Coos County Fair Ground Riding Park (Lancaster, 1868)
Coos Holstein Company (Northumberland, 1915)
Coos Realty Company (Colebrook, 1913)
Corey Transfer & Trucking Company, W. B. (Manchester, 1902)
Cornish Creamery Company (Cornish Flat, 1888)
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Corson Cycle Manufacturing Company (Nashua, 1896)
Corwin Trading Company (Nashua, 1899)
Cournoyer Pharmacy Company (Berlin, 1911)
Cox Needle Company (Lake Village, 1880)
Craig Remedy Company (Newport, 1918)
Craig Specific Medicine Company, Doctor (Farmington, 1884)
Cram Adjustable Elbow and Damper Company (Nashua, 1885)
Crane Company, Charles O. (Boston, 1890)
Crawford Manufacturing Company (Concord, 1890)
Creamery Association (West Canaan, 1888)
Creamery Company (Hanover, 1887)
Creamery Company (Piermont, 1888)
Creamery Company (Sullivan, 1888)
Creamery Company (West Lebanon, 1888)
Creedmore Electric Appliance Company (Farmington, 1883)
Crefeld Company (Hooksett, 1897)
Critic Publishing Company (Nashua, 1891)
Crolithion Novelty Company (Nashua, 1882)
Crosby Invalid Furniture Company (Nashua, 1886)
Crosby Manufacturing Company (Nashua, 1912)
Cross Company, E. M. (Berlin, 1907)
Crown Lunch Company (Boston, 1900)
Crystal Glass Company (L3ndeboro, 1886)
Crystal Ice Company (Concord, 1909)
Cunningham Company (Concord, 1881)
Cushing Process Company (Concord, 1882)
Cushman Electric Company (Concord, 1913)
Cypress & Pine Timber Company (Nashua, 1908)
Daigneau Company (Nashua and Lowell, 1885)
Daily Press Publishing Company (Manchester, 1888)
Dakota Gold Mining Company (Nashua, 1888)
Davis Clothing Company (Nashua, 1909)
Davis Mica Company (Keene, 1896)
Davis & Wright Company (Keene, 1896)
Day Process Shoe Company (Nashua, 1886)
Deacon Company, Llarry (Hillsborough, 1901)
DeCourcey & Holland Company (Manchester, 1894)
DeCourcey Company, J. H. (Manchester, 1897)
Deerfield Building Association (Deerfield, 1887)
Deerfield Creamery Association (Deerfield, 1890)
Deerfield Hotel Company (Deerfield. 1915)
Denison Electrical Manufacturing Company (Nashua, 1889)
Dennett Food Company (Manchester, 1887)
Derry Bowling Club (Derry, 1896)
Derry Building Association (Derry, 1878)
Derry Dry Goods Company (Derry, 1908)
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Derry Realty Association (Derry, 1909)
Derryfield Bowling Alley Company (Manchester, 1905)
Derrylield Investment Company (Manchester, 1915)
Devlin Bali-Cock & Faucet Company (Nashua, 1895)
Diamond Box Company (Plymouth, 1890)
Diamond Electric Company (Nashua, 1884)
Diamond Wafer or VocaHzer Company (Nashua, 1879)
Diatom Company (Nashua, 1889)
Dickey Patent Horseshoe Company (Concord, 1904)
Digestine Company (Nashua, 1884)
Dinsmore Oil Can Company (Portsmouth, 1889)
Dion Belt Knife Mowing Machine Company (Nashua, 1881)
Dion Last Company (Nashua, 1881)
Dion Shuttle Worker Company (Nashua, 1882)
D. K. Manufacturing Company (Whitefield, 1892)
Dodge Gold Mining Company (Lisbon, 1871)
Dodge Tacker & Trimmer Company (Nashua, 1888)
Dodge Trimmer Company (Nashua, 1881)
Domestic Laundry Company (Manchester, 1899)
Domestic Laundry Corporation (Manchester, 1899)
Dominion Dry Dock & Marine Construction Company
(Dartmouth, N. S., 1900)
Dominion Mechanical & Realty Company (Manchester, 1911)
Dorr Hotel Company, Henry F. (Laconia, 1915)
Dorrington Inn, Inc. (Laconia, 1915)
Double Embossed Paper Company (Nashua, 1886)
Dover Board of Trade (Dover, 1910)
Dover Commercial Company (Dover, 1892)
Dover Furniture Company (Dover, 1906)
Dover Improvement Association (Dover, 1885)
Dover Investment Company (Dover, 1909)
Dover Lumber Company (Dover, 1895)
Dover Shoe Company (Dover, 1889)
-Dow & Leighton Shoe Store (Farmington, 1892)
Drake & Sanborn Shoe Company (Pittstield, 1900)
Draper & Maynard Company (Ashland, 1897)
Drew Electric Light Company, W. E. & W. (Colebrook, 1897)
DriscoH's Button Machine Company (Exeter, 1883)
Dudley Electric Manufacturing Company (Boston, 1882)
Dunlap & Wason Coal Company (Manchester, 1892)
Dunn Chair Company (Keene, 1909)
Dunn Company, John A. (Concord, 1902)
Duplex Lifter Company (Laconia, 1901)
Duplex Loom Attachment Company (Nashua, 1896)
13urgin Company, William B. (Concord, 1898)
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Durham House Drainage Company of New England
(Nashua, 1887)'
Durham Water Works (Durham, 1904)
Dustin Motor Company (Derr}', 1912)
Dustwax Manufacturing Company (Manchester, 1914)
Dux Toy Company (formerly Toy Company) (W'arner, 1909)
Eagle Clothes Horse Company (Nashua, 1886)
Eagle Hotel Company (Concord, 1889)
Eagle Tea, Coffee & Grocery Company (Manchester, 1911)
Eanies Drug Company, William M. (Manchester, 1903)
East Harrisville Water Power Company (East Harrisvillc. 1903)
East Haverhill New Hampshire Creamery Company
(East Haverhill, 1890)
East Manchester Building Association (East Manchester, 1904)
East Rochester Boot & Shoe Manufactory (Rochester, 1874)
East Tilton Pulp Company (Manchester, 1893)
East Weare INIanufacturing Company (East W^eare, 1892)
Eastern Associates (Nashua, 1885)
Eastern Bond & Redemption Company (Portsmouth, 1890)
Eastern Cattle Company of Nashua (Nashua, 1883)
Eastern Chemical Company (Boston, 1899)
Eastern Houston Narcotic Cure Company (Concord, 1892)
Eastern Land & Improvement Company (Sanbornville, 1899)
Eastern Manufacturing & Advertising Company (Concord, 1888)
Eastern Manufacturing Company (Boston, Massachusetts, 1889)
Eastern Publishers Company (Lancaster, 1893)
Eastern Real Estate Company (Foxboro, Massachusetts, 1896)
Eastern Trust Company (Concord, 1901)
Eaton Company, Isaac (Nashua. 1886)
Eaton Manufacturing Company (Plyniouth, 1889)
P2conomlc Water Supply Company (Concord, 1883)
Economy Feed Water Heater (Lakeport, 1892)
Eddy, Smith Manufacturing Company (San Jose, California, 1904)
Edge Inking Machine Company (Nashua, 1888)
Egyptian Endowment Co-operative Benefit Order
(Manchester, 1891)
Eight Associates (Franklin, 1893)
Eldridge Brewing Company (Portsmouth, 1875)
Electric Company (Manchester, 1890)
Electric Current Regulator Company (Manchester, 1892)
Electric Exercising Machine Company (Nashua. 1889)
Electric Fire Protective Company (Portsmouth. 1886)
Electric Lotion Company (Concord, 1892)
Electric Mail Box Company of New England (Concord, 1886)
Electric Mine Indicator Company (Portsmouth, 1884)
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Electric Power & Motor Company of New England
(Manchester, 1887)
Electric Protector Company of New England (Nashua, 1884)
Electric Rapid Transit Company (Portsmouth, 1889)
Electric Revolving Display Manufacturing Company
(Portsmouth, 1892)
Electric Safety Engine Stop Company
(Portsmouth and Boston, 1889)
Electrical Supply Manufacturing Company (Manchester, 1890)
Elite Manufacturing Company (Manchester, 1887)
Elliott Lumher Company (Nashua, 1896)
Elliott Pneumatic Door Check Company (Nashua, 1882)
Ellis Brothers Company (Keene, 1904)
Ellis Paper Company (Norwood, Massachusetts, 1887)
Emergency Fire Extinguisher Company (Alanchester, 1895)
Emergency Hand Fire Extinguisher Company (Manchester, 1894)
Emerson Dry Goods Company (Newport, 1892)
Empire Amusement Company (Salem, 1905)
Empire Benefit Order (Concord, 1891)
Empire Brewing Company (Nashua, 1890)
Empire Clothing Company, The (Nashua, 1918)
Emulsine Company (Nashua, 1895)
Enfield Cheese Company (Manchester, 1917)
Enfield Mill Company (Enfield, 1897)
Engleberg Manufacturing Company (Portsmouth, 1887)
Enterprise Investment Association (Concord, 1890)
Enterprise Investment Company (Manchester, 1909)
Epsom Shoe Factory (Epsom, 1873)
Equitable Publishing Company (Concord and Boston, 1889)
Equity Investment Compan}- (Portsmouth, 1891)
Errol Dam Company (Errol, 1876)
Etna Creamery Company (Hanover, 1890)
Etna Mining Company (Deerfield, 1901)
Eureka Benefit Order (Nashua, 1891)
Eureka Bond & Investment Company (Concord, 1890)
Eureka Chair Company (Nashua, 1887)
Eureka Glove Manufacturing Company (Littleton, 1880)
Eureka Mining Company (Nashua, 1892)
Eureka Shoe Company (Manchester, 1894)
Eureka Telephone Company (Nashua, 1887)
Evans Artificial Leather Company (Manchester, 1881)
Evans Manufacturing Company (Nashua. 1901)
Evans Plumbing Company (Jafifrey, 1916)
Excelsior Fruit Basket Company (Fitzwilliam, 1898)
Exeter Boot & Shoe Company (Exeter, 1894)
Exeter Coal & Brick Company (Exeter, 1889)
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Exeter Coal Company (Exeter, 1889)
Exeter Foundry & Machine Company (Exeter, 1870)
Exeter Machine Works (Exeter, 1897)
Exeter Wood Pulp Company (Exeter, 1880)
Extension Step Ladder Company (Nashua, 1887)
Family Shoe Store (Manchester, 1912)
Farmers Implement Company (Laconia, 1912)
Farmington Granite & Crushed Rock Company
(Brookings, South Dakota, 1901)
Farnsworth Shoe Company, W. S. (Nashua, 1895)
Farragut Hotel Company (Rye, 1906)
Farrar Company, C. D. (Troy, 1908)
Farrington & Morison (Peterborough, 1915)
Faucet Bottle Company (Nashua, 1887)
Faultless Yeast Company (Nashua, 1888)
Fay Boot & Shoe Fastening Company^ (Concord, 1895)
Fay New Process Boot & Shoe Fastening Company (Concord, 1897)
Fay Steel Safety & Ambulance Car Company (Concord, 1897)
Fearless Manufacturing Company (Peterborough, 1907)
Felton Brush Company (Manchester, 1902)
Felton & Son Company, S. A. (Manchester, 1891)
Fibre Moulding Company (Concord, 1889)
Fidelity Bond and Investment Company (Concord, 1890)
Fielding Ginger Beer Company, John (Nashua and Boston, 1889)
Fiiield & Company, Fenno W. (Rochester, 1900)
Financial and Industrial Record (Nashua, 1895)
Fish Drydng & Smoking Company (Portsmouth, 1878)
Fisher Axle Company (Concord, 1893)
Fisherville Sovereigns Co-operative Association (Penacook, 1879)
Fitchburg Houston Cure Company^ (Concord, 1893)
Fitzgerald Machine Company (Derry, 1881)
Fitzwilliam Steam Power Company^ (Fitzwilliam, 1872)
Five Associates (Manchester, 1892)
Flagg Automatic Cash Company (Nashua, 1884)
Flagg Manufacturing Company (Nashua, . . . .)
Flash Light Cyclometer Company^ (Tilton, 1897)
Flash Light Sign Company (Tilton, 1898)
Flather & Company (Nashua, 1901)
Flather Planer Company, Mark (Nashua, 1893)
Fletcher Company, S. W. (Nashua, 1900)
Fletcher, Prescott Company (Concord, 1904)
Fletcher & Webster Furniture Company (Nashua, 1878)
Flexible Joint Manufacturing Company (Laconia, 1894)
Flexible Shoe Fastening Machine Company (Nashua, 1880)
Flint Coal Company (Manchester, 1916)
Florida Fruit Growers Company (Nashua, 1889)
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I
Florida Fruit & InvcstmeiU Compauy (Nashua, 1887)
]
Florida Investment Company (Manchester, 1885) i
Floyd Clothing Company (Nashua, 1892)
'
Foley Chemical Company (Exeter, 1880)
\
Fontaine Inc., Lionel (Manchester, 1915) ;
Forbes Woolen Mills (^Nashua, 1885)
Ford Company, E. T. (Hanover, 1915) !
Forest Hill Hotel Company (Franconia, 1913)
j
Forest Lumber Company (Stoddard, 1918) !
Forsaith Electrical Machine Company (Manchester, 1885)
j
Forsaith Machine Company, S. C. (Manchester, 1884)
j
Foss Remedy Company (Concord, 1893) Jj
Fowler Manufacturing Company, Frank J. (Keene, 1896) '
Franklin Electric Company, Ben (Manchester, 1886) '
Franklin Fish and Game League (Franklin, 1892)
I
Franklin Foundry Company (Nashua, 1882) 1
Franklin Industrial Association (Nashua, 1890)
|
Franklin Malt Company (Nashua and Franklin,
Massachusetts, 1888)
Franklin Manufacturing Company (Franklin, 1901)
Franklin Military Band (Franklin Falls, 1903)
Franklin Poultry Association (Franklin, 1913)
Franklin Square Garage (Dover, 1910)
Franklin Steel Jjuilding Association (Alanchester, 1883) i
Fraternal Indemnity Company (Providence, Rhode Island, 1891)
|
Freedom Co-operative Creamery Association (Freedom, 1890)
'
Freedom Hotel Company (Freedom, 1905) i
Freeman & O'Neill Manufacturing Company (Claremont, 1892)
Fremont Color Company (Fremont, 1891)
'
Fremont Gold & Mineral Paint Company (Fremont, 1884)
"i
Fremont Paint and Gold Mining Company (Fremont, 1884) i
French Publishing Company (Manchester, 1891)
j
Frenyear & Razee Company (Exeter, 1886)
j
Friction Heater Company (Concord, 1880)
;
Frye Company, Moses (Dover, 1900) '
Fuller Cotton Machine Company (Memphis, Tennessee, 1898) \
Fuller Lumber Company (Berlin, 1902)
|
Fulsom Sole Sewing Machine Company (Nashua, 1880)
|
Gaedeke-Nashua Greenhouses, Inc. (Nashua, 1917) \
Galaxy Investment Company (Concord, 1890)
j
Gale Shoe Manufacturing Company (Portsmouth, 1903)
Gallagher Heel Trimmer Companv (Concord, 1887) '
Gardner Mountain Copper Mining Company (Littleton, 1877)
:
Gardner Shoe Company (Springlield, 1908)
i
Garland Company, W. E. (Conv.ay, 1901) \
Garland Hill Mining Company (Portsmouth, 1881) j
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Garvin's Falls Power Company (Concord, 1892)
Gazette Press Company (Nashua, 1889)
Gela Collotype Company (P>oston, 1881)
Gendron Amusement Compan}' (Nashua, 1915)
Georgia Land & Lumber Company (Corning, New York, 1899)
German Co-operative Grocer}- Association (Manchester, 1899)
German Remedy Company (Nashua, 1894)
Gerrish Company (Berlin, 1900)
Gerrish Wool & Leather Company (Manchester, 1891)
Gilford Composition Shoe Machine Company (Salem, 1881)
Gillians Press Syndicate (Philadelphia, Pennsylvania, 1897)
Gilman Advertising Compam- (Concord, 1887)
Gilman Automatic Cabinet Company (Concord, 1888)
Gilman Confectionary Company (Concord, 1888)
Gilman Electric Indicator & Telephone Company
(Boston and Concord, 1889)
Gilman Index Company (Boston, 1884)
Gilman Vertical Press Company (Nashua, 1880)
Gilmanton Academy Alumni Association (Gilmanton, 1904)
Gilmanton Creamery Company (Gilmanton, 1895)
CHlmanton Hotel Company (Gilmanton, 1888)
Gilmanton Iron Works Manufacturing Company (Gilmanton. 1883)
Gilmanton Mills (Belmont, 1875)
Gilmour, Rothery & Company, Inc. (Portsmouth, 1917)
Girouard Granite Company (Nashua, 1911)
Glasgow & Montreal Asbestos Mines (Black Lake, Quebec, 1906)
Glen Alpine Mining Company (Portsmouth, 1881)
Glen House Company (Glen, 1895)
Glenmere Land Company (Portsmouth, 1889)
Glenore Mining Company (Penacook, 1884)
Globe Benefit Order (Concord, 1891)
Globe Cash Register Company (Concord. 1895)
Globe Chemical Company (Exeter, 1880)
Globe Fraternity (Concord, 1891)
Globe Machine Company (Concord, 1896)
Globe Mica Mining Company (Nashua, 1880)
Globe Shirt Company (Pembroke, 1891)
Globe Treeing Machine Company (Nashua, 1889)
Globe Wrench Company (Sunapee, 1915)
Glover Sanitary Sewerage Company (Concord, 1895)
Gold Bond Medicine Company (Manchester, 1909)
Gold Trading Stamp Company, (Concord, 1905)
Golden Age (Manchester, 1891)
Golden Circle (Concord. 1891)
Golden Crown Mining Company (Portsmouth and Boston, 1881)
Golden Rule League (Portsmouth, 1891)
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Gonic Building Company (Rochester, 1895) \
Goodall & Tolman Manufacturing Company (Portsmouth, 1908) i
Goodnow and Aldrich Company (Keene, 1901)
!
Goodnow Company, W. L. (East Jaffrey, 1891)
Goodwin Company, Elmer D. (Manchester, 1912) ;
Gordon & Company, J. (Dover, 1909) .
Gordon & Duggan Switch Company (Concord, 1880) "
Gordon Mica Mining Company (Nashua, 1884)
j
Gornall Store Service Company (Concord, 1887) I
Gould Company, John (West Lebanon, 1898) i
Gould Insect Exterminating & Fertilizing Company (Nashua, 1882)
i
Gould Vinegar Process Company (Lowell, 1888)
j
Government Water Proof Print Company (Manchester, 1887)
j
Gowen Manufacturing Company (Concord and Boston, 1889)
,
Grafton County Farmers' Exchange (Lebanon, 1918)
(irafton Lodge O. F. Building Association (Ashland, 1891) '
Grafton Mica Mining Company (Grafton, 1879J !
Grafton Mining Company (Lisbon, 1871)
]
Grand Forks Real Estate Company (Portsmouth, 1889) !
Granite Dust Company (Farmtngton, 1898)
Granite State Balloon Company (Nashua, 1915)
Granite State Clapboard Machine Company (Farmington, 1888)
Granite State Construction Company (Boston, 1903)
Granite State Co-operative Savings Company (Manchester, 1890)
;
Granite State Distillery Company (Salem, 1913)
Granite State Electrical Works (Lisbon, 1900)
Granite State Glove Company (Littleton, 1884)
Granite State Golden League (Concord, 1891)
Granite State Granite Company (Concord, 1874)
i
Granite State Granite Company (Milford, 1900) <
Granite State Ice Company (Milton, 1878) I
Granite State Investment Company (Manchester, 1890)
(Granite State Light & Heating Company (Concord, 1907)
Granite State Lumber Company (Newport, 1906) I
Granite State Manufacturing Company (Concord, 1894)
,
Granite State Mica Mining Company (Portsmouth, 1885) i
Granite State Mutual Association (Manchester, 1890)
j
Granite State News Publishing Company (Wolfeboro. 1899)
]
Granite State Publishing Company (Alanchester, 1907) I
Granite State Shoe Company (Nashua, 1891)
^
Granite State Soap & Fertilizer Company (Gilmanton, 1896)
I
Granite State Spring Bed Company (Nashua, 1909) '
Granite State Stone & Building Company (Portsmoutli, 1888)
]
Granite State Well Company (Nashua, 1912) '<
Granite State Worsted Companv (Salem, 1902) ,
Granite Woolen Mills (West Swanzey, 1902)
^ \
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Granular Metal Company (Nashua, 1880)
Gray Lumber Compan}- (Whitetield, 1908)
Great Falls Drum Corps (Somersworth, 1892)
Great Falls Electric Light Company (Somersworth, 1888)
Great Falls Riding Park Company (Somersworth, 1868)
Great Southern Amusement Company (Manchester, 1917)
Grecian Baking Company (Manchester, 1917)
Greek Co-operative Association (Nashua, 1905)
Greeley Company, George E. (Manchester, 1898)
Green Land Company, Daniel (Berlin, 1895)
Green Manufacturing Company (Keene, 1896)
Greenlow Page & Doe (Berlin, 1896)
Gregg International Brick Machine Company (Nashua, 1881)
Gregory Mining Company (Littleton, 1876)
Gresley Company, E. L. (Manchester, 1908)
Gridiron Publishing Company (Nashua, 1906)
Griffin Lock Company (Franklin, 1882)
Griffith Steam Laundry Company (Portsmouth, 1889)
Grocers Baking Company (Manchester, 1914)
Grosvenor & Richards (Boston and Nashua, 1889)
Groveton Creamery Company (Groveton, 1904)
Groveton Mills (Groveton, 1891)
Groveton Real Estate Company (Groveton, 1897)
Groveton Wood Manufacturing Company (Groveton, 1890)
Guarantee Investment Company (Portsmouth, 1891)
Guaranty Agency Company (Concord, 1891)
Guardian Society of Dover (1883)
Guidon Publishing Company (Manchester, 1902)
Gyro Pump Company (Franklin, 1914)
Hadley Brothers Manufacturing Company
(South Lyndeborough, 1896)
Haley Company, B. F. (Newmarket, 1892)
Haley Manufacturing Company (Concord, 1885)
Hall Roller Skate Company (Nashua, 1884)
Hamilton Ridge Timber Company (Nashua, 1907)
Hammond Gold Mining Company (Portsmouth, 1880)
Hammond Medical Remedy Company (Boston, 1898)
Hampshire vSprings Hotel Association (Keene, 1886)
Hampshire Springs Hotel Company (Keene, 1886)
Hampshire Woolen Company (Winchester, 1916)
Hampson Flexible Steam Joint Company (Laconia, 1895)
Hampton Factory Building Company (Hampton, 1886)
Hancock Switch and Frog Company (Manchester, 1892)
Hand Method Finishing Machine Company (Nashua, 1888)
Hand Method Power Lasting Machine Company (Nashua, 1885)
Hano Company, Samuel (Nashua, 1887)
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Hanover Creamery Company (Hanover, 1886) j
Hanover Sewage Company (Hanover, 1890)
;
Hanscom Flexible Bit Company (Portsmouth, 1888) •
Harbor Tar Company (Concord, 1869)
;
Harbor View Gold Mining Company (Nashua, 1881)
Hardy Com.pany, E. T. (Manchester, 1895)
Hardy Medicinal Spring Company (Contoocook, 1897)
Hardy Mica Mining Company (Nashua, 1885) ]
Harrigan Manufacturing Company (Concord, 1882)
Harrington Company (Manchester, 1905)
i
Harris Woolen Company, M. (Dublin, 1870) j
Hartman & Company, Ltd. (Nashua, 1904) ]
Harvey Company (Concord, 1901)
j
Hastings Concentrator Company (Springfield, Massachusetts, 1881)
Haverhill Base Ball Association (Haverhill, 1904) i
Haverhill Building Association (Haverhill, 1906)
\
Haverhill Cow Testing Association ( Woodsville, 1908)
\
Haverhill Creamery Company (Haverhill, 1887) •
j
Haverhill Fibre Company (Haverhill, 1882) ;
Haverhill Shoe Machine Company (Nashua, 1882)
j
Haviland Mining Company (Lisbon, Lyman and Bath, 1876) I
Hazen Securities Company (Concord, 1911) !
Health Boot & Shoe Company (Nashua and Boston, 1884)
j
Healy & Lutska Company, Mae (Manchester, 1915)
|
Hebert Jewelry Company (Manchester, 1912) I
Hedge Non Filling Rasp & File Company (Concord, 1895) !
Heidelberg Lithia Spring Water Company (Nev^r London, 1897)
j
Henniker Manufacturing Company (Hcnniker, 1873) ;
Henniker Spring Water Compan}- (Henniker, 1885)
Henniker Water Power Company (Henniker, 1885)
Henry Paper Company (Lincoln, 1904)
j
Hereford Cattle Company (Keene, 1884)
;
Hevey Realty Company (Manchester, 1916) ;
Higgins Brothers Company (Manchester, 1887) I
Highland Rubber Company (Reading, Massachusetts, 1900) i
Higlev & Burtt Patent Last Companv (Somersworth, 1880)
i
Hii'l & Drake Shoe Company (Pittstleld, 1892) ]
Hill Grate Bar Company (Manchester, 1884)
j
Hill Harness Company, James R. (Concord, 1888)
Hill-Spaulding Harness Company, The (Manchester, 1893)
Hillsborough Auto Garage Company (Hillsborough, 1913)
Hillsborough County Fruit Growers Association (Wilton, 1916) ,




Hillsborough Granite Company (Nashua, 1915)
Hillsborough Land & Water Power Company (Hillsborough, 1873) '
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Hillside Creamery (Cornish, 1889)
Hillside Creamery Company (Francestown, 1885)
Hines-Cheney Company (Newton, 1918)
Hinsdale Machine & Tool Company (Hinsdale, 1884)
Hislop Livery Company (Portsmouth, 1916)
Hobart Farm Company (RoUinsford, 1901)
Hodgdon Hardware Company (Berlin, 1900)
Hodgdon & Holt Manufacturing Company (Laconia, 1892)
Hodgson Hosiery Company (Meredith, 1890)
Hoitt-Currier Company (Plymouth, 1917)
Holderness New Hampshire Hotel Company (Holderness, 1911)
Holland Company, D. A. (Manchester, 1899)
Holland Horse Shoe Company (Nashua, 1885)
Holt Company, Duane F. (Nashua, 1903)
Holt Lock Mortising Machine Company (Nashua, 1879)
Holt Manufacturing Company, Frank P. (Laconia, 1903)
Home Builders Union (Nashua, 1892)
Home Construction Company (Manchester, 1910)
Home Mutual Investment Company (Manchester, 1890)
Home Savings Livestment Company (Manchester, 1890)
Hooksett Manufacturing Company (Hooksett. 1899)
Hooksett Mills (Hooksett, 1892)
Hope Steam Mills (Keene, 1873)
Hopkins Manufacturing Company^ Plarry D. (Keene, 1902)
?lopkinton Hotel Association (Hopkinton, 1887)
Hopkinton Telephone Company (Hopkinton, 1897)
Horse Breeders Association (Newport, 1891)
Horse Power Fire Engine Company (Nashua, 1883)
Hotel Gazette Publishing & Engraving Company (Concord, 1882)
Houston Cure Company (Concord, 1893)
Houston Narcotic Cure Company of New Hampshire
(Concord, 1892)
Howard Guernsey Manufacturing Company (Concord, 1885)
Howard Sexton Company (Nashua, 1905)
Howe Company, Willard (Claremont, 1902)
Howe Water Meter Company (Portsmouth, 1881)
Hoyt Company, B. W. (Epping, 1882)
Hoyt Company, John (Manchester, 1885)
Hoyt Compound Company (Nashua and Boston. 1888)
Hub Clothing Company (Manchester, 1898)
Hub Gold & Silver Alining & Milling Company (Portsmouth, 1889)
Hub Leather Company (Boston, 1900)
Hub Turbine Company (Nashua, 1886)
Humphrey-Dodge Company (Concord, 1895)
Humphrey Machine Company (Keene, 1873)
Hunter Company (Hinsdale, 1883)
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Hunters Hot Springs Company (Manchester, 1893) >
Huntoon IMock Company (Claremont, 1897)
]
Hutchinson Foundry & Machine Works, C. H. (Manchester, 1892)
i
Hutchinsons—Boots & Shoes (Nashua, 1884) '
Hych'auhc Engine Company (Nashua and Boston, 1880)
Hydro-Carbon Heat Company (Exeter, 1888)
Idaho Mining &: Development Company (Manchester, 1883)
j
Ideal Endowment Order (Nashua, 1891)
j
Ideal Pressed Stone Company (Nashua, 1908) i
Imo Wrapper Company (Manchester, 1897) *
Imperial Benefit Order (Nashua, 1891) '
Improved Order of Avis (Manchester, 1891)
Incandescent Electric Battery Company (Nashua and Boston, 1889)
Independent Coal and Ice Company (Manchester, 1909)
Independent Press (Berlin, 1900)
Independent Publishing Company (Keene, 1919)
Indestructible Fuel & Kindler Company (Keene, 1884)
j
Indian Head Garage Company (Nashua, 1914)
Indian Head Lumber Company (Nashua, 1891)
j
Indian Head Table Company (Nashua, 1912)
Indurated Paper Company (Keene, 1894) .
|
Industrial Association (Manchester, 1890)
\
Industrial Investment Company (Concord, 1891)
International Dudley Signal Company (Concord and Boston, 1886)
^
International Investment Company (Manchester, 1890)
^
International Leather Dressing Company (Nashua, 1885)
j
International Mining & Milling Company (Nashua, 1884)
j
International Paper Stock Company (Exeter, 1880) *
International Progressive Union (Manchester, 1891) ]
International Telegraph Company (Concord, 1877)
;
Inventors Syndicate (Concord, 1882)
Iron Age (Manchester, 1891) i
Iron Hall Building Association (South Nev^market, 1891) \
Isle of Shoals Steamship Company (Portsmouth. 1894)
Israels River Creamery Company (Lancaster, 1893)
Itasca Mica Company (Alexandria, 1889)
Jacob, Ein (Manchester, 1892) I
Japan Tea Company (Manchester, 1907)
Japanese Blueing Company, The (Nashua, 1898) .
Jarvis Brothers Hosiery Company (Portsmouth. 1875) ^
Jefferson Meadows Creamery Association (Jeft'erson. 1895)
Jefferson Realty Company (Jefferson, 1917)
Jenkins Company, A. Z. (Manchester, 1900) ]
Jenne Manufacturing Company (Boston, Massachusetts, 1883)
Johnson & Son (Franklin, 1907)




Jones Brewing Company, True W. (Manchester, 1892)
Jones Securities Company, Frank (Portsmouth, 1902)
Josselyn & Read Company (Manchester, 1895)
Journal Publishing Company (Littleton, 1898)
Jumbo Patent Glove Company (Littleton, 1883)
Kaawalii Coffee Company (Lanpahoehoe, Hawaii, 1898)
Kearsarge Boot & Shoe Improvement Company (Manchester, 1883)
Kearsarge Hotel Company (North Conway, 1899)
Kearsarge Woolen Company (Northiield, 1891)
Keeley Institute (North Conway, 1891)
Keene Ih-ick Company (Keene, 1908)
Keene Cabinet Company (Keene, 1899)
Keene Coffee House Association (Keene, 1892)
Keene Construction Company (Keene, 1906)
Keene Driving Park Association (Keene, 1875)
Keene Feathering Wheel Company (Nashua and Lynn, 1883)
Keene Hoop Company (Keene, 1911)
Keene Plorse Show (Keene, 1899)
Keene Improvement Company (Keene, 1884)
Keene Manufacturing Company (Keene, 1885)
Keene Manufacturing Company (Keene, 1907)
Keene Pneumatic Tool Company (Keene, 1912)
Keene Syndicate (Keene, 1898)
Keeneborough Hall Association (Brentwood, 1908)
Kellogg Company, Nate (Manchester, 1894)
Kendall Automatic Oil Pump Company (Nashua, 1895)
Kendall Manufacturing Company (Nashua, 1883)
Kennard Club (Manchester, 1894)
Kennedy Land Company (Manchester, 1892)
Kenoza Steam Pressing Machine Company (Kingston, 1887)
Kensington Co-operative Creamery Company (Kensington, 1887)
Kidder Machine Company (Franklin, 1890)
K!l1)urn & Company (Merrimack, 1904)
Kiml^all Carriage Company (Manchester, 1890)
Kimball Clothing Company, F. P. (Manchester, 1896)
Kim1)all House Company (Hebron, 1909)
Kincaid Faucet Company (Boston, 1884)
Kingston Lumber Company of New Hampshire
(Laurel, Mississippi, 1900)
Kirby Floral Company (Manchester, 1891)
Knickerbocker Press Brick Company (Boston, 1895)
Knights of Labor Co-operative Association (Manchester, 1886)
Knights of Labor Co-operative Hat Company (Nashua, 1885)
Knights of Labor Store Company (Berlin Falls, 1886)
Knights of Pythias Building A.ssociation, The (Lakeport, 1914)
Knights Stock & Poultry Company (Plaistow, 1896)
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I
Knitting Machine Needles Manufacturing Company (Gilford, 1871)
|
Knowlton & Company, A. H. (Concord, 1915)
j
Kolana Manufacturing Company (Nashua, 1897) I
Komno Chemical Company (Manchester, 1897)
Kosmian Ink Company (Manchester, 1893)
Krug Shoe Company (Erie, Pennsylvania, 1905)
Kuncanowet Park Association (Franklin, 1914)
Kusumpe Lumber Company (Ashland, 1897)
]
Kusumpe Park Company (Ashland, 1891)
j
Labombarde Realty Corporation (Nashua, 1906)
j
Labonte Company, L. P. (Manchester, 1914) i
Labrecque Company, T. J. (Manchester, 1916)
La Concordia Compania (Concord, 1897)
]
Laconia Amusement Company (Laconia, 1912)
Laconia Base Ball Association (Laconia, 1887) !
Laconia Car Company (Laconia, 1882) i
Laconia Car Company Works (Laconia, 1897)
;
Laconia Dress Company (Laconia, 1915)
Laconia Dye Works Company (Laconia, 1904)
Laconia Electric Lighting Company (Laconia, 1884)
Laconia Garment Company (Laconia, 1901) >
Laconia Ice Company (Laconia, 1890)
Laconia Knife Company (Laconia, 1918)
Laconia Lumber Company (Laconia, 1884)
'
Laconia Lumber Works (Laconia, 1890)
Laconia Machine Company (Laconia, 1882)
Laconia Manufacturing Company (Laconia, 1889)
Laconia Stocking Company (Laconia, 1904)
La-Co-operativa Italiana (Portsmouth, 1917)
Lafayette Mineral Spring Company (Derry, 1891)
Lafayette Realty Company (Manchester, 1911)
Lafayette Shoe Company, The (Manchester, 1908) I
Lake Boot and Shoe Manufacturing Company (Wolfeboro, 1873)
Lake Champlain Provision Company (Concord, 1897)
Lake City Ice Company, The (Laconia, 1915)
]
Lake Penacook Yacht Club (Concord, 1901)
Lake Sunapee Hotel Company (Sunapee, 1889)
Lake Sunapee Protective Corporation (Newbury, 1904)
;
Lake Sunapee Trading Company (Newbury, 1917) '
Lake Winnepesaukee Hotel Company, The (Laconia, 1913)
j
Lake Winnipesaukee Islands Company (New York City, 1912)
\
Lakeport Lumber Company (Laconia, 1905) :
Lakeport Manufacturing Company (Lakeport, 1901)
j
Lakeport Steam Laundry (Laconia, 1910)
Lancaster Extension Case Company (Lancaster, 1900) '
Lancaster Mills (Lancaster, 1901) ;
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Lancaster Printing- Company (Lancaster, 1883)
Lancaster Shoe Company, C. B. (Keene, 1891)
Lancaster Shoe Company (Keene, 1905)
Lancaster Toboggan Club (Lancaster, 1886)
Lane Company, A. L (Manchester, 1894)
Lapointe Company, A. (Berlin, 1909)
LaSalle Club, The (Nashua, 1913)
L'Association Co-operative de Nashua (Nasliua, 1914)
Latour Folding Furniture Company (Boston, 1884)
Lawndale Realty Company (Nashua, 1915)
Lawson Card Company (Portsmouth and Boston, 1885)
Laxa Water Company (Manchester, 1918)
Leader Puljlishing Company (Manchester, 1912)
Learned Clothing Company, B. G. (Nashua, 1898)
Leather Lined Bearing Company (Nashua, 1911)
Leatheroid Novelty Company (Nashua, 1885)
Leavens & Company, William (Fitzwilliam, 1898)
Lebanon Automobile Company (Lebanon, 1910)
Lebanon Building & Power Company (Lebanon, 1890)
Lebanon Chair Company (Lebanon, 1884)
Lebanon Creamery Association (Lebanon, 1890)
Lebanon Organ Company (Lebanon, 1874)
Lebanon Poultry Association (Lebanon, 1913)
Lebanon Pump Company (Lebanon, 1885)
Lebanon Skating Rink Company (Lebanon, 1906)
Ledoux-Howard Drug Company (Manchester, 1916)
Lee Fibre Company (Lee, 1906)
Lee & Shepard School Book Company (Boston, 1895)
Legasse Furniture Company (Derry, 1912)
LeMay Granite Company (Nashua, 1896)
Lemay Shoe Company (Manchester. 1907)
Leonard Shoe Company, William (Salem, Massachusetts, 1900)
Leonard Truss Company (Manchester, 1890)
Letter Carriers Door Plate Company (Nashua and Lynn, 1885)
Letuvos Dirva Compan}- (Manchester, 1910)
Lewis Company (Nashua, 1885)
Lexington Mills (Laconia, 1880)
Liberty Hosiery Company (Manchester, 1918)
Lietuvin Jaunomenes Ratelis (Manchester, 1914)
Lietuvin Laisves Artain Draugiste (Manchester, 1912)
Lietuvin Nemunas Bendrove (Manchester, 1914)
Lightbody Drug Company (Rochester, 1907)
LTmprimerie (Manchester, 1910)
Lincoln Sewing Machine Company (Exeter, 1892)
Lisbon Creamery Company (Lisbon, 1892)
Lisbon Hotel Company (Lisbon, 1882)
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Lisbon Improvement Association (Lisbon, 1913) .
Little Goings Alotor Company (New London, 1918)
Little Princess Mining Company (Portsmoutli, 1883)
Littleiield Drug Company (Manchester, 1893)
Littleton Bridge Corporation (1802)
Littleton Driving Park Association (Littleton, 1887)
Littleton Golf Association (Littleton, 1901)
,
Littleton Woolen Mills (Littleton, 1873)
j
Livingston Fire & Marine Escape Company (Portsmouth, 1883) \
Locke Cattle Company (Manchester, 1^84) I
Lombard Arms Company (Salem, 1888) :
Londonderry Lithia Spring Water Company (Nashua, 1885)
Lord Manufacturing Company (Worcester, Massachusetts, 1900)
i
Lothrop Piano Company, J. E. (Dover, 1904)
Louisa Mining Company (Sulphur Mines, Virginia, 1903)
Lovell Creamery (East Washington, 1886)
,
Low^ell Box & Lumber Company (Peterborough, 1894)
Lowell Oiler Company (Nashua, 1884)
I
Lowell Stopper Company (Nashua, 1884)
j
Loxal Manufacturing Company (Lebanon, 1917) '
Lucier-Holt Company (Medford, Massachusetts, 1911)
]
Lyman Creamery Company (Lyman, 1892) '
Lyman Mining Company (Lyman, 1905) I
Lynn Company (Nashua, 1884) !
Lyon-Viril Company, Inc. (Manchester, 1913)
|
Mack Elevated Railway Supply Company (Nashua, 1887)
j
Madison Pulp & Building Company (Madison. 1903) !
Madison Spring Company (Gorham, 1900)
]
Magalloway Pulp & Lumber Company (North Stratford, 1913)
j
Mallard Company, George F. (Laconia, 1910) i
Manchester Base Ball Association (Manchester, 1901)
Manchester Base Ball Association, Inc. (Manchester, 1915)
j
Manchester Belting & Leather Supply Company (Manchester, 1892)
]
Manchester Benefit & Realty Association (Manchester, 1914)
j
Manchester Board of Trade (Manchester, 1903) i
Manchester Brewing Company (Manchester, 1892) '
Manchester Broom Company (Manchester, 1888)
Manchester Cadet Band (Manchester, 1903)
,
Manchester Cement Block & Concrete Company (Manchester, 1907) |
Manchester Clothing Company (Manchester, 1911)
]
Manchester Concrete Company (Manchester, 1898)
j
Manchester Construction Company (Manchester, 1910) '
Manchester Co-operative Association (Manchester, 1894)
Manchester Credit House (Manchester, 1914)
!
Manchester Democrat Publishing Company (Manchester, 1918) ]




Manchester Driving Club (Manchester, 1908)
Manchester Electric Club (Manchester, 1894)
Manchester Electric Company (Manchester, 1896)
Manchester Electric Light Company (Manchester, 1896)
Manchester Electric Truck Company (Manchester, 1893)
Manchester Garment Manufacturing Company (Manchester, 1902)
Manchester Greek Grocery Company (Manchester, 1910)
Manchester Hames Fastener Company (Manchester, 1898)
Manchester & Hooksett Steamboat Company (Manchester, 1885)
Manchester Mirror Company (Manchester, 1918)
Manchester News Publishing Company (Manchester, 1901)
Manchester Press Club (Manchester,' 1894)
Manchester Publicity Association and Chamber of Commerce
(Manchester, 1916)
Manchester Roofing & Tile Company (Manchester, 1871)
Manchester Sash & Blind Company (Manchester, 1891)
Manchester Shoe & Leather Company (Manchester, 1872)
Manchester Steam Company (Manchester, 1892)
Manchester Steam Heating Company (Manchester, 1879)
Manchester Tea Company (Manchester, 1912)
Manchester Telephone Company (Manchester, 1895)
Manchester Theatrical Mechanical Association (Manchester, 1918)
Mandigo Manufacturing Company. E. M. (Nashua, 1892)
Manhattan Club (Concord, 1899)
Manhattan Fire Insurance Company (Concord, 1891)
Manilla Bottling Company (Walpole, 1905)
Manilla New Hampshire Brewing Company (Walpole, 1905)
Manufacturers Mica Company (Groton, 1917)
Manufacturing & Improvement Company (Nashua, 1889)
Maplewood Hotel Company (Bethlehem, 1909)
Marble Hall Association (Concord, 1891)
Marcello Construction Company (Portsmouth, 1911)
Marcotte Company, William (Manchester, 1908)
Marine Construction Company (Portsmouth, 1889)
Marine & Domestic Life Preserving Mattress Company
(Nashua, 1884)
Marine Safety Rapid Transit Company (Nashua, 1885)
Marlboro Industrial Company (Marlborough, 1899)
Marlboro Machine Company (Marlborough, 1910)
Marlborough Improvement Company (Marlborough, 1898)
Marlborough Manufacturing Company (Marlborough, 1870)
Marsh Coal Company (Concord, 1903)
Marsh Express Company (Nashua, 1899)
Marsh's Finger Pad Company (Manchester, 1903)
Marsh Rubber Finger Pad Company (Manchester, 1908)
Martin Company, C. H. (Concord, 1907)
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Mascoma Boot & Shoe Company (Lebanon, 1890)
Mascoma Manufacturing Company (Canaan, 1915)
Mascoma Mining Company (Lebanon, 1882)
Mascoma Shoe Company (Lebanon, 1890)
Mascoma Valley Co-operative Creamery Compan}- (Lelxinon, 1916)
Masonic Temple Real Estate Association (Concord, 1905)
Massachusetts Auctioneering & Appraising Company (Boston, 1897)
Massachusetts Co-operative Purchasing Company
(f^ortsmouth, 1891)
Massachusetts Gold & Silver Mining Company of Colorado
(Nashua, 1888)
Massachusetts Lord Acoustic Telephone Company (Nashua, 1886)
Massachusetts Standard Telephone Company (Manchester, 1889)
Mathison Manufacturing Company (Concord, 1889)
Matson Flooring Company (Lincoln, 1913)
Matthews Steam Spring Packing Company (Nashua, 1881)
Maturity Saving Fund Association (Concord, 1891)
Matzeliger Lasting Alachine Compan}- (Nashua, 1885)
Maverick Brass Foundry (Nashua, 1881)
Maynard Shoe Store (Claremont. 1897)
Mavo and Perry Clutch and Foot Power Manufacturing Companv,
The (Nashua, 1881)
McCollum Company (Manchester, 1904)
McQueston Company, J. Y. (Manchester, 1892)
Mead Manufacturing Company (Gorham, 1901)
Meadow Rock Creamery Association (Jefferson, 1894)
Mechanical Manufacturing Company (Nashua, 1889)
RTechanics Alliance (Manchester, 1891)
Mechanics Building Association (Wolfeboro, 1896)
Mechanics Investment Association, The (Manchester, 1890)
Mechanics Investment Company (Manchester, 1890)
Mechanics Protective Union (Portsmouth, 1869)
Mechanics Provident Association of America
(Manchester and Boston, 1891)
Medina Cattle Company (Nashua, 1885)
Mediums Camp Meeting of the Two Worlds (Rindge. 1884)
Mendell Company, J. H. (Manchester. 1906)
Mendelson Company, Alex (Lebanon, 1895)
Mendocino Flume 8z Mining Company
(Portsmouth and Boston, 1880)
Mercantile Credit Assurance Company (Nashua, 1885)
Merchants Ice Company (Dover, 1891)
Merchants Novelty Manufacturing Company (Concord, 1894)
Meredith Co-operative Association (Meredith, 1893)
Meredith Creamery Company (Meredith, 1896)
Meredith Hosiery Mills (Lakeport. 1893)
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Meredith Shook & Lumber Company (Meredith, 1885)
Meriden Creamery Company (Meriden, 1893)
Merrill Lumber & Forestry Company (Stoddard, 1904)
Merrimack Electric Light, Heat & Power Company
(Hooksett, 1897)
Merrimack Glove Company (Warner, 1882)
Merrimac Interstate Express Company (Portsmouth, N. H.
and Newburyport, Mass., 1909)
Merrimack Jacket Company (Concord, 1874)
Merrimack Land Company, The (Concord, 1902)
Merrimac Manufacturing Company (Nashua, 1904)
Merrimack Realty Company (Nashua, 1904)
Merrimack River Realty Company (Manchester, 1909)
Merrimack Shoe Company (Merrimack, 1896)
Merrimac Vallev Co-operative Creamery Association
(Hudson"^ 1891)
Merrimack Valley Endowment League, The (Concord, 1891)
Merrimack Valley Granite Company (Concord, 1892)
Merrimack Valley Retail Coal Dealers Association
(Suncook, 1906)
Merritt Electric Company (Nashua, 1897)
Merritt Gas Light Company (Nashua, 1880)
Metal Last & Tree Company (Nashua, 1890)
Metropolitan Realty Company (Manchester, 1912)
Mexican Guano & I'ertilizer Company (Portsmouth, 1880)
Mica Producing Company (Groton, 1917)
Middlesex Investment Company (Manchester, 1890)
Milford Buick Company (Milford, 1917)
Milford Company, The (Milford, 1918)
Milford Farm Produce Company (Milford, 1910)
Milford Granite Company (Milford, 1884)
Milford Granite Company, The (Milford, 1894)
Milford Light & Power Company (Milford, 1893)
Milford Q.iarry & Construction Company (Milford, 1904)
Miller Berth & Life Saving Mattress Company (Nashua, 1881)
Millet Company, J. B. (Nashua, 1891)
Milton New Hampshire Water Power Company (Milton, 1884)
Milton Shoe Company (Milton, 1901)
Mineral Hill Mining Company (AVakefield, 1877)
Mineral Land Company (Manchester, 1901)
Minot Manufacturing Company (Nashua, 1888)
Mitis Wrought Iron Casting Company (Nashua, 1887)
Mofifett-LaRochelle Company (Brunswick, Maine, 1905)
Mohawk River Lumber Company (Colebrook, 1903)
Monadnock Blanket Company (Marlborough 1869)
Monadnock Granite Company (Troy, 1902)
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Monadnock Hosiery Compan}- (Keene, 1906)
Monadnock Shoe Company (Keene, 1907)
Monadnock Toy & Box Company (Marlborough, 1909)
Monarch Investment Company (Manchester, 1891)
Monarch Music Company (Hinsdale, 1883)
Monitor & Statesman Company (Concord, 1898)
Mont Vernon Hotel Company (Mont Vernon, 1890)
Monthly Savings Association (Concord, 1891)
Moody, Emerson Company (Derry, 1910)
Moody-George Company, The (Derry, 1914)
Moore, F. H., Incorporated (Laconia, 1913)
Morang Chemical Company (Manchester, 1905)
Morelos Mining Company (Montezuma, Mexico, 1905)
Morgan Hotel Company (Nashua, 1917)
Morrison Shoe Company (Concord, 1900)
Morse Coach Company (Nashua, 1898)
Motive Power Company (Littleton, 1881)
Moulton Casket Company (Meredith, 1908)
Mount Cube Fibre Company (Wentworth, 1883)
Mount Lafayette Iron Company (Concord, 1881)
Mount Madison Spring Company (Gorham, 1900)
Mount Prospect Hotel Company (Lancaster, 1886)
Mount Sunapee Hotel Company (Newbury, 1895)
Mount Washington Association (Laconia, 1890)
Mount Washington Cold Spring Manufacturing Company
(Nashua, 1888)
Mount Washington Hotel Company (Carroll, 1872)
Mountain Spring Brewing Company (Walpole, 1893)
Mountain Spring Company (Walpole, 1903)
Municipal Signal Company (Portsmouth, 1884)
Musical World Publishing Company (Boston, 1900)
Mutual Aid Society (Manchester, 1891)
Mutual Benefit Alliance (Concord, 1891)
Mutual Building & Loan Association (Lake Village, 1890)
Mutual Express Company (Manchester, 1892)
Mutual Investment Company (Manchester, 1890)
Mutual Life Endowment Order (Concord, 1891)
Mutual Reserve and Endowment Society (Manchester, 1891)
Myro Petroleum Manufacturing Company (Nashua, 1879)
Narcotic Cure Company (Bristol, 1893)
Nardina Company (Concord, 1900)
Narragansett Investment Company (Manchester, 1891)
Nashua Bedding Company (Nashua, 1879)
Nashua Boot & Shoe Company (Nashua, 1891)
Nashua Boot & Shoe Manufacturing Company (Nashua, 1889)
Nashua Building Corporation (Nashua, 1885)
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Nashua Business College (Nashua, 1895)
Nashua Card & Glazed Paper Company (Nashua, 1896)
Nashua Coal Compan)- (Nashua, 1891)
Nashua Concrete Company (Nashua, 1894)
Nashua Desk Company (Nashua, 1909)
Nashua Driving Park Association, Tlie (Nashua, 1889)
Nashua Embroidery Machine Company (Nashua, 1889)
Nashua Fair Association (Nashua, 1897)
Nashua Fair Association (Nashua, 1900)
Nashua Furniture Company (Nashua, 1873)
Nashua Hand Rock Drill Company (Nashua, 1884)
Nashua Hardware Company (Nashua, 1901)
Nashua Iron & Brass Foundry Company (Nashua, 1890)
Nashua Land Company (Nashua, 1890)
Nashua Lock & Hardware Company (Nashua, 1890) ^
Nashua Lumber Company (Nashua. 1893)
Nashua Lumber Company (Nashua, 1903)
Nashua News Publishing Company (Nashua, 1904)
Nashua Packing Company (Nashua, 1917)
Nashua Press Association (Nashua, 1888)
Nashua Press Association (Nashua, 1896)
Nashua Retanning and"Degreasing Company (Nashua, 1915)
Nashua Saddlery Hardware Company (Nashua, 1889)
Nashua Spool & Bobbin Company (Nasliua, 1881)
Nashua Street Sprinkling Company (Nashua, 1907)
Nashua Valley Association (Nashua, 1890)
National Baking Company (Manchester, 1910)
National Barber Shop Advertising Company (Nashua, 1891)
National Benefit Association (Nashua, 1890)
National Bond and Investment Association (Manchester, 1891)
National Car Axle Lubricator Company, The (Manchester, 1889)
National Car and Machine Works (Concord, 1883)
National Cooking Steamer Company (Lancaster, 1883)
National Electric Pleating Company (Manchester, 1896)
National Electrical Construction Company (Nashua, 1885)
National Emery Wheel Company (Waltham, Massachusetts, 1900)
National Endov/ment Order (Concord, 1891)
National Endowment Society (Providence, Rhode Island, 1891)
National Envelope Advertising Company (Nashua, 1885)
National Exchange (Manchester, 1909)
National Gas & Electric Construction Company (Nashua, 1889)
National Hernia Cure Company (Nashua, 1893)
National Home & Mortgage Guarantee Company (Nashua, 1891)
National Investment Association (Manchester, 1890)
National League (Manchester, 1891)
National Oil Dressing Company (Portsmouth, 1886)
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National Patent Roller Co'npany (Nashua, 1888)
National Petroleum Fuel Company (Nashua, 1886)
National Positive Motion Loom Company (Exeter, 1881)
National Power Stone .Cutting Company (Nashua, 1881)
National Printing Press Company (Concord, 1883)
National Progressive League (Concord, 1891)
National Protective Association (Concord, 1890)
National Provident Association (Manchester, 1890)
National Railway Signal Company (Nashua 1881)
National Railway and Street Rolling Stock Company, The
(Concord, 1884)
National Redemption Company (Manchester, 1890)
National Round Bale Cotton Company (Boston, 1901)
National Security Company (Wolfehoro, 1891)
National Soapstone Finish Company (Nashua, 1885)
National Store (Manchester, 1890)
National Telephone Manufacturing Company
(Portsmouth and Boston, 1888)
National Therm-motor Company (Nashua, 1881)
National Wood Working Machinery Company (Manchester, 1911)
Needham & Bailey Company (Boston, 1903)
Nelson Chemical Company (Concord, 1888)
Nestle Down Creamery Company (Portsmouth. 1897)
Neurotic Medical Company (Nashua, 1894)
Newbury Reservoir Company (Concord, 1914)
New England Beef Supply Company (Nashua, 1889)
New England Breeders' Club (Salem, 1905)
New England Cigar Company (Keene, 1908)
New England Construction Company (Nashua, 1885)
New England Co-operative Indemnit\' Association
(Manchester, 1890)
New England Decorating Machine Company (Portsmouth, 1882)
New England Fire Proof Gas Machine Company
(Manchester, 1889)
New England Florist Company (Boston, 1896)
New England Fruit & Syrup Company (Cuba, 1903)
New England Gas Improvement Company (Nashua, 1884)
New England Glass Manufacturing Company (Concord, 1898)
New England Hoop Dressing Company (Boston, 1883)
New England Hotel Company (Concord, 1893)
New England Houston Narcotic Cure Company (Concord, 1892)
New England Incandescent Electric Light Company
(Nashua, 1889)
New England Investment Society (Manchester, 1890)
New England Lamp Company (Nashua, 1883)




Xew England & Louisiana Land Company
(New Orleans, Louisiana, 1902)
New England Malt Company (Boston, 1884)
New England Marbleoid Company (Nashua, 1877)
New- England Metallic Packing Company (Boston, 1881)
New England Metallic Spring Bed Company (Nashua, 1883)
New England Natatorium & Institute for Physical Culture
(Manchester, 1880)
New England Porte Electric Company (Nashua and Ijoston, 1889)
New England Publishing Company (Lancaster, 1896)
New England Refrigerator Company (Concord, 1909)
New England Rubber Manufacturing Company (Nashua, 1885)
New England Sales Company (Manchester, 1916)
New England Security Company (Boston, 1881)
New England Shoe Nail & Brad Company (Nashua. 1883)
New England Soapstone Company (Francestovvn, 1885)
New England Soapstone Company (Winchester, 1882)
New England Syndicate (Manchester, 1903)
New England Timber Company (Groton, 1918)
New England Tontine Investment Company (Portsmouth, 1890)
New England Trader Company (Nashua, 1884)
New England Varnish & Paint Company (Manchester, 1892)
New England Water Meter Company (Nashua, 1878)
New Era Auger Company (Portsmouth, 1883)
New Era Equitable Association (Manchester, 1890)
New Era Machine Company (Concord, 1886)
New Era Manufacturing Company (Concord, 1896)
New Found Grange No. 82 (Bristol, 1876)
Newfound Mica Mining Company (Alexandria, 1900)
New Found Mica Mining Company (Groton, 1885)
New Hamsphire Amusement Company (Manchester, 1909)
New Hampshire Automatic Lighting Company, The •
(Portsmouth. 1893)
New Hampshire Axle Oiling Company (Exeter, 1912)
New Hampshire Bakery Corporation (Somersworth, 1916)
New Hampshire Bedding Supply Company (Manchester. 1913)
New Hampshire Casket Company (Nashua, 1892)
New Hampshire Cattle Company (Concord, 1884)
New Hampshire Confectionery Company, The (Manchester, 1910.)
New Hampshire Democratic Press Company (Concord, 1885)
New Hampshire Electrical Supply Company (Manchester, 1887)
New Hampshire Electro Gold Mining Company (Lisbon, 1873)
New Hampshire Ensor Remedy Company (Laconia, 1895)
New Hamsphire Fair Association (Nashua, 1910)
New Hampshire Fruit Company (Concord, 1896)
New Hampshire Fur Company (Whitetield, 1914)
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New Hampshire Furniture Company (Mancliester, 1894)
New Hampshire Furniture Store (Manchester, 1895)
New Hampshire (ias Light Company (Manchester, 1886)
New Hampshire Granite Molded Company (Keene, 1891)
New Hampshire Highway Service Company
(Boston, Massachusetts, 1918)
New Hampshire Life Association (Dover, 1882)
New Hampshire Lord Acoustic Telephone Company
(Manchester, 1886)
New Hampshire Luml:)er Company (Bartlett, 1894)
New Hampshire Lumber Company (Carroll, 1872)
New Hampshire Manufacturing Company (Tilton, 1875)
New Hampshire Mica Company (Newport, 1896)
New Hampshire Mica Mining Company (Farmington, 1881)
New Hampshire Mica Mining Company (Newport, 1894)
New Hampshire Mining, Smelting & Bullion Company. The
(Lisbon, 1880)
New Hampshire and New York Telegraph and Money Transfer
Company (Nashua, 1903)
New Hampshire Patriot Company (Concord, 1910)
New Hampshire Patrons Mutual Fire Insurance Company
(Hudson, 1877)
New Hampshire Plumbago Company (Nashua, 1874)
New Hampshire Provision Company (Concord, 1895)
New Hampshire Publishing Company (Manchester, 1899)
New Hampshire Publishing Corporation (Manchester, 1901)
New Hampshire Real Estate Agency (Nashua, 1895)
New Hampshire Real Estate Company (Concord, 1890)
New Hampshire Realty Company (Manchester, 1912)
New Hampshire Scythe Company (Littleton, 1880)
New Hampshire Society of Progress (Lake Village, 1890)
New Hampshire Spruce Company (Derry, 1909)
New Hampshire State Agricultural & Industrial Exposition
Association (Nashua, 1916)
New Hampshire Supply Company (Concord, 1910)
New Hampshire and Vermont Express Company
(West Lebanon, 1905)
New Hampshire Woman Suffrage Association (Concord, 1912)
New Haven Mica Company (Bristol, 1907)
New London Acetylene Company (New London, 1906)
New London Scythe Company (New London, 1883)
New Merrimack Glove Company (Warner, 1890)
New Metallic Packing Company (Concord, 1881)
New Mountain Spring Brewing Company (Walpole, 1896)
New Theatre Company, The (Portsmouth, 1915)
New York & Boston Salt Water Supply Company (Nashua, 1886)
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New York Liquidating Company (Keene, 1904)
Newmarket Manufacturing Company (Newmarket, 1823^
Newmarket Milling Company (Newmarket, 1897)
Newport Manufacturing Company (Newport, 1892)
Newport Power & Building Company (Newport, 1897)
Newport Telephone Company (Newport, 1903)
Nicholson & Sherry Company (Manchester, 1892)
Nickerson Fish Plate Company (Nashua, 1886)
Nims, Whitney and Company (Keene, 1896)
Noble Stove Company (Manchester, 1883)
No-Interest Building & Loan Company (Nashua, 1891)
Nolin Shoe Company (Claremont 1913)
None Such Company (Fitzwilliam, 1906)
Norris Baking Company (Concord, 1914)
North Adams Mica Mining Company (Nashua, 1889)
North American Investment Company (Manchester, 189C)
North American Redemption Company (Concord, 1890)
North Conway & Jackson Telephone Company
(North Conway, 1903)
North Conway Telephone Company (North Conway, 1900)
North End Development Company, (Manchester, 1910)
North End Realty Company (Manchester, 1910)
North Georgia Construction Company (Nashua, 1887)
North Georgia Improvement Company (Nashua, 1882)
North Park Cattle Company (Nashua, 1885)
North Shore Realty Company (Portsmouth, 1909)
North Star Mining Company (Nashua. 1881)
North Stratford Creamery Company (North Stratford, 1899)
Northeastern Houston Narcotic Cure Company (Concord, 1892)
Northern Construction Company of New Hampshire,
(Concord, 1886)
Northern Electrical Supply Company (Concord, 1892)
Northern Produce Company (Burlington, Vermont, 1913)
Northheld Grocery Company (Northfield. 1904)
Northwood Building Association (East Northwood, 1886)
Northwood Narrows Shoe Factory Company
(Northwood Narrows, 1885)
Northwood Union Shoe Company (Northwood, 1891)
Norton Fibre Company (Lee, 1904)
Norwell Company, H. S. (Nashua, 1904)
Norwell, Savacool Company (Manchester, 1905)
Norwell & Steed Company (Manchester, 1905)
Nottingham Improvement Association (Nottingham, 1886)
Nourse Hardware Company (Newport, 1897)
Novelty Advertising Company (Manchester, 1887)
Novelty Brass Company (Concord, 1888)
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j
Nute & Sons Shoe Company, A. (Farmington, 1893)
Oak Grove Realty Company, The (Nashua, 1918) ,
Oakland Furniture Compan\-, The (Manchester, 1914) i
Ocean House Corporation (Rye, 1869)
,
Oceanic Express Company (Portsmouth, 1909)
Odd Fellows Building Association of Merrimack ( 1900)
Odd Fellows Tkiilding Association of Milan (1893)
Odd Fellows Iluilding Association (Warner, 1890) ;
Odell Band (Franklin, 1893)
j
Odorless Excavating Company (Dover, 1883)
Old Colony Co-operative Investment Company (Manchester, 1890)
Olzendam Hosiery Company, A. P. (IManchester, 1891)
I
One Year League (Manchester, 1891) I
Opera Block Company (Littleton, 1881)
i
Orange Lumber Company (Stratford, 1909) i
Orcut Electric Signal Company (Nashua, 1885)
;
Order of the Bethlehem Star (Hillsborough, 1891 )
j
Order of Cosmos (Concord, 1891) '
Order of the Crescent (Concord, 1891)
j
Order of Fraternal Union (Portsmouth, 1891)
j
Order of the Gates Ajar (Concord, 1891) !
Order of the Geneva Cross (Manchester, 1890) 1
Order of the Golden Age (Nashua, 1891)
Order of the Golden Chain (Portsmouth, 1891)
Order of the Golden Crown (Concord, 1891)
j
Order of the Golden Fleece (Manchester, 1891) I
Order of the Golden League (Manchester. 1891) :
Order of the Golden Seal (Nashua, 1891)
Order of the Golden Shield (Portsmouth, 1891) i
Order of the Golden Star (Nashua, 1891) !
Order of the Golden Star (Nashua and Lowell. 1891) \
Order of Hercules (Concord, 1891)
Order of the Homestead (Manchester and Boston, 1891) i
Order of the Iron League (Nashua, January 8, 1891) .;
Order of the Iron League (Nashua, April 4, 1891) j
Order of the Iron Safe (Concord, 1891)
Order of the Knights of Plymouth (Concord, 1891)
Order of May Flower (Concord, 1891)
Order of the Mystic Shield (Manchester, 1891)
Order of Nemo (Concord, 1891)
^
Order of the New One Hundred (Boston, 1891) -i
Order of Progress (Portsmouth, 1891)
i
Order of the Progressive Age (Nashua, 1891)
Order of Redemption (Portsmouth, 1891) i
Order of the Rising Sun (Nashua, 1891)
<j
Order of the Royal Diamond (Manchester & Boston. 1891)
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Order of the Royal Legion (Hillsborough, 1891)
Order of the Silver Circle (Nashua, 1891)
Order of the Silver Crest (Portsmouth, 1891)
Order of the Silver Cross (Nashua, 1891)
Order of the United Colonies (Concord, 1891)
Order of Vesta (Nashua, 1891)
Order of the Wonder of the World (Portsmouth, 1891)
Ordw^ay Company, F. W. (Exeter, 1902)
Oregon Stock & Land Company (Nashua, 1882)
Orford Cheese & Butter Manufacturing Company (Orford, 1890)
Oriental Endowment Company (Nashua, 1891)
Oriental Mining Company (Nashua, 1881)
Oriental Palm (Concord, 1891)
Orne Electric Battery Company (Boston, 1885)
Otter Creek Marble & Lime Company (Nashua, 1888)
Oulton Manufacturing Company (Manchester, 1892)
Outing Club (Concord, 1896)
'
Oyster River Creamery Company (Durham, 1887)
P. A. C. Realty Company (Portsmouth, 1902)
Palestine Investment Association (Manchester, 1890)
Pan American Pioneers (Ashland, 1890)
Paper City Houston Cure Company (Concord, 1893)
Pargetized Can Company (Keene, 1876)
Paris Night Robe Company (Meredith, 1896)
Parisian Manufacturing Company (Lynn, Massachusetts, 1901)
Park Express Company (West Derry, 1905)
Park Manufacturing Company (Concord, 1883)
Park & Russell Company (Concord, 1906)
Park Theatre Company (Nashua, 1918)
Parker Last & L'pper Protector Companv. William G.
(Nashua, 1912)
Parker & Young Company (Lisbon, 1891)
Parker & Young Company, The (Lisbon, 1912)
Parker & Young Manufacturing Company (Lisbon, 1883)
Pass Creek Ranch Company (Concord, 1883)
Patch Drug Company (Manchester, 1918)
Patent Goods Company (Manchester. 1896)
Patent Lacing Hook Company (Nashua. 1880)
Patriot Publishing Company (Concord, 1907)
Patrons Co-operative Creamery Company (Piermont, 1906)
Patterson Manufacturing Company (Winchester, 1902)
Peabody Paper Mills (Concord, 1882)
Pease House Furnishing Company, C. R. (Nashua, 1898)
Pembroke Company (Pembroke, 1907)
Pembroke Park Association (Pembroke, 1903)
Pembroke-Pinehurst Company (Peml)roke, 1905)
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Pembroke Sanatorium (Pembroke, 1901)
Pemigewasset Farms (Plymouth, 1913)
Pemigewassett Hotel Company (Plymouth, 1912)
Penacook Improvement Company (Concord, 1893)
Penacook Manufacturing Company (Concord, 1897)
Penacook Park Grange Hall Association (West Concord. 1906)
Pennycuick Manufacturing Company (Nashua, 1888)
Pentucket Shoe Company (Georgetown, Massachusetts, 1896)
Pentucket Variable Stitch Sewing Machine Company
(Exeter, 1883)
People & Patriot Company (Concord, 1899)
Peoples Laundry Company (Manchester, 1892)
Peoples New England Investment Company (Manchester, 1890)
Peoples Prudential Ofder (Manchester, 1891)
Peoples Three Ytars Investment Company (Concord, 1890)
Peoples Trust & Investment Company (Boston, 1890)
Peoples United Legion (Concord. 1891)
Pepper Manufacturing Company (Lake Village, 1890)
Pepperell Machine Company (Nashua, 1892)
Perennial Chemical Company (Manchester, 1888)
Perkins Pneumatic Door Check & Spring Company (Concord, 1882)
Perkins Railroad Chair Company (Portsmouth, 1882)
Perkins-Webster Corporation (East JaiTrey, 1909)
Perry Granite Company (Keene, 1900)
Perry White Granite Company (Keene, 1905)
Peterboro Shank Company (Peterborough, 1897)
Petroleum Fuel Company (Portsmouth, 1886)
Pfaunkuche Electric Light Company (Rochester, 1886)
Phenix Granite Company (Concord, 1872)
Phillips Brook Power Company (Stark, 1910)
Phoenix Motor Company (Portsmouth, 1917)
Photo Electrotype Engraving and Manufacturing Company, The
(Concord, 1880)
Phurka, The (Manchester, 1910)
Pierce Company, Fred B. (Keene, 1902)
Piermont Creamery Company (Piermont, 1888)
Piermont Manufacturing Company (Piermont, 1910)
Pike Company, Paphro D. (Penacook, 1897)
Pike Manufacturing Company (Nashua and Lynn, 1889)
Pike Manufacturing Company, A. F. (Haverhill, 1883)
Pilgrim Realty Company of Salem Depot (Salem, 1911)
Pillsbury Shoe Company (Derry, 1901)
Pillsbury Shoe Company (Tilton, 1889)
Pine Croft Company (Center Barnstead, 1896)
Pine Knoll Poultry Farm Company (Manchester, 1912)
Pine Tree State Fence Company (Exeter, 1888)
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Pine View Express Company (Portsmouth, 1909)
Pinkham-Simpson Company (Laconia, 1919)
Pinos Altos Mining & Smelting Company (Nashua, 1881)
Pioneer Coffee House & Reading Room Association
(Manchester, 1887)
Pioneer Publishing Company (Nashua, 1885)
Piscataqua Bond & Redemption Company (Portsmouth, 1890)
Piscataqua Shoe Company (Dover, 1916)
Piscataquog Boat Club of Manchester, N. H. (Manchester, 1911)
Pittsfield Building Association (Pittsheld, 1880)
Pittsiield Cotton Wear Manufacturing Company (Pittsheld, 1899)
Pittsheld Creamery Association (Pittsfield, 1890)
Pittsheld Gas Light Company (Pittsfield, 1886)
Place Lumber Company, A. Converse (Dover, 1898)
Plodzyk Coal & Wood Company (Manchester, 1915)
Plumbers Wood Working Company (Concord, 1899)
Plymouth Creamery Company (Plymouth, 1893)
Plymouth Fair Association (Plymouth, 1897)
Plymouth Tuckavvay Table Company (Plymouth, 1915)
Plymouth Veneer Company (Plymouth, 1892)
Polish American Surety Company (Manchester, 1909)
Polish Grocery Company (Manchester, 1908)
Polish Grocery Corporation (Franklin, 1917)
Policy Company, George H. (Boston, Massachusetts, 1900)
Ponemah Granite Quarrying & Manufacturing Companv
(Milford, 1891)
Pontoocook Mills (Dummer, 1893)
Popularis Light & Service Company (Newton, 1909)
Porter Automatic Berth & Ship Furniture Company
(Nashua, 1884)
Portsmouth Bicycle Track Association (Portsmouth, 1897)
Portsmouth Board of Trade, The (Portsmouth, 1909)
Portsmouth Brewing & Bottling Company (Portsmouth, 1894)
Portsmouth Bus Lines, Inc. (Portsmouth, 1917)
Portsmouth Cattle Company (Portsmouth, 1883)
Portsmouth Fair Association (Portsmouth, 1917)
Portsmouth Heating & Plumbing Company (Portsmouth, 1903)
Portsmouth Hotel Company (Portsmouth, 1884)
Portsmouth Machine Company (Portsmouth, 1883)
Portsmouth Poultry Association (Portsmouth, 1915)
Portsmouth Realty Company (Portsmouth, 1911)
Portsmouth L^nderwear Company (Portsmouth, 1886)
Portsmouth & York Beach Steamboat Company (Portsmouth, 1883)
Positive Shuttle Motion Loom Company (Nashua, 1911)
Potvin Company, J. A. (Manchester, 1909)
Powell Cotton Harvester Company (Concord, 1882)
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|
Powers Street Railway Switch Company
(Nashua and Boston, 1881)
]
Practical Acoustic Telephone Compan\' (Concord, 1887) \
Pratt Fastener Company (Nashua, 1895)
\
Prescott & Marks (West Rindge, 1916)
j
Prescott Organ Company (Concord, 1880) , ,
Prescott Piano Company (Concord, 1909) !
Prescott Piano & Organ Company (Concord, 1887)
;
Press Printing & Publishing Company (Manchester, 1892) ;
Preston Brothers Company (Hennlker, 1899)
Prismatic Glass Company (Nashua, 1887)
Progress Publishing Company (Manchester, 1892) 1
Progressive Spiritualist Building Association (Manchester, 1913)
I
Prohibition Press Company (Manchester, 1892)
|
Proodos, H. (Manchester, 1912)
'
Provident Investment Company (Nashua, 1904) ]
Prudential Bond & Investment Company (Manchester, 1890)
j
Prudential Fire Insurance Company (Manchester, 1909)
^
Prudential Shoe Company, ( Barnstead, 1917) 1
Prussian Army Oil Company (Manchester, 1883)
Pulsion Telephone Compan}' (Concord, 1887) -i
Purgatory Iron Company (Concord, 1882)
;
Puritan Beneht & Investment Association (Manchester, 1890)
j
Puritan Color Works (Boston, 1901)
I
Puritana Compound Company (Concord, 18^4) ;
Pythian Hall Association, The (North Conway. 1909) i
Queen City Coal Company (Manchester, 1902) ;
Ouimby Brush Compan}' (Manchester, 1893) <
Ouimby Electric Company (Nashua, 1885)
Quincy Farm, Inc. (Center Harbor, 1910)
Quinn & Kearns Company (Manchester, 1904)
Raby Leather Bushing Company (Nashua, 1887)
Railway Ice Flanger Company (Concord, 1906)
Ranno Harness Company (Manchester, 1892)
j
Ranno Saddlery Company (Manchester, 1903) i
Rathskeller Company (Manchester, 1906) 1
Raw Hide Manufacturing Company (Allenstown, 1883)
Rawson Company, Frank C. (Keene, 1913)
j
Ray Brook Garden Company (Manchester, 1889) !
Raymond Cigar Company (Nashua, 1885) . '.
Raymond Manufacturing Company (Raymond, 1885) •
Read Furniture Manufacturing Company (Keene, 1893) • :
Realty Association (Concord. 1909)
j
Redington Trout Pond Corporation (Littleton, 1890)
Re-enforced Rail Joint Company (Lancaster, 1892)
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Reliable Fellowship (Concord, 1891)
Republican Press Association (Concord, 1871)
Republican Printing Company (Keene, 1880)
Revere Chemical Gas Light Company (Nashua, 1883)
Rhodes Car Coupler Company (Nashua, 1884)
Rhyston Mangle Company (Portsmouth, 1881)
Ridgway Furnace and Stove Company, The (Nashua, 1885)
Ridgway Stove Company, The (Portsmouth, 1883)
Rings Ambrosia Company (Wilton, 1878)
Ring-Star Manufacturing Company (Manchester, 1918)
Rioux Railway vSignal Company (Nashua, 1913)
Ritchie Street Lighting Company (Allenstown. 1881)
River Groves Company (Manchester, 1918)
Riverdale Creamery (Weare, 1904)
Riverdale Park Association (Lebanon, 1897)
Riverside Cemetery (Alton, 1917)
Riverside Inn, (Hooksett, 1907)
Riverside Manufacturing Company (Pittsfield, 1894)
Riverside Match Company (Weare, 1885)
Riverside Woolen Company (Lebanon, 1893)
Robbie Company, John (Manchester, 1892)
Robbins Cylindrical !Steel Bar Company (Manchester, 1883)
Roby Consolidated Concrete Company (Manchester, 1899)
Roby Real Estate Company (Nashua, 1902)
Roby & Swart Manufacturing Company (Nashua, 1897)
Rochester Beef Company (Rochester, 1907)
Rochester Building Association (Rochester, 1886)
Rochester Building Association (East Rochester, 1889)
Rochester Building Company (Rochester, 1910)
Rochester Cadet Band (Rochester, 1893)
Rochester Machine Company (Rochester, 1885)
Rochester Provision & Fruit Company (Rochester. 1911)
Rockingham Copper Company (Portsmouth, 1888)
Rockingham Driving Association (Exeter, 1889)
Rockingham Inn, Inc. (Manchester, 1912)
Rockingham Investment Association (Portsmouth, 1890 )
Rockingham Machine Company (Exeter, 1886)
Rogers Medicine Company (Nashua, 1906)
Rollins Engine Company (Nashua, 1892)
Roof Protecting Company (Nashua, 1878)
Ross Loom Company (Nashua, 1880)
Rotary Moulding Counter Company (Concord, 1895)
Rowell Tubular Saw Company (Manchester, 1884)
Roy & Boire Drug Company (Manchester, 1899)
Royal Bond Company (Concord, 1890)
Royal One Year Order (Manchester, 1891)
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Royal Security Investment Company (Portsmouth, 1890)
Royal Sewing Machine Company (Nashua and Boston, 1881)
Rubber Soled Leather Shoe Company (Nashua, 1896)
Rubber Step Manufacturing Company (Exeter, 1892)
Ruggles & Randall Mica Company (Grafton, 1887)
Russ Company, T. M. (Salem, 1908)
Russian Pavement Company (Nashua, 1885)
' Ruthenian Catholic Store Company (Manchester, 1906)
Rye Beach Mineral Spring Company (Rye Beach, 1889)
Safety Railroad Spike Company (Manchester, 1897)
Safety Shafting & Pulley Cover Company (Nashua, 1885)
Safety Window Grate Company (Nashua, 1885)
, Safford Brothers, Inc. (Claremont, 1915)
Sagamore Manufacturing Company (Nashua, 1885)
Saint Anthony Realty Company (Manchester, 1916)
Sainte Marie Realty Company (Manchester, 1909)
Salamander Fire Brick Company (Farmington, 1882)
Salinger Company, I. (Rochester, 1914)
Samoset Club (Concord, 1901)
Sampson Automatic Heel Burnishing Machine Company
(Manchester, 1889)
Sanatine Remedy Company (Farmington, 1888)
Sanborn Company, The (New Hampton, 1918)
Sanders Lumber Company, G. O. (Hudson, 1892)
Sands & Brown Manufacturing Company (Nashua, 1894)
Sandwich Creamery (Sandwich, 1889)
Sandwich Development Company (Plymouth. 1915)
Sanitary Improvement Company (Nashua, 1884)
Sapoline Company (Na.shua, 1881)
Sargent Invalid Furniture Company (Nashua, 1884)
Saunders Dye Works, Inc. (Manchester, 1918)
Savacool Sherman Company, The (Manchester, 1909)
Sawyer Company, C. R. (Manchester, 1911)
Scalpene Manufacturing Company (Hooksett, 1909)
Scandinavian American Investment and Building Association
(Manchester, 1891)
Schriftgiesser Pubhshing Company, L. P. (Concord, 1895)
Sebago Lake Land & Hotel Company (Winchester, 1889)
Second Regiment Field & Staff Association (Nashua, 1887)
Security Co-operative Investment Company (Portsmouth, 1891)
Security Investment & Loan Association (Manchester, 1890)
Seder's Clothes Shop, Jack (Nashua, 1914)
Senter House Hotel Company (Center Harbor, 1888)
Sewall's Falls Land and Water Power Company (Concord, 1874)
Shannock A4ica Company (Bristol, 1891)
Shaver Telephone Company of Bristol (1890)
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Shaver Telephone Company of Clieshire County (Keene, 1890)
Shaver Telephone Company of Coos County (Berlin, 1890)
Shaver Telephone Company of Merrimack County (Concord, 1890)
Shaver Telephone Company of Rockingham County
(Portsmouth, 1891)
Shaver Telephone Company of Strafford County (Dover, 1891)
Shaver Telephone Comapny of Sullivan County (Claremont, 1890)
Shaw Company, Harris M. (Dover, 1915)
Shawhan Electrical Works (Concord, 1891)
Shawmut Novelty Company (Nashua, 1885)
Sheffield Gold Mining Company (Concord, 1881)
Shelhurne Mills (Shelburne, 1900)
Shepard Nailing Machine Company (Nashua, 1881)
Shepardson-Pollard Company (Alstead, 1908)
Sherman Electric Storage Equipment Company
(Portsmouth and Boston, 1889)
Sherman Leather Company (Nashua, 1893)
Sherman Mining & Milling Company (Nashua, 1885)
Shoe Blacking & Leather Dressing Machine Company
(Nashua, 1898)
Shoe & Leather Certificate Investment Companv
(Manchester, 1890)
Shoe Slugging Machine Company (Nashua, 1892)
Silsby & Johnson Company (Newport, 1898)
Silver Circle (Concord, 1891)
Silver Gray Granite Company (Grafton, 1891)
Silver Hill Mining Company (Portsmouth, 1881)
Silver Lake Driving Park Company (Nashua, 1898)
Silver Lake Reservoir Company (Warner, 1895)
Simonds Counter Machinery Company (Nashua, 1883)
Simons Company, H. H. (Riverdale, 1909)
Skinner Cash Transmitter Company (Littleton, 1884)
Skinner Company, A. B. (Keene, 1897)
Sky Farm Colony, Incorporated, The (Newport, 1917)
Slate Lumber Company (Nashua, 1909)
Slayton Company, E. M. (Manchester, 1892)
Slotted Rivet Company (Nashua and Boston, 1881)
Smith Company, J. A. V. (Manchester, 1904)
Smith Company, John Parker (Laconia, 1905)
Smith Manufacturing Company (Sunapee, 1916)
Smith, Ramsey Automobile Company (Manchester, 1911)
Snow & Baker Company (WhitefiVdd, 1903)
Snow & Brindell Company (Swanzey, 1892)
Soapstone Hollow Mining Company (Portsmouth, 1882)
Solidity Boot and Shoe Repairing Company (Nashua, 1888)
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Somersworth and Berwick Conimunit}- Farm Association, The
(Somersworth, 1917)
Somerville Electric Light Company (Nashua, 1886)
Soucook River Creamery Association, The (Loudon, 1886)
Souhegan Quarrying Company (Milford, 1898)
South End Steam Laundry (Manchester, 1917)
Southern Belle Mining Company (Salisbury, North Carolina, 1881)
Southern Land & Lumber Company (Manchester, 1894)
Southwestern Land & Improvement Company (Nashua, 1885)
Spearing Safety Shoe & Automatic Brake Applying Company
(Lancast'er, 1892)
Speed Register Company (Nashua, 1878)
Spence Dry Goods Company (Nashua, 1904)
Spiller Company, J. Roy (Concord, 1909)
Sprague Manufacturing Company (Nashua, 1898)
Springfield District Messenger Company
(Nashua and Springfield, 1889)
Springhaven Water Company (Manchester, 1889)
Spring Lane Restaurant & Lunch Company (Nashua, 1906)
Spring Lumber Company (Marlow, 1918)
Squires Manufacturing Company (Boston, 1900)
Stahl Lumber Company, H., The (Berlin, 1902)
Standard Blind Fastener Company (Nashua, 1884)
Standard Boot & Shoe Crimping Company
(Nashua and Boston, 1881)
Standard Chemical Company (Nashua, 1883)
Standard Chemical Manufacturing Company (Nashua, 1889)
Standard Electric Time Company (Laconia, 1893)
Standard Gas & Electric Light Company (Concord, 1887)
Standard Gas Light & Construction Company (Concord, 1888)
Standard Life Saving Mattress . Company (Nashua, 1883)
Standard Manufacturing Company (Concord, 1894)
Standard Mica Compan}- (Bristol, 1903)
Standard Ore Milling Company (Nashua, 1883)
Standard Security Company (Manchester, 1890)
Standley Chemical Company (Manchester, 1915)
Star Card & Paper Company (Nashua, 1882)
Star Manufacturing Company (Nashua, 1887)
Star Stamp Company (Manchester, 1901)
State Capital Base Ball Association (Concord, 1884)
Stearns Couch Bed Company (Manchester and Boston, 1896)
Stearns &: Dow Company (Berlin, 1895)
Stearns, Roy Manufacturing Company (Manchester, 1907)
Stearns Rubber Company, The (Exeter, 1916)
Stevens Granite Company (Milford, 1894)
Stevens Manufacturing Compan}- (Nashua, 1883)
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Stevens Mining Company (Bath, 1876)
Stevens Powder Company (FarmingLon, 1915)
Stevens Shuttle Company (Nashua, 1880)
Stewart & Sons Company, J. M. (Concord, 1891)
Stoddard Ice Company (Nashua, 1914)
Stoddard Lumher Company (Keene, 1884)
Stone Auto Company, Jack (Manchester, 1916)
Strafford County Agricultural Society (Dover, 1892)
Strafford County River Side Trotting Park (Rochester, 1869)
Strafford Paper Company (Milton, 1897)
Strafford Publishing Company (Dover, 1911)
Strafford Shoe Company (Strafford, 1889)
Stratford Hollow Cheese & Butter Company (vStratford, 1906)
Stratford Pythian Building Association (North Stratford, 1896)
Stratton Mills (Swanzey, 1877)
Straws Point Casino (Rye, 1903)
Sturtevant Manufacturing Company (Lebanon, 1873)
Suburban Press (West Bridgwater, Massachusetts, 1901)
Suburban Transit Company (Concord, 1913)
Suffolk Photo Manufacturing Company (Nashua and Boston, 1883)
Sugar Hill Co-operative Association (Lisbon, 1898)
Sugar River Paper Mill Company (Claremont, 1871)
Sullivan Consolidated Gold Mining Company (Nashua, 1888)
Sullivan County Fair Association (Claremont, 1902)
Sullivan County Manufacturing Company (Claremont. 1897)
Sullivan Creamery Company (Grantham, 1888)
Sullivan Machinery Company (Claremont, 1892)
Sullivan Real Estate Company. Catharine (Nashua, 1902)
Summit Mining Company (Grafton and Orange, 1889)
Sun Electric Light Company (Manchester, 1885)
Sunapee Granite Company (Sunapee, 1889)
Sunapee Lake Steamboat Company (Sunapee, 1884)
Sunapee Shoe Company (Sunapee, 1915)
Sunapee Transit Company (Newbury, 1896)
Suncook Mills (Pembroke, 1907)
Suncook Valley Creamery Company (Pembroke, 1896)
Suncook Valley Fair Association (Pittsfield, 1889)
Suncook Valley Lumber Company (Epsom, 1901)
Supreme Lodge Order of the Fraternal Union (Portsmouth, 1891)
Supreme Lodge of the United Order of the Good Shepard
(Nashua, 1891)
Supreme Order of Royal Knights (Concord, 1891)
Susquehanna Pulp & Paper Company (Northumberland, 1915)
Sutton Co-operative Creamery Association (Sutton, 1888)
Swan Island Company (Concord, 1895)
Sweetser & Sanborn Company (Somersworth, 1900)
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Swift Refrigerator Transportation Company (Xashua, 1883)
Swiftwater Creamery Company (P>ath, 1905)
Syndicate Publishing Company (Manchester, 1893)
Tabor Manufacturing Company (Wolfeboro, 1918)
Tahanto Real Estate Association (Concord, 1890)
Tait Unit Company (Keene, 1904)
Talbot-Godfrey Clothing Company (Manchester, 1898)
Tansvvell Company (Manchester, 1902)
Tarleton Power Company (Haverhill, 1907)
Tarnic Ice Company (Nashua, 1898)
Templeton Phosphate Mining Company (Nashua, 1886)
Ten Companions Realty Company (Manchester, 1908)
Tessier Company, J. E. (Manchester, 1907)
Tetro Granite Company (Milford, 1900)
Thaumaroid Manufacturing Company (Nashua, 1885)
Thayer's Plotel Company (Littleton, 1915)
Thornton Inn liotel Company (Merrimack, 1916)
Thrasher & Perry Grain Company (Claremont, 1903)
Thurston Manufacturing Company (Marlborough, 1880)
Tibbetts Screwless Screen Plate Fastener Company
(Lancaster, 1901)
Tilton Electric Company (Tilton, 1888)
Tilton Hosiery Company (Tilton, 1891)
Tilton' Mills (Tilton, 1899)
Times Publishing Company (Manchester, 1895)
Tirrill Automatic Potential Regulator Company
(Northumberland, 1897)
Tirrill Regulator Company (Concord, 1901)
Tisdale Treadle Company (Concord, 1880)
Tisdale Union Company (Concord, 1881)
Toledo Land & Improvement Company (Portsmouth, 1889)
Torrey Company, John (South Newmarket, 1892)
Torrey Manufacturing Company, John (Portsmouth, 1893)
Towle & Co. (Incorporated), John E. (Manchester, 1897)
Townsend Clothing Company (Claremont, 1901)
Toy Company, The (Warner, 1909)
Toy Manufacturing Company (Weare, 1880)
Trafton & Wood Insurance Agency (Portsmouth, 1915)
Trail Hitting Headlight Company (Laconia, 1915)
Trask Artesian Well Company (Manchester, 1916)
Tremont Manufacturing Company (Nashua, 1881)
Trinity Building Association (Plaistow, 1896)
Trinity Cycle Manufacturing Company (Keene, 1897)
• Triple Gold Cure Company (Gilsum, 1894)
Triumph Wringer Company (Keene, 1885)
Trolley Shoe Polish Company (Brockton, Massachusetts, 1900)
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Trow Lumber Company, (Sunapce, 1907)
Tucker Investment Company (Woodsville, 1903)
Tucker & Parkhurst Company (Concord, 1898)
Tucker Seam Welting & Machine Company, (Lynn, 1884)
Turner Company, A. C. (Exeter, 1900)
Turner Manufacturing Company (Concord, 1886)
Tweed River Company of Nashua (Nashua, 1883)
Twitchell Land Company (Berlin, 1910)
Tyler Combination Company (Manchester, 1915)
Uncanoonic Land Company (Goffstown and Manchester, 1904)
Uncanoonuc Hotel Association (Goffstown, 1905)
Underground Electric Cable Company (Keene, 1882)
Union Anti-Chafer Company (Concord and Boston, 1881)
Union Bakery (Somersworth, 1904)
Union Bleaching & Finishing Company
(Canton, Massachusetts, 1900)
Union Brass Company (Union, 1893)
Union Coal & Grain Company (Concord, 1906)
Union Co-operative Grocery (Concord, 1902)
Union Co-operative Manufacturing Company (Nashua, 1887)
Union Co-operative Rubber Company (Nashua, 1887)
Union Dry Plate Company (Boston, 1884)
Union Grocery Company (Manchester, t903)
Union Grocery Company of Rochester (Rochester, 1905)
Union Heel Trimmer Company (Nashua, 1887)
Union Land & Lumber Company (Littleton, 1880)
Union Lasting Machine Company (Nashua, 1884)
Union Lumber Company (Pittstield, 1902)
Union Market (Goffstown, 1899)
Union Mining & Milling Company (P)OSton, • 1900)
Union Publishing Company (Manchester, 1880)
Lhiion Rubber Enamel Company (Nashua, 1880)
Union Spring Company (Concord, 1885)
Union Supply Company (Dover, 1891)
Union Wood Turning Company (Newport, 1890)
United Co-operative Market, The (Manchester, 1917)
United Investment Company (Manchester, 1890)
United Order of the Golden Lion (Concord, 1891)
United States Bark Cutting Machine Company (Exeter, 1882)
United States and Canada Construction Company
(Manchester, 1918)
United States and Canada Co-operative Fertilizer Company
(Nashua, 1884)
United States Car Company (Boston, 1881)
United States Down Extractor Company (Farmington, 1891)
United States Elevated Railway Company (Nashua, 1887)
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United States Endowment Order (Manehester, 1891)
United States Hoop Machine Company (Manchester, 1885)
United States Indelible Ink Company (Exeter, 1880)
United States Investment Company (Concord, 1890)
United States League (Nashua. 1891)
United States Lighting & Heating Company (Nashua, 1887)
United States Liquid Fuel Steam & Gas Generator Company
(Portsmouth, 1883)
L^nited States Mail Box Company (Nashua, 1887)
United States Mutual Investment and Disbursement Association
of America (Concord. 1890)
L^nited States No-Interest Building Company (Concord, 1891)
LTnited States Redemption Company (Concord, 1890)
United States Safety Bond Company (Keene, 1891)
United States Standard Hose Coupling Company (Nashua, 1886)
United .Worlds Fair Excursion Company (Concord, 1892)
Universal Automatic Lubricator Company (Manchester. 1886)
LTniversal Investment Company (Portsmouth, 1890)
Universal Progressive League (Concord, 1891)
Universal Ships Level Berth Company (Nashua, 1884)
Universal Weeder Company (Weare, 1891)
University Club (Concor^ 1901)
Utility Chemical Compan* (Nashua. 1889)
Vail Light & Lumber Company (Manchester, Vermont, 1901)
Valley Paper Company (New Boston, 1874)
Valley Record Company (Hinsdale, 1887)
Valpey & Anthony Shoe Company (Nashua, 1889)
Van Home Manufacturing & Process Company (Concord, 1894)
Vermont Creamery Company (Portsmouth, 1886)
Vermont Packing Company (Walpole, 1908)
Vestes Manufacturing Company (Nashua, 1890)
Victor Horse Shoe Company (Concord, 1882)
Victor A/lanufacturing Company (Concord, 1900)
Victor Mercantile Company (Boston, 1890)
Victor Tire Traction Company (Nashua, 1907)
Voltaic Electric Shoe Company (Manchester, 1890)
Vose Edge Finishing Company (Nashua, 1894)
Vulcan Machine & Tool Company (Concord, 1893)
Wadleigh Hardware Company (Manchester, 1892)
Wakefield Manufacturing Company (Wakefield. 1912)
Wakefield Manufacturing Company
(Wakefield, Massachusetts, 1905)
Waltham Electric Clock Company (Natick, Massachusetts, 1890)
Walton Self Locking Block Company
(Boston, Massachusetts, 1902)
Warner Chemical Company (Warner, 1902)
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Warner Development Company (Warner, 1898)
Warner Publishing Company, Earl (Nashua, 1890)
Warner Shoe Manufacturing Company (Warner, 1874)
Warren Separating Company (Warren. 1900)
Warren Zink Company (Warren, 1889)
Washburn Shoe Company, C. N. (Claremont, 1897)
Washington Hotel Company (Shelburne, 1900)
Washington Lighting Company (Pittsfield, 1898)
Watauga Cotton Mills (Elizabethtown, Tennessee, 1897)
Watauga Heading Company (Nashua, 1897)
Watchword Publishing Company (Concord, 1885)
Water Proof Fabric Company (Portsmouth, N. H. and
Massachusetts, 1883)
Water Proof Paper & Fabric Company (Nashua, 1881)
Watertown Lumber Company (Epsom, 1903)
Waterville Hotel Company (Waterville, 1911)
Watsons Express Company (Manchester, 1892)
Waukenhose Mills (Lowell, Massachusetts, 1899)
Waumbek Lumber Company (Bethlehem, 1869)
Wautatuck Mills (Wilton, 1889)
Weare Hall Association, Governor (Seabrook, 1912)
Webber Doll Company (Nashua, 1882)
Webster Birthplace Association (Franklin, 1910)
Webster Birthplace Association, The Daniel (Franklin, 1904)
Webster Manufacturing Company, The (Franklin, 1914)
Weeks Nailing Machine Company, The (Nashua, 1888)
Weeks Shoe Company, D. L. (Manchester, 1892)
Weirs Festival Building Association (Weirs, 1886)
Weirs Hotel & Land Company (Laconia, 1894)
Weirs Land Company (Weirs, 1888)
Weirs Land and Hotel Company (Weirs, 1888)
Weirs Music Hall Association (Weirs, 1903)
Welch-Folsom Lumber Company (Pittstield, 1914)
Wellington Water Works (Concord and Kansas, 1889)
Wells Buckle Company (Nashua and Concord, 1884)
Wentworth Creamery Company (Wentworth, 1891)
Wentworth Hall Company of New Hampshire (Jackson, 1916)
Wentworth Hotel Company (Newcastle, 1910)
Wentworth Investment Company, (Portsmouth, 1890)
Wescott Company, E. C. (Manchester, 1898)
West Canaan Creamery Association (West Canaan, 1888)
West Lebanon Creamery Company (West Lebanon, 1888)
West Lebanon Drug Company (West Lebanon, 1906)
West Lebanon Express Company (West Lebanon, 1905)
West Rockingham Pomona Grange Fair Association (1896)
Western Union Mortgage Company (Manchester, 1887)
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Westmoreland Creamery Association (Westmoreland, 1893)
Weston & Hill Company (Manchester, 1891)
Weston Press (Berlin, 1903)
Westville Manufacturing Company (Plaistow, 1893)
Wetherbee Allis Company (Dover, 1902)
What Cheer Investment Company (Concord, 1891) 5
Wheeler Clothing Company (Nashua, 1898) \
Wheeler Clothing Company, C. A. (Nashua, 1898)
'
Wheeler Combination Metal Company (Portsmouth, 1881)
[
Wheeler Publishing Company (Concord, 1892)
Wheelock Club (Concord, 1899)
Whipp Company, George E. (Dover, 1902)
Whipple Music Company (Nashua and Boston, 1883)
White Eagle Realty Company (Manchester, 1910)
j
White Electric Light & Power Company (Manchester, 1884) !
White Mountain Co-operative Creamery Association
(Littleton, 1890)
White Mountain Fur Company (Whitefield, 1911)
White Mountain Glove Company (Nashua, 1915) i
White Mountain Grange Block Company (Littleton, 1885)
White Mountain Granite Company (North Conway, 1892)
White Mountain Manufacturing Company (Ossipee, 1892)
White Mountain Medicine Company (Weare, 1892)
White Mountain Pulp and Paper Company (Berlin, 1884) '
White Mountain Turnpike Company (Jackson, 1884)
Whitefield Kindling Wood Company (Whitefield, 1889) i
Whitefield Mining Company (Dalton, 1880)
j
Whitefield Publishing Company (Whitefield, 1896) '
Whitefield Silver Mining Company (Whitefield, 1881) '
Whitney Chair Company, W. F. (New York City, 1895) 1
Whitney & Co., W. F. (Fitzwilliam, 1895)
I
Whittier Hotel Company (Hampton, 1913)
|
Wichita Valley Land and Stock Company (Concord, 1896)
Wilcox Manufacturing Company, D. L. (Milford, 1884)
Wilkins, Foster & Clough (Concord, 1895) •
j
Wilkins Paper Box Company (Boston and Milford, 1900) ',
Wilkins Toy Company (Keene, 1890)
• Willard & O'Neill Cigar Company, The (Nashua, 1910) i
Willey Company, C. F. (Manchester, 1902) I
Williams Car Coupler Company, The (Concord, 1885) i
Williams Company, C. W. (Concord, 1894) ]
Williams Granite Company (Grafton, 1895) ;
Winchester Manufacturing Company (Boston, 1900)
Winchester Pile Cure Company (Medford, Massachusetts, 1900)
j
Windle Cycle Company (Keene, 1896)
I
Winnepesaukee Gas and Electric Company (Laconia. 1897) |
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Winnipesaukee Lake Company (Laconia, 1917)
Winnipesaukee Machine Company (Gilford, 1886)
Winnipesaukee Transportation Company (Weirs, 1904)
Winnipiseogee Lake Ice Company (Alton, 1890)
VVinnisquam Ice Company (Laconia and Belmont, 1890)
Winslow Corporation (Dunbarton, 1916)
Winslow House & Kearsarge Mountain Hotel Company
(Wilmot, 1874)
Wire Fabric Rubber Company (Concord, 1887)
Witch Hazel Tonic Company (Manchester, 1908)
Wolfeboro Land and Lumber Company (Wolfeborough, 1903)
Wolfeborough Creamery, The (Wolfeborough, 1895)
Wolfeborough Woolen Mills (Wolfeborough, 1899)
Wolkin's Hot Water Heater Company (Nashua, 1888)
Woodbury, Merrill, Patten & Woodburv Air Engine Company
(Boston, 1885)
Woodbury-Piehler Fur Ranch Company (Whitelield, 1915)
Woods Cutlery Company (Bennington, 1872)
Woodsville Cheese Company (Woodsville, 1917)
Woodsworth Mason Company (Manchester, 1892)
Woodward Brothers Drug Company (Franklin, 1911)
Woodward Glazier Tool Company (Hill, 1906)
Worcester Brass Band (Concord, 1897)
Workingmen's Corporative Investment Company
(Portsmouth, 1891)
Worrall Manufacturing Company (Concord, 1885)
Wright Nail Setting Machine Company (Nashua, 1892)
Wyoming Mica Company (Bristol, 1896)
Xanax Electro-Chemical Company (Salem, 1898)
Yeaton Farm Company (Sanbornton, 1916)
York Market Company (Manchester, 1893)
Young Thayer Manufacturing Company (Nashua, 1883)
Zeck Spark Arrester Company (Portsmouth and Boston, 1880)
Corporations organized after Mareli 2S, 1919:
Androscoggin Dairy Company (Berlin, 1919)
Anglo American Society (Concord, 1919)
Alpha Grocery Company (Manchester, 1922)
Balcom Ice Company, Inc., The (Nashua, 1922)
Boyd's Restaurant, Incorporated (Hanover, 1919)
Broadway Garage (Derry, 1921)
Chabot Motor Company, Incorporated (Manchester, 1923)
Chalmers Hospital, Thomas Lewis (Portsmouth, 1921)
Chandler and Cleveland Sales Company (Manchester, 1920)
Cheshire County Lumber Company, Incorporated (Keene, 1920)
Clement Bros. Inc. (Nashua, 1921)
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Coldak Company (Springfield, Massachusetts and Concord, 1923)
Compression Tube and Tire Company (Manchester, 1921)
Concord Oil and Gas Syndicate, Incorporated (Concord, 1920)
Construction Machine Manufacturing Company (Rochester, 1921)
Crawford Manufacturing Company (Concord, 1921)
DeMoulpied, Lull Company (Concord, 1920)
Dore Fuel and Supply Company (Manchester, 1922)
Electric Supply Corporation (Manchester, 1920)
Elliott Drug Company, The (Groveton, 1919)
Emerson Phonograph Shop (Manchester, 1921)
Expert Organizers Incorporated (Manchester, 1920)
Fahey Rocheleau Music Publishers, Incorporated
(Manchester, 1919)
Flanders Automobile Company (Claremont, 1923)
Furness, Incorporated, J. C. (Manchester, 1923)
Furniture Shop, The (Concord, 1921)
General Enterprise Company (Manchester, 1919)
Grafton Mica Mines, Incorporated (Hebron, 1922)
Granite State Leather Company (Manchester, 1920)
Green Manufacturing Company (Concord, 1922)
H. & D. Shoe Compan}^ Incorporated (Seabrook, 1919)
Hayes & Son, Incorporated, F. I. (Farmington, 1921)
Haynes and Hayes, Incorporated (Farmington, 1920)
Home Handkerchief Company (Manchester, 1921)
Ideal Music Company, The (Manchester, 1920)
Ideal Novelty Company (Concord, 1922)
Independent Line Motor Transportation Company
(Manchester, 1919)
Kikara Remedy Company, Incorporated (Hillsborough, 1923)
L'Association Nationale (Nashua, 1920)
Lenox Garage (Concord, 1921)
Lincoln Block Company (Manchester, 1921)
Manchester Motor Car Company (Manchester, 1920)
Manchester Union Labor Temple Association (Alanchester, 1919)
Massasoit Club (Derry, 1919)
Milford Hotel, The (Manchester, 1922)
Milford Produce Company, The (Milford, 1920)
Modern Theatre, The (Manchester, 1921)
Moore Company, The J. G. (Keene, 1919)
Mudgett, Incorporated, F. P. (Manchester, 1920)
New England Dairy Products Company (Woodsville, 1919)
New Era Publishing Company (Manchester, 1920)
New Hampshire Cement Construction Company
(Manchester, 1920)
New Hampshire Cold Storage Company (Portsmouth, 1922)
New Hampshire Confectionery Company, The (Manchester, 1921)
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New Hampshire Home Building Association, The
(Manchester, 1922)
New Hampshire Motorists Association (Portsmouth, 1924)
New Hampshire Mowing Machine Company (Laconia, 1922)
New Hampshire Wholesale Fruit Company, Incorporated
(Manchester, 1919)
Norris Baking Company (Concord, 1921)
North Stratford Realty Company (North Stratford, 1920)
Nuglos Tanning Company, The (Nashua, 1920)
Olive Drab Shoe Company (Manchester, 1920)
Parisian, The (Manchester, 1920)
Parisian Fur Manufacturing Company (Manchester, 1919)
Park Players, The (Manchester, 1923)
Pennington Shoe Company (Manchester, 1921)
Peterborough Basket Company (Peterborough, 1922)
Pinnacle Mining Products Company (Sanbornton, 1923)
Portsmouth Construction Company (Portsmouth, 1919)
Portsmouth Military School (Portsmouth, 1921)
Portsmouth Press, Incorporated, The (Portsmouth, 1923)
Portsmouth Truck and Auto Service Company (Portsmouth, 1920)
Profile Pictures Incorporated (Manchester, 1923)
Queen City Baking Company (Manchester, 1922)
Railway Automatically Stop Company, Incorporated, The
(Nashua, 1920")
Regal Manufacturing Company (Manchester, 1921)
Riverdale Power and Manufacturing Company (Weare, 1921)
Robertson Company, G. A. (Hinsdale, 1920)
Rochester Co-operative Housing Association (Rochester, 1920)
Rockingham County Farmers' Exchange (Exeter, 1920)
Russell's Hotel (Manchester, 1921)
Seabrook Shoe Company (Seabrook, 1921)
Smith Company, Incorporated, E. Elwyn (Charlestown, 1922)
Theatre Realty Company, Incorporated (Manchester, 1923)
Tilton Mills (Tilton, 1921)
Toby's Inn (Nashua, 1919)
Triangle Company Electrical Contractors, The (Claremont, 1920)
Trumbull Electrical Company (Franklin, 1922)
Underbill, Incorporated (Nashua, 1922)
United Community Corporation (Rye, 1919)
Wallace Forsaith Motor Company (Manchester, 1920)
White Mountain Candy Company (Concord, 1922)
Winnepesaukee Manufacturing Company (Tilton, 1922)
X L Union Shoe Workers Co-operative Inc. (Manchester, 1920)
The principal place of business and date of year of incorpora-
tion when given in the above lists are included for the purpose of
distinguishing corporations of the same or similar names.
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co'rporition?''irc'!
^ECT. 2. No remedy against any such corporation, its stock-
preserved, holders or oiTicers, lor any liability previously incurred, shall be im-
paired hereby.
orcoSora^ons. S''*-"^' ^- ^'^"y ^"^h corporatioH may, within ninety days after
the date that this act takes effect, reinstate itself as a corporation
by the payment of any fees in arrears and the tiling with the secre-
tary of state of any annual returns required by law and a statement,
under oatli, signed by the clerk or secretary of such corporation,
that it desires that its charter or certihcate of incoporation shall
remain in full force and effect.
co°ntiniied°'for Sect. 4. The Corporation so dissolved shall, nevertheless, con-
certain purposes; tinuc as a body corporate for the term of three years, for the pur-
powers ot court. . ^.
, , . . .
pose Ot prescntmg and defending suits by or against it and of grad-
ually closing and settling its concerns and distributing its assests,
and for no other purpose
;
provided, however, that the superior court
shall have power at any time, when it shall be made to appear, upon
the petition of any interested party, that the protection of proprietary
or other rights requires the doing of any act or thing by or in behalf
of any such corporation, to order the doing of such acts or things,
and for this purpose may appoint and authorize an agent to act for
and in the name of such dissolved corporation and any action so
ordered and done sliall l)e effective corporate action.
[Approved April 22, 1925.]
CHAPTER 334.
AX ACT IN AMENDMENT OF CHAPTER 150, LAWS OF 1905, ENTITLED
"an act to change the NAME OF l'aSSOCIATION CANADO-AMERI
-
CAINE AND CONFIRM ITS ORGANIZATION."
Slction
1. Authorized property holdings in-
creased.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Authorized SECTION 1. Scctiou 3, chapter 150, Laws of 1905, as amended by
incTeased.''"''''"^' chapter 297, Laws of 1913, is hereby amended by striking out the
words "twenty-live thousand dollars" and substituting therefor the
following: five hundred thousand dollars; so that said section as
amended shall read as follows: Sect. 3. Said corporation may
levy and assess and collect from its. members such dues and assess-
ments for its expenses and the conduct of its Inisiness and for the
payment of sick, burial, death, and other benefits as shall be in con-
formit\- with its constitution, rules and by-laws; and it may take
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by deed, gift or otherwise, purchase and hold real and personal
property to an amount not exceeding five hundred thousand dollars
in addition to the sums collected and held in its sick, burial, and
death fund^ and ma}' use. sell, convey and otherwise dispose of the
same at pleasure.
Skct. 2. This act shall take efi:"ect upon its passage.





AN ACT TO ESTABLISH A POLICE COMMISSION FOR THE
TOWN OF CLAREMONT.
Sfction






S. Removal of subordinates.
(i. Rules for police force.
7. Repealing clause; takes effect thirty
days after acceptance by town.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. On or before the first day following the time when Appointments and
-'
_
" . qualifications of
this act takes effect, the governor shall, with the advice and con-commissioners,
sent of the council, appoint and commission for the town of Clare-
mont a police commission consisting of three persons, one of whom
shall hold office for one year, one for two years and one for three
years from said first day of May, or until their successors are sev-
erally and duly appointed and qualified. Said commissioners shall
have been residents of said town at least five years immediately pre-
ceding the date of their appointment. Not more than two of said
commissioners shall be of the same political party. The governor
shall, annually on or before the first of April thereafter, with the
advice and consent of the council, appoint and commission one com-
missioner, who shall succeed the one whose term next expires and
who shall serve for three years from the first of May next ensuing,
unless sooner removed as hereinafter provided. Any vacancy in
said commission shall be filled for the unexpired term by appoint-
ment by the governor, with the advice and consent of the council.
Sect. 2. The governor, with the advice and consent of the coun-R'^mo^'ai-
cil, shall have full power to remove any commissioner at any time.
Sect. 3. It shall be the duty of said police commissioner.s- tommies,
appoint such police officers, constables and superior officers, as they
may in their judgment deem necessary, and to fix their compensation.
Sect. 4. The compensation of the police commissioners shall be^°'"P'^'"^*'°"-
fixed b\- the board of selectmen.
384 Chapter 336. 192:
fjf^rdTnatM
Sect. 5. The poHcc commissioners shall have authority to re-
move any officer at any time for just cause and after due hearing,
which cause shall be specified in the order of removal.
Sect. 6. The police commissioners shall have full power to make
all rules for the government of the police force and to enforce said
rules.
Skef efffct''''"^'''
Sect. 7. x\ll acts or parts of acts inconsistent with this act are
thirty days^after -hereby repealed, and this act shall take effect thirty days after ac-
ceptance by the town at any annual or special meeting, held within
five years of the passage hereof, by a majority of those present and
voting by ballot upon the following question : Shall the town adopt
the provisions of the act of 1925 establishing a police commission
for the town of Claremont?






AN ACT AUTHORIZING AND ENABLING THE TOWN OF CLAR JMONT TO
CONSTRUCT, ^MANAGE, MAINTAIN AND OWN A SEWERAGE SYSTEM.
Section
1. Town may maintain sewers,
cedure.
2. Power of eminent domain.
3. Charges for use of sewers.
4. Collection of sewer assessments.
5. Abatement of assessments.
Section
6. Correction of errors in assessments.
Expense may be paid by town.
Management of sewerage system.
Incurring indebtedness authorized;
not included in net debt of town.





Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Town may main- SECTION 1. That the towu of Clarcmont, whenever by majoritv
tain sewers, pro- . , , , ... , .'
cedure. vote ot the legal voters ot said town, at a regular meeting or by
a two-thirds vote at a duly notified special meeting of said voters,
it shall vote to do so, is hereby authorized and empowered to pur-
chase, construct, manage, maintain and own suitable main drains or
common sewers in said town which it adjudges necessary for the
public convenience and health, provided it first submits detailed plans
as to the proposed outlet or disposal of the sewage from said drains
or sewers to the state board of health and secures the approval of
said board ; and for such purpose may take, purchase and hold in fee
simple or otherwise any real or personal estate, and any rights
therein, and any sewer rights necessary for carrying into effect the
purposes of this act, and may excavate and dig canals and ditches
in any street, place, square, passway, common or other place through
which it may be deemed necessary and proper for building, extend-
ing and maintaining said main drains or common sewers, and may
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rebuild, relay, change, and repair the same at pleasure, having due
regard for the safety of its citizens and the security of the public
travel.
Sect. 2. Said town is authorized and empowered to enter upon,P°^^^.''^^°^ eminent
take and appropriate, under the power of eminent domain, any
existing drains or common sewers located within the limits of the
town and any lands or rights that may be necessary in addition
thereto to carry out the purposes of this act. If said town shall not
agree with the owner or owners thereof for the damage that may
be done by said town or such owner or owners shall be unknown
said town or said owner or owners or party injured may apply to
the superior court for the county of Sullivan, at any trial term
thereof, to have the same laid out and the damages determined, and
the said court shall refer the same to the county commissioners for
said county, who shall appoint a time and place of hearing, and give
notice thereof and proceed in manner as now provided by law for
laying out highways, and said commissioners shall make report to
said court, and said court may issue execution accordingly.
If either party shall desire they shall be entitled to trial l)y jur_\-
in such miinner and under such regulations as the court may pre-
scribe, in the same manner as appeals from the award of damages in
case of laying out of highways.
Sect. 3. Said town is authorized and empowered to contract charges for use
• 1 • 1- • 1 1 1 r 11-1 r .of sewers.
with mdividuals and corporations for the discharge ot sewage into
said main drains and common sewers and to make such contracts
and to establish such regulations and tolls and to levy such assess-
ments or rentals on all estates directly reached by said sewerage
system as may from time to time be deemed proper and necessary.
Sect. 4. All assessments under the provisions of the preceding^°'^'^'^*'°" °^^
.
sewer assess-
section shall create a lien upon the lands on account of which the} ments.
are made, which shall continue for one year after notice of the as-
sessment is given to the owner of the land, and, in case an appeal
has been taken and the assessment has been sustained in whole or
in part upon such appeal until the expiration of one year from such
decision. They shall be committed to the collector of taxes with a
warrant under the hands and seal of the selectmen requiring him
to collect them ; and he shall have the same rights and remedies and
be subject to the same liabilities in relation thereto as in the col-
lection of resident taxes.
Sect. 5. For good cause shown, the selectmen mav abate anv''^'''''t'='"e"t °^
1 111 1 1 . ^ , . , ' assessments.
such assessment made by them or by their predecessors ; and if they
neglect or refuse to do so, any person aggrieved may applv hx
petition to the superior court for relief at any time within ninet^•
days after notice of the assessment, and not afterwards ; and the
court shall make such order thereon as justice may require.
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Correction of Sect. 6. If anv ciTor is made in any such assessment, it may be
errors in assess- 111 1 • 1
ments. coiTectecl by the selectmen by makmg an abatement and a new as-
sessment, or either, as the case may require; and the same Hen,
rights, Habihties, and remedies shall attach to the new assessment as
to the original.
Expense may be Sect. 7. Nothing herein contained shall be construed to prevent
paid by town. . , ^ -1111 r 1
said town from votmg that the whole or a part ot the expense ot
constructing, maintaining, and repairing said main drains or com-
mon sewers shall be paid by said town.




system the said town may place the construction, management, con-
trol and direction of said sewerage system in the board of sewer
commissioners, said commissioners to be vested with such powers
and duties relating to the construction, control and management of
the same as may from time to time be prescribed by said town.
Incurring indebt- Sect. 9. Said town is also authorized at any annual or special
edness author- . . . . -^ . . '
ized; not meeting by a majority vote ot those present and voting, to raise and
included in net •, j ^ -l i- 1 r„„i.i
debt of town. appropriate, and to borrow or hire, such sums ot money not to ex-
ceed the sum of $600,000, on the credit of the town as may from
time to time be deemed advisable for the purpose of defraying the
expense of purchasing or taking under the provisions of this act and
the power of eminent domain real estate, rights in real estate, and
rights and property as aforesaid, and for constructing, extending,
maintaining and operating such sewerage system, and to issue notes
or bonds of the town therefor, payable at such times and places and
at such rates of interest not exceeding five per cent as may be
thought proper. And such notes or bonds and debts shall not be
included in the net debt of said town for the purpose of assessing
taxes on said town.
Takes effect on Sect. 10. This act shall take effect upon its passage.
passage. x ±
•-
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 337. I
I
AN ACT AUTHORIZING THE UNION SCHOOL DISTRICT IN CONCORD TO
j




3. Length of service required.
4. Manner of coinijutins years of
service.
5. Amount of pension.
6. Teachers incapacitated, how pen-
sioned.
Section
7. Funds from which pensions are to
be paid.
8. Money for pensions, how raised.
9. Powers of board of education.
10. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The Union School District in Concord is hereby Pensions
. . . ..,,... authorized.
authorized to grant pensions to its teachers witliin the hmitations
herein prescribed.
Sect. 2. No pension shall be granted hereunder for more than Term.
one year at a time.
Sect. 3. No teacher who has been employed in the schools in-?-e"sth of serv-^ -' ice required.
eluded within the district for a period of less than twenty consecu-
tive years shall be eligible to receive a pension, except as provided
In section 6.
Sect. 4. In computing consecutive vears of service, temporary ^^^P"^"" °^ ^""^
,
'^ •'
_ ... puting years of
absence from service occasioned by accident, misfortune, sicknessservice.
or act of the district shall not have the effect of lengthening the
period required.
Sect. 5. No pension shall be granted for a sum greater than one Amount of
half of the maximum annual salary which the teacher received while
^'^"^'°"'
in the service of the district.
Sect. 6. Any teacher who becomes incapacitated for teaching Teachers inca-
,., , ,, , ,.. , ,. , .. -pacitated, how
service while employed by the district, but betore the expiration ofpensioned.
the term of service entitling a teacher to a pension upon retirement,
shall be eligible to receive a pension upon the following terms: (a)
if totally incapacitated for work of any kind at a gainful occupation,
the full pension to which such teacher would be eligible if retiring-
after a term of service in the district entitling a teacher to a pen-
sion; (b) if able to work at some other gainful occupation, a pen-
sion equal to the excess of the full pension above the earnings of
the pensioner after becoming incapacitated for teaching.
Sect. 7. No pension shall be voted except out of one or more of Funds from
the following funds: (a) money raised and appropriated for the^re^to 'tre"^paid.
purpose by vote of the district
; (b) the proceeds of donations, gifts,
bequests and devises made to the district, or in trust for the district,
for the purpose; (c) the income of funds held in trust for the pur-
pose by the district or by some other corporation or person ; and
(d) the contributions of teachers in the service of the district.










Sect. 8. For the purpose of this act, the district may raise and
appropriate money ; may accept money or other property to be held
in trust and invested and reinvested under the direction of the board
of education, and use the income thereof ; may receive money or
other property on terms permitting the use of the principal for such
pensions, and sell, convey and convert the same for such use ; may
collect from teachers in its service either (a) voluntary contribu-
tions, or (b) such other contributions as may be prescribed by the
terms of future contracts that may be made with its teachers by the
district in accordance with a majority vote of the board of education.
Sect. 9. Within the limitations herein prescribed, the board of
education of the district may by majority vote (a) determine what
shall be the term of service which shall entitle a teacher to a pension
upon retirement; (b) grant pensions; (c) make such rules and
regulations as they deem lit governing the amount of pensions, the
methods of granting pensions, the time or times at which payment
of pensions shall be made, the custody and management of current
funds available for pensions, the custody and management and in-
vestment of trust funds held by the district for pensions; and (d)
do such other acts as may be necessary or convenient for executing
the powers herein granted.
Sect. 10. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.






AN ACT TO AMEND CHAPTER 205, LAWS OF 1895, ENTITLED "aN ACT IN
AMENDMENT OF THE CHARTER OF THE CITY OF LACONIA, CREATING
A BOARD OF POLICE COMMISSIONERS FOR SAID CITY."
Section
1. Title of city marshal and assistant
city marshal changed.
Section
2. Tai<es effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened :
Section 1. Amend section 4, chapter 205, Laws of 1895, en-
titled "An Act in amendment of the charter of the city of Laconia,
creating a board of police commissioners for said city," by striking
out the words "city marshal, assistant city marshal" in lines one
and two and inserting in place thereof the words chief of police,
deputy chief of police, so that said section as amended shall read
as follows : Sect. 4. The police force of said city shall consist of
a chief of police, deputy chief of police, regular police and night
1925] Chapter 339. 389
watch not exceeding twenty, who shall devote their whole time to
their said duties, and who shall not l)e engaged or engage in any
other business or occupation or hold any state, county, or other
municipal office, and special policemen not exceeding fifty, who shall
be appointed by the police commissioners immediately after the ap-
pointment of the commissioners, and who shall serve during good
behavior and while competent to discharge the duties of the office.
The police commissioners shall have the right to remove any member
of the police force at any time for good and sufficient cause after
a due hearing, and such cause shall be expressed in the order of
removal.
Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.

















Sect. 3. Qualifications; Authority of Selectmen. The town
manager shall be selected with special reference to his education,
training and experience to perform the duties of his office, and
without reference to his political belief ; and shall, in all matters, be
subject to the direction and supervision, and hold office at the will,
of the selectmen, who may by a majority vote remove him at any
time for cause.
Sect. 4. Oath ; Bond. Before entering upon the duties of his
office, the town manager shall be sworn to the faithful and impartial
performance thereof, and a certifi-cate to that effect shall be filed
with the town clerk ; and he shall execute a bond in favor of the
town for the faithful performance of his duties in such sum and
with such surety or sureties as may be approved by the selectmen.
Sect. 5. General Authority. The town manager shall be the
administrative head of all departments of the town and be ixspon-
sible for the efficient administration thereof, except as otherwise
provided in this act. He shall have general supervision of the
property and business affairs of the town and of the expenditure
of moneys appropriated by it for town purposes ; but his authority
shall not extend to warning town meetings, making by-laws, bor-
rowing money, assessing or collecting taxes, granting licenses, laying
out highways, assessing damages or any other functions of a judicial
character vested by law in the selectmen or other town officers, nor
to supervision of the offices of town clerk and town treasurer.
Sect. 6. Powers and Duties in Particular. The town manager
shall have the power and it shall be his dut}^
:
I. To organize, continue or discontinue, from time to time, such
departments as the selectmen may from time to time determine.
II. To appoint, upon merit and fitness alone, and to remove, all
subordinate officers and employees under his control, and to fix their
compensation.
III. To attend such regular or special meetings of the selectmen
as they shall require.
IV. To keep full and complete records of the doing of his office,
and to r&nder to the selectmen an itemized monthly report in writ-
ing, showing in detail the receipts and disbursements for the pre-
ceding month ; and annually, or oftener at the request of the select-
men, to make a synopsis of all reports for publication.
V. To keep the selectmen fully advised as to the needs of the
town, within the scope of his duties, and to furnish them on or be-
fore the thirty-first day of January of each year a careful, detailed
estimate in writing of the probable expenditures of the town govern-
ment for the ensuing fiscal year, stating the amount required to meet
the interest on maturing bonds and notes or other outstanding in-
debtedness of the town, and showing specifically the amount neces-
sary to be provided for each fund and department ; and to submit
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at the same time an estimate in writing of the amount of income
from all sources of revenue, exclusive of taxes upon property, and
of the probable amount required to be levied and raised by taxation
to defray all expenses and liabilities of the town. For the purpose
of enabling the town manager to make up the annual estimate of
expenditures, all boards, officers, and committers of the town shall,
upon his written request, furnish all information in their possession
and submit to him in writing a, detailed estimate of the appropria-
tions required for the efficient and proper conduct of their respective
departments during the fiscal year.
VI. To examine or cause to be examined, with or without notice,
the affairs of any department under his control, or the conduct of
any officer or employee thereof ; and for that purpose he shall have
access to all town books and papers, for the information necessary
for the proper performance of his duties.
VII. To have charge, control, and supervision, subject to the
direction of the selectmen and to the by-laws of the town, if any,
of the following matters
:
(a) The management of municipal water works, lighting and
power systems.
(b) The construction, maintenance, and repairing of all town
buildings and of all town roads, highways, sidewalks, and bridges,
except as otherwise specially voted by the town.
(c) The purchase of all supplies for the town.
(d) The police and fire departments of the town, if any.
(e) The system of sewers and drainage, if any.
(f) The lighting of streets, highways and bridges.
(g) The sprinkling of streets and highways, the laying of dust,
and the removal of snow.
(h) The maintenance of parks, commons, and playgrounds.
(i) The care of cemeteries.
(j) The letting, making, and performance of all contracts for
work done for the town.
In municipalities adopting the provisions of this act, the town
manager shall supersede any board of commissioners or other super-
visory officer or officers previously estabhshed, elected or appointed
to have superintendence of any of the matters specified in the fore-
going paragraphs (a) to (j) inclusive; except that he shall not
supersede, nor shall adoption of this act in any way impair the au-
thority and duties of, fire engineers, the state highway commissioner
and his assistants, or any pohce commission created by act of the
legislature.
VIII. To administer the poor relief of the town, either directly
or through a person or persons appointed by him, and under the
supervision of the selectmen.
















IX. To perform .such other duties, consistent with his office, as
may be required of him by vote oi the selectmen.
Sect. 7. Approval of Vouchers. The town manager ma_\- ap-
prove vouchers for obHgations incurred by any department of which
he has supervision, and except during his absence or disability the
selectmen shall not draw orders for the payment of any such obli-
gations without such approval. The selectmen may themselves ap-
prove such vouchers, or authorize their approval by some other
person, in the event of the absence or disabilit}' of the town manager.
Sect. 8. Vacancy. Any vacancv' in the office of town manager
shall be filled as soon as practical)le by the selectmen ; and pending
the appointment of a permanent manager, the selectmen may appoint
a person to perform temporarily the duties of that office.
Sect. 9. Incompatibility of Offices. The town manager, during
the time that he holds such appointment, may be manager of a dis-
trict or precinct located wholly or mainly within the same town as
hereinafter provided, and may be elected or appointed to any munici-
pal office in such town or included district or precinct that would
be subject to his supervision if occupied by another incumbent; but
he shall hold no other public office except justice of the peace or
notary public.
Sect. 10. Compensation, How Fixed. The town manager shall
receive such compensation as may be fixed by the selectmen, unless
otherwise specifically voted by the town.
Sect. U. Adoption of Act. The provisions of this act shall not
become operative in any town unless and until the same are adopted
by a majority of the legal voters of the town present and voting at
an annual meeting duly warned as hereinafter -provided} except that
the town of Lebanon, and any district or precinct thereof described
in section 1, may adopt the same by like vote at a special meeting
so warned.
Sect. 12. Warning. The selectmen, upon the written applica-
tion of ten or more voters, or one sixth of the voters in the town,
shall insert in their warrant for such meeting an article in substan-
tially the following form: To see if the town will vote to take ad-
vantage of the provisions of chapter 339 of the Laws of 1925, and
authorize the selectmen to employ a town manager.
Sect. 13. Revocation. A town that has adopted the provisions
of this act may rescind such adoption by majority vote of the legal
voters present and voting at a subsequent annual meeting, provided
a proper article therefor is inserted in the warrant for such meet-
ing; but no acts done or obligations incurred by the town manager
prior to such rescission shall be affected thereby.
Sect. 14. A village district or precinct organized under, or estab-
lished by fecial act for any of the purposes set forth in section 1,
chapter 53, of the Public Statutes as amended by section 1, chapter
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27, of the Laws of 1909, and section 1, chapter 5, of the Laws of
1911, and as proposed to be amended and re-enacted" by section 1,
chapter 57, of the report of the commissioners to revise, codify, and
amend the Public Laws,frnay avail itself of the provisions of this
act, so far as applicable, if a majority of the voters thereof present
and voting at a district or precinct meeting so vote under a proper
article in the warrant therefor as above provided. The commis-
sioners of a village district or precinct adopting the provisions of
this act shall have the same powers in respect to the employment,
direction, supervision, and discharge of town managers and the fixing
of their bonds and salaries as are herein conferred upon selectmen
;
provided, hozuevcr, that -no village district or precinct shall avail it-
self of the provisions of this act unless the town in which such dis-
trict or precinct, or the major part thereof as shown by its valuation
for taxation purposes, is located shall have voted to adopt such pro-
visions ; and provided further, that whenever a village district or
precinct shall adopt the provisions of this act, it shall appoint as its
manager the manager of such town.
Sect. 15. This act shall take effect upon its passage, /but onh' to'''^'^" effect on^
_j ' passage, subject




[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 340.
AN ACT RELATING TO ST. MARy's BANK OF MANCHESTER.
Section
1. Associate or member need not be
resident of ^Manchester.
2. Limitation on capitalization removed.
Section
3. Investment of funds.
4. Name of corporation changed.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. Section 3 of chapter 303 of the Laws of 1909, isAssociate or
, , 111 -1 • 1 r r • J • member need
hereby amended by strikmg out the first part or said section up to not be resident
the words: "the place of business;" so that said section as amended" '
anciester.
shall read as follows : Sect. 3. The place of business of said cor-
poration shall be in said city of Manchester. Every member must
be a shareholder.
Sect. 2. Section 4 of chapter 303 of the Laws of 1909, is herebyLimitation on
amended by striking out the words: "not less than one thousand removed,
dollars nor more than one hundred thousand dollars ; between said
limits;" so that said section as amended shall read as follows:
Sect. 4. The capital stock of said association shall be a variable
amount. The capital stock may be increased by payments for addi-
tional stock purchased ; or decreased by a total or partial withdrawal
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of the amounts thus paid in. The capital stock shall be divided into
shares of not less than live dollars each, the value of the shares and
the terms of payment for same to be as provided by the by-laws of
the association; but no shareholder shall own more than one sixth of
the capital stock, or more than five hundred dollars par value of
same, and the shareholders shall not be personally liable for the
debts of the association.
Investment of ^^^T. 3. Section 5 of chapter 303 of the Laws of 1909, as
amended by chapter 284, Laws of 1915, is hereby amended by add-
ing the words : or deposited in other banking institutions, to a maxi-
mum of one per cent of the total assets of the association, to accom-
modate foreign exchanges ; so that said section as amended shall
read as follows : Sect. 5. The funds of the association may be
either loaned to the shareholders for such terms and purposes and
upon such security as the committee of credit shall approve, or de-
posited to the credit of the association in savings banks or trust
companies incorporated under the laws of this state, or in national
banks located therein, or invested in such bonds or other securities
as may be approved and permitted by the bank commissioners, or
deposited in other banking institutions, to a maximum of one per
cent of the total assets of the association, to accommodate foreign
exchanges.
Name of cor- Sect. 4. Section 1 of chapter 303 of the Laws of 1909, as
poration changed. ^
i i i i
•
amended by chapter 339, Laws of 1917, is hereby amended by adduig
after "La Caisse Populaire Ste-Marie," or by the name of St.
Mary's Bank and under said names; and striking out "and by that
name ;" so that said section as amended shall read as follows : Sec-
tion 1. That Pierre Hevey, Pierre M. Roussel, Louis Dorais, J-
Eugene Larochelle, Arthur Gagne, and Joseph Boivin, all of Man-
chester in the county of Hillsborough, and their associates, suc-
cessors and assigns, be and they hereby are made a body corporate
by the name of the La Caisse Populaire Ste-Marie, or by the name
of St. Mary's Bank and under said names may transact their busi-
ness, may sue and be sued, and hereby are invested with all the
privileges and made subject to the duties and liabilities of a corpora-
tion for the purposes hereinafter set forth.
[Approved April 28, 1925.]
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CHAPTER 341.
AN ACT TO AUTHORIZE THE SCHOOL DISTRICT OF THE TOWN OF
MEREDITH TO RAISE MONEY AT A SPECIAL MEETING.
Section
1. Appropriation of money at special
meeting.
Section
2. Conflicting legislation not to apply.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. The school district of the town of Meredith, for the appropriation of.... , . . ... money at special
purpose of paying tor a lot and of erecting and equipping a school- meeting,
house thereon, is hereby authorized to raise, appropriate and borrow
money at a special meeting of the legal voters thereof legally warned
and called, and to be holden on or before the first day of June, 1925,
by a majority vote of the qualified voters present and voting at said
meeting.
Sect. 2. Section 3 (a), part V, chapter 85, of the Laws of 1921 Conflicting
101 • T ri •• legislation not
(chapter 121, section 3, report of the commissioners to revise theto apply.
Public Laws) shall not apply to any vote that may be passed by said
meeting.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
passage.
[-\pproved April 28, 1925.]
CHAPTER 342.
AN ACT IN AMEND^NIENT OF AN ACT KNOWN AS AN ACT TO
I.\CORPORATE THE N. E. O. P. BUILDING ASSOCIATION (SESSION LAWS
OF 1913, CHAPTER 305).
Section
1. Qualifications and selection of mem-
bers of corporation.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in.
General Court convened
Section 1. Strike out all of section 4, of said act and insert in- Qualifications
and selection
stead thereof the following: Sect. 4. Members of said corpora-of members of
tion shall be members of Derrytield Lodge No. 342, Star Lodge
"^""^^""^^ '°"'
No. 23, Mount Hope Lodge No. 348, and Golden Rule Lodge No.
428 of the New England Order of Protection in said Manchester,
and the Grand Lodge of New Hampshire of said order, and an
equal number from each of said bodies, and such members may be
desigaated and the manner of their selection, and their term of mem-
bership ii.xed as said lodges respectively may determine, but the
whole number of members of said corporation shall not be more
396 Chapter 343. [1925
than fifteen: Provided, however, if said corporation shall see tit
to contract with any of the other lodges of said order in Manchester,
aforesaid, which may desire to co-operate in liquidating the indebt-
edness incurred in the purchase of said property and the alterations,
repairs, furnishings and equipment of said building, said corpora-
tion may admit members or associates from said other lodges upon
such terms and conditions as the members of said corporation shall
determine, but no lodge shall have a larger representation in said
corporation than any other, and the whole number of members of
said corporation shall not be more than fifteen (15) as aforesaid.
ISsist^^""^
°" Sect. 2. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 28, 1925.]
CHAPTER 343.
AN ACT TO AUTHORIZE A PROrOSED VILLAGE DISTRICT IN THE TOWNS
OF NEW LONDON AND SPRINGFIELD TO BORROW MONEY AND ISSUE
BONDS FOR THE CONSTRUCTION OF A WATER-WORKS SYSTEM.
Section
1. Note or bond issue authorized;
limitation.
Section
2. Void unless district established by
May 1, 1926.
3. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Note or bond SECTION 1. Upou the establishment of a proposed village district
issue authorized; . r at t i i r- • r i i i i
limitation. m tlic towns of N ew Loudou and bpringheld under the provisions
of chapter 53 of the Public Statutes and amendments thereto, the
district is authorized to incur indebtedness for the construction of
a suitable water-works system for the purpose of introducing into
and distributing through said district an adequate supply of pure
water, in subterranean pipes, for extinguishing fires, and for th-j
use of its citizens, and for other purposes, and said district shall
have the power to pledge its credit in the first instance to an extent
sufficient to cover the costs of such water system as the inhabitants
thereof shall by vote deem it necessary to construct, and to issue
their notes or bonds therefor as provided in said chapter 53 of the
Public Statutes; provided, hozvever, that no notes or bonds shall hz
issued by such district for any other purpose until the amount of
such indebtedness incurred for the construction of said water-works
system shall be reduced to such an extent that any further issue
will not increase the total indebtedness of said district to an amount
in excess of the legal limit of indebtedness of said district.
1925] Chapter 344. 397
Sect. 2. This act shall be void unless ihe proposed village district Void unless
,
^ ^ ° established by
is established on or betore May 1, 1926. May i, i926.
Sect. 3. This act shall take effect upon its passage. Takes effect on
[Approved April 28, 1925.]
passage.
CHAPTER 344.
AN ACT TO AMEND THE CHARTER OF PE:MBR0KE ACADEMY.
Section
1. Authorized property holdings in-
creased; exemption from taxation;
qualifications.
Section
2. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened
:
Section 1. Amend section 6 of the act entitled, "An Act toAuthorized
1 11 - 1 a- ^ .- T^ property holdings
incorporate sundry persons by the name of the trustees of Fem-increased; exemp-
broke Academy," approved June 25, 1818, by striking out the words, t!ixatio'i^|"quaii-
"three thousand dollars," and inserting instead thereof the words. '^'^^*'°"^-
thirty thousand dollars, so that said section 6, as amended, shall read
as follows : Sect. 6. And be it further enacted, that the trustees
aforesaid and their successors be and they hereby are rendered
capable in law to take and receive by gift, grant, devise, bequest
or otherwise, any lands, tenements or other estate real and personal,
provided the annual income of said estate shall not exceed the sum
of thirty thousand dollars and may sell and dispose of the same and
appropriate the rents, issues and profits thereof in such way and
manner as the end and design of said institution in their opinion
may recjuire, and all lands, tenements or other estate real and per-
sonal, belonging to said corporation, shall forever be exempted from
taxation. Provided nevertheless that nothing in this section shall
be so construed as to exempt said real estate from taxation, when-
ever it shall be leased or demised by said corporation for a period
of years reserving to themselves nominal rent only, nor shall said
exemption attach to said estate after it shall cease to be owned by
said corporation.
Sect. 2. All acts and parts of acts inconsistent with this act areRepeaiing clause;
, ,
.
1 ^ 1 rr •
takes eiiect on
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage. passage.
[Approved April 28, 1925.]







AN ACT RFXATING TO THE POWERS OF THE MAYOR AND CITY COUNCIL
OF THE CITY OF ROCHESTER.
Section
1. Lien for water rates.
Section
2. Takes effect on passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. All charges as water rates for water furnished to
patrons in the city of Rochester shall liecome a lien upon any real
estate where said water is furnished, and said lien shall continue
for one year from the last item charged in said water rates ; and
said lien may be enforced by suit in behalf of said city ordered by
the mayor and city council against the owner or owners of such
real estate. The record in the office of the water department of the
water rates and charges for water furnished as aforesaid shall be
sufficient notice to maintain suit upon such lien against subsequent
purchasers or attaching creditors of said real estate.
Sect. 2. This act shall take eft'ect upon its passage.








AN ACT TO AUTHORIZE THE CITY OF MANCHESTER TO RAISE MONEY
FOR THE PURPOSE OF ENLARGING AND IMPROVING THE WATER
WORKS.
Section
L Money may be raised for enlarging
water works; note or bond issue
authorized.
2. Purchase of necessary property;
right of eminent domain.
Si-XTION
3. Expenses how paid.
4. Rates.
5. Repealing clause; takes effect on
passage.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. The city of Manchester is hereby authorized to levy
taxes or borrow money, not exceeding in the whole the sum of five
hundred thousand dollars ($500,000) in addition to the amount it
is now authorized to raise or borrow, for the purpose of enlarging
its high-service system of water works or constructing an additional
high-service system of water works, and of maintaining and extend-
ing the present system of water works in said city, and to issue the
notes, bonds, or obligations of the city therefor in accordance with
the provisions of chapter 43 of the Laws of 1895 as amended by
chapter 129 of the Laws of 1917, and as proposed to be amended
1925] Chapter 346. 399
and re-enacted by chapter 59 of the report of the commissioners to
revise, codify and amend the Pubhc Laws, provided, however, that
in so far as the receipts from the water works permit, interest shall
be paid from such receipts.
Sect. 2. The board of water commissioners of the city of Man-'P"i'chase of
.
tiecessary prop-
chester is hereby authorized to enlarge its present high-service sys-erty; right of
- , ,,..,,.1 • . eminent domain.
tem of water works or to construct an additional high-service system
of water works and to maintain and extend the present system of
water works in said city and for said purposes to purchase for and
in the name of said city such lands and water rights as they shall
deem necessary, including the right to lay and maintain pipes where
required, and for increasing the supply of water for said systems and
for preserving the purity of the water therefor, and the action of
said board in doing said work and making such purchases shall be
binding on said city ; and in case said board shall not be able to
secure on satisfactory terms, by purchase, such lands or water rights
as the board may deem necessary for the purposes aforesaid, said
board may, in the name of said city, apply to the county commis-
sioners of the county in which such property is situated to assess
the damages to the owner of such property as said water commis-
sioners desire to acquire for the purposes aforesaid ; and the county
commissioners shall proceed in the same manner as in the assess-
ment of damages for lands taken for public highways, and upon
payment or tender to the owner of the sum so assessed the title to
such property shall vest in said city- The same right of appeal
from such award shall exist as in the case of lands taken for higli
ways by the action of the county commissioners.
Sect. 3. All bills for expenditures for the water works shall bej^^jj^^"^'"^ ^^°^
approved by the board of water commissioners or by some person
designated by them, examined by the city auditor, and allowed by
the committee on accounts before they are paid by the treasurer
;
but this provision shall not apply to the payment of the interest
coupons of the water-loan bonds, and the said coupons shall be
orders on the treasurer for the payment of the interest on the days
on which the same shall become due.
Sect. 4. The board of water commissioners is authorized to de- Rates,
termine and establish, from time to time, a tariff of water rates;
and when the receipts therefrom shall exceed the expenditures for
maintenance, extensions, and current expenses of the water works
(including expenditures for lands or water rights taken or purchased
by the commissioners), and the interest on the water-loan bonds,
the commissioners shall readjust the water rates so that the re-
ceipts shall be equal, as nearly as practicable, to the expenditures
enumerated above.




Sect. 5. All acts and parts of acts inconsistent with this act are
hereby repealed, and this act shall take effect upon its passage.
[Approved April 30, 1925.]
CHAPTER 347.










tody and sale of
bonds.
Section
1. Debt to be funded; title.
2. Character of bonds to be issued.
3. Date and maturity.




6. Powers of county commissioners.
7. Takes effect on passage.
Be it enacted by tlie Senate and House of Representatives in
General Court convened:
Section 1. That the debt of the county of Straft'ord now owing
by said county and the same amounting to the sum of fifty thousand
dollars ($50,000) be hereby funded; said funded debt shall be known
as the Strafford County Loan.
Sect. 2. Bonds with coupons attached shall be issued for said
loan, which shall be of uniform date, and of the denomination of
one thousand dollars each, said bonds shall be numbered from one
to fifty inclusive, shall be made payable to bearer, with interest at
the rate of four per cent per annum, payable semi-annually on the
first day of July and January in each year, and said coupons shall
be made payable at some bank in the city of Dover, state of New
Hampshire.
Sect. 3. Said bonds shall be dated the first day of July 1925,
and shall mature as follows: ten bonds shall mature on the first
day of January 1927. Ten bonds shall mature on the first day of
January 1928. Ten bonds shall mature on the first day of January
1929. Ten bonds shall mature on the first day of Januar}- 1930.
Ten bonds shall mature on the first day of June 1931.
Sect. 4. Said bonds shall be signed by the county commissioners
and countersigned by the county treasurer and shall be under the
county seal. The coupons shall be signed by the county treasurer
either in the original or facsimile, and be orders upon the county
treasury for the payment of the semi-annual interest on the day on
which the same shall be made payable. The clerk of court shall keep
a record of the date, number, and amount of said bonds, and the
name of the purchaser of the same. The county treasurer shall be
custodian of said bonds until the same are disposed of. and shall be
by him accounted for. In selling such bonds, the commissioners
1925] Chapter 347. 401
shall appoint a time and place when and where they will receive
sealed proposals therefor, at a price not less than par, and shall
publish a notice thereof in one or more papers, beginning thirty days
at least before the day so appointed. At the time and place ap-
pointed they shall open the proposals received, and the highest bid-
der therein shall be entitled to the amount of bonds for which he
bids if his bid equals or exceeds par, upon payment thereof. Such
bonds as are not thus sold may l)e sold at private sale at a price not
less than par.
Sect. 5. Said bonds shall l)e in form as follows : f°™-
Be it known that the County of Strafford in the State of New
Hampshire, hereby acknowledges itself indebted to the bearer in the
sum of one thousand dollars (in gold coin of the United States of
the present standard of weight and fineness), and promises to pay
the said sum to bearer (in gold coin) on the day of
, in the year at the
Bank in , with interest at the rate of four per
centum per annum, payable semi-annually to the bearer of the cou-
pons hereto attached, upon presentation thereof at the time and
place therein specified. This bond is issued by the County of Straf-
ford, New Hampshire under the Municipal Bonds Act, 1895, and
amendments thereto, and the provisions of "An Act relating to the
issuance of bonds for the payment of Strafford County indebted-
ness" approved April 30, 1925. Sealed with the seal of said county,
signed by the county commissioners and countersigned by the county
treasurer of said Countv of Strafford this day of
,
1925.'
Coupon in form shall be as follows
:
On the day of the County of
Strafford in the State of New Hampshire w^ill pay the bearer, at
the Bank in , dollars
(in gold coin of the United States of the present standard of weight
and fineness) for six months' interest.
The coupon shall bear the signature of the treasurer of said
county of Strafford either in the original or facsimile.
Sect. 6. The county commissioners are hereby authorized to^y^^ty^j-o^^js.
do and perform all needful legal acts to carry into effect the pro-^ioners.
visions of these resolutions.
Sect. 7. This act shall take effect on its passage. l^^gf""'
°"
[Approved April 30, 1925.]
STATE OF HAMPSHIRE
Office of Secretary of State,
Concord, July 15, 1925.
I hereby certify that the acts and resolutions and changes of
names contained in this volume have been compared with the








PASSED JANUARY SESSION. 1925
Adjutant-general, department of, appropriation 217, 223
salary of 207
Advertising, known to be false, prohibited 196
Agricultural marketing, formation of non-profit, co-operative as-
sociations authorized 45, 164
Agriculture, commissioner, salary 207
control of diseases of domestic animals 177
county extension work, appropriation 258
department of, appropriation 217, 222
department of, chief clerk's salary 212
department of, deficiency appropriation 232
deputy commissioner's salary 208
grading, packing, shipping and sale of apples regulated 97
inspection of dairies 173
prosecution of violators of laws relating to commercial
foods, fungicides and insecticides 100
veterinarian's salary 208
Alder Brook Road, appropriation 263
Alexandria, Sugar Loaf Road, appropriation 237
Alton, name of certain pond changed 56
Amherst, biennial and national elections November 4, 1924, legalized 283
Amoskeag Manufacturing Company, exemption 309
Animals, domestic, control of diseases of 177
Apples, regulation of grading, packing, shipping and sale 97
standard of weights and measures as applied to 99
Armories, Berlin and Keene, appropriation 268
use of 124
Apportionment for assessment of taxes 12
Appropriations, adjustment of claims 219
adjutant-general, department of 217, 223
agriculture, department of 217, 222
agriculture, department, deficiency 232
Alder Brook Road 263
405
406 INDEX. [1925
Appropriations, armories in Berlin and Keene 268
attorney-general's department 215, 221
audit and investigation 228
bank commissioner's department 219, 224
Berry, Flavius J 259
board of publicity 13S
bounties 218, 223
breakwater at Hampton Beach 257
bridge over Connecticut ^River at Dalton 233
bridge over Connecticut River at Piermont 1:^1
cancer investigation 267
celebration of establishment of independent govern-
ment in New Hampshire 254
charities and correction, board of 216, 222
child welfare work 216, 222
chiropractors, board of 218, 224
Colby, Mrs. J. C 246
county extension work 258
crippled and tuberculous children 216, 222
dairy inspection 176
deaf, dumb and blind 216, 222
education, state board of 216, 221
Endicott Rock 248
executive department 214, 220
Exeter River Bridge 266
factory inspection 217, 222
firemen's relief fund 219, 224
First New Hampshire Infantry 249
forestry department 218, 223
Fourth New Hampshire Volunteers, history 248
free employment bureau 217, 222
G. A. R. department 218, 223
Granite State Deaf Mute Alission 216, 222
Granite State Park Road 264
Hannah Dustin Monument 247
health, department of 217, 223




Dorchester and Lyme 243
Dummer and Milan 261
Efifingham 241
Franconia and Easton 245
Gilmanton 259
1925] INDEX. 407





















increase in salaries enacted by legislature 219, 224
indexing, department of 218, 223
industrial school 218, 219, 224, 225
inspection of apiaries 88
insurance department 215, 220
interest charges 219, 224
interest charges, additional, on trust funds 219, 22j
Jones, Frank 235
Keene Normal School, dormitory 249
labor bureau 217, 222
laboratory of hygiene 217, 223
Laconia State School 218, 224
Laconia State School, improvements 269
law enforcement department 215, 221




Linchey, William J 260
Long Island Bridge 255
maps of New Hampshire 234
maturing bonds • 219
medical referees 219, 224
'
military organizations 219, 224
408 INDEX. [1925
Appropriations, motor vehicles, commissioner of 219, 224
Nesmith fund 216, 221
New Hampshire Historical Society 219, 224
New Hampshire Old Home Week Association .... 229
New Hampshire Veterans' Association 254
Newton Junction Road 264
optometry board 218, 224
pharmacy commission 218, 223
preservation of colors used in World War 232
Prisoners' Aid Association 219, 224
probate court 216, 221
public library commission 218, 224
public service commission 215, 220
publication of Public Laws 226
publicity, board of 138
purchasing agent's department 215, 221
railroad discontinuance investigation 252
Reardon, Patrick J 260
register of the blind 216, 222
Reid, Gen. George, portrait 255
repayment of legacy and succession taxes 97
Robin Hill Road 238
Sandwich Notch and Dale Road 238
secretary of state 214, 220
soldiers' home 218, 224
special, lapse when 203
state dental board 218, 224
state expenses ending June 30, 1926 214
state expenses ending June 30, 1927 220
state hospital 218, 224
state hospital, deficiency 2.^0
state hospital, improvements 269
state house and grounds, extraordinary 251
state house department 218, 224
state library 218, 224
state library, heating facilities , 230
state prison 218, 224
state prison, deficiency 233
state prison, improvements 2ol
state sanatorium 218, 224
Stevens Bridge 256
stream flow gauging stations 252
Sugar Loaf Road 237
superior court 219, 224
supreme court 215, 221
1925] INDEX. 409
Appropriations, tax coramission 215, 220
telephone rate increase investigation 231
treasury department 215 220
tubercular children, aid 216, 222
tuberculosis patients, aid 216, 222
University of New Hampshire fund 135
investigation 229
veterinary surgeons' registration 218, 224
vital statistics, department of 217, 223
weights and measures, department of 217, 222
Wenlworth, John 260
Attorney-geperal, clerks, assistant attorney-general, duties and
clerks 209
Attorney-general's department, appropriation 215, 221
Attorney-general, law clerk's salary 212
Audit of state departments authorized 228





Bank commission, reorganization of 166





may administer oaths 168








accountants 167, 169, 212
deputy 167
examiners 167
Bank commissioner's department, appropriation 219, 224
Barrington, highway in, appropriation 241
Bedding, manufacture and sale regulated 189
Bees, diseases, prevention of, and inspection of apiaries 87
protection from poison II7
Belknap County, commissioners' salaries 204
410 INDEX. 1925
Belknap County, probate judge's salary
register of probate, salary
sheriff's salary
solicitor's salary
Benton, certain road to be maintained by state
Berlin, authorized to acquire water works
Bethlehem, highway in, appropriation
Village District created
Beverages, manufacture and sale regulated ; licenses
Bicycles, to carry lights at night
Bird and game sanctuaries
Births, registration of in case parents reside in town other than
birth
Bounties, appropriation 218,
Breakwater at Hampton Beach, appropriation
Bridges, Connecticut River, Dalton, appropriation
Connecticut River at Piermont, appropriation




maintenance of, in Portsmouth, etc
on trunk lines and state aid highway's; cost how borne....
Stevens Bridge, appropriation
Brookfield, highway in, appropriation
Building and loan associations, authorized to issue investment cer-
tificates
issuance of capital stock
limitation on amount of outstand-
ing paid-up certificates repealed,
limitation on individual holdings
of paid-up shares
minors may hold shares and re-
ceive proceeds
Buildings, cities and towns authorized to adopt regulations for ....
municipality may require clean-out doors for chimneys . .
to be equipped with fire escapes
By-laws, towns authorized to make for certain purposes
Caledonia Power Company, franchise extended
Camps, to be licensed and inspected
Cancer investigation
Carroll County, commissioners' salaries
probate judge's salary









































Carroll County, solicitor's salary 154
Celebration of establishment of independent government in New
Hampshire 254
Cemeteries, care and maintenance of in cities and towns 43
Charities and correction, board of, appropriation 216, 222
care of tuberculous patients 267
inspectors' salaries 212
salaries of child welfare inspectors 211
salary of secretary 207
Chatham, Robin Hill Road, appropriation 238
Chemicals commonly used in the home, sale of regulated 64
Cheshire County, commissioners' salaries 204
may make appropriations for Elliot Community
Hospital 150
probate judge's salary 205
register of probate, salary 206
sale of jail authorized 157
sheriff's salary 204
solicitor's salary 154
Child welfare work, appropriation 216, 222
Children, exhibition of, under fourteen years of age in public enter-
tainments, when permitted 89
legitimacy of, when born of marriage entered into in good
faith not affected by decree of nullity 40
Chiropody, license for practice upon certain terms 120
Chiropractors, board of, appropriation 218, 224




City Guaranty Savings Bank, name changed 282
Claims, appropriation for adjustment 219
Claremont, issuance of water bonds authorized 279
police commission conditionally established 383
sewerage system authorized 384
Commercial foods, prosecution of violators of laws relating to.... 100
Co-operative agricultural marketing associations authorized 45, 164
Concord, filing of candidates for primary 280
given certain powers with respect to office of tax collector 295
police department, titles of officers changed 293
Coos County, commissioners' salaries 204
probate judge's salary 205




Cornish, highway in, appropriation 245
Corporations, certain charters repealed 328
County commissioners, salary and expenses 204
County extension work in agriculture, appropriation 258
County solicitors, salaries 154
County treasurer, salary in Hillsborough County 155
Crippled and tuberculous children, appropriation 216, 222
Dairies, inspection 173
Dances, police officers to be detailed for 150
Dead bodies, practice of embalming and the transportation of .... 59
Deaf, dumb and blind, appropriation 216, 222
Dental board, appropriation 218, 224
Deerfield, highway in, appropriation 242
Dogs, license numbers how displayed 118
sled dogs to be licensed annually 118
Dover, sprinkling precinct 326
Dorchester, highway in, appropriation 243
Drugs, sale of 102
Dummer, highway in, appropriation 261
Easton, highway in, appropriation 245
Education, state board, appropriation 216, 221
statutory provision fixing salaries repealed ; limitations 85
vocational rehabilitation 29
Effingham, highway in, appropriation 241
Elections, city and town clerks to provide materials for sealing
ballots 110
Embalming, practice of regulated, licejising 59
practice of, use of fluids regulated 82
Endicott Rock, appropriation 248
Executive department, appropriation 214, 220
Exeter Manufacturing Company, preferred stock authorized 325
Factory inspection, appropriation 217, 222
Ferrets, possession of, when forbidden 88
Firemen's relief fund, appropriation 219, 224
Fire escapes, certain buildings to be equipped with 179
Fire hazards, investigation authorized 231
Fires, woodlands closed in time of drought, to prevent 163
First New Hampshire Infantry, history, appropriation 249
Fish and game, bird and game sanctuaries 143
commissioner, salary (lines 8 and 9) 209
fishing through the ice in the Androscoggin River
prohibited 58
fishing through the ice at Webster Lake prohibited. . 22
fishing in Scott Pond, Fitzwilliam, prohibited 22
Long Island in Lake Winncpesaukee, no open season
on game and fur bearing animals 28
1925 INDEX. 413
Fish and game, licenses, blind exempt from fee 185




suspension and revocation 185
method of taking wild deer regulated 161
muskrat houses, injuring 186
open season for brook trout 188
open season for pickerel ; sale prohibited 187
open season for sable, otter, fisher, mink, muskrat,
fox, skunk, raccoon 186
open season for trolling for salmon and lake trout
in Lake Winnipesaukee 146
open season for deer ; limitation on taking 142
permission to buy and sell muscallonge
;
pike perch,
white perch, shad and whitefish during open sea-
son, repealed 121
possession of ferrets while hunting prohibited 88
records of sales of furs 187
snaring fur-bearing animals prohibited 187
special provision regarding taking black bass in Sun-
apee Lake repealed "72
taking of certain game by poison prohibited 143
trapping on land of another 186
Flag, display of, required on all school houses 153
Flags not to be removed from graves of service men . , 28
Forest lands, national and state reserves, abatement of state taxes
to towns 20
Forestry, acceptance of gifts for Fox Reservation 235
governor and council empowered to purchase Franconia
Notch 122
registration of portable sawmills, use of spark arresters
and reporting the cut of certain forest products .... 100
tax rebate on land planted or naturally seeded with soft
wood trees 12
taxation on growing timber on woodlots not exceeding
100 acres 84
woodlands may be closed in time of drought to prevent
fires 163
Forestry department, appropriation 218, 223
salary of forester 207
Fourth New Hampshire Volunteers, history, appropriation 248
Fox Reservation, gifts for, accepted 235
Franconia, highway in, appropriation 245
414 INDEX. 192
=
Franconia Notch, gcnernor and council empowered to purcliase...
reservation made a war memorial
Franklin, municipal judge, salary
Free employment bureau, appropriation 217,
Friendly Club, Concord, exemption
Fungicides, prosecution of violators of laws relating to
G. A. R. department, appropriation 218,
Gilmanton, highway in, appropriation 259,
name of certain pond changed
Gilsum, authorized to exempt Eyer Woolen mill for ten years....
Governor's contingent fund
Governor's secretary, salary • •
Governor's staff, appointment of
Grafton County, commissioners' salaries
probate judge's salary
register of probate, salary
sheriff's salary
solicitor's salary
Grafton Power Company, franchise extended
Granite State Deaf Mute Mission, appropriation 216,
Granite State Park Road, appropriation
Greenville, may raise money for highway construction in ^ilason....
Hampton Beach, breakwater, appropriation
Hannah Dustin Monument, appropriation
Hanover Water Works Company, charter amended
Hartland Falls Company, franchise extended
Hawkers, see Peddlers.
Health, department of, appropriations for 217,
Health, state board of, authorized to investigate cancer
chief clerk's salary
duties of the chemist and the employment
of assistants in laboratory of hygiene. .
duties with relation to marriages of persons
claimed to be mentally defective
inspection of bedding
laboratory of hygiene to make periodic ex-
aminations of water supplies, and special
examinations upon request
recreation camps to be licensed and in-
spected




secretary's salary, pathologist's salary ....
to regulate sale of certain dangerous
chemicals commonly used in home. . . .
vital statistics, chief clerk's salary











































Highway department, chief clerk's salary 211, 212
Highways, annual meetings for instruction of local highway agents 133
appropriation for Alder Brook Road 263




in Dorchester and Lyme 243
in Dummer and Alilan 261
in Effingham 241
in Franconia and Easton 245
in Gilmanton 259





in Landaff 243, 244
in Lisbon 244
in Litchfield 261








Robin Hill Road 238
Sandwich Notch and Dale Road 238
in Springfield 246
in Stratham and North Hampton 253






approval of railing by highway department 69
bridges crossing the Connecticut River made part of state
highways in certain cases 62
bridges on trunk line and state aid; cost how borne .... 151
classification ; financial assistance to towns for main-
tenance 134
continuous highwaj^ authorized from Gorham to Maine
line 93
416 INDEX. [1925
Highways, continuous highway authorized from Vermont state line
at North Walpole to the junction with Central road
at Claremont 91
Daniel Webster Highway, route of 41
Daniel Webster Highway extended ~0
liability of persons other than municipalities for damages
in use of 69
liability of towns for damages due to defective highways 69
ploughing snow from trunk lines 171
protection and preservation of ornamental and shade
trees 107
state aid, funds how apportioned 90
state aid road established from the Daniel Webster
Highway at Squam Bridge 62
state to maintain certain road in Benton 87
trunk line authorized in Rye, New Castle and Portsmouth 172
Hillsborough, empowered to issue bonds 306
Hillsborough Bridge Special School District, empowered to issue
bonds 306
Hillsborough County, commissioners' salaries, clerks
in commissioners' office 204
probate judge's salary 205




Hudson, highway in, appropriation 236
Indecent exposure prohibited 60
Independent School District of Goffstown, empowered to exceed
bonded indebtedness 2S4
Indexing department, appropriation 218, 223
Industrial School, appropriation 218, 224
Insecticides, prosecution of violators of laws relating to 100
Insurance companies, may be formed for insuring against riot, strike
and civil commotion 23
Insurance commissioner, salary 209
salary of deputy 212
Insurance department, appropriation 215, 220
Insurance, form of life policies ; when incontestable 148
Insurance, liability, reimbursement of state employees for 270
Interest charges, additional, trust funds, appropriation 219, 225
appropriation 219, 224
Intoxicating liquor, binding over 194
disposition of forfeited property 195
penalty for common seller 193
1925] INDEX. 417
Intoxicating liquor, penalty for manufacture 193
penalty for sale 192
physician's prescription 192
powers of state enforcement officer 195
seizure and forfeiture of liquor and containers 194
town enforcement agents 195
Jaffrey, water works, indebtedness authorized 289
Jefferson, highway in, appropriation 253
Keene Normal School, dormitory appropriation 249
Keene, police department, how constituted, etc 2)22
Kingston, highway in, appropriation 242
Labor bureau, appropriation 217, 222
Labor commissioner, salary 209
Laboratory of hygiene, appropriation 217, 223
La Caisse Populaire Ste-Marie, name changed and charter amended 393
Laconia, police department, titles of certain officers changed 388
Laconia State School, appropriation 218, 224
appropriation for improvements 269
name changed from New Hampshire School
for the Feeble-Minded Children 21
to report mental defectives discharged or
paroled 160
L' Association Canado-Americaine, authorized property holdings in-
creased 382
Landaff, highway in, appropriation 243, 244
Law enforcement department, appropriation 215, 221
deficiency appropriation 229
Lebanon, authorized to establish oHice of town manager 389
Lebanon School District, created and previous acts ratified 284
Legacies and successions, repayment of certain taxes authorized.. 95
taxation of 139
Legislature, appropriation ••.... 216, 221
Liability insurance carried by state employees, reimbursement .... 270
Lien on motor vehicles for labor, etc 109
Lisbon, highway in, appropriation 244
Lisbon Village District, authorized to issue bonds 296
Litchfield, highway in, appropriation 261
Littlefield, Dudley C, homestead disannexed from school district
No. 2 in Stratham and annexed to school district No. 1 in
Greenland 327
Long Island Bridge, appropriation 256
Loudon, highway in, appropriation 265
Lumber slash, disposal of, adjacent to railroad and highways .... 152
Lyme, highway in, appropriation 243
Madison, highway in, appropriation 237
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Manchester, empowered to increase term of ofiicc of superintendent
of schools 297
firemen's pension act amended 314
highway in, appropriation 262
may raise money for water works, acquire property for
same, make rates 398
salary of special justice 117
Manchester Water Works, sinking fund abolished 316
Maps of New Hampshire, appropriation for 234
Marlborough Water Works Company, franchise extended 313
Marriage of mental defectives, certificate for prohibited 16'J
Marriages by ministers residing out of state, how authorized and
recorded 40
Mason, highway in, appropriation 236
Maturing bonds, appropriation 219
Medical referees, appropriation 219, 224
Mental defectives, certificate for marriage prohibited 160
Meredith, highway in, appropriation 240
IMeredith School District, authorized to raise money at a special
meeting 395
Merrimack County, commissioners' salaries 204
deputy register of probate, salary 206
probate judge's salary 205
register of probate, salary 205
sheriff's salary 203
solicitor's salary 154
Milan, highway in, appropriation 261
Milford School District, action March 10, 1925 validated 324
empowered to issue bonds 290
Military organizations, appropriations 219, 224
Militia, allowance to officers for uniforms, etc 125
allowances for certain expenses of officers 126
bonds for property, how paid 125
compensation for injuries or sickness 127
disposition of fines 127
extra pay for certain officers 126
pay of officers and men 126
service medals and bars 128
Money to be paid into treasury by departments and institutions when 198
Monroe, appropriation for freeing bridge 256
Monroe Water Power Company, franchise extended 319
Moore's Falls Corporation, franchise extended 310
Mortgages, when lawful as security for future obligations 119
Motor boats, registration 156
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Alotor vehicles, authorizing street railways to operate busses, certain
safety devices, to stop at grade crossings .... 141
commissioner of, appropriation 219, 224
attorney for service of process




definition of term "trailer" 86
destruction of old applications for registration, etc. 67
fees for registration of non-residents, and residents
for a portion of the year 105
liens of mechanics and others for labor, etc 109
non-resident privileges in the operation of 104
operation of, by non-residents without registration 56
under the influence of liquor or drug. 68
permit fees for registration 158
registration fees 159
registration, by non-residents 104
report required of accidents causing personal injury
or death 67
restrictions on use under dealer's registration .... 57
Moultonborough, names of certain ponds changed 21
^Municipal court, compensation of special justices 117
salaries of justices 149
salary, Franklin justice 89, 149
Somersworth justice 61, 149
Municipalities, authorized to incur indebtedness and issue notes in
certain emergencies 11
authorized to renew such notes or refund them by
bond issue 11
care and maintenance of cemeteries in cities and
towns 43
cities and towns authorized to adopt building regula-
tions and appoint zoning commissions Ill
city ordinances, publication of 61
liability for damages in use of highways, approved
railings 69
may appropriate money to be used to prevent loss of
railroad facilities by abandonment 24
may make by-laws for certain purposes 162
may pass by-laws requiring clean-out doors in
chimneys 181
payment for burial of soldiers and sailors 116
protection of trees in highways 107
relieved of liability for damages incurred in the use
of the highway in certain cases 30
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.Municipalities, to detail police officers for public dances, carnivals
and circuses 1 30
towns and village districts authorized to establish
ot'tice of town manager 389
Names changed by probate courts 271
by superior courts 276
Nashua pension act amended 311
Nashua Hospital Association, authorized to increase property 3U9
salary of special justice 117
National banks, taxation 196
Nesmith fund, appropriation 216, 212
New Boston, biennial and national elections, November 4, 1924
legalized 283
N. E. O. P. Building Association, membership qualifications amended 395
New Hampshire Centennial Home for the Aged, authorized to in-
crease holdings 287
New Hampshire Fire Insurance Company, empowered to insure
against bombardment, etc 2W
New Hampshire Historical Society, appropriation 219, 224
New Hampshire Old Home Week Association, appropriation .... 229
New Hampshire School for the Feeble-Minded Children, name
changed to Laconia State School ?A
New Hampshire Veterans' Association, appropriation 254
authorized property hold-
ings increased i21
New Hampton Village Fire Precinct, bond issue authorized 321
New London and Springfield, water works authorized 396
Newmarket School District, empowered to issue bonds 291
Newton Junction Road, appropriation 264
• North Hampton, highway in, appropriation 253
North Sutton Improvement Society, exemption 325
Northumberland School District, empowered to issue bonds 2%2
Northumberland, vote, Alarch 10, 1925, validated 314
Nurse, public health, qualifications of 83
Odd Fellows' Building Association, charter amended 308
Old Guaranty Savings Bank, name changed from City Guaranty
Savings Bank 282
Omicron Deuteron Charge of Theta Delta Chi, authorized to in-
crease holdings 286
Optometry, board of, appropriation 218, 224
Order of Saint Benedict of New Hampshire, charter amended .... 317
Ossipee, highway in, appropriation 240
Peddlers, citizens over seventy need pay no license fee 183
Pembroke Academy, authorized holdings increased 397
Peterborough school district, empowered to issue bonds 307
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Pharmacy commission, appropriation 218, 223
Pharmacy, practice of, and sale o£ drugs 102
Pierce, Franklin, governor and council authorized to accept gift of
homestead and funds for its care 157
Piermont, appropriation for freeing bridge 257
Police officers, to be detailed for public dances, etc 150
Poor persons, certain relations made liable for support 137
Portable sawmills, registration of 100
Poultry, liable to taxation 38
Primary elections, city and town clerks to provide materials for
sealing ballots 110
Prisoners' Aid Association, appropriation 219, 224
Probate court, appropriation 216, 221
judges, salaries 205
registers, salaries • • • 205
Public Laws, contract for printing authorized 230
preparation, publication and distribution 225
Public library commission, appropriation 218, 224
Public service commission, appropriation 215, 220
assistant clerk's salary 212
reporter's salary 212
telephone rate increase, investigation
authorized 231
Publications, certain, to be sent to clerks of each town 23
Publicity, board of, appointment, appropriation 138
Purchasing agent department, appropriation 215, 221
Railroad discontinuance, investigation 252
Register of the blind, appropriation 216, 222
Register of deeds, Strafford County, salary, fees and office assistant 155
Registers of probate, salaries of 205
Reid, Gen. George, appropriation for portrait 255
Religious societies, disposition of property, when extinct 181
Remainders, may be mortgaged when 147
Robin Hill Road, appropriation 238
Rochester, lien for water rates provided 398
Rockingham County, commissioners' salaries 204
deputy register of probate, salary 206
probate judge's salary 205
register of probate, salary 205
sheriff's salary 203
solicitor's salary 154
Saint-Gaudens Road, appropriation 245
St. ]\Iary's Bank, name of La Caisse Populaire Ste-AIarie changed
and charter amended 393
Salaries, agriculture, chief clerk 212
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Salaries, attorney-general, clerks 209
law clerk 209, 212
auditing accountant 169
bank commission, accountant 167, 212
department 157
board of health, chief clerk 212
vital statistics, chief clerk 212
charities and correction, inspectors 212
secretary 207
child welfare inspectors 211
clerks in state departments classified 213
county commissioners 204
solicitors 154
education, commissioner of, deputies .S5
highway department, chief clerk 211, 212
insurance commissioner, deputy 212
judges of probate 205
justice, Franklin Municipal Court 89
Somersworth Municipal Court 61
justices of municipal courts 149
public service commission, assistant clerk 212
reporter 212
register of deeds, Strafford County 155
registers oi probate, deputy, Rockingham and Merrimack. 205
sheriff, Coos County 42
Grafton County 90
sheriffs, all counties 203
special justices, municipal courts 117
state officials 206
tax commission, chief clerk 210, 212
municipal accountant 210, 212
treasurer, Hillsborough County 155
Salary increases, appropriation 219, 224
Sandwich Notch and Dale Road, appropriation 238
Savings bank, certificate of value of real estate security 169
expenses limited 36
investments, in securities of banks outside the state
limited 66
in securities of certain New Hampshire
public service companies, limitations 74
in securities of other banks within the
state limited 66
limited 65
may engage in safe deposit business ; expenses limited 37
reports to commissioner 168
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Savings bank, taxation ; rate ; exemption 170
unclaimed deposits to be paid into state treasury.. 200
School District No. 1 in Goffstown, name changed, acts legalized.. 320
School District No. 9 in Farmington, may increase indebtedness.. 313
School districts, see Municipalities.
School phj^sician, appointment of ; assignment to schools ; provision
of facilities for performance of duties 39
Schools, see Flag.
superintendents to report mental defectives 160
tuition in high schools 153
Seabrook, highvi^ay in, appropriation '. 262
Secretary of state, allov^ance for engrossing discontinued 209
appropriation 214, 220
salary 209
Sheriff, Coos County, salary fixed 42, 204
Grafton County, salary fixed 90, 204
Sheriffs, fees and expenses of attendance at the supreme or
superior court 106
salaries 203
Sled dogs, see Dogs.
Snow, highway commissioner may remove from trunk lines 171
Soldiers' bonus, right to apply for, to expire June 30, 1926 197
Soldiers and sailors, burial expenses paid by municipality 116
Soldiers' Home, appropriation 218, 224
Somersworth, salary of judge of municipal court 61
supervisors of check-lists 322
Spark arresters, use of 100
Springfield, highway in, appropriation 246
and New London, water works authorized 396
State banks, taxation 197
State hospital, appropriation 218, 224
for improvements 259
deficiency appropriation 250
financial investigation authorized 231
to report mental defectives discharged or paroled.. 160
State house department, appropriation 218, 224
State house and grounds, extraordinary appropriation 251
State library, appropriation 218, 224
improved heating facilities authorized 230
State prison, appropriation 218, 224
for improvements 251
bringing into or taking from of certain articles pro-
hibited 73
deficiency appropriation 233
State sanatorium, appropriation 218, 224
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State treasurer, disposition of money received from departments
and institutions 199
duties relative to unclaimed bank deposits paid
into state treasury 201
form of accounts 200'
soldiers' bonus, money to be transferred to general
fund 198
see Treasury department.
Stevens Bridge, appropriation 256
Strafford County, authorized to refund its debt 400
commissioner's salaries 204
probate judge's salary 205
register of deeds, salary, fees and office assistant 155
register of probate, salary 205
sheriff's salary 203
solicitor's salary 154
Stratham, highway in, appropriation 253
Stream flow gauging stations, appropriation . 251
Street railways, may operate motor vehicles 85
Sugar Loaf Road, appropriation 237
Sullivan County, commissioner's salaries 204
probate judge's salary 205
register of probate, salary 206
sheriff's salary 203
solicitor's salary 154
Superior court, appropriation 219, 224
employment of stenographers 58
Supreme court, appropriation 215, 221
Sutton, highway in, appropriation 239
Tamworth, highway in, appropriation 239
Tax commission department, appropriation 215, 220
salary of chief clerk and municipal
accountant 210, 212
Taxation, collection of taxes 76
legacies and successions 139




rebate on forest land planted or naturally seeded with
soft wood trees 72





Taxation, state tax assessed for 1925 and 1926 202
timber on woodlots, not exceeding 100 acres 84
Taxes, collection of 76
Telephone rates, investigation of increase 231
Timber and saw mill operations, report of 101
Town manager, authorized in Lebanon and such towns and village
districts as adopt the provisions of the act 389
Treasury department, appropriation 215, 220
balances may be used temporarily for 1925
appropriations chargeable to bond ac-
counts; to be paid from proceeds of bonds 201
Trees, protection and preservation of in highway 107
Trust companies, board for incorporation of 169
surplus 65, 146
Tubercular children, appropriation 216, 222, 26S
Tuberculous patients, appropriation 216, 222, 267
Towns, see Municipalities.
Union School District of Concord, empowered to issue bonds '. 292
teachers' pensions authorized . . . 387
Union School District of Littleton, empowered to issue bonds 288
LIniversity of New Hampshire, fund created 135
income other than from taxes, how
used 136
investigation authorized 229
non-resident students limited 136
trustees may borrow, limitations .
.
136
Upper Connecticut River and Lake Improvement Company, may in-
crease capital stock 311
Vacation camps, to be licensed and inspected 132
Veterinary surgeons' registration, appropriation 218, 224
Village Districts, see Municipalities.
Vital statistics, department of, appropriation 217,223
Vocational rehabilitation of physically disabled persons 29
Voters, absent and physically disabled, permitted to vote for presi-
dential electors 30
rights in cases of removal from one town or city to another 43
Wakefield, highway in, appropriation 250
War Memorial, commission to be appointed by governor and coun-
cil to consider erection of, at approach to
Memorial Bridge at Portsmouth 124
Franconia Notch reservation 266
Warner and Kearsarge Road Company, charter revived and ex-
tended 289
Water supply, laboratory of hygiene to make periodic examinations,
and special examinations on request 76
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Weights and measures, commissioner's salary 209
department of, appropriation 217, 222
standard of as applied to apples 99
Whitefield Village Fire District, act of March 13, 1925, to take
effect on passage 328
authorized to issue bonds 307
Wilton, highway in, appropriation 265
Winchester, highway in, appropriation 263
Winnicutt Road, appropriation 253
Witnesses, fees and costs in certain cases 71
Wolfeboro School District, empowered to issue bonds 292
Women's City Club, Portsmouth, exemption 326
Woodlands, may be closed in time of drought to prevent fires .... 163
Woodsville Fire District, authorized to vote money for plyagrounds 296
World War colors, preservation 232
Young Men's Christian Association of Worcester, empowered to
hold property in state 318
Zoning regulations, may be adopted by cities and towns Ill






